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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
ßê ïðèâåðíóòè óâàãó â÷èòåë³â, ÿê³ ³ òàê ïåðåâàíòàæåí³ ð³çíîìàí³òíè-
ìè ïåäàãîã³÷íèìè îáîâ’ÿçêàìè òà ÷èñëåííèìè çâ³òàìè, äî íåîáõ³äíîñò³ 
ðîçøèðåííÿ ´åíäåðíîãî êðóãîçîðó òà âïðîâàäæåííÿ ³äåîëîã³¿ ´åíäåðíî¿ 
ð³âíîâàãè â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ? ßê ïåðåêîíàòè â òîìó, ùî 
ïèëüíóâàííÿ íèìè çàñàä ïàðèòåòó ñòàòåé íå ò³ëüêè ñïðèÿòèìå ïîâíî-
ö³ííîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ êîæíîãî øêîëÿðà, à é ó ìàéáóòíüîìó ìîæå 
çì³íèòè ñóñï³ëüñòâî íà êðàùå: îçäîðîâèòè ñ³ì’þ, ïîë³ïøèòè ¿¿ âèõîâíèé 
ïîòåíö³àë, ï³äíåñòè äåðæàâîòâîð÷èé ïîòåíö³àë æ³íîê?
²äåÿ ð³âíîñò³ ñòàòåé, ¿õí³õ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé ÿê ãîëîâíà ïîë³òè÷íà, 
ïðàâîâà âèìîãà, ïðèéíÿòà á³ëüø³ñòþ êðà¿í, ³ ÿê êîíñòèòóö³éíà íîðìà 
âò³ëþþòüñÿ ó æèòòÿ ç ê³íöÿ 70-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ó 1989 ðîö³ 
çà ³í³ö³àòèâè Ïîëüù³ êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ÎÎÍ ï³äïèñàíî Êîíâåíö³þ 
ïðàâ äèòèíè, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî âñ³ ä³òè, íåçàëåæíî â³ä ¿õíüîãî ïî-
õîäæåííÿ, ñòàò³ òà íàö³îíàëüíîñò³, ìàþòü ð³âí³ ïðàâà. Â êàòàëîç³ öèõ 
ïðàâ âêëþ÷åíî ïðàâà ñîö³àëüí³, öèâ³ëüí³, êóëüòóðí³, ïîë³òè÷í³ é íàâ³òü 
åêîíîì³÷í³. Â êîíâåíö³¿ òàêîæ ï³äêðåñëåíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü îáîõ ðîäè÷³â 
ùîäî âèõîâàííÿ äèòèíè.
Ïðîïîíîâàíèé ïîñ³áíèê ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ äîñòàòíüî àìá³òíó 
ìåòó — ïîêàçàòè â÷èòåëþ ïåðåâàãè ´åíäåðíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó, ñïðÿìîâàíîãî íà óòâåðäæåííÿ å´àë³òàðíîãî ï³äõîäó. 
Â³í ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá çâ³ëüíèòèñü â³ä ÷èñëåííèõ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â 
íà çðàçîê «öå — õëîï÷à÷å, à öå — ä³â÷à÷å» íà êîðèñòü îñîáèñò³ñíîãî, 
³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî ï³äõîäó äî ðîçâèòêó êîæíî¿ äèòèíè áåç îãëÿäó íà ¿¿ 
ñòàòåâó íàëåæí³ñòü. Öüîãî ìîæíà äîñÿãòè çàâäÿêè âèÿâëåííþ ´ åíäåðíî¿ 
÷óéíîñò³, òîëåðàíòíîñò³, îáñòîþâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ äîòðèìóâàòèñü ð³âíèõ 
ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ó çäîáóòò³ çíàíü, çàëó÷åííÿ 
¿õ äî ïîçàêëàñíî¿ òà ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè. Ñàìå òàêå òðàêòóâàííÿ îñî-
áèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â º ñâîºð³äíîþ ³íâåñòèö³ºþ â 
¿õíº ìàéáóòíº, ùàñëèâå ïðèâàòíå òà ïóáë³÷íå áóòòÿ âñåá³÷íî ðîçâèíåíî¿ 
ëþäèíè.
Îñü ÷îìó ïåðøèé ðîçä³ë ìåòîäè÷íîãî ïîñ³áíèêà «¥åíäåð ÿê íåâ³ä’ºìíà 
ñêëàäîâà âèõîâíîãî ïðîöåñó» çíàéîìèòü ó÷èòåëÿ ç³ ñïåöèô³êîþ òðàäèö³é-
íîãî, ñòàòåâîòèï³çîâàíîãî òà å´àë³òàðíîãî ï³äõîä³â äî îö³íêè ðåàëüíîãî 
æèòòÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ëþäèíè íà ð³çíèõ ùàáëÿõ ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ — 
â³ä ñ³ì’¿ äî íàéâèùèõ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóð. Â³í ïîêëèêàíèé 
ñôîðìóâàòè ó â÷èòåëÿ áàçèñí³ óÿâëåííÿ ïðî ´ åíäåðíèé ÷èííèê ó ñòðóê-
òóðèçàö³¿ ïðèâàòíîãî ³ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ. 
5Äðóãèé ðîçä³ë «Ïî÷àòêîâà øêîëà ÿê ñòàðòîâèé ìàéäàí÷èê ´åíäåðíî¿ 
ñîö³àë³çàö³¿ ó÷í³â» çîñåðåäæóº óâàãó â÷èòåëÿ íà ´åíäåðíèõ âèì³ðàõ ïå-
äàãîã³÷íîãî ïðîöåñó, ðåàë³ÿõ çîáðàæåííÿ ñòàòåé â îô³ö³éíîìó òà «ïðè-
õîâàíîìó» íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ òà ïðîãðàìàõ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü áîðîòüáó 
òðàäèö³éíîãî òà å´àë³òàðíîãî ï³äõîä³â äî âèõîâíîãî ïðîöåñó, íà ïîçèö³¿ 
â÷èòåë³â â îö³íö³ ñâî¿õ ïîãëÿä³â íà ´ åíäåðíó ïðîáëåìàòèêó òà äîòðèìàí-
íÿ ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ ð³âíîâàãè ó âçàºìîä³¿ ç ó÷íÿìè òà ó÷åíèöÿìè 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
ßê çàëó÷èòè áàòüê³â äî ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â, ÿê 
ïðèõèëèòè ¿õíþ óâàãó äî êðèòè÷íîãî îñìèñëåííÿ íàéá³ëüø ïîøèðåíî¿ 
ñòàòåâîòèï³çîâàíî¿ ïðàêòèêè äèôåðåíö³àö³¿ õëîï÷à÷îãî ³ ä³â÷à÷îãî âè-
õîâàííÿ, — ïðî öå éäåòüñÿ ó ïàðàãðàô³ ïîñ³áíèêà «Áàòüêè íà ðîçäîð³ææ³ 
´åíäåðíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ». Â íüîìó íàãîëîøóºòüñÿ, ùî áàòüê³âñüêà 
ñ³ì’ÿ ìàº ñòàâàòè äëÿ äèòèíè ÿêùî íå âç³ðöåì, òî õî÷à á íàáëèæåíîþ 
äî íüîãî ïðàêòèêîþ ïîñòóïîâîãî â³äõîäó â³ä òðàäèö³éíîãî ðîçïîä³ëó 
ñ³ìåéíèõ ðîëåé íà «÷îëîâ³÷³» ³ «æ³íî÷³» äî ¿õ âçàºìîçàì³ííîñò³.
Ïðî òå, ÿê³ ïñèõîëîã³÷í³ çàãðîçè äëÿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè íåñóòü â ñîá³ 
òðàäèö³éíî íàëàøòîâàí³ ÇÌ² òà ÿê ðîçâ³í÷óâàòè ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè, 
éäåòüñÿ â îñòàííüîìó ðîçä³ë³ ïîñ³áíèêà «Ðîçâèòîê óÿâëåíü ìîëîäøèõ 
øêîëÿð³â ïðî ïàðòíåðñòâî ñòàòåé». Òóò òàêîæ ïðåäñòàâëåí³ ïðàêòè÷í³ ðå-
êîìåíäàö³¿ ùîäî çì³ñòó òà ñïîñîá³â çä³éñíåííÿ ´ åíäåðíîãî îð³ºíòîâàíîãî 
âèõîâíîãî ïðîöåñó. Àíàë³ç ïðèêëàä³â ðåàëüíèõ ìîìåíò³â ç æèòòÿ ñ³ì’¿ 
òà øêîëè äàñòü çìîãó â÷èòåëþ îñÿãíóòè ä³àïàçîí ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç ´åíäåðíèì ñàìîâèçíà÷åííÿì äîðîñëîãî ³ äèòèíè. Çàâåð-
øóºòüñÿ êíèãà ïåðåë³êîì ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè òà ïñèõîëîã³÷íèìè 
òåñòàìè, ÿê³ äàäóòü çìîãó äîðîñëèì — ³ â÷èòåëÿì, ³ áàòüêàì — ïåðåâ³ðèòè 
ñâî¿ ´åíäåðí³ îð³ºíòàö³¿ òà âèçíà÷èòè ´åíäåðí³ ïð³îðèòåòè. 
². ¥ÅÍÄÅÐ ßÊ ÍÅÂ²Ä’ªÌÍÀ ÑÊËÀÄÎÂÀ 
ÂÈÕÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ
Îñâ³òí³ ðåôîðìè â Óêðà¿í³ â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ òà äåìîêðàòèçàö³¿ 
ñïðÿìîâàí³ ïåðø çà âñå íà äèòèíîöåíòðèçì, â³äêðèò³ñòü äî ñóñï³ëüñòâà, 
çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîãî äîñòóïó îáîõ ñòàòåé äî ð³çíèõ ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³. 
Îñîáëèâî¿ âàãè íàáóâàþòü ö³ííîñò³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, çîêðåìà: 
ïîâàãà äî æèòòÿ é ïðàâ ³íøèõ, ð³âí³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
ñâîáîäà, ñîë³äàðí³ñòü, òîëåðàíòí³ñòü, ãóìàí³çì, ãîòîâí³ñòü ïîðîçóì³òèñÿ, 
âîëÿ äî ñï³ëüíîãî ñï³â³ñíóâàííÿ é çáåðåæåííÿ ìèðó òîùî.
Âèêëèêàìè ÷àñó â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ òà íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàð-
ò³â ÿêîñò³ æèòòÿ òà îñâ³òè («Á³ëà êíèãà Ðàäè ªâðîïè ç ì³æêóëüòóðíîãî 
ä³àëîãó «Æèòè ðàçîì ó ð³âíîñò³ òà ã³äíîñò³» (2008); «Á³ëà êíèãà íàö³î-
íàëüíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè» (2010)) º âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, çî-
êðåìà ´åíäåðíî-îñâ³òí³õ, ó âñ³ ëàíêè îñâ³òè, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèìêó 
³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â òà ¿õíüîãî òâîð÷îãî ñà-
ìîçä³éñíåííÿ ó ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÿê ìàéáóòí³õ ãðîìàäÿí 
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. 
Óñóíåííÿ ´åíäåðíî¿ ð³çíèö³ ó ïî÷àòêîâ³é òà ñåðåäí³é îñâ³ò³ äî 
2015 ðîêó áóëî ïðîãîëîøåíî íà Ñàì³ò³ òèñÿ÷îë³òòÿ ÎÎÍ ó 2000 ð., ùî 
ïåðåäáà÷àº íå ò³ëüêè þðèäè÷íó, à é ôàêòè÷íó ð³âíîïðàâí³ñòü õëîï÷èê³â 
³ ä³â÷àòîê ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, ³íòåãðàö³þ ´åíäåðíîãî ï³ä-
õîäó â îñâ³òÿíñüêó ïðàêòèêó ç ìåòîþ ðîçâèòêó å´àë³òàðíî¿ ñâ³äîìîñò³ 
ï³äðîñòàþ÷î¿ ëþäèíè. 
Òàêèì ÷èíîì, ñëîâî «´åíäåð» ââ³éøëî â ð³çí³ ìîâè ñâ³òó ÿê ïîíÿò-
òÿ ïîð³âíÿëüíî¿ îçíàêè ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â. Ð³âåíü 
´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ º ëàêìóñîâèì ïàï³ðöåì ñòóïåíÿ äåìîêðàòè÷íîñò³ 
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ïîñòóïó íà øëÿõó äî äîñÿãíåííÿ ð³âíèõ ïðàâ ³ 
ìîæëèâîñòåé ñòàòåé.
Âñå ñêàçàíå âèùå àêòóàë³çóº ïðîáëåìó âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíî-÷óòëè-
âîãî ï³äõîäó â îñâ³òÿíñüêó ëàíêó ÿê îäíîãî ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â 
äåðæàâíî¿ ´åíäåðíî¿ ïîë³òèêè (ñòàòòÿ 24 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîí 
Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ïðàâ òà ìîæëèâîñòåé ÷îëîâ³ê³â òà 
æ³íîê» (ðîçä³ë V, ñ. 21), Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó» (¹100/96-ÂÐ â³ä 
23.05.1991), «Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó» (13.05.1999), òà íèçö³ ´åí-
äåðíîñïðÿìîâàíèõ Ïîñòàíîâ ÌÎÍ (íàêàç ÌÎÍ Óêðà¿íè «Ïðî âïðîâà-
äæåííÿ ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ â îñâ³òó» (¹ 839 â³ä 10.09.2009).
7Ó Ñòàòò³ 24 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàçíà÷àºòüñÿ: «…ð³âí³ñòü ïðàâ æ³íêè ³ 
÷îëîâ³êà çàáåçïå÷óºòüñÿ: íàäàííÿì æ³íêàì ð³âíèõ ç ÷îëîâ³êàìè ìîæëèâîñòåé 
ó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷í³é ³ êóëüòóðí³é ä³ÿëüíîñò³, ó çäîáóòò³ îñâ³òè ³ ïðî-
ôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³, ó ïðàö³ òà âèíàãîðîä³ çà íå¿». (Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè: 
(ìàêåò ðîçðîáëåíî Öåíòðîì êîìï’þòåðèçîâàíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì 
Ñåêðåòàð³àòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè) [åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / — 1996. — 
ðåæèì äîñòóïó äî òåêñòó http ://www.rada.gov.ua/konst/CONST1.HTM).
Áàçîâèé äëÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», ÿêèé ´ðóí-
òóºòüñÿ íà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, óòðèìóº îäíó ïðÿìó çãàäêó ïðî çàáåç-
ïå÷åííÿ ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ — â Ñòàòò³ 3 «Ïðàâî ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà 
îñâ³òó», çã³äíî ç ÿêîþ «ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ìàþòü ïðàâî íà áåçêîøòîâíó 
îñâ³òó â óñ³õ äåðæàâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ðàñè, 
íàö³îíàëüíîñò³, ñîö³àëüíîãî ³ ìàéíîâîãî ñòàíó, ðîäó òà õàðàêòåðó çàíÿòü, 
ñâ³òîãëÿäíèõ ïåðåêîíàíü, íàëåæíîñò³ äî ïàðò³é, ñòàâëåííÿ äî ðåë³ã³¿, 
â³ðîñïîâ³äàííÿ, ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ³íøèõ îáñòàâèí».
¥åíäåðíà äåìîêðàò³ÿ ìîæëèâà çà óìîâè îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî 
ï³äõîäó äî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ¿õíüî¿ îð³ºíòàö³¿ íà ïàðòíåð-
ñòâî ó ì³æñòàòåâ³é âçàºìîä³¿ òà âçàºìîçàì³íí³ñòü ó âèêîíàíí³ ìàéáóòí³õ 
ñ³ìåéíèõ òà ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ íàóêîâèõ øê³ë ïî-
ä³ëÿþòü äóìêó ïðî òå, ùî ´åíäåðí³ óÿâëåííÿ ä³òåé çàëåæàòü â³ä çì³ñòó 
«êóðñó ´ åíäåðíîãî íàâ÷àííÿ», ÿêå ïðîïîíóº ñóñï³ëüñòâî, äå âîíè æèâóòü. 
Â³äîìî, ùî ôóíêö³îíóâàííÿ ´ åíäåðíîãî êîíñòðóêòó ìîæå àíàë³çóâàòèñü 
ÿê íà åãàë³òàðíèõ (ïàðòíåðñüêèõ), òàê ³ íà äîì³íàòîðíèõ (òðàäèö³éíèõ) 
ñòàòåâîðîëüîâèõ âç³ðöÿõ. Åãàë³òàðíà ìîäåëü ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè ñòàº 
ïîøèðåíîþ â òèõ ñîö³óìàõ, äå ³äåîëîã³ÿ ð³âíîïðàâ’ÿ ñòàòåé, ¿õ âçàºìîçà-
ì³ííîñò³, ´ åíäåðíî¿ ÷óéíîñò³ òà òîëåðàíòíîñò³ êîíñòðóþºòüñÿ ³ ïðîïàãó-
ºòüñÿ ï³ä ãàñëîì «×åðåç îñâ³òó — äî ð³âíîñò³!» íà âñ³õ ð³âíÿõ ñîö³àë³çàö³¿ 
îñîáèñòîñò³ — â³ä âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿ äî ³äåîëîã³¿ äåðæàâè.
Âèõîâàííÿ ãðîìàäÿí íîâîãî òèïó ïåðåäáà÷àº ³íòåãðóâàííÿ ´ åíäåðíîãî 
ï³äõîäó â ïî÷àòêîâó øêîëó. ßê ñëóøíî çàçíà÷àº àêàäåì³ê Ñ. Ìàêñè-
ìåíêî, «ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêèõ óñï³õ³â ìîæíà î÷³êóâàòè â³ä äèòèíè, º 
âåëüìè àêòóàëüíèì, ïåðø çà âñå ó ïëàí³ ïðèêëàäíîìó. Àäæå çíà÷óùèì º 
â³äð³çîê ÷àñó â æèòò³ ëþäèíè, êîëè íàâ÷àííÿ º ãîëîâíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ 
³ ãîëîâíèì âèì³ðîì àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³. Ó öåé ÷àñ îñîáèñò³ñòü ïåðå-
æèâàº ôîðìóâàëüí³ çì³íè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ¿¿ ïîäàëüøó äîëþ» [69, 121].
¥åíäåðíèé ï³äõ³ä â ïåäàãîã³ö³ º íîâèì ìåòîäîëîã³÷íèì ³íñòðóìåíòîì 
àíàë³çó òà ïðîåêòóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ çì³í, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà âðàõó-
âàíí³ «ôàêòîðó ñòàò³» ó çì³ñò³ îñâ³ò³ òà õàðàêòåð³ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçà-
ºìîä³¿ â÷èòåëü-ó÷åíü. Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ â³í ìàº ð³çíó íàçâó: ´åíäåðíèé 
àíàë³ç, «´åíäåðí³ ë³íçè», ´åíäåðíèé âèì³ð, ´åíäåðíà ³íòåãðàö³ÿ òîùî 
(Ñ. Áåì, Ø. Áåðí, Î. Êàìåíñüêà, ². Êîí, Ë. Øòèëüîâà òà ³í.). 
Ó÷åí³ íàãîëîøóþòü íà âçàºìîçâ’ÿçêó ´åíäåðíîãî òà îñîáèñò³ñíîãî 
ï³äõîä³â ÿê îñíîâè ãóìàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, çîêðåìà: 
«…´åíäåðíèé ï³äõ³ä ó ïåäàãîã³ö³ é îñâ³ò³ — öå ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî 
8ïðîÿâó äèòèíîþ ñâîº¿ ³äåíòè÷íîñò³… äàº …á³ëüøó ñâîáîäó âèáîðó ³ ñàìî-
ðåàë³çàö³¿, äîïîìàãàº áóòè äîñòàòíüî ãíó÷êîþ ³ âì³òè âèêîðèñòîâóâàòè 
ð³çí³ ìîæëèâîñò³ ïîâåä³íêè» (Â. Êðàâåöü); «Îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé 
ï³äõ³ä äî âèõîâàííÿ ó íèí³øíüîìó éîãî âàð³àíò³ ïåâíîþ ì³ðîþ ´ðóíòó-
ºòüñÿ íà ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðèíöèïàõ çàõ³äíî¿ ã óìàí³ñòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿: 
ñàìîö³ííîñò³ îñîáèñòîñò³, ãëèáîêî¿ ïîâàãè òà åìïàò³¿ äî íå¿, âðàõóâàííÿ 
¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òîùî» (². Áåõ). 
Íàéá³ëüø ñï³âçâó÷íèìè íàøîìó ÷àñîâ³ é ïåðñïåêòèâàì ôîðìóâàííÿ 
´åíäåðíî¿ êóëüòóðè  â ä³òåé º îíîâëåííÿ òðàäèö³é òà âïðîâàäæåííÿ ³í-
íîâàö³é â êîíòåêñò³ ñïàäùèíè âèäàòíèõ óêðà¿íñüêèõ ïåäàãîã³â-ãóìàí³ñò³â 
Â. Ñóõîìëèíñüêîãî, Ã. Âàùåíêà, Ñ. Ðóñîâî¿, À. Ìàêàðåíêà, Ì. Äðàãîìà-
íîâà, Ê. Óøèíñüêîãî òà ³í. ÿê óí³êàëüíî¿ «´åíäåðíî¿ ìàòðèö³» óêðà¿íñüêî¿ 
îñâ³òè, ñòâîðåííÿ êóëüòóðîòâîð÷îãî ñîö³óìó äëÿ îáîõ ñòàòåé íà ïðèíöèïàõ 
ð³âíîïðàâ’ÿ. Ìîâà éäå ïðî âèçíàííÿ ñàìîö³ííîñò³ äèòèíñòâà, îñîáèñò³ñíî-
îð³ºíòîâàíèé òà ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè (Â. Àí-
äðóùåíêî, Ã. Áàëë, ². Áåõ, À. Áîãóø, Â. Áîíäàð, Ì. Áîðèøåâñüêèé, ². Áóëàõ, 
Â. Âàñþòèíñüêèé, Ë. Äîëèíñüêà, Í. Íè÷êàëî, Â. Êðàâåöü, Â. Êðåìåíü, 
Â. Êîòèðëî, Â. Êóçüìåíêî, Ñ. Ìàêñèìåíêî, Â. Ìîñêàëåíêî, Ð. Ïàâåëê³â, 
Þ. Ïðèõîäüêî, Î. Ñóõîìëèíñüêà, Î. Ñàâ÷åíêî, Ì. Ñàâ÷èí, Ò. Òàòåíêî, 
Ò. Òèòàðåíêî, Í. ×åïåëºâà òà ³í.). 
¥åíäåðíà îñâ³òà ó âçàºìîçâ’ÿçêó ³ç íàö³îíàëüíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ íàáóâàº 
îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ, ñòàþ÷è òèì ï³ä´ðóíòÿì, ÿêèé ç ñàìîãî äèòèíñòâà 
äîçâîëÿº âèõîâàòè â ä³òåé ïîâàãó äî ³íøî¿ ñòàò³, ÷óéí³ñòü òà òîëåðàíòí³ñòü 
ó ì³æñòàòåâ³é âçàºìîä³¿ ÿê çàñàäíè÷èõ ö³ííîñòåé íà øëÿõó äîñÿãíåííÿ 
´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ (Ò. Âëàñîâà, ². Ãðàáîâñüêà, 
Ñ. Âèõîð, Ò. Äîðîí³íà, Ò. Ãîëîâàíîâà, Ë. Ìàëåñ, Ò. Ìåëüíèê, ². Êàð-
ïåíêî, Ë. Êîáåëÿíñüêà, Î. Ëóöåíêî, Ñ. Îêñàìèòíà òà ³í.). Mîâîçíàâåöü 
Ì. Êî÷åðãàí ï³äêðåñëþº, ùî «â³ä íàøîãî â÷èòåëüñòâà ÷è íå íàéá³ëüøå 
çàëåæèòü, ÷è íàö³îíàëüíî ñâ³äîìèìè ãðîìàäÿíàìè ñòàíóòü òåïåð³øí³ ó÷í³, 
÷è çóì³þòü âîíè â³äñòîÿòè ñâîþ íàö³îíàëüíó ã³äí³ñòü».
Ôîðìóâàííÿ ´ åíäåðíèõ êîìïåòåíö³é ó âñ³õ ó÷àñíèê³â ñîö³îêóëüòóðíî¿ 
âçàºìîä³¿ (ä³òåé, áàòüê³â, ïåäàãîã³â) ÿê êëþ÷îâèõ æèòòºâèõ êîìïåòåíö³é 
º â³äïîâ³ääþ íà ðåàë³¿ ãëîáàë³çàö³¿ òà êóëüòóðíå áàãàòîìàí³òòÿ ÕÕ² ñò., 
ÿê³ ³ âèçíà÷àþòü ïîòðåáó â îñâ³ò³ òà âèõîâàíí³ ïîêîë³ííÿ ç íîâèì òèïîì 
ìèñëåííÿ, íîâèì ñòàâëåííÿì äî æèòòÿ, çäàòíîãî äî óñï³øíî¿ ñàìîðåà-
ë³çàö³¿ ó ì³íëèâèõ óìîâàõ. 
Âïðîâàäæåííÿ ´ åíäåðíîãî ï³äõîäó â îñâ³òíþ ëàíêó Óêðà¿íè ñïðèÿòè-
ìå ðåàë³çàö³¿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ 
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè òà íàáëèæåííþ éîãî ðåçóëüòàò³â äî çàâäàíü, 
âèñóíóòèõ ó Êîíöåïö³¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè — óâàãè äî íàâ÷àëüíîãî 
çì³ñòó é ìåòîäèê, óì³ííÿ ñàìîñò³éíî â÷èòèñÿ, êðèòè÷íî ìèñëèòè, ðîç-
âèâàòè çäàòí³ñòü äî ñàìîï³çíàííÿ ³ ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ó ð³çíèõ 
âèäàõ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, âì³ííÿ òà íàâè÷êè, íåîáõ³äí³ äëÿ æèòòºâîãî ³ 
ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó.
9Ïåðøî÷åðãîâ³ñòü öèõ çàâäàíü â³äïîâ³äàº ãàñëó «Óñå íàéêðàùå — ä³-
òÿì!», ñóòí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ÿêîãî ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãî-
ã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè Â. Ã. Êðåìåíü âáà÷àº ó êîíöåïö³¿ «äèòèíîöåíòðèçìó» 
ÿê ïîøàíóâàíí³ îñîáèñòîñò³ äèòèíè, ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ñòâîðåííÿ íåîá-
õ³äíèõ óìîâ äëÿ ¿¿ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó: «Êóëüòóðà äèòèíîöåíòðèçìó 
òà ³ííîâàö³éíîñò³ ïîâèííà âèçíà÷àòè âñþ ä³ÿëüí³ñòü ñó÷àñíîãî â÷èòåëÿ ÿê 
ó øêîë³, òàê ³ ïîçà ¿¿ ìåæàìè» (Êðåìåíü Â.Ã. Ô³ëîñîô³ÿ ëþäèíîöåíòðèç-
ìó â ñòðàòåã³ÿõ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó / Â.Ã. Êðåìåíü. — Ê. : Ïåäàãîã³÷íà 
äóìêà, 2009. — ñ. 412-413.)
Ñüîãîäí³ íå ìîæíà ÿê³ñíî ï³äãîòóâàòè ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà áåç âè-
â÷åííÿ íèì ´åíäåðíî¿ òåîð³¿, ùî âæå äàâíî ñòàëî ïðîôåñ³éíîþ íîðìîþ 
â äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ. Ó «Á³ë³é êíèç³ íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè» 
(2010) çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ñòðàòåã³÷íîþ äîì³íàíòîþ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ äî 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ó÷³ííÿ º éîãî ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü, ùî â êîíòåêñò³ 
ðåàë³çàö³¿ êîìïåòåíòí³ñíî¿ ïàðàäèãìè ïåðåäáà÷àº îñìèñëåííÿ âëàñíî¿ 
ïîçèö³¿ â ´åíäåðí³é ïîâåä³íö³, ï³äâèùåííÿ ´åíäåðíî¿ îá³çíàíîñò³ òà 
´åíäåðíî¿ ÷óòëèâîñò³. Äîðîãîâêàçîì äëÿ ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé 
ñëóãóþòü ñëîâà âèäàòíîãî ïåäàãîãà-ãóìàí³ñòà Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî: 
«Âèõîâàííÿ ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â òà ñïðàâæí³õ æ³íîê ïî÷èíàºòüñÿ ç ôîð-
ìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³» .
Êëþ÷îâ³ êîìïåòåíö³¿, íà äóìêó àêàäåì³êà Î. Ñàâ÷åíêî, ñòîñóþòüñÿ ãî-
òîâíîñò³ ëþäèíè äî âèêîíàííÿ ³ ñ³ìåéíèõ, ³ ïðîôåñ³éíèõ, ³ ãðîìàäÿíñüêèõ 
ðîëåé. Îòæå, ´åíäåðí³ êîìïåòåíö³¿ ìîæíà íàçâàòè êëþ÷îâèìè, îñê³ëüêè 
âîíè ðîçâèâàþòü ó âèõîâàíö³â ïîòðåáó ³ çäàòí³ñòü äî ñàìîï³çíàííÿ ³ ñàìî-
âäîñêîíàëåííÿ, óì³ííÿ áóäóâàòè ïàðòíåðñüê³ ñòîñóíêè, áóòè êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíèìè íà ðèíêó ïðàö³, óòâåðäæóâàòè äåìîêðàòè÷í³ çàñàäè â æèòò³ 
ïðèâàòíîìó òà ñîö³àëüíîìó. (Rychen, Dominigue S. Key Competencies for 
a Successful Life and Well-Funktional Society. — Germany : — Hogrefeand 
Huber Publishes, 2003. — P.4-5).
1.1. ¥åíäåðí³ ïðîáëåìè ó ôóíêö³îíóâàíí³ 
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
Ñó÷àñíèé ôàõ³âåöü, à òèì á³ëüøå â÷èòåëü, ÿêèé ïðàöþº íà ïåðåäíüîìó 
ôðîíò³ ñóñï³ëüíèõ ãóìàí³òàðíèõ çíàíü, ùîäåííî ïîñòàº ïåðåä âèáîðîì 
´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ — òðàäèö³éíî¿, îð³ºíòîâàíî¿ íà ïðîòèñòàâëåííÿ ³ 
÷³òêèé ðîçïîä³ë ðîëåé â ñ³ìåéí³é òà ïóáë³÷í³é ñôåðàõ òà åãàë³òàðíî¿ (â³ä 
ôðàíö. egalite — ð³âí³ñòü), ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçâèòîê îñîáèñò³ñíèõ äîñÿã-
íåíü äèòèíè ÷è äîðîñëîãî áåç îãëÿäó íà ¿¿ (éîãî) ñòàòåâó íàëåæí³ñòü. Íà 
ïåðøèé ïîãëÿä çäàºòüñÿ, ùî ïðîáëåìè âèáîðó ´åíäåðíî¿ ³äåîëîã³¿ íåìà, 
âîíà øòó÷íî ñòâîðåíà, àäæå ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî âñ³ ëþäè ð³âí³, îòæå, 
öÿ ð³âí³ñòü ïîøèðþºòüñÿ ³ íà îñ³á ð³çíî¿ ñòàò³. Â ðåàëüí³é ä³éñíîñò³ öåé 
âèá³ð çðîáèòè âàæêî, îñê³ëüêè â³í îõîïëþº âñ³ ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
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ëþäèíè — â³ä ì³ñöÿ ñòàòåé íà êóõí³ àæ äî ì³ñöü çà ïàðëàìåíòñüêîþ 
òðèáóíîþ. Îñü ÷îìó ïîíÿòòÿ ´ åíäåð îõîïëþº ÷èìàëî ñîö³àëüíèõ âèì³ð³â 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé â ñòàò³ — ¿õíþ îñâ³òó, ïðîôåñ³þ, ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèé ñòàòóñ çàéìàíèõ ïîñàä, ðîçïîä³ë âëàäè, äîñòóï äî ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü ÿê íà ð³âí³ ñ³ì’¿, òàê ³ íà ð³âí³ òâîðåííÿ ïîë³òèêè äåðæàâè. Îñü 
÷îìó ´åíäåðíèé ³íäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó êðà¿íè (¥²ËÐ) ââàæàþòü 
âèçíà÷àëüíèì ïîêàçíèêîì ¿¿ äåìîêðàòè÷íîñò³. Îòæå, ñòóï³íü äåìîêðàò³¿ 
âèçíà÷àþòü íå ò³ëüêè çà ïàðàìåòðàìè ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ÿê ãðîìà-
äÿíèíà ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè, à é çà ïîêàçíèêàìè ¿õ ðåàë³çàö³¿ â ìåæàõ 
äâîõ îñíîâíèõ äåìîãðàô³÷íèõ ãðóï — ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿. Òîìó ñòóï³íü 
ñèìåòðè÷íîñò³ ñîö³àëüíîãî, à îòæå, ³ ´åíäåðíîãî ñòàòóñó ÷îëîâ³ê³â ³ æ³-
íîê âèçíà÷àþòü ïîêàçíèêîì ¿õ ñèìåòðè÷íîñò³, äå ñï³ââ³äíîøåííÿ 50/50 
ââàæàºòüñÿ ³äåàëüíèì.
Ïðîòå íàâ³òü ó ðîçâèíóòèõ äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ öåé ïîêàçíèê º ùå 
íåäîñÿæíèì, çà áàãàòüìà âèì³ðàìè ¥²ËÐ, ÿê, íàïðèêëàä, ð³âíÿ îïëàòè 
ïðàö³ (æ³íêè îòðèìóþòü íà 17-30% íèæ÷ó ïëàòíþ, í³æ ÷îëîâ³êè, ùî 
º ñâ³ä÷åííÿì ãîðèçîíòàëüíî¿ ñåãðåãàö³¿), ÷è ÷àñòêè æ³íîê â óïðàâë³íí³ 
ñîö³àëüíèìè ³íñòèòóö³ÿìè — íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, 
ïàðò³ÿìè, óðÿäàìè (÷èì âèùèé óïðàâë³íñüêèé ïîñàäîâèé ùàáåëü, òèì 
ìåíøå â íüîìó æ³íîê, ùî º ñâ³ä÷åííÿì âåðòèêàëüíî¿ ñåãðåãàö³¿).
Äîñÿãíåííÿ ´åíäåðíî¿ ãàðìîí³¿, òîáòî ïàðèòåòó ñòàòåé, íàé÷àñò³øå 
ïîâ’ÿçàíà ç âèð³âíþâàííÿì ñòàòóñó æ³íîê, íàéá³ëüø äèñêðèì³íîâàíî¿ 
äåìîãðàô³÷íî¿ ãðóïè çà á³ëüø í³æ òèñÿ÷îë³òíþ ³ñòîð³þ ïàíóâàííÿ ïà-
òð³àðõàëüíîãî óñòðîþ ñóñï³ëüñòâà (â³ä. ëàò. patre arche — âëàäà áàòüêà, 
÷îëîâ³êà). Ïðîòå ´åíäåðíà ð³âíîâàãà äîñÿãàºòüñÿ ð³âíèì ïîøàíóâàííÿì 
ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé îáîõ ñòàòåé. Ïðîáëåìè æèòòºä³ÿëüíîñò³ îäí³º¿ ñòàò³ 
º îðãàí³÷íî âçàºìîïîâ’ÿçàíèìè ç ïðîáëåìàìè ³íøî¿. Öåé «´åíäåðíèé» 
âçàºìîçâ’ÿçîê íàãàäóº ä³þ âçàºìîñïîëó÷íèõ ñóäèí. Ïðèêëàäîì òàêîãî 
âçàºìîçâ’ÿçêó  º àêö³ÿ «Àäàì», çàïðîïîíîâàíà êîñìåòè÷íîþ êîìïàí³ºþ 
Avon «×îëîâ³êè ïðîòè ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè», ñóòü ÿêî¿ ïîëÿãàº â òîìó, 
ùî ñàìå ÷îëîâ³ê ñòàº ³í³ö³àòîðîì ³ íàìîâëÿº ñâîþ äðóæèíó, ïîäðóã ³ 
çíàéîìèõ æ³íîê äî íåãàéíîãî îáñòåæåííÿ ñòàíó ¿õ ìîëî÷íî¿ çàëîçè. 
Îñü ÷îìó óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî íå ìîæå íå ïåðåéìàòèñÿ òàêîæ ´åí-
äåðíèìè ïðîáëåìàìè ÷îëîâ³ê³â, à ñàìå: ñòð³ìêèì ñêîðî÷åííÿì òðèâàëîñò³ 
¿õ æèòòÿ òà íàäñìåðòí³ñòü îñîáëèâî ó â³ö³ ìîëîäøîãî òà çð³ëîãî äîðîñëîãî 
÷åðåç ïðèéíÿòòÿ íàâ’ÿçóâàíèõ ìàñ-ìåä³à ñòåðåîòèïó «ìà÷î»-ïîâåä³íêè, 
ùî çíàõîäèòü ñâ³é âèÿâ ó ïîðóøåíí³ ïðàâèë áåçïåêè ïîâåä³íêè ïðàö³, 
íà äîðîãàõ, âîä³. Íå ìåíøîþ ïðîáëåìîþ, ÿêà ìàº ´åíäåðíå êîð³ííÿ, º 
ïîøèðåí³ñòü ñåðåä ï³äë³òê³â òà þíàöòâà òþòþíîâî¿, àëêîãîëüíî¿ òà íàð-
êîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³, ùî ïðèçâîäèòü íå ò³ëüêè äî çðîñòàííÿ çëî÷èííîñò³ 
òà àíòèñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, à é äî ïîðóøåííÿ ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ, 
îñîáëèâî ðåïðîäóêòèâíîãî. 
Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ´åíäåðíèì ñòàòóñîì æ³íîöòâà, 
îõîïëþþòü òàê³ àñïåêòè ¿õíüî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿê ï³äïîðÿäêóâàííÿ 
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òðàäèö³éíèì î÷³êóâàííÿì, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ â ïîøèðåíîñò³ «ïîäâ³éíî¿ 
çàéíÿòîñò³», ïðèéíÿòòÿ ïåðåïîí «ñêëÿíî¿ ñòåë³», îáìåæóþ÷èõ êàð’ºðíå 
çðîñòàííÿ, îð³ºíòàö³¿ íà çäîáóòòÿ îñâ³òè òà ïðîôåñ³é â òàêèõ ñôåðàõ 
(êóëüòóðà, îñâ³òà, òîðã³âëÿ, ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ), ÿê³ º íèçüêîîïëà-
÷óâàíèìè çà òðàäèö³éíèìè ðîçðÿäàìè òà ìàëîïðåñòèæíèìè â ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ïëàí³, áðàê ïðåäñòàâíèöòâà íà çàêîíîäàâ÷îìó òà 
óïðàâë³íñüêîìó ùàáëÿõ âëàäè. 
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ñòàòóñó ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê â Óêðà¿í³ íà ð³âí³ 
ñóñï³ëüíîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòàòóñó, ó÷àñò³ â 
óïðàâë³íí³ äåðæàâîþ âèÿâëÿº á³ëüø îáìåæåíèé ñòàòóñ æ³íîöòâà, éîãî 
íèçüêó ïîë³òè÷íó àêòèâí³ñòü. Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç áþäæåòó ïîçàðîáî-
÷îãî ÷àñó óêðà¿íñüêèõ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê çàñâ³÷óº, ùî «ñëàáêà» ñòàòü 
áåðå íà ñåáå íåïðîïîðö³éíî âåëèêó ÷àñòêó â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåàë³çà-
ö³þ ïîáóòîâî-ãîñïîäàð÷î¿ òà âèõîâíî¿ ôóíêö³é ñ³ì’¿, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, 
ñâ³ä÷èòü ïðî ñàìîóñóíåííÿ â³ä ¿õ ðåàë³çàö³¿ ÷îëîâ³êàìè. Âîäíî÷àñ çíà÷íà 
ð³çíèöÿ â òðèâàëîñò³ æèòòÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, ÿêà º îäí³ºþ ç íàéá³ëü-
øèõ â ªâðîï³, çàñâ³ä÷óº ÷èìàëî ïðîáëåì ó ´åíäåðíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ 
ÿê «ñèëüíî¿», òàê ³ «ñëàáêî¿» ñòàò³, êîëè ³ â³í ³ âîíà º æåðòâàìè òðàäè-
ö³éíîãî âèõîâàííÿ. Îñü ÷îìó ´åíäåð ââàæàþòü ³íäèêàòîðîì ³ âîäíî÷àñ 
ïñèõîëîã³÷íèì ìåõàí³çìîì îá’ºêòèâ³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ òà ñòóïåíÿ 
ðîçáóäîâè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêå ìàº ñëóãóâàòè ïðîåêòîðîì 
äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ êîæíî¿ ëþäèíè, íåçàëåæíî â³ä ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³.
Åôåêò «íàâ÷åíî¿ áåçïîì³÷íîñò³» ïðîÿâëÿºòüñÿ â îáîõ ñòàòåé ó âèïàäêó 
íåîáõ³äíîñò³ çì³íèòè òðàäèö³éíèé ðîçïîä³ë ñòàòåâèõ ðîëåé. Ñàìå òîä³ 
÷îëîâ³ê, äîðîñëèé öå ÷è ï³äë³òîê, ñòàº áåçïîðàäíèì ó ïîáóòîâîìó ñàìî-
îáñëóãîâóâàíí³, à òèì á³ëüøå â îï³ö³ íàä ä³òüìè ³ ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó, 
à æ³íêà — â åëåìåíòàðíèõ ³íñòðóìåíòàëüíèõ óì³ííÿõ — çðîáèòè äð³áíèé 
ðåìîíò, íàëàãîäèòè ðîáîòó ïîáóòîâîãî ïðèñòðîþ òîùî.
«Íàâ÷åíà áåçïîì³÷í³ñòü» ÿê ðåçóëüòàò òðàäèö³éíîãî çàñâîºííÿ ´ åíäåðíèõ 
ðîëåé çíàõîäèòü ñâ³é âèÿâ ó òàê çâàíîìó ÿâèù³ «Äÿêóâàòè Áîãîâ³, ïîíåä³-
ëîê!». Ñàìå òàêó íàçâó îòðèìàëè òðàäèö³éí³ ´åíäåðí³ íàñòàíîâè, çã³äíî ç 
ÿêèìè ì³ñöå ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà íå âäîìà, à çà éîãî ìåæàìè — íà ðîáîò³, 
ó ñï³ëêóâàíí³ ç äðóçÿìè, àêòèâíîìó â³äïî÷èíêó. Òîìó íà âèõ³äíèõ ÷è â ñâÿò-
êîâ³ äí³ ñîö³àë³çîâàíèé ó òðàäèö³éíèé ñïîñ³á ÷îëîâ³ê â³ä÷óâàº ïñèõîëîã³÷íèé 
äèñêîìôîðò, î÷³êóþ÷è ç íåòåðï³ííÿì ïî÷àòêó ðîáî÷îãî òèæíÿ.
Òðàäèö³éí³ ïîãëÿäè íà âçàºìèíè ñòàòåé, ÿê ïðàâèëî, îá´ðóíòîâóþòü 
á³îëîã³÷íèì ïðèçíà÷åííÿì ñòàòåâî¿ ðîë³ ÷îëîâ³êà, à òàêîæ äèôåðåíö³-
àö³ºþ ô³ç³îëîã³÷íèõ, àíàòîì³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ÷îëîâ³÷îãî ³ æ³íî÷îãî 
îðãàí³çì³â. Âèù³ñòü ÷îëîâ³÷èõ ñóñï³ëüíèõ ðîëåé ïîñë³äîâíèêè òåîð³¿ 
ñòàòåâîãî äèìîðô³çìó ïîÿñíþþòü åâîëþö³éíî óñïàäêîâàíèìè ÷èííè-
êàìè — ïîòðåáàìè îñâîþâàòè íîâèé ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð, à ï³äïîðÿäêî-
âàí³ñòü æ³íî÷èõ — íåîáõ³äí³ñòþ çáåðåæåííÿ òà âèæèâàííÿ ïîòîìñòâà. 
Ïðèðîäà, à ñàìå á³ëüøà âàãà ÷îëîâ³÷îãî ìîçêó, ââàæàþòü ïðèõèëüíèêè 
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á³îëîã³÷íîãî äåòåðì³í³çìó, çóìîâëþº êðàùå àíàë³òè÷íå ìèñëåííÿ ó ÷îëî-
â³ê³â ³ ñàìå òîìó ¿õ º ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñåðåä íîáåë³âñüêèõ ëàóðåàò³â, à 
òàêîæ ñåðåä âèäàòíèõ â÷åíèõ, ë³òåðàòîð³â, ïîë³òèê³â. À æ³íêàì, ä³â÷àòàì 
ïðèðîäà â³äâîäèòü ðîëü ìàì ³ äðóæèí íîáåë³âñüêèõ ëàóðåàò³â. Ìîâëÿâ, 
íàñ òàêèõ çðîáèëà ïðèðîäà.
Ñîö³îá³îëîã³÷íà ìîäåëü äèôåðåíö³àö³¿ ñîö³àëüíèõ ðîëåé ñòàòåé ¿õ 
ð³çí³ñòü îá´ðóíòîâóº â³äì³íí³ñòþ ðåïðîäóêòèâíî¿ ôóíêö³¿ ñòàòåé. À òîìó 
æ³íî÷³ ðîë³ ìàþòü áóòè âêîð³íåí³ â ñ³ìåéíó ñôåðó â³äïîâ³äíèì ¿é 
åìîö³éíî-åêñïðåñèâíèì ïðîôåñ³ÿì, à ÷îëîâ³÷³ ìàþòü áóòè ïðåäìåòíî-
³íñòðóìåíòàëüíèìè, à îòæå, òàêèìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà ìåæàìè ñ³ì’¿. 
Âëàñíå ³ á³îëîã³÷íèé äåòåðì³í³çì, ³ ñîö³îá³îëîã³÷íà òåîð³ÿ âèïðàâäîâóþòü 
äîì³íóþ÷ó â á³ëüøîñò³ ñóñï³ëüñòâ ãîðèçîíòàëüíó òà âåðòèêàëüíó ñòàòåâó 
ñåãðåãàö³þ. Òðàäèö³éí³ ´åíäåðí³ íàñòàíîâè ïîâíîþ ì³ðîþ îïåðóþòü 
ñòåðåîòèïàìè ³ ñåêñè÷íèìè íàñòàíîâàìè.
Ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ îñâ³òè º îäí³ºþ ç âàæëèâèõ ´åíäåðíèõ ïðî-
áëåì ªâðîñîþçó. ² õî÷à çà îñòàíí³ 30 ðîê³â ïðîäîâæóºòüñÿ ôåì³í³çàö³ÿ 
ñòóäåíòñüêîãî êîíòèíãåíòó, æ³íêè âñå ùå â³äñòàþòü â³ä ïîçèö³é ÷îëî-
â³ê³â â êàâ’ÿðí³ òà íàóö³. Ñåðåä ïðîâ³äíèõ ïðîôåñîðñüêèõ ïîñàä ò³ëüêè 
18% íàëåæèòü æ³íêàì, à ùå ìåíøå 13% — æ³íêàì, êåð³âíèêàì âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Ïåðåõ³äíèé åòàï ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ñïðè÷èíÿº àìá³-
âàëåíòíå ñòàâëåííÿ äî ñèñòåìè ´åíäåðíèõ ðîëåé, êîíôë³êò ì³æ äàâí³ì, 
äâîïîëþñíèì ¿õ ðîçïîä³ëîì òà íîâèìè, åãàë³òàðíèìè âèêëèêàìè äî íèõ. 
Ïàðèòåòí³ñòü ïîçèö³é ñòàòåé ó ð³çíèõ ñôåðàõ ëþäñüêîãî áóòòÿ çàëåæèòü 
â³ä ñèñòåìè ìèñëåííÿ ³íäèâ³ä³â, ñòóïåíÿ ñòåðåîòèï³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
òà ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³. Øëÿõ äî ´åíäåðíî¿ êóëüòóðè ïðîëÿãàº ÿê ÷åðåç 
´åíäåðíó ïî³íôîðìîâàí³ñòü (îá³çíàí³ñòü), òàê ³ ´ åíäåðíó ÷óéí³ñòü (óì³ííÿ 
òîëåðàíòíî ñòàâèòèñü äî áðàêó ÿêèõîñü ³íòåðåñ³â ÷è óì³íü ÷åðåç íåìîæ-
ëèâ³ñòü ¿õ ðîçâèòêó) òà àñåðòèâí³ñòü, ÿê³ ôîðìóþòü çäàòí³ñòü ïðîòèñòîÿòè 
ñòàòåâèì ñòåðåîòèïàì.
¥åíäåðí³ çíàííÿ îõîïëþþòü øèðîêó ïàë³òðó ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í 
ô³ëîñîôñüêèõ òà ôåì³í³ñòè÷íèõ òåîð³é, ñîö³îëîã³÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ òà 
ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ë³òåðàòóðè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà òà ïåäà-
ãîã³÷íèõ ïðàêòèê. Öå — íåâè÷åðïíå äæåðåëî, ÿêå æèâèòü ³äå¿ ãóìàí³çìó 
òà äåìîêðàò³¿, çàêàðáîâàí³ â ïåðåë³êó îñíîâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. 
Ï³çíàííÿ ´ åíäåðíî¿ êóëüòóðè íå ìàº ìåæ, àäæå ´ åíäåðíèõ çíàíü í³êîëè 
íå áóâàº äîñèòü. Ïðîòå âåëèêå ïî÷èíàºòüñÿ ç ìàëîãî, ç Àáåòêè ´ åíäåðíèõ 
çíàíü, ÿêà äàº çìîãó â÷èòåëþ çîð³ºíòóâàòèñü ó áàçèñíèõ ïèòàííÿõ, ÿê³ 
âèñòóïàþòü àðãóìåíòîâàíèì äîêàçîì ãîëîâíîãî êðåäî — íå ìàº àëüòåð-
íàòèâè ³äå¿ ð³âíèõ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé ñòàòåé, âîíà º îñíîâîïîëîæíîþ 
â ðîçáóäîâ³ ãóìàí³ñòè÷íî-îð³ºíòîâàíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ñòàòü º íàéïåðøîþ îçíàêîþ ëþäèíè, ÿêà ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ñâ³ò. Íå 
âèïàäêîâî ¿¿ îçíà÷åííÿ ðîçì³ùóþòü íà ïî÷àòêó àíêåòíèõ äàíèõ. Öå — 
ïàñïîðòíà, àáî àêóøåðñüêà ÷è á³îëîã³÷íà ñòàòü. Êîëè äî íå¿ äîäàþòü ³íø³ 
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ñîö³àëüí³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿê, ïðèì³ðîì, ó÷åíü, ñòóäåíòêà, ñëóæáîâåöü, 
âêàçóþòü îñâ³òó, ïðîôåñ³þ, ïîñàäó, åêîíîì³÷íèé ñòàòóñ òîùî, éäåòüñÿ 
âæå ïðî ´åíäåðí³ õàðàêòåðèñòèêè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê.
Ð³çíèöÿ ì³æ ïîíÿòòÿìè «ñòàòü» òà «´åíäåð»: ñòàòü º á³îëîã³÷íèì ôå-
íîìåíîì, à ´åíäåð — ñîö³àëüíèì.
Ïîíÿòòÿ «´åíäåð» º îäíèì ³ç áàçîâèõ ó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, îñê³ëüêè 
âèõîâàííÿ ëþäèíè ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ êóëüòóð çàëåæèòü â³ä ñòàò³. 
Îòæå, ´åíäåð — öå íàïîâíåííÿ ïîíÿòü «÷îëîâ³ê» òà «æ³íêà» ïåâíèì 
ñîö³àëüíèì çì³ñòîì. Òàêèì ÷èíîì, òåðì³í «ñòàòü» îçíà÷àº á³îëîã³÷íó 
íàëåæí³ñòü ëþäèíè, à ´åíäåð — â³äì³ííîñò³ ì³æ ÷îëîâ³÷èìè òà æ³íî÷è-
ìè ñîö³àëüíèìè ïîçèö³ÿìè. Îñü ÷îìó íàéêîðîòøå âèçíà÷åííÿ ´åíäåðó: 
´åíäåð — öå ñòàòü ñîö³àëüíà.
¥åíäåðíà ð³âí³ñòü º íàð³æíèì êàìåíåì ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³.
Ñîö³àëüíèìè ïàðàìåòðàìè âèì³ðó ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ÿê ïàðèòåòó 
ñòàíîâèùà ñòàòåé íà âñ³õ ð³âíÿõ ñóñï³ëüñòâà º: 
¥åíäåðíà êàðòèíà (´åíäåðíèé äèñïëåé) — äåìîíñòðàö³ÿ ñòàòèñòè÷íèìè 
äàíèìè ñòàíîâèùà ñòàòåé â ò³é ÷è ³íø³é ãàëóç³ âèðîáíèöòâà ÷è ñîö³àëü-
í³é ñôåð³, à òàêîæ ó ïîð³âíÿíí³ ç ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿì â ³íøèõ êðà¿íàõ 
(´åíäåðíà êàðòèíà ñâ³òó). 
¥åíäåðíèé àíàë³ç ÿê íàéïîøèðåí³øà òåõí³êà âèÿâëåííÿ ñòóïåíÿ ´ åíäåð-
íîãî äèñáàëàíñó, éîãî ïðè÷èí, íàñë³äê³â, ìîæëèâèõ øëÿõ³â âèð³âíþâàííÿ 
ïîçèö³é ñòàòåé âêëþ÷àº ìîí³òîðèíã òàêèõ ñêëàäîâèõ: 
¥åíäåðíèé ïîðÿäîê — âçàºìîçóìîâëåí³ñòü ´åíäåðíèõ ðîëåé â ñèñòåì³ 
ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é (ïåðåâàæíî íà ìåçî-ìàêðîð³âí³ ¿õ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ);
¥åíäåðíó äåêîíñòðóêö³þ (´åíäåðíó åêñïåðòèçó) — êðèòè÷íèé àíàë³ç ñî-
ö³àëüíèõ ñêëàäîâèõ ç âðàõóâàííÿì á³îëîã³÷íèõ, ÿê³ çóìîâëþþòü òîé ÷è 
³íøèé ñòàòóñ êâî ´ åíäåðíîãî äèñïëåþ (íàïðèêëàä, ïîð³âíÿííÿ ê³ëüêîñò³ 
æ³íî÷îãî òà ÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ â³ä íàðîäæåííÿ äî äîðîñëîãî â³êó òà 
ç’ÿñóâàííÿ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèõ ïðè÷èí äåìîãðàô³÷íîãî äèñáàëàíñó, 
ÿêèé â Óêðà¿í³ ô³êñóºòüñÿ ç 30-35-ð³÷íîãî â³êó);
¥åíäåðíó ñåãðåãàö³þ — äåìîíñòðóâàííÿ àñèìåòð³¿ ´ åíäåðíîãî äèñïëåþ, 
äîïîâíåíå àíàë³çîì ïåðåâàã îäí³º¿ ñòàò³ òà óùåìëåííÿ ïðàâ ³ ìîæëè-
âîñòåé ³íøî¿, ùî ñïðè÷èíèëî äèñáàëàíñ ïîçèö³é ñòàòåé ïî âåðòèêàë³ 
÷è ãîðèçîíòàë³.
Âåðòèêàëüíó ñåãðåãàö³þ — ïîð³âíÿííÿ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîãî ñòàòóñó 
ñòàòåé òà ¿õ ìîæëèâîñòåé â ñòðóêòóð³ âëàäíèõ ³íñòèòóö³é ³ çàêîíîäàâ÷î¿ 
âëàäè, â óïðàâë³íñüê³é òà âèêîíàâ÷³é ñòðóêòóðàõ (íàïðèêëàä, ê³ëüêîñò³ 
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê â ïàðëàìåíò³, óðÿä³, ñòðóêòóðàõ óïðàâë³ííÿ íàóêîâèìè, 
âèðîáíè÷èìè, îñâ³òí³ìè ³íñòèòóö³ÿìè) òà äåìîíñòðàö³ÿ òàêèì ÷èíîì 
ìîæëèâîñòåé óùåìëåíî¿ ñòàò³ (æ³íîê — â äàíîìó âèïàäêó) â ïðèéíÿòò³ 
ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü, êåðóâàííÿ ä³ÿëüí³ñòþ, âèáîðàõ ¿¿ íàïðÿìê³â òîùî). 
Êâîòóâàííÿ ïðåäñòàâíèöòâà æ³íîê â ñòðóêòóðàõ âëàäè ïðîïàãóºòüñÿ ³ 
øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ ìàéæå â ñîòí³ êðà¿í ñâ³òó. Íà äóìêó åêñïåðò³â 
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ÎÎÍ, âèð³âíþâàííÿ ê³ëüêîñò³ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â â óïðàâë³íñüêèõ ñòðóê-
òóðàõ ï³äíîñèòü íà âèùèé ð³âåíü ðîçâ’ÿçàííÿ ãóìàí³òàðíèõ ïðîáëåì 
êðà¿íè. Òàê, íàïðèêëàä, ÿêùî 20% ì³ñöü â ïàðëàìåíò³ íàëåæèòü æ³íêàì, 
òî óñï³øíî ïðèéìàþòüñÿ ïðîãðàìè íà çàõèñò ³íòåðåñ³â ä³òåé, à âæå 30% 
êâîòà çäàòíà äî ëîá³þâàííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ ïðîãðàì â ³íòåðåñàõ æ³íîê.
Ãîðèçîíòàëüíó ñåãðåãàö³þ — ïîð³âíÿííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòàòóñó 
òà ìîæëèâîñòåé ñòàòåé íà îäíèõ ³ òèõ æå ïîñàäàõ, ñòàíîâèùàõ â òèõ ÷è 
³íøèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, âèðîáíèöòâà, îñâ³òè, íàóêè òîùî (íà-
ïðèêëàä, ÿêà ê³ëüê³ñòü ïîñàä ãîë³â êîì³òåò³â ÷è ïàðëàìåíòñüêèõ êîì³ñ³é 
ïðèïàäàº íà îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü äåïóòàò³â-æ³íîê òà äåïóòàò³â-÷îëîâ³ê³â, 
àáî ÿê îïëà÷óþòüñÿ ïîñàäè ñïåö³àë³ñò³â îäíîãî ³ òîãî æ ð³âíÿ â ñôåð³ 
êóëüòóðè, îñâ³òè, äå ïðàöþº á³ëüø³ñòü æ³íîê ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñôåðîþ 
àãðîïðîìèñëîâîãî ÷è ³íøîãî âèðîáíèöòâà, äå ïðàöþº á³ëüø³ñòü ÷îëîâ³-
ê³â). ßê ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àº Î. Êàìåíñüêà: «Â óìîâàõ âèðàçíèõ çì³í ó 
ñòàòåâîðîëüîâ³é ñòðàòèô³êàö³¿ ñóñï³ëüñòâà ôàêòîð ñòàò³ ñòàº âàæëèâîþ 
ñêëàäîâîþ ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêîãî äîñë³äæåííÿ ó ñôåð³ ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíèõ 
íàóê, ÿêå ïðåòåíäóº íà îá’ºêòèâí³ñòü ³ íàóêîâ³ñòü. ×îëîâ³ê ³ æ³íêà — äâà 
îñíîâí³ ëþäñüê³ òèïè, ³ ñòîñóíêè ì³æ íèìè ñë³ä ðîçãëÿäàòè áàçîâîþ ìîäåëëþ 
ëþäñüêèõ ñòîñóíê³â» [47, ñ. 5].
Òèïè ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè 
Óÿâëåííÿ ïðî ñòàòåâîòèï³çîâàíó ïîâåä³íêó æ³íîöòâà òà â³äïîâ³äí³ ¿ì 
îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, à òàêîæ ÷îëîâ³÷³, ïðåäñòàâëåí³ â ñòåðåîòèï³: «ëàã³äí³, 
÷óéí³, ëþáëÿ÷³, â³ääàí³» òà «áåçñòðàøí³, âèòðèâàë³, ð³øó÷³, íàïîëåãëèâ³, 
â³ä÷àéäóøí³». Òàêèé äèõîòîì³÷íèé êîíñòðóêò ôåì³ííîñò³ (ëàò. femina — 
æ³íêà) òà ìàñêóë³ííîñò³ (ëàò. masculinus — ÷îëîâ³ê) çîáðàæàþòü ÿê äâà 
ïîëÿðí³ ïîëþñè îäí³º¿ ë³í³¿. ×èì á³ëüøå îñîáà îáèðàº ðèñ ôåì³ííîñò³, 
òèì áëèæ÷å âîíà äî ïîëþñó ñïðàâæíüî¿ æ³íêè, ³ íàâïàêè. ×èì á³ëüøå 
îçíàê, ùî íàëåæàòü äî ÷îëîâ³÷îãî ïîëþñó, òèì ìåíøå âîíà æ³íêà. 
Ðèñè ñòàòåâîòèï³çîâàíî¿ ïîâåä³íêè ðîçãëÿäàþòü ÿê âçàºìîäîïîâíþþ÷³, 
êîìïëåìåíòàðí³ òà íåð³âíîö³íí³: ÿêîñò³ ÷îëîâ³÷³ º äîì³íóþ÷èìè, ÿêîñò³ 
æ³íêè — ï³äëåãëèìè: âîíà — áîÿãóçêà, â³í — ñì³ëèâèé, âîíà — äîáðà 
âèêîíàâèöÿ, à â³í — õîðîøèé êåð³âíèê. 
Ôåì³íí³ñòü  0  Ìàñêóë³íí³ñòü
Âçàºìîïðîòèñòàâëåííÿ ñëóãóâàëî ï³äñòàâîþ äëÿ ïîëÿðèçàö³¿ ñ³ìåéíèõ 
òà ñîö³àëüíèõ ðîëåé, îá´ðóíòóâàííÿ ð³çíîãî ¿õ ïðèçíà÷åííÿ («çäîáóâà÷, 
çàõèñíèê» òà «áåðåãèíÿ ³ îï³êóíêà»). Ìàñêóë³íí³ñòü ³ ôåì³íí³ñòü ðîçãëÿ-
äàëè ÿê ïóáë³÷íå òà ïðèâàòíå, ïðîâ³äíå òà äðóãîðÿäíå, çäàòíå êåðóâàòè, 
âåñòè çà ñîáîþ ³ ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü òà âèêîíóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ. 
Â ³ñòîð³¿ öèâ³ë³çàö³¿ ìàñêóë³íí³ñòü òà ôåì³íí³ñòü ñëóãóâàëè ïðèïèñàìè 
íàëåæíî¿ ñîö³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ ïîâåä³íêè ñòàòåé.
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Ã³ïåð´åíäåðí³ñòü ÿê îçíàêà «òèïîâî¿» ÷îëîâ³÷î¿ ÷è æ³íî÷î¿ ïîâåä³íêè 
ñòàëà ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì îõîðîíè òðàäèö³éíîãî ðîçïîä³ëó ñîö³àëü-
íèõ ôóíêö³é, ïîëÿðèçàö³¿ îáîâ’ÿçê³â òà ôóíêö³é ñòàòåé. Áàãàòîâ³êîâà 
òðàäèö³éíà äèôåðåíö³àö³ÿ ïîçèö³é ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê â³äîáðàæåíà â ïî-
ãëÿäàõ íà ¿õíº ïðèçíà÷åííÿ ó ñ³ì’¿ òà ñóñï³ëüñòâ³. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í, äå 
÷îëîâ³ê³â ââàæàþòü «ñèëüíîþ» ñòàòòþ ÷åðåç ïåðåâàãó íå ëèøå ô³çè÷íèõ 
ïîòåíö³é, à é ïñèõîëîã³÷íèõ, ¿õ âèõîâóþòü äîì³íàíòíèìè, ³í³ö³àòèâíèìè, 
íàïîëåãëèâèìè ó äîñÿãíåíí³ óñï³õó, ðàö³îíàëüíèìè ó ì³æîñîáèñò³ñíèõ 
êîíòàêòàõ, àãðåñèâíèìè ó äîñÿãíåíí³ ìåòè, ñòðèìàíèìè ó ïåðåæèâàííÿõ 
òà âèÿâ³ ïî÷óòò³â. Ö³ ÿêîñò³ º ñêëàäîâèìè ã³ïåðìàñêóë³ííîñò³ — îáðàçó 
³äåàëüíîãî, «ñïðàâæíüîãî» ÷îëîâ³êà.
Â ã³ïåðìàñêóë³ííîñò³ ÷îëîâ³ê³â ïñèõîëîãè âèîêðåìëþþòü òàê³ 
âçàºìîïîâ’ÿçàí³ îñîáèñò³ñí³ êîìïîíåíòè:
÷îëîâ³êè ââàæàþòü, ùî íåáåçïåêè äëÿ æèòòÿ ìàþòü ¿õ çáóäæó-
âàòè, à ïåðåìîãè àáî âèæèâàííÿ â íåáåçïå÷íèõ óìîâàõ ñòâîðþþòü 
÷è íå íàéêðàùó ìîæëèâ³ñòü ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâ³é êîíòðîëü ³ 
âëàäó íàä îòî÷åííÿì;
 âèÿâ ÷îëîâ³êîì íàñèëëÿ ââàæàºòüñÿ äîïóñòèìîþ ôîðìîþ 
äåìîíñòðàö³¿ ñèëè ³ äîì³íóâàííÿ íàä ³íøèìè òà íåîáõ³äíèì êîì-
ïîíåíòîì éîãî ìàñêóë³ííîñò³;
 ã³ïåðìàñêóë³íí³ ÷îëîâ³êè, ÿê ïðàâèëî, ï³äòðèìóþòü ãðóá³ ñåê-
ñóàëüí³ ñòîñóíêè, ÿê³ ôîêóñóþòü ó ñîá³ ³ãíîðóâàííÿ ïðàâ æ³í êè, 
åìîö³é, ïî÷óòò³â, ¿¿ áàæàííÿ âñòóïàòè â ³íòèìí³ çâ’ÿçêè. 
×îëîâ³êè, ÿê³ çà øêàëîþ ã³ïåðìàñêóë³ííîñò³ îòðèìàëè âèù³ ïîêàçíèêè, 
äåìîíñòðóþòü íèæ÷èé ð³âåíü òðèâîæíîñò³, äèñòðåñó, ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, 
ñîðîìó, â³ä÷óòòÿ îãèäè, ñòðàõó ï³ä ÷àñ ç´âàëòóâàííÿ. Ã³ïåðìàñêóë³íí³ñòü 
òàêîæ ïîçèòèâíî êîðåëþº ç óæèâàííÿì àëêîãîëþ, íàðêîòèê³â, ñõèëüí³ñòþ 
äî íåáåçïå÷íîãî âîä³ííÿ ìàøèíè.
Ñõèëüí³ñòü æ³íêè äî ã³ïåð´åíäåðíî¿ ôåì³ííî¿ ïîâåä³íêè ï³äâèùóº ðè-
çèê ¿¿ â³êòèì³çàö³¿ (ðîëü æåðòâè). Ã³ïåðôåì³íí³ñòü âêîð³íþºòüñÿ ó ñâ³-
äîìîñò³ æ³íêè, ¿¿ ïîãëÿäàõ íà æèòòÿ. Âîíà â³ðèòü, ùî óñï³øíà êàð’ºðà 
òà ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³ îñîáè æ³íî÷î¿ ñòàò³ áàçóºòüñÿ íà ¿¿ çäàòíîñò³ 
ïðèñêîðþâàòè òà ïîãëèáëþâàòè ³íòèìí³ ñòîñóíêè ç ÷îëîâ³êàìè. Ââà-
æàþ÷è ñòîñóíêè ç ÷îëîâ³êàìè îñíîâîïîëîæíèìè, ã³ïåð´åíäåðí³ æ³íêè 
ðîçö³íþþòü ñâîþ ñåêñóàëüí³ñòü ³ ïðèâàáëèâ³ñòü ÿê âàæëèâèé êàï³òàë ó 
ðîçãîðòàíí³ ðîìàíòè÷íèõ ñòîñóíê³â ç ïîòð³áíîþ ëþäèíîþ ïðîòèëåæíî¿ 
ñòàò³. Ïðè öüîìó ñâîþ ñåêñóàëüí³ñòü âîíè âèêîðèñòîâóþòü ÿê çáðîþ ó 
ìàí³ïóëþâàíí³ ÷îëîâ³êîì, ó ÷îëîâ³êàõ âáà÷àþòü ïåðåäóñ³ì ñåêñóàëüíèõ 
àãðåñîð³â, ãðîøîâèõ ì³øê³â, ìîãóòí³õ ãîñïîäàð³â, à íå äðóç³â, ïàðòíåð³â 
ïî ðîáîò³, îäíîäóìö³â.
Ó áàãàòüîõ òðàäèö³éíèõ ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ êóëüòóðàõ ïîøèðåíèé 
êóëüò «ìà÷î» — ñïðàâæíüîãî, ³ñòèííîãî ÷îëîâ³êà. «Ìà÷î» — áåçñòðàø-
íèé, ô³çè÷íî âèòðèâàëèé ³ çàãàðòîâàíèé, ñèëüíèé äóõîì, ³ç çàë³çíîþ 
âîëåþ, ùî äîïîìàãàº éîìó äîëàòè òðóäíîù³ íà øëÿõó äî áëàãîðîäíî¿ 
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ìåòè. Â³í çâåðõíüî ñòàâèòüñÿ äî æ³íîê, ÿê³ â éîãî ñòîñóíêàõ ç³ ñâ³òîì 
â³ä³ãðàþòü òàêó ñàìó ðîëü, ùî é ïîáóòîâ³ çðó÷íîñò³. Ã³ïåðìàñêóë³íí³ ÷î-
ëîâ³êè ñì³ëèâ³, ð³øó÷³, ìàþòü ñèëüíó âîëþ, íå ñêèãëÿòü, íå ñêàðæàòüñÿ, 
à çàâîéîâóþòü. Ó ñòîñóíêàõ ³ç æ³íêàìè âîíè åìîö³éíî ñòðèìàí³, çâåðõí³, 
ïîáëàæëèâ³ äî ¿õí³õ ñëàáêîñòåé, í³êîëè íå âèÿâëÿþòü ïàëêèõ ïî÷óòò³â, 
íå ëþáëÿòü «í³æíîñòåé», äîâîäÿòü ñâî¿ ïî÷óòòÿ ãåðî¿÷íèì ó÷èíêîì, 
ðèçèêîâàíîþ ïîâåä³íêîþ. Ã³ïåðôåì³íí³ñòü æ³íêè ÷àñòî ïîâ’ÿçóâàëè ç 
¿¿ ñåêñóàëüíîþ ïðèâàáëèâ³ñòþ, âèòîí÷åí³ñòþ, ³ç ñèíäðîìîì «ëåä³ Ìàê-
áåò» (êîêåòëèâ³ñòü, õèòð³ñòü, ìàí³ïóëþâàííÿ ÷îëîâ³êîì äëÿ äîñÿãíåííÿ 
âëàñíèõ ö³ëåé) ÷è åôåêòîì «Ïðèíöåñè». 
Ã³ïåð´åíäåðí³ñòü (ã³ïåðìàñêóë³íí³ñòü, ã³ïåðôåì³íí³ñòü) çóìîâëåíà 
íå àíòðîïîëîã³÷íèìè â³äì³ííîñòÿìè. Àäæå ìóæíüîãî â÷èíêó ìîæíà 
î÷³êóâàòè íå ëèøå â³ä ÷îëîâ³êà. Îäíèì ³ç ÷èñëåííèõ ïðèêëàä³â öüîìó º 
ïîâåä³íêà äâîõ óæå íåìîëîäèõ æ³íîê Íàòàë³¿ ×àéêè òà Ãàííè Ñóäîâî¿, ÿê³ 
ïðàöþþòü íÿíÿìè â îäíîìó ³ç ñàíàòîð³¿â äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â. Ðèçèêóþ÷è 
æèòòÿì, âîíè âèíåñëè ç îõîïëåíîãî âîãíåì ïðèì³ùåííÿ ïîíàä äâàäöÿòü 
ä³òåé. Êîëè îäíà ç æ³íîê, ïåðåâ³ðÿþ÷è, ÷è í³õòî íå çàëèøèâñÿ â ïàëàþ÷³é 
ê³ìíàò³, âòðàòèëà ñâ³äîì³ñòü, ³íøà âèíåñëà ¿¿ çâ³äòè íà ñâî¿õ ðóêàõ. Öå 
òðàïèëîñÿ ï³ä ÷àñ Íîâîð³÷íèõ ñâÿò 2004 ðîêó.
×è íå çà ìóæí³ñòü ²âàí Ôðàíêî íàçâàâ Ëåñþ Óêðà¿íêó «ºäèíèì ìóæ-
÷èíîþ íà Óêðà¿í³»?
«Ïðîòåç äëÿ õâîðî¿ ïðàâî¿ íîãè, ÿêèé âèãîòîâèëè ó Âàðøàâ³, òðîõè ïðè-
òëóìèâ íåñòåðïíèé á³ëü. Òåïåð Ëåñÿ ìîãëà õîäèòè ìàéæå â³ëüíî òà ùå é 
áåç ö³ïêà, ÿêèé òàê ¿¿ äðàòóâàâ.
Ëåñÿ ïîêëàëà ïåðåä ñîáîþ àðêóø ïàïåðó ³ âçÿëà ïåðî. Ïðîòå äóìêè ä³-
â÷èíè âèòàëè äàëåêî.
×è ïðèðå÷åíà âîíà òåïåð ëèøå ïèñàòè? Ïîåç³¿, äðàìàòè÷í³ òâîðè, çðå-
øòîþ, ëèñòè. Öå çàõîïëþº, ó íå¿ ñò³ëüêè çàäóì³â! Àëå æ âîíà ìð³ÿëà ñòàòè 
ï³àí³ñòêîþ. Âîíà ÷óäîâî ãðàëà íà ôîðòåï³àíî. Íàâ³òü ¿¿ ñóâîðà é âèìîã ëèâà 
ìàòè âèçíàâàëà öå... ßê ìîãëî âñå òàê çì³íèòèñÿ? ² íåâæå ïðè÷èíîþ áóëà 
ñòðàøíà çàñòóäà â äèòèíñòâ³?
Íà÷å â³äãóêóþ÷èñü íà ö³ äóìêè, ¿¿ ðóêà çíîâó íàãàäàëà ïðî ñåáå ãëèáîêèì 
áîëåì. Âî÷åâèäü, äàâíÿ îïåðàö³ÿ áóëà íå äóæå âäàëîþ.
Ëåñÿ çãàäàëà, ÿêîþ ä³â÷èíêîþ âîíà áóëà — äàâíî, äóæå äàâíî. Â ÷îòèðè 
ç õâîñòèêîì ðîê³â âæå ÷èòàëà êíèæêè. À ÿê ëþáèëà ñï³âàòè! Â ï’ÿòü 
ðîê³â áàòüêè ïîäàðóâàëè Ëåñ³ ôîðòåï³àíî. Âîíà øâèäêî âèâ÷èëàñÿ ãðàòè. 
² íàâ³òü ñàìîñò³éíî ñêëàäàëà ìóçè÷í³ òâîðè!
Á³ëü â³äñòóïèâ, ³ Ëåñÿ âñì³õíóëàñÿ ùå ðàç — âîíà çãàäàëà, ÿê ðîê³â ó 
ø³ñòü äîãëÿäàëà êâ³òè ó ñâîºìó ìàëåíü êîìó êâ³òíè÷êó ÷è ïîðàëà ìàëåíüêèé 
ãîðîäèê. Ñâ³é, ñòâîðåíèé íåþ ñàìîþ! À ïîò³ì çàõîïèëàñÿ øèòòÿì ³ âèøè-
âàííÿì. Âîíà ïàì’ÿòàº ñëüîçè â òàòîâèõ î÷àõ, êîëè ìàëåíüêîþ ïîäàðóâàëà 
éîìó âëàñíîðó÷ âèøèòó ñîðî÷êó.
Âñå äèâíèì ÷èíîì ïåðåïë³òàëîñÿ ó æèòò³ — ñóìí³ ³ ïðèºìí³ ïîä³¿. Ëåñÿ 
â³ä÷óëà, ùî ñüîãîäí³ íàïèøå íîâó ïîåç³þ... Öå ñîëîäêå ïåðåä÷óòòÿ ïîåòè÷-
íîãî øàëó, ùî õâèëåþ ç’ÿâëÿâñÿ íî÷àìè, òðèìàëî ¿¿ íà ñâ³ò³.
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Ãåòüòå, äóìè, âè, õìàðè îñ³íí³! 
Òî æ òåïåð âåñíà ìîëîäà.
×è òî òàê ó æàëþ, ãîëîñ³íí³
Ïðîìèíóòü ìîëîä³¿ ë³òà?
Í³, ÿ õî÷ó êð³çü ñëüîçè ñì³ÿòèñü,
Ñåðåä ëèõà ñï³âàòè ï³ñí³,
Áåç íàä³¿ òàêè ñïîä³âàòèñü,
Æèòè õî÷ó! Ãåòü äóìè ñóìí³!
Ëåñÿ çàïëàêàëà — íå çà ñîáîþ, íå çà ñâîºþ äîëåþ. Òàêèõ ìóæí³õ ëþäåé, ÿê 
âîíà, ìàáóòü, ãîä³ áóëî øóêàòè. Ïðîñòî ä³â÷èíà çãàäàëà, ùî çààðåøòîâàíó 
Îëåíó Àíòîí³âíó çàñëàëè äî ñòðàøíîãî äàëåêîãî Ñèá³ðó».
Âæå ó â³ñ³ì ðîê³â Ëåñÿ íàïèñàëà ñâîþ ïåðøó ïîåç³þ — «Íàä³ÿ», ïðèñâÿ÷åíó 
çààðåøòîâàí³é ò³òö³ Îëåí³ Àíòîí³âí³.
Öÿ ä³â÷èíà âîëîä³ëà ïîíàä äåñÿòêîì ºâðîïåéñüêèõ ìîâ, çíàëà â³ò÷èçíÿíó 
³ ñâ³òîâó ë³òåðàòóðó, ³ñòîð³þ, ô³ëîñîô³þ, ãåîãðàô³þ, êóëüòóðó ñòàðîäàâí³õ 
³ ñó÷àñíèõ íàðîä³â Ñõîäó òà ªâðîïè, ÷óäîâî ãðàëà íà ôîðòåï³àíî é ïèñàëà 
ö³êàâ³ æèâîïèñí³ ïîëîòíà... Àëå óñëàâèëàñÿ âîíà ÿê âèäàòíèé ïîåò ³ ãå-
í³àëüíèé äðàìàòóðã Ëàðèñà Ïåòð³âíà Êîñà÷ — Ëåñÿ Óêðà¿íêà. Ä³â÷èíêà 
Ëåñÿ íå ò³ëüêè òàëàíòîì, à é âëàñíèì æèòòÿì çàñëóæèëà çâàííÿ íàðîä-
íî¿ ãåðî¿í³ — Óêðà¿íêà. (Ñåð³ÿ «Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé». Îëåñü ²ëü÷åíêî. 
Ëåñÿ Óêðà¿íêà. Õòî íå æèâ ïîñåðåä áóð³, òîé ö³íè íå çíàº ñèëè. — Ê.: Ãðàí³-Ò, 
2007. —  Ñ. 63-75). 
Ã³ïåð´åíäåðí³ñòü ÿê îçíàêà ñòàòåâîòèïîâî¿ ÷îëîâ³÷î¿ ÷è æ³íî÷î¿ ïîâå-
ä³íêè º ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì îõîðîíè òðàäèö³éíîãî ðîçïîä³ëó ñòàòåâèõ 
ðîëåé, ïîëÿðèçàö³¿ ôåì³ííîñò³/ìàñêóë³ííîñò³, óâèðàçíåííÿ ¿õíüî¿ ³íàê-
øîñò³, íåñóì³ñíîñò³, ä³àìåòðàëüíî¿ ïðîòèëåæíîñò³. Òåçà ïðî ã³ïåð´åíäåð-
í³ñòü äàâíî âçÿòà íà îçáðîºííÿ ÷èñëåííèìè «æ³íî÷èìè» òà «÷îëîâ³÷èìè» 
æóðíàëàìè, ÿê³ çàñîáàìè ãóìîðó â ðåêîìåíäàö³ÿõ, ÿê äîñÿãòè áàæàíîãî 
â³ä ïàðòíåðà, àíåêäîòó ïðî ÷îëîâ³÷ó ãîëîâó òà æ³íî÷ó øèþ, ÿêà êðóòèòü 
ò³ºþ ãîëîâîþ, íàâ’ÿçóþòü ãîëîâíó ³äåþ — ïðîòèëåæíîñò³, ïðèõîâàíî¿ 
âîðîæíå÷³ ìàñêóë³ííîãî ³ ôåì³ííîãî. 
ßêîþ º àíäðîã³íí³ñòü ó ïîâåä³íö³ ñòàòåé?
Àíäðîã³íí³ñòü (ëàò. àndro — ÷îëîâ³ê ³ gón — æ³íêà) — öå ïîºäíàííÿ 
â îäí³é ëþäèí³ ïîçèòèâíèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ òðàäèö³éíî âèçíà÷àþòüñÿ 
ÿê ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³. ßêùî îáñòàâèíè âèìàãàþòü øâèäêèõ, ð³øó÷èõ, 
ñì³ëèâèõ ä³é ÷è, íàâïàêè, âì³ííÿ çàñïîêîþâàòè, ï³äòðèìàòè, íàäàòè 
ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó, òî àíäðîã³ííà îñîáèñò³ñòü çäàòíà ¿õ âèÿâëÿòè, 
íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêî¿ âîíà ñòàò³. Ïðè öüîìó âîíà óñï³øíî ñïðàâëÿºòüñÿ 
ÿê ç ³íñòðóìåíòàëüíèìè, òàê ³ åêñïðåñèâíèìè ´ åíäåðíèìè ðîëÿìè. Ñàìå 
àíäðîã³ííå âèõîâàííÿ çâ³ëüíÿº ³íäèâ³äà â³ä íîðìàòèâíèõ ïóò ñòàòåâîâ³ä-
ïîâ³äíî¿ ïîâåä³íêè, òîìó êîæåí ñòàº â³ëüíèì ó âèáîð³ âëàñíîãî ³íäèâ³äó-
àëüíîãî øëÿõó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ íåçàëåæíî â³ä ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³. 
Ïðèêëàäîì öüîãî ìîæå ñëóãóâàòè ÷èñëî ñó÷àñíèõ æ³íîê çà îðãàí³çàö³þ 
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æ³íî÷îãî ºâðîôóòáîëó â Óêðà¿í³. Îòæå, òðàäèö³éíà, äâîïîëþñíà ´ åíäåðíà 
ïîâåä³íêà º ïðèíàéìí³ âäâ³÷³ îáìåæåí³øîþ ïîð³âíÿíî ç àíäðîã³ííîþ.
Àíäðîã³ííà, áàãàòîâèì³ðíà êîíöåïö³ÿ ïîáóäîâàíà íà ïîºäíàíí³ «÷îëî-
â³÷èõ» ³ «æ³íî÷èõ» âëàñòèâîñòåé, íà ¿õíüîìó âèñîêîìó ðîçâèòêó ³ ïðîÿâ³ 
çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿, ïåðåäáà÷àº óí³âåðñàë³çàö³þ ñ³ìåéíèõ, ïðîôåñ³éíèõ 
òà ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ðîëåé, ¿õ âçàºìîçàì³íí³ñòü, ùî â³äïîâ³äàº 
åãàë³òàðíèì ´åíäåðíèì íàñòàíîâàì (ðèñ.1.)
маскулінність
андрогінність
фемінність
Ðèñ. 1.1. Àíäðîã³íí³ñòü ÿê ïîºäíàííÿ «æ³íî÷îãî» ³ «÷îëîâ³÷îãî» â ºäèíå ö³ëå
Àíäðîã³íí³ñòü âáèðàº íàéêðàùå ç ìàñêóë³ííîñò³ òà ôåì³ííîñò³ é â³ä-
êèäàº âñ³ ¿õí³ íåãàòèâí³ àñïåêòè (àãðåñèâí³ñòü, çàëåæí³ñòü, åìîö³éíó 
íåçâîðóøí³ñòü, íåçäàòí³ñòü âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü òîùî). Ç öüîãî 
ïðèâîäó Ñàíäðà Áåì, ïðîôåñîð ïñèõîëîã³¿ òà æ³íî÷èõ ñòóä³é Êîðíåëü-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó, çàóâàæóâàëà: «… ß â³ðþ â òå, ùî ëþäè ìîæóòü 
áóòè îäíî÷àñíî ÿê ìàñêóë³ííèìè, òàê ³ ôåì³ííèìè. ß òàêîæ äóìàþ, ùî 
òðàäèö³éí³ ñòàòåâ³ ðîë³ ñòàþòü íà çàâàä³ äîñÿãíåííþ òàêî¿ ðåàëüíîñò³ 
áàãàòüîì ³íäèâ³äàì. ßê æ³íêè, ìè ïî÷àëè óñâ³äîìëþâàòè, ùî ìè áî¿ìîñÿ 
âèðàçèòè íàø ãí³â, â³äñòîþâàòè ñâî¿ óïîäîáàííÿ, ïîâ³ðèòè ó âëàñíó äóìêó, 
òðèìàòè ðîçâèòîê ñèòóàö³é ï³ä êîíòðîëåì. ßê ÷îëîâ³êè, ìè óñâ³äîìèëè, 
ùî áî¿ìîñÿ çàïëàêàòè, òîðêíóòèñÿ îäèí îäíîãî, ïîäèâèòèñü â î÷³ íàøèì 
ñòðàõàì òà ñëàáêîñòÿì».
Äáàþ÷è ïðî ïîãëèáëåííÿ ñâîº¿ êîíöåïö³¿ àíäðîã³í³¿, ó 80-õ ðîêàõ 
ÕÕ ñò. â÷åíà ðîçðîáèëà øèðîêîâ³äîìèé íèí³ îïèòóâàëüíèê (Bem Sex-Role 
Inventaty — BSRJ), ïîáóäîâàíèé íå íà äâîïîëþñíîìó, à íà îðòîãîíàëü-
íîìó (òîé, ùî ìàº ïðÿìèé êóò) âèì³ðþâàíí³ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè, ÿêà 
ì³ñòèòü ó ñîá³ ëèøå ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ìàñêóë³ííîñò³/ôåì³ííîñò³.
Àíäðîã³íí³ñòü íå º ïðîòèñòàâëåííÿì æ³íî÷íîñò³ òà ìóæíîñò³, à ¿õíüîþ 
³íòåãðàö³ºþ, ºäí³ñòþ. Âîíà ñòèðàº çóìîâëåí³ ñîö³îêóëüòóðíèìè î÷³êóâàí-
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íÿìè â³äì³ííîñò³ «÷îëîâ³÷îãî» òà «æ³íî÷îãî». Ó áàãàòüîõ äîñë³äæåííÿõ 
ïðîôåñ³éíèõ, ïåäàãîã³÷íèõ, ïîäðóæí³õ òà ³íøèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé 
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê àíäðîã³íè âè ÿâëÿëèñÿ ïñèõîëîã³÷íî íàéäîñêîíàë³-
øèìè, íàéóñï³øí³øèìè â ð³çíèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³. ¯ì âëàñòèâ³ âèñîêà 
ñàìîîö³íêà, ñàìîïî âàãà, ïîçèòèâíà êîíöåïö³ÿ ß. Øëþáí³ ïàðè, â ÿêèõ 
³ ÷îëîâ³ê, ³ äðóæèíà áóëè àíäðîã³ííèìè îñîáèñòîñòÿìè, âèÿâëÿëè íàé-
âèùå çàäîâîëåííÿ ñâî¿ì ñ³ìåéíèì æèòòÿì. 
Ñïðèéìàþ÷è îñîáó ³íøî¿ ñòàò³ ÿê ïðîòèëåæí³ñòü ñîá³, ïåðåáóâàþ÷è 
â ïîëîí³ ´åíäåðíèõ ³ëþç³é òà ñòåðåîòèï³â ùîäî ïàðòíåðà òà ñåáå, ìîæíà 
ç³òêíóòèñÿ ç áàãàòüìà ïðîáëåìàìè ó âèáîð³ ïðîôåñ³¿, äðóç³â, øëþáíîãî 
ïàðòíåðà, âëàøòóâàíí³ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, êàð’ºðíîãî ñõîäæåííÿ. Òîìó 
àíäðîã³ííîñò³, óí³âåðñàë³çàö³¿ ´åíäåðíèõ ðîëåé íåìàº àëüòåðíàòèâ.
Çäîðîâà (àíäðîã³ííà) ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü ìîæëèâà ó ñóñï³ëüñòâ³, 
ÿêå íå ñòâîðþº ïàñòîê ó ôîðì³ ìàñêóë³ííîñò³/ôåì³ííîñò³, â ÿêîìó íå-
ìàº ïóò ñòàòåâîòèï³çîâàíèõ îáìåæåíü, äå êîæåí ìîæå îö³íþâàòè ñåáå 
êàòåãîð³ÿìè «ëþäèíà», «îñîáèñò³ñòü», à íå «ñòàòü». ßê çàçíà÷àëà Ñàíäðà 
Áåì, «íàéêðàùà ñòàòåâîðîëüîâà ³äåíòè÷í³ñòü — öå ¿¿ â³äñóòí³ñòü». Îð-
ãàí³çàö³ÿ ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé íà ïðèíöèïàõ àíäðîã³í³¿ ñòâîðþº 
ïåðåä óìîâè äëÿ ìàêñèìàëüíîãî îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó ³ ïîâíîö³ííî¿ 
ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äà â ñ³ì’¿ òà ñóñï³ëüñòâ³.
Íå âèïàäêîâî Ñ³ìîíà äå Áîâóàð ó ñâî¿é êíèç³ «Äðóãà ñòàòü» çàçíà÷àëà: 
«...Íàâ³òü íàéêðàùèé âèõîâàòåëü íå çìîæå ñüîãîäí³ ñôîðìóâàòè îêðåìó 
«ëþäñüêó ³ñòîòó æ³íî÷î¿ ñòàò³», êîòðà á òî÷íî â³äïîâ³äàëà «ëþäñüê³é 
³ñòîò³ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³»: ä³â÷èíà, âèõîâàíà ÿê õëîïåöü, â³ä÷óº ñâîþ âèíÿò-
êîâ³ñòü ³ òàêèì ÷èíîì çàçíàº íîâîãî ð³çíîâèäó îêðåì³øíîñò³… Îòîæ, ÿêùî 
â ñóñï³ëüñòâ³ íàðåøò³ çàïàíóº ðåàëüíà ð³âí³ñòü ñòàòåé, òî öÿ ð³âí³ñòü 
çàêð³ïèòüñÿ ïî-íîâîìó ³ â êîæíîìó ³íäèâ³äóóì³». 
1.2. ¥åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü ÿê ðåçóëüòàò ñîö³àë³çàö³¿ ñòàò³
×îëîâ³êàìè òà æ³íêàìè íå íàðîäæóþòüñÿ, à ñòàþòü ó ïðîöåñ³ âèõî-
âàííÿ, ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, ÿêå ñîö³àë³çóº ñòàòü, ïåðå-
òâîðþþ÷è ³ñòîòó ç ïåâíîþ á³îëîã³÷íîþ íàëåæí³ñòþ ó ñòàòü ïñèõ³÷íó. 
Çà ïðîñòîþ â³äïîâ³ääþ íà çàïèòàííÿ «Õòî íàðîäèâñÿ — õëîï÷èê ÷è 
ä³â÷èíêà?» êðèºòüñÿ ÷³òêî çàêàðáîâàíà â ïðèïèñè ïîâåä³íêè êîíêðåòíà 
ïðîãðàìà ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ. ¯¿ ïî÷àòêîì ñòàº îòà ãîëóáà ÷è ðîæåâà 
ñòð³÷å÷êà, ÿêîþ ïîðîä³ëëÿ ïåðåâ’ÿçóº êîíâåðò ç íåìîâëÿì. 
Íàâ³òü ÿêùî á óñ³ ëþäè áóëè ïñèõîëîã³÷íèìè àíäðîã³íàìè, òîáòî íå 
³ñíóâàëî á ñòàòåâîòèï³çîâàíèõ âç³ðö³â ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè, ñîö³àëüíèé 
ïðîñò³ð óñå îäíî âïëèâàâ áè íà ñòàòåâå ñàìîâèçíà÷åííÿ ä³òåé â³äïîâ³äíî 
äî ¿õíüî¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³. Àäæå âîíè ïåðåáóâàþòü ó äâîñòàòåâîìó, 
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ïîä³ëåíîìó íà ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, îòî÷åíí³. À öÿ á³îëîã³÷íî äåòåðì³íîâàíà 
äèõîòîì³ÿ ´åíäåðó íàçàâæäè ïîçíà÷àºòüñÿ íà ïñèõ³ö³. 
Áóòè æ³íêîþ îçíà÷àº ìàòè æ³íî÷ó áóäîâó ò³ëà, æ³íî÷³ ãåí³òàë³¿, ãðóäè, 
ìåíñòðóàö³þ, çäàòí³ñòü çàâàã³òí³òè, âèíîñèòè ³ íàðîäèòè äèòèíó, âè-
ãîäóâàòè ¿¿ ãðóäüìè. Áóòè ÷îëîâ³êîì îçíà÷àº ìàòè ÷îëîâ³÷ó áóäîâó ò³ëà, 
÷îëîâ³÷³ ãåí³òàë³¿, åðåêö³þ, áîðîäó, çäàòí³ñòü äî çàïë³äíåííÿ.
Ñòàòåâà íàëåæí³ñòü º á³îëîã³÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ëþäèíè, ÿêà ô³-
ëîãåíåòè÷íî âèçíà÷àºòüñÿ õðîìîñîìàìè òà ãîðìîíàìè.
Ñòàòü á³îëîã³÷íà (àêóøåðñüêà) — ñóêóïí³ñòü ìîðôîëîã³÷íèõ (áóäîâà 
ò³ëà), ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ ãåíåòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðîçìíî-
æåííÿ îðãàí³çìó. 
Á³îëîã³÷í³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ñëàáêîþ òà ñèëüíîþ ñòàòÿìè î÷åâèäí³. 
Àäæå ÷îëîâ³êè íå ìîæóòü ïðè âñüîìó ¿õíüîìó áàæàíí³ íàðîäèòè äèòèíó, 
âèãîäóâàòè ¿¿ ãðóäüìè.
Ó âñüîìó ñâ³ò³ ÷îëîâ³êè â ñåðåäíüîìó íà 7% âèù³ çðîñòîì çà æ³íîê, 
ìàþòü âäâ³÷³ á³ëüøó ìàñó ì’ÿç³â (íîâîíàðîäæåí³ õëîï÷èêè ïåðåâàæàþòü 
ä³â÷àòîê ó çðîñò³, ä³â÷àòêà ðîñòóòü øâèäøå çà õëîï÷èê³â, ïðîòå ¿õí³é ð³ñò 
ïðèïèíÿºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ï³ñëÿ ïåðøî¿ ìåíñòðóàö³¿, à õëîï÷èêè ðîñòóòü 
äî 18 ðîê³â). Òðèâàë³ñòü æèòòÿ ÷îëîâ³ê³â ìåíøà, í³æ ó æ³íîê.
Íà â³äì³íó â³ä ïñèõîëîã³÷íî¿ àíäðîã³í³¿, á³îëîã³þ ñòàò³ íå îáèðàþòü. 
²äåíòèô³êàö³ÿ æ³íîöòâà — öå ïîçèòèâíå ïðèéíÿòòÿ æ³íî÷èõ ðîëåé — 
çäàòíîñò³ âèíîñèòè ³ íàðîäèòè äèòèíó, óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ öüîãî. 
Òîòîæíèì º ³ ïñèõîëîã³÷íèé ìåõàí³çì ïðèéíÿòòÿ ñâîº¿ ñòàò³ ÷îëîâ³êàìè. 
Ïîíÿòòÿ «ñòàòü ïñèõ³÷íà» — ñèíîí³ì ïîíÿòòÿ «´åíäåð», íèì ïñèõîëîãè 
ï³äêðåñëþþòü ðîëü ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà â äåòåðì³íàö³¿ ïñèõ³÷íèõ 
âëàñòèâîñòåé îñ³á æ³íî÷î¿ ÷è ÷îëîâ³÷î¿ ñòàòåé. Îòæå, ñòàòü ïñèõ³÷íà — öå 
ñôîðìîâàíà ó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ïåâíà ñèñòåìà ö³íí³ñíî-ñìèñëîâèõ óÿâëåíü 
ïðî ñåáå ÿê ïðî ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêó.
ßê ôîðìóºòüñÿ â³ä÷óòòÿ ïðèíàëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ñòàò³? Ó äèòÿ÷îìó 
â³ö³ — øëÿõîì ñàìî³äåíòèô³êàö³¿, òîáòî îòîòîæíåííÿ ñåáå ç îñîáàìè 
â³äïîâ³äíî¿ á³îëîã³÷íî¿ ñòàò³. Ñòàòü ïñèõ³÷íà àêóìóëþº â ñîá³ ÷èìàëî 
´åíäåðíèõ õàðàêòåðèñòèê, íàéãîëîâí³ø³ ñåðåä ÿêèõ — â³ä÷óòòÿ ïîä³áíîñò³ 
äî ³íøèõ òîòîæíî¿ ñòàò³: «ìè — ä³â÷àòà/õëîïö³», «ìè — æ³íêè/÷îëîâ³êè», 
«ÿ — ä³â÷èíêà/õëîï÷èê».
¥åíäåðíà ³äåíòèô³êàö³ÿ (îòîòîæíåííÿ) — âíóòð³øíº ïåðåæèâàííÿ ñâîº¿ 
ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³, ñóá’ºêòèâíå îñìèñëåííÿ òà ïåðåæèâàííÿ ´åíäåðíî¿ 
ðîë³, óïîä³áíåííÿ äî íå¿, ñâîºð³äíà ºäí³ñòü ñòàòåâîãî ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ³ 
ïîâåä³íêè.
Â îíòîãåíåç³ îñîáèñòîñò³ ðîçð³çíÿþòü ïåðâèííó òà âòîðèííó ñòàòåâ³ 
³äåíòèô³êàö³¿. 
Ïåðâèííà ñòàòåâà ³äåíòèô³êàö³ÿ. Ñòàòåâà íàëåæí³ñòü º ïåðøîþ 
êàòåãîð³ºþ, â ÿê³é äèòèíà ïî÷èíàº óñâ³äîìëþâàòè ñâîº ß. Ó äâà ç 
ïîëîâèíîþ-òðè ðîêè âîíà ùå íå çäàòíà ñêàçàòè ïðî ñåáå «ß», «ìåí³» ³ 
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íàòîì³ñòü ãîâîðèòü, íàïðèêëàä: «²âàñèêó áîëÿ÷å», ïðîòå âæå çíàº, õòî 
âîíà: õëîï÷èê ÷è ä³â÷èíêà. Öÿ ñòàòåâà ³äåíòè÷í³ñòü ùå íå º ïîñò³éíîþ. 
¯¿ õèòê³ñòü ïðîÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî äèòèíó äî ï’ÿòèð³÷íîãî â³êó ìîæíà 
äîñèòü ëåãêî çáèòè ç ïàíòåëèêó çàïèòàííÿìè íà êøòàëò: «À ÿêùî íà 
òåáå, õëîï÷èêà, îäÿãíóòè ïëàòòÿ÷êî ³ çàâ’ÿçàòè áàíòè, êèì òè áóäåø: 
õëîï÷èêîì ÷è ä³â÷èíêîþ?»
Ó 5–6 ðîê³â ³ õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà ïî÷èíàþòü óñâ³äîìëþâàòè, ùî ¿õíÿ 
ñòàòü íåçâîðîòíà ³ ïîñò³éíà: «ß õëîï÷èê (ä³â÷èíêà) íàçàâæäè!». Ó öüîìó 
ñåíñ³ ñòâåðäæóþòü ïðî íàáóòòÿ ïåðâèííî¿ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Äèòèíà 
ïî÷èíàº äåìîíñòðóâàòè ´ åíäåðíó ïîâåä³íêó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî, ãðàþ÷è 
ó ôóòáîë, õîêåé, ä³â÷èíêà íå ïåðåòâîðèòüñÿ íà õëîï÷èêà, à ÷îëîâ³ê ç 
õóñòî÷êîþ íà ãîëîâ³ ÷è ñåðåæêîþ ó âóñ³ ïðîäîâæóº áóòè ïðåäñòàâíèêîì 
÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. Öåé ïðîöåñ íàáóòòÿ ä³òüìè ïåðâèííî¿ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷-
íîñò³ îäíàêîâèé äëÿ á³ëüøîñò³ åòíîêóëüòóð ³ ìîæå âàð³þâàòè â ìåæàõ 
îäíîãî-äâîõ ðîê³â. Á³ëüø³ñòü ïñèõîëîã³â ñõîäèòüñÿ ó òîìó, ùî ðîçâèòîê 
´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òîòîæíèé îõàðàêòåðèçîâàíèì øâåéöàðñüêèì 
ïñèõîëîãîì Æ. Ï³àæå åòàïàì êîãí³òèâíîãî ðîçâèòêó äèòèíè. Ïðèõèëü-
íèêè òåîð³¿ çàñâîºííÿ ´ åíäåðíèõ ñõåì óáà÷àþòü ó ïåðâèíí³é ³äåíòè÷íîñò³ 
ï³äòâåðäæåííÿ ñâîãî îñíîâíîãî ïîñòóëàòó, çã³äíî ç ÿêèì ä³òè çàñâîþþòü 
³ â³äòâîðþþòü ñòàòåâîòèï³çîâàí³ ìîäåë³ ´ åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè ùå äî òîãî, 
ÿê ñòàþòü çäàòíèìè ¿õ óñâ³äîìëþâàòè.
Ïðîöåñ ïåðåõîäó â³ä ³ì³òàö³¿ äî ´åíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ö³ëêîì ùå íå 
äîñë³äæåíèé. Îñîáëèâî çíà÷óùèìè ó öüîìó ïðîöåñ³ º ´åíäåðí³ ìîäåë³ 
äëÿ íàñë³äóâàííÿ: ìàòè-áàòüêî, â÷èòåëü, ñòàðøèé áðàò-ñåñòðà, êóìèð-
ñïîðòñìåí, ìóçèêàíò, ê³íîãåðîé òîùî. Íà ö³é ï³äñòàâ³ ïñèõîëîãè âåäóòü 
ìîâó ïðî ðîëü êîðîòêî¿ ³ òðèâàëî¿ ³äåíòèô³êàö³¿, ïðî òå, ùî ðàíí³ ôîðìè 
´åíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ âèçíà÷àþòü ï³çí³ø³. Ïðîöåñ ¿õ ãåíåðàë³çàö³¿ (ðîç-
øèðåííÿ) ôîðìóº ìîòèâàö³éíèé ïëàí ³äåàëó ´åíäåðíîãî ß.
Íåàáèÿêó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ óÿâëåíü ïðî ñòàòü ³ ñòàòåâîâ³äïîâ³äíó 
ïîâåä³íêó äèòèíè â³ä³ãðàº ï³çíàííÿ ÷åðåç ðîçâèòîê ¿¿ êîãí³òèâíèõ çä³-
áíîñòåé. Ö³ óÿâëåííÿ º ìîòèâàö³éíîþ îñíîâîþ íàáóòòÿ ´åíäåðíî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³ (òàáë.1.1.).
Âòîðèííà ñòàòåâà ³äåíòèô³êàö³ÿ. Öåé åòàï ñòàòåâîãî óñâ³äîìëåííÿ 
³ ïîâåä³íêè ïðèïàäàº íà äèòÿ÷³, ï³äë³òêîâ³ òà þíàöüê³ ðîêè. (òàáë.1.2).
Çð³ëà ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü ïðèòàìàííà ñôîðìîâàí³é îñîáèñòîñò³ ç³ 
ñòàëèìè ïîãëÿäàìè íà æèòòÿ. Øëÿõ äî íå¿ ïðîëÿãàº ÷åðåç ö³ëó ñèñòåìó 
ñóá³äåíòè÷íîñòåé. Âîíè îáóìîâëåí³ êîíêðåòíèìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèìè óìîâàìè ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè, ïåâíîþ ³ñòîðè÷íîþ åïîõîþ, êîæí³é 
ç ÿêèõ âëàñòèâ³ â³äïîâ³äí³ ñòàíäàðòè ³ ñòåðåîòèïè. 
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Òàáëèöÿ 1.1. 
Äèíàì³êà ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â äèòèíñòâ³
Ïðèêëàä Êîãí³òèâíà êîíñòðóêö³ÿ òà ´åíäåðí³ óÿâëåííÿ Â³ê
«ß ä³â÷èíêà» ³íäèâ³äíà ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü  2-3
«Â³í — õëîï÷èê» ´åíäåðíà êëàñèô³êàö³ÿ ä³òåé 3-4
«Ìàìà — æ³íêà» ´åíäåðíà êëàñèô³êàö³ÿ äîðîñëèõ 3-5
«Ðîæåâèé ãàðí³øèé, 
í³æ áëàêèòíèé»
íàäàííÿ ïåðåâàãè ïðåäìåòàì, 
ùî àñîö³þþòüñÿ ç³ ñâîþ ñòàòòþ
4
«Õëîïö³ ìàþòü êîðîòêå 
âîëîññÿ»
÷³òê³ ´åíäåðí³ î÷³êóâàííÿ 4
«ß ãîòóþ ¿æó, ïðèáèðàþ, 
áî ÿ ä³â÷èíêà»
÷³òêà ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà 5
«ß õî÷ó áóòè, ÿê ìàìà» ³äåíòèô³êàö³ÿ ç áàòüêàìè òîòîæíî¿ ñòàò³ 5
«Ä³â÷àòà òàêîæ ìîæóòü áóòè 
ï³ëîòàìè»
îñëàáëåííÿ ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â 13
Äëÿ ñó÷àñíîãî 12–13-ð³÷íîãî õëîï÷èêà äèâíèì áóäå ñàìîîïèñ çàíÿòü éîãî 
îäíîë³òêà, ùî æèâ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.: «…÷îáîòè ðåìîíòóþ, êàðòîïëþ 
íàáèðàþ, ñàìîâàð ñòàâëþ, ï³÷êó ðîçïàëþþ, êîíÿ çàïðÿãàþ, ïîðîñÿòàì 
ñòåëþ, ãí³çäà êóðÿì ïëåòó, …êàðòîïëþ ÷èùó, ï³äëîãó ï³äì³òàþ, äî ðîãà÷à 
ðîáëþ ðó÷êó, …ñàíêè, ëèæ³ ðîáëþ, äðîâà íîøó, íîæ³ íàãîñòðþþ, ñîëîìó 
ðóáàþ, êîíÿ íàïóâàþ, â³êíà çàìàçóþ, íà ä³æêó îáðó÷³ ðîáëþ, â³øàëêè ïðè-
áèâàþ, … â³êíà ïðîòèðàþ, äðîâà íîøó, ñòîëè âè÷èùàþ…» (Ñ.Ò. Øàöüêèé 
«Ñåëÿíñüê³ ä³òè»).
¥åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü íàáóâàºòüñÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ÷åðåç çàñâî-
ºííÿ òèï³çîâàíèõ âç³ðö³â ïîâåä³íêè, ÿê³ äåìîíñòðóþòü îñîáè òîòîæíî¿ 
ñòàò³ â íàéáëèæ÷îìó ñîö³àëüíîìó äîâê³ëë³, íå çàìèñëþþ÷èñü íàä òèì, 
÷è âàðòî ¿õ íàñë³äóâàòè. Ç â³êîì ä³àïàçîí íàñë³äóâàíèõ ñîö³àëüíèõ ðîëåé 
ðîçøèðþºòüñÿ, â ÿê³, êð³ì ñ³ìåéíèõ, íàâ÷àëüíèõ, âêëþ÷àþòüñÿ ïðîôå-
ñ³éí³, ïîë³òè÷í³, ðåë³ã³éí³ òîùî.
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Òàáëèöÿ 1.2. 
¥åíäåðíèé ðîçâèòîê äèòèíè
Вік (роки) Гендерна 
ідентичність 
Гендерна 
стереотипізація 
Поведінка, типова  
для конкретної статі 
0—2,5 Здатність  
до розрізнення 
чоловіків і жінок 
виникає  
і вдосконалюється 
Дитина точно 
визначає себе  
як хлопчика  
чи як дівчинку 
 
 
 
 
З’являються деякі 
гендерні 
стереотипи 
З’являються обумовлені 
статевою належністю 
переваги у виборі іграшок 
та діяльності 
 
Дитина починає надавати 
перевагу іграм з 
партнерами своєї статі 
(гендерна «сегрегація») 
3—7 З’являється 
усвідомлення 
незмінності статі 
Інтереси, модуси 
діяльності  
і заняття стають 
ригідними, стерео-
типізованими 
Адекватні статевій 
належності переваги  
у виборі іграшок,  
видів ігор стають сильніше 
вираженими, особливо  
в середовищі хлопчиків 
Гендерна «сегрегація» 
посилюється 
8—11  Починається 
формування 
стереотипів,  
які стосуються 
особистісних рис  
і сфери досягнень 
Гендерна «сегрегація» 
продовжує 
поглиблюватись 
Переваги у виборі іграшок, 
ігор продовжують ставати 
сильнішими  
для хлопчиків 
Дівчатка розвивають 
цікавість (зберігають її)  
до деяких маскулінних 
занять 
12 років  
і старші 
Гендерна 
ідентичність стає 
помітнішою, 
відображаючи 
тиск гендерної 
інтенсифікації 
Нетерпимість  
до поведінки, 
неадекватної 
уявленням  
про статеву 
належність,  
посилюється  
в молодшому 
підлітковому віці 
Надалі гендерна 
стереотипізація  
в більшості 
аспектів стає 
гнучкішою 
Поведінка стає  
відповіднішою конкретній 
статевій належності 
внаслідок гендерної 
інтенсифікації 
Гендерна «сегрегація» 
менш виражена 
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Ó÷åí³ çàçíà÷àþòü, ùî â³ê 7–10 ðîê³â º çíà÷óùèì åòàïîì ó ôîðìóâàíí³ 
ïñèõ³÷íî¿ ñòàò³, íàáóòò³ âòîðèííî¿ ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, áî ³ç ïî÷àò-
êîì íàâ÷àííÿ ó øêîë³ â³äáóâàºòüñÿ îñâîºííÿ ä³òüìè íîâèõ ´åíäåðíèõ 
ðîëåé, íàïðèêëàä «ß — âåëèêà/âåëèêèé», «ß — ó÷åíü/ó÷åíèöÿ» òîùî. 
Ðîçøèðåííÿ ä³àïàçîíó ñîö³àëüíèõ ðîëåé ïîãëèáëþº, çáàãà÷óº óÿâëåííÿ 
ïðî âëàñíó òîòîæí³ñòü äèòèíè ´åíäåðíèì íîðìàòèâàì, ïðî ùî, íàïðè-
êëàä, ñâ³ä÷àòü ðÿäêè ³ç â³ðøà Ì. Ïîçíàíñüêî¿: 
Ïðàâäà æ, ìàìî, ÿ âåëèêèé? 
Ñàì âçóâàþ ÷åðåâèêè, 
Çàøíóðîâóþ øíóðî÷êè,
Ñàì â øòàíö³ âáåðóñü, â ñîðî÷êó,
Ñàì ëèöå ³ ðóêè ìèþ.
Ñàì çà÷³ñóâàòèñü âì³þ.
² íå ïëà÷ó ÿ í³êîëè. 
Ñêîðî ÿ ï³äó äî øêîëè.
Êîëè ãîâîðÿòü ïðî ðåçóëüòàòè ñòàòåâî¿ àáî ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿, 
ìàþòü íà óâàç³ êîíêðåòí³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè õëîï-
÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, íàáóò³ ó ïåâíîìó åòíîêóëüòóðíîìó 
îòî÷åíí³. Ïåðåôðàçîâóþ÷è âèñë³â Â³ëüÿìà Øåêñï³ðà, ìîæíà ñêàçàòè: 
âåñü ñâ³ò — òåàòð, âñ³ ëþäè â íüîìó ãðàþòü ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ðîë³. Íà 
ð³âí³ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü õëîï÷èêà ìîæå 
áóòè óñâ³äîìëþâàíà, íàïðèêëàä, ó òàêèé ñïîñ³á:        
Êîñè÷êè ó ä³â÷àòîê –
ùîá ñìèêàòè çà íèõ!
Òàê äóìàâ ÿ ñïî÷àòêó,
à âèÿâèëîñü — í³. 
Âîíè ðîñòóòü äëÿ òîãî,
ùîá çàïë³òàòèñü äîâãî
òà áàíòè â íèõ íîñèòè,
âåëèê³ ³ êðàñèâ³,
ùîá õòîñü
ïðî íèõ ñêàçàâ:    
— Àõ-àõ, ÿêà êðàñà!..
À îò ìåí³ êîñè÷îê
íå òðåáà.
ß — õëîï÷àê.
À ùî, ÿ òåæ êðàñèâèé –
òà öå ïîì³òíî é òàê.      
     (À. Êîñòåöüêèé «Êîñè÷êè»)
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ßê³ ÷èííèêè ðîçâèòêó ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ 
ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³?
Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿, ÿê ³ ñîö³àë³çàö³¿ çàãà-
ëîì, º ñ³ì’ÿ, ñåðåäîâèùå îäíîë³òê³â, äèòÿ÷³ óñòàíîâè, ÇÌ². Ä³òè ñõèëüí³ 
â³äòâîðþâàòè ñöåíàð³é áàòüê³â, îñîáëèâî ó çàñâîºíí³ ´åíäåðíèõ ðîëåé. 
Ð³çíèöÿ ó âèõîâàíí³ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê º ïåðâèííèì ìåõàí³çìîì äè-
ôåðåíö³àö³¿ ´åíäåðíèõ ðîëåé. 
Ïðîöåñ ´åíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåäîâñ³ì ÷åðåç íàñë³-
äóâàííÿ çðàçê³â, ÿê³ äåìîíñòðóþòüñÿ çíà÷óùèìè äîðîñëèìè (áàòüêàìè, 
â÷èòåëÿìè, âèõîâàòåëÿìè), ³íòåð³îðèçàö³þ ´åíäåðíèõ õàðàêòåðèñòèê 
ïîâåä³íêè, òà ¿õ â³äòâîðåííÿ (åêñòåð³îðèçàö³þ) â îñîáèñò³ñíèõ ðèñàõ â 
îíòîãåíåç³ ç áàòüêàìè òà îäíîë³òêàìè.
Ñåðåä äîñë³äæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ ôîðìóâàííþ ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ 
ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³, º îêðåì³ ïðàö³, ïîâ’ÿçàí³ áåçïîñåðåäíüî ³ç 
âèâ÷åííÿì ö³º¿ ïðîáëåìè ³ âèêîíàí³ â ðóñë³ ´åíäåðíîãî àñïåêòó. Îäíèì ³ç 
ïåðøèõ Ë. Âèãîòñüêèé, à ïîò³ì Ä. Åëüêîí³í, Î. Ëåîíòüºâ âêàçóâàëè, ùî 
äèòèíà öüîãî â³êó çàéìàº îñîáëèâå (ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì â³êîâèì åòà-
ïîì) ñòàíîâèùå ó ñèñòåì³ ïðèéíÿòèõ â äàíîìó ñóñï³ëüñòâ³ â³äíîñèí. Ïðî-
áëåìè ñòàòåâîðîëüîâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â âèâ÷àëè Ä. ²ñàºâ 
(1979), ². Êîí (1981), À. Ëè÷êî (1985), Â. Êàãàí (1987), Ë. Ïîïîâà (2004), 
À. ×åêàë³íà (2006), Â. Âàñþòèíñüêèé, Þ. Ïðèõîäüêî, Ò. Òèòàðåíêè òà ³íø³.
². Êîí ââàæàº óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ ñâîº¿ ñòàòåâî¿ ïðèíàëåæíîñò³ ñòðèæ-
íüîâèì åëåìåíòîì ñàìîñâ³äîìîñò³. Íà éîãî äóìêó, á³îëîã³÷íà ñòàòü çàäàº 
ïðîãðàìó âèõîâàííÿ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ç â³êîì îáñÿã ³ çì³ñò ´åíäåðíî¿ 
³äåíòè÷íîñò³ çì³íþºòüñÿ, âêëþ÷àþ÷è øèðîêèé íàá³ð ìàñêóë³ííî-ôåì³ííèõ 
âëàñòèâîñòåé ï³ä âïëèâîì äîðîñëèõ. Çã³äíî ç äîñë³äæåííÿìè À. Çàõàðîâà, 
³äåíòèô³êàö³ÿ ç òàòîì ó õëîï÷èê³â íàéá³ëüø  âèðàæåíà ó â³ö³ 5–7 ðîê³â, òîä³ 
ÿê ³äåíòèô³êàö³ÿ ä³â÷àòîê ç ìàò³ð’þ — ó 3–8 ðîê³â. Òàêó ðîëüîâó ³äåíòèô³-
êàö³þ, íà äóìêó â÷åíîãî, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê çäàòí³ñòü äèòèíè íàñë³äóâàòè 
áàòüêà òîòîæíî¿ ñòàò³, â³äòâîðþâàòè îáðàç éîãî ä³é, â÷èíê³â, ïîâåä³íêè. 
Ïðè÷îìó ³äåíòèô³êàö³ÿ ó ä³â÷àòîê ç ìàòåðÿìè, ïîð³âíÿíî ç õëîï÷èêàìè, 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ á³ëüøîþ òðèâàë³ñòþ ³ á³ëüøîþ ³íòåíñèâí³ñòþ, òîáòî ä³-
â÷àòêà ÷àñò³øå âèáèðàþòü ðîëü ìàòåð³, í³æ õëîï÷èêè — ðîëü òàòà. Ñåðåä 
âàæëèâèõ ÷èííèê³â îñîáëèâîñòåé ñòàòåâîðîëüîâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ õëîï÷èê³â òà 
ä³â÷àòîê â ñ³ì’¿ â÷åí³ âêàçóþòü íà ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ áàòüê³â ó âèõîâàíí³ ñèí³â 
òà äî÷îê; ¿õí³ î÷³êóâàííÿ, àäåêâàòí³ ìåòîäè âèõîâàííÿ ´åíäåðíèõ ÿêîñòåé; 
îñîáèñòèé ïðèêëàä áàòüê³â, õàðàêòåð âçàºìîâ³äíîñèí äîðîñëèõ ³ ä³òåé òîùî.
Ó÷åí³ çàçíà÷àþòü, ùî ç ñåìè ðîê³â ïî÷èíàºòüñÿ ïåð³îä äðóãîãî ñòàòåâîðîëüî-
âîãî «ïðèì³ðþâàííÿ» (Â.ª. Êàãàí). Öå ÷àñ ðîçøèðåííÿ ³ ïîãëèáëåííÿ ñòàòåâî¿ 
òèï³çàö³¿ ïåðåæèâàíü ³ ïîâåä³íêè. Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà óòâîðþþòü ãîìîãåíí³ çà 
ñòàòòþ ãðóïè, â³äíîñèíè ì³æ ÿêèìè ÷àñòî îïèñóþòü ÿê «´åíäåðíà ñåãðåãàö³ÿ». 
Ä³òè ðîçáèâàþòüñÿ íà äâà ïðîòèëåæí³ òàáîðè — õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê — ³ç 
ñâî¿ìè ïðàâèëàìè ³ ðèòóàëàìè ïîâåä³íêè: çðàäà «ñâîãî» òàáîðó îñóäæóºòüñÿ, 
ñòàâëåííÿ äî ³íøîãî òàáîðó íàáóâàº ôîðìè ïðîòèñòîÿííÿ. ² äëÿ ä³â÷àòîê, ³ äëÿ 
õëîï÷èê³â ïåð³îä ñòàòåâî¿ ãîìîãåí³çàö³¿ º ïåð³îäîì ñòàòåâîðîëüîâîãî ðîçâèòêó 
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÷åðåç ñàìîâèçíà÷åííÿ â ñèñòåì³ ´åíäåðíèõ ñòàíäàðò³â ³ â³äíîñèí. Ïðîòå ñàìå 
öåé ðîçâèòîê ïåðåäáà÷àº âèíèêíåííÿ ö³êàâîñò³ äî ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, ÿêå âè-
ÿâëÿºòüñÿ ó ñâîºð³äíîìó çàëèöÿíí³. Ñâîºð³äí³ñòü ñèìïàò³¿ â óìîâàõ ñòàòåâî¿ 
ñåãðåãàö³¿ ìîæíà ïîÿñíèòè âíóòð³øí³ì ïðîòèð³÷÷ÿì, ÿêå ðîçâ’ÿçóºòüñÿ ÷åðåç 
ñèñòåìó çîâí³øíüî àãðåñèâíèõ (õëîï÷èêè) òà çàõèñíèõ (ä³â÷àòêà) ä³é.
Â. Ìóõ³íà ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ çàçíà÷àº, ùî ä³òè ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî 
â³êó íå ò³ëüêè óñâ³äîìëþþòü ñâîþ ïðèíàëåæí³ñòü äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñòàò³, 
à é ïðàãíóòü óòâåðäèòèñÿ ÿê õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà. Ðàçîì ç òèì, ó ¿õíüîìó 
áåçïîñåðåäíüîìó ñï³ëêóâàíí³ ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ÿâèùå äèñòàíö³þâàííÿ ó 
çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âîíè «õëîï÷èêè», «ä³â÷àòêà». Ïðîòå ÿñêðàâî âèðàæåíî¿ 
ô³êñàö³¿ íà ñòàòåâîðîëüîâèõ ñòîñóíêàõ ó öüîìó â³ö³ íå â³äáóâàºòüñÿ . 
Ñõîæî¿ ïîçèö³¿ äîòðèìóºòüñÿ ³ Å. Ìàêêîá³ (1999), ÿêà âêàçóº íà íàÿâí³ñòü 
äâîõ òåíäåíö³é ì³æ õëîï÷èêàìè òà ä³â÷àòêàìè ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³: 
´åíäåðíî¿ ñåãðåãàö³¿ (ñï³ëêóâàííÿ ç ðîâåñíèêàìè ñâîº¿ ñòàò³) ³ êîíâåðãåíö³¿ 
ñòàòåé (ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³). Íà ¿¿ äóìêó, 
îáèäâ³ ö³ òåíäåíö³¿ º íåð³âíîçíà÷íèìè ó ð³çí³ â³êîâ³ ïåð³îäè. Ñàìå ó 
ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ ´ åíäåðíà ñåãðåãàö³ÿ º íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ, 
ùî ñïðèÿº âèíèêíåííþ äâîõ äèòÿ÷èõ ñóáêóëüòóð: ä³â÷à÷î¿ ³ õëîï÷à÷î¿. 
Îñîáëèâîñò³ öèõ ñóáêóëüòóð âèÿâëÿþòüñÿ ó ð³çíèõ ñôåðàõ ¿õíüî¿ æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ òà õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñò³éêèìè ðèñàìè â ïîâåä³íö³. Öå ïîñèëþº 
ñåãðåãàö³þ, ÿêà, â ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿº çá³ëüøåííþ ïñèõîëîã³÷íèõ ³ ïî-
âåä³íêîâèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè. Îïèñàíå ÿâèùå 
ïîðîäæóº îñîáëèâ³ ´ åíäåðí³ â³äíîñèíè: âçàºìîâ³äíîñèíè âñåðåäèí³ ñòàò³ 
º êðàùèìè, í³æ âçàºìèíè ì³æ ñòàòÿìè, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ïðèçâîäèòü 
äî ïðîòèñòîÿííÿ ñòàòåé, íåáàæàííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ñï³ëêóâàòèñÿ 
ì³æ ñîáîþ. Â÷åí³ çàçíà÷àþòü, ùî ôîðìóâàííÿ äâîõ äèòÿ÷èõ ñóáêóëüòóð 
º ñâîºð³äíèì ïîë³ãîíîì äëÿ âèïðîáóâàííÿ òà çàêð³ïëåííÿ ´åíäåðíèõ 
ñòåðåîòèï³â, îñê³ëüêè â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ñòåðåîòèï³çîâàíèõ, íå-
ïðàâèëüíèõ óÿâëåíü, ÿê³ â ïîäàëüøîìó çàêð³ïëþþòüñÿ. 
Ó öüîìó â³ö³ ñåðåä ³íøèõ êîìïîíåíò³â îáðàçó ß ñòàòåâèé àñïåêò â³ä-
ñòóïàº íà äðóãèé ïëàí. Öüîìó, î÷åâèäíî, ñïðèÿþòü ºäèí³ âèìîãè äî 
õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ÿê äî ó÷í³â, âèõîâàííÿ ó íèõ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ 
ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³. Óñï³õè ÷è íåâäà÷³ â ó÷áîâ³é ä³ÿëüíîñò³ òà â³ä-
ïîâ³äíå ñòàíîâèùå â êîëåêòèâ³ ðîâåñíèê³â âèçíà÷àþòü çì³ñò îáðàçó ß òà 
ñàìîîö³íêó íà äàíîìó åòàï³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ (Áîæîâè÷ Ë.²., 1968; Ñà-
âîíüêî Î.²., 1969; Ë³ïê³íà À.²., 1976; Êîâàëåíêî Î., ×åêàë³íà À., 2006 
òà ³í.). Âñå âèùåñêàçàíå âèñóâàº íà ïåðøèé ïëàí ãîñòðó íåîáõ³äí³ñòü 
çì³íè ³ñíóþ÷èõ òåíäåíö³é ³ çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ñïåö³àëüíî¿ ðîáîòè, 
ñïðÿìîâàíî¿ íà ôîðìóâàííÿ ð³âíîïðàâíèõ ì³æñòàòåâèõ â³äíîñèí.
Àíàë³ç ñó÷àñíî¿, ïåðåâàæíî çàðóá³æíî¿, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè 
äàº çìîãó âèä³ëèòè ðÿä â³êîâèõ ïåð³îä³â ³ ñèòóàö³é, êîëè â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ 
´åíäåðíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñò³ â³äçíà-
÷àþòüñÿ íàïðóæåííÿ ³ íåóçãîäæåíîñò³. Ðîçóì³þ÷è äæåðåëà ³ ïñèõîëîã³÷íèé 
çì³ñò öèõ íåâ³äïîâ³äíîñòåé, ìîæíà íàäàâàòè ñâîº÷àñíó òà àäåêâàòíó ïñèõî-
ëîã³÷íó òà ïåäàãîã³÷íó äîïîìîãó âñ³ì, õòî â í³é â³ä÷óâàº ïîòðåáó.
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1. Ïåð³îä ðàííüîãî äèòèíñòâà — ïåðøèé ´åíäåðíî-òðèâîæíèé ïåð³îä. 
Ïåðâèííå óÿâëåííÿ ïðî âëàñíó ñòàòåâó íàëåæí³ñòü ôîðìóºòüñÿ ó äèòèíè 
âæå ó ï³âòîðà ðîêó, ïðè÷îìó ñàìå öå óÿâëåííÿ çàéìàº ì³ñöå áàçîâîãî, 
ñòðèæíåâîãî êîìïîíåíòà ñàìîñâ³äîìîñò³. Ç â³êîì ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü 
ðîçâèâàºòüñÿ, ïðîõîäèòü ðîçøèðåííÿ ¿¿ îáñÿãó òà óñêëàäíåííÿ ñòðóêòóðè. 
Äâîð³÷íà äèòèíà çíàº ñâîþ ñòàòü, àëå ùå íå ìîæå âèçíà÷èòè ïðè÷èíè ñâî-
ãî âèáîðó. Ïîð³âíþþ÷è ñåáå ç ³íøèìè ëþäüìè (õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè, 
÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè, áàòüêîì ³ ìàò³ð’þ), âîíà ä³çíàºòüñÿ, ùî õëîï÷èêè 
íîñÿòü øòàíÿòà, à ä³â÷àòêà — ïëàòòÿ, ùî õëîï÷èêè ãðàþòüñÿ ìàøèíêàìè, 
à ä³â÷àòêà — ëÿëüêàìè. Êîëè â ìîâ³ äèòèíè ç’ÿâëÿºòüñÿ ñëîâî «ÿ», âîíà 
âæå çíàº ïðî ³ñíóâàííÿ â³äì³ííîñòåé ó âèìîãàõ äî ïîâåä³íêè õëîï÷èê³â 
³ ä³â÷àòîê. Ðàçîì ç òèì ó òðè ðîêè ñòàòü — õàðàêòåðèñòèêà íåïîñò³éíà; 
äèòèíà äóìàº, ùî âîíà ìîæå çì³íèòèñÿ. Äóæå õàðàêòåðíèé âèñë³â ç öüîãî 
ïðèâîäó íàâîäèòü Àíãåë³íà ×åêàë³íà ó ñòàòò³ «ßêà ñòàòü ó ìîº¿ äèòèíè?»: 
«Çðîçóì³â, ùî êîëè ÿ âèðîñòó, òî áóäó òàòîì. À êîëè ÿ áóäó ìàìîþ?».
Äî 5–6 ðîê³â öå ìèíàº: ÿêùî òðèð³÷íèé õëîï÷èê ëÿêàºòüñÿ îá³öÿíêè 
ïåðåòâîðèòè éîãî â ä³â÷èíêó, òî ï’ÿòèð³÷íîãî öÿ ïåðñïåêòèâà íå çà÷³ïàº, 
â³í íå â³ðèòü ó ö³ áàéêè. ¥åíäåðíà êîíñòàíòí³ñòü — ðîçóì³ííÿ, ùî ´åíäåð 
ïîñò³éíèé ³ çì³íèòè éîãî íåìîæëèâî.
Ó á³ëüøîñò³ êóëüòóð ä³òè ïî÷èíàþòü äåìîíñòðóâàòè â³äïîâ³äíó äëÿ 
¿õíüî¿ ñòàò³ ïîâåä³íêó äåñü äî ï’ÿòèð³÷íîãî â³êó, õî÷ äåÿê³ ñïåöèô³÷í³ 
äëÿ ñâîº¿ ñòàò³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè áàãàòî ä³òåé çàñâîþþòü âæå äî òðüîõ 
ðîê³â. Ó äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ, íàïðèêëàä, ä³â÷àòîê ÷àñò³øå çà âñå ìîæíà 
áà÷èòè çà ³ãðàìè ç ëÿëüêàìè, ïîñóäîì ³ ò. ³í.; âîíè ïðîÿâëÿþòü á³ëüøèé 
³íòåðåñ äî ìàëþâàííÿ òà ìóçèêè. Õëîï÷èêè öüîãî æ â³êó ãðàþòüñÿ ìà-
øèíêàìè, áóäóþòü ùîñü ³ç êîíñòðóêòîðà, ïóñòóþòü. Êîëè öÿ, òèïîâà äëÿ 
ñòàò³, ïîâåä³íêà íàäì³ðíî ï³äêðåñëþºòüñÿ, íàâ’ÿçóºòüñÿ ³ ïåðåòâîðþºòüñÿ 
íà îáîâ’ÿçêîâó, ó äèòèíè ïðèäóøóºòüñÿ ðîçâèòîê ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, 
âëàñòèâèõ ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, àëå òàêèõ, ùî ñóïåðå÷àòü åòàëîíàì ìàñ-
êóë³ííîñò³-ôåì³í³ííîñò³, íàïðèêëàä, í³æí³ñòü, äåë³êàòí³ñòü, åìîö³éí³ñòü 
ó õëîï÷èê³â òà àêòèâí³ñòü, ñèëà, ñïðèòí³ñòü, ïðàãíåííÿ äî óñï³õó â ä³-
â÷àò. Ó ö³é ñèòóàö³¿ çàêëàäàþòüñÿ îñíîâè ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ ´åíäåðíîþ 
ñêëàäîâîþ ñîö³àëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà ¿¿/éîãî îñîáèñò³ñíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ.
2. Ï³äë³òêîâèé â³ê — äðóãèé â³êîâèé ïåð³îä, êîëè àêòóàë³çóþòüñÿ ´åí-
äåðí³ ïðîáëåìè. Çì³íà ò³ëà ï³äë³òêà, ïîÿâà â íüîãî âòîðèííèõ ñòàòåâèõ 
îçíàê òà åðîòè÷íèõ ïåðåæèâàíü ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷-
íîñò³ äîðîñëî¿ ëþäèíè, â ÿê³é â³äïîâ³äí³ñòü çàãàëüíîïðèéíÿòèì âç³ðöÿì 
ìàñêóë³ííîñò³-ôåì³í³ííîñò³ â³ä³ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü. Ïåðâèííèé åëåìåíò 
«ß-êîíöåïö³¿» — îáðàç âëàñíîãî ò³ëà, ÿêèé ï³äêðåñëþº ñóòî ÷îëîâ³÷³ ÷è 
æ³íî÷³ éîãî ðèñè. Òðàíñôîðìàö³ÿ îáðàçó ò³ëà ó õëîï÷èê³â ìàº á³ëüø ïðî-
áëåìàòè÷íèé õàðàêòåð, ìàáóòü, òîìó, ùî â ¿õí³é ´åíäåðí³é ñîö³àë³çàö³¿ 
á³ëüøå çíà÷åííÿ ìàº õëîï÷à÷å ñåðåäîâèùå ç éîãî æîðñòêèìè âèìîãàìè 
îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ÷îëîâ³÷èì ðèñàì. Ðåîðãàí³çàö³ÿ ò³ëåñíîãî îá-
ðàçó ó ä³â÷àò ïîâ’ÿçàíà â îñíîâíîìó ç ïñèõ³÷íèìè çì³íàìè, âèêëèêàíèìè 
ãëèáèííèìè ô³ç³îëîã³÷íèìè çì³íàìè — ïî÷àòêîì ìåíñòðóàö³é.
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Ãîëîâíà óìîâà ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíî¿ «ß-êîíöåïö³¿» — óñâ³äîìèòè, 
ùî ò³ëî º ÷àñòèíîþ îñîáèñòîñò³, «â³çèòíîþ êàðòêîþ», ÿêà äàº ïåðâèííó 
³íôîðìàö³þ ïðî ëþäèíó. ßê ò³ëüêè öÿ äóìêà çàñâîºíà, ïðåäñòàâíèêè ð³çíî¿ 
ñòàò³ ïî÷èíàþòü âäîñêîíàëþâàòè ñâîº ò³ëî, ùîá çì³íèòè éîãî îáðàç â î÷àõ 
îòî÷óþ÷èõ, ï³äâèùèòè îäíî÷àñíî é îö³íêó, é ñàìîîö³íêó. Ñòàòåâîòèï³-
çîâàí³ ï³äë³òêè á³ëüøîþ ì³ðîþ ïðàãíóòü íàñë³äóâàòè ñòåðåîòèïí³ âç³ðö³ 
ìàñêóë³ííîñò³-ôåì³í³ííîñò³, âèáèðàþ÷è ìîäåë³ ÷àñò³øå ñåðåä ãåðî¿â çàñîá³â 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ó ä³â÷àò ïðèñòðàñíå áàæàííÿ â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíîìó 
âç³ðöþ ôåì³í³ííîñò³ — «90 × 60 × 90» ìîæå íàáóòè ã³ïåðòðîôîâàíèõ ôîðì 
³ âèëèòèñÿ â òàêå çàõâîðþâàííÿ, ÿê íåðâîâà àíîðåêñ³ÿ.
Ñòàðøèé þíàöüêèé â³ê ðîáèòü ´ åíäåðí³ ïðîáëåìè îñîáëèâî àêòóàëüíèìè, 
áî ñòàðøîêëàñíèêè ñòîÿòü ïåðåä âèáîðîì ñâîãî ïîäàëüøîãî æèòòºâîãî 
øëÿõó ³ ñôåðè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðàãíåííÿ â³äïîâ³äàòè ñîö³àëüíèì 
î÷³êóâàííÿì, ïîâ’ÿçàíèì ³ç ð³çíîãî ñòóïåíÿ çíà÷óùîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà êàð’ºðè äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, ñïîíóêàº ñòàòåâîòèï³çîâàíèõ ä³â÷àò ó 
ïðîôåñ³éíîìó âèáîð³ íåõòóâàòè ñâî¿ìè íàõèëàìè, çä³áíîñòÿìè, ³íòåðåñàìè, 
³ âèáèðàòè òèïîâî æ³íî÷³ ïðîôåñ³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îáñëóãîâóþ-
÷èõ ôóíêö³é. ßê â³äîìî, íàâ³òü çä³áí³ äî òî÷íèõ íàóê ä³â÷àòà äîñèòü ð³äêî 
âñòóïàþòü äî òåõí³÷íèõ âóç³â. Ñòàòåâîòèï³çîâàí³ þíàêè, íå âðàõîâóþ÷è, 
çàçâè÷àé, ñâî¿õ íàõèë³â, ð³äøå îáèðàþòü äëÿ ñåáå ïðîôåñ³¿ ãóìàí³òàðíîãî 
ïðîô³ëþ, âèõîäÿ÷è ç³ ñòåðåîòèïíîãî óÿâëåííÿ, ùî öÿ ä³ÿëüí³ñòü íå äëÿ 
«ñïðàâæíüîãî» ÷îëîâ³êà. Íà öüîìó åòàï³ îñîáëèâî çíà÷óùîþ ³ íåîáõ³äíîþ 
ìàº ñòàòè êâàë³ô³êîâàíà äîïîìîãà ñòàðøîêëàñíèêàì ç áîêó êîìïåòåíòíèõ ó 
´åíäåðíèõ ïèòàííÿõ ó÷èòåë³â, øê³ëüíèõ ïñèõîëîã³â ÷è ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â.
Âèõîâàííÿ ä³â÷èíêè ÷è õëîï÷èêà ó ðîäèí³ ç òðàäèö³éíèì ðîçïîä³ëîì ðîëåé 
íà âç³ðöÿõ ôîðìóº ïîëÿðí³ñòü, òðàäèö³éí³ñòü ´ åíäåðíèõ ñàìî³äåíòè÷íîñòåé: 
ï³äëåãë³ñòü, ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü æ³íîê òà äîì³íàíòí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü 
÷îëîâ³ê³â. Íàáóòòÿ þíàöòâîì ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â ïåðåõ³äíèé ïåð³îä 
ðîçâèòêó åêîíîì³êè òà ñóñï³ëüñòâà ïîðîäæóº àìá³âàëåíòí³ñòü âèáîðó. Ö³ë-
êîì ïðèðîäíà éîãî óâàãà äî ëþäåé ïóáë³÷íèõ — ïðåäñòàâíèê³â øîó-á³çíåñó, 
ñïîðòñìåí³â. Îäíàê íåñï³âïàä³ííÿ ö³ííîñòåé-ö³ëåé (òåðì³íàëüíèõ) ³ ñïîñî-
á³â ¿õíüîãî äîñÿãíåííÿ (³íäóñòð³àëüíèõ) ïîðîäæóº âèñîêèé ð³âåíü äîìàãàíü 
òà äåô³öèò íàïîëåãëèâîñò³, âîë³, âì³íü òà íàâè÷îê, ùî çóìîâëþº äèôóç³þ 
´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà «ïëóòàííÿ ðîëåé».
1.3. Âîíà òà â³í: ð³çí³ â³ä ïðèðîäè ÷è â³ä âèõîâàííÿ?
Á³îåêîëîã³÷íà òåîð³ÿ ðîçâèòêó ëþäèíè àìåðèêàíñüêîãî ïñèõîëîãà 
Ó. Áðîíôåíáðåííåðà ïðîïîíóº ïðîñòåæóâàòè ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ íà 
ï’ÿòè ð³âíÿõ (ðèñ. 1.2).
Ì³êðîð³âåíü — äèôåðåíö³àö³ÿ âèõîâàííÿ, ñèìâîë³â, îòî÷åííÿ õëîï-
÷èê³â òà ä³â÷àòîê â ñ³ì’¿, íàéáëèæ÷îìó ñîö³àëüíîìó äîâê³ëë³ (íàïðèêëàä, 
òåðèòîð³ÿ äîíüîê — ä³ì òà äâ³ð, ñèí³â — çà ¿õ ìåæàìè).
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Ìåçîð³âåíü — äèôåðåíö³àö³ÿ ñïðÿìîâàíîñò³ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî ³ ïðî-
ôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, ñôåð òðóäîâî¿ çàéíÿòîñò³, ïîñàä ïðàö³, êàð’ºðíèõ 
ìîæëèâîñòåé, ñ³ìåéíèõ ðîëåé òà îáîâ’ÿçê³â.
Ìàêðîð³âåíü — ïîøèðåííÿ ð³çíîñòàòåâèõ ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â 
øëÿõîì ïðîïàãàíäè òðàäèö³éíî¿ ³äåîëîã³¿ áóòòÿ ÇÌ², çáåðåæåííÿ âëàä-
íî-ï³äâëàäíèõ ñòîñóíê³â â àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóö³ÿõ, à 
òàêîæ â åòíîêóëüòóðí³é òà ðåë³ã³éí³é çâè÷àºâîñò³.
Åêçîð³âåíü — àñèì³ëÿö³ÿ-â³äòîðãíåííÿ ´åíäåðíî-îñâ³òí³õ äèðåêòèâ 
âñåñâ³òí³õ, ì³æíàðîäíèõ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóö³é òà îðãàí³çàö³é.
Ðèñ. 1.2. Á³îåêîëîã³÷íà ìîäåëü ñîö³àë³çàö³¿ Ó. Áðîíôåíáðåííåðà
Äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê Â. Ìîñêàëåíêî ï³äêðåñëþº áàãàòîð³âíåâ³ñòü 
ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ îñîáèñòîñò³ íà ïðèêëàä³ ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íî¿ 
ìîäåë³ Ó. Áðîíôåíáðåííåðà, õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ÿêî¿ º ãíó÷ê³ 
ïðÿì³ òà çâîðîòí³ çâ’ÿçêè ì³æ ÷îòèðìà ñèñòåìàìè (ì³êðî-, ìåçî-, åêçî- 
òà ìàêðîñèñòåìà), ÷åðåç ÿê³ çä³éñíþºòüñÿ ¿õíÿ âçàºìîä³ÿ [76, Ñ.148-153].
¥åíäåðíà ³äåíòèô³êàö³ÿ äèòèíè ïî÷èíàºòüñÿ â³ä íàðîäæåííÿ, êîëè 
áàòüêè òà ³íø³ äîðîñë³, âèçíà÷èâøè ïàñïîðòíó ñòàòü ìàëþêà, ïî÷èíàþòü 
íàâ÷àòè éîãî ´ åíäåðí³é ðîë³ õëîï÷èêà ÷è ä³â÷èíêè. Îñíîâíèìè àñïåêòà-
ìè ñîö³àë³çàö³¿, íà äóìêó Ã. Àíäðåºâî¿, º: ïðèñâîºííÿ (ïðîöåñ çàñâîºííÿ 
ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, òîáòî âïëèâ ñåðåäîâèùà íà ³íäèâ³äà) òà îïðåäìå-
÷óâàííÿ (ïðîöåñ â³äòâîðåííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, òîáòî âïëèâ ëþäèíè 
íà ñåðåäîâèùå). Ó ðàìêàõ ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ï³ä ïðèñâîºííÿì ìè 
ðîçóì³ºìî òå, ùî çìàëêó äèòèíà çàñâîþº, ùî îçíà÷àº áóòè õëîï÷èêîì 
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÷è ä³â÷èíêîþ, ÷îëîâ³êîì ÷è æ³íêîþ. Îïðåäìå÷óâàííÿ — öå ðåàë³çàö³ÿ 
íà ïðàêòèö³ çàñâîºíèõ ´åíäåðíèõ ñõåì.
Àìåðèêàíñüêèé ñîö³îëîã Ðóò Õàðòë³ âèä³ëÿº ÷îòèðè îñíîâí³ ñïîñî-
áè êîíñòðóþâàííÿ äîðîñëèìè ´åíäåðíî¿ ðîë³ äèòèíè: ñîö³àë³çàö³ÿ ÷åðåç 
ìàí³ïóëÿö³¿, âåðáàëüíà àïåëÿö³ÿ, «êàíàë³çàö³ÿ», äåìîíñòðàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ïðèêëàä ïåðøîãî ïðîöåñó: ñòóðáîâàí³ñòü ìàòåð³ çîâí³øí³ñòþ äèòè-
íè — ä³â÷èíêè, äðóãîãî — ÷àñò³ çâåðòàííÿ â ñòèë³ «òè ìîÿ êðàñóíÿ», 
ï³äêðåñëþâàííÿ ¿¿ ïðèâàáëèâîñò³. Äèòèíà ïðèâ÷àºòüñÿ äèâèòèñÿ íà ñåáå 
î÷èìà ìàòåð³, à âåðáàëüíà àïåëÿö³ÿ ïîñèëþº ä³þ ìàí³ïóëÿòèâíîãî ïðî-
öåñó. Ä³â÷èíêà îòðèìóº óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî çîâí³øí³é âèãëÿä, êðàñè-
âèé îäÿã — öå äóæå âàæëèâî. «Êàíàë³çàö³ÿ» îçíà÷àº ñïðÿìóâàííÿ óâàãè 
äèòèíè íà ïåâí³ îá’ºêòè, íàïðèêëàä, íà ³ãðàøêè (äî÷êè-ìàòåð³, êóõíÿ, 
ñõâàëåííÿ ³ãîð, âëàñòèâèõ äëÿ ñâîº¿ ñòàò³). «Äåìîíñòðàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³» — 
íàâ÷àííÿ òèõ âèä³â ´åíäåðíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïðèéíÿò³ â ñóñï³ëüñòâ³. 
Äî öüîãî ìîæíà äîäàòè ³ òàê³ ñïîñîáè ñîö³àë³çàö³¿ ÿê äèôåðåíö³éíå 
ï³äñèëåííÿ ³ äèôåðåíö³éíå íàñë³äóâàííÿ. Ïðî äèôåðåíö³éíå ï³äñèëåííÿ 
ãîâîðÿòü, êîëè ñïðèéíÿòíà ´åíäåðíî-ðîëüîâà ïîâåä³íêà çàîõî÷óºòüñÿ, à 
íåïðèéíÿòíà — íå ñõâàëþºòüñÿ, êàðàºòüñÿ, çà óìîâè, ùî çàîõî÷åííÿ ÷è 
ïîêàðàííÿ ëþäèíè çà ïåâí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, ³íòåðåñè ³ ò. ³í. çàëåæàòü 
â³ä ¿¿ á³îëîã³÷íî¿ ñòàò³. Çàîõî÷åííÿ ÷àñòî âèñòóïàº ó ôîðì³ ñóñï³ëüíîãî 
ñõâàëåííÿ, íàâïàêè, â³äõèëåííÿ â³ä ìîäåë³ ïîâåä³íêè, ùî â³äïîâ³äàº 
´åíäåðí³é ðîë³, êàðàºòüñÿ ñîö³àëüíèì íåñõâàëåííÿì. Äèôåðåíö³éíå íà-
ñë³äóâàííÿ — ïðîöåñ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ëþäèíà âèáèðàº ðîëüîâ³ ìîäåë³ òà 
ïî÷èíàº íàñë³äóâàòè ¿õ.
Ó÷åí³ âèçíà÷èëè íàéá³ëüø âàæëèâ³ íàïðÿìêè ïðîãðàìóâàííÿ ´ åíäåðíî¿ 
³äåíòèô³êàö³þ äèòèíè. Ïî-ïåðøå, âñòàíîâëåíî, ùî äîðîñë³ ïî-ð³çíîìó 
áóäóþòü õàðàêòåð ðîçìîâè, çàëåæíî â³ä ñòàò³ äèòèíè. Öå ñòîñóºòüñÿ íå 
ò³ëüêè áàòüê³â, à é óñ³õ ñòàðøèõ, õòî îòî÷óº äèòèíó. Äî ä³â÷èíêè — ëàñ-
êàâèé, í³æíèé, çàñïîê³éëèâèé òîí, äëÿ õëîï÷èêà — áà äüîðèé, íèæ÷èé 
çà òåìáðîì, çàîõî÷óâàëüíèé äî àêòèâíîñò³ òà çìàãàííÿ. Ð³çíà ³íòîíà-
ö³ÿ — ð³çíèé ñòóï³íü âèìîãëèâîñò³ ùîäî ïîâåä³íêè òà ãðè. Ïî-äðóãå, 
çàô³êñîâàíî, ùî ä³â÷èíö³ ä³ñòàºòüñÿ çíà÷íî á³ëüøå ïîãëàäæóâàíü, îá³-
éì³â, ïîö³ëóíê³â â³ä äîðîñëèõ, í³æ ¿¿ îäíîë³òêîâ³-õëîï÷èêó. Ïî-òðåòº, äëÿ 
ä³â÷àòîê îáèðàþòüñÿ í³æí³ø³ êîëüîðè, ì’ÿê³, ïóõíàñò³, îêðóãë³ ³ãðàøêè, 
äëÿ õëîï÷èê³â — ÿñêðàâ³, ïîì³òí³ çäàëåêó òà òâåðä³ ³ãðàøêè ç æîðñòêèìè 
êàðêàñàìè. Ïî-÷åòâåðòå, ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ ³ã ðàøîê òà ³ãîð 
äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê íå ïðîñòî ð³çíå çà õàðàêòåðîì, à ³íîä³ é ä³à-
ìåòðàëüíî ïðîòèëåæíå. Êîíñòðóêòîðè, àâòîìîá³ëüíà òåõí³êà, ñëîâîì, 
óñå òå, ùî ðóõàºòüñÿ, êðóòèòüñÿ, âêðó÷óºòüñÿ òà âèêðó÷óºòüñÿ, ãóäå òà 
ñâèñòèòü, ïðèçíà÷åíî äëÿ õëîï÷èê³â. Äëÿ ä³â÷àòîê ïðîïîíóþòü òå, ùî 
ìîæíà ïðèãîðíóòè, ïðèêðàñèòè, çàõîâàòè, äîïîâíèòè, óêîìïëåêòóâàòè.
Çàìèñëèìîñÿ íàä ñþæåòàìè äèòÿ÷èõ ³ãîð. ×è ÷àñòî ìîæíà ïîáà÷èòè, 
ùî õëîï÷èêè ãðàþòüñÿ ç ëÿëüêàìè, à ä³â÷àòêà — ç ìàøèíàìè ÷è çáðîºþ? 
Òàê³ âèïàäêè òðàïëÿþòüñÿ õ³áà ùî â ðàííüîìó äèòèíñòâ³, íå çàòüìàðåíîìó 
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ïðèñê³ïëè âèì íàâ’ÿçóâàííÿì äîðîñëèìè ñâî¿õ óÿâëåíü ïðî õëîï÷à÷³ òà 
ä³â÷à÷³ ³ãðàøêè. Óæå â 5–6-ð³÷íèõ ìàëþê³â ÷³òêî ñôîðìîâàí³ óÿâëåííÿ 
ïðî òå, ÿê³ ³ãðè äëÿ õëîï÷èê³â, à ÿê³ — äëÿ ä³â÷àòîê. Ä³â÷àòêà ãðàþòü 
ó ë³êàðÿ, øêîëó, äîíüîê-ìàòåð³â, à õëîï÷èêè — ó ñîëäàò³â, ì³ë³ö³þ, 
ïðèêîðäîííèê³â, â³éíó òîùî. Ïñèõîëîãè ââàæàþòü, ùî â ä³â÷àòîê, ÿê 
ïðàâèëî, îäíîòèïí³ ³ãðàøêè, ó õëîï÷èê³â âîíè ð³çíîìàí³òí³ø³ çà ôîðìîþ 
òà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì. ×è íå â öüîìó âèòîêè ïðîòèñòàâëåííÿ 
ó âèáîð³ æ³íî÷èõ òà ÷îëîâ³÷èõ ðîëåé â äîðîñë³ ðîêè?
Áåçïîñåðåäí³é ð³âåíü ´ åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ — öå ì³êðîð³âåíü, íà ÿêîìó 
´åíäåðí³ íàñòàíîâè ³íäèâ³ä îòðèìóº øëÿõîì áåçïîñåðåäí³õ êîíòàêò³â ³ç 
ñ³ì’ºþ, â÷èòåëÿìè, îäíîë³òêàìè, ñóñ³äàìè, ïðàö³âíèêàìè ð³çíîìàí³òíèõ 
äèòÿ÷èõ óñòàíîâ «îáëè÷÷ÿ â îáëè÷÷ÿ».
Óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â ÷èñëåííèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü, ÿê³ «ô³êñóâàëè» ´åíäåðí³ íàñòàíîâè õëîï÷èêàì òà ä³â÷àòêàì, 
þíàêàì òà ä³â÷àòàì íà ì³êðîð³âí³ (äèôåðåíö³àö³ÿ ñòèëåé âèõîâàííÿ ñèí³â 
òà äî÷îê, ´ åíäåðí³ ë³í³¿ ñï³ëêóâàííÿ â ñèñòåìàõ áàòüêî-ñèí, ìàòè-äîíüêà, 
íàñòàíîâè â÷èòåë³â òîùî), äàº çìîãó óñòàìè àâòîð³â ¿õ îçíà÷èòè ÿê ñóö³ëü-
íèé ñòåðåîòèï, äå ÷îëîâ³÷å ³ æ³íî÷å á³ëüøîþ ì³ðîþ ïðåäñòàâëåíå éîãî 
äèõîòîì³ºþ, ïðîòèñòàâëåííÿì, ÿêå ïðèòàìàííå òðàäèö³éíèì ´ åíäåðíèì 
îð³ºíòàö³ÿì. Öå îçíà÷àº, ùî æ³íî÷ó ñòàòü îð³ºíòóþòü íà åìîö³éíî-åêñ-
ïðåñèâí³, âàæëèâ³ äëÿ äîìó ³ ñ³ì’¿ ðîë³, à ÷îëîâ³ê³â — íà ³íñòðóìåíòàëüí³, 
íà ñîö³àëüíó àêòèâí³ñòü. ßêùî íà ì³êðîð³âí³ ñîö³àë³çàö³¿ ìàñêóë³íí³ñòü 
ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ³íñòðóìåíòàëüíèìè âì³ííÿìè, êîãí³òèâíèì ôîêóñîì íà 
ïðîáëåì³, à æ³íî÷í³ñòü — îï³êóþ÷èìè òà åìîö³éíèì ôîêóñîì ´ åíäåðíî¿ 
ïîâåä³íêè, òî öå îáìåæóº îñîáèñò³ñíèé, ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê ëþäè-
íè, ïîðîäæóº íèçêó ïðîáëåì â ¿¿ ñîö³àëüíîìó ôóíêö³îíóâàíí³.
Áàãàòî äîñë³äíèê³â ââàæàþòü, ùî â îñíîâ³ ôîðìóâàííÿ ´ åíäåðíî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³ ëåæèòü á³îëîã³÷íî çàäàíà ñòàòü, àëå ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ñòàò³ º ðåçóëüòàòîì âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü ñîö³àëüíèõ óìîâ ³ êóëüòóðíèõ 
òðàäèö³é ñóñï³ëüñòâà. Òàêèì ÷èíîì, ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü — öå ôåíî-
òèï, ñïëàâ âðîäæåíîãî é íàáóòîãî. Öå ïîëîæåííÿ â³äîáðàæåíå íà ñõåì³ 
Ïåòåðñîíà ³ Ìåéëîðà (ðèñ. 1.3), â ÿê³é ïîêàçàí³ ôàêòîðè é ìåõàí³çìè 
ôîðìóâàííÿ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Á³îëîã³ÿ ³ êóëüòóðà íå ³çîëüîâàí³ îäíà â³ä îäíî¿, îñê³ëüêè êóëüòóðà 
ðîçâèâàºòüñÿ íà îñíîâ³ òîãî, ùî çàäàíî á³îëîã³÷íî. Êóëüòóðí³ íîðìè 
ñóòòºâî âïëèâàþòü íà óñòàíîâêè ³ ïîâåä³íêó ³íäèâ³äà, õî÷ öåé âïëèâ íå 
çä³éñíþºòüñÿ «â îáõ³ä» á³îëîã³¿. ² ðàçîì ç òèì, ÿê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè 
äîñë³äæåíü, ùå äî òîãî, ÿê âèìîãè êóëüòóðè íàêëàäóòü ñâ³é â³äáèòîê íà 
æèòòÿ ìàëþê³â, ñòàþòü ïîì³òíèìè â³äì³ííîñò³ â ïîâåä³íö³ õëîïö³â ³ ä³-
â÷àò. Äî ñüîãîäí³ í³õòî ùå íå äîâ³â, ùî á³îëîã³÷í³ ôàêòîðè àáñîëþòíî 
íå âïëèâàþòü íà ïîâåä³íêó ëþäèíè, íà ¿¿ çä³áíîñò³, íàâè÷êè, ñìàêè. 
Íàâïàêè, ó ïñèõîô³ç³îëîã³¿ âñå á³ëüøå íàãðîìàäæóºòüñÿ ôàêò³â, ùî 
ï³äòâåðäæóþòü òàêèé âïëèâ. Ç ³íøîãî áîêó íå ìîæíà çàïåðå÷óâàòè, ùî 
ïîâåä³íêà îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ ñòàò³ º íàñë³äêîì ¿õíüî¿ ñîö³àë³çàö³¿ 
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³ âèõîâàííÿ, â³äïîâ³äíî ç óÿâëåííÿìè ñóñï³ëüñòâà ïðî ðîë³ ÷îëîâ³ê³â ³ 
æ³íîê. Îäíàê âèíèêàº ïèòàííÿ: à ÷îìó â ëþäñòâà ñôîðìóâàëèñÿ òàê³ 
óÿâëåííÿ? ² ÷îìó, íåçâàæàþ÷è íà çì³íó ³ñòîðè÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ 
åïîõ, âîíè âñå æ â ñâî¿é îñíîâ³ çàëèøàþòüñÿ íåçì³ííèìè? Øâèäøå çà 
âñå òîìó, ùî âîíè ìàþòü á³îëîã³÷íó îñíîâó, íà ÿê³é çðîñòàº ñîö³àëüíèé 
éîãî âèòâ³ð — ´åíäåð, ñîö³îá³îëîã³÷íèé êîíñòðóêò.  
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ 
Ƚɟɧɟɬɢɱɧɿ 
ɡɚɞɚɬɤɢ 
ɑɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɭɛɟɪɬɚɬɭ 
 
ȿɧɞɨɤɪɢɧɧɿ 
ɡɦɿɧɢ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ 
ɫɬɚɬɟɜɢɯ 
ɨɡɧɚɤ 
ȿɬɚɥɨɧɢ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ
Ɋɟɚɤɰɿʀ ɛɚɬɶɤɿɜ 
ɿ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ 
ɋɬɟɪɟɨɬɢɩ 
ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɱɢ 
ɩɿɡɧɶɨɝɨ 
ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿ 
ɪɟɚɤɰɿʀ 
ʈɟɧɞɟɪɧɚ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ
Ɏɚɤɬɨɪɢ 
Ðèñ. 1.3. Ôàêòîðè ³ ìåõàí³çìè ôîðìóâàííÿ ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³
ßê çàçíà÷àº ².Ñ. Êëüîöèíà, ³ñíóº äâà ïîëÿðí³ ï³äõîäè, ùî îá´ðóíòîâóþòü 
äèôåðåíö³àö³þ ñòàòåé: ñòàòåâèé äèìîðô³çì ³ ñòàòåâèé ñèìâîë³çì. Â³äïîâ³äíî äî 
ñòàòåâîãî äèìîðô³çìó, ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ — óí³âåðñàëüíèé á³îëîã³÷íèé 
ïðîöåñ, ÿêèé êóëüòóðà ëèøå îôîðìëÿº ³ îñìèñëþº ç òèìè ÷è ³íøèìè âàð³à-
ö³ÿìè. Âèâ÷åííÿ ñòàòåâîãî äèìîðô³çìó é îñîáëèâîñòåé éîãî ïðîÿâó â ð³çíèõ 
ñôåðàõ ïîâåä³íêè ëþäèíè ìàº ñàìîñò³éíå çíà÷åííÿ äëÿ ´ åíäåðíî¿ ïñèõîëîã³¿ 
òà ´åíäåðíî¿ ïåäàãîã³êè. Ïðè öüîìó ö³êàâå íå ò³ëüêè ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê³ 
³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè, à é ÿêîþ ì³ðîþ á³îëîã³÷í³ 
âëàñòèâîñò³ äåòåðì³íóþòü ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³íäèâ³äà.
²ç ïîçèö³¿ ñòàòåâîãî ñèìâîë³çìó ´åíäåðíà äèôåðåíö³àö³ÿ íå òî-
òîæíà ñòàòåâ³é äèõîòîì³¿ (ïîä³ë íà äâ³ ÷àñòèíè), ïîâ’ÿçàí³é ç³ ñòà-
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òåâèì äèìîðô³çìîì, îñê³ëüêè âîíà ïîâ’ÿçàíà ç êîíñòðóþâàííÿì 
ñòàòåé ïðîòÿãîì æèòòÿ. Ïðèõèëüíèêè öüîãî ï³äõîäó Äæ. Õåìïñîí ³ 
Ä. Õåìïñîí ââàæàþòü, ùî îð³ºíòàö³ÿ íà ñòàòåâó ðîëü õëîï÷èêà ÷è ä³â÷èíêè 
íå ìàº âðîäæåíî¿ îñíîâè (â³ä÷óâàºòüñÿ âïëèâ ôåì³í³ñòñüêî¿ ³äåîëîã³¿, êîëè 
àáñîëþòíî ³ãíîðóþòüñÿ â³äì³ííîñò³, çóìîâëåí³ ñòàòåâèì äèôîðì³çìîì). 
Ïîëÿðèçàö³þ ïñèõîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê, ïðè-
õèëüíèêè åâîëþö³éíèõ ïîãëÿä³â íà ïðèðîäó ñòàòåé ÷àñòî àðãóìåíòóþòü 
àíàëîã³ºþ ç òâàðèííèì ñâ³òîì. Ïðèõèëüíèêè òåîð³¿ ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ 
ñòâåðäæóþòü, ùî ä³â÷àòà òà æ³íêè ðîçêðèâàþòü ñâîþ îñîáèñò³ñòü, ïåðå-
äóñ³ì, ó ñîö³àëüíèõ ñòîñóíêàõ, à õëîï÷èêè òà ÷îëîâ³êè — ó êîíêðåòí³é 
ä³ÿëüíîñò³. Æ³íî÷à ñòàòü, ìîâëÿâ, îð³ºíòîâàíà íà õàðàêòåð âçàºìèí, 
÷îëîâ³÷à — íà çàâäàííÿ. Æ³íî÷èé ñâ³ò — öå ìèð òà äîïîìîãà, íàëà-
ãîäæåííÿ ñòîñóíê³â, ÷îëîâ³÷èé — áîðîòüáà òà çäîáóòòÿ ïåðåìîãè. Äëÿ 
æ³íîê ñï³ëêóâàííÿ — öå ïåðåäà÷à ñòàâëåííÿ, äëÿ ÷îëîâ³ê³â — ïåðåäà÷à 
³íôîðìàö³¿. ×è òàê öå? Ïîä³áí³ óÿâëåííÿ ïîøèðåí³ òîìó, ùî ä³òè çàñâî-
þþòü ñòåðåîòèïí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, ïðèòàìàíí³ á³ëüøîñò³ åòíîêóëüòóð.
Çã³äíî ç îïèòóâàííÿìè ïðèáëèçíî 92 % áàòüê³â õîò³ëè á, ùîá ïåðøèì 
íàðîäèâñÿ õëîï÷èê. Áàòüêè ìàþòü ð³çí³ ñïîä³âàííÿ ùîäî ïîâåä³íêè ñèí³â ³ 
äî÷îê. Ïîïðè â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêî¿ ð³çíèö³ ì³æ íåìîâëÿòàìè, òàòè, ïåðåáó-
âàþ÷è ï³ä âïëèâîì ñòàò³ äèòèíè, îïèñóâàëè ñâî¿õ äî÷îê íå äóæå àêòèâíèìè, 
òåíä³òíèìè ³ áåçïîì³÷íèìè, ñèí³â — ñèëüí³øèìè, ç êðàùîþ êîîðäèíàö³ºþ 
ðóõ³â, òîáòî âáà÷àëè â íèõ á³ëüøå ìàñêóë³ííèõ îçíàê, í³æ ìàòåð³. 
×èìàëî æ³íîê, ÿêèõ íå íàâ÷àëè ïëàñòèö³ ðóõ³â, ìàþòü òàêó õîäó, ÿêó 
äîáðå çìàëþâàëà ãåðî¿íÿ àêòðèñè Ë³¿ Àõåäæàêîâî¿ ó ê³íîñòð³÷ö³ «Ñëóæáîâèé 
ðîìàí». Ç ³íøîãî áîêó, ìàºìî ïðèêëàä ³ñòèííî æ³íî÷î¿ ãðàö³¿, ïëàñòèêè æåñò 
³â ÷îëîâ³÷îãî áàëåòó Âàëåð³ÿ Ìèõàéëîâñüêîãî, òðóïà ÿêîãî, îñâî¿âøè ïàëüöåâó 
òåõí³êó òàíöþ íà ïóàíòàõ, íà ð³âíèõ êîíêóðóº ç æ³íêàìè-áàëåðèíàìè.
Ïñèõîëîãè òâåðäÿòü, ùî õëîï÷èêè çíà÷íî àêòèâí³ø³, ³í³ö³àòèâí³ø³ ó 
ï³çíàíí³ íàâêîëèøíüîãî ïðîñòîðó, í³æ ä³â÷àòêà. Öå, òàê çâàíà, òåðèòî-
ð³àëüíà ïîâåä³íêà.
×èìàëî ´ðóíòîâíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü â³äêðèâàþòü äëÿ íàñ â³ä-
ì³íí³ñòü ïñèõîëîã³÷íîãî ñâ³òó õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê. Ïñèõîëîã Ì.Â. Îñîð³íà, 
îïèñóþ÷è äèòÿ÷³ ñêàðáíè÷êè, ñåêðåòèêè òà ñõîâàíî÷êè, çàçíà÷àº, ùî â ä³â÷àòîê 
ôóíêö³þ ïîòàºìíî¿ ñõîâàíêè âèêîíóþòü êîðîáêè, øêàòóëêè, ì³øå÷êè, ñòàðåíüê³ 
ãàìàíö³, äå çáåð³ãàºòüñÿ íàéñîêðîâåíí³øå — íàìèñòèíêè, ´óäçè÷êè, çëàìàí³ 
ïðèêðàñè, ôëàêîí÷èêè, ÿñêðàâ³ ôàíòèêè â³ä öóêåðîê, æóéîê òîùî. Ó õëîï÷è-
ê³â ðîëü òàêî¿ ñêàðáíè÷êè âèêîíóº… êèøåíÿ âëàñíèõ øòàí³â. Çâ³äòè ìîæíà 
ä³ñòàòè ð³çí³ êóëüêè, äåòàëüêè, êàì³íö³, áëÿøàíêè, çíà÷êè, äðîòèíêè òîùî.
Ä³â÷àòêà ðîçêèäàþòü ñâî¿ çíàõ³äêè, ñåêðåòèêè òàê, ùîá áóëî ãàðíî, 
ùîá ç êëàïòèê³â âèéøëî ö³ëå. Õëîï÷èêè æ ñïðèéìàþòü âì³ñò ñõîâàíîê ÿê 
çàñ³á ðîçáèòòÿ, ïîáèòòÿ, ïåðåâ³ðêè íà ãíó÷ê³ñòü, êðèõê³ñòü, ÿê òå, íà ùî 
ìîæíà ïîä³ÿòè ñèëîþ, ùîá ðîçáèòè, ïåðåòâîðèòè ó ùîñü íîâå. Â³ä÷óòòÿ 
õëîï÷èêàìè âëàñíî¿ âëàäè íàä ïðåäìåòàìè ï³äñèëþºòüñÿ äçâîíîì ðîçáèò-
òÿ, ãóðêîòîì, òð³ñêîì, çâóêàìè, ùî íàãàäóþòü åôåêò âèáóõó ïåòàðä. 
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Âåñü öåé çâóêîâèé ñóïðîâ³ä ä³º â óí³ñîí ç ïðàãíåííÿì õëîï÷èêà ïåðåâ³ðèòè 
ñèëó íå ò³ëüêè ðå÷åé, à é ñâîþ, ò³ëåñíó, ì³öü — õòî äàë³ ïëþíå, êèíå, ÷èÿ 
ñòðóìèíà ñå÷³ ïîòóæí³øà… 
ßêùî ñòâîðåííÿ ñåêðåòó ó çåìë³ ä³â÷àòêà ï³äïîðÿäêîâóþòü çàêîíàì êðà-
ñè òà ãàðìîí³¿ (äîáèðàþòü êîëüîðîâ³ ñêåëüöÿ, ôîëüãó, êâ³òè, ïðîìèâàþòü, 
ïðî÷èùàþòü ñêëî äëÿ íàêðèâíîãî â³êîíöÿ), òî õëîïö³ âáà÷àþòü â ¿õíüîìó 
³ñíóâàíí³ ïîäâ³éíó ìåòó — ÿêîìîãà øâèäøå çíàéòè òà çðóéíóâàòè. À ñâî¿ 
ñõîâàíêè âîíè ðîáëÿòü íå â çåìë³, à ó âàæêîäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ — ù³ëè-
íàõ, îòâîðàõ, òðóáàõ, êàíàâàõ. (Îñîðèíà Ì.Â. Äåòñêèå «ñîêðîâèùíèöû», 
«ñåêðåòû è òàéíèêè» // Ñåêðåòíûé ìèð ðåáåíêà â ïðîñòðàíñòâå ìèðà 
âçðîñëûõ. — Ì.: Ïèòåð, 1998. — Ñ. 127-145).
Ð³âåíü àêòèâíîñò³, ïîâ’ÿçàíèé ç îñâîºííÿì, âèêîðèñòàííÿì òà çàõèñ-
òîì «âëàñíî¿» òåðèòîð³¿ ó õëîï÷èê³â áóäü-ÿêîãî â³êó (â³ä íàéìîëîäøîãî 
äî ï³äë³òêîâîãî) â 1,5-2 ðàçè âèùèé, í³æ ó ä³â÷àòîê. ×îìó õëîï÷à÷èé ñâ³ò 
øèðøèé, í³æ ä³â÷à÷èé? Íà öå ìîæíà ëåãêî çíàéòè â³äïîâ³äü, ïðîñòåæóþ÷è 
äèíàì³êó â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ³ãðîâî¿ àêòèâíîñò³ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê. 
Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî â äîøê³ëüí³ ðîêè â³äì³íí³ñòü â îñâîºíí³ íîâèõ òåðèòî-
ð³é, ðîçøèðåíí³ ïðîñòîðó äëÿ ãðè ì³æ ñòàòÿìè, ì³í³ìàëüíà. Ó ìîëîäøîìó 
øê³ëüíîìó â³ö³ öÿ â³äì³íí³ñòü ñòàº â³ä÷óòí³øîþ ³, íàðåøò³, ó ñòàðøèõ ï³ä-
ë³òê³â ñòàº çíà÷íîþ. Ïðè öüîìó ä³ÿëüí³ñòü, çàíÿòòÿ ä³â÷àòîê çíà÷íî á³ëüøå 
ðåãëàìåíòóþòüñÿ ó ïðîñòîð³, ÷àñ³, âèáîð³ äðóç³â áàòüê³âñüêîþ ñ³ì’ºþ, í³æ 
õëîï÷àê³â. Îòîæ ïèòàííÿ çíîâó íàáóâàº ðèòîðè÷íîãî õàðàêòåðó — á³î-
ëîã³÷í³ ÷è ñîö³àëüí³ ïåðåäóìîâè çóìîâëþþòü öþ â³äì³íí³ñòü ì³æ ñòàòÿìè?
Äîñèòü ïîøèðåíîþ º äóìêà, ùî õëîï÷èêè äåìîíñòðóþòü âèù³ ðå-
çóëüòàòè â òåñòóâàíí³ íà ïðîñòîðîâó óÿâó, íà ìèñëåíå â³äòâîðåííÿ 
ñõåì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêò³â, ïðîïîðö³é áóä³âåëü, ¿õíº ðîçì³ùåííÿ. 
Ââàæàþòü, ùî ä³â÷àòêà çàñâîþþòü ìàòåìàòè÷í³ òåîð³¿ çíà÷íî ñëàáøå, 
í³æ ¿õí³ îäíîë³òêè-õëîï÷èêè. Àðãóìåíòàìè íà êîðèñòü ä³â÷àòîê º ôàêòè 
ïðî ¿õí³ êðàù³ âåðáàëüí³ çä³áíîñò³, ìîâëÿâ, âîíè ðàí³øå çà õëîï÷èê³â 
ïî÷èíàþòü ïðîìîâëÿòè ïåðø³ ñëîâà ³ ñêëàäàòè ç íèõ ðå÷åííÿ, òà é ó 
øêîë³ âîíè ÷èòàþòü êðàùå, ñåðåä ä³â÷àòîê çíà÷íî ìåíøå òàêèõ, ùî ìà-
þòü äåôåêòè ìîâè, çà¿êóþòüñÿ òîùî. Öå ïîÿñíþþòü òèì, ùî â ÷îëîâ³ê³â 
ïðàâà ï³âêóëÿ á³ëüøå îð³ºíòîâàíà íà àáñòðàêòíå, ëîã³÷íå ìèñëåííÿ, í³æ 
ó æ³íîê, ë³âà ³ ïðàâà ï³âêóë³ êîòðèõ â³äïîâ³äàþòü çà ñïðèéíÿòòÿ ³ ïåðå-
ðîáêó ³íôîðìàö³¿ ïîð³âíó.
Íå âèïàäêîâî â áàãàòüîõ òåñòàõ äëÿ äîðîñëèõ ïðîïîíóþòüñÿ çàïèòàííÿ, 
ÿê³ íåìîâáè âèçíà÷àþòü æ³íî÷èé àáî ÷îëîâ³÷èé òèï ìèñëåííÿ. Íàïðè-
êëàä, ââàæàºòüñÿ, ùî ñàìå äëÿ æ³íîê ïðèçíà÷åí³ çàïèòàííÿ íà çðàçîê: «×è 
ëåãêî Âè ìîæåòå çíàéòè ñåðåä íåçíàéîìèõ Âàì ëþäåé çàêîõàí³ ïàðè? ×è 
ëåãêî Âàì äàâàâñÿ ïðàâîïèñ òà àêóðàòíå ïèñàííÿ â øêîë³? ×è ëþáèòå Âè 
ïîïë³òêóâàòè?» Ïîçèòèâí³ â³äïîâ³ä³ â³ä ÷îëîâ³ê³â î÷³êóþòü íà çàïèòàííÿ 
³íøîãî õàðàêòåðó: «×è ëåãêî Âè ìîæåòå çîð³ºíòóâàòèñÿ â íåçíàéîì³é 
ì³ñöåâîñò³ é äàâíî ïàðêóâàëè ìàøèíó? ×è ëåãêî Âè ïðèö³íþºòåñÿ äî 
âàðòîñò³ òîâàð³â òà ïîñëóã, ÿêùî âîíè âèðàæåí³ â ºâðî?» òîùî.
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Ö³êàâî, ùî ïîð³âíÿííÿ ìàòåìàòè÷íèõ òà ïðîñòîðîâèõ çä³áíîñòåé õëîïö³â 
òà ä³â÷àò, ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê çà äîïîìîãîþ ìåòààíàë³çó (çä³éñíåíî àìåðè-
êàíñüêèìè ïñèõîëîãàìè Õàéä, Ë³íí, ²ãë³, Îë³âåð) çíà÷óùèõ â³äì³ííîñòåé 
íå âèÿâèëî. Çàô³êñîâàíî ëèøå íåçíà÷í³ ñòàòåâ³ â³äì³ííîñò³, ÿê³ ïî÷èíàþòü 
ïðîÿâëÿòèñÿ ç ï³äë³òêîâîãî â³êó ³ ïîÿñíþþòüñÿ ïñèõîëîãàìè âïëèâîì 
òðàäèö³éíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ïðîôåñ³éíèõ îð³ºíòàö³é ó÷í³â. 
Íàñê³ëüêè âåëèêîþ º ïñèõîëîã³÷íà «ïð³ðâà» ì³æ ñëàáêîþ òà ñèëüíîþ 
ñòàòÿìè? ×è ñïðàâä³ æ³íêè º í³æí³ø³, âèòîí÷åí³ø³, åìîö³éí³ø³ òà ïîê³ðëè-
â³ø³ íàòóðè, í³æ ÷îëîâ³êè, ïñèõîëîã³þ ÿêèõ âèçíà÷àº åìîö³éíà ñòðèìàí³ñòü 
³ ðàö³îíàëüí³ñòü äóìîê, ñèëà õàðàêòåðó òà ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü? Â ÿêîìó 
â³ö³ òà ÿê ïðîÿâëÿþòüñÿ â³äì³ííîñò³ â ï³çíàâàëüí³é, êîìóí³êàòèâí³é, 
åìîö³éí³é, ïîâåä³íêîâ³é ñôåðàõ ó ä³òåé? Íàñê³ëüêè ñõîæ³ òà íåñõîæ³ ïñè-
õîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ ñëàáêî¿ òà ñèëüíî¿ ñòàòåé? Íà ÿê³ ç íèõ íàé÷àñò³øå 
ïîñèëàþòüñÿ ïñèõîëîãè, õàðàêòåðèçóþ÷è äèòÿ÷èé òà äîðîñëèé â³ê?
Íåìîâëÿòà
                     Â³í 
Ðóõëèâ³, àêòèâí³ â ï³çíàíí³ îòî÷åí-
íÿ, íåòåðïèì³ äî íåäî¿äàííÿ, ìîêðèõ 
ïåëþøîê, ñïðàãè. ×óòëèâ³ äî çì³íè 
ïîäðàç íèê³â, ó òîìó ÷èñë³ ô³çè÷íèõ 
óìîâ ³ñíóâàííÿ. 
Ãîñòðî ðåàãóþòü íà áîëüîâ³ ïî-
äðàçíèêè, âèìàãàþòü àêòèâàö³¿ ¿õíüî¿ 
óâàãè ð³çíèìè çîâí³øí³ìè ñòèìóëàìè. 
Æâàâ³, âñþäèñóù³, íàïîëåãëèâ³ ùîäî 
çàäîâîëåííÿ ¿õí³õ áàæàíü.
                  Âîíà
Åìîö³éíî àêòèâí³, óâàæí³ äî çì³í â 
îòî÷åíí³, äîáðå ïåðåíîñÿòü ô³çè÷íèé 
äèñêîìôîðò, ëåãêî àäàïòóþòüñÿ äî 
çì³íè óìîâ ³ñíóâàííÿ. ×óòëèâ³ äî ñòàâ-
ëåííÿ äî íèõ, äîáðå äèôåðåíö³þþòü 
çàïàõè, ñìàêîâ³ âëàñòèâîñò³, çâóêîâ³ 
òà êîëüîðîâ³ â³äò³íêè. 
Òåðïëÿ÷³ äî áîëþ, ñïðàãè, ìîêðèõ 
ïåëþøîê, íåäî¿äàííÿ.
Äîøê³ëüíÿòà
Íåïîñèäþ÷³, àêòèâí³ ó ï³çíàíí³ íî-
âîãî: ïðèäóìóþòü íîâ³ ³ãðè, îñâîþþòü 
³ãðàøêè, ëàìàþ÷è òà ðåêîíñòðóþþ÷è ¿õ. 
Íå áîÿòüñÿ íîâèõ òåðèòîð³é, âè-
ÿâëÿþòü äîïèòëèâ³ñòü ó íåçíàéîìîìó 
ñåðåäîâèù³. 
Âèÿâëÿþòü íåïîñèäþ÷³ñòü, íàñòèð-
ëèâ³ñòü, àãðåñèâí³ñòü (âåðáàëüíó òà 
ô³çè÷íó). ²ìïóëüñèâí³, åìîö³éíî íå-
ñòðèìàí³, ãðóá³ â ðóõàõ, çàïàëüí³ â ³ãðàõ, 
øâèäê³ â ä³ÿõ òà õîä³. Àêòèâí³ ó ðîçïî-
ä³ë³ ³ãðîâèõ ðîëåé, âñòàíîâëåíí³ íîâèõ 
êîíòàêò³â, çàëó÷åíí³ äî ñï³ëüíèõ ³ãîð 
³íøèõ, ÷àñòî ì³íÿþòü ïàðòíåð³â ïî ãð³.
Ï³çí³øå îïàíîâóþòü íàâè÷êè óïðàâ-
ë³ííÿ ñâî¿ì îðãàí³çìîì.
Áîÿçê³ â êîíòàêòóâàíí³ ç íåçíà-
éîìèì ñâ³òîì òà ëþäüìè, íåð³øó÷³ ó 
âñòàíîâëåíí³ êîíòàêò³â.
Â³ääàþòü ïåðåâàãó ñïîê³éíèì ³ãðàì, 
ì’ÿê³ â ðóõàõ, æåñòàõ, ÷óòëèâ³ äî õàðàê-
òåðó ñòîñóíê³â ó ãð³.
Ïîëþáëÿþòü ³ãðè ³ç ñþæåòàìè îï³-
êè, ï³êëóâàííÿ, ë³êóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, 
âèá³ðêîâ³  â óñòàíîâëåíí³ íîâèõ çíà-
éîìñòâ, â³ääàþòü ïåðåâàãó ïîñò³éíèì 
ïàðòíåðàì ïî ãð³. Çì³ñò ³ãîð ÷àñòî 
³ì³òóº õàðàêòåð âçàºìèí. Âèÿâëÿþòü 
ñõèëüí³ñòü äî ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâà, 
³íòåðåñ äî ïðèêðàñ, îôîðìëåííÿ äåòà-
ëåé îäÿãó, ïîáóòîâèõ ðå÷åé. 
Îâîëîä³âàþòü âì³ííÿìè äîáðå 
êîíòðîëþâàòè ñå÷îâèä³ëåííÿ, ñõèëüí³ 
äîòðèìóâàòèñÿ ã³ã³ºíè.
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Øêîëÿð³
Ëþáëÿòü ðóõëèâ³ ³ãðè ç³ øâèäêîþ 
çì³íîþ ñþæåò³â, åëåìåíòàìè çìàãàíü, 
ðèçèêó. Âèÿâëÿþòü ï³çíàâàëüí³ ³íòåð-
åñè äî ìåõàí³çì³â, áóäîâè òåõí³÷íîãî 
îáëàäíàííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ ð³çíîìà-
í³òíèõ ïðèñòðî¿â, ìàøèí àâòîìîá³ë³â, 
êîðàáë³â, ë³òàê³â òîùî).        
Îð³ºíòóþòüñÿ íà êîíêðåòí³ ðåçóëü-
òàòè âçàºìîä³¿ (çìàãàííÿ, áîðîòüáó, 
äîñÿãíåííÿ ìåòè).
Ó ñï³ëêóâàíí³ êðèòèêóþòü, ïåðå-
êîíóþòü, àðãóìåíòóþòü ïðàâîòó ÷è äî-
âîäÿòü ïåðåâàãó, ñïèðàþ÷èñü íà ôàêòè, 
ðîçìîâëÿþòü ïðî ïîä³¿, áîðîòüáó, ïî-
ºäèíêè, â³äêðèòòÿ íîâîãî.
Õàðàêòåð ìîâëåííÿ äóáëþº åìîö³¿, 
ùî ñóïðîâîäæóþòü ä³ÿëüí³ñòü, îïåðó-
þòü ïîð³âíÿííÿìè, àðãóìåíòàìè, ê³ëü-
ê³ñíèìè ïàðàìåòðàìè óñï³õ³â òà íåâäà÷.
Îð³ºíòîâàí³ íà øâèäê³ñòü âèêîíàí-
íÿ çàâäàíü, íà ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè 
äîñÿãíåíü, íà ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä.
Ìàþòü ñõèëüí³ñòü äî ë³äåðñòâà, 
âèÿâëÿþòü ïðàãíåííÿ òà âì³ííÿ ïðî-
ïîíóâàòè íîâ³ ³äå¿, îðãàí³çîâóâàòè, 
êåðóâàòè, â³äñòîþâàòè.
Íå÷óòëèâ³ äî ìîðàëüíî-åòè÷íèõî-
ö³ííèõ ñóäæåíü ïðî ñåáå òà ³íøèõ. 
Äðóæáà áàçóºòüñÿ íà ñï³ëüíèõ çàíÿòòÿõ.
Ó ðàç³ ôðóñòðàö³¿ ïîòðåá ñõèëüí³ 
âèÿâëÿòè âîéîâíè÷³ñòü, àãðåñèâí³ñòü, 
æîðñòîê³ñòü, åãî¿çì. 
Íàïîëåãëèâ³ ó äîñÿãíåíí³ ìåòè, âè-
ÿâëÿþòü áðàê åìïàò³éíîñò³, ñï³âïåðå-
æèâàííÿ. Ñõèëüí³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ 
ñàìîñò³éíî, ð³äêî çâåðòàþòüñÿ çà ïî-
ðàäîþ. Çäàòí³ íà íåðîçâàæí³ â÷èíêè 
òà ä³¿.
Ñõèëüí³ äî ïåðåîö³íêè ñâîº¿ îñî-
áèñòîñò³ òà ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé, 
íåäîñòàòíüî ñàìîêðèòè÷í³, íàäì³ðíî 
ñàìîâïåâíåí³.
Âèÿâëÿþòü ³íòåðåñ äî âèä³â àêòèâ-
íîñò³,  ùî ïåðåäáà÷àþòü îï³êóâàííÿ, 
îáëàøòóâàííÿ, ïðèêðàøàííÿ, îáñëó-
ãîâóâàííÿ, íàäàííÿ äîïîìîãè.
Àêóðàòí³ â ä³ÿõ, ìàþòü ðîçâèíóòó 
çäàòí³ñòü äî ðîçóì³ííÿ åìîö³éíèõ 
ñòàí³â ó âåðáàëüí³é òà íåâåðáàëüí³é 
êîìóí³êàö³ÿõ.
Îð³ºíòîâàí³ íà õàðàêòåð âçàºìèí, 
çì³ñò ñï³ëêóâàííÿ, ñï³ëüí³ñòü åìî-
ö³éíèõ ïåðåæèâàíü, ñõîæ³ñòü îö³ííèõ 
ñòàâëåíü äî ïîä³é ÷è ëþäåé.
Ñï³ëêóþ÷èñü, ëþáëÿòü  ä³ëèòèñÿ 
âðàæåííÿìè, ïî÷óòòÿìè, ðàäÿòü, íà-
äàþòü åìîö³éíó ï³äòðèìêó òà ä³ÿëüíó 
äîïîìîãó.
Çäàòí³ äî îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, 
³íòó¿ö³¿, ïåðåäáà÷åííÿ, ðîçóì³ííÿ òà 
îö³íêè åìîö³éíèõ ñòàí³â  ëþäèíè, 
îñìèñëåííÿ ä³é òà â÷èíê³â.
Âðàçëèâ³ äî òîíó, ìîðàëüíî-åòè÷-
íèõ íþàíñ³â âçàºìèí, åìïàò³éí³ ùîäî 
ä³é òà â÷èíê³â.
Â³äïîâ³äàëüí³, ñòàðàíí³, ðåòåëüí³ 
ïðè âèêîíàíí³ äîðó÷åíü, îð³ºíòîâàí³ 
íà ñõâàëåííÿ.
Ñâ³ò çàõîïëåíü òà ³íòåðåñ³â îð³ºí-
òîâàíèé íà ìîðàëüí³ çàñàäè  âçàºìèí 
òà õàðàêòåð ¿õ ðîçâèòêó.
Î÷³êóâàëüíà ïîçèö³ÿ â ïðîöåñ³ 
ãðóïîâî¿ âçàºìîä³¿, â³ääàþòü ïåðåâàãó 
ìàëèì, ç ïîñò³éíèì ñêëàäîì ãðóïàì.
Ãíó÷ê³ â àäàïòàö³¿ äî ñîö³àëüíèõ 
íîðì òà âèìîã ñåðåäîâèùà, îð³ºíòó-
þòüñÿ íà êîìïðîì³ñ, ïîðîçóì³ííÿ, 
äîìîâëåíîñò³.
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Ñõèëüí³ äî ³íòðîâåðòîâàíîñò³, çà-
ìêíóòîñò³, â³äîñîáëåíîñò³.
Çàõîïëþþòüñÿ íàóêîâîþ òåõí³êîþ, 
³ñòîðè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ, ïðèãîäàìè, 
ôàíòàñòèêîþ.
Ëþáëÿòü â³äâ³äóâàòè çìàãàííÿ, çàõî-
ïëþþòüñÿ ñïîðòîì, ìàþòü ñïîðòèâíèõ 
êóìèð³â.
Êðèòè÷í³  ùîäî âëàñíîãî ß, ñõèëüí³ 
äî ñàìîðåôëåñ³¿, ñàìî¿äñòâà, çàíèæåíî¿ 
ñàìîîö³íêè.   
Îð³ºíòîâàí³ íà ïåðåäà÷ó îö³ííîãî 
ñòàâëåííÿ, åìîö³éíó ï³äòðèìêó ó ðà-
äîñò³ é ãîð³.
Äðóæáà áàçóºòüñÿ íà ñï³ëüíîñò³ 
åìîö³éíèõ ñòàâëåíü, äîâ³ð³, â³ðíîñò³, 
ùèðîñò³. Çàõîïëþþòüñÿ ðîìàíòè÷íîþ, 
ñåíòèìåíòàëüíîþ ë³òåðàòóðîþ, ìàþòü 
êóìèð³â ñåðåä ê³íîàêòîð³â, ìóçèêàíò³â, 
ñï³âàê³â
ßêîþ ì³ðîþ ïñèõîëîã³÷í³ â³äì³ííîñò³ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ ó äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê? Íà äóìêó îïèòàíèõ ñòóäåíò³â, 
ÿêîñò³, ùî â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíîìó ³äåàëó òèïîâî¿ ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ 
ïîâåä³íêè, ìàþòü òàêèé ðåéòèíã: 
Â³í    Âîíà
1. Êîìïåòåíòíèé, ðîçóìíèé
2. Äîñÿãàº óñï³õó â ä³ÿëüíîñò³
3. Âïåâíåíèé ó âëàñíèõ ñèëàõ
    òà ó âëàñí³é òî÷ö³ çîðó
4. Ç³áðàíèé, çäàòíèé ä³ÿòè â
   â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ
5. Ô³çè÷íî âèòðèâàëèé
6. Çäàòíèé ïëàíóâàòè òà ïåðåäáà-
   ÷àòè ðîçâèòîê ïîä³é
7. Çäàòíèé âåñòè çà ñîáîþ êîìïðîì³ñ
8. Åíåðã³éíèé, çäàòíèé ïëàíóâàòè
  ä³ÿëüí³ñòü íà äàëåêó ïåðñïåêòèâó
9. Êîìóí³êàáåëüíèé ³ âîäíî÷àñ
   íåáàãàòîñë³âíèé
1. Ëþáëÿ÷à, çäàòíà äî åìîö³éíî¿ 
ï³äòðèìêè
2. Òóðáîòëèâà
3. Äîáðà, í³æíà, ëàã³äíà, ñï³â÷óòëèâà
4. Ìóäðà, ðîçâàæíà
5. Ïðèâàáëèâà çîâí³, ÷àð³âíà
6. Íàä³éíà, â³ðíà, êóëüòóðíà 
7. Êîìóí³êàáåëüíà, çäàòíà éòè íà 
8. Ïîñòóïëèâà, òàêòîâíà   
9. Ïðàöåëþáíà, òåðïëÿ÷à
10. Âèâàæåíèé, çäàòíèé ïðèé-
    ìàòè çð³ë³ ð³øåííÿ
11. Ïðàöåëþáíèé
12. Íàïîëåãëèâèé ó äîñÿãíåíí³ ìåòè
13. Çäàòíèé äî ðèçèêó, íîâîââåäåíü
14.Â³äïîâ³äàëüíèé, íàä³éíèé
15. Ëþáèòü ä³òåé
16. Åëåãàíòíèé â îäÿç³ òà â ìàíåð³
     ñï³ëêóâàííÿ     
17. Ç ðîçâèíóòèì ïî÷óòòÿì ãóìîðó
18. Â³ðíèé
19. Äîáðèé, ÷óéíèé
20. Ìóäðèé, âåëèêîäóøíèé
10. Ðîçóìíà, åðóäîâàíà
11. Âïåâíåíà â ñîá³
12. Åìîö³éíî ÷óòëèâà, âðàçëèâà 
13. Åëåãàíòíà, ìîäíà
14. Åêîíîìíà, çäàòíà ðàö³îíàëüíî ðîç-
ïîä³ëÿòè áþäæåò
15. Ñêðîìíà, ñîðîì’ÿçëèâà
16. Ç ðîçâèíåíîþ ³íòó¿ö³ºþ
17. Çäàòíà ïðîòèñòîÿòè íåãàðàçäàì
18. Êîêåòëèâà
19. Õèòðà, ãíó÷êà ó ñï³ëêóâàíí³ 
20. Óì³ëà ãîñïîäèíÿ
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Ó ñâ³äîìîñò³ áàãàòüîõ ëþäåé ïñèõîëîã³÷í³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ñòàòÿìè º 
òàêèìè, ùî íå ï³äëÿãàþòü ñóìí³âó.
Ïñèõîëîãè òâåðäÿòü, ùî ³íäèâ³äóàëüí³ â³äì³ííîñò³ ëþäåé ç á³ëüøîñò³ 
ïñèõîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ó ðàìêàõ îäí³º¿ ñòàò³ íàáàãàòî ïåðåâàæàþòü 
ì³æñòàòåâ³. Ì³æ ÷îëîâ³÷îþ òà æ³íî÷îþ ïñèõîëîã³ºþ á³ëüøå ïîä³áíîãî, 
í³æ ïîì³æ ñàìèìè æ³íêàìè àáî ÷îëîâ³êàìè. Çà ñîö³àëüíèìè ÿêîñòÿìè 
÷îëîâ³êè òà æ³íêè ïîä³áí³, ïðîòå íå ³äåíòè÷í³. Ïðè öüîìó íàÿâí³ â³ä-
ì³ííîñò³ çóìîâëåí³ á³ëüøîþ ì³ðîþ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèìè âïëèâàìè, 
í³æ ïðèðîäíèì äîáîðîì.
1.4. ßê â÷àòü áóòè æ³íêîþ òà ÷îëîâ³êîì
Ïñèõîëîã³÷íèìè ìåõàí³çìàìè ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ º: ïðîöåñ ³äåí-
òèô³êàö³¿ (ïñèõîàíàë³òè÷íà òåîð³ÿ); ñîö³àëüí³ ï³äêð³ïëåííÿ (òåîð³ÿ ñî-
ö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ é ñòàòåâî¿ òèï³çàö³¿); óñâ³äîìëåííÿ ´åíäåðíî¿ ðîë³ 
(òåîð³ÿ êîãí³òèâíîãî ðîçâèòêó); ñîö³àëüí³ î÷³êóâàííÿ (íîâà ïñèõîëîã³ÿ 
ñòàò³); ´åíäåðí³ ñõåìè (òåîð³ÿ ´åíäåðíî¿ ñõåìè). Çîêðåìà, êîæíèé ç öèõ 
ìåõàí³çì³â íàâðÿä ÷è çìîæå ïîÿñíèòè ´åíäåðíó ñîö³àë³çàö³þ. Ø. Áåðí, 
ãîâîðÿ÷è ïðî ìåõàí³çìè ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿, âèä³ëÿº òðè òèïè ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ ëþäåé ´åíäåðíèì íîðìàì: ïîñòóïëèâ³ñòü, ñõâàëåííÿ òà 
³äåíòèô³êàö³þ. Ïîñòóïëèâ³ñòü — öå òàêèé òèï ï³äïîðÿäêóâàííÿ ñîö³àëüíèì 
íîðìàì, êîëè ëþäèíà ¿õ íå ñïðèéìàº, àëå ïðèâîäèòü ñâîþ ïîâåä³íêó â³äïî-
â³äíî äî íèõ, ùîá óíèêíóòè ïîêàðàííÿ é îòðèìàòè ñîö³àëüíå ñõâàëåííÿ. 
Ñõâàëåííÿ ÷è ³íòåðíàë³çàö³ÿ — öå òèï ï³äïîðÿäêóâàííÿ, êîëè ëþäèíà ïî-
âí³ñòþ çã³äíà ç ´åíäåðíèìè íîðìàìè. ²äåíòèô³êàö³ÿ — öå ïîâòîðåííÿ ä³é 
ðîëüîâî¿ ìîäåë³ (÷îëîâ³êà, æ³íêè, áàòüêà, ìàòåð³).
Ç òî÷êè çîðó ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, ´ åíäåð ïåðåáóâàº ï³ä ñèëüíèì âïëèâîì 
ÿê êóëüòóðíèõ íîðì, òàê ³ ñîö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî íàâ³þº ëþäÿì äóìêó 
ïðî ñóòòºâó â³äì³íí³ñòü ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè. Òåîð³ÿ íîðìàòèâíîãî 
òà ³íôîðìàö³éíîãî òèñêó ÷àñòêîâî ïîÿñíþº, ÿêèì ÷èíîì ìè â÷èìîñÿ 
öèõ íîðì ³ ùî çìóøóº íàñ ¿õ äîòðèìóâàòèñÿ. Òåðì³í «íîðìàòèâíèé òèñê» 
îïèñóº ìåõàí³çì òîãî, ÿê ëþäèíà çìóøåíà ï³äëàøòîâóâàòèñÿ ï³ä ñóñï³ëüí³ 
÷è ãðóïîâ³ î÷³êóâàííÿ (ñîö³àëüí³ íîðìè), ùîá ñóñï³ëüñòâî ¿¿ íå â³äêèíóëî.
ßê ï³äêðåñëþº Â. Ìîñêàëåíêî, ³äåíòèô³êàö³ÿ º îäíèì ³ç ñóòòºâ³øèõ 
ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³, çîêðåìà, ´ åíäåðíî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³. Çàâäÿêè ìåõàí³çìîâ³ ³äåíòèô³êàö³¿ ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ó äèòèíè 
ïî÷èíàþòü ôîðìóâàòèñü ñòàòåâ³ ðèñè îñîáèñòîñò³ òà ïîâåä³íêîâ³ ñòåðåîòèïè, 
ñòàòåâîðîëüîâà ³äåíòè÷í³ñòü ³ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ [47].
Ó ´ åíäåðí³é ñîö³àë³çàö³¿ âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº ´ åíäåðíå ìàðêóâàííÿ ïðåä-
ìåò³â, ä³é, ÿêå äàº ìîæëèâ³ñòü ä³òÿì ñïîñòåð³ãàòè, ç ÿêîþ ÷àñòîòîþ ïåâí³ ä³¿ 
ðîáëÿòüñÿ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè, ³ ç ÿêîþ éìîâ³ðí³ñòþ áóäóòü ³ì³òóâàòè òó 
ïîâåä³íêó, ÿêó ââàæàþòü âëàñòèâîþ ëþäÿì îäíîãî ç íèìè ´ åíäåðó, àáî äàº 
óÿâëåííÿ ä³òÿì ïðî òå, õòî ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóº òîé ÷è ³íøèé ïðåäìåò. 
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Äî òðüîõ ðîê³â õëîï÷èêè â³ääàþòü ïåðåâàãó êóáèêàì ³ âàíòàæ³âêàì, 
ä³â÷àòêà — ïîñóäó ³ ëÿëüêàì. Ïðè öüîìó ä³òè ïî÷èíàþòü êðèòè÷íî ñòàâè-
òèñÿ äî îäíîë³òê³â, çàéíÿòèõ ³ãðàìè, õàðàêòåðíèìè äëÿ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. 
Õëîï÷èê ç ëÿëüêîþ ÷è ä³â÷èíêà ç âàíòàæ³âêîþ âèêëèêàþòü ãëóçóâàííÿ, 
ïðè öüîìó íàä õëîï÷èêîì áóäóòü ñì³ÿòèñÿ á³ëüøå, í³æ íàä ä³â÷èíîþ. 
Çàñâî¿âøè õàðàêòåðí³ äëÿ ¿õí³õ ´åíäåðíèõ ðîëåé ïðàâèëà, ä³òè ÷àñòî ñó-
âîðî êàðàþòü ðîâåñíèê³â, ÿê³ ¿õ ïîðóøóþòü. ª é ³íø³ ìåõàí³çìè âïëèâó 
íà çàñâîºííÿ ´åíäåðíî¿ ðîë³. Ó â³ö³ ì³æ äâîìà ³ òðüîìà ðîêàìè ä³òè ïî-
÷èíàþòü âèÿâëÿòè áàæàííÿ ãðàòèñÿ ç îäíîë³òêàìè ñâîº¿ ñòàò³. Ïåðåâàãà 
îäíîñòàòåâîãî (ãîìîãåííîãî) ñåðåäîâèùà ïîñèëþºòüñÿ â äîøê³ëüíîìó 
äèòèíñòâ³ é ñÿãàº ï³êó â ï³äë³òêîâ³ øê³ëüí³ ðîêè. Öå ÿâèùå íàçèâàþòü 
´åíäåðíîþ ñåãðåãàö³ºþ. Äàë³ öÿ òåíäåíö³ÿ ïîñëàáëþºòüñÿ, ïðîòå ó äî-
ðîñëîìó æèòò³ ãðóïóâàííÿ ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ³ â³äïî÷èíêó ÷àñò³øå ðîç-
ïîä³ëÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàò³. Òåíäåíö³ÿ ´ åíäåðíî¿ ñåãðåãàö³¿ ìàº ïåâí³ 
îñîáëèâîñò³. Â äåÿêèõ êóëüòóðàõ äîðîñë³ îáèðàþòü ä³òÿì òîâàðèø³â äëÿ 
³ãîð. À òàì, äå ä³òè ìàþòü ñâîáîäó âèáîðó, õëîï÷èêè ñïîíòàííî îáèðàþòü 
õëîï÷èê³â, ä³â÷àòêà — ä³â÷àòîê. Ïñèõîëîã³÷íèé òèñê äîðîñëèõ («×îìó á 
òîá³ íå ïîãðàòèñÿ ç…?») çäåá³ëüøîãî º íååôåêòèâíèì. Íåáàæàííÿ ä³òåé 
ãðàòèñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ íå îáìåæóºòüñÿ òèïîâè-
ìè ñþæåòíî-ðîëüîâèìè ³ãðàìè («äî÷êè-ìàòåð³», «ó â³éíó»). Ä³â÷àòêà ³ 
õëîï÷èêè íàäàþòü ïåðåâàãó ïðåäñòàâíèêàì ñâîº¿ ñòàò³, ãðàþ÷èñü íàâ³òü 
ó ñòàòåâîíåéòðàëüí³ ³ãðè, íàïðèêëàä ñêëàäàííÿ ìîçà¿êè.
Çà òâåðäæåííÿì ïñèõîëîã³â, õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ïðèâàáëþþòü ïàðò-
íåðè ñâîº¿ ñòàò³ ç òàêèõ ïðè÷èí: — õëîï÷èêè, ÿê ïðàâèëî, íàäàþòü ïåðå-
âàãó ãð³-ìåòóøí³, âîíè á³ëüø ñõèëüí³ äî ñóïåðíèöòâà ³ çìàãàííÿ. ²ãðè 
ä³â÷àòîê íå òàê³ äèíàì³÷í³, ¿ì ìåíø âëàñòèâà áîðîòüáà çà äîì³íóâàííÿ, 
à òîìó âîíè íåö³êàâ³ äëÿ õëîï÷èê³â;
— ï³ä ÷àñ ³ãîð ³ç õëîï÷èêàìè ä³â÷àòêàì íåëåãêî âïëèâàòè íà íèõ. Âçà-
ºìîä³ÿ çäåá³ëüøîãî â³äáóâàºòüñÿ ó ìåæàõ ïðàâèë. ²íòåðàêö³¿ ñïðÿìîâàí³ 
íà ï³äòðèìêó ³íøèõ, ñï³ëüíå çàíÿòòÿ. Õëîï÷èêè ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿ ÷àñòî 
óùåìëþþòü îäèí îäíîãî, êîæåí ïðàãíå âèéòè ïåðåìîæöåì. Ó ñòàòåâîçì³-
øàíèõ (ãåòåðîãåííèõ) ãðóïàõ ñòèëü ïîâåä³íêè ³íøî¿ ñòàò³ ðîáèòü âçàºìîä³þ 
íååôåêòèâíîþ, àäæå êîæíà ñòîðîíà îáñòîþº ñâî¿ ìîäåë³ ñï³ëêóâàííÿ. 
Õëîï÷èêè áàéäóæ³ äî êîìóí³êàö³¿ ä³â÷àòîê, âîíè íå ñïðèéìàþòü âèÿâó 
íèìè íåïðÿìî¿ àãðåñ³¿. ¯ì ³ìïîíóþòü ÷³òê³ ïðàâèëà áîðîòüáè çà ïåðø³ñòü, 
ç’ÿñóâàííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é ìåòîäîì ô³çè÷íî¿ áîðîòüáè. Ñòàòåâå 
äîçð³âàííÿ ëèøå ïîñèëþº ´åíäåðíó ñåãðåãàö³þ, ÿêà çàãîñòðþº ïî÷óòòÿ íà-
ëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ãðóïè («ìè — õëîï÷èêè», «ìè — ä³â÷àòêà»), êîíòðàñò 
ì³æ ïñèõîëîã³ºþ ³ ïîâåä³íêîþ ñòàòåé.
Àëå, ùîá çðîçóì³òè ðåàëüíó ïîâåä³íêó ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, òðåáà, íà äóì-
êó ². Ñ. Êîíà, çíàòè íå ëèøå ¿¿ á³îëîã³÷í³ êîíñòàíòè é ñîö³àëüí³ ôàêòîðè, 
òàê³, ÿê ñòàòåâèé ðîçïîä³ë ïðàö³, îñîáëèâîñò³ âèõîâàííÿ õëîïö³â ³ ä³â÷àò 
³ ò. ³í., à é òå, ÿê öå âñå ïîçíà÷àºòüñÿ ³ çàëîìëþºòüñÿ ó ëþäñüê³é ïñèõ³ö³: 
ÿê â³äáóâàºòüñÿ óñâ³äîìëåííÿ ³íäèâ³äîì ñâîº¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³, ôîð-
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ìóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, ð³âíÿ äîìàãàíü, ñàìîîö³íîê òîùî. 
Îñòàíí³ òåíäåíö³¿ âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè ñòàòåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ïîâ’ÿçàí³ 
ç ðîçâèòêîì ñîö³àëüíî-êîíñòðóêòèâ³ñòñüêîãî ï³äõîäó, â ðàìêàõ ÿêîãî 
àêöåíò çðîáëåíèé íå íà âèì³ðþâàíí³ òà îïèñàíí³ ´åíäåðíèõ â³äì³ííîñ-
òåé, à íà àíàë³ç³ ïðîöåñó ¿õ êîíñòðóþâàííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, ´åíäåðí³ 
â³äì³ííîñò³ âèâ÷àþòüñÿ íå ÿê ïðîäóêò ³ ðåçóëüòàò, à ÿê ïðîöåñ.
Çã³äíî ç á³õåâ³îðèñòè÷íîþ ñõåìîþ íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ â³ä íàðîäæåí-
íÿ äèòèíè ï³äêð³ïëþº ñòàòåâîòèï³çîâàíó ïîâåä³íêó, êàðàº çà ´åíäåðíî 
íåòèïîâó, äèôåðåíö³þþ÷è ïñèõîëîã³þ ñòàòåé. Íà ö³é ï³äñòàâ³ á³õåâ³îðèñ-
òè÷íó ñõåìó çàêð³ïëåííÿ ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ ðîëåé íàçèâàþòü òåîð³ºþ 
ñòàòåâî¿ òèï³çàö³¿. 
Ó 1928 ðîö³ Äæîí Âîòñîí îïóáë³êóâàâ êíèãó ïðî âèõîâàííÿ ä³òåé «Ïñè-
õîëîã³÷íå âèõîâàííÿ äèòèíè», â ÿê³é îïèñàâ ñèñòåìó âèõîâàííÿ äèòèíè, 
ùî áàçóºòüñÿ íà ñóâîðèõ ïðèíöèïàõ ôîðìóâàííÿ ñò³éêèõ çâ’ÿçê³â ç íàâêî-
ëèøí³ì ñåðåäîâèùåì. Êíèãà ì³ñòèëà áàãàòî ðåêîìåíäàö³é ç âèõîâàííÿ â 
äóñ³ á³õåâ³îðèçìó. Íàïðèêëàä, áàòüêàì çàáîðîíÿëîñü «îá³éìàòè ³ ö³ëóâàòè 
ä³òåé» ³ ðåêîìåíäóâàëîñü «í³êîëè íå äîçâîëÿòè ¿ì ñàäèòè ä³òåé äî ñåáå íà 
êîë³íà. Ìîæíà ó êðàéíüîìó âèïàäêó îäèí ðàç ïîö³ëóâàòè äèòèíó â ÷îëî, 
êîëè âîíà ïðèõîäèòü ñêàçàòè «íà äîáðàí³÷»». Ïîêîë³ííÿ ä³òåé, âêëþ÷àþ÷è 
Âîòñîíîâèõ, áóëè âèõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ ïðèïèñ³â. Ñèí Âîò-
ñîíà Äæåéìñ çãàäóâàâ ó 1987 ðîö³, ùî áàòüêî íå ì³ã äîçâîëèòè ñîá³ ïðîÿâ³â 
í³æíîñò³ ñòîñîâíî ä³òåé, í³êîëè íå ö³ëóâàâ ¿õ ³ íå äîòîðêàâñÿ äî íèõ. Â³í 
ïèñàâ, ùî áàòüêî áóâ «íå÷óéíèì, íåçäàòíèì äî åìîö³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ, â³í 
íå âì³â âèñëîâèòè âëàñí³ ïî÷óòòÿ ³ ïåðåæèâàííÿ, íå ì³ã âïîðàòèñÿ ç íèìè».
Â³äì³íí³ñòü ó âèõîâàíí³ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ïîì³òíà â³ä íàðîäæåííÿ 
äèòèíè. Ìàòåð³ ä³â÷àòîê, íàïðèêëàä, ÷àñò³øå òîðêàþòüñÿ íåìîâëÿò, í³æ 
ìàòåð³ õëîï÷èê³â. Âîíè ÷àñò³øå ðîçìîâëÿþòü ³ ãðàþòüñÿ ç äîíå÷êàìè. 
Ï³ñëÿ ðî÷êó ä³â÷àòêà ñï³ëêóþòüñÿ ³ òîðêàþòüñÿ ñâî¿õ ìàòåð³â ÷àñò³øå, 
í³æ õëîï÷èêè. Ð³çíèöÿ ó ïîâîäæåíí³ áàòüê³â ç ä³â÷àòêàìè ³ õëîï÷èêàìè 
ïîì³òíà ï³çí³øå ó âìåáëþâàíí³ äèòÿ÷èõ ê³ìíàò: ê³ìíàòè ä³â÷àòîê ìàþòü 
á³ëüøå êâ³ò³â, ïðèêðàñ, ëÿëüîê; ê³ìíàòè õëîï÷èê³â — á³ëüøå òâàðèíîê, 
ðîçâèâàþ÷èõ ³ãðàøîê, ñïîðòèâíîãî îáëàäíàííÿ, ìàøèíîê.
Äîñë³äíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî íîâîíàðîäæåí³ õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà 
ìàþòü á³ëüøå ïîä³áíîñòåé, í³æ â³äì³ííîñòåé, ³ ïðîòÿãîì ïåð³îäó íîâî-
íàðîäæåíîñò³ òà â ðàííüîìó äèòèíñòâ³ ðîçâèâàþòüñÿ îäíàêîâî. Ïîïðè 
ïîä³áí³ñòü ðîçâèòêó, ìàëåíüêèõ ä³òåé âèõîâóþòü ïî-ð³çíîìó. Õëîï÷èê³â 
ï³äøòîâõóþòü áóòè ñì³ëèâèìè, íàñòèðëèâèìè, äîñÿãàòè ìåòè, ðîçâèâàòè 
ðîçóìîâ³ òà ô³çè÷í³ çä³áíîñò³ çàðàäè êàð’ºðè. Ä³â÷àòîê çàîõî÷óþòü äî 
íàñë³äóâàííÿ ðîë³ ìàòåð³ òà äðóæèíè. 
Áàòüê³âñüêà ñ³ì’ÿ â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó äèôåðåíö³àö³¿ ´åíäåðíî¿ 
ïîâåä³íêè â øê³ëüí³ ðîêè, ÿêó ï³äêð³ïëþþòü øêîëà ³ ãðóïè îäíîë³òê³â. 
Çîêðåìà, òàòè ÷àñò³øå çàîõî÷óþòü ä³òåé ãðàòè ó ñòàòåâîñï³ââ³äíåñåí³, 
òðàäèö³éí³ ðîëüîâ³ ³ãðè, ñïîíóêàþ÷è ñèí³â äî ñàìîñò³éíîñò³, ñõâàëþþ÷è 
ñëóõíÿíó ïîâåä³íêó äîíüîê. Áàòüêî, íàïðèêëàä, ìîæå ñïîíóêàòè ñâîãî 
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áîÿçêîãî ñèíà ñòðèáíóòè â áàñåéí âêàç³âêîþ «Áóäü ìóæ÷èíîþ!», à ç äî÷êîþ 
â ïîä³áí³é ñèòóàö³¿ ïîâîäèòèìåòüñÿ ³íàêøå: «ß òåáå ï³äñòðàõóþ, ñîíå÷êî». 
Ââàæàþòü, ùî ìàòåð³ ÷àñò³øå ï³äêð³ïëþþòü ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê äè-
òèíè, à òàòè âèáóäîâóþòü âçàºìîä³þ ç íåþ íà îñíîâ³ ´ åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â.
Ïðîòÿãîì øê³ëüíîãî ïåð³îäó äî ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â ñòàâëÿòüñÿ ïî-
ð³çíîìó. Çà ñïîñòåðåæåííÿìè, â÷èòåë³ ñõâàëþþòü àãðåñèâí³ñòü õëîï÷èê³â, 
ï³äáàäüîðþþòü, çàîõî÷óþòü ¿õ äî çìàãàííÿ, âèÿâó òâîð÷îñò³ òà íåçàëåæ-
íîñò³. Ð³çí³ îð³ºíòèðè òà ìîäåë³ âçàºìîä³¿ ä³þòü ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè, ï³ä 
÷àñ òâîðåííÿ êàð’ºðè.
Îòæå, õëîï÷èê³â âèíàãîðîäæóþòü çà õëîï’ÿ÷ó ïîâåä³íêó ³ êàðàþòü çà 
ä³â÷à÷ó. Íà äóìêó À. Áàíäóðè ³ Â. Ì³øåëà, ä³òè çàñâîþþòü ´ åíäåðí³ ðîë³ 
òàê ñàìî, ÿê íàâ÷àþòüñÿ ³íøèõ âèä³â ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, à ñàìå çà-
âäÿêè ï³äêð³ïëåííþ ³ íàâ÷àííþ ÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ. Áàòüêè, îòî÷óþ÷³ 
ëþäè âèêîíóþòü â³äïîâ³äí³ ´åíäåðí³ ðîë³ ³, âçàºìîä³þ÷è ç íèìè, ä³òè 
ä³çíàþòüñÿ, ùî â ¿õí³é êóëüòóð³ ââàæàºòüñÿ íîðìàëüíèì â ïîâåä³íö³ 
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê.
Áàòüêè îäíàêîâî ñï³ëêóþòüñÿ ³ç ñèíàìè ³ äî÷êàìè, çà âèíÿòêîì ïî-
âåä³íêè, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ´åíäåðíèõ ðîëåé.  
Ïðèõèëüíèêè òåîð³¿ íàó÷³ííÿ ÿê á³õåâ³îðèñòè÷íîãî íàïðÿìó, ³í-
òåðïðåòóþ÷è çì³ñò çàñâîºíèõ ñòàòåâèõ ðîëåé, óáà÷àþòü ¿õí³ âèòîêè ó 
ìèìîâ³ëüíîìó àáî äîâ³ëüíîìó ñïîñòåðåæåíí³ çà ìîäåëÿìè (âç³ðöÿìè) 
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè, â àêòèâ³çàö³¿ íèìè ìîòèâàö³¿ äî ñàìîñò³éíèõ 
ä³é òà ó â³äïîâ³äíîìó ¿õ â³äòâîðåíí³. Ä³òè íàâ÷àþòüñÿ âèêîíóâàòè ´ åíäåðí³ 
ðîë³, ñïîñòåð³ãàþ÷è, ÿê ïîâîäÿòüñÿ ÷îëîâ³êè òà æ³íêè, ÷èì âîíè â³äð³ç-
íÿþòüñÿ çà ìàíåðîþ ñï³ëêóâàííÿ, ïðîôåñ³ÿìè, ïîáóòîâèìè îáîâ’ÿçêàìè. 
Íå âèïàäêîâî ïðîâ³äíèì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì ìåõàí³çìîì íàáóòòÿ 
ñòàòåâî¿ ðîë³ ïðèõèëüíèêè òåîð³¿ íàó÷³ííÿ âáà÷àþòü ³ì³òàö³þ. Âîíà ðå-
àë³çóºòüñÿ äèòèíîþ çíà÷íî ï³çí³øå ÿê âíóòð³øíÿ ´åíäåðíà ïîâåä³íêà.
Ï³äòâåðäæåííÿ êîíöåïö³¿ ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ ñó÷àñí³ ïðèõèëüíèêè 
á³õåâ³îðèçìó âáà÷àþòü ó òîìó, ùî âèõ³äö³ ç êðèçîâèõ ñ³ìåé, ÿê ïðàâèëî, 
â³äòâîðþþòü ñöåíàð³¿ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè áàòüê³â ó ñòâîðåíí³ 
âëàñíî¿ ñ³ì’¿, ùî âèõîâàíö³ çàêëàä³â ³íòåðíàòíîãî òèïó, ñèðîòèíö³â, ÿê³ 
çðîñòàëè çà ìåæàìè ðîäèíè, ïîïðè íàéá³ëüøó ìð³þ ìàòè ñ³ì’þ, ÷àñòî 
íå çäàòí³ ñòâîðèòè ãàðìîí³éí³ ïîäðóæí³ ñòîñóíêè, óñï³øíî âèêîíóâàòè 
áàòüê³âñüê³ ðîë³ òîùî.
Åêñïåðèìåíò À. Áàíäóðè çàñâ³ä÷èâ, íàñê³ëüêè øâèäêî ä³òè ñõîïëþþòü ³ 
êîï³þþòü ìîäåë³ ïîâåä³íêè ³ ñòàâëåííÿ. Îñòîðîíü ãðóïè øåñòè-ñåìèð³÷íèõ 
ä³òåé, ÿê³ ãðàëèñü íà ìàéäàí÷èêó, ïî÷èíàâ ñâîþ ãðó äîðîñëèé — ñâîºð³äíà 
«ìîäåëü». Â³í ãðàâ ç âåëèêîþ íàäóâíîþ ³ãðàøêîþ, ÷àñ â³ä ÷àñó âèäîçì³íþþ÷è 
ãðó. Îäíîãî ðàçó â³í ïîâîäèâñÿ ç ëÿëüêîþ äóæå áðóòàëüíî: æáóðëÿâ, áèâ 
äåðåâ’ÿíèì ìîëîòêîì, ñ³äàâ âåðõè; ³íøîãî ðàçó ñóïðîâîäæóâàâ ñâî¿ ä³¿ íå-
â³äîìèìè ä³òÿì ëàéëèâèìè âèñëîâàìè. Âèÿâèëîñü, ùî ä³òè, ÿê³ ïåðåâàæíî 
ìèìîâîë³ ìàëè çìîãó ñïîñòåð³ãàòè çà äèâíîþ ãðîþ äîðîñëîãî, â íàñòóïí³ 
äí³ ïî÷èíàëè â³äòâîðþâàòè íå ëèøå ïîâåä³íêó äîðîñëîãî, à é ³ì³òóâàòè 
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íåçðîçóì³ë³ äëÿ íèõ ëàéëèâ³ ôðàçè. Íà î÷àõ ³íøî¿ ãðóïè «ìîäåëü» ïîâîäèëàñÿ 
ç îá’ºêòîì ãðè äîñèòü ÷åìíî, ³ òàêîþ áóëà ïîâåä³íêà ä³òåé.
Öå íàâåëî À. Áàíäóðó íà âèñíîâîê, ùî, âçàºìîä³þ÷è ³ç ñîö³àëüíèì 
îòî÷åííÿì, ä³òè ñòàþòü éîãî ÷àñòèíîþ ³ øëÿõîì îáðàçíèõ ³ âåðáàëüíèõ 
ðåïðåçåíòàö³é ´åíäåðó â³äòâîðþþòü òà çáåð³ãàþòü ñîö³àëüíèé äîñâ³ä.
Òåëåáà÷åííÿ ÿê âàæëèâå äæåðåëî âïëèâó ìîäåëåé ´åíäåðíèõ ðîëåé 
òðàíñëþº ïåðåâàæíî ñòåðåîòèïí³ îáðàçè ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê: æ³íêè — â 
ðîìàíòè÷íèõ, ïîäðóæí³õ, âèõîâíèõ ðîëÿõ; ÷îëîâ³êè — ãëàâè ðîäèí, 
ïóáë³÷í³ îñîáè.
Íàïðèêëàä, Ê³ìáåë âèâ÷àâ ñòåðåîòèïè ´ åíäåðíèõ ðîëåé ó ìàëåíüêîìó êà-
íàäñüêîìó ì³ñòå÷êó, ðîçì³ùåíîìó â äîëèí³, äå íå áóëî òåëåáà÷åííÿ, àæ äîêè 
ó 1974 ðîö³ òàì íå âñòàíîâèëè éîãî. Óÿâëåííÿ ä³òåé ïðî ðèñè îñîáèñòîñò³, 
ïîâåä³íêó, ïðîôåñ³¿ ³ â³äíîñèíè ç îäíîë³òêàìè, õàðàêòåðí³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ 
æ³íîê, âèâ÷àëèñÿ äî ³ ï³ñëÿ ââåäåííÿ òåëåáà÷åííÿ. Âèÿâèëîñÿ, ùî ïîãëÿäè 
õëîï÷èê³â ñòàëè á³ëüø ñòåðåîòèïíèìè çà âñ³ìà ïàðàìåòðàìè. Íàïðèêëàä, 
õëîï÷èêè ââàæàëè, ùî ä³â÷àòêà ìîæóòü áóòè â÷èòåëÿìè ³ êóõàðÿìè, à 
õëîï÷èêè — ë³êàðÿìè ³ ñóääÿìè. Ï³ñëÿ òîãî ÿê ïî÷àëè ïîêàçóâàòè òåëåâ³ç³éí³ 
ïåðåäà÷³, ä³â÷àòêà ñòàëè ââàæàòè, ùî õâàëüêóâàò³ñòü ³ ëàéêà — õàðàêòåðí³ 
ðèñè õëîï÷èê³â, à âçàºìîäîïîìîãà ³ ïðàãíåííÿ ïîä³ëèòèñÿ — õàðàêòåðí³ ðèñè 
ä³â÷àòîê. Óÿâëåííÿ õëîï÷èê³â ïðî ïðîôåñ³¿ òàêîæ ñòàëè á³ëüø òðàäèö³éíè-
ìè. Òàê³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî ïåðåãëÿä òåëåïåðåäà÷ çìóøóº ä³òåé çàñâîþâàòè 
áàãàòî ñòåðåîòèï³â, ÿê³ ïåðåâàæàþòü ó òåëåâ³ç³éíèõ ïðîãðàìàõ.
Îïàíóâàííÿ ´åíäåðíèõ ðîëåé ïðîäîâæóºòüñÿ ³ â äîðîñëîìó â³ö³, êîëè 
íà ïåðåäí³é ïëàí âèõîäèòü çäàòí³ñòü äî ñàìîðåãóëÿö³¿ ñòàòåâîðîëüîâî¿ 
ïîâåä³íêè òà ñàìîâèçíà÷åííÿ.  
Ðèñ. 1.4. Òåîð³ÿ ´åíäåðíèõ ñõåì ó ä³¿.
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¥åíäåðí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè â òðàäèö³éí³é 
òà åãàë³òàðí³é ðîäèíàõ
¥åíäåðí³ ïîãëÿäè (îð³ºíòàö³¿) ëþäèíè — öå âàæëèâèé ³íäèêàòîð îñî-
áèñò³ñíîãî âèì³ðó ´ åíäåðó, îñê³ëüêè ñàìå â³í º âåêòîðîì æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
ëþäèíè. Ðîçð³çíÿþòü òðàäèö³éí³ (àáî ïàòð³àðõàëüí³) îð³ºíòàö³¿, ùî áàçó-
þòüñÿ íà êîíöåïö³¿ ïîëÿðèçàö³¿ ÷îëîâ³÷îãî òà æ³íî÷îãî, îáîâ’ÿçê³â, ôóíê-
ö³é, âëàñòèâîñòåé òà åãàë³òàðí³ (³ç ôðàíö. egalite — ð³âí³ñòü), ïàðòíåðñüê³ 
÷è á³àðõàòí³ (³ç ëàò. b³ — ïîäâîºííÿ ³ ãðåöüê. àrhe — âëàäà) — äâîâëàääÿ 
÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Â³äì³ííîñò³ ì³æ öèìè ð³çíèìè ïîãëÿäàìè íà âçàºìèíè 
ñòàòåé íàéïîâí³øå ³ëþñòðóþòü îçíàêè òðàäèö³éíî¿ òà åãàë³òàðíî¿ ðîäèí.
¥åíäåðíà ñîö³àë³çàö³ÿ â òðàäèö³éí³é òà ïàðòíåðñüê³é ñ³ì’¿ ñïðÿìîâóº 
ïðîöåñ íàáóòòÿ îñîáèñò³ñíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ â ñôåð³ ´åíäåðó (´åíäåð-
íî¿ ³äåíòèô³êàö³¿) â ð³çíå ðóñëî. Ç îäíîãî áîêó, îáìåæåíå íàëåæí³ñòþ 
äî ïåâíî¿ ñòàò³, à ç ³íøîãî — îáìåæåíå âëàñíèì ß — ³íòåðåñàìè, ïî-
òðåáàìè, áåç îãëÿäó íà ñòàòü. Íàâ’ÿçàí³ â äèòÿ÷³ ðîêè ñòàòåâîðîëüîâ³ 
óïåðåäæåííÿ âèçíà÷àþòü õàðàêòåð ´åíäåðíèõ äèñïîçèö³é ó ïîäàëüøîìó 
æèòò³. Æåðòâàìè ñòåðåîòèï³çîâàíèõ óÿâëåíü ïðî «ñëàáêó» òà «ñèëüíó» 
ñòàò³ ñòàþòü íå ëèøå æ³íêè, à é ÷îëîâ³êè, àäæå îð³ºíòàö³ÿ íà òðàäèö³éí³ 
ìîäåë³ ïîâåä³íêè çâóæóº ïðîñò³ð îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó, îáìåæóº ñôåðè 
³íäèâ³äóàëüíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿. 
ßêùî ïðèõèëüíèêè òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ ñïèðàþòüñÿ íà òåçó, ÿêà 
ñòâåðäæóº, ùî «íåìàº ïðîñòî ëþäèíè, à º ò³ëüêè ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà», òî 
ïðèõèëüíèêè åãàë³òàðíîãî âèõîâàííÿ äîòðèìóþòüñÿ ïðèíöèïó, çã³äíî 
ç ÿêèì, «íåìàº ò³ëüêè æ³íêè àáî ÷îëîâ³êà, à º óí³êàëüíà ëþäèíà, ³í-
äèâ³äóàëüí³ñòü, îñîáèñò³ñòü». Çã³äíî ç òðàäèö³éíèì ï³äõîäîì ñ³ìåéí³ ðîë³ 
ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ ñòàòÿìè ó òàêèé ñïîñ³á: â³í — ãîäóâàëüíèê ñ³ì’¿, çà-
õèñíèê, îáîâ’ÿçêè ÿêîãî ëåæàòü ïîçà äîìîì, â³í âèêîíóº âàæëèâ³ ñîö³àëüí³ 
ôóíêö³¿; âîíà — íàðîäæóº ³ âèõîâóº ä³òåé, º áåðåãèíåþ äîìàøíüîãî âîãíèùà. 
¯¿ ãîñïîäàðñüê³ îáîâ’ÿçêè, âèêîíàííÿ ÿêèõ ó ïîçàðîáî÷èé ÷àñ ñÿãàº ïîëîâè-
íè éîãî îáñÿãó, — öå ïðîâ³äíà ôîðìà ñàìîðåàë³çàö³¿ æ³íêè — ãîñïîäèí³, 
ìàòåð³, äðóæèíè. Åôåêò «ïîäâ³éíî¿ çàéíÿòîñò³» æ³íêè ââàæàºòüñÿ ïðè-
ðîäíèì ñöåíàð³ºì ðîçãîðòàííÿ ñöåíàð³þ ¿¿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Ïðè öüîìó 
áóäü-ÿê³ íåäîïðàöþâàííÿ âäîìà ÷åðåç ïåðåâàíòàæåííÿ ïðîôåñ³éíèìè 
îáîâ’ÿçêàìè ðîçö³íþºòüñÿ çðàäîþ ñ³ì’¿. 
Æ³íêà â ñåðåäíüîìó âèòðà÷àº: íà ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ïðàííÿ, ïðèäáàííÿ 
ïðîäóêò³â òîùî ó 6-8 ðàç³â á³ëüøå ÷àñó, í³æ ÷îëîâ³ê; äîïîìàãàþòü ä³òÿì 
ó ï³äãîòîâö³ øê³ëüíèõ çàâäàíü 70% æ³íîê ³ 10% ÷îëîâ³ê³â; ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³ çàáèðàº ó æ³íîê 10-12 ãîäèí íà òèæäåíü, ó ÷îëîâ³ê³â — 1-1,5 ãîäèíè.
Òàòóñ³ ä³òåé áóäü-ÿêîãî øê³ëüíîãî â³êó º á³ëüø äèñòàíö³éîâàíèìè ó 
ñï³ëêóâàíí³ ÿê â³ä äîíüîê, òàê ³ ñèí³â, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ñîö³î-
ëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü Äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ç ïðîáëåì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³; â 
îö³íêàõ ä³òåé ð³çíîãî øê³ëüíîãî â³êó º ìåíø äîâ³ðåíèìè ³ àâòîðèòåòíèìè 
îñîáàìè ó ïîð³âíÿíí³ ç ìàìàìè.
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Ïàòð³àðõàò ó ñ³ì’¿ ïðîÿâëÿºòüñÿ: ó ïåðåêëàäàíí³ óêðà¿íñüêèìè òàòóñÿìè 
ñâî¿õ ñ³ìåéíèõ îáîâ’ÿçê³â íà ïëå÷³ æ³íîê; ó â³äâåðòîìó ³ãíîðóâàíí³ áàòüê³â-
ñüêèõ ðîëåé. Íèçüêèé ð³âåíü åìîö³éíîãî, ïñèõ³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ óêðà¿íñüêèõ 
÷îëîâ³ê³â ïîâ’ÿçóþòü ç íåâì³ííÿì: áóäóâàòè ïàðèòåòí³ ñòîñóíêè ç ä³òüìè; 
ñï³ëêóâàòèñü ç íèìè íà ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíèõ íà÷àëàõ.  Õàòí³é ïàòð³àðõàò ÷î-
ëîâ³ê³â ïðîÿâëÿºòüñÿ òàêîæ: ó äèôåðåíö³àö³¿ ñï³ëêóâàííÿ ³ç ñèíàìè ³ äîíüêàìè; 
ó á³ëüøîìó ³ãíîðóâàíí³ êîíòàêò³â ç äîíüêàìè. Ïàòð³àðõàëüí³ íàñòàíîâè óêðà-
¿íñüêèõ òàòóñ³â ïðîÿâëÿþòüñÿ â çàñòîñóâàíí³ àâòîðèòàðíîãî òà ³ãíîðóþ÷îãî 
ñòèë³â ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, ùî çàñâ³ä÷óº íèçüêèé ð³âåíü ¿õíüî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ 
êóëüòóðè. Óêðà¿íñüê³ òàòóñ³ ïîñòóïàþòüñÿ àâòîðèòåòîì ïåðåä ìàòåðÿìè, 
ùî çàô³êñîâàíî â ñòàâëåíí³ äî áàòüê³â ñåðåä ä³òåé óñ³õ â³êîâèõ ãðóï.
Домінаторна (традиційна) сім’я Партнерська (егалітарна) сім’я 
Нерівномірний розподіл влади, 
зловживання нею 
Авторитет кожного, кооперативне 
використання влади 
Керівництво, базоване на силі Керівництво, базоване на авторитеті 
Ригідність гендерних ролей Взаємозамінність гендерних ролей 
Статевотипізовані родинні 
обов’язки та гендерна сегрегація 
інтересів 
Гнучкість розподілу сімейних обов’язків 
та видів діяльності  
з відповідним розмежуванням інтересів 
Суворі правила родинного життя Лабільність правил родинного життя 
Деструктивний спосіб розв’язання 
конфліктів 
Конструктивний спосіб розв’язання 
конфліктів 
Невдачі та помилки приховуються, 
засуджуються, зазнають 
обструкції, довго пригадуються 
Невдачі та помилки не приховуються, 
обговорюються без дорікань, 
прощаються, забуваються 
Відсутність поваги до приватних 
справ, особистих таємниць, 
тотальна підконтрольність 
поведінки 
Повага до приватних справ, особистих 
таємниць, невтручання  
в інтимний світ без запрошення 
Почуття незахищеності, 
підпорядкованості, самотності, 
переживання провини, 
тривожності, депресії 
Сприйняття сім’ї як найбезпечнішого 
місця,  
де набувається впевненість  
у собі, зникають сумніви, тривожність, 
покращується настрій 
Закритість сімейного життя, 
подружніх стосунків  
від суспільного життя 
Відкритість сімейного життя для 
соціуму, активне включення подружжя 
в суспільне життя 
Виховання дітей в умовах 
гіперконтролю, підпорядкованості, 
звітності, слухняності 
Виховання в умовах розширення 
автономії дитини, її самовизначення, 
повноправної участі в прийнятті 
колективних рішень 
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Òâîðåííÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ó ïàðòíåðñüê³é ñ³ì’¿ â³äáóâàºòüñÿ 
íà çàñàäàõ ð³âíîñò³ îñîáèñòîñòåé ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, âçàºìîçàì³ííîñò³ ¿õ 
äîìàøí³õ ðîëåé òà îáîâ’ÿçê³â. Öå îçíà÷àº, ùî çà äîìàøí³, ïîáóòîâ³ 
ñïðàâè áåðåòüñÿ ó ñ³ì’¿ òîé, õòî íà öåé ìîìåíò º ìåíø çàéíÿòèì. Ñòàòåâà 
íàëåæí³ñòü íå ìàº çíà÷åííÿ äëÿ çàêð³ïëåííÿ ñ³ìåéíèõ ðîëåé. Ãíó÷êèé 
ðîçïîä³ë ñ³ìåéíèõ îáîâ’ÿçê³â äàº ìîæëèâ³ñòü â÷àñíî âèð³øóâàòè ñ³ìåéí³ 
ïðîáëåìè, à ùå áóòè ñàìîäîñòàòí³ì ó âñ³õ ñôåðàõ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ÷è 
òî ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ÷è âèõîâàííÿ äèòèíè. 
Àìåðèêàíñüê³ ïñèõîëîãè, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà îñîáëèâîñòÿìè ñòàòåâîðî-
ëüîâîãî ðîçâèòêó ä³òåé, ÿêèõ âèõîâóâàëè áåçðîá³òí³ òàòóñ³, îñê³ëüêè ìàìè 
â öèõ ñ³ì’ÿõ ïðàöþâàëè, ç’ÿñóâàëè, ùî ´åíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ùîäî çì³ñòó 
çàíÿòü, ³íòåðåñ³â, óì³íü ³ íàâè÷îê õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê áóëè íå òàêèìè 
î÷åâèäíèìè, ÿê ó á³ëüøîñò³ ³íøèõ ñ³ìåé. Âîíè îäíàêîâî ãðàëèñÿ ç ëÿëüêàìè 
³ òåõí³êîþ. Õëîï÷èêè ñåìè-äåñÿòè ðîê³â ïîëþáëÿëè õàòíþ ðîáîòó, óì³ëè 
äîãëÿäàòè çà ìîëîäøèìè áðàòèêàìè òà ñåñòðè÷êàìè.
Ïàðòíåðñòâî ñòàòåé âæå ñòàëî ïðàâèëîì ó áàãàòüîõ ñ³ì’ÿõ äåìîêðàòè÷íèõ 
êðà¿í. Â íèõ íåìàº ïîä³ëó ïðîôåñ³é, ñôåð ä³ÿëüíîñò³ ÷è ïîáóòîâî¿ ïðàö³ 
íà «÷îëîâ³÷³» òà «æ³íî÷³». Ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â âèõîâóþòü íà ìîäåëÿõ 
´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ, îäíàêîâî çàëó÷àþ÷è äî îâîëîä³ííÿ ïîáóòîâèìè 
íàâè÷êàìè (ÿê â’ÿçàííÿ, øèòòÿ, ïëåò³ííÿ, êóë³íàð³ÿ òîùî, òàê ³ ìàéñòðó-
âàííÿ, ðåìîíòóâàííÿ, âîä³ííÿ ìàøèíè, ðîáîòà ç ïðèëàäàìè òîùî). Îòæå, 
îñíîâîþ å´àë³òàðíî¿ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè º ð³âí³ñòü òà âçàºìîçàì³íí³ñòü 
ñòàòåé ó ðåàë³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêèõ, ïîáóòîâèõ, âèõîâíèõ ôóíêö³é ñ³ì’¿.
1.5. ¥åíäåðíà îñâ³òà òà âèõîâàííÿ 
ÿê êîìïîíåíòè ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿
Öèâiëiçàöiÿ ñòâîðèëà ñèñòåìó ïîâåäiíêîâèõ ïðèïèñiâ, âçiðöiâ, ìîäåëåé 
ïîâåäiíêè (âiä ³ãðàøîê, îäÿãó, ìàíåð ñïiëêóâàííÿ òîùî äî ñîöiàëüíèõ âèäiâ 
äiÿëüíîñòi), ïðèéíÿòíèõ äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Âîíè 
ôóíêö³îíóþòü ó âèãëÿä³ ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â ³ äîïîìàãàþòü çàñâîºííþ 
ñòàòåâî¿ ðîë³ ó äèòÿ÷³ ðîêè, áî º ñâîºð³äíîþ âêàç³âêîþ ïðî ïðèçíà÷åííÿ 
ñòàòåé ó ñóñï³ëüñòâ³, îðãàí³÷íîþ ñêëàäîâîþ íîðìàòèâ³â ñòàòåâîðîëüîâèõ 
î÷³êóâàíü (´åíäåðíèõ ñòàíäàðò³â). Ö³ î÷³êóâàííÿ, ÿê ïðàâèëî, äèôåðåíö³-
þþòü, íàâ³òü ïîëÿðèçóþòü ïîâåä³íêó ñòàòåé. Àêòèâí³ñòü ³ íàïîëåãëèâ³ñòü 
õëîï÷èêà ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íîðìà ïîâåä³íêè; òàêà æ ïîâåä³íêà ä³â÷èíêè — 
ÿê â³äõèëåííÿ â³ä íîðìè. Òàê, ÿêùî íåíîðìàòèâíà ëåêñèêà â óñòàõ õëîïö³â 
÷è ¿õíÿ á³éêà ñïðèéìàºòüñÿ íîðìîþ, â³äïîâ³äíîþ êàíîíàì «ñïðàâæíüî¿» 
÷îëîâ³÷î¿ ïîâåä  ³íêè, òî âèÿâ ïîä³áíî¿ ïîâåä³íêè ä³â÷àòêàìè ââàæàºòü-
ñÿ íåäîïóñòèìèì. ×îëîâ³ê ³ç õèòêîþ õîäîþ íàï³äïèòêó â ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ ñïðèéìàºòüñÿ ïàñàæèðàìè ñï³â÷óòëèâî, ³ íàâ³òü ïîáëàæëèâî, 
âîäíî÷àñ æ³íêà â ïîä³áíîìó ñòàí³ âèêëèêàº ãëóçóâàííÿ ³ ïðåçèðñòâî.
Ñîöiàëüíi íîðìè, ùî âèçíà÷àþòü ôóíêöi¿ òà îáîâ’ÿçêè ÷îëîâiêiâ i æiíîê 
ó ciì’¿ òà ñóñïiëüñòâi, íàçèâàþòü ñòàòåâèìè (´åíäåðíèìè) ðîëÿìè.
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Ïîáóòóº äóìêà, ùî âñÿ ´ åíäåðíà ïðîáëåìàòèêà — öå ñóö³ëüíèé ñòåðåî-
òèï. ßêùî äèòèí³ ïîäîáàþòüñÿ ëÿëüêè, òî âîíà º ä³â÷èíêîþ. Ä³â÷èíêà 
ïîâîäèòüñÿ ñïîê³éí³øå, ¿¿ ëåãøå íàëÿêàòè, í³æ õëîï÷èêà. Îäíàê ñòåðåî-
òèïí³ ïðèïóùåííÿ ïðî ´ åíäåð ïîðîäæóþòü ÷àñòî íåîá´ðóíòîâàí³ âèñíî-
âêè ïðî ïîâåä³íêó îñîáèñòîñò³. ×èì ìåíøå â³äîìîñòåé ïðî ëþäèíó, òèì 
á³ëüøå ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè îïîñåðåäêîâóþòü äóìêó ïðî íå¿.
Â îäíîìó åêñïåðèìåíò³ äîðîñëèì ïðîïîíóâàëè ñïîñòåð³ãàòè çà ãðîþ 
òà ïîâåä³íêîþ äîøê³ëüíÿò, ñòàòåâó íàëåæí³ñòü ÿêèõ íåìîæëèâî áóëî 
âèçíà÷èòè çà ¿õí³ì âáðàííÿì òà çà÷³ñêàìè. Âèÿâèëîñÿ, ùî ìàëþê³â, ÿê³ 
âèÿâëÿëè á³ëüøó ñàìîñò³éí³ñòü ó ãð³, à îñîáëèâî íåïîñèäþ÷³ñòü, àãðå-
ñèâí³ñòü, åãî¿çì òîùî, ³äåíòèô³êóâàëè ÿê õëîï÷èê³â. ßêùî æ äèòèíà 
øóêàëà çàõèñòó ó âèõîâàòåëüêè, áîÿëàñÿ çðîáèòè ñàìîñò³éí³ êðîêè, ùîá 
ïîäîëàòè ïåðåïîíó íà øëÿõó äî ³ãðàøêè, ÿêà ¿¿ ö³êàâèëà, àáî ïëàêàëà 
÷è òóëèëàñÿ äî ³íøèõ ä³òåé, ¿¿ ââàæàëè ä³â÷èíêîþ.
Íåñïîä³âàíèìè âèÿâèëèñÿ ñóäæåííÿ äîðîñëèõ, ÿêèì ïðîïîíóâàëè îõà-
ðàêòåðèçóâàòè ïîâåä³íêó ä³òåé, ñòàòü ÿêèõ åêñïåðèìåíòàòîðè óìèñíî 
âêàçóâàëè íåïðàâèëüíî. Âèÿâèëîñÿ, ùî ä³òåé, ÿêèõ ïñèõîëîãè ïðåäñòàâèëè 
ÿê ä³â÷àòîê (íàñïðàâä³ æ òî áóëè õëîï÷èêè), õàðàêòåðèçóâàëè ÿê áîÿçêèõ, 
íåð³øó÷èõ, íåâïåâíåíèõ ó ñîá³ òîùî, çäàòíèõ äîïîìîãòè ³íøîìó, âèÿâèòè 
òóðáîòó, ëàã³äí³ñòü. Ä³òåé æå, ÿêèõ ïðåäñòàâèëè õëîï÷èêàìè (íàñïðàâä³ 
òî áóëè ä³â÷àòêà), ñïðèéìàëè ð³øó÷èìè, ñì³ëèâèìè, çäàòíèìè çãóðòóâàòè 
³íøèõ ä³òåé, íàâ’ÿçàòè ñâîþ ãðó, çìàãàííÿ òîùî. Êîëè äèòèíà àêòèâíà 
òà íåïîñèäþ÷à, öå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íîðìà ïîâåä³íêè äëÿ õëîï÷èêà ³ ÿê 
â³äõèëåííÿ â³ä íå¿ äëÿ ä³â÷èíêè. Íå âèïàäêîâî ïîÿâó ÷îëîâ³êà-ï’ÿíè÷êè â 
ãðîìàäñüêîìó ì³ñö³ ñïðèéìàþòü ìàéæå ïîáëàæëèâî, à îò æ³íêó íàï³äïèòêó 
ð³øó÷å çàñóäæóþòü. Òàêèõ ïðèêëàä³â ìîæíà íàâåñòè áåçë³÷, ïðè÷îìó ÿê 
ñòîñîâíî ä³òåé, òàê ³ äîðîñëèõ.
Ðåçóëüòàòè öèõ äîñë³ä³â ñâ³ä÷àòü, ùî ñòàòåâà íàëåæí³ñòü ó ñâ³äîìîñò³ 
ëþäèíè ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç î÷³êóâàííÿìè ñòåðåîòèïíî¿, ñòàòåâîâ³äïîâ³äíî¿ 
ïîâåä³íêè. Ö³ î÷³êóâàííÿ, ÿê ïðàâèëî, äèôåðåíö³þþòü, íàâ³òü ïîëÿðè-
çóþòü ïîâåä³íêó ñòàòåé.
Ïîâåäiíêó, ÿêà óçrîäæóºòüñÿ ç ïðèéíÿòèì ó äàíîìó ñóñïiëüñòâi 
ðîçïîäiëîì ñòàòåâèõ ðîëåé, íàçèâàþòü ñòàòåâîòèïiçîâàíîþ. Öå — 
ãåíåðàëiçîâàíå, óçàãàëüíåíå óÿâëåííÿ ïðî «òèïîâî» æiíî÷ó àáî «òèïîâî» 
÷îëîâi÷ó ðîëüîâó ïîâåäiíêó. Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿäi âîíè iñíóþòü ÿê 
ìàñêóëiííi òà ôåìiííi ðèñè. Îñü ÿê ïîäàþòüñÿ óñòàëåí³ ñòåðåîòèïí³ ïî-
ãëÿäè ó æàðò³âëèâ³é ôîðì³ â äèòÿ÷³é ë³òåðàòóð³: 
«Òè ä³â÷èíêà? Îòîæ òåðïè ² øòóðõàíè, ³ ñòóñàíè.
Ïîê³ðíî ê³ñêè ï³äñòàâëÿé, Ùîá ñìèêàòè ¿õ óñÿê.
Àëå ìèíå ç äåñÿòîê ë³ò, ² ñêàæåø õëîï÷àêàì áðèäêèì:
«À äçóñüêè! Çàì³æ íå ï³äó! ²ä³òü ï³ä òðè ÷îðòè!»
àáî: 
«Ä³â÷èñüêà — öå òàêèé íàðîä…Óâàãè â³í íå âàðò.
² ïîì³÷àòè ¿õ íå ñë³ä, À çíåâàæàòè ñë³ä.
Ùèïàòè ñë³ä, ëÿêàòè ñë³ä, Õàé äóìàþòü âîíè, 
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Ùî âè ä³â÷èñüîê âçàãàë³  Íå òåðïèòå íà äóõ.
Çóñòð³â ä³â÷èñüêî — ïîêàæè Îäðàçó æ ÿçèêà.
Õàé íå ï³äîçðþº âîíà, ùî çàêîõàâñÿ òè».
÷è    ïîðàäè õëîï÷èêó:
«Ëóïöþé ñâî¿õ òîâàðèø³â Ùîäíÿ õî÷ ï³âãîäèíè,
² ñòàíå êîæåí ìóñêóë òâ³é Ì³öíèé, íåìîâ öåãëèíà.
Êîëè øëÿõîì ùîäåííèõ âïðàâ  Òè ì’ÿçè íàðîñòèø
Â³ä âîðîã³â ó ãð³çíèé ÷àñ   Òè äðóç³â çàõèñòèø.
Ïîáèòèñü õî÷åø — ïîøóêàé Ñëàáêîãî ìàëþêà.
Áî ñèëüíèé çäà÷³ ùå ÿê äàñòü! Íàâ³ùî öå òîá³?
Õàé ñëàáøèé ïëà÷å, âåðåùèòü ² ìàò³íêó ãóêà, —
À òè ïèøàéñÿ ³ ðàä³é, Ùî òè òàêèé ãåðîé.
Êîëè æ ç’ÿâèâñÿ ñòàðøèé áðàò Íà ïîì³÷ ìàëþêó — 
Ðÿòóéñÿ, ïëà÷, ÷èìäóæ ò³êàé ² ìàò³íêó ãóêàé».
(Ã. Îñòåð «Øê³äëèâ³ ïîðàäè» (êíèæêà äëÿ íåñëóõíÿíèõ ä³òåé òà ¿õí³õ 
áàòüê³â» (Ê.: Øêîëà, 2002) .
Íàéïîøèðåí³ø³ ñòåðåîòèïè îçíà÷óþòü ñòàòåâó àáî åòí³÷íó íàëåæí³ñòü 
ëþäèíè. Ìåíø ïîøèðåíèìè º ñòåðåîòèïè ùîäî ïðîôåñ³éíî¿ íàëåæíîñò³, 
â³êó, ïîë³òè÷íî¿ ãðóïè. Ñïåöèô³÷íó ãðóïó ñòàíîâëÿòü ´ åíäåðí³ ñòåðåîòèïè.
¥åíäåðí³ ñòåðåîòèïè (ãðåöüê. stereos — òâåðäèé ³ typos — â³äáèòîê) — 
ñïðîùåí³, ñòàíäàðòèçîâàí³, ñò³éê³, åìîö³éíî íàñè÷åí³, ö³íí³ñíî îçíà÷åí³ 
ïîëÿðí³ çà çíàêîì îö³íêè, æîðñòêî ô³êñîâàí³ îáðàçè ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, ÿê³ 
ñïîíóêàþòü ïåâíå ñòàâëåííÿ äî ñòàòåé.
Ïîïðè òå, ùî ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè âòðà÷àþòü ñâîþ ñèëó ³ ðîçâ³í-
÷óþòüñÿ ñàìèì æèòòÿì, âîíè º íàéêîíñåðâàòèâí³øèìè ó ìàñîâ³é òà 
³íäèâ³äóàëüí³é ñâ³äîìîñò³.
Çì³ñò ñòåðåîòèï³â ó êîíêðåòíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïåâíîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàº 
éîãî ´åíäåðíó êóëüòóðó. 
Îñê³ëüêè ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè º âàæëèâèì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì 
ìåõàí³çìîì ïåðåäà÷³ çíàíü ïðî òå, ÿêèìè ìàþòü áóòè ÷îëîâ³êè òà æ³íêè, 
âîíè âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿:
– ðåãóëÿòèâíó, ÿêà ïîëÿãàº ó ñïðÿìóâàíí³ ³íäèâ³ä³â íà îñâîºííÿ «ñòà-
òåâîâ³äïîâ³äíèõ» çàíÿòü, ïðîôåñ³é, ïîñàä òîùî («ñïðàâæí³é ÷îëîâ³ê ìàº 
áóòè ñïðàâæí³ì âî¿íîì», «ùàñòÿ æ³íêè áåç ðîäèíè º íåïîâíèì»);
– ïîÿñíþâàëüíó, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ â êîìåíòàðÿõ, ðåêîìåíäàö³ÿõ ùîäî 
ïîâåä³íêè ñòàòåé («÷îëîâ³êè ëþáëÿòü î÷èìà, à æ³íêè — âóõàìè», «øëÿõ 
äî ñåðöÿ ÷îëîâ³êà ïðîëÿãàº ÷åðåç øëóíîê»);
– ðåòðàíñëÿö³éíó, ÿê ïåðåäà÷à ´åíäåðíèõ íàñòàíîâ îñâ³òí³ì, ñîö³-
àëüíèì ³íñòèòóòàì, ë³òåðàòóð³, ìèñòåöòâó, çàñîáàì ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
òîùî («ò³ëî æ³íêè — öå ¿¿ â³çèòêà» àáî «ÿê îá’ºêò ñåêñóàëüíèõ äîìà-
ãàíü» — øèðîêî òèðàæóºòüñÿ ðåêëàìîþ, êàðèêàòóðàìè, îáðàçîòâîð÷èì 
ìèñòåöòâîì òà ³í.);
– âèïðàâäîâóþ÷ó, îñê³ëüêè ìîòèâóþòü, âèïðàâäîâóþòü íåêîðåêòíó, íå-
àäåêâàòíó ïîâåä³íêó ñòàòåé ó êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ («á’º — çíà-
÷èòü, ëþáèòü», «êðàùå íå äîïóñêàòè æ³íîê äî êåð³âíèöòâà, àäæå ¿õí³é íàñòð³é 
òàê çàëåæèòü â³ä ¿õíüî¿ ô³ç³îëîã³¿ — äîáðå, ùî ó ÷îëîâ³ê³â íåìàº ì³ñÿ÷íèõ»).
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Ùî ìàº çíàòè â÷èòåëü ïðî ´ åíäåðí³ ñòåðåîòèïè? Íàñàìïåðåä, ðîçóì³òè 
ïðè÷èíè ¿õíüî¿ æèâó÷îñò³ òà ïîøèðåíîñò³ ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ¿õí³ìè 
ð³çíîâèäàìè, íàïðèêëàä, ðàñîâèìè ÷è ïðîôåñ³éíèìè.
Çã³äíî ç äàíèìè ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, äîòðèìàííÿ ´åíäåðíèõ 
ñòåðåîòèï³â äàº ìîæëèâ³ñòü çàäîâîëüíèòè áàçîâ³ ñîö³àëüí³ ïîòðåáè êîæíî¿ 
ëþäèíè — ó ïðèíàëåæíîñò³ äî ãðóïè òà ïðèéíÿòò³ ñåáå ³íøèìè, ïðèõèëü-
íîñò³ äî ñåáå, ùî â ïåðøîìó âèïàäêó äàº â³ä÷óòòÿ «ÿ — æ³íêà/÷îëîâ³ê», 
«ìè — æ³íêè/÷îëîâ³êè», à â äðóãîìó — ñâ³ä÷åííÿ «ÿ òàêà/òàêèé, ÿê ³íø³» — 
«Íå áóäó âäÿãàòè öþ êóðòêó! Íàâ³ùî òè ìåí³ ¿¿ êóïèëà, âîíà æ ä³â÷à÷à! — òàê 
ðåàãóâàâ ñèí íà ïîäàðóíîê ìàìè. — Ìåíå æ ó êëàñ³ çàñì³þòü!»
Êð³ì òîãî, ÿê äîâîäÿòü äîñë³äæåííÿ, íàñë³äóâàííÿ ñòåðåîòèïíèì 
íîðìàòèâàì ï³äâèùóº ñàìîîö³íêó, äàº âïåâíåí³ñòü ó ïðàâèëüíîñò³ âèáîðó 
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè. ² íàâïàêè — ÷îëîâ³êè ÷è æ³íêè, ÿê³ éäóòü 
íàïåðåê³ð ñòåðåîòèïàì, ìàþòü âèùèé ð³âåíü òðèâîæíîñò³ òà íèæ÷èé — 
ñàìîîö³ííèõ ñòàâëåíü.
Õî÷à õàðàêòåð ñòåðåîòèï³â ìîæå áóòè ð³çíèì ³ íàâ³òü ìàòè ïîçèòèâíèé 
õàðàêòåð («òåðïëÿ÷³ñòü æ³íêè íå ìàº ìåæ»; «÷îëîâ³ê — áåçñòðàøíèé ³ 
â³äâàæíèé»), ïðîòå â éîãî îñíîâ³ çàâæäè ëåæèòü ïðîòèñòàâëåííÿ ñòàòå-
âèõ ðîëåé, ³ãíîðóâàííÿ ïðè÷èíè òà íàñë³äê³â íåð³âíîñò³ ñòàòåé, à òàêîæ 
ìîæëèâîñò³ (ðåñóðñè) ¿õíüî¿ çì³íè íà çàñàäàõ åãàë³òàðíîñò³.
Óìîâíî âèîêðåìëþþòü ÷îòèðè ãîëîâí³ (ñèñòåìîóòâîðþâàëüí³) ãðóïè 
´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, ÿê-îò:
1) ìàñêóë³ííîñò³-ôåì³ííîñò³ ÿê õàðàêòåðèñòèê ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ 
îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé; 2) ðîçïîä³ëó ñôåð ä³ÿëüíîñò³, ïðàö³ òà íà-
ïðÿìê³â ñîö³àë³çàö³¿ ñòàòåé; 3) ñîö³àëüíèõ ðîëåé ó ïðèâàòíî-ñ³ìåéí³é 
ñôåð³; 4) ñîö³àëüíèõ ðîëåé ñòàòåé ó ïóáë³÷í³é ñôåð³.
Íàâåäåí³ ãðóïè ñòåðåîòèï³â, õî÷à é óòâîðþþòü ðàçîì îäèí ñóö³ëüíèé 
´åíäåðíèé ñòåðåîòèï, âñå æ ìàþòü ñâî¿ êëþ÷îâ³ ñêëàäîâ³, ðîçâ³í÷óâàííÿ ÿêèõ 
äàº çìîãó çðîçóì³òè ¿õí³é ãàëüì³âíèé âïëèâ íà îñîáèñò³ñòü, ÿêà âèñòóïàº 
ïðåäñòàâíèêîì á³îëîã³÷íî¿ ñòàò³, à íå ñîö³àëüíîþ ³ñòîòîþ, ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ. 
Îñê³ëüêè ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè ïîëÿðèçóþòü ñòàòåâ³ ðîë³, ïîä³ëÿþ÷è 
¿õ íà äâ³ êàòåãîð³¿, ð³çí³ çà ïîâåä³íêîþ ³ ñîö³àëüíèìè ôóíêö³ÿìè, òî 
âîíè ëåãêî çàñâîþþòüñÿ ä³òüìè â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê âç³ðö³ äëÿ íà-
ñë³äóâàííÿ: ùî á³ëüøå òè õëîï÷èê, òî ìåíøå ìàºø áóòè ïîä³áíèì äî 
ä³â÷àòîê, ³ íàâïàêè. Â³äïîâ³äíî ñòàòåâà ñòåðåîòèï³çàö³ÿ ñõåìàòèçóº ïðîöåñ 
ôîðìóâàííÿ ´åíäåðíîãî ³äåàëó — «ñïðàâæíüîãî» ÷îëîâ³êà ÷è «ñïðàâæ-
íüî¿» æ³íêè, ùî äàëî ï³äñòàâè íàóêîâöÿì ãîâîðèòè ïðî åíåðãîçáåð³ãàþ÷ó 
ïîçèòèâíó ðîëü ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â ó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿. Öå, òàê áè 
ìîâèòè, ïîçèòèâíèé á³ê ñòåðåîòèï³çîâàíèõ óÿâëåíü, ÿêèé ïîëÿãàº â òîìó, 
ùî ïîëÿðèçàö³ÿ ñòàòåé ùå ç äàâí³õ-äàâåí ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ çá³ãàºòüñÿ 
ç á³ïîëÿðí³ñòþ ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó òà éîãî ïîä³ëó íà ñâ³òëå ³ òåìíå, ñîëîäêå 
é ã³ðêå, âèñîêå òà íèçüêå ³ ò. ³í., à îòæå — äîïîìàãàº ñàìîâèçíà÷åííþ 
ïîâåä³íêè íàâ³òü ó ñèòóàö³ÿõ ïðîáëåìíèõ — òè õëîï÷èê/ä³â÷èíêà? — 
îòæå, «õëîï÷èêàì — íàïðàâî, ä³â÷àòêàì — íàë³âî». Ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè 
³íòåãðóþòü ´åíäåðíó ³ºðàðõ³þ â ïîë³òè÷íó, ³äåîëîã³÷íó, ïðîôåñ³éíó, 
ðîäèííó òà ³íø³ ñóáîðäèíàö³¿, êîíñåðâóþ÷è ïàòð³àðõàëüí³ ö³ííîñò³.
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Ñåêñèçì ÿê  ñòàòåâà äèñêðèì³íàö³ÿ — öå óñòàëåíå,  óïåðåäæåíå ñòàâ-
ëåííÿ äî ëþäèíè ï³äñòàâ³ ¿¿ íàëåæíîñò³ äî ñòàò³, ùî ïîðîäæóº  ðåàëüíå 
óùåìëåííÿ ¿¿ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé,  õèáíå óÿâëåííÿ ïðî ¿¿ ïîòåíö³àë. Íà 
ïðàêòèö³ öÿ òåîðåòè÷íà ñõåìà íàïîâíþºòüñÿ ö³ëêîì êîíêðåòíèì çì³ñòîì 
æèòòºâèõ êîë³ç³é, à ÷àñîì ³ òðàãåä³é: «÷îëîâ³êè íå çäàòí³» óïåðåäæåíå 
ñòàâëåííÿ ñóää³ òà ÷ëåí³â ñóäåéñüêî¿ êîëåã³¿ äî ïîçîâó ÷îëîâ³êà â³äõè-
ëåííÿ ïîçîâó ÷îëîâ³êà ùîäî îï³êè ³ äîãëÿäó çà ä³òüìè ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ ç 
äðóæèíîþ ÷åðåç òå, ùî æ³íö³ ëåãøå äîãëÿäàòè çà äèòèíîþ. Îòæå, ïðîÿâ 
ñòåðåîòèï³â ó ðåàëüíîìó æèòò³ íàáóâàº îçíàê ñåêñèçìó.
Ïåðø í³æ ³òè äî øêîëè, ä³òè âñòèãàþòü çàñâî¿òè áàãàòî ´åíäåðíèõ 
ñòåðåîòèï³â. Íà ïîðîç³ ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî â³êó ä³àïàçîí ¿õí³õ ñïðî-
ùåíèõ óçàãàëüíåíü ìàëî ÷èì óæå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äîðîñëèõ. Ï³ä ÷àñ 
îäíîãî ³ç äîñë³äæåíü ä³òåé çàïèòóâàëè, ÿê³ ç 16 òèïîâî ìàñêóë³ííèõ ³ 16 
òèïîâèõ ôåì³ííèõ ðèñ õàðàêòåðí³ø³ äëÿ õëîï÷èê³â, à ÿê³ — äëÿ ä³â÷àòîê. 
Ï’ÿòèð³÷í³ õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà çìîãëè âêàçàòè ò³ëüêè íà òðåòèíó ðèñ ³ç 
ïåðåë³êó ñòåðåîòèï³â, õàðàêòåðíèõ äëÿ äîðîñëèõ, îäèíàäöÿòèð³÷í³ âæå 
³äåíòèô³êóâàëè äî 90 % (äèâ. òàáë. 1.3). 
Îòæå, õî÷ ñòàðøèì ä³òÿì äîáðå çíàéîì³ ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè ÿê øà-
áëîíí³ íîðìè ³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè, âîíè íå ââàæàþòü ¿õ îáîâ’ÿçêîâèìè 
äëÿ âñ³õ. ×èì âîíè ñòàðø³, òèì á³ëüøå çâàæàþòü íà ñîö³àëüí³ óìîâíîñò³ 
ÿê íåîáîâ’ÿçêîâ³ ìîðàëüí³ íîðìè.
Äåÿê³ ñïåö³àë³ñòè â ãàëóç³ â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿ ââàæàþòü, ùî ä³òè âíó-
òð³øíüî ìîòèâîâàí³ äî íàäáàííÿ ö³ííîñòåé, ³íòåðåñ³â ³ ìîäåëåé ïîâåä³í-
êè, ùî â³äïîâ³äàþòü ¿õ ñòàò³. Öåé ïðîöåñ îòðèìàâ íàçâó ñàìîñîö³àë³çàö³¿. 
Ä³òè ìîæóòü ðîçâèâàòè ó ñîá³ äîñèòü æîðñòê³ òà ñòåðåîòèïí³ óÿâëåííÿ 
ïðî òå, «ùî ðîáëÿòü õëîï÷èêè» ³ «ùî ðîáëÿòü ä³â÷àòêà». Íàïðèêëàä, 
õëîï÷èêè ãðàþòüñÿ ìàøèíêàìè ³ í³êîëè íå ïëà÷óòü, à ä³â÷àòêà ãðàþòüñÿ 
â ëÿëüêè ³ ëþáëÿòü ãàðíî âáèðàòèñÿ. Äèòèíà çäåá³ëüøîãî çâåðòàº óâàãó 
íà îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè, ÿêà â³äïîâ³äàº ¿¿ ñòàò³, ³ íå âèÿâëÿº çàö³êàâëå-
íîñò³ äî ïîâåä³íêè, íåñóì³ñíî¿ ç ïîâåä³íêîþ ¿¿ ñòàò³. Äåÿê³ äîñë³äæåííÿ 
ï³äòâåðäæóþòü, ùî ä³òè êðàùå çàïàì’ÿòîâóþòü òå, ùî â³äïîâ³äàº ¿õ 
´åíäåðíèì ñõåìàì. Íàïðèêëàä, ó òåñòàõ ïàì’ÿò³ õëîï÷èêè âèÿâëÿþòü 
òåíäåíö³þ êðàùå çàïàì’ÿòîâóâàòè ïóíêòè ç ïîì³òêîþ «äëÿ õëîï÷èê³â», à 
ä³â÷àòêà — ïóíêòè ç ïîì³òêîþ «äëÿ ä³â÷àòîê». Êð³ì òîãî, ä³òè äîïóñêàþòü 
ïîìèëêè ó â³äòâîðåíí³ îïîâ³äàííÿ ç ïàì’ÿò³, êîëè â íüîìó ïîðóøóþòüñÿ 
ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè. Ö³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî âåëèêèé âïëèâ íà óâàãó ä³òåé ³ 
ïðîöåñè ¿õ íàó÷³ííÿ òèõ ´åíäåðíèõ ñõåì, ÿê³ â íèõ ðîçâèâàþòüñÿ.
Âàæëèâèìè êîìïîíåíòàìè ´ åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ º ´ åíäåð-
íà îñâ³òà òà ´ åíäåðíå âèõîâàííÿ. ¥åíäåðíà îñâ³òà ïåðåäáà÷àº: ñèñòåìàòè÷-
íå íàâ÷àííÿ, ïðîñâ³òó (òîáòî ïðîïàãàíäó é ðîçïîâñþäæåííÿ ´åíäåðíèõ 
çíàíü ³ ´åíäåðíî¿ êóëüòóðè), ñòèìóëþâàííÿ ´åíäåðíî¿ ñàìîîñâ³òè. 
¥åíäåðíà îñâ³òà ðîçâ’ÿçóº òàê³ çàâäàííÿ â çàãàëüíîìó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿:
– îçíàéîìëåííÿ ìîëîä³ ç ³íñòèòóö³éíèìè ö³ííîñòÿìè, íîðìàìè ³ ïðà-
âèëàìè ì³æñòàòåâîãî ñï³ëêóâàííÿ (íîðìè ðåë³ã³¿, íàêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, 
ë³òåðàòóðí³ ïàñàæ³);
– ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíîãî ðîçóì³ííÿ äîðîñëîñò³: ¿¿ çì³ñòó, ³ñòèííèõ 
îçíàê, ïðîÿâ³â ³ ÿêîñòåé;
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– ôîðìóâàííÿ ò³ëåñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ç ÿêîþ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ïñèõîñî-
ìàòè÷íèé ïîòåíö³àë;
– ðîçêðèòòÿ îñîáëèâîñòåé æ³íî÷î¿ ³ ÷îëîâ³÷î¿ ïñèõîëîã³¿, à òàêîæ â³ä-
ì³ííîñòåé ïîâåä³íêè ïðåäñòàâíèê³â ð³çíî¿ ñòàò³;
– ôîðìóâàííÿ ó ï³äë³òê³â ³ ìîëîä³ ïðàâèëüíîãî óÿâëåííÿ ïðî âçàºìèíè ñòàòåé, 
çàñíîâàí³ íà ñèñòåì³ çàãàëüíîëþäñüêèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé.
Òàáëèöÿ 1.3
Çàêð³ïëåí³ ùîäî ñòàò³ óÿâëåííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê 
(5-òè ³ 11-òè ðîê³â) 
Хлопчики Дівчатка 
 5-річні 11-річні  5-річні 11-річні 
Сильні    Емоційні   
Агресивні   Добрі   
Нестримні   Доброзичливі   
Жорстокі   Люблячі   
Грубі   Слабкі   
Честолюбні   Сприйнятливі   
Люблять 
командувати 
  Легко 
збуджуються 
  
Люблять 
ризикувати 
  Витончені   
Незалежні   Непостійні   
Галасливі   Скромні   
Хвальковиті   Слухняні   
Веселі   Плаксиві   
Настирливі   Балакучі   
Впевнені   Несерйозні   
Ùî ìàº çíàòè ïåäàãîã ïðî ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè?
• ×îìó ñòàòåâîäèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä º îäíîáîêèì â îö³íö³ áóòòÿ 
ñòàòåé ³ ÿê â³í îïèðàºòüñÿ íà ñòåðåîòèïè?
• ßê åãàë³òàðíèé ï³äõ³ä äîïîìàãàº ðîçâ³í÷óâàòè ´åíäåðí³ ì³ôè ³ íå øó-
êàòè âîðîãà â ³íø³é ñòàò³?
Îòðèìàí³ ´åíäåðí³ çíàííÿ ìàþòü çíàéòè çàëîìëåííÿ â àäåêâàòí³é 
ïîâåä³íö³. À öå âæå ñôåðà âèõîâàííÿ. ¥åíäåðíå âèõîâàííÿ — ïðîöåñ, 
ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ ÿêîñòåé, ðèñ, âëàñòèâîñòåé, ùî âèçíà÷àþòü 
íåîáõ³äíå ñóñï³ëüñòâó ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ïðåäñòàâíèê³â ³íøî¿ ñòàò³. 
Òîìó ó ñôåðó ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ âõîäÿòü íå ëèøå òàê³ ñïåöèô³÷í³ 
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â³äíîñèíè ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ ñòàò³, ÿê ïîäðóæí³, 
àëå é áóäü-ÿê³ ³íø³: â ñóñï³ëüíîìó æèòò³, ïðàö³, â³äïî÷èíêó òîùî.
Ïîð³âíÿºìî ñòàòåâîäèôåðåíö³éîâàíèé òà åãàë³òàðíèé ï³äõîäè ÿê «çà» 
³ «ïðîòè» â íàéïîøèðåí³øèõ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèïàõ, ïðåäñòàâëåíèõ ó 
òàáëèö³ 1.4 [117].
Òàáëèöÿ 1.4
ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÍÈÉ
(ÑÒÀÒÅÂÎÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÉÎ-
ÂÀÍÈÉ) Ï²ÄÕ²Ä
ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÍÎ-ÎÐ²ªÍÒÎÂÀÍÈÉ 
(ÅÃÀË²ÒÀÐÍÈÉ) Ï²ÄÕ²Ä
². ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀÖ²ß ×ÎËÎÂ²×Î¯ ÒÀ Æ²ÍÎ×Î¯ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ
Ìàñêóë³íí³ñòü-ôåì³íí³ñòü ÿê 
ïðîòèëåæí³ñòü ÷îëîâ³ê³â òà 
æ³íîê òà ¿õíüîãî âçàºìîäî-
ïîâíåííÿ.
Àíäðîã³íí³ñòü ÿê ïîºäíàííÿ ìàñêóë³ííî-ôåì³ííèõ âëàñ-
òèâîñòåé, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ïåðåäóìîâà ïàðòíåðñòâà, 
óí³âåðñàë³çàö³¿ âèêîíàííÿ ñîö³àëüíèõ ðîëåé.
«×îëîâ³÷å» òà «æ³íî÷å» â 
ïîâåä³íö³ ñòàòåé çóìîâëåíå 
ð³çíèì ïðèðîäíèì ïðèçíà-
÷åííÿì ñòàòåé.
Âëàñòèâîñò³, ÿê³ òðàäèö³éíî âèçíà÷àþòüñÿ ÿê «÷îëîâ³÷³» òà 
«æ³íî÷³», çàëåæàòü íå â³ä á³îëîã³¿ ñòàò³, à â³ä âèõîâàííÿ. 
Òîìó â îêðåìèõ åòíîêóëüòóðàõ ÷îëîâ³êè ìîæóòü äåìîí-
ñòðóâàòè òèïîâî «æ³íî÷ó» ïîâåä³íêó, à â ³íøèõ íàâïàêè.
Àíàòîì³÷íî «ñèëüí³é» òà 
«ñëàáê³é» ñòàòÿì âëàñòèâà 
â³äïîâ³äíî «ìàñêóë³ííà» òà 
«ôåì³ííà» ïîâåä³íêà.
Àíàòîì³÷íà â³äì³íí³ñòü ñòàòåé áåçïîñåðåäíüî íå âèçíà÷àº 
ñòàòåâîâ³äïîâ³äí³ñòü ïîâåä³íêè. Íåçàëåæíî â³ä ñâîº¿ ñòàòå-
âî¿ íàëåæíîñò³ ëþäèíà ìîæå ìàòè ôåì³ííó, ìàñêóë³ííó, 
àíäðîã³ííó ÷è ñòàòåâîíåâèçíà÷åíó ïîâåä³íêó.
×èì á³ëüøå ó «íüîãî» ÷î-
ëîâ³÷èõ ÿêîñòåé, à ó «íå¿» — 
æ³íî÷èõ, òèì á³ëüøå âîíè 
äîïîâíþþòü îäíå îäíîãî é 
óòâîðþþòü ãàðìîí³éíå ö³ëå.
Ã³ïåð´åíäåðíà ïîâåä³íêà ÷îëîâ³ê³â («åôåêò ìà÷î») òà 
æ³íîê («åôåêò ïðèíöåñè») íå ìîæå â³äïîâ³äàòè çàñàäàì 
ïàðòíåðñòâà. Ã³ïåðìàñêóë³íí³ñòü ÷îëîâ³ê³â ïîâ’ÿçàíà ç äî-
ì³íóâàííÿì íàä ñëàáøèìè æ³íêàìè, â òîìó ÷èñë³, ïñèõî-
ëîã³÷íèì, ô³çè÷íèì ÷è ñåêñóàëüíèì íàñèëëÿì ùîäî æ³íîê, 
à ã³ïåðôåì³íí³ñòü — ³ç çàñòîñóâàííÿì ìàí³ïóëÿö³éíèõ òåõí³ê 
ùîäî ÷îëîâ³ê³â.
Íå â³äíàéòè íèí³ «ñïðàâ-
æíüîãî» ÷îëîâ³êà íàâ³òü 
âäåíü ç³ ñâ³÷êîþ. Ëèöàð³ ñüî-
ãîäí³ — ð³äê³ñòü!
Åêñòðåìàëüí³ ñèòóàö³¿ äîñèòü ÷àñòî äåìîíñòðóþòü âèñîê³ 
âç³ðö³ çâèòÿãè ÷îëîâ³ê³â, ïðèêëàäè ñïðàâæíüîãî ëèöàðñòâà. 
Ïðîòå ïîâñÿêäåííå æèòòÿ âèìàãàº â³ä êîæíî¿ ëþäèíè 
íåïîì³òíèõ â÷èíê³â, çà ÿêèìè — ïîâàãà äî ïàðòíåðà, 
òîëåðàíòí³ñòü, ÷óéí³ñòü. Òîìó êîëè ãîâîðÿòü ïðî êðèçó 
ìàñêóë³ííîñò³, ìàþòü íà óâàç³ íàñàìïåðåä ïåðåîñìèñëåííÿ 
÷îëîâ³êàìè ñâîº¿ äîì³íàòîðíî¿ ðîë³ â ðîäèí³ òà ñóñï³ëüñòâ³, 
ñâ³äîìîãî ëèöàðñòâà â áóäåííèõ ñïðàâàõ.
«Ñèëà æ³íêè — â ¿¿ ñëàáêîñò³, 
à åìàíñèïàö³ÿ çðîáèëà ç 
æ³íêè ÷îëîâ³êà, òà ùå é áåç 
ñï³äíèö³!»
Ïðîáóäæåííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ æ³íîöòâà ï³ä âïëèâîì 
âêëþ÷åííÿ â ñóñï³ëüíó ñôåðó ïðîÿâèëîñü ó äîìàãàííÿõ íèìè 
ð³âíèõ âèáîð÷èõ òà ³íøèõ ëþäñüêèõ ïðàâ. Âèçâîëåííÿ æ³íêè 
ç ïàòð³àðõàëüíèõ òåíåò ñóïðîâîäæóâàëîñü áîðîòüáîþ çà ð³âí³ 
ç ÷îëîâ³êàìè ïðàâà íà îñâ³òó, ïðîôåñ³þ, ñîö³àëüíó àêòèâí³ñòü, 
ùî, çðåøòîþ, ïðèçâåëî äî çì³íè ñâ³äîìîñò³ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ïî-
÷àëè âáà÷àòè â í³é ð³âíó ñîá³ îñîáèñò³ñòü, à íå ñëàáêó ³ñòîòó, 
ÿêà ïîòðåáóº ïîâîäèðÿ.
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×îëîâ³êè ³ æ³íêè — äâ³ ïðîòè-
ëåæíîñò³, äâà âîðîãóþ÷³ òà-
áîðè, ¿ì í³êîëè íå âäàñòüñÿ 
çàãàñèòè âîãîíü àíòèïàò³¿ 
«ìè — âîíè».
Êîíôë³êòí³ ïðîòèð³÷÷ÿ âèíèêàþòü íå ì³æ æ³íêàìè òà ÷î-
ëîâ³êàìè ÿê ð³çíèìè ñòàòÿìè, à ì³æ ¿õí³ìè òðàäèö³éíèìè 
òà åãàë³òàðíèìè ñâ³òîãëÿäíèìè ïîçèö³ÿìè.
²². ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀÖ²ß ÑÎÖ²ÀË²ÇÀÖ²¯ ÑÒÀÒÅÉ ² ÑÒÐÀÒÅÃ²É ÂÈÕÎÂÀÍÍß
Õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà — 
äâà ïðîòèëåæíèõ ñâ³òè, ÿê³ 
ìàþòü âèõîâóâàòèñü ïî-
ð³çíîìó.
Ð³çí³ àíàòîì³÷íî, ïðîòå îäíàêîâ³ ÿê ëþäè, ð³âíîö³íí³ ÿê 
îñîáèñòîñò³. Òîìó ¿õíº âèõîâàííÿ ìàº áóòè íå ñòàòåâî-, 
à îñîáèñò³ñíîñïðÿìîâàíèì, îð³ºíòîâàíèì íà ðîçâèòîê 
¿õíüî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîºð³äíîñò³.
Ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè ìàþòü 
íàâ÷àòèñÿ îêðåìî, ³ òàêå 
ðîçä³ëüíå âèõîâàííÿ º íàé-
åôåêòèâí³øèì, îñê³ëüêè ïî-
çáàâëÿº áàãàòüîõ âèõîâíèõ 
ïðîáëåì.
Çäàâíà ðîçä³ëüíå âèõîâàííÿ ñòàòåé áóëî çóìîâëåíî 
³ñòîðè÷íèì ïîä³ëîì ïðàö³, à îòæå — ñïðÿìîâàíèì íà 
îñâîºííÿ ä³òüìè ð³çíèõ ñôåð ä³ÿëüíîñò³: îáñëóãîâóþ÷î¿ — 
äëÿ ä³â÷àòîê ³ ïðåäìåòíî¿ — äëÿ õëîï÷èê³â, à â³äïîâ³äíî, 
³ ð³çíèõ ðîëåé â ðîäèí³ òà ñóñï³ëüñòâ³. Äåìîêðàòèçàö³ÿ 
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ïðèçâåëà äî îäíàêîâèõ âèìîã ùîäî 
îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòåé ä³â÷àò ³ õëîïö³â, à çíà-
÷èòü — ³ ñï³ëüíîãî ¿õíüîãî íàâ÷àííÿ.
Îäíîñòàòåâ³ îñâ³òí³ çàêëàäè 
º êîðèñí³øèìè äëÿ îáîõ 
ñòàòåé, í³æ çì³øàí³. Íå âè-
ïàäêîâî â³äðîäæóºòüñÿ ñòàðà 
òðàäèö³ÿ — ã³ìíàç³¿ äëÿ õëîï-
÷èê³â, øêîëè «äëÿ ñïðàâæí³õ 
ëåä³». Íàâ³ùî ìàéáóòí³ì ìà-
ìàì çàáèâàòè ãîëîâó âñ³ëÿ-
êèìè ìàòåìàòè÷íî-ô³çè÷íè-
ìè í³ñåí³òíèöÿìè, à õëîï÷è-
êàì — «ðîçïóñêàòè íþí³» íàä 
äîëåþ ë³òåðàòóðíèõ ãåðî¿â.
Íå áåðó÷è äî óâàãè ñòâîðåííÿ â³éñüêîâèõ ñåðåäí³õ çà-
êëàä³â ÷è êîçàöüêèõ ä³âî÷èõ ïîëê³â ³ ò. ï., îñâ³òíÿ ïðàê-
òèêà çàñâ³ä÷èëà íååôåêòèâí³ñòü ðîçä³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ 
âèõîâàííÿ. «Øêîëè ëåä³» ³ ò. ï. çàêëàäè — öå ðåíåñàíñ 
ïàòð³àðõàòó ÷åðåç ïðàêòèêó ïðîòèñòàâëåííÿ ñòàòåé òà 
îáìåæåí³ñòü îñâ³òè ðàìêàìè òðàäèö³éíî¿ ´åíäåðíî¿ 
³äåîëîã³¿ — ä³â÷àòàì — äîìîãîñïîäàðñòâî, õëîïöÿì — 
ñóñï³ëüíèé óñòð³é.
Õëîï÷èêè çä³áí³ø³ äî òî÷íèõ 
òà ïðèðîäíè÷èõ íàóê, à ä³-
â÷àòêà — äî ãóìàí³òàðíèõ, 
ùî ãîâîðèòü íà êîðèñòü 
îêðåìîãî ³ îêðåì³øíîãî íà-
â÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ñòàòåé.
Ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â ñòåðåîòèïíî ñïðÿìîâóþòü íà îñâîºííÿ 
«ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ» äèñöèïë³í. Ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ 
çàñâ³ä÷èëè, ùî â÷èòåë³ çíà÷íî á³ëüøå çàîõî÷óþòü ï³çíàâàëü-
íó àêòèâí³ñòü õëîïö³â ùîäî îñâîºííÿ òî÷íèõ äèñöèïë³í, à 
ä³â÷àò — äî ãóìàí³òàðíèõ, ùî ³ ïîðîäæóº ï³çí³øå «çñóâ» ó 
¿õíüîìó ïðîôåñ³éíîìó âèáîð³. ßêáè ñóñï³ëüñòâî ³ íàäàë³ 
êåðóâàëîñü ñòåðåîòèïîì ð³çíèõ çä³áíîñòåé ñòàòåé, òî ìóñèëî 
á çàáóòè ïðî Ñîô³þ Êîâàëåâñüêó, Ìàð³þ Ñêëîäîâñüêó-Êþð³, 
Êàòåðèíó Þùåíêî ðàçîì ç ßíóøîì Êîð÷àêîì, Àíòîíîì 
Ìàêàðåíêîì, Âàñèëåì Ñóõîìëèíñüêèì òà ³íøèìè.
Ìåòà ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ïîëÿãàº íå ëèøå ó ôîðìóâàíí³ ïðàâèëüíîãî 
ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ ìîðàëüíèõ íîðì òà óñòàíîâîê ó ñôåð³ âçàºìèí ñòàòåé, à 
é ïîòðåáè êåðóâàòèñÿ íèìè â óñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³. Ó ïðîöåñ³ ´åíäåðíîãî 
âèõîâàííÿ íåîáõ³äíî âèð³øèòè íèçêó êîíêðåòíèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü, äî 
ÿêèõ â³äíîñèòüñÿ ôîðìóâàííÿ:
– ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âçàºìèíàõ ì³æ ñòàòÿìè, ïåðåêîíàííÿ, ùî ³ 
â ñôåð³ ³íòèìíèõ â³äíîñèí ëþäèíà íå º íåçàëåæíîþ â³ä ñóñï³ëüñòâà;
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– ïðàãíåííÿ ìàòè ì³öíó, äðóæíó ñ³ì’þ, ùî â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì âèìîãàì 
ñóñï³ëüñòâà: ð³âíîïðàâí³ñòü áàòüêà é ìàòåð³ â ñ³ì’¿, íàðîäæåííÿ ê³ëüêîõ ä³òåé; 
ñâ³äîìå ³ â³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äî ¿õ âèõîâàííÿ ÿê äî ñâîãî îáîâ’ÿçêó ïåðåä 
ñóñï³ëüñòâîì çàãàëîì, ñâî¿ìè áàòüêàìè ³ ä³òüìè;
– çäàòíîñò³ ðîçóì³ííÿ ³íøèõ ëþäåé ³ ïî÷óòòÿ ïîâàãè äî íèõ íå ëèøå ÿê äî ëþäåé 
âçàãàë³, à é ÿê äî ïðåäñòàâíèê³â ÷îëîâ³÷î¿ ÷è æ³íî÷î¿ ñòàò³, çäàòíîñò³ âðàõîâó-
âàòè é ïîâàæàòè ¿õ ñïåöèô³÷í³ ñòàòåâ³ îñîáëèâîñò³ â ïðîöåñ³ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– çäàòíîñò³ é ïðàãíåííÿ îö³íþâàòè ñâî¿ â÷èíêè ñòîñîâíî ³íøèõ ëþäåé ç 
óðàõóâàííÿì ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³, âèðîáëÿòè ïîíÿòòÿ õîðîøîãî é ïîãàíîãî 
â÷èíêó â ñôåð³ öèõ â³äíîñèí;
– óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ïðåäñòàâíèêîì ñâîº¿ ñòàò³, ùî ï³äòðèìóº ñàìîîö³íêó ³ 
ïî÷óòòÿ ñàìîïîâàãè, âïåâíåí³ñòü ³ ïîòåíö³àë ñàìîðåàë³çàö³¿;
– íåîáõ³äíèõ íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ é âçàºìîðîçóì³ííÿ, à òàêîæ çäàòíîñò³ 
ïðèéìàòè óñâ³äîìëåí³ ð³øåííÿ â ñôåð³ ì³æñòàòåâèõ ñòîñóíê³â;
– óì³ííÿ äðóæèòè ³ ëþáèòè, äîñâ³äó íåñòàòåâî¿ ëþáîâ³.
¥åíäåðíå âèõîâàííÿ íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè ç âèêîðèñòàííÿì óñ³õ òðàäè-
ö³éíèõ çàñîá³â ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó. Öå òàê³:
– ñâîº÷àñíà ðåàêö³ÿ äîðîñëèõ íà ò³ ÷è ³íø³ îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè ä³òåé ÷è 
ï³äë³òê³â, ¿õ âçàºìèíè ç îäíîë³òêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, åìîö³éíà îö³íêà öèõ 
îñîáëèâîñòåé; àäåêâàòíà ðåàêö³ÿ íà ò³ ÷è ³íø³ ïðîÿâè ñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó 
äèòèíè ÷è ï³äë³òêà, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà ðîçóì³íí³ òîãî, ùî â ¿õ ðîçâèòêó º 
íîðìàëüíèì, à ùî — â³äõèëåííÿì â³ä íîðìè;
– ïðèêëàäè ïðàâèëüíîãî ñòàâëåííÿ äîðîñëèõ äî ïðåäñòàâíèê³â ³íøî¿ ñòàò³. 
Äîðîñë³ íå ïîâèíí³ äîâîäèòè äî ä³òåé ñâî¿ êîíôë³êòè, íå âàðòî ç’ÿñîâóâàòè 
â ¿õ ïðèñóòíîñò³ ñâî¿ ñòîñóíêè ³ ò. ³í. Ïðèêëàäè ìîæóòü áóòè âçÿò³ òàêîæ ç 
òâîð³â õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, ê³íî òîùî.
¥åíäåðíå âèõîâàííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ìîðàëüíèì, ô³çè÷íèì, åñòåòè÷íèì, ðîçóìî-
âèì ³ òðóäîâèì. Íàïðèêëàä, ó ïðîöåñ³ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ñòâîðþþòüñÿ óÿâëåí-
íÿ ä³òåé ïðî òå, ùî ïðàöÿ ëþäåé ð³çíî¿ ñòàò³ ìàº ñâîþ ñïåöèô³êó, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç 
ô³ç³îëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè òà ³ñòîðè÷íèì àñïåêòîì ðîçâèòêó ëþäèíè: ïðàöÿ 
÷îëîâ³ê³â òðàäèö³éíî ïåðåäáà÷àº á³ëüø³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ, í³æ ïðàöÿ æ³íîê. 
Çâ’ÿçîê ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ç ô³çè÷íèì àíàëîã³÷íèé: íà çàíÿòòÿõ ô³çêóëüòóðè 
ï³äáèðàþòü òàê³ âïðàâè, ÿê³ ðîçâèâàþòü ð³çí³ ô³çè÷í³ ÿêîñò³ òà ôîðìóþòü ïåâíå 
ñòàâëåííÿ äî ñòèëþ ïîâåä³íêè (ô³ãóðà, ïîñòàâà, õîäà, äèíàì³êà ðóõ³â). 
¥åíäåðíå âèõîâàííÿ ïîâ’ÿçàíå ç åñòåòè÷íèì, íàïðèêëàä, â îðãàí³çàö³¿ 
äîçâ³ëëÿ, äå âðàõîâóþòüñÿ íàäàííÿ ïåðåâàãè ä³òüìè, çàëåæíî â³ä ñòàòåâèõ 
â³äì³ííîñòåé. Çâ’ÿçîê ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ç ìîðàëüíèì âèÿâëÿºòüñÿ â îçíà-
éîìëåíí³ ä³òåé ç åëåìåíòàðíèìè ïîíÿòòÿìè ïðî ìîðàëü, ðîëëþ â ñóñï³ëüñòâ³ 
ëþäåé ð³çíî¿ ñòàò³, îð³ºíòàö³¿ ä³òåé íà ìàéáóòíþ ñîö³àëüíó ôóíêö³þ.
Ñïåöèô³êà ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ëþäèíà ÿê ñóá’ºêò 
ä³ÿëüíîñò³ íå ìîæå âèñòóïàòè ÿê áåçñòàòåâà ³ñòîòà. Ç îäíîãî áîêó, öå îçíà-
÷àº, ùî äëÿ âèõîâàííÿ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ áóäü-ÿê³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, 
ç äðóãîãî — ùî âàæêî çíàéòè ÿêèéñü îñîáëèâèé âèä ä³ÿëüíîñò³, ÿêó ñë³ä 
áóëî á ñïåö³àëüíî îðãàí³çóâàòè ÷è ñòèìóëþâàòè â ³íòåðåñàõ ´åíäåðíîãî âè-
õîâàííÿ. Òîìó òîé ÷è ³íøèé âèä ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â — ïðàöÿ, ñï³ëêóâàííÿ, ãðà, 
íàâ÷àííÿ — ìîæå ñëóãóâàòè ³íòåðåñàì âèõîâàííÿ, ÿêùî ïåäàãîãè âðàõîâó-
þòü ó ïðîöåñ³ ¿õ îðãàí³çàö³¿ çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ³, êð³ì òîãî, îö³íþþòü 
ä³¿ øêîëÿð³â ç ïîçèö³é ´åíäåðó, áåðóòü äî óâàãè õàðàêòåð â³äì³ííîñòåé ì³æ 
íèìè, ñòóï³íü ¿õ âàæëèâîñò³ òà ñóñï³ëüíî¿ ö³ííîñò³.
²². ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ØÊÎËÀ ßÊ ÑÒÀÐÒÎÂÈÉ 
ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ ¥ÅÍÄÅÐÍÎ¯ ÑÎÖ²ÀË²ÇÀÖ²¯ Ó×Í²Â
Ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ âèçíà÷àþòü ÿê âõîäæåííÿ, àñèì³ëÿö³þ òà â³äòâî-
ðåííÿ ³íäèâ³äîì íîðìàòèâ³â ïîâåä³íêè, ïðèéíÿòèõ â ïåâíîìó ì³êðî- ÷è 
ìàêðîñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³. ¥åíäåðíà ñîö³àë³çàö³ÿ äèòèíè îõîïëþº 
êîëî ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðèñâîºííÿì íåþ ñòàòåâîðîëüîâèõ íîðì, 
ïðèïèñ³â, ïðèéíÿòèõ ó íàâêîëèøíüîìó ñîö³àëüíîìó äîâê³ëë³ ùîäî ïî-
âåä³íêè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. 
Ñó÷àñíà ïñèõîëîã³ÿ, â òîìó ÷èñë³ ´åíäåðíà, ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê «ãåíåçà 
çä³éñíåííÿ îñîáèñòîñò³» (Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî), äå àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà 
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â ñèñòåì³ ïðîöåñ³â ñàìîïîáóäîâè ³ ñàìîçä³éñíåí-
íÿ, íà ñï³ââ³äíåñåíí³ ³íäèâ³äîì ñâîãî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ³ç çîâí³øí³ì 
â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³é ð³çíîìàí³òíîñò³, ùî àêòèâ³çóºòüñÿ ðîçâèòêîì 
³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà íîâ³òí³õ ïðàêòèê.
¥åíäåðíèé ï³äõ³ä ó ïî÷àòêîâ³é îñâ³ò³ ñüîãîäí³ òàêîæ íàáóâàº íå-
àáèÿêîãî çíà÷åííÿ ó âçàºìîçâ’ÿçêó ç ðîçâèòêîì äåìîêðàò³¿ ³ ïðàâà. 
Öÿ ïðîáëåìà º òåïåð îäí³ºþ ç íàéìåíø ðîçðîáëåíèõ ó â³ò÷èçíÿíèõ 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ, ùî ïîâ’ÿçàíå ïåâíîþ ì³ðîþ ç 
íîâàòîðñòâîì ´ åíäåðíî-÷óòëèâîãî ï³äõîäó â îñâ³òíþ ïðàêòèêó ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè, íåîäíîçíà÷íèì òðàêòóâàííÿì ÿê ´åíäåðíî¿ òåðì³íîëîã³¿, òàê ³ ¿¿ 
çì³ñòîâíîãî íàïîâíåííÿ. 
Ó÷åí³ íàãîëîøóþòü, ùî ïî÷àòêîâà øêîëà — öå ñàìå òîé «îñòàíí³é 
øàíñ» íåïðèìóñîâî¿ ñàìîâ³ëüíî¿ êîðåêö³¿ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó ³ ñòàíîâ-
ëåííÿ çä³áíîñòåé äèòèíè, êîëè ¿é ìîæíà äîïîìîãòè ðåàë³çóâàòè âëàñí³ 
äîñÿãíåííÿ áåç îãëÿäó íà ñòàòü. Øêîëà ñüîãîäí³ — öå, ïåðø çà âñå, øêî-
ëà ñàìîðåàë³çàö³¿ òà ñàìîàêòóàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, áî ñàìå «íîâà øêîëà 
êëàäå çà ãîëîâíó ìåòó çáóäèòè, äàòè âèÿâèòèñÿ ñàìîñò³éíèì òâîð÷èì 
çä³áíîñòÿì äèòèíè» (Ñ. Ðóñîâà).
Íàâ÷àííÿ ó ïî÷àòêîâ³é ëàíö³ îñâ³òè º ïåð³îäîì îñòàòî÷íîãî «öåìåí-
òóâàííÿ» ï³äâàëèí ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè (¿¿ çä³áíîñòåé ìèñëåííÿ, 
ïî÷óòò³â, óÿâè), â³ä ÿêîñò³ ÿêèõ çàëåæèòü ïîäàëüøà äîëÿ êðåàòèâíî¿ 
îñîáèñòîñò³, ¿¿ óñï³øíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ â ìàéáóòíüîìó. 
Âèäàòíèé ïåäàãîã Ø. Àìîíàøâ³ë³ çàêëèêàâ ôîðìóâàòè ìîòèâè íà-
â÷àííÿ ÷åðåç ïðàãíåííÿ áóòè äîðîñëèì: «äèòèíà ìàº ñòâåðäæóâàòè ñåáå, 
òâîðèòè — òîä³ âîíà äîðîñë³øàº». Ó ðàêóðñ³ íàøîãî äîñë³äæåííÿ «îñî-
áëèâèìè óìîâàìè» âèÿâëåí³ âçàºìïîâ’ÿçàí³ ÷èííèêè, ÿê³ äåòåðì³íóþòü 
ñòàíîâëåííÿ ´ åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, òàê³-ÿê-îò: ðîäèííå ì³êðîñåðåäîâè-
ùå ³ íàéáëèæ÷å ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ ç ïåâíèìè ìîäåëÿìè (ñïîñòåðåæåííÿ) 
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè, äîñâ³ä çàîõî÷óâàëüíî¿ ³ç-çîâí³ ïîâåä³íêè, 
ñèòóàö³¿, ÿê³ ñïîíóêàþòü äî âèáîðó òîùî. 
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2.1. ¥åíäåðí³ îð³ºíòèðè ñó÷àñíî¿ ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè
Ñó÷àñí³ ä³òè çðîñòàþòü â óìîâàõ ïîë³êóëüòóðíîãî ³ ïîë³´åíäåðíîãî 
ñåðåäîâèùà, â ÿêîìó îäí³ äîðîñë³ ïðèùåïëþþòü ñâî¿ì âèõîâàíöÿì 
òðàäèö³éí³ ïîãëÿäè òà ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè òðàäèö³éí³ ñòàòåâ³ ðîë³, ³íø³ — 
å´àë³òàðí³. Âèá³ð ´åíäåðó ÿê ñîö³àëüíèõ àòðèáóò³â ñòàò³ çàëåæèòü â³ä 
îñîáëèâîñòåé âèõîâàííÿ, òîáòî ö³ëåñïðÿìîâàíèõ çóñèëü äèòÿ÷èõ îñâ³ò-
í³õ çàêëàä³â, à òàêîæ ñ³ì’¿, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèùåïëåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ 
´åíäåðíî¿ êóëüòóðè. ¥åíäåðíå âèõîâàííÿ íåìîæëèâî ðîçãëÿäàòè ïîçà 
ïðîöåñîì ñòàòåâî¿ àáî ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿, îñê³ëüêè âèõîâàíö³ ïåðå-
áóâàþòü â ïîë³ âïëèâó íå ò³ëüêè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ³íñòèòóö³é, à é 
ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï, åòíîòðàäèö³é, ðåë³ã³é, à òàêîæ ÇÌ². 
Ó áåðåçí³ 2011 ðîêó Êîì³ñ³ÿ ªâðîïàðëàìåíòó çàïî÷àòêóâàëà ñòðàòåã³þ 
ïðîãðàìè «ªâðîïà–2020», ÿêà îð³ºíòîâàíà íà âèøê³ë ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, 
çäàòíèõ çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíèé ïîñòóï ñóñï³ëüñòâà. ßê çàçíà÷àº Àíäðîë³-
íà Âàññ³ëüþ, ºâðîêîì³ñàð ç ïèòàíü îñâ³òè òà êóëüòóðè ìîëîä³, äâà ç ï’ÿòè 
çàâäàíü, îçíà÷åíèõ â ïðîãðàì³ «ªâðîïà–2020», áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ 
ç îñâ³òîþ, çîêðåìà ç ïî÷àòêîâîþ ´ åíäåðíîþ ïðîñâ³òîþ ³ âèõîâàííÿì ä³-
òåé. Çì³ñò ðàïîðòó êîì³ñàðà ³ëþñòðóº ð³çí³ ïðîÿâè ´åíäåðíî¿ íåð³âíîñò³ 
³ çàêëèêàº íàö³îíàëüíèõ ïîë³òèê³â ïðèéíÿòè ³ ïîøèðþâàòè ïîçèòèâíèé 
äîñâ³ä. Ñåðåä ðåêîìåíäîâàíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ îö³íêà ´åíäåðíî¿ 
ñïðÿìîâàíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ï³äãîòîâêà ´åíäåðíîêîðåêòíèõ 
ï³äðó÷íèê³â òà äèäàêòè÷íèõ ìàòåð³àë³â, ïðîñâ³òíèöüêà ðîáîòà ç áàòüêàìè 
ó÷í³â, ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî äëÿ óòâåðäæåííÿ ³äå¿ ð³âíîïðàâ’ÿ ñòàòåé 
ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó.
Íà äóìêó íå ò³ëüêè êîì³ñàðà Àíäðîë³íè Âàññ³ëüþ, à òàêîæ áàãàòüîõ 
ó÷åíèõ, ïî÷àòîê ´ åíäåðí³é íåð³âíîñò³ çàêëàäàº ïî÷àòêîâà ³ ñåðåäíÿ îñâ³òà, 
òîáòî òîé ïåð³îä, êîëè äèòèíà â³äêðèâàº ñâ³ò ´åíäåðó ³ íà éîãî îñíîâ³ âè-
áóäîâóº ñâîþ ´åíäåðíó ³äåíòè÷í³ñòü. Íàïðèêëàä, ó ð³çíèõ êðà¿íàõ, âêëþ÷íî 
ç Óêðà¿íîþ, æ³íêè çàëèøàþòüñÿ ìåíø³ñòþ â ìàòåìàòè÷íèõ òà òî÷íèõ 
íàóêàõ, ñôåð³ òåõíîëîã³é òà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. Âîäíî÷àñ ñåðåä óâ’ÿçíåíèõ 
çà àíòèñîö³àëüíó ïîâåä³íêó ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ñòàíîâëÿòü îñîáè ÷îëîâ³÷î¿ 
ñòàò³. Îäíèì ³ç äæåðåë ¿õíüîãî ïîïîâíåííÿ º õëîï÷èêè, ÿê³ ç ïî÷àòêîâèõ 
êëàñ³â ïî÷èíàþòü â³äñòàâàòè â íàâ÷àíí³, çàëèøàþ÷èñü íà ïîâòîðíèé ð³ê 
íàâ÷àííÿ. Îñü ÷îìó ç ïåðøèõ êðîê³â íàâ÷àííÿ ïðîïîíóºòüñÿ ñâ³äîìå çàñòî-
ñóâàííÿ òàêèõ âèõîâíèõ çàõîä³â, ÿê³ á ñëóãóâàëè ïåðåñòîðîãîþ íà øëÿõó äî 
´åíäåðíî¿ íåð³âíîñò³, â ÿêîìó á âèãëÿä³ âîíà íå ïðîÿâëÿëàñÿ. ² ôîðìóâàííÿ 
´åíäåðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàº â³ä³ãðàâàòè â öüîìó íàïðÿìêó ïðîâ³äíó ðîëü.
Îòæå, ´ åíäåðíà ð³âíîâàãà çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä íàáóòî¿ îñâ³òè, 
êóëüòóðè, âèõîâàííÿ. Ïðè öüîìó ´ åíäåðíå âèõîâàííÿ — öå óâàãà äëÿ îáîõ 
ñòàòåé, öå åêâ³âàëåíò âèìîã ³ ¿õí³õ ìîæëèâîñòåé, öå îñîáëèâà ÷óòëèâ³ñòü 
äî ñèòóàö³é, ÿê³ ïîðóøóþòü öþ ð³âíîâàãó.
Òàêèì ÷èíîì, ´åíäåðíà ÷óéí³ñòü (÷óòëèâ³ñòü) ÿê ñêëàäîâà ´åíäåðíî¿ 
êóëüòóðè ïîëÿãàº â òîìó, ùî äîðîñëèé, ïåðåäîâñ³ì ó÷èòåëü, â îðãàí³çàö³¿ 
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âèõîâíîãî ïðîöåñó ìàº çâàæàòè íà ò³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ÷èííèêè, 
ÿê³ ñïðè÷èíÿþòü ïñèõîëîã³÷íå íåáëàãîïîëó÷÷ÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñòàò³ òà 
êîìïåíñóâàòè ¿õ ó íàéåôåêòèâí³øèé ñïîñ³á. 
Òàê, íàïðèêëàä, çã³äíî ç äîñë³äæåííÿìè ë³íãâ³ñòè÷íîãî ðîçâèòêó ä³-
òåé äîøê³ëüíîãî òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, à ñàìå òàêèõ ïðîåêò³â, ÿê 
«Ïðîãðåñ ó ì³æíàðîäíîìó âèâ÷åíí³ ãðàìîòíîñò³» (PIRLS), ä³â÷àòêà âè-
ïåðåäæàþòü õëîï÷èê³â ó ðîçâèòêó ë³íãâ³ñòè÷íèõ óì³íü òà íàâè÷îê. ² õî÷à 
ð³çíèöÿ â îâîëîä³íí³ ìîâíèìè çä³áíîñòÿìè º íåâåëèêîþ, âñå æ ÷àñòêîâî ¿¿ 
ïîÿñíþþòü äèôåðåíö³àö³ºþ ðîáîòè ï³âêóëü ÷îëîâ³÷îãî ³ æ³íî÷îãî ìîçêó. 
Ç ïîçèö³¿ ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ òàêå â³äñòàâàííÿ õëîï÷èê³â òà á³ëüøà ïî-
øèðåí³ñòü ñåðåä ¿õ ïîïóëÿö³¿ ð³çíèõ ìîâëåííºâèõ ðîçëàä³â çàñâ³ä÷óº á³ëüøó 
óâàãó áàòüê³â, à ï³çí³øå ³ âèõîâàòåë³â, ó÷èòåë³â äî õàçÿéíîâèòîñò³ ä³â÷à-
òîê, ÿêà, ÿê ïðàâèëî, ïîâ’ÿçàíà ç ÷èòàííÿì êíèæîê, ¿õí³ì ïåðåêàçîì òà 
äåêëàìàö³ºþ â³ðø³â. Ó öüîìó âèïàäêó ´ åíäåðíà ÷óéí³ñòü ïåäàãîãà ìàº áóòè 
ñïðÿìîâàíà íà êîìïåíñàö³þ äåô³öèòó ìîâëåííºâîãî ðîçâèòêó õëîïö³â 
¿õ çàîõî÷óâàííÿì äî ð³çíèõ ìîâíèõ âïðàâëÿíü, ÿê-îò: ðîëüîâèõ ³ãîð, 
òåàòðàë³çîâàíèõ âèñòàâ, çìàãàíü íà êðàùå ïðîìîâëÿííÿ ñêîðîìîâîê, 
ó÷àñò³ ó ðîáîò³ ð³çíèõ ë³íãâ³ñòè÷íèõ ãóðòê³â — ð³äíî¿ òà ³íîçåìíèõ ìîâ.
Îòæå, êîëè éäåòüñÿ ïðî òðàäèö³éíå âèõîâàííÿ, ìàºìî íà óâàç³ îä-
íîñòàòåâå, ïîëÿðèçîâàíå çà çì³ñòîì (÷îëîâ³÷å — öå òå, ùî íå æ³íî÷å, 
³ íàâïàêè), ÿêå âèñòóïàº äîïîâíþâàëüíèì, êîìïåíñàòîðíèì çà çíà-
ííÿìè, âì³ííÿìè, ñïðÿìîâàí³ñòþ ³íòåðåñ³â ä³òåé. Éîãî ðåçóëüòàòîì º 
ïîëîâèí÷àñò³ñòü, îäíîá³÷í³ñòü ðîçâèòêó, çàëåæí³ñòü â³ä ³íøî¿ ñòàò³, ÿêà 
âì³º ðîáèòè òå, ùî íå âì³þòü ïðåäñòàâíèêè ñâîº¿ ñòàò³. 
Å´àë³òàðíå âèõîâàííÿ — öå âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ³íäèâ³äà (äèòèíè ÷è 
äîðîñëîãî) áåç éîãî ïðèâ’ÿçêè äî ñòàò³, ÿêèé îïèðàºòüñÿ íà éîãî îñî-
áèñò³ñí³ âëàñòèâîñò³, ³íäèâ³äóàëüí³ çä³áíîñò³, ³íòåðåñè, óïîäîáàííÿ, ùî 
ðîáèòü ëþäèíó ñàìîäîñòàòíüîþ, íåçàëåæíîþ â³ä çîâí³øí³õ óìîâ, ïðîòå 
çàëåæíîþ â³ä âëàñíîãî âîëåâèÿâëåííÿ, ñàìîçä³éñíåííÿ, òîáòî â³ä âëàñ-
íî¿ ñóá’ºêòíîñò³. Â ïñèõîëîã³÷í³é, çîêðåìà ´ åíäåðí³é, íàóö³ ñóá’ºêòí³ñòü 
ïîâ’ÿçóþòü ç êàòåãîð³ºþ «ß». Ïåðåòâîðåííÿ äèòèíè â ñóá’ºêò â³äáóâàºòüñÿ 
÷åðåç âçàºìîä³þ ç îòî÷óþ÷èìè ëþäüìè, ðåçóëüòàòîì ÷îãî º çäàòí³ñòü 
ä³ÿòè ñâ³äîìî òà ö³ëåñïðÿìîâàíî. Â îíòîãåíåç³ äèòèíà ñòàº ñóá’ºêòîì, 
â ì³ðó îâîëîä³ííÿ ïðåäìåòíî-çíàðÿääºâèìè ä³ÿìè, ìîâîþ, ëîã³÷íèì 
ìèñëåííÿì, çîêðåìà çðàçêàìè ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè.
×èì íàïîâíåíå äëÿ ä³òåé òðàäèö³éíå âèõîâàííÿ, ÿê ñïðèéìàþòü ìîëîäø³ 
øêîëÿð³ òà ñòàðø³ ó÷í³ íàñòàíîâè, ùî õëîïö³ çà õàðàêòåðîì ³ ïîâåä³í-
êîþ ìàþòü áóòè çîâñ³ì ³íø³, í³æ ä³â÷àòà, à ùî ïîñò³éí³ äèðåêòèâí³ òà 
çàáîðîíí³ ñòåðåîòèïè, íà çðàçîê «ñïðàâæí³é ìóæ÷èíà í³÷îãî ³ í³êîãî íå 
áî¿òüñÿ» òà äîëàº òðóäíîù³ íà ñâîºìó øëÿõó. Âðàõîâóþ÷è âñå á³ëüøó 
îð³ºíòàö³þ ìîëîäøîãî øêîëÿðà íà îäíîë³òê³â, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, 
ùî ïîä³áí³ ñòàòåâîðîëüîâ³ îð³ºíòèðè ìîæóòü íàâ³òü ñòàíîâèòè íåáåçïåêó 
äëÿ æèòòÿ, îñîáëèâî äëÿ õëîïö³â íå ò³ëüêè ó ¿õíüîìó äîðîñëîìó â³ö³, à 
é ó ñüîãîäåíí³. Àäæå ã³ïåðìàñêóë³íí³ îð³ºíòèðè ïîâåä³íêè øòîâõàþòü ¿õ 
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íà áåçäóìíó äåìîíñòðàö³þ ñâîº¿ áåçñòðàøíîñò³, ìóæíîñò³, âèòðèâàëîñò³, 
ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ â äåìîíñòðàòèâíèõ (äëÿ ãëÿäà÷³â, çâè÷àéíî) ñòðèáêàõ 
ó âîäó, âæèâàíí³ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ³ íàðêîòèê³â (íå õî÷óòü âèãëÿäàòè 
«á³ëîþ âîðîíîþ» â î÷àõ ³íøèõ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü, ùî âàðòî ñïðîáóâàòè 
õî÷à á îäèí ðàç), øâèäêî¿ ¿çäè íà ñêóòåð³ áåç øîëîìà (ùîá ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè ñâîþ ñïðèòí³ñòü ñåðåä ðåøòè àâòîâîä³¿â), íåáåçïå÷íà êîâçàíêà 
íà îçåð³ ÷è ð³÷ö³, ãðà â çàêèíóòîìó áóä³âíèöòâ³ òîùî.
Ðåçóëüòàòîì òàêîãî íàñë³äóâàííÿ ñòàòåâîòèï³çîâàíî¿ ÷îëîâ³÷î¿ ïîâå-
ä³íêè ìîæóòü áóòè, â êðàùîìó âèïàäêó, òðàâìè, à â ã³ðøîìó — êàë³öòâî 
÷è ñìåðòü ÷åðåç íåùàñíèé âèïàäîê. Äîñèòü êîðèñíèì áóäå ïîäîëàííÿ 
ñòàòåâîãî ñòåðåîòèïó «õëîï÷èê ìàº áóòè» îáãîâîðåííÿì òàêèõ ïèòàíü, 
ÿê: «À ÷è ìîæå õëîï÷èê ïîòðåáóâàòè ï³äòðèìêè? Ïåðåîö³íþâàòè ñâî¿ 
ñèëè? À ÷è ìîæå â³í ïðîñèòè äîïîìîãè? À õ³áà Ãàðð³ Ïîòåð íå áîÿâñÿ? ×è 
çäàòí³ñòü áóòè îáà÷íèì òà îáåðåæíèì ñâ³ä÷èòü ïðî íåçäàòí³ñòü áóòè 
ñèëüíèì ô³çè÷íî ³ ïñèõîëîã³÷íî? Õòî òàêèé «ñïðàâæí³é» õëîï÷èê? Òîé, 
ÿêèé í³êîãî ³ í³÷îãî íå áî¿òüñÿ ³ çäàòåí íà áóäü-ÿêèé ðèçèêîâàíèé â÷èíîê? 
À ìîæå, ãåðî¿çì — öå ³ º â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ìóäð³ñòü, âèâàæåí³ñòü, ðîç-
ñóäëèâ³ñòü, à íå õîðîáð³ñòü «íàïîêàç»?
×è íàñë³äóþòü ä³â÷àòêà ñòàòåâîòèïîâ³ âç³ðö³ ïîâåä³íêè? Òàê, á³ëüø 
áåçïå÷í³ â ïëàí³ ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ, ïðîòå íå ìåíø øê³äëèâ³ â ïëàí³ 
ìîðàëüíîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî. Àäæå íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâèé 
äëÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó ïåð³îä îñîáèñòîñò³ ä³â÷èíêè 
áóäå ñêåðîâàíèé ó çîâñ³ì íåïðîäóêòèâíó ñôåðó — ìîäè, ìàê³ÿæó, ï³ç-
íàííÿ ãðàíåé ðîìàíòè÷íèõ ³ñòîð³é.
Äåê³ëüêà ðîê³â òîìó êèÿíè äîâ³äàëèñü ïðî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, â ÿê³é 
ô³ãóðóâàëè ïîðíîôîòîãðàôè ³ ä³òè ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó. ßê ïîïàëèñü 
íà âóäî÷êó õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, ÿê³ çà â³êîì íå áóëè çäàòí³ íà ó÷àñòü ó 
ïîðíîñåñ³ÿõ? ×åðåç áàòüê³â, ÿêèõ ñïîêóñèëà ïðîïîçèö³ÿ (í³, íå ãðîøåé), ùî ç 
¿õíüî¿ äèòèíè çðîáëÿòü ê³íîç³ðêó, àáî ùîíàéìåíøå ìîäåëüêó ç³ ñïðàâæí³ìè 
æ³íî÷íèìè óì³ííÿìè — õîä³ííÿ â³ä ñòåãíà, ïî ïðÿì³é, ç³ ñïîêóñëèâî êîêåò-
ëèâèì ïîãëÿäîì, ÿêó âæå ç ï³äë³òêîâèõ ðîê³â ïîì³òÿòü ðåæèñåðè, ÿêà âæå 
çìîæå óñï³øíî êîíêóðóâàòè ç îäíîë³òêàìè íà êàñòèíãàõ. Îðãàí³çàòîðè 
àôåðè ìàí³ïóëþâàëè íàâ³òü ïð³çâèùàìè â³äîìèõ àêòîð³â, ÿê³, ìîâëÿâ, áóäóòü 
îï³êóâàòèñÿ äîëåþ þíèõ ìîäåëåé. 
ßê ùèðî ç³çíàëàñü îäíà ³ç áàáóñü, «äî êëàñó äðóãîãî ìîÿ âíó÷êà áóëà 
óñï³øíîþ ³ â ìîâ³, ³ â ìàòåìàòèö³, ³ â ñïîðò³. Àëå áàòüêè çì³íèëè øêîëó 
íà áëèæ÷ó äî ì³ñöÿ çéîìîê (ì³ñüêîãî Ïàñàæó), à ðàçîì ç íåþ çì³íèëàñÿ ³ 
âíó÷êà — çíèê ³íòåðåñ äî íàâ÷àííÿ, çàíÿòü ñïîðòîì, íàòîì³ñòü çð³ñ äî 
ìîäíèõ æóðíàë³â, ïðîãðàì ç äåìîíñòðàö³ºþ ìîäè, ð³çíîìàí³òíèõ øîó, îñî-
áëèâî åðîòè÷íîãî õàðàêòåðó».
Ñòåðåîòèï³çîâàíå âèõîâàííÿ — öå çàâæäè íåâðîòè÷íå âèõîâàííÿ, 
îñê³ëüêè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç ï³äãàíÿííÿì äèòèíè ï³ä ïåâí³ øà-
áëîíè. Âæå ó 3-4 êëàñàõ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ó÷í³ òà ó÷åíèö³ ïî÷èíàþòü 
çàçíàâàòè ïñèõîëîã³÷íîãî òèñêó òðàäèö³éíèõ î÷³êóâàíü: íàéãîëîâí³øå 
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äëÿ ä³â÷èíêè — çîâí³øíÿ êðàñà, äëÿ õëîï÷èêà — ô³çè÷íà ñèëà òà ðîçóì. 
Ã³ïåðòðîôîâàíå íàñë³äóâàííÿ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â ïðèçâîäèòü, íàïðè-
êëàä, äî ñâ³äîìîãî îáìåæåííÿ ä³â÷àòêàìè â ¿æ³, à îòæå, ó â³äìîâ³ â³ä 
ñïîæèâàííÿ ïðîäóêò³â, ÿê³ º áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè îðãàí³çìó, ùî 
ãîòóºòüñÿ äî ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ. 
Àíîðåêñ³ÿ — ðîçëàä, ÿêèé ïîøèðåíèé ïåðåäîâñ³ì ñåðåä ä³â÷àòîê, ïîâ’ÿçàíèé 
ç³ ñâ³äîìèì ð³øåííÿì ñõóäíóòè çà áóäü-ÿêó ö³íó, àáè ò³ëüêè áóòè ñõîæîþ 
ñòàòóðîþ íà ä³â÷àò-ìîäåëüîê, ÿê, íàïðèêëàä, Òâ³´´³, ÿêà óîñîáëþâàëà ñâîºþ 
õóäîðáîþ ä³â÷èíêó-ï³äë³òêà.
Ïñèõîëîãè ñòâåðäæóþòü, ùî ïðè÷èíîþ àíîðåêñ³¿ º íå ïðîáëåìè íàäëèø-
êîâî¿ âàãè, à áðàê ñàìîðåàë³çàö³¿, ðåàëüíèõ óñï³õ³â ä³â÷èíêè â íàâ÷àëüí³é 
ä³ÿëüíîñò³, ñïîðò³, ãóðòêîâ³é ðîáîò³, êîëåêòèâíèõ ñïðàâàõ êëàñó, øêîëè 
òîùî. Êð³ì òîãî, áðàê äðóæíüî¿ ï³äòðèìêè äèòèíè ç áîêó çíà÷óùèõ ³íøèõ, ³ 
â ïåðøó ÷åðãó áàòüê³â, ïðèçâîäèòü äî çâóæåííÿ ñâ³äîìîñò³ ä³â÷èíêè äî ïðî-
áëåìè ò³í³ — àäæå öÿ ñôåðà çàëèøàºòüñÿ ºäèíîþ, ÿêó âîíà çäàòíà êîíòðî-
ëþâàòè ñàìîñò³éíî, ñòâåðäæóþ÷è õî÷à á ó òàêèé ñïîñ³á ñâîº ä³â÷à÷å «ß».
¥åíäåðíå âèõîâàííÿ — öå íå ðàçîâà ÷è ÿêàñü ãîäèííà àêö³ÿ àáî çàõ³ä, 
öå ïîñò³éíà, ùîäåííà, ùîõâèëèííà îð³ºíòàö³ÿ íà ïîâíîö³ííèé ðîçâèòîê 
äèòèíè, áåç îãëÿäó íà ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè. Ñëóøíîþ ï³äêàçêîþ â÷èòåëþ 
áóäå îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ³ç ïðèêëàäàìè æèòòÿ âèäàòíèõ ëþäåé (³ç ñåð³¿ 
êíèã «Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé». — Ê.: Ãðàí³-Ò, 2007-2010).
×è êóïóºòå Âè äèòèí³ ³ãðàøêè, êíèæêè, ÷è âèáèðàºòå êîëüîðè ¿¿ âáðàííÿ 
ç îãëÿäó íà ñòàòü? «Òàê» â³äïîâ³äàº ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü áàòüê³â. Åêñïå-
ðèìåíò, ÿêèé ïðîâîäèëè â îäíîìó ç äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, äå îäíîãî äíÿ âñ³ì 
ä³òÿì çàïðîïîíóâàëè ãðàòèñÿ ç ìàøèíêàìè, êîíñòðóêòîðàìè, âèëó÷èâøè 
ëÿëüêè, à íàñòóïíîãî äíÿ — ëÿëüêàìè, áóäèíî÷êàìè, êóõîííèì ïðèëàääÿì, 
âèëó÷èâøè âñþ òåõí³êó, áóâ ïîçèòèâíî ïðèéíÿòèé ä³òüìè, ïðîòå íå ¿õí³ìè 
áàòüêàìè. Îñîáëèâèé ñóïðîòèâ âèêëèêàâ åêñïåðèìåíò ó òàò³â, ìîâëÿâ, 
äëÿ õëîïö³â êîðèñíèìè ³ãðàøêàìè º ñîëäàòèêè, òàíêè, çáðîÿ, àëå ò³ëüêè 
íå ëÿëüêè…
¥åíäåðíå âèõîâàííÿ — öå îïîðà íà çäîðîâèé ãëóçä, ÿêèé äèêòóº 
âñåá³÷íèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü äèòèí³, à ï³çí³øå 
³ äîðîñëîìó, óñï³øíî àäàïòóâàòèñü äî áóäü-ÿêèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí.
Åãàë³òàðíå — öå ñàì³ñòü, ñóá’ºêòí³ñòü, ñàìîâèÿâëåííÿ, ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ, ³íòåðíàëüíèé ëîêóñ-êîíòðîëü, áî ñóá’ºêòí³ñòü, ñàìîâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
ñàìîâèÿâëåííÿ äèòèíè — öå êîíöåíòðàö³ÿ íà òîìó, ÷îãî ïðàãíóòü âèõî-
âàíö³ ÿê îñîáèñòîñò³, ÿê ëþäè — ïðî ÿêó ïðîôåñ³þ ìð³ºø, ÷îãî ïðàãíåø 
äîñÿãíóòè â æèòò³.
Ñàì³ñòü íå îçíà÷àº òîãî, ùî äîðîñëèé íå âòðó÷àºòüñÿ â ðîçâèòîê äèòè-
íè, íàâïàêè, â³í éîãî ñïðÿìîâóº, êîíòðîëþº, â³äïîâ³äàº çà éîãî ïåðåá³ã.
Ïî÷èíàéòå â ´åíäåðíîìó âèõîâàíí³ ç ñåáå: ÿêîþ ì³ðîþ Âàøà ñòàòü 
çóìîâëþº Âàøó ïîâåä³íêó? ßêùî çíà÷íîþ ì³ðîþ Âàøà ïðîôåñ³éíà ä³ÿëü-
í³ñòü çóìîâëåíà ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ, òî âàðòî ïî÷àòè ç ñåáå — ÿêîþ 
ì³ðîþ âàø æèòòºâèé ïðîñò³ð çàðàæåíèé â³ðóñîì ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â; 
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÷è Âàø³ âì³ííÿ, íàâè÷êè, õàðàêòåðîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ îáìåæåí³ Âàøîþ 
ñòàòòþ; ×è ÷àñòî Âè çíàõîäèòå ñîá³ âèïðàâäàííÿ, ìîâëÿâ, «Âè æ íå 
÷îëîâ³ê (æ³íêà), ùîá…».
Â÷èòèñü îð³ºíòóâàòèñü ³ óòâåðäæóâàòèñü â ´åíäåðíîìó ïðîñòîð³ — öå 
ïîâñÿêäåííà íàóêà ä³òåé, ÿêà íå îáìåæóºòüñÿ àí³ ñôåðîþ ä³ÿëüíîñò³, àí³ 
â³êîì. Öå îçíà÷àº, ùî íå ìîæíà ïîâ’ÿçóâàòè óì³ííÿ äèòèíè ôóíêö³î-
íóâàòè íà ïàðèòåòíèõ íà÷àëàõ ëèøå ñôåðîþ ïîáóòîâèõ ÷è àêàäåì³÷íèõ 
óì³íü. ßêèì º ñï³ëêóâàííÿ ïîçà óðîêàìè, â ïîçàêëàñí³é òà ïîçàøê³ëüí³é 
ä³ÿëüíîñò³? Õòî õîäèòü íà ãóðòêè ðóêîä³ëëÿ, à õòî ó ôîòîãóðòîê? Ïåðå-
âàæíî â ïåðøèé — ä³â÷àòêà, à íà çàíÿòòÿ ç ôîòîãðàô³¿ — õëîïö³. À ÷è 
ìîæíà, íàâïàêè, çàîõîòèòè á³ëüøå õëîïö³â äî ãàïòóâàííÿ òà á³ëüøå ä³-
â÷àò äî îâîëîä³ííÿ òåõí³÷íèìè óì³ííÿìè? Áåçïåðå÷íî, ùî òàê, òà äëÿ 
öüîãî ñë³ä âèÿâëÿòè ´åíäåðíó ÷óéí³ñòü.
Ìîëîäøèé øê³ëüíèé â³ê ñòàº ôóíäàìåíòîì íàêîïè÷åííÿì òàêîãî 
çíàííÿ, ÿê ð³âí³ñòü, îäíàêîâ³ñòü, ïàðèòåòí³ñòü. Ïðîòå íåçàáàðîì öåé 
´åíäåðíèé ðîçâèòîê ïåðåðîñòàº â ³íøó ïëîùèíó ´ åíäåðíîãî ñàìîâèçíà-
÷åííÿ — ðîìàíòè÷í³ âçàºìèíè ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ, êîëè çíîâó ïîñòàº 
÷èìàëî íîâèõ ïèòàíü — õòî ìàº áóòè ³í³ö³àòîðîì ïðîïîçèö³¿ äðóæáè — â³í 
÷è âîíà, ÿêà äðóæáà ì³öí³øà — îäíîñòàòåâà ÷è ì³æñòàòåâà, ÷è äîáðå, ùî 
õëîïö³ â öüîìó â³ö³ ïî÷èíàþòü íàñë³äóâàòè ã³ïåðìàñêóë³ííó ïîâåä³íêó, 
à ä³â÷àòêà — ã³ïåðôåì³ííó, à áóâàº, ùî ³ íàâïàêè.
Îòæå, ´åíäåðíå âèõîâàííÿ — öå óâàãà äî îáîõ ñòàòåé, öå — åêâ³âàëåíò 
âèìîã ³ ìîæëèâîñòåé, à ùå — îñîáëèâà ÷óòëèâ³ñòü äî ñèòóàö³é, â ÿêèõ 
ïîðóøóºòüñÿ ´åíäåðíèé ïàðèòåò, ïðàãíåííÿ éîãî íàäîëóæèòè ñïåö³àëü-
íèìè ïåäàãîã³÷íèìè çóñèëëÿìè.
Òàê, íàïðèêëàä, ïðîãðàìè êðîñ-êóëüòóðíèõ àêàäåì³÷íèõ äîñÿãíåíü ñòó-
äåíò³â, ÿê-îò «Ì³æíàðîäíà îö³íêà ñòóäåíò³â» òà «Ì³æíàðîäí³ íàïðÿìêè 
âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè ³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü», ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷óþòü 
óñï³õè ìîëîäèõ ÷îëîâ³ê³â â îñâîºíí³ òî÷íèõ ³ ïðèðîäíè÷èõ íàóê. ×è îçíà÷àº 
öå, ùî ä³â÷àòà ìàþòü ìåíø³ çä³áíîñò³? Çîâñ³ì í³, ñòâåðäæóþòü äîñë³ä-
íèêè, àäæå âèïåðåäæåííÿ ä³â÷àò õëîïöÿìè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íå íà ð³âí³ 
ïî÷àòêîâî¿ òà ñåðåäíüî¿ øêîëè, à ï³çí³øå, ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. 
Ïðè öüîìó ³íòåðåñ äî íàóê â îáîõ ñòàòåé º îäíàêîâèì, ïðîòå âïåâíåí³ñòü 
ó ñîá³, ïåðñïåêòèâàõ ñâîº¿ ïðàö³ ó ä³â÷àòîê º çíà÷íî íèæ÷îþ.
Ïîä³áí³ ïðèõîâàí³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè, ÿê ñâ³ä÷àòü ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ 
äîñë³äæåííÿ, ïðîñòåæóþòüñÿ íà âñ³õ ð³âíÿõ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Äëÿ ïî-
÷àòêîâî¿ ³ ñåðåäíüî¿ ëàíîê îñâ³òè íåîáõ³äíà íîâà ³äåîëîã³ÿ ´åíäåðíîãî 
âèõîâàííÿ, ÿêà çàîõî÷óâàëà á îñîáèñò³ñíèé ï³äõ³ä äî äèòèíè, ³íäèâ³äó-
àë³çîâàíèé ðîçâèòîê íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³.
²íøà ´åíäåðíà ïðîáëåìà, ÿêà ïîñòàº ïåðåä ïî÷àòêîâîþ øêîëîþ, 
öå — ôåì³í³çàö³ÿ (ìàéæå ñóö³ëüíà íà òåðåíàõ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í) 
êîíòèíãåíòó â÷èòåëüñòâà. ×èìàëî â ïîäîëàíí³ ñòåðåîòèïó, ùî îï³êà íàä 
íàéìîëîäøèìè øêîëÿðàìè, ¿õ íàâ÷àííÿ — öå ñïðàâà æ³íîê, çðîáèëè òàê³ 
êðà¿íè, ÿê ²ðëàíä³ÿ ³ Íîðâåã³ÿ, äå ñòàòåâèé áàëàíñ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè äî-
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ñÿã ïîçíà÷êè 50/50. Ñåðåä çàïðîâàäæåíèõ çàõîä³â — ïðîïàãàíäà â ÇÌ² òà 
ñåðåä ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ìîæëèâîñòåé äëÿ êðåàòèâíîñò³ 
ïðàö³ â÷èòåëÿ, ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ, à òàêîæ äåìîíñòðàö³ÿ ðåàëüíèõ 
óñï³õ³â ó÷èòåë³â-÷îëîâ³ê³â ó ñèñòåì³ ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ, ÿê³, â ñâîþ 
÷åðãó, ñòàâàëè ãîëîâíèìè ìîòèâàìè çàîõî÷åííÿ ÷îëîâ³ê³â äî â÷èòåëþâàííÿ. 
Íåçâ³äàíèõ ñèòóàö³é íà øëÿõó îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ ó âàøèõ âèõî-
âàíö³â, òà é ó âàñ, äîðîñë³, áóäå âèíèêàòè ùîäíÿ ÷èìàëî. Íàéãîëîâí³øå 
ó ´åíäåðí³é ñîö³àë³çàö³¿ — âñå äîáðå òå, ùî íå îáìåæóº ³íòåðåñ³â, íàì³ð³â 
íàñàäæåííÿì ñòåðåîòèï³â. Âàø íàéêðàùèé âèá³ð — Âè ñàì³!
Ñóá’ºêòí³ñòü àêòèâ³çóºòüñÿ çàñòîñóâàííÿì íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëî-
ã³é ïåðåäàâàííÿ çíàíü. Ñóá’ºêòíèé ï³äõ³ä íå â³äì³íÿº ïîáóäîâó íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó â³äïîâ³äíî äî éîãî ðåçóëüòàòó. Ïðèì³ðîì, ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ ïå-
ðåâàæàº ôîðìóâàëüíà ïàðàäèãìà, êîëè ó÷í³ çíàõîäÿòüñÿ â ïîçèö³¿ îá’ºêòà 
òëóìà÷åííÿ ´ åíäåðíèõ çíàíü. Ïðîòå â ñòàðøèõ êëàñàõ âîíà ìàº çàì³íþâàòèñÿ 
àêòèâíèìè òà ³íòåðàêòèâíèìè óðîêàìè (ðîçâèâàëüíà ïàðàäèãìà), ðåàë³çàö³ÿ 
ÿêî¿ ïîòðåáóº ðîçøèðåííÿ ïîçèö³¿ ñóá’ºêòíîñò³ â÷èòåëÿ ³ ó÷íÿ. 
Îòæå, çì³ñò, ìåòîäè òà ïðèéîìè ðîçâèâàëüíèõ òà îñîáèñò³ñíî-îð³ºí-
òîâàíèõ òåõíîëîã³é ´åíäåðíîãî íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàí³ íàñàìïåðåä íà òå, 
ùîá øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ æèòòºâîãî äîñâ³äó êîæíîãî ó÷íÿ/ó÷åíèö³, äî-
ïîìîãòè ñòàíîâëåííþ ¿õ å´àë³òàðíèõ ïîãëÿä³â íà âçàºìèíè ñòàòåé. Ãîëî-
âíèì íà çàíÿòò³ ñòàº ðîçâèòîê ðåôëåêñ³¿ ß (ß-õëîï÷èê/ß-ä³â÷èíêà) ÷åðåç 
çáàãà÷åííÿ ´ åíäåðíèõ çíàíü ä³òåé, âêëþ÷åííÿ ¿õ â àíàë³ç ïîâñÿêäåííîãî 
ïîøóêó àð´óìåíò³â, îñîáèñò³ñíèõ ñìèñë³â, íà êîðèñòü òðàäèö³éíèõ ÷è 
å´àë³òàðíèõ îð³ºíòàö³é. Ïåäàãîã ñòàº íàñòàâíèêîì, ñï³âó÷àñíèêîì ¿õ òâî-
ðåííÿ íà çàñàäàõ ä³àëîãó ì³æ íèì òà âèõîâàíöÿìè. Êàòåãîð³ÿ ñóá’ºêòíîñò³ 
ó÷í³â äîñèòü áëèçüêà ïîíÿòòþ ñàìîñò³, ñàìîñò³éíîñò³, à îòæå, îá’ºäíóº â 
ñîá³ ñâ³äîì³ ö³ë³ òà åìîö³éí³ ñòàâëåííÿ äî íèõ ³ â³äïîâ³äíó îðãàí³çàö³þ 
ïîâåä³íêè: «Òè çíàºø, ùî òè — Ëþäèíà? Òè çíàºø ïðî öå, ÷è í³? Óñì³øêà 
òâîÿ — ºäèíà, Ìóêà òâîÿ — ºäèíà, Î÷³ òâî¿ — îäí³» (Âàñèëü Ñèìîíåíêî).
Îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü ´åíäåðíî¿ ïðîñâ³òè º ðîçøèðåííÿ 
êðóãîçîðó áà÷åííÿ ïðîáëåìè ð³âíîïðàâíîñò³ ñòàòåé ó ð³çíèõ ñôåðàõ 
ëþäñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ïðèùåïëåííÿ ´åíäåðíî¿ ÷óéíîñò³, çäàòíîñò³ 
â³äñòîþâàòè ð³âí³ñòü ñòîñóíê³â. ¥åíäåðíà ïåäàãîã³êà ñòàâèòü çà ìåòó 
óñóíåííÿ òðàäèö³éíèõ êóëüòóðíèõ îáìåæåíü ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ¿¿ 
ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ. 
2.2. ¥åíäåðí³ âèì³ðè ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó
Áóäü-ÿêà òàêòèêà âèõîâàííÿ áàçóºòüñÿ íà ÿê³éñü ³äåîëîã³¿, ÿêà âèçíà-
÷àº çì³ñò, ñïðÿìîâàí³ñòü ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, äîá³ð àäåêâàòíèõ ôîðì 
ìåòîä³â. ¥åíäåðíå âèõîâàííÿ òàêîæ ìàº ñâîþ ³äåîëîã³þ — òðàäèö³éíó, 
îð³ºíòîâàíó íà ïðîòèñòàâëåííÿ çì³ñòó ³ çàâäàíü ðîçâèòêó óì³íü ³ íàâè÷îê 
õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, òà åãàë³òàðíó, ìåòîþ ÿêî¿ º ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ 
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çã³äíî ç ¿¿ ³íòåðåñàìè, óïîäîáàííÿìè, íàõèëàìè. Ïðîòå ðîçð³çíèòè ö³ äâ³ 
ñòðàòåã³¿ áóâàº äîñèòü âàæêî, îñê³ëüêè êîæåí ïåäàãîã ïðàãíå â³äïîâ³äàòè 
äåìîêðàòè÷íèì ñòàíäàðòàì, à îòæå, â³äïîâ³äàòè á³ëüø ïðîãðåñèâíèì 
´åíäåðíèì íàñòàíîâàì.
Ïðîòå þðèäè÷íà ð³âíîïðàâí³ñòü õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê íå îçíà÷àº ¿õíüî¿ 
ôàêòè÷íî¿ ð³âíîïðàâíîñò³ â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³. Òàêîãî âè-
ñíîâêó ä³éøëè äîñë³äíèêè, çðîáèâøè ´åíäåðíó åêñïåðòèçó ï³äðó÷íèê³â 
äëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè òà äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòóðè. 
Ìåòîäîëîã³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè âèêëàäåíå ó Äåðæàâíîìó 
ñòàíäàðò³ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè (ç³ çì³íàìè, çàòâåðäæåíèìè êîëåã³ºþ 
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä 20.10.2005 ðîêó «Ïðî ï³äñóìêè 
ïåðåõîäó ïî÷àòêîâî¿ øêîëè íà íîâèé çì³ñò òà ñòðóêòóðó íàâ÷àííÿ»), ðåêî-
ìåíäîâàíîãî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè äëÿ ïðàêòè÷íîãî âèêî-
ðèñòàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ó ï³äãîòîâö³ òà ï³ñëÿäèïëîìí³é îñâ³ò³ 
ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, âàë³äíîñò³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì òà ï³äðó÷íèê³â 
(ëèñò ÌÎÍ â³ä ¹ 1/9-695 â³ä 06.12.2005). Òîìó â äîáîð³ çì³ñòó âðàõîâóºòü-
ñÿ éîãî íàñòóïí³ñòü ³ íåïåðåðâí³ñòü, äîñòóïí³ñòü ³ íàóêîâ³ñòü, ïîòåíö³éí³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ âçàºìîçâ’ÿçêó íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòêó, ðåàë³çàö³¿ 
ïðèíöèï³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ãóìàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Çã³äíî ç ´åíäåðíèìè äîñë³äæåííÿìè, ìåòîäîëîã³÷íèìè îð³ºíòèðàìè ó 
ñôåð³ îñâ³òè, º êðèòåð³¿ (îçíàêè) ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³: ð³âí³ñòü äîñòóïó, 
ð³âí³ñòü ñòàâëåííÿ ³ ð³âí³ñòü ðåçóëüòàò³â. Çàçíà÷èìî, ùî ³íòåðïðåòàö³ÿ 
äîñë³äíèêàìè ïðèíöèï³â ´åíäåðíîãî ï³äõîäó ñòîñóºòüñÿ íàñàìïåðåä 
«ð³âíîñò³ ðåçóëüòàò³â», ï³ä ÿêîþ ðîçóì³ºòüñÿ íå ð³âí³ñòü áàë³â ç ïðåä-
ìåò³â ó õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, à ðîçêðèòòÿ âëàñíîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî 
ïîòåíö³àëó äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³, äîñÿãíåííÿ 
ð³âíîñò³ çä³áíîñòåé íà ñóá’ºêòèâíîìó ð³âí³. Ï³äêðåñëèìî, ùî «ð³âí³ñòü 
ðåçóëüòàò³â â îñâ³ò³» ³íòåãðóº â ñîá³ âçàºìîä³þ ïðèíöèï³â «ð³âíîãî äî-
ñòóïó» ³ «ð³âíîãî ñòàâëåííÿ».
Çì³ñò Áàçîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ÿê ñêëàäîâî¿ 
Äåðæñòàíäàðòó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ´ðóíòóºòüñÿ íà çàãàëüíîëþä-
ñüêèõ ö³ííîñòÿõ òà ïðèíöèïàõ íàóêîâîñò³, ïîë³êóëüòóðíîñò³, ñâ³òñüêîãî 
õàðàêòåðó îñâ³òè, ñèñòåìíîñò³, ³íòåãðàòèâíîñò³, ºäíîñò³ íàâ÷àííÿ ³ âèõî-
âàííÿ, íà çàñàäàõ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ, äåìîêðàò³¿, ãðî-
ìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, âçàºìîïîâàãè ì³æ íàö³ÿìè ³ íàðîäàìè â ³íòåðåñàõ 
ëþäèíè, ðîäèíè, ñóñï³ëüñòâà, äåðæàâè. Äî Áàçîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó 
âõîäÿòü ³íâàð³àíòíà ³ âàð³àòèâíà ñêëàäîâ³ çì³ñòó ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè. Çì³ñò 
³íâàð³àíòíî¿ ñêëàäîâî¿ ïîäàíî ÷åðåç îñâ³òí³ ãàëóç³: ìîâà òà ë³òåðàòóðà, 
ìàòåìàòèêà, çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà, òåõíîëîã³ÿ, ìèñòåöòâî, ëþäèíà 
³ ñâ³ò, ÿê³ ïîáóäîâàí³ çà çì³ñòîâèìè ë³í³ÿìè.
Ó ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ ´åíäåðíî¿ åêñïåðòèçè äåðæàâíîãî Ñòàíäàðòó 
çàãàëüíî¿ ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ (Äîñë³äæåííÿ áóëî ïðîâåäåíî çà ñïðè-
ÿííÿ Ïðîãðàìè ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé ³ ïðàâ æ³íîê â Óêðà¿í³ (ÏÐÎÎÍ) ó 2009-2010 ðð.) 
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âèÿâëåíî, ùî äàíèé ïðîãðàìîâèé äîêóìåíò º ðåëåâàíòíèì ïðèíöèïàì 
´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³, îñê³ëüêè ñïðÿìîâàíèé íà âñåá³÷íèé ðîçâèòîê òà 
âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ îáîõ ñòàòåé, â³äïîâ³äíî äî ï³çíàâàëüíèõ ìîæëè-
âîñòåé ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó. Âîäíî÷àñ ³ç ôóíêö³îíàëüíîþ 
ï³äãîòîâêîþ çà ðîêè ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ä³òè ìàþòü íàáóòè äîñòàòí³é 
îñîáèñòèé äîñâ³ä êóëüòóðè ñï³ëêóâàííÿ ³ ñï³âïðàö³ ó ð³çíèõ âèäàõ ä³-
ÿëüíîñò³, ñàìîâèðàæåííÿ ó òâîð÷èõ âèäàõ çàâäàíü. 
Îñíîâíèé ìåòîä äîñë³äæåííÿ — êîíòåíò-àíàë³ç òåêñòó Äåðæñòàíäàðòó 
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ça êðèòåð³ÿìè: «ñòàòóñ êâî» ñòàòåé (ñèìåòðè÷í³ñòü-àñè-
ìåòðè÷í³ñòü ïîêàçíèê³â); íàÿâí³ñòü «ïðîïèñàíèõ» ´ åíäåðíèõ ö³ëåé òà çà-
âäàíü ðîçâèòêó; íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü ´ åíäåðíî¿ òåðì³íîëîã³¿; âêëþ÷åííÿ 
³ ðîçêðèòòÿ ´ åíäåðíèõ ñêëàäîâèõ; íàÿâí³ñòü ´ åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â òà óïå-
ðåäæåíü ùîäî ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ (íàçâè òà â³äá³ð òåì, ôîðìóëþâàííÿ, 
îö³íêè ùîäî çîáðàæåíü îáðàç³â æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê 
òîùî); ñòèëü âèêëàäó (´åíäåðíî-íåéòðàëüíèé, ´åíäåðíî-÷óòëèâèé); ïå-
ðåäáà÷åííÿ ìîæëèâèõ î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ çì³ñòó äåðæàâíèõ 
îñâ³òí³õ äîêóìåíò³â íà äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³.
¥åíäåðíà åêñïåðòèçà Äåðæàâíîãî Ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè çàñâ³ä-
÷èëà ñïðÿìîâàí³ñòü íà âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ìîëîäøèõ ó÷í³â òà ïîâíî-
ö³ííå îâîëîä³ííÿ íèìè âñ³ìà êîìïîíåíòàìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç 
îãëÿäó íà ñòàòü; íàÿâí³ñòü ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ âçàºìîçâ’ÿçêó 
íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ äèòèíè; ðåàë³çàö³þ ïðèí-
öèï³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà ãóìàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ÿê 
ðåëåâàíòíèõ ïðèíöèïàì ´åíäåðíî-÷óòëèâîãî ï³äõîäó. Âîäíî÷àñ ó äî-
êóìåíò³ â³äñóòíÿ ´åíäåðíà òåðì³íîëîã³ÿ («ïðîïèñàí³» ó òåêñò³ ´åíäåðí³ 
ö³ë³ òà çàäà÷³), íàÿâíà ´åíäåðíà ìîâíà àñèìåòð³ÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ, ïåðø 
çà âñå, âæèâàííÿ ³ìåííèê³â ÷îëîâ³÷îãî ðîäó ïîðÿä ³ç ´åíäåðíî-êîðåê-
òíèìè òåðì³íàìè («ó÷åíü» (3), «ãåðîé» (5), «àâòîð» (1), «ïèñüìåííèê» 
(1), «â÷èòåëü» (4), «ãðîìàäÿíèí» (1); «ó÷í³» (38), «ä³òè» (8), «øêîëÿð³» 
(15), «ëþäèíà» (21), «äèòèíà» (5), «ãåðî¿» (5), «ä³ÿ÷³» (1), «àâòîðè» (2), 
«ëþäè» (12), îäèíè÷í³ âèðàçè «ïîåòè», «ïðîçà¿êè», «ïèñüìåííèêè-êëàñè-
êè», «ïåðñîíàæ³», «óêðà¿íö³», «ôàõ³âö³», «ïðåäñòàâíèêè», «ïðàö³âíèêè», 
«ïàñàæèðè», «áàòüêè», «ä³ÿ÷³», «â÷èòåë³». Äîö³ëüíèì, íà íàøó äóìêó, 
â êîíòåêñò³ ´åíäåðíî-÷óéíîãî ï³äõîäó, º äîïîâíåííÿ çì³ñòó äîêóìåíòó 
ñòàòåâîòîòîæí³ìè ïîíÿòòÿìè, ÿê-îò: «óêðà¿íö³-óêðà¿íêè», «ó÷í³/ó÷åíèö³», 
«ïèñüìåííèêè/ïèñüìåííèö³» òîùî.
Çàãàëîì, Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè â³äïîâ³äàº 
çàñàäàì å´àë³òàðíîñò³, ïðîòå ïîòðåáóº íåçíà÷íîãî ðåäàãóâàííÿ çì³ñòó ³ 
âèìîã ³ç âðàõóâàííÿì ´åíäåðíî¿ ñêëàäîâî¿, á³ëüø øèðøîãî óòî÷íåííÿ ó 
ôîðìóëþâàíí³ îñâ³òí³õ ãàëóçåé, ùî îòðèìàëî ñõâàëüíó îö³íêó åêñïåð-
ò³â — ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Íàïðèêëàä:  
I. Äëÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Ìîâè ³ ë³òåðàòóðè»:
Ó êîíòåêñò³ óÿâëåíü ïðî çâè÷à¿ ³ ïîáóò óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, âèçíà÷íèõ 
ïîä³é òà ïîñòàòåé â ³ñòîð³¿ âðàõîâóâàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ñîö³îñòàòåâî¿ 
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ñòðàòèô³êàö³¿ òà ´åíäåðíèõ íàñòàíîâëåíü â óêðà¿íñüê³é åòíîêóëüòóð³ òà 
ñüîãîäåíí³ (ôîëüêëîð, ïðèêàçêè, òâîðè â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â/àâòîðîê); 
Ðîçâèâàòè ïîâíîö³ííå ÷èòàííÿ, îçíàéîìëþâàòè øêîëÿð³â ç äèòÿ÷îþ 
ë³òåðàòóðîþ ç îáîâ’ÿçêîâèì âðàõóâàííÿì ´ åíäåðíî¿ ñêëàäîâî¿, à ñàìå íà 
óðîêàõ ç ìîâîçíàâñòâà îçíàéîìëþâàòè ó÷í³â ³ç àçàìè ´åíäåðíîãî ï³ä-
õîäó, âæèòêó òà ïðåäñòàâëåííÿ íîì³íàö³é ÷îëîâ³÷îãî òà æ³íî÷îãî ðîä³â 
«êðà¿íà-êðàé», «³äåÿ-³äåàë», «ó÷åíü-ó÷åíèöÿ», «óêðà¿íåöü-óêðà¿íêà», 
«ïèñüìåííèê/ïèñüìåííèöÿ», íàãîëîøóâàòè íà åãàë³òàðíîñò³ ö³ííîñòåé 
ó ì³æñòàòåâèõ âçàºìèíàõ óêðà¿íö³â; ñïðèÿòè ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, âîë³ òà 
õàðàêòåðó ó ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â â êîíòåêñò³ ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ. 
Ïðåäñòàâëÿòè ïàðèòåòí³ñòü ñòàòåé ó çì³ñò³ êíèæîê, êàçîê, â³ðø³â, 
÷àñîïèñ³â òîùî ñòàòåâîòîòîæíèìè ðóáðèêàìè; çâåðòàòè óâàãó ä³òåé íà 
ìåíòàëüí³ñòü óêðà¿íö³â, ùî ïîëÿãàº ó êîðäîöåíòðè÷íîñò³ òà ð³âíîïðàâ’¿ îáîõ 
ñòàòåé. Ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ ä³òÿì ð³çíîæàíðîâèõ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â (êàç-
êè, áàéêè, â³ðø³, ³ãðè, ñêîðîìîâêè, ïðèêàçêè òîùî) â÷èòåëÿì ñë³ä óíèêàòè 
ñïðÿìîâàíîñò³ íà äèõîòîì³þ ´åíäåðíèõ ðîëåé, íàãîëîøóâàòè, ùî â îñíîâ³ 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ðîëåé òà âçàºìîä³¿ ñòàòåé â óêðà¿íñüê³é åòíî-
êóëüòóð³ — ïàðèòåòí³ñòü ³ãîð, ³ãðàøîê, çàáàâ, ìîæëèâîñòåé çä³áíîñòåé 
òà íàâè÷îê òîùî, îçíàéîìëþâàòè ³ç çîáðàæåííÿì ó ìàëþíêàõ, òåêñòàõ 
´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, ÿê³ îáìåæóþòü ïîâíîö³ííèé ðîçâèòîê ä³òåé îáîõ 
ñòàòåé. Âàæëèâî ïîêàçóâàòè ìîëîäøèì øêîëÿðàì, ùî óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿, 
ë³òåðàòóð³, íàðîäíîìó ôîëüêëîðó (äèòÿ÷èì ë³÷èëêàì, ñêîðîìîâêàì, êàçî÷-
êàì, â³ðøèêàì òîùî) îñîáëèâî ïðèòàìàííîþ º îð³ºíòàö³ÿ íà ³íäèâ³äóàëüí³ 
ìîæëèâîñò³ äèòèíè, ðîçâèòîê ¿¿ çä³áíîñòåé òà õàðàêòåðó.
II. Äëÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Ìèñòåöòâî»: 
Çàëó÷åííÿ øêîëÿð³â îáîõ ñòàòåé äî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìóçè÷íîìó, 
îáðàçîòâîð÷îìó (â³çóàëüíîìó), õîðåîãðàô³÷íîìó, òåàòðàëüíîìó òà åêðàí-
íîìó âèäàõ ìèñòåöòâà. Ñïðèÿòè ð³âíîìó âêëþ÷åííþ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â 
ó âñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, àêòèâíîìó âèðàæåííþ åñòåòè÷íèõ ïî÷óòò³â, ðîç-
âèòêó åìïàò³éíèõ âëàñòèâîñòåé ó ä³òåé, çã³äíî ç ¿õí³ìè ³íäèâ³äóàëüíèìè 
çä³áíîñòÿìè, ³íòåðåñàìèâ, áàæàííÿìè.
III. Äëÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Ìàòåìàòèêà»: 
Ó ð³âí³é ì³ð³ çàîõî÷óâàòè ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â äî âèâ÷åííÿ ìàòåìàòè÷-
íèõ íàóê, àêöåíòóâàòè óâàãó íà âíåñêó òà ðîë³ æ³íîê ó ñòàíîâëåíí³ íàóêè.
IV. Äëÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Òåõíîëîã³ÿ»:
Îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç îñíîâíèìè íàïðÿìàìè òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
ôîðìóâàííÿ óì³íü ³ íàâè÷îê ðîáîòè ðó÷íèìè çíàðÿääÿìè ïðàö³, ùî çà-
ñòîñîâóþòüñÿ â ð³çíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñàõ; ôîðìóâàííÿ ó õëîï÷èê³â 
³ ä³â÷àòîê óì³íü ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ òà òðóäîâèõ íàâè÷îê ³ç âðàõóâàííÿì 
³íäèâ³äóàëüíîãî âèáîðó, ³íòåðåñ³â òà çàïèò³â ä³òåé.
V. Äëÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà»:
— ôîðìóâàííÿ âì³íü ³ íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, áåçïåêè 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â; 
— îçíàéîìëåííÿ ç âïëèâîì ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ òà çàãàðòóâàííÿ 
îðãàí³çìó, ôîðìóâàííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, ïðî-
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ô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíîñò³ òà òðàâìàòèçìó, ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè äëÿ 
ä³òåé îáîõ ñòàòåé;
— ôîðìóâàííÿ óñâ³äîìëåíî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ óñòàíîâêè ä³òåé íà 
íåîáõ³äíîñò³ óäîñêîíàëåííÿ îñíîâíèõ ÿêîñòåé ¿õ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó; 
ôîðìóâàííÿ ñàìîñò³éíîãî òà ñâ³äîìîãî âèêîíàííÿ ô³çêóëüòóðíèõ çà-
õîä³â ó ðåæèì³ äíÿ, ïðîô³ëàêòè÷íèõ âïðàâ äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïîðóøåííþ 
ïîñòàâè òà çîðó;
— ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê íàâè÷îê áàçîâèõ ðóõîâèõ ä³é çàãàëüíî-
ðîçâèâàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ äëÿ îáîõ ñòàòåé.
VI. Äëÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Ëþäèíà ³ ñâ³ò»:
Óñâ³äîìëåííÿ ä³òüìè îáîõ ñòàòåé ñâîº¿ íàëåæíîñò³ äî ïðèðîäè ³ 
ñóñï³ëüñòâà, ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ çàñâîºííÿ ó÷íÿìè ð³çíèõ âèä³â 
ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, ñèñòåìè ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà, ìîðàëüíî-ïðàâîâèõ 
íîðì, òðàäèö³é. Ðîçâèòîê àêòèâíîãî ï³çíàâàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî ä³é-
ñíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿, ñàìîâèðàæåííÿ â íàâ÷àëü-
íî-ï³çíàâàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé 
êîæíî¿ äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³.
Îòæå, çì³ñò Äåðæàâíîãî Ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè â ö³ëîìó º 
´åíäåðíî-íåéòðàëüíèì, ïðîòå ì³ñòèòü ´åíäåðíî-÷óòëèâ³ ³íäèêàòîðè ÿê 
åãàë³òàðíîãî, òàê ³ òðàäèö³éíîãî, ñòàòåâîäèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó. 
Íà íàø ïîãëÿä, íèçêà ïîëîæåíü ó äåðæàâíèõ Ñòàíäàðòàõ ïîòðåáóº 
òî÷í³øîãî ³ ãëèáøîãî ´ åíäåðíîãî âèêëàäó. Ââàæàºìî çà äîö³ëüíå: âïðîâà-
äæåííÿ ´åíäåðíî¿ òåðì³íîëîã³¿ ó çì³ñò ïðîãðàìîâèõ äîêóìåíò³â; äîòðè-
ìàííÿ ´åíäåðíî¿ ñèìåòð³¿ ìîâè ó ïðîãðàìîâèõ äîêóìåíòàõ; âêëþ÷åííÿ 
â òåêñòè ïðîãðàìîâèõ äîêóìåíò³â ´åíäåðíèõ ö³ëåé òà çàâäàíü ðîçâèòêó 
ä³òåé îáîõ ñòàòåé; âêëþ÷åííÿ ´ åíäåðíèõ ïèòàíü â îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ 
ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü, îáãîâîðåííÿ ¿õ ó ôîðì³ ñàìîïðåçåíòàö³é òà îá-
ì³íó äîñâ³äîì ç ïðîáëåì óïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíîãî ï³äõîäó â ïî÷àòêîâó 
øêîëó, âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â ðåàë³çàö³¿ ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ íà çàñ³äàííÿõ 
ïåäàãîã³÷íèõ ðàä ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ìåòîäè÷íèõ êîì³ñ³é, áàòüê³âñüêèõ 
çáîðàõ òîùî.
ßê ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ àêàäåì³êà Î.ß. Ñàâ÷åíêî, ó ðîçâèòêó òâîð÷èõ 
çä³áíîñòåé îñîáèñòîñò³ îñîáëèâà ðîëü â³äâîäèòüñÿ óì³ííþ ïåðåíîñèòè 
çíàííÿ ³ âì³ííÿ â íîâó ñèòóàö³þ, ñòâîðþâàòè íîâ³ îáðàçè, çíàõîäèòè 
áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ðîçâ’ÿçê³â ïðîáëåìè, ëåãêî çâ³ëüíÿòèñü â³ä ñòåðåî-
òèï³â, óì³ííÿ ïåðåíîñèòè çíàííÿ ó ïðàêòè÷íó ïëîùèíó. [91].
Ñüîãîäí³ íàâ÷àííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê áàãàòîðîëüîâèé ïðîöåñ. «Àêöåíò 
íà öüîìó âèêëþ÷íî âàæëèâèé äëÿ ïîäîëàííÿ ïîáóòîâî¿ àâòîðèòàðíî¿ 
ïàðàäèãìè. Îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíå, ðîçâèâàëüíå íàâ÷àííÿ, êîíöåïö³ÿ 
æèòòºòâîð÷îñò³ — îñü «òðè êèòè», íà ÿêèõ òðèìàºòüñÿ ñó÷àñíà øêîëà. 
Ó÷åíü — íå ïàñèâíèé îá’ºêò, à ñóá’ºêò íàâ÷àííÿ — ãîëîâíà ä³þ÷à ô³ãóðà 
âñüîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, â³í ³í³ö³þº, âèáèðàº ³ â³äïîâ³äàº 
çà ñâ³é âèá³ð.
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Â.Î. Ñóõîìëèíñüêèé ïèñàâ: «Íåìàº àáñòðàêòíîãî ó÷íÿ. Ìèñòåöòâî é 
ìàéñòåðí³ñòü íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá, ðîçêðèâøè ñèëè 
³ ìîæëèâîñò³ êîæíî¿ äèòèíè, äàòè ¿é ðàä³ñòü óñï³õó». Îòæå, íàâ÷àííÿ 
äëÿ îáîõ ñòàòåé ïîâèííî áóòè ìàêñèìàëüíî ³íäèâ³äóàë³çîâàíèì, íåñòè 
«ðàä³ñòü çàâòðàøíüîãî äíÿ», ñïðèÿòè àêòèâíîñò³ ä³òåé. 
¥åíäåðíå íàâ÷àííÿ ÿê øê³ëüíèé ïðåäìåò ïåðåäáà÷àº ïåâíó ñïåöèô³êó 
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ. Çâàæàþ÷è 
íà òå, ùî ó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â çäåá³ëüøîãî ïåðåâàæàº êîíêðåòíî-îá-
ðàçíå ìèñëåííÿ òà íåñò³éêà óâàãà, ïðîâ³äíèìè ôîðìàìè ðîáîòè ç íèìè 
ìàþòü áóòè ³ãðîâ³. Òðèâàë³ñòü çàíÿòòÿ ó 1–2 êëàñàõ íå ïîâèííî ïåðåâè-
ùóâàòè 20–25 õâ., à ó 3–4 êëàñàõ — 30–45 õâèëèí.
Áåçïåðå÷íî, â îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ´ åíäåðíî¿ ïðîñâ³òè â÷èòåëü ïîñëóãî-
âóºòüñÿ òàêîæ ÿê³ñíèìè îö³íêàìè àêòèâíîñò³ ó÷í³â, åìîö³éíèìè ðåàêö³-
ÿìè ä³òåé ó ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü. Äîñâ³ä÷åí³ â÷èòåë³ çä³éñíþþòü 
ñâîºð³äíèé ìîí³òîðèíã ïðîâåäåíèõ çàíÿòü çà êðèòåð³ºì áàæàííÿ ä³òåé 
íàâ÷àòèñÿ âèêîíóâàòè äîìàøí³ çàâäàííÿ, àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó âèêîíàíí³ 
äèäàêòè÷íèõ çàâäàíü. Ó÷èòåë³ ìîëîäøèõ êëàñ³â ïðîïîíóþòü ä³òÿì âè-
ñëîâëþâàòè ñâîþ çàö³êàâëåí³ñòü ì³ì³êîþ (çàäîâîëåííÿ, íåéòðàëüíî¿ 
÷è íåãàòèâíî¿ ðåàêö³¿) ³íäèâ³äóàëüíî ÷è êîëåêòèâíî, àáî «áàðîìåòðîì» 
âåëèêîãî ïàëüöÿ âèñîòè ï³äíÿòî¿ ðóêè ÷è äîëîí³. Çàñòîñîâóþòü òàêîæ 
òåñò «ìîðäî÷êè íàñòðîþ», «ñâ³òëîôîðè» (çåëåíèé — çíàþ, ïðàâèëüíî, 
÷åðâîíèé — íåïðàâèëüíî, òðèâîãà; æîâòèé — ñóìí³âàþñÿ») òà ³í.
Çàïðîïîíîâàí³ çàíÿòòÿ äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï øêîëÿð³â ïîáóäîâàí³ 
çà êîíöåíòðè÷íèì ïðèíöèïîì, ùî äàñòü çìîãó íå ëèøå çáåðåãòè íà-
ñòóïí³ñòü ³ ïîñë³äîâí³ñòü âèâ÷åííÿ òåì â³ä 1 äî 4 êëàñó, à é íàéïîâí³øå 
ðåàë³çóâàòè ì³æïðåäìåòí³ çâ’ÿçêè ç óðîêàìè ìîâè, îñíîâ çäîðîâ’ÿ, ãðî-
ìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè, ïðèðîäîçíàâñòâà òîùî. 
Çàíÿòòÿ ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ º ïðîïåäåâòè÷íèì åòàïîì ó âèâ÷åíí³ 
´åíäåðíî¿ ïðîáëåìàòèêè â ñåðåäí³é òà ñòàðø³é ëàíö³. Ó÷í³ çì³íþþòüñÿ 
ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, ïðèâíîñÿòü â íüîãî ñâ³é äîñâ³ä, ìàþòü ñâî¿ î÷³êó-
âàííÿ ³ îö³íêè äîñÿãíåíü.
¥åíäåðíà îñâ³òíÿ ïàðàäèãìà ïåðåäáà÷àº âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíî¿ 
ñêëàäîâî¿ ÿê ñèñòåìîóòâîðþþ÷î¿ â îðãàí³çàö³þ òâîð÷î-ðîçâèâàëüíîãî 
ñåðåäîâèùà ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ñïðèÿííÿ ³íòåðàêòèâí³é âçàºìîä³¿ òð³-
àäè: øêîëà-ñ³ì’ÿ-äèòèíà; ï³äâèùåííÿ ´åíäåðíî¿ êóëüòóðè íàñåëåííÿ 
÷åðåç ñèñòåìó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî âñåîáó÷ó; ñòâîðåííÿ ïðîãðàìè 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî ñóïðîâîäó ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè, ùî 
ïåðåäáà÷àº ï³äãîòîâêó ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â äî ãíó÷êîãî ñîö³îñòàòåâîãî 
ðåïåðòóàðó ó ïîâåä³íö³ òà ð³çíîìàí³òíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íà 
ïðèíöèïàõ ð³âíî ïðàâ’ÿ ³ç âðàõóâàííÿì ¿õí³õ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé, 
óïîäîáàíü, íàõèë³â, ìîæëèâîñòåé òîùî. 
Îñíîâíèì çàâäàííÿì º ôîðìóâàííÿ ´åíäåðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ÿê 
ñêëàäîâî¿ æèòòºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ó ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó 
òà ïåðåäóìîâè å´àë³òàðíî¿ ìîäåë³ ñîö³àë³çàö³¿ çðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³. 
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Ñïðèÿòè ðîçâèòêó ó ä³òåé êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà çäàòíîñò³ ïðîòèñòîÿòè 
´åíäåðíèì ñòåðåîòèïàì ÿê íåîáõ³äíèõ óìîâ åôåêòèâíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ 
îñîáèñòîñò³, âñåá³÷íîãî ðîçêðèòòÿ ¿¿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî ïîòåíö³àëó â 
ïðîöåñ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³. 
Ö³ëåñïðÿìîâàíå çä³éñíåííÿ ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ â á³ëüø øèðîêîìó 
êîíòåêñò³ ãðîìàäÿíñüêîãî çðîñòàííÿ îñîáèñòîñò³ ñïðèÿòèìå óòâåðäæåííþ 
ö³ííîñòåé óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿, çîêðåìà òàêèõ ¿¿ ñêëàäíèê³â, ÿê 
äåðæàâí³ñòü, äåìîêðàò³ÿ, äîáðîáóò, ïðàöåëþáí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ³äå¿ 
ð³âíîïðàâíîñò³ ñòàòåé ÿê çàïîðóêè äåìîêðàòè÷íèõ çì³í â ñóñï³ëüñòâ³ òà 
óìîâè ïîâíîö³ííîãî, ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè áåç îãëÿäó íà ¿¿ ñòàòü.
Îçíàéîìëåííÿ ³ç ïåðåäîâèì ïåäàãîã³÷íèì äîñâ³äîì ïî÷àòêîâî¿ øêîëè 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÇÎØ ¹3 (çàñòóïíèê ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè — 
Áóä³é Í.Ä.) ïîêàçàëî, ùî âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíî-÷óéíîãî ï³äõîäó 
ñïðèÿëî ïîáóäîâ³ òâîð÷î-ðîçâèâàëüíîãî ñåðåäîâèùà, ðîçâèòêó êðåà-
òèâíîñò³ â îáîõ ñòàòåé, ïîë³ïøåííÿ ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ âèÿâó 
çä³áíîñòåé ó õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ï³äâèùåííÿ ¿õíüî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
ó ð³çíîìàí³òíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ òà êîëåêòèâíèõ ñïðàâàõ ÿê ïåðåäóìî-
âè ôîðìóâàííÿ óñï³øíî¿ îñîáèñòîñò³. Ïðîäóêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü â÷èòåëÿ 
áóëà ñïðÿìîâàíà íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ñòâîðåííÿ ïðîñòîðîâî-ïðåäìåòíîãî, 
ñîö³àëüíîãî ³ ïñèõîäèäàêòè÷íîãî êîìïîíåíò³â îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà. 
Ïðîâåäåííÿ ´åíäåðíî¿ åêñïåðòèçè Ñòàíäàðò³â ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè (Î. Ê³-
ê³íåæä³, Í. Áóä³é, Ã. Æèðñüêà, ². Ãðå÷èí, Ë. Êîâàëü÷óê, Î. Òèì÷èøèí, 
Ë. Ãîëîÿä, ß. Ìîðãóí òà ³í.) äàëî ìîæëèâ³ñòü ³íòåãðóâàòè ´åíäåðíèé 
ï³äõ³ä â øê³ëüíó ïðàêòèêó ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ 
ð³âíîñò³, óíèêíåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîÿâ³â óïåðåäæåíîñò³ òà äèñêðèì³íàö³¿ 
ä³òåé çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ, äèôåðåíö³àö³¿ âèìîã ùîäî ¿õíüîãî ðîçâèòêó, 
íàâ÷àííÿ òà ïîâåä³íêè íà ï³äñòàâ³ íàëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ñòàò³, ñòâîðåííÿ 
óìîâ äëÿ ìàêñèìàëüíîãî ðîçêðèòòÿ çä³áíîñòåé òà ³íòåðåñ³â ä³â÷àòîê ³ 
õëîï÷èê³â ó ïðîöåñ³ ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿. 
Íàéñóòòºâ³øîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ãóìàí³ñòè÷íîãî îñâ³òíüîãî ñåðåä-
îâèùà, ðîçøèðåííÿ ìàéáóòíüîãî ö³íí³ñíîãî ñâ³òîãëÿäó äèòèíè º ¿¿ 
ñóá’ºêòíå, àâòîðñüêå ñòàâëåííÿ äî æèòòºâèõ ïîä³é, ùî ïåðåäáà÷àëî æèâó, 
àêòèâíó ó÷àñòü îáîõ ñòàòåé ó áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿, ãíó÷ê³ñòü ïîâåä³íêè, 
âèÿâëåííÿ âëàñíîãî òâîð÷îãî çàäóìó òîùî. Çîêðåìà, ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè 
4-õ êëàñ³â ñòàëè ïðèçåðàìè Êóáêà íàøîãî ì³ñòà ç ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ãîð, 
ïåðåìîæöÿìè ó ì³ñüêîìó åòàï³ Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó 
«Ìîëîäü îáèðàº çäîðîâ’ÿ». Áëàãîä³éíèé ïðîåêò âîëîíòåðñüêîãî çàãîíó 
«Äîáðîòâîðö³» ó÷í³â 3-õ êëàñ³â âèçíàíî Ì³æíàðîäíèì áëàãîä³éíèì Ôîí-
äîì «Óêðà¿íà–3000» îäíèì ç íàéàêòóàëüí³øèõ, ÿêèé óâ³éøîâ äî ñîòí³ 
êðàùèõ ïðîåêò³â íàøî¿ êðà¿íè. Áëàãîä³éí³ àêö³¿ «Îñòð³â äóø³», «Ïîäà-
ðóé ìàëÿòàì òåïëî ñåðöÿ», «Äëÿ âàñ, íàø³ ïðàöüîâèò³ ä³äóñ³ é áàáóñ³!», 
Àíäð³¿âñüê³ âå÷îðíèö³, ï³ä ÷àñ ÿêèõ áóëè ç³áðàí³ êîøòè íà ïàì’ÿòíèê 
ñëàâåòí³é çåìëÿ÷ö³ — îïåðí³é ñï³âà÷ö³ Ñîëîì³¿ Êðóøåëüíèöüê³é. Ö³ òà 
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³íø³ çàõîäè ñïðèÿëè ðîçâèòêó ëþäÿíîñò³ òà æèòòºòâîð÷îñò³  ó ä³òåé, äàëè 
¿ì çìîãó äîëó÷èòèñÿ äî äîáðèõ ³ âåëè÷íèõ ñïðàâ. 
Òðåí³íãè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ´åíäåðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ â÷èòåë³â áóëè 
ñïðÿìîâàí³ íà ï³äâèùåííÿ ¿õíüî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè, ö³ë³ñíîãî áà÷åííÿ 
òâîð÷èõ ïåäàãîã³÷íèõ ñèòóàö³é, ðîçâèòêó ðåôëåêñèâíèõ çä³áíîñòåé â êîí-
òåêñò³ ´åíäåðó òîùî. 
Âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíî¿ ñêëàäîâî¿ â³äáóâàëîñü ÿê ï³ä ÷àñ âèêëàäàí-
íÿ ïðåäìåò³â îñíîâíîãî áëîêó, òàê ³ ïðåäìåò³â ðîçøèðþâàëüíîãî áëîêó: 
«Åêîíîì³êà», «Ëîã³êà», «²íôîðìàòèêà», «Ïîåòèêà», «Îñíîâè ðèòîðèêè», 
«Ïðàâà äèòèíè», «Åòèêà òà åñòåòèêà», «Âàëåîëîã³ÿ» òîùî. Ðåçóëüòàòèâ-
í³ñòü ââåäåííÿ òàêèõ êóðñ³â î÷åâèäíà. Ó÷í³ ñòàþòü äåìîêðàòè÷í³øèìè, 
êì³òëèâ³øèìè, â³ëüíî âèñëîâëþþòü âëàñí³ äóìêè, ñâîº áà÷åííÿ ó âèð³øåíí³ 
áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì. 
Ãåíäåðíèé ï³äõ³ä ïåðåäáà÷àâ äîïîìîãó ó÷íÿì â óñâ³äîìëåíí³ ñåáå 
óñï³øíîþ òà êðåàòèâíîþ îñîáèñò³ñòþ, ó âèÿâëåíí³ âëàñíèõ ìîæëèâîñ-
òåé, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³. Ïðî þí³ òàëàíòè, ðîçêðèòòÿ ìàëåíüêèõ ïàðî-
ñòê³â òâîð÷îñò³ éäåòüñÿ â ³íôîðìàö³éíî-ï³çíàâàëüí³é ãàçåò³ «Øê³ëêà». 
Âîäíî÷àñ ³ç ôóíêö³îíàëüíîþ ï³äãîòîâêîþ çà ðîêè ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè 
ä³òè îáîõ ñòàòåé íàáóâàþòü îñîáèñòîãî äîñâ³äó êóëüòóðè ñï³ëêóâàííÿ ³ 
ñï³âïðàö³ ó ð³çíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, ñàìîâèðàæåííÿ ó òâîð÷èõ âèäàõ çà-
âäàíü. Êðåäî êëàñíèê êîëåêòèâ³â: «Ð³âí³ ìîæëèâîñò³, ð³âí³ ïðàâà — çíàº 
ïðî öå óñÿ ä³òâîðà».
Êîëåêòèâ ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â øêîëè ¹3 ì. Òåðíîïîëÿ çäîáóâ 
ëàóðåàòñòâî ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ «Ïî÷àòêîâà øêîëà ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ» 
â íîì³íàö³¿ «Òâîð÷èé ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ». Îòæå, ñòâîðåííÿ ºäèíîãî 
îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà â ïî÷àòêîâ³é øêîë³ ÿê ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè óðî÷íî-
ïîçàóðî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òð³àäè «áàòüêè-ó÷í³-â÷èòåë³», âïðîâàäæåííÿ 
³íòåðàêòèâíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ òåõíîëîã³é, ðåëåâàíòíèõ ïðèíöèïàì 
´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³, º íåîáõ³äíèìè óìîâàìè ðîçâèòêó æèòòºòâîð÷îñò³ 
ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. 
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2.2.1. ¥åíäåðí³ íàñòàíîâè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè
Ó÷åí³ íàãîëîøóþòü, ùî ñàìå ïåðøîìó â÷èòåëþ íàëåæèòü áóòè «ïîâíî-
ö³ííî ôóíêö³îíóþ÷èì» îðãàí³çàòîðîì òâîð÷î-ðîçâèâàëüíîãî ñåðåäîâèùà 
äëÿ â³äêðèòòÿ óí³êàëüíîãî «ß» êîæíî¿ äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñòàò³. 
Ñàìå ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ òà ä³àëîç³ ïåäàãîãà ç äèòèíîþ ó ïî÷àòêîâ³é 
øêîë³ «íàðîäæóºòüñÿ» «îñîáèñò³ñòü ìàéáóòíüîãî» ÿê àêòèâíèé òà òâîð÷èé 
ñóá’ºêò ä³ÿëüíîñò³ (Ã. Áàëë, Ì. Áîðèøåâñüêèé, Ë. Âèãîòñüêèé, Ã. Êîñòþê, 
Ñ. Ìàêñèìåíêî, Ñ. Ðóá³íøòåéí, Ï. ×àìàòà òà ³í.).
ßê³ ´ åíäåðí³ íàñòàíîâè ñïîâ³äóþòü â÷èòåë³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â? Â÷èòåë³ 
ç ð³çíèì ñòàæåì ðîáîòè â øêîë³? ßê óÿâëÿþòü ñîá³ âèõîâíèé ´ åíäåðíèé 
ïðîöåñ — ÿê òðàäèö³éíèé, äâîïîëÿðíèé, à îòæå, ð³çíèé äëÿ õëîï÷èê³â 
òà ä³â÷àò? ×è â÷èòåëüñòâî á³ëüøå îð³ºíòîâàíå íà îìèíàííÿ íàÿâíîñò³ 
äî ñòàò³ ó÷íÿ ÷è ó÷åíèö³, ÷è íà îïîðó íà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü âèõîâàíö³â? 
ßêîþ ì³ðîþ ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè îïîñåðåäêîâóþòü ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ? 
ßêîþ ì³ðîþ â÷èòåë³ îçíàéîìëåí³ ç ´åíäåðíîþ ïåäàãîã³êîþ?
Äëÿ âèÿâëåííÿ äîì³íóþ÷èõ ´ åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é íàìè áóâ çàñòîñîâà-
íèé àâòîðñüêèé îïèòóâàëüíèê, ÿêèé ì³ñòèâ ÿê ïðÿì³, òàê ³ îáåðíåí³ ñó-
äæåííÿ íà òåìó îö³íêè ´ åíäåðíèõ íàñòàíîâ, ÿê³ ïðåâàëþþòü ó ìàñ-ìåä³à, 
â ïîãëÿäàõ íà ïðèçíà÷åííÿ ñòàò³ â ôóíêö³îíóâàíí³ ñ³ì’¿ ³ ñóñï³ëüñòâà, à 
òàêîæ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é ³ ïîäîëàííÿ àáî ï³äòðèìêè ´ åíäåðíèõ ñòå-
ðåîòèï³â (äèâ. çì³ñò ó «Äîäàòêó 2»). Ñë³ä îäðàçó çàçíà÷èòè, ùî â ïðîöåñ³ 
áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ ç â÷èòåëÿìè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè (íà æàëü, 
ñåðåä íèõ íå áóëî æîäíîãî ïåäàãîãà ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³), à îñîáëèâî ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü íà ´åíäåðíó òåìàòèêó, ïåðåêîíóºøñÿ íà 
ïðàêòèö³, ÿê øâèäêî öÿ àóäèòîð³ÿ ïðèéìàº (³íòåð³îðèçóº) ³äå¿ ´ åíäåðíîãî 
ð³âíîïðàâ’ÿ, ÿê íàâ³òü, íà ³íòó¿òèâíîìó ð³âí³, ñàìîñò³éíî âïðîâàäæóº ¿õ 
³ â ðîáîòó ç ó÷íÿìè, ³ â ñï³ëêóâàíí³ ç áàòüêàìè. Ñàìà ä³éñí³ñòü, áàãàòèé 
ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä ñïîíóêàº â÷èòåëÿ ñòàâàòè â øåðåíãó ïðèõèëüíèê³â 
å´àë³òàðíîãî ï³äõîäó ó âèõîâíîìó ïðîöåñ³. Öÿ òåíäåíö³ÿ âèÿâèëàñü ³ â 
ðåçóëüòàòàõ òåñòóâàííÿ — ÷èì á³ëüøèì áóâ ïåäàãîã³÷íèé ñòàæ (à ñåðåä 
32 îïèòàíèõ íèìè âèÿâèëîñü 6 îñ³á ç³ ñòàæåì â³ä 20 äî ïîíàä 30 ðîê³â), 
òèì ÷³òê³øîþ áóëà îð³ºíòàö³ÿ íà «âèïðàâëåííÿ», «êîðåêö³þ» ñòåðåîòè-
ïîâèõ íàñòàíîâëåíü ùîäî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àò â ñò³íàõ êëàñó 
³ øêîëè. Ñåðåä ïðèõèëüíèê³â òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ íå çíàéøëîñÿ 
æîäíîãî ïåäàãîãà ç ñîë³äíèì ðîáî÷èì ñòàæåì.
Àíàë³ç îòðèìàíèõ äàíèõ ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â óìîâàõ 
áðàêó å´àë³òàðíî ñïðÿìîâàíèõ äèäàêòè÷íî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ 
â÷èòåë³â, ïåäàãîãè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ÿê àìàòîðè ìàþòü ó ö³ëîìó ïîçè-
òèâíå ñòàâëåííÿ ùîäî âïðîâàäæåííÿ å´àë³òàðíîãî ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ. 
Òàê, íàñïðàâä³ ¿ì íå âèñòà÷àº ´åíäåðíèõ çíàíü ÿê ï³äêð³ïëåííÿ ùîäî 
âëàñíèõ óìîâèñíîâê³â — çâ³äñè äîì³íóþ÷³ ïðîòèð³÷÷ÿ â îö³íö³ ñòðàòåã³¿ 
âèõîâàííÿ, ÿê, íàïðèêëàä, ç îäíîãî áîêó, ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî îñâî-
ºííÿ ä³â÷àòêàìè ïîáóòîâèõ óì³íü òà íàâè÷îê (à ÷îìó á í³, àäæå âñå, ÷îãî 
â÷àòü ëþäèíó, âîíà ìàº çàñâî¿òè ÿêíàéêðàùå), ç ³íøîãî — óñâ³äîìëåííÿ 
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çàâäàííÿ ïðîïàãàíäè íàóêîâèõ, ñîö³àëüíèõ çäîáóòê³â òà óñï³õ³â æ³íîê, 
ÿê³ çóì³ëè ïîñ³ñòè âèñîê³ ïîñàäè â êåð³âíèöòâ³ êðà¿íîþ, óðÿäîì, ì³ñ-
òîì, êîìïàí³ºþ, ô³ðìîþ, òà ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ äîñÿãëè çíà÷íèõ óñï³õ³â íà 
ïåäàãîã³÷í³é íèâ³, ñîö³àëüí³é ðîáîò³, ó ñôåð³ êóëüòóðè. Ç îäíîãî áîêó, 
íåïðèéíÿòòÿ ³äå¿ îêðåì³øíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ó çàêëàäàõ «ò³ëüêè äëÿ 
õëîï÷èê³â» ÷è «ò³ëüêè äëÿ ä³â÷àòîê», à òàêîæ íàñòàíîâëåííÿ ïðî òå, ùî 
«õëîï’ÿòêà ³ ä³â÷àòêà â äîðîñëîìó æèòò³ ìàþòü âèêîíóâàòè ð³çí³ ñîö³àëüí³ 
ðîë³, à, îòæå, ¿õíº âèõîâàííÿ ìàº â³äð³çíÿòèñü ³ áóòè îð³ºíòîâàíèì íà 
òå, ÿêî¿ âîíè ñòàò³», à òàêîæ ïðî ð³çí³ñòü ³ãðàøîê, çàáàâîê, ³ãîð, êíèã 
äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê («êóòî÷êè õëîï÷à÷³» òà «êóòî÷êè ä³â÷à÷³»), à 
ç ³íøîãî — áîÿçíü «çâåðòàòè óâàãó ó÷í³â íà ïàðàäîêñè â çì³ñò³ ðåêëà-
ìè òà òåêñò³â, ìàëþíê³â ó ï³äðó÷íèêàõ ÷è æóðíàëàõ, äå æ³íî÷ó ñòàòü 
«ïðèâ’ÿçóþòü» äî êóõí³ òà äîìîãîñïîäàðñòâà, à ÷îëîâ³÷ó — äî çàíÿòü 
ïîçà äîìîì òà ñîö³àëüíîãî æèòòÿ».
Àìá³âàëåíòí³ñòü âèáîðó ë³í³¿ ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ïðîÿâëÿëàñü ó «íå-
ð³øó÷îñò³» â÷èòåë³â ùîäî òîãî, ÷è âàðòî âæå «ç ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ÿê ç 
ä³â÷àòêàìè, òàê ³ õëîï÷èêàìè ðîçìîâëÿòè ïðî ïðîôåñ³¿, ÿê³ äàþòü çìîãó 
çàáåçïå÷èòè ëþäèí³ ìàòåð³àëüíèé äîáðîáóò», â îö³íö³ íåãàòèâíîãî âïëèâó 
òåëåøîó íà ³äå¿ ñòàòåâî¿ ð³âíîñò³, â òîìó, ùî õëîï÷èê³â âàðòî çàîõî÷óâàòè 
äî «ä³â÷à÷èõ» ³ãîð òà ³ãðàøîê, à ä³â÷àòîê — äî «õëîï÷à÷èõ». Íà êîðèñòü 
òÿæ³ííÿ àìá³âàëåíòíèõ ïîçèö³é äî å´àë³òàðíèõ ñâ³ä÷èòü òàêîæ òå, ùî 
á³ëüø³ñòü ïåäàãîã³â ïåðåêîíàíà â òîìó, ùî «õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ìàþòü 
â ³íòåðåñàõ, çä³áíîñòÿõ òà ïîâåä³íö³ á³ëüøå ïîä³áíîãî, í³æ ð³çíîãî», ùî 
âàðòî çàîõî÷óâàòè ³ õâàëèòè ä³òåé çà îñâîºííÿ íèìè «ñòàòåâîíåòèïîâèõ» 
çàíÿòü — ä³â÷àòîê «çà îñâîºííÿ íèìè ñïîðòèâíèõ ³ãîð, òåõí³÷íèõ óì³íü ³ 
íàâè÷îê, ÿêèìè âæå äîáðå âîëîä³þòü õëîï÷èêè, à îñòàíí³õ — çà óì³ííÿ 
êóõîâàðèòè, øèòè, ïðàñóâàòè, ïðèêðàøàòè, äîãëÿäàòè, îï³êóâàòèñü òîùî, 
ÿêèìè äîáðå âîëîä³þòü ïðåäñòàâíèö³ æ³íî÷î¿ ñòàò³».
Òàêèì ÷èíîì, ÷àñòîòíèé ðîçïîä³ë â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ àíêåòè á³ëü-
øîñò³ ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ï³ä ð³âåíü «àìá³âàëåíòíèé òèï ´ åíäåð-
íèõ îð³ºíòàö³é», ñâ³ä÷èòü ïðî äîì³íóþ÷³ â ïåäàãîã³÷íîìó ñåðå äî âèù³ ñòàòåâ³ 
ñòåðåîòèïè, ïðî òå, ùî ñàìå ÷îëîâ³÷³é ñòàò³ ìóñÿòü íàëåæàòè ïðîâ³äí³ 
(êåð³âí³) ðîë³ â ñóñï³ëüñòâ³, ùî ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â ïîòð³áíî âèõîâóâàòè 
â³äïîâ³äíî äî ñîö³àëüíîî÷³êóâàíèõ ñïîñîá³â. À îòæå, ³ äîòðèìàííÿ ð³çíèõ 
âèõîâíèõ ñòðàòåã³é â ïî÷àòêîâ³é øêîë³ º òèì íàð³æíèì êàìåíåì ñïî-
òèêàííÿ, ÿêèé çóìîâëþº ïðèéíÿòòÿ õèáíèõ âèõîâíèõ òàêòèê. Âîäíî÷àñ 
óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî â ´ åíäåðí³é öàðèí³ íå âñå ãàðàçä ³ â ðîçïîä³ë³ ðîëåé 
â ñ³ì’¿ ³ â ñóñï³ëüñòâ³ â ö³ëîìó, ôîðìóº ãîòîâí³ñòü â÷èòåëüñòâà äî ïîïîâíå-
ííÿ çíàíü, º âàãîìèì àðãóìåíòîì íà êîðèñòü å´àë³òàðíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
×è çàëåæèòü âèá³ð ´åíäåðíî¿ âèõîâíî¿ ñòðàòåã³¿ â÷èòåëüîê ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè â³ä ïåäàãîã³÷íîãî ñòàæó?
Ñåðåä â÷èòåëüîê, ÿê³, çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ, ï³äïàäàëè 
ï³ä îêðåñëåííÿ òèïó òèõ, ÿê³ ïîä³ëÿþòü òðàäèö³éí³ ´åíäåðí³ îð³ºíòàö³¿, 
âèÿâëåíî ÷èìàëî «ïî÷àòê³âö³â», ÿê³ ðîáëÿòü ïåðø³ êðîêè â ïðîôåñ³éí³é 
ä³ÿëüíîñò³. Íà íàø ïîãëÿä, ¿õ òÿæ³ííÿ äî òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ çóìîâ-
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ëåíå, ïåðåäîâñ³ì, òðóäíîùàìè ïîºäíàííÿ ñ³ìåéíèõ òà ñîö³àëüíèõ ðîëåé, 
à îòæå, áàæàííÿì ìàòè íàä³éíèé çàõèñò â³ä ïðîôåñ³éíèõ ïåðåâàíòàæåíü ³ 
ïðèõèñòîê «çà ÷îëîâ³êîì, ÿê çà êàì’ÿíîþ ñò³íîþ». Çà øêàëüíîþ îö³íêîþ 
¿õí³õ «òðàäèö³éíèõ» âèáîð³â â³äïîâ³äåé íå ìîæíà îäíî÷àñíî ñòâåðäæó-
âàòè, ùî öå — òâåðä³ ïåðåêîíàííÿ. Öå, ñêîð³ø çà âñå, ðîçãóáëåí³ñòü ó 
âàæêîìó ïðîôåñ³éíî-ñ³ìåéíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ òà â³äíàõîäæåííÿ, à 
â³äïîâ³äíî, ³ ñóáë³ìàö³ÿ íà âèõîâíèé ïðîöåñ, òðàäèö³éíîãî ïîãëÿäó ÿê 
â³êàìè âïîðÿäêîâàíîãî ñòàíó ì³æñòàòåâèõ âçàºìèí. Ó ñâîþ ÷åðãó, òðàäè-
ö³éí³ ïîãëÿäè çíàõîäÿòü ñâîº æèâëåííÿ â òðàäèö³éíîìó çì³ñò³ îô³ö³éíèõ 
òà ïðèõîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ.
ßêîþ ì³ðîþ ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè îïîñåðåäêîâóþòü ïåäàãîã³÷íèé ïðî-
öåñ — ÿê âèêëàäàííÿ øê³ëüíèõ äèñöèïë³í, òàê ³ îñîáëèâî ïîçàêëàñíó 
òà ïîçàøê³ëüíó âèõîâíó ðîáîòó? Ç ö³º¿ ìåòîþ ï³ä ÷àñ âåðåñíåâîãî ç³-
áðàííÿ, â ÿêîìó áðàëè ó÷àñòü 93 â÷èòåëÿ ì³ñüêèõ ñåðåäí³õ øê³ë, ç íèõ 
27 — ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ¿ì áóëî çàïðîïîíîâàíî îáãîâîðèòè â ôîêóñ-ãðóïàõ 
òà âèíåñòè ñâ³é åêñïðåñ-âåðäèêò ùîäî äèôåðåíö³àö³¿ æ³íî÷î¿ ³ ÷îëîâ³÷î¿ 
ïñèõîëîã³¿ (õëîï÷à÷î¿ òà ä³â÷à÷î¿), òà ñòóïåíÿ ¿¿ çàëåæíîñò³ â³ä ´ åíäåðíî¿ 
ñîö³àë³çàö³¿. Çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â ó÷èòåë³â ïîä³ëèëè òèì÷àñîâî íà 10 
ãðóï, ¿ì äàâàëèñü äëÿ ì³ðè îö³íêè ïðàâäèâîñò³ òàê³ òâåðäæåííÿ: 
 Ä³â÷àòêà, æ³íêè íåñóòü â ñâî¿é äóø³ òîé äðåâí³é ìàòåðèíñüêèé 
³íñòèíêò, ÿêèé ñïîíóêàº ¿õ äî îï³êóþ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
 ×îëîâ³êè, õëîïö³ â³ä íàðîäæåííÿ º á³ëüø àêòèâíèìè â îñâîºíí³ 
íîâèõ òåðèòîð³é, òîìó ¿õíº æèòòºâå çàâäàííÿ — ðîçáóäîâóâàòè 
ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð.
 Ð³çí³ ïñèõîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ ñòàò³ çóìîâëåí³ 
ÿê åâîëþö³éíèìè ÷èííèêàìè, òàê ³ ð³çíèìè ãîðìîíàìè, ÿê³ âïëèâàþòü 
íà ïñèõ³êó ³ ôîðìóþòü, ç îäíîãî áîêó, áåçñòðàøíèõ, àãðåñèâíî íàïî-
ðèñòèõ ë³äåð³â, çäàòíèõ âåñòè çà ñîáîþ, ç ³íøîãî — çàëåæíèõ, ñëóõ-
íÿíèõ, ÷óéíèõ äî ³íøèõ îñ³á, çäàòíèõ ñòâîðþâàòè ñ³ìåéíèé çàòèøîê.
 ×îëîâ³êè º íàáàãàòî ðîçóìí³ø³ â³ä æ³íîê, çäàòíèìè ìèñëèòè 
ïîñë³äîâíî, ëîã³÷íî, áåç åìîö³é, ùî º ïåðåäóìîâîþ óñï³øíîãî îñâîºí-
íÿ ïðèðîäíè÷èõ òà òî÷íèõ äèñöèïë³í. Æ³íêè ìèñëÿòü ïî÷óòòÿìè, 
åìîö³ÿìè, ùî çóìîâëþº åìïàò³éí³ çä³áíîñò³, çäàòí³ñòü äî ñï³â-
ïåðåæèâàííÿ, à îòæå, ³ á³ëüøó ñõèëüí³ñòü äî îñâîºííÿ äèñöèïë³í 
ãóìàí³òàðíîãî öèêëó.
 Âçàºìîäîïîâíþþ÷³ (êîìïëåìåíòàðí³) ïñèõîëîã³÷í³ âëàñòèâîñ-
ò³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, à òàêîæ ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ ðîë³ (ñ³ìåéí³ 
îáîâ’ÿçêè, ïðîôåñ³¿, ñîö³àëüí³ ïîñàäè) — öå íîðìàëüíèé ðîçïîä³ë 
ñòàòåé. Òàê ³ ìàº áóòè, ïðèðîäó íå îáìàíóòè, à ñïðîáà ¿¿ ïîðóøèòè 
îáåðòàºòüñÿ âåëèêèì çëîì — íàäñìåðòí³ñòþ ÷îëîâ³ê³â, àëêîãîë³çìîì 
ó ñ³ì’¿, ñ³ìåéíèìè êðèçàìè òà ìàëîä³òí³ñòþ òîùî.
×ëåíè ôîêóñ-ãðóï (ïî äâ³ äëÿ îö³íêè êîæíîãî ñóäæåííÿ) ÿê åêñïåðòè 
âèñëîâëþâàëè ñâîþ çãîäó çà ï’ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ Ëàéêåðòà. Â³äñîòêîâå 
ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòóïåíÿ îö³íêè ñóäæåíü ïðåäñòàâëåíå íà ðèñ. 2.1.
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Ðèñ. 2.1. Â³äñîòêîâèé ðîçïîä³ë å´àë³òàðíèõ òà ñòåðåîòèï³çîâàíèõ 
ñóäæåíü â÷èòåë³â
Ðåçóëüòàòè îáãîâîðåííÿ â ôîêóñ-ãðóïàõ ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå: ñòàòåâ³ 
óïåðåäæåííÿ îïîñåðåäêîâóþòü ñïðèéíÿòòÿ ´åíäåðíèõ ïðîáëåì ïåâíîþ 
ì³ðîþ, ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî ðîçâ³í÷óâàííÿ øëÿõîì ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðî-
áîòè. Ïðè öüîìó ó÷àñòü â åêñïåðòí³é îö³íö³ îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ñïîíóêàëà 
ãðóïó äî ïðèéíÿòòÿ á³ëüø ñòåðåîòèï³çîâàíèõ ñóäæåíü. ßê ³ ó âèïàäêó 
³íäèâ³äóàëüíèõ ´åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é, ôîêóñ-ãðóïè ç á³ëüø ñòàðøèìè 
çà â³êîì ó÷àñíèöÿìè (à îòæå, ³ ïåäàãîã³÷íèì ñòàæåì), äåìîíñòðóâàëè 
á³ëüø îá’ºêòèâí³ íàóêîâ³ ñóäæåííÿ, í³æ ¿õ ìîëîäø³ êîëåãè. Ïðåâàëþþ÷à 
´åíäåðíà ñòåðåîòèï³çàö³ÿ ñâ³äîìîñò³ ïåðåñ³÷íîãî â÷èòåëÿ çàñâ³ä÷óº ïî-
øèðåí³ñòü òðàäèö³éíèõ ñòàòåâîðîëüîâèõ âèìîã äî íàâ÷àííÿ ³ ïîâåä³íêè 
ñòàòåé, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ñòàâèòü ïåðåä â÷åíèìè ïðîáëåìó ï³äãîòîâêè 
ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â, ÿê³ á ðîçâ³í÷óâàëè ñòàòåâ³ óïåðåäæåííÿ, à îòæå, 
ñòèìóëþâàëè îäíàêîâå òà ð³âíå ñòàâëåííÿ äî õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê.
2.2.2. Îô³ö³éíèé òà «ïðèõîâàíèé» íàâ÷àëüí³ ïëàíè â ´åíäåðí³é 
åêñïåðòèç³ ï³äðó÷íèê³â òà ïîñ³áíèê³â
Ïîòóæíèì çàñîáîì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ñóñï³ëüñòâî â³äòâîðþº ´ åíäåð 
³ ñîö³àëüí³ ñòîñóíêè, º ñèñòåìà îñâ³òè. ¥åíäåðíà êîìïåòåíòí³ñòü ÿê êëþ-
÷îâà ìàº áóäóâàòèñü íà ñó÷àñíèõ çàñàäàõ äèäàêòè÷íî¿ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè 
âèõîâàííÿ. Êîíöåïö³ÿ «ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ», ïðåäñòàâëåíà â ïðà-
öÿõ Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî, Ï.ß. Ãàëüïåð³íà, Ä.Á. Åëüêîí³íà, Ã.Ñ. Êîñòþêà, 
Ñ. Ìàêñèìåíêà òà ³íøèõ â÷åíèõ, áàçóºòüñÿ íà ³äå¿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ 
âïëèâ³â íà ëþäñüêó îñîáèñò³ñòü íå ñò³ëüêè îáñÿãîì çíàíü, ñê³ëüêè àê-
òèâ³çàö³ºþ ñàìîñò³éíèõ âèñíîâê³â, ñóäæåíü, îö³íîê.
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Àíàë³ç ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ç³ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ñâ³ä÷èòü, ùî 
â³ò÷èçíÿíà øêîëà í³êîëè íå áóëà «áåçñòàòåâîþ», ÿê ÷àñòî ãîâîðèëè. Íà-
âïàêè, øêîëà ÷åðåç íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ³ ïåäàãîã³÷íó âçàºìîä³þ 
àêòèâíî ðåàë³çóâàëà ñòàòåâîðîëüîâó ïàðàäèãìó ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ 
ó÷í³â. Ñàìå øêîë³, íà äóìêó áàãàòüîõ ôåì³í³ñòñüêèõ äîñë³äíèöü, íàëå-
æèòü çàñëóãà ïðîâåäåííÿ ³äåé ïðî ïðèðîäíó ðîëüîâó îáìåæåí³ñòü æ³íîê, 
ôîðìóâàííÿ êîìïëåêñ³â ïðîôåñ³éíî¿ íåïîâíîö³ííîñò³ òà ñîö³àëüíî¿ 
äåïðèâàö³¿ ä³â÷àò. 
Äîñë³äæåííÿ çì³ñòó ´ åíäåðíèõ íàñòàíîâ íà ìåçîð³âí³ äàëè çìîãó ïðî-
ñë³äêóâàòè â³äòâîðåííÿ òðàäèö³éíèõ (ïàòð³àðõàëüíèõ) íàñòàíîâ ó ïðàêòèö³ 
øê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ. Â³äîìî, ùî ÞÍÅÑÊÎ âèä³ëÿº ïðèõîâàí³ é â³äêðèò³ 
åëåìåíòè ñòàòåâî¿ äèñêðèì³íàö³¿ â äèäàêòè÷íèõ ïðîãðàìàõ.
Â³äêðèòà äèñêðèì³íàö³ÿ — öå íàÿâí³ñòü ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì 
äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê.
Ïðèõîâàíà äèñêðèì³íàö³ÿ — öå íàÿâí³ñòü ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â ó 
øê³ëüíèõ ìàòåð³àëàõ, ÿê³ ïðîïîíóþòü ä³òÿì ïåâí³ ìîäåë³ äëÿ ³äåíòèô³-
êàö³¿. Ñàìå öåé òèï ïðèõîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ïðèñóòí³é ó øê³ëüí³é 
îñâ³ò³ Óêðà¿íè.
Ïî÷èíàþ÷è ç äèòÿ÷îãî ñàäêà ³ äî àñï³ðàíòóðè, âñ³ ñòîñóíêè â ó÷áîâî-
âèõîâíèõ çàêëàäàõ â³äòâîðþþòü çàêëàäåí³ â êóëüòóð³ óÿâëåííÿ ïðî æ³íîê 
ÿê ï³äëåãëèõ, çàëåæíèõ, òàêèõ, ùî íå ïðàãíóòü äî äîñÿãíåíü, à ïðî ÷îëî-
â³ê³â ÿê äîì³íóþ÷èõ, íåçàëåæíèõ ³ «óñï³øíèõ». Öåé ïðîöåñ íå º ÿâíîþ 
÷è íàâìèñíîþ ìåòîþ îñâ³òè òà íåáàãàòî õòî ç ó÷èòåë³â óñâ³äîìëþº, ùî 
â³í â³äáóâàºòüñÿ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî îêð³ì îô³ö³éíî ïðèéíÿòîãî íàâ÷àëüíîãî 
ïëàíó, çàòâåðäæåíîãî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó 
Óêðà¿íè, â ÿêèé âõîäÿòü íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè òà ï³äðó÷íèêè, ìåòîäè÷í³ 
ïîñ³áíèêè òà ð³çíîãî ðîäó äèäàêòè÷í³ ìàòåð³àëè íà äîïîìîãó â÷èòåëþ, 
ÿêèé ìàº â³äïîâ³äàòè âèìîãàì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ¿¿ ³äåî-
ëîã³¿ òà ïîë³òèö³ â ãàëóç³ îñâ³òè ³ êóëüòóðè, ³ñíóº òàê çâàíèé ïðèõîâàíèé 
íàâ÷àëüíèé ïëàí. Öå ïîíÿòòÿ âïåðøå áóëî çàñòîñîâàíî àìåðèêàíñüêèì 
ïåäàãîãîì Ô³ë³ïîì Äæåêñîíîì. (Jackson, P. (1968). The daily grind. In 
P. W. Jackson Life in classrooms. New York: Hold Rinehart and Winston).
«Ïðèõîâàíèé» íàâ÷àëüíèé ïëàí — öå, ïî-ïåðøå, îðãàí³çàö³ÿ ñàìîãî 
çàêëàäó, ´åíäåðí³ ñòîñóíêè íà ðîáîò³, ´åíäåðíà ñòðàòèô³êàö³ÿ ó÷èòåëü-
ñüêî¿ ïðîôåñ³¿, òîáòî ñòðóêòóðíà íåð³âí³ñòü ó ïåäàãîã³÷í³é ïðîôåñ³¿ íà 
âèêîíàâñüêèõ òà êåð³âíèõ ïîñàäàõ; ïî-äðóãå, ñþäè íàëåæèòü çì³ñò ïðåä-
ìåò³â, íåãëàñíèé ðîçïîä³ë íà «æ³íî÷³» òà «÷îëîâ³÷³» ïðåäìåòè; ïî-òðåòº, 
ñòèëü âèêëàäàííÿ, ð³çíà ðåàêö³ÿ â÷èòåë³â íà ïîâåä³íêó õëîïö³â òà ä³â÷àò 
íà óðîö³ òà â øêîë³; ´ åíäåðí³ ñòåðåîòèïè ó øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèêàõ òà íà-
â÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó ìàòåð³àë³, ïðîãðàìîâîìó çàáåçïå÷åíí³. Ö³ ÷îòèðè 
âèì³ðè íåâèäèìîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó íå ïðîñòî â³äîáðàæàþòü ´ åíäåðí³ 
ñòåðåîòèïè, à é ï³äòðèìóþòü ´åíäåðíó íåð³âí³ñòü, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó 
÷îëîâ³÷îìó ³ äîì³íàíòíîìó é íåäîîö³íþþ÷è æ³íî÷å ³ íåòèïîâå.
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«Ïðèõîâàíèé» íàâ÷àëüíèé ïëàí — öå òîé çì³ñò äèäàêòè÷íîãî ìàòåð³-
àëó, à òàêîæ âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ ç îñîáàìè ð³çíî¿ ñòàò³, ÿêèé â îïîñåðåä-
êîâàíèé ñïîñ³á «ïîñèëàº» ïåâí³ ´ åíäåðí³ íàñòàíîâè — ÿê òðàäèö³éíîãî, 
òàê ³ å´àë³òàðíîãî õàðàêòåðó. Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ öþ â³äì³íí³ñòü 
ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó òàêèé ñïîñ³á: 
Порівняння офіційного і прихованого навчального плану
Приклади: статус-кво 
де-юре
Приклади: статус-кво 
де-факто
Однакові навчальні дис-
ципліни  для дівчат і 
хлопців
Існують статеві розбіжності організації таких дисциплін, як 
військова підготовка, ручна праця (для хлопчиків), медична під-
готовка, обслуговуюча праця (для дівчат)
Однакове виховання 
дітей незалежно від їх 
статевої належності
В школі превалюють різні педагогічні вимоги до поведінки статей: 
дівчаток вважають менш здібними, проте посидючими, тому 
більше урочного часу в опитуванні домашніх завдань, а також в 
поясненні нового матеріалу, особливо з наук точних, пересічний 
вчитель приділяє учням, а не ученицям (ця різниця в часі від-
повідає співвідношенню від 1/3 до 2/3) хлопців заохочують до 
активності та досягнень в знаннях, дівчат до відповідальності 
та слухняності.
Рівний доступ до профе-
сійної освіти, заохочення 
до кар’єри
Хлопців заохочують до такого вибору професійної освіти (інжене-
рії, будівництва, транспорту, юриспруденції), яка в майбутньому 
дасть змогу великих заробітків, дівчат — навпаки.
Однакові ціннісні орієн-
тації у навчально-вихов-
ному процесі
На практиці дівчатам підкреслюють цінність для жінки сім’ї та 
дітей, а хлопцям — соціально-економічного престижу та само-
достатності
Òàêèì ÷èíîì, ïðèõîâàíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ì³ñòèòü ó ñîá³ ÷èìàëî 
íåïðÿìèõ, ä³þ÷èõ íà ï³äñâ³äîì³ñòü ïîñò³éíèõ âêàç³âîê íà òå, ÷èì ìà-
þòü çàéìàòèñü îñîáè ÷îëîâ³÷î¿, à ÷èì — æ³íî÷î¿ ñòàò³. Â³äïîâ³äíî äî 
öèõ òðàäèö³éíèõ íàñòàíîâ íàáóâàºòüñÿ ³ ð³çíå çàñâîºííÿ îñîáèñò³ñíèõ 
ö³ííîñòåé òà æèòòºâèõ îð³ºíòèð³â, â ÿêèõ «÷îëîâ³÷å» ñòàº äîì³íóþ÷èì, 
à «æ³íî÷å» — ï³äïîðÿäêîâàíèì.
Ñó÷àñíèìè äîñë³äíèêàìè âèçíà÷åíî, ùî ïðèõîâàíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí 
ìàº äîñòàòíüî øèðîêèé ä³àïàçîí. Òàê, ². Ïðåäáîðñüêà íàãîëîøóº, ùî 
â³í êîíòðîëþº äèòÿ÷ó ïîâåä³íêó ÷åðåç ïîâñÿêäåííèé îäÿã («ä³â÷à÷èé» òà 
«õëîï’ÿ÷èé»), ùî ïåðåäáà÷àº ôîðìàëüíó/ðåëàêñ³éíó ïîâåä³íêó, êîíòðîëü 
ãîëîñ³â ³ ô³çè÷íó âçàºìîä³þ ì³æ ä³òüìè. ²íøèé àñïåêò ïðèõîâàíîãî íà-
â÷àëüíîãî ïëàíó ïîâ’ÿçàíèé ç âèâ÷åííÿì ñòåðåîòèï³â ó êíèæêàõ. Àâòîðêà 
ñòâåðäæóº, ùî ïåâíèé â³äõ³ä â³ä ñåêñèçìó ñòîñóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì ÷àñòîòè 
çãàäóâàííÿ æ³íî÷èõ îáðàç³â, à íå çîáðàæåííÿ ¿õí³õ ðîëåé [18, 226-227]. 
Ïðèõîâàíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí áóëî âèçíà÷åíî ÿê ìåòàêîìóí³êàö³¿ — ìîâó, 
÷åðåç ÿêó â³äáóâàºòüñÿ ñîö³àëüíèé êîíòðîëü.
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Þðèäè÷íà ð³âíîïðàâí³ñòü õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê íå îçíà÷àº ¿õíüî¿ ôàê-
òè÷íî¿ ð³âíîïðàâíîñò³ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³. Òàêèé âèñíîâîê 
áóëî çðîáëåíî íà ï³äñòàâ³ ´ åíäåðíî¿ åêñïåðòèçè íàâ÷àëüíèõ ï³äðó÷íèê³â 
³ ïîñ³áíèê³â. 
ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ ï³äðó÷íèê³â ³ ïî-
ñ³áíèê³â º ïðèêëàäàìè ÿê ´åíäåðíîãî äèñáàëàíñó (õëîï÷èêè ³ ÷îëîâ³êè 
çîáðàæåí³ ä³þ÷èìè îñîáàìè, íåçàëåæíèìè ³ òâîð÷èìè, à æ³íêè ³ ä³-
â÷àòêà — ïàñèâíèìè ïåðñîíàìè, ùî ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òóðáîòè), 
òàê ³ ïðîÿâó ñåêñèçìó (çàðîçóì³ëå, çâåðõíº, çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â îäí³º¿ ñòàò³ äî ³íøî¿).
Â³ä÷óòíî âïëèâàº íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ïðåäñòàâëåíèé ó ë³òåðàòóð³ 
´åíäåðíèé îáðàç ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêè, îñê³ëüêè â³í ôîðìóº ñâ³äîì³ ÷è ï³ä-
ñâ³äîì³ óñòàíîâêè íà ïðàâèëüíó (ï³äòðèìàíó, ñõâàëåíó) ÷è íåïðàâèëüíó 
(ðîçêðèòèêîâàíó, ð³äêî ïðåäñòàâëåíó) ïîâåä³íêó.
¥åíäåðíà åêñïåðòèçà òåêñò³â (ï³äðó÷íèê³â, ïîñ³áíèê³â, ë³òåðàòóðíèõ 
òâîð³â, ìóëüòô³ëüì³â, ê³íîô³ëüì³â) ´ ðóíòóºòüñÿ íà êîíòåíò-àíàë³ç³ òåêñòó 
çà ïåâíèìè êðèòåð³ÿìè. Éäåòüñÿ ïðî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ÷àñòîòè çî-
áðàæåíü ñòàòåé çàãàëîì, ó ïåâíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, ó ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ 
ðîëÿõ. Ï³äðó÷íèêè, íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè º íîñ³ÿìè ïåâíîãî ³íôîðìàö³é-
íîãî äèñêóðñó (ìîâëåííºâîãî ïîâ³äîìëåííÿ), ÿêèé ïðîïàãóº îð³ºíòîâàí³ 
íà òðàäèö³éí³ àáî ïàðòíåðñüê³ ´åíäåðí³ ðîë³ ñìèñëè, æèòòºâ³ ö³ííîñò³. 
Îòæå, ÷àñòîòà ïåâíèõ äèñêóðñ³â º çàñîáîì ï³äòðèìêè ÷è íàâ’ÿçóâàííÿ 
â³äïîâ³äíèõ ìîäåëåé ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè.
Ïàòð³àðõàëüíà (òðàäèö³éíà) äèñêóðñèâíà êîíô³ãóðàö³ÿ ïîä³ëÿº ñôåðè 
ä³ÿëüíîñò³, ñóñï³ëüí³ òà ñ³ìåéí³ ðîë³ íà ÷îëîâ³÷³ é æ³íî÷³, äîì³íóþ÷³ ³ 
ï³äëåãë³. 
Ïîð³âíÿéìî çì³ñò ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â äëÿ ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè, âèäàíèõ â 90-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, ÷àñòêîâî ïðåäñòàâëåíèõ 
â ìàòåð³àëàõ Äåðæàâíî¿ äîïîâ³ä³ ïðî ñòàíîâèùå ä³òåé â Óêðà¿í³ (çà ï³ä-
ñóìêàìè 2002 ðîêó), óçàãàëüíåíèõ ó òàáëèö³ 2.1.
Òàáëèöÿ 2.1
Ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàòåé ó äèäàêòè÷íèõ матеріалах 90-х років
¹
¥åíäåðí³ êàòåãîð³¿ 
â çàãîëîâêàõ 
òà ìàëþíêàõ
Ê³ëüê³ñòü îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ 
ñòàò³ (õëîï÷èê³â òà 
 äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â ó %)
Ê³ëüê³ñòü îñ³á æ³íî-
÷î¿ ñòàò³ (ä³â÷àòîê 
òà  äîðîñëèõ 
æ³íîê ó %)
1 Â ö³ëîìó 55 45
2 Â òðàäèö³éíèõ ñ³ìåéíèõ òà 
ñîö³àëüíèõ ðîëÿõ
64 36
3 Â «íåòèïîâèõ» ñ³ìåéíèõ 
òà ñîö³àëüíèõ ðîëÿõ
20 80
4 ßê äîì³íóþ÷³ ãåðî¿, ÿê³ 
òâîðÿòü ïîä³þ
68 32
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5 Â ïîçèö³¿ çàëåæíîñò³ â³ä 
³íøèõ
24 76
6 Âäîìà, â ãîñïîäàðñüêèõ 
ñïðàâàõ
32 68
7 Â ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ðîëÿõ 
(ïðîôåñ³éíèõ, â³éñüêîâèõ, 
ïîë³òè÷íèõ) 
72 28
8 Ó äîãëÿä³ çà ä³òüìè, îï³ö³ 
çà ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó, 
òâàðèíàìè
25 75
9 ßê ñì³ëèâö³, ãåðî¿ ïîä³¿ 88 12
10 Çà ëåãêîâàæíèìè çàíÿò-
òÿìè
42 58
Íàìè áóëà ïðîâåäåíà ´åíäåðíà åêñïåðòèçà ï³äðó÷íèê³â ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè: «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ», «ß ³ Óêðà¿íà», «Ìàòåìàòèêà», «Óêðà¿íñüêà 
ìîâà», «Ð³äíà ìîâà», «Áóêâàð», «×èòàíêà» (âñüîãî 20 ï³äðó÷íèê³â), âè-
äàí³ ó 2007-2010 ðð.1 (äèâ. Äîäàòêè 4, 5). 
Âèÿâëåíî, ùî êîìïëåêòè ï³äðó÷íèê³â, ñòâîðåíèõ ó 2007-2010 âèãiäíî 
âiäðiçíÿþòüñÿ â³ä ï³äðó÷íèê³â 80–90-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ùîäî ðîçøèðåííÿ 
êîëà çàíÿòü æiíî÷î¿ còaòi, íàáëèæåííÿì äî íåòðàäèö³éíèõ («÷îëîâi÷èõ») 
ïðîôåñié, i íàâïàêè. Öÿ òåíäåíöiÿ  äî å´àë³òàðíîñò³ º äîñèòü ïîì³òíîþ. 
i çäåá³ëüøîãî çàëåæèòü â³ä ñòàò³ àâòîðiâ ïiäðó÷íèêiâ.
Ó ö³ëîìó ó çàãîëîâêàõ ïåðåâàæàº ÷îëîâ³÷à ñòàòü (²= 6,2; p = 0,013). 
Ñåðåä êàçêîâèõ ãåðî¿â òàêîæ ïåðåâàæàþòü îñîáè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ (òàáë. 5, 
ãðàô³ê 2.1).
Òàáëèöÿ 2.2
×îëîâ³÷à Æ³íî÷à ² p
Â ö³ëîìó 105 (59,3%) 72 (40,7%) 6,2 0.013
Òðàäèö³éí³ ðîë³ 3 (75%) 1 (25%)
Íåéòðàëüí³ ðîë³ 710 (50%) 710 (50%) 0,0 1
Ãîëîâí³ ïåðñîíàæ³ 8 (44,4%) 10 (55,6%) 0,2 0.637
Ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè 0 (0%) 1 (100%)
Êàçêîâ³ ãåðî¿ 13 (72,2%) 5 (27,8%) 3,6 0.059
1 Êîíòåíò-àíàë³ç òà ñòàòèñòè÷íî-ìàòåìàòè÷íà îáðîáêà áóëè ïðîâåäåí³ ìàã³ñòåðêîþ 
ÒÍÏÓ ³ì. Â.Ãíàòþêà Øóëüãîþ ².Ì.
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Ãðàô³ê 2.1
1. Â ö³ëîìó. 2. Òðàäèö³éí³ ðîë³. 3. Íåéòðàëüí³ ðîë³. 4. Ãîëîâí³ ïåðñîíàæ³. 
5. Äðóãîðÿäí³ ïåðñîíàæ³. 6. Ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè. 7. Âäîìà. 8. Ïîçà äî-
ìîì. 9. Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. 10. Êàçêîâ³ ãåðî¿.
Ó ìàëþíêàõ ÷îëîâ³÷à ñòàòü òåæ ïîêàçàíà çíà÷íî ÷àñò³øå, í³æ æ³íî÷à 
(ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 2:1). Ïðè÷îìó õëîï÷èêè âèñòóïàþòü ïåðåâàæíî ãîëî-
âíèìè  ïåðñîíàæàìè, àêòèâíèìè, ïîçà äîìîì òà ó òðàäèö³éíèõ ðîëÿõ. 
Âîäíî÷àñ ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ³ ïîçèòèâíà òåíäåíö³ÿ — çîáðàæåííÿ  ð³âíîñò³ 
ñòàòåé òà ¿õ ðîëåé ó ïåðñîíàæàõ ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè, âäîìà, â 
ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Æ³íî÷à ñòàòü ³ íàäàë³ çîáðàæåíà ó äðóãîðÿäíèõ  ðîëÿõ 
(òàáë. 2.3, ãðàô³ê 2.2) 
Òàáëèöÿ 2.3
×îëîâ³÷à Æ³íî÷à ² p
Â ö³ëîìó 2303 (62,1%) 1406 (37,9%) 216,9 0,000
Òðàäèö³éí³ ðîë³ 674 (62,4%) 406 (37,6%) 66,5 0,000
Íåéòðàëüí³ ðîë³ 869 (62,8%) 514 (37,2%) 91,1 0,000
Ãîëîâí³ ïåðñîíàæ³ 698 (61,2%) 443 (38,8%) 57,0 0,000
Äðóãîðÿäí³ ïåðñîíàæ³ 262 (53,5%) 228 (46,5%) 2,4 0,125
Ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè 167 (50,9%) 161 (49,1%) 0,1 0,740
Âäîìà 196 (49,2%) 202 (50,8%) 0,1 0,764
Ïîçà äîìîì 1160 (57,3%) 865 (42,7%) 43,0 0,000
Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 98 (49,5%) 100 (50,5%) 0,0 0,887
Казкові герої 227 (68,8%) 103 (31,2%) 46,6 0,000
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Ãðàô³ê 2.2
1. Â ö³ëîìó. 2. Òðàäèö³éí³ ðîë³. 3. Íåéòðàëüí³ ðîë³. 4. Ãîëîâí³ ïåðñîíàæ³. 5. Äðó-
ãîðÿäí³ ïåðñîíàæ³. 6. Ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè. 7. Âäîìà. 8. Ïîçà äîìîì. 
9. Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. 10. Êàçêîâ³ ãåðî¿.
×îëîâ³÷à ñòàòü òàêîæ ïåðåâàæàº ó òåêñòàõ (63%, ² = 12.5; p < 0.001), 
äå âèêîíóº,ÿê ïðàâèëî,  òðàäèö³éí³ ðîë³ (61.1%, ² = 5.5; p = 0.019). Âæå 
á³ëüø ïîì³òíîþ º òåíäåíö³ÿ äî å´àë³òàðíîñò³, îñê³ëüêè çîáðàæåííÿ ïåð-
ñîíàæ³â ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè äîñÿãàº áëèçüêî 75%, ² = 10.3; 
p = 0.001) (òàáë. 2.4, ãðàô³ê 2.3).
Òàáëèöÿ 2.4 
×îëîâ³÷à Æ³íî÷à I p
Â ö³ëîìó 116 (63%) 68 (37%) 12,5 0,000
Òðàäèö³éí³ ðîë³ 69 (61,1%) 44 (38,9%) 5,5 0,019
Íåéòðàëüí³ ðîë³ 52 (52%) 48 (48%) 0,2 0,689
Ãîëîâí³ ïåðñîíàæ³ 10 (41,7%) 14 (58,3%) 0,7 0,414
Ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè 32 (74,4%) 11 (25,6%) 10,3 0,001
Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 1 (50%) 1 (50%)  
Êàçêîâ³ ãåðî¿ 23 (62,2%) 14 (37,8%) 2,2 0,139
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Ãðàô³ê 2.3 
ßê ïðàâèëî, ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ïåðñîíàæ³ ïðåäñòàâëåí³ â òðàäèö³éíèõ 
ðîëÿõ, äå ïåðø³ òâîðÿòü ïîä³þ, à äðóã³ ìàþòü ñïðàâó ç îáñòàâèíàìè, ùî 
ñêëàëèñÿ ïîçà ¿õ âëàñíèì âîëåâèÿâëåííÿì. Ïðî ÷îëîâ³÷ó ñòàòü éäåòüñÿ ó 
ð³çíèõ òåêñòîâèõ òà ³ëþñòðàòèâíèõ ìàòåð³àëàõ íàáàãàòî ÷àñò³øå, í³æ 
ïðî æ³íî÷ó (ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 7 äî 1), îñòàíí³é íàäàºòüñÿ ëèøå áëèçüêî 
30 % æèòòºâîãî ïðîñòîðó. Â òðàäèö³éíèõ, «äîìàøí³õ» âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, 
ÿê-îò: îï³êóâàííÿ, íàó÷³ííÿ, ïðèáèðàííÿ, äîãëÿä òîùî, ä³â÷àòîê çîáðàæó-
þòü óñì³õíåíèìè, ãàðíî âáðàíèìè, àêóðàòíèìè, â³äêðèòèìè äî êîíòàêò³â ³ 
ñï³ëêóâàííÿ; õëîï÷èê³â âäîìà — ÷àñòî ðîçãóáëåíèìè, òàêèìè, ùî íå ìîæóòü 
äàòè ñîá³ ðàäè, íåîõàéíèìè, ðîçõðèñòàíèìè. Âèêîíàííÿ ïîáóòîâî¿ ïðàö³ 
ì³öíî çàêð³ïëåíå çà æ³íî÷îþ ñòàòòþ (ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 1 äî 2). 
Ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷àñòîòè çîáðàæåíü ÷îëîâ³ê³â (õëîï÷èê³â) òà æ³íîê 
(ä³â÷àòîê) ó çì³ñò³ òåêñò³â, çàãîëîâê³â, ³ëþñòðàòèâíèõ ìàòåð³àëàõ ó òðà-
äèö³éíèõ òà å´àë³òàðíèõ (ïàðòíåðñüêèõ) ðîëÿõ ñâ³ä÷èòü ïðî î÷åâèäíó 
ïîçèòèâíó òåíäåíö³þ äî çì³íè ´åíäåðíèõ íàñòàíîâ. Çàãàëîì ÷îëîâ³÷à 
òà æ³íî÷à ñòàò³ ð³âíîö³ííî çîáðàæåí³ ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè, 
äîìàøíüî-ñ³ìåéí³é ñôåð³ òà â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ (òàáë. 2.5, ãðàô³ê 2.4).
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Òàáëèöÿ 2.5. 
×îëîâ³÷à Æ³íî÷à ² p
Â ö³ëîìó 2524 (62%) 1546 (38%) 235,0 0,000
Òðàäèö³éí³ ðîë³ 746 (62,3%) 451 (37,7%) 72,7 0,000
Íåéòðàëüí³ ðîë³ 1631 (56,2%) 1272 (43,8%) 44,4 0,000
Ãîëîâí³ ïåðñîíàæ³ 716 (60,5%) 467 (39,5%) 52,4 0,000
Äðóãîðÿäí³ ïåðñîíàæ³ 262 (53,5%) 228 (46,5%) 2,4 0,125
Ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè 199 (53,5%) 173 (46,5%) 1,8 0,178
Âäîìà 196 (49,2%) 202 (50,8%) 0,1 0,764
Ïîçà äîìîì 1160 (57,3%) 865 (42,7%) 43,0 0,000
Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 99 (49,5%) 101 (50,5%) 0,0 0,888
Êàçêîâ³ ãåðî¿ 263 (68,3%) 122 (31,7%) 51,6 0,000
Ãðàô³ê 2.4
1. Â ö³ëîìó. 2. Òðàäèö³éí³ ðîë³. 3. Íåéòðàëüí³ ðîë³. 4. Ãîëîâí³ ïåðñîíàæ³. 5. Äðóãîðÿäí³ 
ïåðñîíàæ³. 6. Ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè. 7. Âäîìà. 8. Ïîçà äîìîì. 9. Â ïðîöåñ³ íà-
â÷àííÿ. 10. Êàçêîâ³ ãåðî¿.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ìàéæå ó âñ³õ ï³äðó÷íèêàõ âèÿâëåíà ´åíäåðíà 
àñèìåòð³ÿ ìîâè ³ç çíà÷íèì ìàðêóâàííÿì ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ (Äîäàòîê ¹ 4, 
5), ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çâåðòàííÿõ: «Ëþáèé ïåðøîêëàñíèêó! Äîðîãèé 
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äðóæå!», õî÷à âæå çóñòð³÷àºòüñÿ ³ ïàðèòåòí³ñòü ó çâåðíåíí³: «Òè ïîäî-
ðîñë³øàâ/ïîäîðîñë³øàëà».
Ó âñ³õ ï³äðó÷íèêàõ ùå ïîëÿðíî äèôåðåíöiþþòüñÿ ïðîôåñi¿ ÷îëîâiêiâ ³ 
æiíîê íà ïðåäìåòíî-³íñòðóìåíòàëüí³ òà åìîö³éíî-åêñïðåñèâí³. ×îëîâiêè 
â íèõ ïîñòàþòü êîñìîíàâòàìè, ìåõàíiçàòîðàìè, âîäiÿìè, ìàéñòðàìè, â÷å-
íèìè, æiíêè ïåðåâàæíî ïðåäñòàâëÿþòü ïðîôåñi¿, ñïðÿìîâàíi íà äîãëÿä 
çà iíøîþ ëþäèíîþ — äîìîãîñïîäàðêè, ìåäñåñòðè, â÷èòåëüêè, ë³êàðêè. 
×îëîâiêè, õëîï÷èêè íà ³ëþñòðàö³ÿõ çîáðàæåíi åíåðãiéíèìè, àêòèâíèìè, 
æiíêè òà äiâ÷àòêà — ïàñèâíèìè, çàëåæíèìè, êèìîñü îïiêóâàíèìè. 
Ïîì³òíà òåíäåíö³ÿ äî âèð³âíþâàííÿ ïîçèö³é ñòàòåé òà çîáðàæåííÿ ¿õ ó 
å´àë³òàðíèõ ðîëÿõ íà ñòîpiíêax «Áóêâàðÿ», «×èòàíêè», «ß ³ Óêðà¿íà». Îñîáè 
÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ïîêàçàí³ ç àíäðîã³ííèìè ÿêîñòÿìè, ïðåäñòàâëåí³ ó íåòðà-
äèö³éí³é äëÿ ¿õíüî¿ ñòàò³ ä³ÿëüíîñò³ — õëîï÷èêè äîãëÿäàþòü çà  êóð÷àòàìè 
(ãîäóþòü ¿õ), ), ïðèáèðàþòü ó ê³ìíàò³, â³øàþòü îäÿã ñóøèòèñü, ãîäóþòü ðèáîê, 
òàòî ðîáèòü çàêðóòêè. Ïðîòå, á³ëüø³ñòü ³ëþñòðàö³é çîáðàæàº ïpeäñòaâíèêiâ 
÷îëîâi÷î¿ còaòi: ìóçèêàíò, êóõàð, ïîëiòèê, êaïiòaí, àêâàëàíãiñò, ñòàëåâàð, 
ëiêàð, øâåöü, ìåõàíiçàòîð, ãåòüìàí, ÿê-îò ó â³ðø³:   
Ó÷èòåëü, ë³êàð, íàóêîâåöü,
Áàíê³ð, ïèñüìåííèê ³ øàõòàð — 
Âñ³ íàçèâàþòü ãîëîâíîþ
Îäíó ïðîôåñ³þ — øêîëÿð!...
Å´àë³òàðí³ ðîë³ ïîêàçàí³ ó ñï³ëüíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ îáîõ ñòàòåé: õëîï-
÷èêè ³ ä³â÷àòêà ãðàþòüñÿ ó ãðó «Êâà÷» ðàçîì ÷èòàþòü êíèãè ó á³áë³îòåö³; 
çáèðàþòü ó ñàäó óðîæàé; äîïîìàãàþòü áàòüêàì ñàäèòè êâ³òè.
Ïðèêëàäîì ïîçèòèâíîãî âç³ðöÿ äëÿ íàáóòòÿ ä³òüìè ´åíäåðíî¿ òà íà-
ö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³  º â³ðø «Êîâàë³âíà» Ë³ä³¿ Êîìïàí³ºöü:
— Çâ³äêè òè?
— Ç ßâîðîâà.
— À ÷èÿ òè?
— Êîâàëüîâà.
Â ìåíå òàòî êîâàëü,
² ä³äóñü áóâ êîâàëü,
² ì³é áðàò — êîâàëåíêî.
— À ÿê çâóòü òåáå?
— Îëåíêà.
— Íó, áóâàé!
Ðîñòè çäîðîâà,
Êîâàë³âíî ç ßâîðîâà!
Ó â³ðø³ «Áðàòèê ³ ñåñòðè÷êà» ïîêàçàíà ð³âí³ñòü îáîõ ñòàòåé ó âçà-
ºìîòóðáîò³. 
Áðàòèê äëÿ ñåñòðè÷êè
×èñòèòü ÷åðåâè÷êè,
Ñïë³â áè÷êà ç ñîëîìè,
Ñêëå¿â ç øèøîê ãíîìà.
² òåïåð ïî êèëèìêó
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¯çäèòü ãíîìèê íà áè÷êó.
À ñåñòðè÷êà, õî÷ ìàëà,
Ãîëêó é çàïîëî÷ âçÿëà,
Âèøèëà äâà íîñèêè,
Ùå é äâîº î÷åíÿòîê,
Íà÷å ìà÷åíÿòîê.
² âæå ³ç ñîðî÷èíè
Ñï³âàþòü äâ³ ïòàøèíè
Íà ð³çí³ ãîëîñè…
Íà, áðàòèêó, íîñè!.»
Ó ï³äðó÷íèêó «ß ³ Óêðà¿íà äëÿ 2 êë.» çíàõîäèìî ìàëþíêè ³ òåêñòè ³ç 
çîáðàæåííÿì õëîï÷èê³â ÿê ïåðñîíàæ³â ³ç àíäðîã³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè, 
÷óéíèõ ³ òóðáîòëèâèõ: õëîï÷èê ïðèí³ñ ïðîäóêòè ³ äîïîìàãàº áàáóñ³ ãîòóâàòè 
¿ñòè (ñ. 69); ìèº ï³äëîãó; ÷èòàº êíèãó ìîëîäøîìó áðàòèêó, ïåðå îäÿã, ãîäóº 
ðèáîê (ñ. 73-74). Ïåòðèê çàëèøèâñÿ âäîìà, ùîá äîãëÿäàòè ñâîþ õâîðó ìàò³ð. 
Ä³â÷àòêà ïîêàçàí³ àêòèâíèìè (êàòàþòüñÿ íà ñàí÷àòàõ, ëèæàõ, ë³ïëÿòü 
ñí³ãîâó áàáó òà â³äãîðòàþòü ñí³ã) (ñ. 54).  
Ïðîòå º ³ëþñòðàö³¿, äå îáèäâ³ ñòàò³ çîáðàæåí³ çà ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèìè 
çàíÿòòÿìè: áåøêåòóþòü íà ïåðåðâ³ (ñ. 9), ãðàþòü  ó áàñêåòáîë, ëîâëÿòü 
ðèáó (ñ. 12), ïåðåìîæö³ — óñ³ õëîï÷èêè (ñ. 135), ä³â÷àòêà ñïîñòåð³ãàþòü, 
ÿê õëîï÷èêè ëîâëÿòü ðèáó, âèøèâàþòü (ñ. 142), ìàìà çàéìàºòüñÿ ç äî-
÷êîþ, à òàòî ïðèéøîâ äîäîìó (ñ. 69).  Õëîï÷èêè ðÿòóþòü ïòàøåíÿò-
êî, ùî âèïàëî ç ãíiçäà, ôîòîãðàôóþòü, ñàäæàþòü äåðåâî, äîãëÿäàþòü 
çà êðîëèêàìè, ðåìîíòóþòü âåëîñèïåä, êàòàþòüñÿ íà ðîëèêoâié äîøöi, 
ãðàþòü ó ì’ÿ÷à, êîcìoíaâò³â òîùî. Êîëî çàíÿòü ä³â÷àòîê îáìåæóºòüñÿ 
ïpèáèpàííÿì êiìíaòè, ïëàâàííÿì íà äîøö³ äëÿ ñåðôiíãó, ìèëyâàííÿì ó 
äçåðêàëi, âèïacàííÿì ãóñåé, ïîçóâàííÿì ïåðåä ôîòîàïàðàòîì. Äîðîñëi æiíêè 
âèñòóïàþòü ó ðîëÿõ ìàìè, ñòþàðäåñè. Âîíè çàéíÿò³ øèòâîì, çáèðàííÿì 
óðîæàþ â ñàäêó, ãðîþ íà ïiaíiío â êîëi äiòåé, çàêîëèñóâàííÿì äèòèíè, 
ïiäðóáëþâàííÿì äî÷÷èíîãî ïëàòòÿ÷êà. 
Ó çì³ñò³ òåæ çíàõîäèìî ñòàòåâîâ³äïîâ³äí³ âïîäîáàííÿ ä³òåé:
«— ß ëþáëþ ÷èòàòè, îñîáëèâî êàçêè ïðî çâ³ð³â. Ó ìåíå º á³áë³îòå÷êà 
òàêèõ êíèæå÷îê, — ñêàçàëà Îêñàíà. 
— À ÿ ëþáëþ ìàéñòðóâàòè. Îñü çàðàç ìè ç ä³äóñåì ðîáèìî ñïðàâæíþ 
ñêðèíþ. À ðàìî÷êè äî ìàìèíèõ âèøèâîê ÿ ñàì âèãîòîâèâ, — ìîâèâ Ñåðã³é» 
(ñ. 13). 
Ïðè âèâ÷åíí³ òåìè «Ïîâîäüñÿ ç ³íøèìè òàê, ÿê òè õîò³â áè, ùîá 
ïîâîäèëèñü ç òîáîþ» º  ïîðàäè â³ä îáîõ ñòàòåé. Ïîðàäè õëîï÷èêà òà 
ä³â÷èíêè ïðîòèëåæí³ çà çì³ñòîì.  Ó÷í³ ïîâèíí³ îáðàòè ò³, ÿêèìè âîíè 
êîðèñòóþòüñÿ ó æèòò³, àáî òå, ùî áðàêóº êîæí³é ñòàò³. Îñü ö³ ïðàâèëà:
       Ïîðàäè Îêñàíêè
Óì³é óâàæíî âèñëóõàòè ³íøèõ
Íå çàäàâàéñÿ: òè òàêèé, ÿê ³ âñ³
Íå ñâàðèñÿ, à çíàõîäü ñï³ëüíó ìîâó
Íå õâàëèñÿ, à ðîáè
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Íå ñïåðå÷àéñÿ, à ïåðåêîíóé
Äîïîìàãàé — ³ òîá³ äîïîìîæóòü
Ñóìë³ííî âèêîíóé çàâäàííÿ: çíàííÿ çàâæäè ñòàíóòü ó ïðèãîä³
Íå ë³íóéñÿ: ïðàöÿ ïðèêðàøàº ëþäèíó
Ïîâàæàé ñòàðøèõ çà ñåáå, íå îáðàæàé ìåíøèõ
Íå ïåðåæèâàé, ÿêùî õòîñü êðàùèé çà òåáå.
Ñïðîáóé ñàì ñòàòè êðàùèì
         Ïîðàäè Ìèêîëêè 
Âèðîáëÿé êîìàíäíèé ãîëîñ: êðè÷è íà ð³äíèõ ³ íà òèõ, õòî íå ìîæå â³äïîâ³ñòè 
òîá³ òèì ñàìèì
Î÷îëþé óñå, íàâ³òü çãðàþ ãóñàê³â
Ãîëîñóé çà ñåáå îáîìà ðóêàìè
Ñì³ëèâî çàõèùàé òèõ, õòî ³ ñàì çà ñåáå ïîñòî¿òü
Íå íàìàãàéñÿ âèêîíóâàòè âñ³ çàâäàííÿ, íå âñå ìîæå çíàäîáèòèñü ó æèòò³
Íå õî÷åø — íå ðîáè, êðàùå â³äïî÷èíü.
Ó ï³äðó÷íèêó «Óêðà¿íñüêà ìîâà» äëÿ 2 êëàñó äîòðèìàíà ð³âí³ñòü ³ 
ïàðèòåòí³ñòü ñòàòåé ó íàâ÷àëüíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòå â³ä÷óòíîþ 
º ùå ´åíäåðíà ìîâíà àñèìåòð³ÿ. Òàê, ó òåêñòàõ «ìàìà» çóñòð³÷àºòüñÿ ó 
ø³ñòü ðàç³â ÷àñò³øå, í³æ «òàòî» (13:2). Ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷îëîâ³÷èõ ³ìåí 
äî æ³íî÷èõ ÿê 32:11,  «õëîï÷èê» çóñòð³÷àºòüñÿ 4 ðàçè, íàòîì³ñòü «ä³-
â÷èíêà» â³äñóòíº (4:0). ¥åíäåðíî-íåéòðàëüí³ ñëîâà ó ìíîæèí³ — «ä³òè» 
(7 ðàç³â) ³ «øêîëÿð³» — 1 ðàç. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ñë³â «áàáóñÿ»/«ä³äóñü» 
(3:2) «ñèí»/«äî÷êà» (1:0).
Ó÷àñòü îáîõ ñòàòåé ó íàâ÷àëüíèõ ðîëÿõ òåæ º ïàðèòåòíîþ: äâîº õëîï-
÷èê³â òà ä³â÷èíêà áåðóòü êíèãè ó á³áë³îòåö³ (ñ. 64), ÷èòàþòü ï³äðó÷íèê. 
Ó çìàãàííÿõ îáèäâ³ ñòàò³ òåæ ïîêàçàí³ ð³âíîö³ííèìè: ä³â÷èíêà ç õëîï÷èêîì 
á³æàòü äèñòàíö³þ (ñ. 35). Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ïîêàçàí³ àêòèâíèìè ó ð³çíèõ 
âèäàõ ä³ÿëüíîñò³: õëîï÷èê — êàòàºòüñÿ íà âåëîñèïåä³, ä³â÷àòêà çáèðàþòü 
ãðèáè (ñ. 8). Ä³òè äîïîìàãàþòü ìàòåð³ ó êîíñåðâóâàíí³ ïîì³äîð³â, äî÷êà ìèº 
áàíêè, à ñèí — îâî÷³ (ñ. 19). Òàòî äîïîìàãàº ïðèáèðàòè ó ñàäó (ñ. 50). Ïðî 
ñï³âïðàöþ òà äîïîìîãó ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó (áàáóñ³ òà ä³äóñåâ³) éäåòüñÿ 
ó òåêñò³ «Çàãîò³âëÿ äðîâ» ðîçïîâ³äàºòüñÿ, ÿê áàáóñ³ òà ä³äóñåâ³ ïðèâåçëè 
äðîâà, à Àðòåìêî òà Íàä³éêà äîïîìàãàëè ¿õ ñêëàäàòè: «Äîáðå ïðàöþâàòè 
ðàçîì» (ñ. 67). Ä³â÷èíêà ³ç õëîï÷èêîì ïðàöþþòü ó ìàéñòåðí³ (õëîï÷èê âè-
òî÷óº äåòàëü, ä³â÷èíêà êðåñëèòü) (ñ. 102).
Ïàðèòåòí³ñòü ðîëåé ïðåäñòàâëåíî ó ñï³ëüíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ òà ïî-
âåä³íö³ ä³òåé: äâ³ ñòàò³ (õëîï÷èê ³ òðè ä³â÷èíêè) ñï³âàþòü ó õîð³, õëîï÷èê 
ãðàº íà ñîï³ëö³, (ñ. 3); êàòàþòüñÿ íà ñàí÷àòàõ òà ëèæàõ (ñ. 4), ë³ïëÿòü 
ñí³ãîâó áàáó (ñ. 12), çáèðàþòü ãðèáè (ñ. 90.). Ïîçèòèâíîþ òåíäåíö³ºþ º 
çîáðàæåííÿ ÷îëîâ³êà ó òèïîâî «æ³íî÷³é! ïðîôåñ³¿ — á³áë³îòåêàðÿ ÷è òóð-
áîòëèâèõ õëîï÷èê³â, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà êðîëèêàìè, ãîäóþòü ¿õ, ãëàäÿòü 
(ñ. 15, ñ. 107) òîùî. 
Âîäíî÷àñ ñòàò³ çîáðàæåí³ ó ñòàòåâîòèï³çîâàíèõ ðîëÿõ ç âèêîíàííÿì 
â³äïîâ³äíèõ ñòàò³ îáîâ’ÿçêàìè (Ì³é áðàò … íà çàâîä³. Â³í … ñòàëü.). 
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Õëîï÷èêè — àêòèâí³ ïîøóêîâö³, ñïðÿìîâàí³ íà â³äêðèòòÿ ñâ³òó, ö³êàâîãî 
òà íåçâè÷íîãî, ãðàþòüñÿ ó êîñìîíàâò³â, ìîðÿê³â, ï³ëîò³â, ñêëàäàþòü êîí-
ñòðóêòîð òîùî (ñ. 22,ñ. 38). Ä³â÷àòêà, ÿê ïðàâèëî, ïîêàçàí³ ó äðóãîðÿäíèõ 
ðîëÿõ,  ïàñèâí³, çàëåæí³, çàéìàþòüñÿ äîìàøí³ìè ñïðàâàìè (øèþòü ïëàòòÿ 
ëÿëüö³, ìèþòü ïîñóä (ñ. 60), (ïðîâîäæàþòü ç êâ³òàìè õëîï÷èê³â-êîñìîíàâò³â). 
Ïîä³ë õàòí³õ îáîâ’ÿçê³â òðàäèö³éíî çàêð³ïëåíèé çà æ³íî÷îþ ñòàòòþ: 
«Ìàìà ñüîãîäí³ … ñìà÷íèé îá³ä. Âîíà … áîðù, êîòëåòè, … ìëèíö³â…; «ìàìà 
ãîòóº íà êóõí³, ñòî¿òü á³ëÿ ïëèòè, à äî÷êà ìèº ïîñóä (ñ. 84).
«Îäíà ìîÿ ñåñòðà … öóêðîâ³ áóðÿêè, äðóãà … òåëÿò íà ôåðì³. ² ÿ, êîëè 
âèðîñòó, òî … äëÿ ñåáå ÿêóñü äóæå ïîòð³áíó ñïðàâó.»;
Çâåðíåííÿ ëèøå äî ä³â÷èíêè: «Ñüîãîäí³ òè ðàçîì ç ìàìîþ ãîòóºø îá³ä. 
Ïàì’ÿòàé, ùî æîäíà äîáðà ãîñïîäàðêà íå ïî÷íå … îá³ä, … âå÷åðþ ÷è ñí³-
äàíîê ç áðóäíèìè ðóêàìè…». 
Ó â³ðø³ «ß ìàòóñþ äîæèäàþ» (ñ. 64) òåæ ïîêàçàíî ä³â÷èíêó-ïîì³÷íèöþ:
Ïîãëÿäàþ, ïîãëÿäàþ
Ó â³êíî ÷àñòåíüêî,
Äîæèäàþ, äîæèäàþ
²ç ðîáîòè íåíüêó.
² íà êóõí³. ² â ñâ³òëèö³
Ï³äìåëà, ïðèáðàëà,
² âîäèö³ ó êðèíèö³
Äâà â³äðà íàáðàëà.
Äîö³ëüíèì áóëî áè çîáðàæåííÿ ³ õëîï÷èêà-ïîì³÷íèêà, ÿê, íàïðèêëàä, ó 
òåêñò³ Ì. Ðîìàí³âñüêî¿: «Âñå ãîð³ëî â Òèøêîâèõ ðóêàõ. Ïîñòðèáàëè ó òåïëó 
âîäó òàð³ëêè. Çàá³ãàâ ðóøíèê, âèòèðàþ÷è ¿õ... Òèøêî — äîáðèé ãîñïîäàð. Àäæå 
ìàòè ö³ëèé äåíü ïðàöþâàëà — òðåáà ¿é äîïîìàãàòè» ³ç çàâäàííÿì — âèä³-
ëèòè ãîëîâíó äóìêó («Ð³äíà ìîâà» äëÿ 4 êëàñó (çà ðåä. Ì.Ñ. Âàøóëåíêà).
Îñîáëèâî ïîì³òíà îð³ºíòàö³ÿ íà ñòàòåâîòèï³çîâàí³ âèäè çàíÿòü ó çì³ñò³ 
ìàòåìàòè÷íèõ çàäà÷ ³ âïðàâ (Áîãäàíîâè÷ Ì.Â. Ìàòåìàòèêà: ï³äð. äëÿ 1 êë.): 
«7 ä³â÷àòîê ï³äðóáèëè ïî 4 õóñòî÷êè êîæíà. Ñê³ëüêè âñüîãî õóñòî÷îê 
ï³äðóáèëè ä³â÷àòà? 
Ó ôîòîãóðòêó 7 ä³â÷àò, à õëîï÷èê³â ó 3 ðàçè á³ëüøå. Íà ñê³ëüêè â ãóðòêó 
á³ëüøå õëîïö³â, í³æ ä³â÷àòîê? 
Ìàð’ÿíêà ïîìèëà 6 ãëèáîêèõ òàð³ëîê, à ì³ëêèõ…
Ó ëÿëüêè áóëî 4 ñóêí³. Ãàëèíêà ïîøèëà ¿é ùå…
Îëåíêà âèâ÷èëà 6 â³ðø³â, à Íàòàëêà íà 1 ìåíøå…
Êîñòèê çðîáèâ äëÿ ïòàõ³â 3 ãîä³âíè÷êè, à øïàê³âåíü…»
Ó ëÿëüêè áóëî 4 ïëàòòÿ. Ìàðèíêà ïîøèëà ùå 3. Ñê³ëüêè ïëàòò³â ñòàëî 
ó ëÿëüêè?
Ó 4 õëîï÷èê³â áóëî 20 â³äåîêàñåò, ïîð³âíó â êîæíîãî, à ó ä³â÷èíêè áóëî 
3 â³äåîêàñåòè… 
Íà åêñêóðñ³þ ï³øëè 20 õëîï÷èê³â, à ä³â÷àòîê — ó 5 ðàç³â ìåíøå…
Çîÿ âèïðàëà 4 ëÿëü÷èí³ ïëàòòÿ, à êîôòî÷îê — íà 2 á³ëüøå. Ñê³ëüêè 
êîôò âèïðàëà.....
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Ãîñïîäàðêà ç³áðàëà 5 êîøèê³â ïîëóíèö³, ïî 4 êã ó êîæíîìó, ³ 10 êã ñìî-
ðîäèíè. Íà ñê³ëüêè á³ëüøå âîíà ç³áðàëà ïîëóíèöü, í³æ ñìîðîäèíè?
Òàòî êóïèâ 15 ì âîëîñ³í³, ÿêó ïðèëàäíàâ íà òðè âóäî÷êè. Íà ïåðøó âó-
äî÷êó â³í âèòðàòèâ 4 ì âîëîñ³í³, íà äðóãó — 5ì. Ñê³ëüêè ì âîëîñ³í³ òàòî 
âèòðàòèâ íà òðåòþ âóäî÷êó?
Ìàìà ñïåêëà ïèð³æêè. Òðüîì ñèíàì âîíà äàëà ïî 2 ïèð³æêè. Ùå çàëè-
øèëîñÿ 18 ïèð³æê³â. Ñê³ëüêè âñüîãî ïèð³æê³â ñïåêëà ìàìà?
Ïåðøà ãðóïà ä³â÷àòîê âèøèëà 14 ñåðâåòîê, à äðóãà — íà 5 ñåðâåòîê á³ëüøå.
Ó çì³ñò³ çàäà÷ ³ç òðàäèö³éíèì ðîçïîä³ëîì ñîö³àëüíèõ ðîëåé ïðîñòåæó-
þòüñÿ ´ åíäåðí³ ì³ôè, óïåðåäæåííÿ, ÿê³ ïîä³ëÿþòü õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê 
íà äâà ïðîòèëåæí³ çà ïñèõîëîã³ºþ òèïè ëþäåé.
Õî÷ íà ïîðîç³ âæå äðóãà äåêàäà ÕÕ² ñòîë³òòÿ, â ï³äðó÷íèêàõ ç ìàòå-
ìàòèêè, îñîáëèâî â ìàòåìàòè÷íèõ çàäà÷êàõ, ïîä³ë ñôåð ä³ÿëüíîñò³ íà 
÷îëîâ³÷³ ³ æ³íî÷³ çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííèì (ïðèíàéìí³ ó 15 % çì³ñòó çà-
äà÷îê ç ìàòåìàòèêè äëÿ ïåðøîãî êëàñó; 30 % — äëÿ äðóãîãî; 22 % — äëÿ 
òðåòüîãî ³  28 % — äëÿ ÷åòâåðòîãî), ïðîòå ñë³ä çàçíà÷èòè ïåâíó ïîçèòèâíó 
äèíàì³êó òà îð³ºíòàö³þ íà íåñòåðåîòèï³çîâàí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³: «Õëîï-
÷èê ïîìèâ 6 ãëèáîêèõ òàð³ëîê ³ 18 ì³ëêèõ...; õëîï÷èê ç³áðàâ áóêåò êâ³ò³â. 
5 êâ³òîê â³í ïîñòàâèâ ó âàçó, ³ â íüîãî çàëèøèëîñÿ 3 êâ³òêè…êîíäèòåð 
âèï³ê 23 òîðòè...; áðàò, ñåñòðà ³ òàòî îáêîïóâàëè äåðåâà â ñàäó...; òàòî 
êóïèâ 8 êã êàïóñòè...; íà çèìó ñ³ì’ÿ çàãîòîâèëà..; õëîï÷èê ç³áðàâ áóêåò 
êâ³ò³â...; ãîñïîäàð âèðîñòèâ...; ó ôåðìåðà áóëè êà÷êè é ãóñè...; êóõàð íà 
ïðèãîòóâàííÿ îá³äó âèòðàòèâ...; êóõàð³  çë³ïèëè 72 âàðåíèêè...; 8 þííàò³â 
çðîáèëè 48 ãîä³âíèöü äëÿ ïòàõ³â...» òîùî.
Ó «×èòàíö³» äëÿ 4 êëàñó ´åíäåðíî-÷óòëèâ³ íàãîëîñè ïîêàçàí³ íà 
ïðèêëàä³ áàòüêà, ÿêèé ³ç ä³òüìè ïðîâîäèòü äîçâ³ëëÿ, çáèðàþ÷è ç íèìè 
ó ë³ñ³ ãðèáè (ñ. 45). Å´àë³òàðí³ ðîë³ ïðåäñòàâëåí³ çîáðàæåííÿì òóðáî-
òëèâîãî õëîï÷èêà, ÿêèé ï³êëóºòüñÿ ïðî õâîðó ä³â÷èíêó, ïðèí³ñ ¿é ñóíèö³ 
(ñ. 26);  äîãëÿäàº ñîáàêó, êîíÿ, ÷èñòèòü âçóòòÿ; çáèðàº ÿãîäè).Ä³â÷àòîê, 
ÿê³ ëþáëÿòü àêòèâí³ âèäè çèìîâ³ ñïîðòó: êàòàþòüñÿ íà ëèæàõ òà ñàíÿõ 
(ñ. 55); çàéìàþòüñÿ ï³äâîäíèì ïëàâàííÿì(ä³â÷èíêà ç àêâàëàíãîì), ñêëàäà-
þòü êîíñòðóêòîð, âèâ÷àþòü êîìï’þòåð òîùî. Òàêîæ îáèäâ³ ñòàò³ ðàçîì 
ïóñêàþòü ãîëóá³â; éäóòü ó ïîõ³ä; êàòàþòüñÿ íà ñàíêàõ; ãðàþòü ó øàõè; 
ãðó «Ñë³ïà Áàáà», áóäóþòü ôîðòåöþ. 
Ïðèêëàäîì îð³ºíòàö³¿ íà âèõîâàííÿ àäðîã³ííèõ ðèñ â ó÷í³â ìîæå 
ñëóãóâàòè, íàïðèêëàä, Îëåã ç îïîâ³äàííÿ «Çàäà÷³ òðàïëÿþòüñÿ ð³çí³» 
Î. ªô³ìîâà; õëîï÷èêè  ÿê ïîì³÷íèêè (äîãëÿäàº çà êà÷åíÿòàìè (ñ. 81), 
òà âèáèðàº «æ³íî÷ó» ïðîôåñ³þ (õëîï÷èê ìð³º ñòàòè á³áë³îòåêàðåì (â³ðø 
«ß — á³áë³îòåêàð» (ñ. 35) ÷è êàçêà «Ìóäðà ä³â÷èíà», äå ä³â÷èíà ïîêàçàíà 
ðîçóìíîþ; ñì³ëèâà Íàòêà ç îïîâ³äàííÿ  «Êîñìîíàâòè ç íàøîãî äâîðó» 
Â.Íåñòàéêà.Ó òâîð³ «×îìó â ìîð³ âîäà ñîëîíà» çîáðàæåí³ äâà ñèíè ÿê 
äâà ïðîòèëåæí³ ïåðñîíàæ³: ñòàðøèé —  ç ìàñêóë³ííèìè ÿêîñòÿìè, à 
ìîëîäøèé — ç àíäðîã³ííèìè  — ëàã³äíèé, ùåäðèé, ÷óéíèé.
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¥åíäåðíà åêñïåðòèçà ï³äðó÷íèê³â ç îñíîâ çäîðîâ’ÿ  äëÿ 1-4 êëàñ³â 
çàñâ³ä÷èëà ïðèêëàäè òðàäèö³éíî¿ ïîâåä³íêè ñòàòåé. Òàê, õëîï÷èêè 
çîáðàæåí³ àêòèâíèìè, äîñë³äíèêàìè ïðîñòîðó, â³äêðèâà÷àìè íîâîãî 
òà íåâ³äîìîãî, à ä³â÷àòêà, ÿê ïðàâèëî, ïàñèâíèìè, â î÷³êóâàíí³, ãîñ-
ïîäèíüêàìè òà äîãëÿäàëüíèöÿìè. Íàïðèêëàä, õëîï÷èêè êàòàþòüñÿ íà 
ëèæàõ, ñàí÷àòàõ, ãðàþòü ó ôóòáîë, õîêåé, áåøêåòóþòü ó òðàíñïîðò³, ³ç 
ðþêçàêàìè éäóòü ó ïîõ³ä. Íàòîì³ñòü ä³â÷àòêà ãîòóþòü ç ìàìîþ íà êóõí³, 
ç áàáóñåþ äîãëÿäàþòü õâîðîãî. Ïðè ïîêàç³ ïðàâèë áåçïåêè âë³òêó, ä³â÷èíêà 
äîòðèìóºòüñÿ óñ³õ ïðàâèë òà ïîðàä, ïðàâèëüíî çàñìàãàº, òîä³ ÿê õëîï÷èê 
¿õ ³ãíîðóº. Íàïðèêëàä, ïðè âèâ÷åíí³ òåìè «Áåçïåêà ó øêîë³» ïîäàíî 
12 ñþæåò³â íåïðàâèëüíî¿ ïîâåä³íêè, ç íèõ íà 11 ìàëþíêàõ çîáðàæåíî 
õëîïö³â ³ ëèøå íà îäíîìó — ä³â÷èíêó. Òåìè «Áåçïåêà ó äâîð³» òà «Íà 
ëüîäó ³ âîä³» òåæ ì³ñòÿòü 19 ñþæåò³â íåïðàâèëüíî¿ ïîâåä³íêè, ëèøå íà 
îäí³é — çîáðàæåíà ä³â÷èíêà. Ìîæëèâî, àâòîðè òàêèì ÷èíîì õî÷óòü 
çàãîñòðèòè óâàãó íà ïîâåä³íö³ õëîï÷èê³â, ÿê³ ÷àñò³øå ïîòðàïëÿþòü ó íå-
áåçïå÷í³ äëÿ çäîðîâ’ÿ ñèòóàö³¿, í³æ ä³â÷àòêà.
Íàäàë³ ñ³ìåéí³ îáîâ’ÿçêè ì³æ ñòàòÿìè ðîçïîä³ëåíî òðàäèö³éíî: ìàìà 
íà êóõí³ ãîòóº ¿ñòè, äî÷êà ¿é äîïîìàãàº, ä³â÷àòêà ãðàþòüñÿ ó ìàòåð³-äî÷êè, 
âîçÿòü â³çî÷îê, áàáóñÿ â’ÿæå, ä³â÷àòêà ÷èòàþòü êíèãè. Ìàìà ìèº â³êíî, 
äî÷êà ñòàâèòü êâ³òè ó âàçó, òàòî ïðèáèâàº öâÿõ, ïèëèòü äîøêó, ñèí ñòî¿òü 
êîëî íüîãî. Ä³â÷èíêà øèº, õëîï÷èê ïðàöþº ç ³íñòðóìåíòàìè. Ñèíè òà äî÷êè 
ïîêàçàí³ ïîì³÷íèêàìè áàòüê³â.
Ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ çóñòð³÷àþòüñÿ ó ï³äðó÷íèêó ç îñíîâ çäîðîâ’ÿ 
(1 êëàñ), äå ïðåäñòàâëåíî çîáðàæåííÿ ñòàòåé â åãàë³òàðíèõ òà ïàðèòåòíèõ 
ðîëÿõ. Òàê, íàïðèêëàä, ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè ãðàþòüñÿ ðàçîì ó ðóõëèâ³ ³ãðè 
(ñ. 32); õëîï÷èê òóðáóºòüñÿ ïðî áàáóñþ — ïðèí³ñ ¿é ÷àé (ñ. 42). Çîáðàæåíà 
åãàë³òàðíà ñ³ì’ÿ, äå äîòðèìàíå ð³âíîïðàâ’ÿ îáîõ ñòàòåé â îáîâ’ÿçêàõ òà 
ðîëÿõ çà ïðèáèðàííÿì ïîìåøêàííÿ, ç ð³âíèì ðîçïîä³ëîì äîìàøí³õ äîðó÷åíü ³ç 
çàëó÷åííÿì ä³òåé ó ïîñèëüí³é ðîáîò³. Çîêðåìà, ìàìà ç ñèíîì ìèþòü â³êíà, 
äî÷êà ïîëèâàº âàçîíè, òàòî ïèëîñîñèòü (ñ. 44). Óñÿ ñ³ì’ÿ ðîáèòü ðàíêîâó 
çàðÿäêó — ìàìà, òàòî, ñèí, äî÷êà (ñ. 46). Ìàìà ìèº ïîñóä, ñèí äîïîìàãàº 
(ñ. 45). Å´àë³òàðí³ íàñòàíîâè çíàõîäèìî ó òàêèõ ðå÷åííÿõ: «Ó êîæí³é ñ³ì’¿ 
äáàþòü ³ ï³êëóþòüñÿ ïðî îäíå îäíîãî» (ñ. 44); «Ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè ìàþòü 
æèòè äðóæíî, ïîâàæàòè îäíå îäíîãî, øàíóâàòè äîðîñëèõ» (ñ. 40). 
Ó ï³äðó÷íèêó ç îñíîâ çäîðîâ’ÿ (2 êëàñ) ð³âí³ñòü îáîõ ñòàòåé çîáðà-
æåíà á³ëüøîþ ì³ðîþ ó âèêîíàíí³ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè åãàë³òàðíèõ 
ðîëåé, ñï³ëüíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³: õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà ãîäóþòü êðîëèê³â 
(ñ. 5), áåðóòü ó÷àñòü ó ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ (ñ. 10), ðàçîì çàéìàþòüñÿ 
ó ñïîðòèâíîìó çàë³ (ñ. 11), ïëàâàþòü ó áàñåéí³ (2 õëîï÷èêè, 1 ä³â÷èíêà), 
ðàçîì â³äïî÷èâàþòü á³ëÿ ð³÷êè, ñòðèáàþòü íà áåðåç³ (ñ. 76). Ó òåêñò³ (ñ. 11) 
ïðèì³ðîì çâó÷èòü òàêå: «Ä³â÷àòêàì ³ õëîï÷èêàì âåñåëî é ö³êàâî ãðàòè â 
ðóõëèâ³ ³ãðè òà âèêîíóâàòè ô³çè÷í³ âïðàâè. Òà ñåðåä íèõ º òàê³, ùî á³ëüøå 
ïîäîáàþòüñÿ õëîï÷èêàì, ³ òàê³, ùî ¿õ ïîëþáëÿþòü ä³â÷àòêà». 
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Îáèäâ³ ñòàò³ òàêîæ ïîêàçàí³ ó íåòðàäèö³éíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³: òàòî 
÷óéíèé, äîãëÿäàº õâîðîãî ñèíà (ñ. 23); õëîï÷èê ïðàñóº îäÿã (ñ. 46), «Äàíèëêî 
âèð³øèâ äîïîìîãòè ìàì³ — ïîìèòè ïîñóä…» (ñ. 58).; ä³â÷èíêà ãðàº â øàõè 
(ñ. 29);ä³â÷èíêà ç ðþêçàêîì ó ë³ñ³, ç âîãíåãàñíèêîì, çáèðàºòüñÿ ãàñèòè 
âîãíèùå (ñ. 49); õëîï÷èê ïåðåâîäèòü áàáóñþ ÷åðåç äîðîãó (ñ. 27). 
Ó òåêñò³ àâòîðè  íàãîëîøóþòü ïðî ñï³âäðóæí³ñòü ñòàòåé: «Õëîï÷èêè 
³ ä³â÷àòêà ìîæóòü áóòè ñïðàâæí³ìè äðóçÿìè. Ó íèõ º áàãàòî ñï³ëüíèõ 
óïîäîáàíü. Ä³â÷àòêà — âåñåë³, äèñöèïë³íîâàí³. Õëîï÷èêè — ñèëüí³, íàä³éí³. 
Ä³â÷àòêàì ³ õëîï÷èêàì ðàçîì í³êîëè íå áóâàº ñóìíî. Âîíè âñå âñòèãàþòü 
çðîáèòè» (ñ. 30). 
Ïðîïîíóºòüñÿ ïðàêòè÷íà ðîáîòà íà òåìó: «Äðóæí³ ñòîñóíêè ä³â÷àòîê 
³ õëîï÷èê³â» (ñ. 32). Íàãîëîøóºòüñÿ íà ïðàâàõ ä³òåé, çîêðåìà: «Ð³âí³ñòü ç 
³íøèìè» (ñ. 33). Ó÷í³ îáîõ ñòàòåé âèêîíóþòü îäíàêîâ³ øê³ëüí³ äîðó÷åííÿ: 
ïðèáèðàþòü ó êëàñ³ (ñ. 36). 
×óéí³ òà â³äïîâ³äàëüí³ õëîï÷èêè ïðåäñòàâëåí³ ó ä³àëîç³:
— ²âàñþ, õîä³ìî ì’ÿ÷ ïîãàíÿºìî.
— Âèáà÷, Þðêó, ÿ ùå íå ïðèáðàâ ó ê³ìíàò³.
— Ïîò³ì ïðèáåðåø.
— Í³, ïîò³ì ìåí³ ùå òðåáà ñõîäèòè в аптеку по ліки бабусі.
— Óâå÷åð³ çá³ãàºìî âäâîõ.
— Ïðîáà÷, àëå áàáóñ³ ë³êè ïîòð³áí³ çàðàç.
— Àëå ïîò³ì áóäå òåìíî ãðàòèñü.
Òîä³ ñüîãîäí³ ãðàéòåñü áåç ìåíå, à ÿ âèéäó íà ïîëå íàñòóïíîãî ðàçó. Âè-
áà÷, ñüîãîäí³ íå çìîæó áóòè ç âàìè (ñ. 89).
Ê³ëüê³ñí³ äàí³, ïðåäñòàâëåí³ ó òàáëèöÿõ òà ãðàô³êàõ, ñâ³ä÷àòü 
ïðî çáåðåæåííÿ òåíäåíö³¿ äî äîì³íóâàííÿ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ÿêà  ìàº 
ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùó ïåðåâàãó (² =–14,63). Çì³ñò çàãîëîâê³â, òåêñòîâèõ 
ìàòåð³àë³â, ³ëþñòðàö³é ïðîäîâæóº áóòè îð³ºíòîâàíèì íà ÷îëîâ³÷ó 
ñòàòü ÿê òàêó, ùî òâîðèòü ïîä³þ. Æ³íî÷à ñòàòü çîáðàæåíà ó á³ëüø 
îáìåæåíîìó ä³àïàçîí³ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, ïåðåâàæíî òðàäèö³éíèõ. Ó çìicòi 
îïîâiäàíü òà iëþñòðàöié ÷îëîâiêè òà õëîï÷èêè çîáðàæåíi îñîáàìè, 
ÿêi çäiéñíþþòü â÷èíîê, íåõàé íaâ³òü i áåøêåòíèé: çàïóñêàþòü çìiÿ, 
ðåìîíòóþòü âåëîñèïåä, ñàäæàþòü äåðåâî, äðàòóþòü ïiâíÿ òîùî. Æiíêè 
òà äiâ÷àòêà ïåðåâàæíî ïîæèíàþòü ïëîäè äiÿëüíîñòi «ñèëüíî¿» còaòi: 
ïiäòðèìóþòü äåðåâöÿ, ÿêi ñàäæàþòü õëîïöi, ñïîñòåðiãàþòü çà ¿õí³ìè äiÿìè, 
îáãîâîðþþòü ¿x. Äiâ÷àòêà ìàþòü ñïðàâó ïåðåâàæíî ç îáñòàâèíàìè, ÿêi 
ñêëàëèñÿ, ç ïðèãîäàìè, ùî âiäáóâàëèñÿ ïîçà ¿õí³ìè âîëåâèÿâëåííÿì òà 
ó÷àñòþ. (ðèñ. 2.2).
Îòæå, ÷îëîâ³÷ó ñòàòü â³äòâîðþþòü ó çì³ñò³ ð³çíèõ òåêñòîâèõ é ³ëþñòðà-
òèâíèõ ìàòåð³àë³â íàáàãàòî ÷àñò³øå (ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 7 : 1). ¯¿ çàçâè÷àé 
çîáðàæàþòü íà ïåðåäíüîìó ïëàí³ ³ëþñòðàö³é òà ìàëþíê³â, à æ³íî÷ó — íà 
çàäíüîìó, ïîçàäó îñíîâíèõ ä³éîâèõ îñ³á. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷îëîâ³÷î¿ òà 
æ³íî÷î¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ ó ïðåäìåòíî-³íñòðóìåíòàëüíèõ âèäàõ ä³-
ÿëüíîñò³ äîð³âíþº 3 : 1, â åìîö³éíî-åêñïðåñèâíèõ — 1 : 3. Âèêîíàííÿ 
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ïîáóòîâî¿ ïðàö³ ³ íàäàë³ ì³öíî çàêð³ïëåíå çà æ³íî÷îþ ñòàòòþ (ó ïðîïîðö³¿ 
1 : 2). Â åìîö³éíî-åêñïðåñèâíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ ä³â÷àòîê çîáðàæàþòü 
óñì³õíåíèìè, ÿñêðàâî âáðàíèìè, àêóðàòíèìè, â³äêðèòèìè äî êîíòàêò³â 
³ ñï³ëêóâàííÿ; õëîï÷èê³â — ðîçãóáëåíèìè àáî çâåðõí³ìè, òàêèìè, ùî íå 
ìîæóòü äàòè ñîá³ ðàäè, íåàêóðàòíèìè, ðîçõðèñòàíèìè. 
Äëÿ âñ³õ ï³äðó÷íèê³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè õàðàêòåðíèì º ´ åíäåðíî-íåé-
òðàëüíèé âèêëàä, ç ïåðåâàæàííÿì ´åíäåðíî¿ àñèìåòð³¿ ìîâè.
Ðèñ.2.2. Ðîçïîä³ë æ³íî÷î¿ òà ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ó ï³äðó÷íèêàõ 
äëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè
ßê çàñâ³ä÷èëà ´åíäåðíà åêñïåðòèçà çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó 
ï³äðó÷íèê³â äëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, º ïåâí³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ ùîäî 
ñïðÿìóâàííÿ ä³òåé íà ïàðòíåðñòâî, âçàºìîçàì³íí³ñòü ñòàòåé ó âèêîíàíí³ 
ñ³ìåéíèõ ³ ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Îäíàê ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè íà êøòàëò «â³í 
ñòâîðþº — âîíà îáñëóãîâóº, â³í çàéíÿòèé ïðåäìåòíî-³íñòðóìåíòàëüíèìè 
âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîñ³äàº âèñîêèé ñîö³àëüíèé ñòàòóñ, âîíà — åìîö³é-
íî-åêñïðåñèâíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, äîìàøí³ì ãîñïîäàðñòâîì ³ âèõî-
âàííÿì ä³òåé, çàëåæíà òà êèìîñü îï³êóâàíà»,º ùå äîñèòü ïîøèðåíèìè.
Ïîçèòèâíà äèíàì³êà äî å´àë³òàðíîñò³ ñòîñóºòüñÿ âèð³âíþâàííÿ ´ åíäåð-
íèõ ðîëåé îáîõ ñòàòåé (øêîëÿð³ òà øêîëÿðêè ïðàöþþòü çà êîìï’þòåðîì, 
ïîáóòîâ³ ñïðàâè âèêîíóþòü ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè, îáèäâ³ ñòàò³ ïðåäñòàâëåí³ 
ó «íåòðàäèö³éíèõ» âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ïîêàçàí³ ó êî-
ëåêòèâí³é âçàºìîä³¿ ÿê  «ñï³âäðóæí³ñòü» ð³çíèõ, ïðîòå ð³âíèõ ).
Ñë³ä â³äçíà÷èòè ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ùîäî âïðîâàäæåííÿ ïðèíöèï³â 
´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ðåäàêö³¿ âèäàâíèöòâà «Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí», 
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ÿêå îäíå ç ïåðøèõ â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àëî ï³äãîòîâêó ´åíäåðíîêîðåêòíèõ 
ï³äðó÷íèê³â òà íàâ÷àëüíî-äèäàêòè÷íèõ ìàòåð³àë³â. Öå, çîêðåìà, ââåäåííÿ 
ñåð³¿ «¥åíäåðíà ïñèõîëîã³ÿ», â ÿê³é áóëî íàäðóêîâàíî 6 íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â, ðîçðîáëåíî ï³äðó÷íèêè òà ðîáî÷³ çîøèòè ç 
êóðñó «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ» äëÿ 1-2 êëàñ³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ç âðàõóâàííÿì 
ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³.
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2.3. ÇÌ² ÿê ïîëÿðí³ ´åíäåðí³ îð³ºíòèðè
ßêèìè ìàþòü áóòè êðîêè äîðîñëîãî â ðîçâèòêó äðóæí³õ ì³æñòàòåâèõ 
ñòîñóíê³â ³ íà ÿêîìó íàïðÿìêó âàðòî çîñåðåäèòè îñîáëèâó óâàãó? 
Ïåðåäîâñ³ì äîðîñëèì, â÷èòåëÿì ³ áàòüêàì, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ÇÌ² 
ìîæóòü óñï³øíî êîíêóðóâàòè íàâ³òü ç íàéäåìîêðàòè÷í³øèìè ïåäàãîã³÷-
íèìè íàñòàíîâàìè íà ð³âí³ñòü ñòàòåé, íàñàäæóþ÷è áåçë³÷ ñòàòåâîðîëüîâèõ 
îáìåæåíü íà çðàçîê «ñïðàâæí³é õëîï÷èê, ÿê ìàéáóòí³é ìóæ÷èíà, ìàº 
áóòè …, âì³òè, ïðàãíóòè.., ìàòè…». Àíàëîã³÷í³ ðàìêè ³ âêàç³âêè, ùî ìàº 
ðîáèòè, ÿê ïîâîäèòèñÿ ³ ÿê ñòàâèòèñÿ äî ñåáå òà îñ³á ³íøî¿ ñòàò³, îòðè-
ìóþòü ä³â÷àòêà. Îòæå, ïðàâèëî ïåðøå — â³çüì³òü â äðóç³ ³ ïîì³÷íèêè 
ò³ëüêè ò³ òåëåïðîãðàìè, æóðíàëè, ÿê³ ñïîâ³äóþòü åãàë³òàðí³ ïîãëÿäè, 
òîáòî îð³ºíòîâàí³ íà ðîçâèòîê ³íäèâ³äóàëüíîñò³ äèòèíè, ¿¿ ³íòåðåñ³â áåç 
îãëÿäó íà ¿¿ ñòàòåâó íàëåæí³ñòü. ßêùî âàø³ âèõîâàíö³ âæå, ÿê êàæóòü, 
ñòàëè çàëåæíèìè â³ä òàêèõ æóðíàë³â, ÿê «Êëóá-Winx», àáî åíöèêëîïåä³é 
äëÿ õëîï÷èê³â ÷è ä³â÷àòîê àáî ÿñêðàâî îôîðìëåíèõ êíèã íà çðàçîê «ßê 
ñòàòè êóë³íàðíîþ ç³ðêîþ çà 7 äí³â» ÷è «ßê ñòàòè êîçàêîì çà 7 äí³â» ³ 
ò.³í., ìóñèòå ñòàòè íå ò³ëüêè çíàâöåì òà ÷èòà÷åì öèõ âèäàíü, à é ìó-
äðèì ïîâîäèðåì ïî ¿õ ñòîð³íêàõ, ÿêèé ïîñò³éíî çàïðîøóº ñâî¿õ ìàëåíüêèõ 
äðóç³â ïîì³ðêóâàòè íàä òèì: «×îìó öÿ ïóáë³êàö³ÿ ðåêîìåíäîâàíà ò³ëüêè 
äëÿ îäí³º¿ ñòàò³?», «×è íå îáìåæóþòü âèäàâö³ ïîä³áíèõ âèäàíü ïðàâ ä³òåé 
³íøî¿ ñòàò³?», «×îãî ìîæíà íàâ÷èòèñü, ÷èòàþ÷è ò³ëüêè ö³ ðåêîìåíäîâàí³ 
äëÿ ïåâíî¿ ñòàò³ âèäàííÿ?», «×è íå íàäòî îäíîá³÷íèé ïîãëÿä íà ³íòåðåñè ³ 
âì³ííÿ õëîï÷èêà (ä³â÷èíêè) âîíè ïðîïàãóþòü?». Íàòîì³ñòü âèäàííÿ çâåðíåí³ 
äî äèòèíè ïåâíîãî â³êó, ÿê ïðàâèëî, º âñåá³÷íèìè, ð³çíîïëàíîâèìè çà 
ìåæàìè ðîçâèòêó, ÿê³ äàþòü çìîãó ðîçêðèòè òàëàíòè, çä³áíîñò³ ÷èòà÷à 
íåçàëåæíî â³ä éîãî (¿¿) ñòàò³ é ó òàêèé ñïîñ³á çàãëÿíóòè ó ñâîº ìàéáóòíº: 
ÿêèì áóäå ì³é õàðàêòåð (àäæå ïîñ³ºø õàðàêòåð, ïîæíåø äîëþ), ÿêèìè 
º ìî¿ çä³áíîñò³, îñâ³òí³ ³íòåðåñè, ÷è çá³ãàþòüñÿ âîíè ç ïëàíàìè íà ìàé-
áóòíþ ïðîôåñ³þ, ãðîìàäñüêó àêòèâí³ñòü?
Ñïðîáóéìî çàãëÿíóòè â îäèí ³ç íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèõ ñó÷àñíèõ æóð-
íàë³â äëÿ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó «×àð³âíèé êëóá», ÿêèé â îêðåìèõ 
íîìåðàõ âèõîäèòü ç ïðèì³òêîþ «Äëÿ êðóòèõ ä³â÷àòîê», àáî «Winx: Øêîëà 
÷àð³âíèöü», âàðò³ñòü ÿêîãî íå ç äåøåâèõ. Ùî æ ïðîïîíóþòü ä³â÷àòêàì 
ó øêîë³ ÷àð³âíèöü? 
Òèïîâèìè òåìàìè, îçíà÷åíèìè â çì³ñò³, º: êóë³íàð³ÿ (ðåöåïòè), åíöè-
êëîïåä³ÿ ñâÿò, ìàã³ÿ ïåðåòâîðåíü (ìîäà, ïðèêðàñè, êîñìåòè÷í³ çì³íè), à 
òàêîæ òåñòè. Ïåðåãîðí³ìî ñòîð³íêè îäíîãî ç íîìåð³â, à ñàìå âèïóñê 2 çà 
2011 ð³ê, ÿêèé àêòèâ³çóº ³íòåðåñ ä³â÷àòîê äî òàêèõ òåì, ÿê: ñîòâîðè ³ì³äæ; 
øêîëà ìàëþâàííÿ (íàìàëþé ³ ðîçôàðáóé âçóòòÿ äëÿ ìîäíèö³ Ñòåëè); ÿê 
çðîáèòè çàêîëêó ç á³ñåðó; ïðîòåñòóé ñåáå ³ äîáåðè ðå÷³ ñïîðòèâíîãî ñòè-
ëþ; øèêàðí³ çà÷³ñêè; êëóá äðóç³â (êîñìåòè÷íèé ñàëîí óäîìà); îðèã³íàëüíèé 
îäÿã (ÿê ïðèêðàñèòè ôóòáîëêó áëèñêó÷èìè ç³ðêàìè); ³ãðè ³ ðåáóñè (ö³êàâ³ 
ãîëîâîëîìêè, ïîâ’ÿçàí³ ç ìîäîþ); ³ñòîð³¿ ïðî ôåé (ÿê³ äàþòü ïîðàäè ùîäî 
íîñ³ííÿ øàðôèêà); êðîñâîðä ÿê ïîøóê ñòèëüíèõ ³ êðàñèâèõ ñë³â.
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Õòîñü ³ç äîðîñëèõ, ïåðåãëÿíóâøè òåìè, ìîæå íåäîâ³ðëèâî çàïåðå÷èòè: 
«Ùî æ òóò ïîãàíîãî? Òèïîâ³ æ³íî÷³ (ä³âî÷³) òåìè. Íàâ³ùî ïåðåâàíòà-
æóâàòè ¿õí³ ÷àð³âí³ ãîë³âêè ÿêèìèñü ñåðéîçíèìè ðå÷àìè?» Ïðîáëåìà 
´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ÿêðàç ³ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çâ³ëüíèòè ä³òåé â³ä 
çàøîðåíîñò³ ñòàòåâîòèï³çîâàíèìè î÷³êóâàííÿìè, à íå çâóæóâàòè ä³àïàçîí 
³íòåðåñ³â äèòèíè, õëîï÷èê öå ÷è ä³â÷èíêà, äî òðàäèö³éíèõ ñòàòåâîðî-
ëüîâèõ î÷³êóâàíü.
Íà ðîçâèòîê ÿêèõ óì³íü, ³íòåðåñ³â ìîæóòü îð³ºíòóâàòè ñòàòåâîîð³ºí-
òîâàí³ âèäàííÿ?
Ïåðåãîðíåìî ñòîð³íêè âèùåçãàäàíîãî íîìåðà «Êëóá-Winx» òà ç’ÿñóºìî 
îñíîâí³ éîãî ïîñèëè: «Ùî ëþáèòü îäíà ç ÷àð³âíèöü, Ôëîðà? — Ãóëÿòè ïî 
âóëèö³, à ùå â íå¿ õëîïåöü Õåì’ÿ. Âîíà îáîæíþº Õåì’ÿ. Â³í òàêèé ìèëèé». 
Äàë³ éäåòüñÿ ïðî âèð³á ç á³ñåðó, çîêðåìà çàêîëêó äëÿ âîëîññÿ, âèãîòîâëåííÿ 
ÿêî¿ ïîòðåáóº ÷èìàëî çóñèëü. «Ùî æ òóò ïîãàíîãî?» —  ïîäóìàº ÷èòà÷. 
«Õàé ä³â÷èíêà ïîïðàöþº íàä çàêîëêîþ ³ çðîáèòü ¿¿ âëàñíîðó÷, à ïîò³ì çà-
éìåòüñÿ ìàòåìàòè÷íîþ çàäà÷êîþ, ÿêó òàêîæ ïðîïîíóº æóðíàë: «Ó Ìóçè 
ïîáà÷åííÿ ç Ð³âåíîì î 19.00. Êîëè ¿é ïîòð³áíî ïî÷èíàòè çáèðàòèñÿ íà ïî-
áà÷åííÿ, ùîá íå çàï³çíèòèñÿ, ÿêùî íà äóø ¿é ïîòð³áíî 10 õâèëèí, íà çà÷³ñêó 
5 õâèëèí, ìàñêó äëÿ îáëè÷÷ÿ 15 õâèëèí, 10 õâèëèí íà ìàê³ÿæ, 20 õâèëèí — 
âèá³ð îäÿãó, 25 õâèëèí ìàí³êþð?»
Àáî ³íøà çàäà÷êà: «Ó Ñòåëè 2 ôëàêîíè ïàðôóì³â ïî 50 ìë. Ïîëîâèíó 
÷àð³âíèöÿ ïðîëèëà ³ ùå 5 ìë âèòðàòèëà íà ïðèãîòóâàííÿ äî áàëó. Äðóãèé 
ôëàêîí÷èê â³äëèëà Ëåéë³, ³ òà âèêîðèñòàëà 10 ìë. Ñê³ëüêè ìë. ïàðôóì³â 
çàëèøèëîñü ó Ñòåëè?» 
×è ìîæóòü ìàòè ïðåòåíç³¿ äîðîñë³ äî òàêèõ çàäà÷îê? ¯õíº ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïîòðåáóº â³ä þíî¿ ÷èòà÷êè îïåðóâàííÿ çâè÷íèìè ìàòåìàòè÷íèìè îïå-
ðàö³ÿìè. Àëå æ ÷è â³äïîâ³äàº ¿õí³é çì³ñò â³êîâèì ïîòðåáàì òà ³íòåðåñàì 
øêîëÿðêè? Íàâ³òü ÿêùî ïîãîäèòèñü ç òèì, ùî ñïðÿìîâàí³ñòü çàäà÷ º äåùî 
ëåãêîâàæíîþ, òî ñë³ä âçÿòè äî óâàãè òå, ùî â êîíòåêñò³ çì³ñòó æóðíàëó 
í³÷îãî ³íøîãî, êð³ì îçíà÷åíèõ òåì, â ö³ëîìó íå ïðîïîíóºòüñÿ. Òîáòî, ïðî-
â³äíîþ ³äåºþ º çâóæåííÿ ñâ³òîãëÿäó ä³â÷èíêè âèêëþ÷íî äî ïðîáëåì ìîäè, 
çîâí³øíîñò³ òà ðîìàíòè÷íèõ ñòîñóíê³â. ² öå ïðîïîíóºòüñÿ äëÿ ä³â÷àòîê 
ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó — â³êó äîïèòëèâîñò³ òà ðîçøèðåííÿ êðóãîçîðó, 
â³êó â³äêðèòòÿ ð³çíèõ ãðàíåé ñâ³òó. ² òàêèõ âèäàíü, íà æàëü, íå áðàêóº. 
ßê â³äîìî, ìîëîäøèé øê³ëüíèé â³ê º ñòàðòîâèì ìàéäàí÷èêîì äëÿ 
ñàìî- òà âçàºìîï³çíàííÿ ïñèõîëîã³¿ ëþäèíè. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, æóðíàë 
äëÿ ä³â÷àòîê â³äãóêíóâñÿ íà öåé â³êîâèé çàïèò ³ ïðîïîíóº òåñò «Òâîÿ 
íàéêðàùà ÿê³ñòü» («Êëóá-Winx», âèï. 2):
Äàé â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ³ ä³çíàºøñÿ, ÿê³ îñîáëèâîñò³ â³äð³çíÿþòü òåáå 
â³ä ³íøèõ.
Ó òåáå çàâæäè íàôàðáîâàí³ í³ãò³?
Ó òåáå áàãàòî ð³çíèõ çàêîëî÷îê ³ ´óìî÷îê?
×è òè ïîëþáëÿºø ïåðåòâîðþâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ ìàê³ÿæó?
Òè êîëè-íåáóäü êîðèñòóâàëàñÿ òóøøþ? Äëÿ âîëîññÿ?
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Òè ÷àñòî áàëóºø ñâî¿ ðó÷êè ìàñêàìè?
×è ÷àñòî òîá³ ãîâîðÿòü, ùî ó òåáå êðàñèâ³ î÷³?
×è òè â³ääàºø ïåðåâàãó ÿñêðàâîìó îäÿãó?
Òè çàâæäè óñì³õàºøñÿ ³ í³êîëè íå ï³ääàºøñÿ ïîãàíîìó íàñòðîþ?
Òîá³ çàâæäè âäàºòüñÿ ðîçñì³øèòè ³íøèõ?
Òè êîðèñòóºøñÿ ò³íÿìè äëÿ ïîâ³ê?
Òè êóïóºø àêñåñóàðè äëÿ âîëîññÿ?
ßêó æ òèïîëîã³þ îñîáèñòîñò³ ïðîïîíóº æóðíàë äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿ-
ðîê? Öå: «Ìàã³÷íèé ïîãëÿä!»; «Ñîíÿ÷íà óñì³øêà!»; «Îêñàìèòîâ³ ðó÷êè!»; 
«Êàçêîâ³ êó÷åð³».
ßê³ ïñèõîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè êðèþòüñÿ çà ïðåäñòàâëåíîþ òèïîëîã³-
ºþ? Âèÿâëÿºòüñÿ, îñü ÿê³: «Ìàã³÷íèé ïîãëÿä — Ó òåáå âðàæàþ÷³ î÷³. Âàðòî 
îäèí ðàç ìàõíóòè â³ÿìè — ³ âñå áóäå ïî-òâîºìó».
À ÿêùî òè ï³äïàäåø ï³ä òèï «îêñàìèòîâ³ ðó÷êè», òî «…ó òåáå ì’ÿê³ 
äîãëÿíóò³ ðó÷êè. Êîëè òè ç êèìîñü ðîçìîâëÿºø, òè æåñòèêóëþºø, ïðè-
âåðòàþ÷è óâàãó äî ðóê».
Êëþ÷ äî òåñòó íàóêîâî-ïñèõîëîã³÷íèé:
Ëþáà ä³â÷èíêî, â òåáå ³ ñïðàâä³ âñå ìàº áóòè ÿêíàéêðàùå ³ ç âèãëÿäîì 
ðóê, î÷åé, òâîãî âîëîññÿ ³ çà÷³ñêè. Ïàì’ÿòàé, ùî áóäü-ÿê³ êîñìåòè÷í³ çàñîáè 
ââàæàþòü íàéêðàùèìè òîä³, êîëè âîíè íàäàþòü ïðèðîäíî¿ êðàñè. Òî æ 
íàâ³ùî òîá³ ïñóâàòè ¿¿ ð³çíèìè êðåìàìè, ðîáèòè íåïðèðîäíèìè î÷³, âîëîññÿ? 
Ïàì’ÿòàé, ùî ëþäèíà ö³êàâà íå òèì, ÿê âîíà äåìîíñòðóº ñâî¿ êó÷åð³, ðóêè 
÷è ïðèêðèâàº òà â³äêðèâàº ïîâ³êè (ö³ çâè÷êè á³ëüøå íàãàäóþòü ñèìïòîìè 
ïñèõ³÷íîãî ðîçëàäó — äåìîíñòðàòèâíî¿ îñîáèñòîñò³). Íàéãîëîâí³øå — ùî 
âîíà äóìàº, ùî ÷èòàº, ùî çíàº, ÿêèé ó íå¿ ñâ³òîãëÿä, ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ, ÷è º 
âîíà åðóäîâàíîþ ëþäèíîþ. Ñàìå ö³ âëàñòèâîñò³ ìîæóòü ïðèâåðíóòè äî íå¿ 
óâàãó ÿê äî ö³êàâîãî ñï³âðîçìîâíèêà, çì³ñòîâíî¿ îñîáèñòîñò³.
Îñü ³ùå îäèí ñòàòåâîîð³ºíòîâàíèé ïðèêëàä «æóðíàëó äëÿ ä³â÷àòîê» 
— «×àð³âíà ïðèíöåñà» ¹11 (51), ëèñòîïàä 2011 ð. (óêðà¿íñüêà ìîâà). 
Íàïèñ íà äðóã³é ñòîð³íö³ æóðíàëó «Öåé êàçêîâèé æóðíàë íàëåæèòü: 
×àð³âíà ïðèíöåñà (íàïèøè ñâîº ³ì’ÿ íà ìàã³÷íîìó ïîðîñ³)______» ï³ä-
êàçóº ÷èòà÷àì, ùî õàçÿéêîþ öüîãî âèäàííÿ ìàº áóòè àæ í³ÿê íå ó÷åíèöÿ, 
ïîäðóãà ÷è îäíîêëàñíèöÿ, à ò³ëüêè ä³â÷èíêà-ïðèíöåñà.
Ãîëîâíà ³äåÿ æóðíàëó íàïèñàíà íà ðîçâîðîò³ ñòîð³íîê «Êîæíà ä³â÷èíà 
ìîæå ñòàòè ïðèíöåñîþ!» òà íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ «Êîæíà ä³â÷èíà ìð³º 
ïîòðàïèòè íà áàë ³ â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæíüîþ ïðèíöåñîþ, ÿê Ïîïåëþøêà 
ç â³äîìî¿ êàçêè Øàðëÿ Ïåððî».
Êàçêîâ³ ñþæåòè æóðíàëó ïðèñâÿ÷åí³ òàêèì ×àð³âíèì ïðèíöåñàì, ÿê 
Ðóñàëî÷êà Àð³ºëü, Æàñìèí, Áåëü, Á³ëîñí³æêà. Â «çàõîïëèâèõ ³ñòîð³ÿõ» ×à-
ð³âí³ Ïðèíöåñè ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó ïàðàäàõ (ñ.7), â³äâ³äóþòü áàëè (ñ.14), 
çáèðàþòüñÿ íà ðîìàíòè÷íó âå÷åðþ (ñ.24, 25),  ãîòóþòüñÿ äî áàëó (ñ.17), 
ï³äáèðàþ÷è â³äïîâ³äí³ àêñåñóàðè. Ñëîâîì, òà ñàìà òåìàòèêà, øîó âèùåç-
ãàäàíîìó âèäàíí³ «Êëóá-Winx». Òàê³ ñàì³ çà òðàäèö³éíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ 
çàâäàííÿ, íà êøòàëò «Ðîìàíòè÷íà ³ñòîð³ÿ», «Ñëîâà ëþáîâ³», «Ëèñò êîõà-
íîìó», «Ãàðíèé òàíåöü» (ñ.32-33). Ä³â÷àòêàì, íàïðèêëàä,  ïðîïîíóþòü ïî-
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òðåíóâàòè ïàì’ÿòü, çàïàì’ÿòîâóþ÷è àêñåñóàðè äëÿ áàëó (ñóìî÷êà, íàìèñòî, 
ñåðåæêè, òóôåëüêè, ò³àðà, áðîøêà) (ñ.17), àáî ïîðàõóâàòè òàíöþþ÷èõ íà 
áàëó (ñ.15). Àâòîðè ïðîïîíóþòü ä³â÷èíö³ äîïîìîãòè ãåðî¿í³ íà ³ì’ÿ Áåëü 
«ç³áðàòèñÿ íà ðîìàíòè÷íó âå÷åðþ», ðîçôàðáóâàâøè «àêñåñóàðè çà âëàñíèì 
ñìàêîì (ðóêàâè÷êè, â³ÿëî, ñóìî÷êó, ïåðñòåíü, ñóêíþ)» (ñ.24-25). 
Çàçíà÷èìî, ùî îäíîñòàòåâà îð³ºíòàö³ÿ çíàõîäèòü ñâ³é âèÿâ òàêîæ â 
íåð³âíîì³ðíîìó ïðåäñòàâëåíí³ çîáðàæåíü ÷îëîâ³÷î¿ — 9 òà  æ³íî÷î¿ — 
105 ñòàòåé. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ìàëþíê³â æóðíàëó âèêîíàíî ó ÿñêðàâèõ 
ñòàòåâîòèïîâèõ ðîæåâî-áëàêèòíèõ òîíàõ. ßê³ ïåðñïåêòèâè î÷³êóþòü ä³-
â÷èíêó — çìàãàííÿ, íîâ³ ïîäîðîæ³, åêñêóðñ³¿? Íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ æóð-
íàëó âì³ùåíèé  ùå îäèí ñåêðåò ìàëåíüêî¿ ïðèíöåñè: «Â îäèí ïðåêðàñíèé 
äåíü òè çóñòð³íåø ñâîãî ïðèíöà». Âèíèêàº ïèòàííÿ: «Çâ³äêè æ ïðèéäå òîé 
çàãàäêîâèé ïðèíö, ÿêîãî òàê ÷åêàº ìàëåíüêà ä³â÷èíêà-ïðèíöåñà?» À ÿêùî 
³ ïðèéäå, òî ÷è áóäå â³äïîâ³äàòè îñîáèñò³ñòü ä³â÷èíêè éîãî ³íòåðåñàì, 
çíàííÿì, óì³ííÿì? ×è íå áóäå â³í íóäüãóâàòè ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç îñî-
áîþ, ³íòåðåñè ÿêî¿ çâîäÿòüñÿ äî ìîäè, ïðèêðàñ òà ðîçâàã?
Ïðèêëàäîì ïóáë³êàö³é, ÿê³ îð³ºíòóþòü ÷èòà÷³â, à öå ïåðåäîâñ³ì ìî-
ëîäø³ øêîëÿð³, íà  ¿õí³é îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê, íà çàäîâîëåííÿ ¿õí³õ 
ïðàãíåíü, ³íòåðåñ³â, íå îãëÿäàþ÷èñü íà ñòàòåâó íàëåæí³ñòü, ìîæå áóòè 
êíèãà À. Áàðñóê-ßíê³âñüêî¿ «ßê ñòàòè ë³äåðîì ñåðåä äðóç³â çà 7 äí³â» 
(Áàðñóê-ßíê³âñüêà Ë. ßê ñòàòè ë³äåðîì ñåðåä äðóç³â çà 7 äí³â / Ë. Áàðñóê-
ßíê³âñüêà / — Ê.: Êðà¿íà ìð³é, 2007. — 28 ñ.; ³ë.). Ó çì³ñò³ ¿¿ ³ëþñòðàö³é 
çíàõîäÿòüñÿ ³ õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà, à ïîðàäè àäðåñîâàí³ êîæíîìó ÷èòà÷åâ³, 
à íå îêðåìî äëÿ îñ³á æ³íî÷î¿ ÷è ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. 
Íàïðèêëàä: «×îìó îäí³ ìàþòü áàãàòî äðóç³â, à â ³íøèõ ¿õ îáìàëü? ßê 
äîáðå, êîëè òè ìàºø áàãàòî äðóç³â, óñ³ òåáå ëþáëÿòü, çàâæäè ðàä³ áà÷èòè 
òåáå! Àëå æ òàê áóâàº íå çàâæäè. ×îìóñü îäíèõ çóñòð³÷àþòü ³ç ðàä³ñòþ, 
à íà ³íøèõ íàâ³òü íå çâåðòàþòü óâàãè», «ßê òè ãàäàºø, õëîïö³ é ä³â÷àòà, 
ÿê³ â³òàþòüñÿ ç òîáîþ, ç ÿêèìè òè âåñåëî ãîöàºø íà äèñêîòåö³ òà ¿ñè 
ïèð³æêè ó áóôåò³ íà ïåðåðâ³, — öå äðóç³ ÷è ïðèÿòåë³?», «Êîðèñí³ ïîðàäè 
äëÿ òèõ, õòî õî÷å ñòàòè ë³äåðîì: ó÷èñü äîëàòè ïåðåøêîäè ³ îáõîäèòèñü 
áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè; âèõîâóé ó ñîá³ âïåâíåí³ñòü. ×àñò³øå êàæè ñîá³: 
«ß ìîæó», «ß âì³þ», «ß çðîáëþ ÿêíàéêðàùå!»; íå á³éñÿ ïðèïóñêàòèñÿ ïî-
ìèëîê, àëå íàìàãàéñÿ â÷èòèñÿ íà ÷óæèõ; çàâæäè â³ð ó ñâ³é óñï³õ. Ëèøå òîä³ 
òè çìîæåø éîãî äîñÿãòè é ïîêàçàòè ïðèêëàä ³íøèì».
Íà æàëü, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü àäðåñîâàíèõ ä³òÿì êíèã òà æóðíàë³â 
îð³ºíòóþòü ¿õ íà îáìåæåí³ ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ (òîáòî ñòåðåîòèï³çîâàí³) 
óì³ííÿ, íàâè÷êè, íàâ’ÿçóþ÷è íàñòàíîâó — öå ëè÷èòü, à öå í³ îñîáàì 
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñòàò³. Ùî ö³êàâî — òàê³ ´åíäåðíî ñòåðåîòèï³çîâàí³ êíèãè 
ìîæóòü âèäàâàòèñÿ ï³ä äàõîì îäíîãî ³ òîãî æ âèäàâíèöòâà, íàïðèêëàä, 
âæå çãàäàíî¿ âèùå «Êðà¿íè ìð³é».
Ïåðåãëÿíåìî ñòîð³íêè äâîõ êíèã: îäí³º¿ — àäðåñîâàíî¿ ä³â÷àòêàì, òà 
³íøî¿, ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ ÷èòàííÿ õëîï÷èêàìè. Íà ñòîð³íêàõ âèäàííÿ «ßê 
ñòàòè êóë³íàðíîþ ç³ðêîþ çà 7 äí³â» (õóäîæ. ². Âîâê, Î. Êîò. — Ê.: Êðà-
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¿íà ìð³é, 2007. — 28ñ.; ³ë.) âì³ùåíî ÷èìàëî êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿. Êîìó 
àäðåñîâàíà öÿ ö³ëêîì ö³êàâà êóë³íàðíà êíèãà, â ÿê³é ìîæíà â³äíàéòè 
êð³ì ðåöåïò³â ùå é ñïîñîáè îðãàí³çàö³¿ âå÷³ðîê, àáî ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ?  Íà æàëü, ò³ëüêè ä³â÷àòêàì, ÿêèì, íàâ³òü òèì, 
õòî íå äî÷èòàâ êíèãó äî ê³íöÿ, ïðîïîíóþòü ñåðòèô³êàò ç óñï³øíîãî îïà-
íóâàííÿ êóõàðñüêî¿ ñïðàâè, êóë³íàð³¿, ä³ºòîëîã³¿, êîñìåòîëîã³¿, çäîðîâ’ÿ 
òà êðàñè, îðãàí³çàö³¿ âå÷³ðîê. Ïðîòå, ÷îìó ïðî ö³ êîðèñí³ äëÿ êîæíî¿ 
äèòèíè ðå÷³ ìàþòü ä³çíàòèñÿ ò³ëüêè ä³â÷àòêà? Òîìó, ùî çíîâó ñïðàöüî-
âóº ñòàòåâèé ñòåðåîòèï, ÿêèé ìîæíà áåç òðóäíîù³â ³äåíòèô³êóâàòè âæå 
ç ïåðøèõ ñòîð³íîê êíèãè: 
«Ñïðàâæíÿ ç³ðêà ìàº âèáëèñêóâàòè ñêð³çü. ² ó êóõîâàðñòâ³ òàêîæ. Âì³-
òè ãîòóâàòè ñìà÷í³ ³ êîðèñí³ ñòðàâè, áóòè ãàðíîþ ãîñïîäèíåþ — äóæå 
âàæëèâî. Êîæíà ä³â÷èíêà, ÿêà õî÷å ìàòè ãàðíó ô³ãóðó ³ çàâæäè âèãëÿäàòè 
÷óäîâî, ïîâèííà áóòè íàñàìïåðåä çäîðîâîþ ³ ìàº çíàòè, ÿêà ¿æà äëÿ íå¿ 
êîðèñíà. Íó ³, çâè÷àéíî, âì³òè ãîòóâàòè òàê³ ñòðàâè — ³ íå ëèøå íà êîæåí 
äåíü, àëå é äëÿ ñâÿòêîâèõ âå÷³ðîê.
Òè ä³çíàºøñÿ, ÿê³ ñòðàâè ñë³ä âæèâàòè äëÿ ï³äòðèìêè ãîëîñó, ÿê³ äîïîìàãà-
þòü äáàòè ïðî ô³ãóðó òà âîäíî÷àñ ì³ñòÿòü âñ³ íåîáõ³äí³ îðãàí³çìó ðå÷îâèíè».
«×àñ îá³äàòè!
Íå â³äìîâëÿéñÿ â³ä ãàðÿ÷èõ ð³äêèõ ñòðàâ — ñóï³â òà áîðù³â. Âîíè äóæå 
êîðèñí³ ³ ïðîñòî íåîáõ³äí³ äëÿ â³äíîâëåííÿ ñèë ï³ñëÿ çàíÿòü ó øêîë³ ÷è  ðå-
ïåòèö³é. Â³ä íèõ íå ìàòèìåø çàéâî¿ âàãè, íà â³äì³íó â³ä âæèâàííÿ ÷³ïñ³â, 
öóêåðîê, ïðÿíèê³â, ò³ñòå÷îê….».
«Â³ä ì’ÿñà íå ãëàäøàþòü. Öå ä³â÷à÷³ âèãàäêè. Ðå÷îâèíè, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó 
ì’ÿñ³, íåîáõ³äí³ äëÿ ì³öíèõ ê³ñòîê, ì’ÿç³â ³ íàâ³òü äëÿ ðîáîòè ìîçêó! ßêùî æ 
òîá³ äîâîäèòüñÿ áàãàòî ðóõàòèñÿ, â÷èòèñÿ, òðåíóâàòèñÿ, òè ìàºø ç’¿äàòè 
äî 200 ãðàì³â áóäü-ÿêîãî ì’ÿñà ïðîòÿãîì äíÿ. Ä³ºòè÷íèìè ââàæàþòüñÿ 
êóðÿòèíà, ³íäè÷èíà, êðîëÿòèíà àáî íåæèðíà ÿëîâè÷èíà».
Ïîä³áíà ñòàòåâà îäíîñïðÿìîâàí³ñòü ÿê ð³çíîâèä òðàäèö³éíèõ ´ åíäåðíèõ 
îð³ºíòàö³é ïðîíèçóº é ³íøó êíèãó öüîãî æ âèäàâíèöòâà — «ßê ñòàòè 
êîçàêîì çà 7 äí³â?» (Áàðñóê-ßíê³âñüêà Ë. ßê ñòàòè êîçàêîì çà 7 äí³â? 
/ Ë. Áàðñóê-ßíê³âñüêà / — Ê.: Êðà¿íà ìð³é, 2008. — 28 ñ.; ³ë.) Ïîä³áí³ 
ïèòàííÿ — ÷îìó òàêèé ö³êàâèé ìàòåð³àë àäðåñîâàíèé ò³ëüêè õëîï÷èêàì 
³ ìàº çàëèøàòèñÿ ïîçà óâàãîþ ä³â÷àòîê, ÿê³, ÿê ïðåäñòàâíèö³ æ³íî÷îãî 
ðîäó, ³ â ÷àñè êîçàöüêî¿ ðåñïóáë³êè õî÷ ³ íå áóëè ó â³éñüêó, àëå óñï³øíî 
âèêîíóâàëè ðîë³ êîçà÷îê, òà é â ñüîãîäåíí³ óñï³øíî îñâîþþòü áîéîâå 
ìèñòåöòâî: «×è êîçàöüêîãî òè ðîäó?»
«Êðàùå, çâè÷àéíî, ðîçïèòàòè ïðî ñâ³é ðîäîâ³ä ó áàòüê³â. Àëå ìîæíà 
âñòàíîâèòè öå… çà òâî¿ì ïð³çâèùåì. Íàïðèêëàä, êîçàöüê³ ïð³çâèùà íàé-
÷àñò³øå ïîõîäÿòü â³ä ðèñ õàðàêòåðó, íàçâ òâàðèí òà êîçàöüêèõ àòðèáóò³â. 
¯õ òàêîæ äàâàëè çà ïîäâèãè òà âì³ííÿ àáî çà ³ì’ÿì áàòüêà».
«Òâ³é îñîáèñòèé ãåðá.
Ñïî÷àòêó ïîì³ðêóé, ÿêèì òè óÿâëÿºø ãåðá. Â³í ìàº ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ 
ïðî ñâîãî âëàñíèêà: ÿêå â òåáå õîá³, ÷èì çàõîïëþºøñÿ, ÷è ìàºø äîìàøí³õ 
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óëþáëåíö³â, ó ÿê³é ì³ñöåâîñò³ ìåøêàºø, ÿê³ ìàºø ðèñè õàðàêòåðó òîùî. 
Íàïðèêëàä, ÿêùî òâîº óëþáëåíå äåðåâî — äóá, ïðèãîòóé 1-2 äóáîâ³ ëèñòî÷êè. 
ßêùî òîá³ ïîäîáàþòüñÿ êîí³, ñîáàêè, êîòè ÷è âåäìåä³, âèð³æ êàðòèíêó àáî 
ñàìîñò³éíî íàìàëþé òâàðèíó ïîâí³ñòþ ÷è ò³ëüêè ¿¿ ìîðäî÷êó».
Îêðåì³ ñòîð³íêè êíèãè, çîêðåìà òåñò «Ó ïîõ³ä!», çà ÿêèì ÷èòà÷-õëîï÷èê 
ìàº âèçíà÷èòè, ÿê³ ç íàìàëüîâàíèõ ðå÷åé íàëåæàòü ñïðàâæíüîìó êîçàêó, 
à ÿê³ — í³. Ñåðåä íàìàëüîâàíèõ ïðåäìåò³â — òåëåâ³çîð, êîçàöüêà øàïêà 
³ ÷îáîòè, øàáëÿ, ï³ñòîëåò, íàðÿäíèé êîñòþì, êàçàíîê ç ëîæêîþ òîùî, à 
òàêîæ ì’ÿêà ³ãðàøêà-âåäìåäèê. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî öÿ ³ãðàøêà ñèìâî-
ë³çóº îñíîâíèé ïîñèë — âåäìåäèê íå äëÿ ñïðàâæí³õ êîçàê³â. À, âëàñíå, 
÷îìó í³? ×îìó ñèìïàòè÷íèé ì’ÿêèé, à ùå é ëåãêèé çà âàãîþ «ì³øà» íå 
ìîæå áóòè âçÿòèé ó ïîõ³ä? Ìîæå, öÿ ³ãðàøêà ñàìå ÿê çãàäêà ïðî ä³ì çäàòíà 
íàäèõíóòè íà ïîäâèã, âñåëèòè â³ðó ó ñâî¿ ñèëè? ×îìó çàïîâ³ä³ êîçàêà íà 
çðàçîê: «×åñòü ³ ã³äí³ñòü äëÿ êîçàêà — ïîíàä óñå? Àëå, çàõèùàþ÷è ñâîþ 
÷åñòü, êîçàê í³êîëè íå ìàº âäàâàòèñÿ äî îáðàç ÷è ï³äëîñò³»; «Óñå æèòòÿ 
êîçàê ïðèñâÿ÷óº íàâ÷àííþ, ï³çíàííþ ñâ³òó, ïîâàæàº íàóêè, ìèñòåöòâî, 
ïðàãíå ñòàòè åðóäîâàíîþ ëþäèíîþ, ìàéñòðîì îáðàíî¿ ñïðàâè, äîáðèì 
ìóäðèì ïîðàäíèêîì». ×îìó ñëîâà: «Êîçàê — ëþäèíà ùèðà, ÷åñíà ³ äîáðà» 
íå ìîæóòü áóòè âçÿòèìè íà îçáðîºííÿ ÷èòà÷àìè- ä³â÷àòêàìè? Çðåøòîþ, 
êèì º òîé äîðîñëèé, ÿêèé âèçíà÷àº êîëî ³íòåðåñ³â õëîïö³â ³ ä³â÷àò? Ìîæíà 
í³÷îãî íå çíàòè ïðî éîãî á³îãðàô³þ, ðîáîòó, ïðîòå áóòè ö³ëêîâèòî ïåðå-
êîíàíèì â òîìó, ùî öå ëþäèíà ç òðàäèö³éíèìè ´åíäåðíèìè ïîãëÿäàìè.
Ïðèêëàäîì äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó — ä³òè ð³çíî¿ ñòàò³ ð³âí³  ³ â ðàäîñò³, 
³ â äîñÿãíåííÿõ, ³ â çëåòàõ, ³ â ïàä³ííÿõ (áåøêåòàõ), ³ â ãð³, ³ â ó÷³íí³ — º 
÷èìàëî â ñó÷àñíèõ äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñàõ.
Ïðèêëàäîì å´àë³òàðíîãî ï³äõîäó â çì³ñò³ ïðîñâ³òíèöüêîãî ³ ³ëþñòðàòèâ-
íîãî ìàòåð³àëó º æóðíàë «Âîäîãðàé». Õî÷à âèäàííÿ îð³ºíòîâàíå íà îçíà-
éîìëåííÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó ç õðèñòèÿíñüêèìè ö³ííîñòÿìè, 
éîãî ðåäàêö³ÿ äîòðèìóºòüñÿ ïðèíöèïó ïàðèòåòó ÿê â ³ëþñòðàòèâíîìó 
ìàòåð³àë³, òàê ³ â ïîÿñíþâàëüíîìó, äå çâåðòàþòüñÿ íå ò³ëüêè äî îäí³º¿ 
ñòàò³, àëå é äî îáîõ. Áåðåìî õðèñòèÿíñüê³ ö³ííîñò³ íà äîïîìîãó ´ åíäåðí³é 
êóëüòóð³ (Âîäîãðàé // Äèòÿ÷èé õðèñòèÿíñüêèé æóðíàë, 7 (73) âåðåñåíü, 
2008). Â áàãàòüîõ ìîëèòâàõ: «Ãîñïîäè, äîïîìîæè ìåí³ â êîæí³é ñèòóàö³¿ 
áà÷èòè íàñàìïåðåä ëþäèíó, à íå ñòàòåâ³ î÷³êóâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ¿¿ ñòàòòþ».
Ïîä³áíèì çà ´ åíäåðíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ º çîøèò Ãàëèíè Äîáîø «Õî÷ó 
ï³çíàâàòè ñâ³ò», ñõâàëåíèé äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ êîì³ñ³ºþ ç ïåäàãîã³êè òà ìåòîäèêè ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ 
Íàóêîâî-ìåòîäè÷íîþ ðàäîþ ç ïèòàíü îñâ³òè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè: Ëüâ³â: Ñâ³ò, 2010. (Äîáîø Ã. Îñíîâè õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè. Õî÷ó 
ï³çíàâàòè ñâ³ò: ðîáî÷èé çîøèò äëÿ 1 êëàñó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â / Ã. Äîáîø. — Ëüâ³â : Ñâ³ò, 2010. — 68 ñ. ; ³ë.).
Ìàëþíêè äëÿ ðîçôàðáóâàííÿ íå îäíîñòàòåâ³, à äâîñòàòåâ³: íà ïðîãó-
ëÿíö³ â ñàäó íå îäí³ ëèøå õëîïö³, à îáèäâ³ ñòàò³. Òàê, íàïðèêëàä, óðîê 8 
«ß ó ñâ³ò³» äîïîìàãàº ä³òÿì (õëîï÷èêó ³ ä³â÷èíö³) â³äíàéòè â³äïîâ³äü íà 
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ïèòàííÿ «Õòî ÿ?» ß …. Ó äâîñòàòåâèé ñïîñ³á íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòèô³êà-
ö³¿ — â³ä ¿¿ òà éîãî ³ìåí³ (ñ. 20).
– Õòî òè, ä³â÷èíêî ìàëåíüêà?
– Äîíÿ Óêðà¿íè-íåíüêè!
Óêðà¿íêîþ çîâóñÿ
É òîþ íàçâîþ ãîðäæóñÿ. 
  Ïëàòîí Âîðîíüêî
– Õòî òè, õëîï÷èêó ìàëåíüêèé?
– Ñèí ÿ Óêðà¿íè-íåíüêè!
Óêðà¿íöåì ÿ çîâóñÿ
É òîþ íàçâîþ ãîðäæóñÿ. 
  Ïëàòîí Âîðîíüêî
Çàâäàííÿ íàñòóïíîãî óðîêó — ðîçìàëþâàòè îäÿã, ÿêèé òè ëþáèø 
íîñèòè, — òàê ñàìî îð³ºíòîâàíî íà îáèäâ³ ñòàò³. À òå, ùî ëþäèíà — 
÷óäîâèé çàäóì òâîðöÿ — ìàº îäíàêîâó ïñèõîëîã³þ íåçàëåæíî â³ä ñòàò³ 
á³îëîã³÷íî¿, äîáðå ³ëþñòðóº àâòîð ïîñ³áíèêà Ãàëèíà Äîáîø, ïåðåôðà-
çîâóþ÷è íàðîäí³ ïðèêàçêè: 
Ìàþ ÿ î÷êà, íèìè ñâ³ò áà÷ó (äîòîðêíèñü ë³âîþ ðóêîþ äî ñâî¿õ î÷åé).
Ìàþ ÿ í³æêè, íèìè ÿ ñêà÷ó (ï³äñêî÷ íà ì³ñö³).
Ó ãîë³âö³  ðîçóì ìàþ, ùîá ìóäðî æèòè (âêàæè ïðàâîþ ðóêîþ íà ñâîþ ãîëîâó).
Ó ãðóäÿõ ñåðäåíüêî — ëþäåé ëþáèòè (ïðèòóëè ïðàâó ðóêó äî ãðóäåé, äå 
ñòóêàº òâîº ñåðöå).
Ìàþ âóøêà, íèìè ÿ ÷óþ (ïîòðèìàé ñåáå äâîìà ðóêàìè çà âóøêà).
ßçè÷êîì Áîæ³ äàðè ñìàêóþ (çðîáè ì³ì³êó, ùî òè ùîñü ñìà÷íåíüêå ñìàêóºø).
Óðîê 12 «Áàòüêè — íàéð³äí³ø³ ëþäè äëÿ ìåíå» ïðî³ëþñòðîâàíî îï³-
êîþ íàä ñèíîì ³ äîíüêîþ íå ò³ëüêè ìàìè, àëå é òàòà. Äî âèÿâó äîáðîòè 
òà ìèëîñåðäÿ (â óðîö³ 10) ñõèëüí³ ³ õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà — îáèäâ³ ñòàò³ 
³ëþñòðóþòü äîáð³ â÷èíêè òà âèõîâàí³ñòü, ÿê ³ ñâîþ äèòÿ÷ó òóðáîòó ïðî 
ñâ³ò â óðîö³ 23, ÿêó ³ëþñòðóº ïðàöÿ õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêè ïî äîãëÿäó çà 
ñàäîì. Íå âèïàäêîâî Ðîáî÷èé çîøèò ç îñíîâ õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè «Õî÷ó 
ï³çíàâàòè ñâ³ò» ïî÷èíàºòüñÿ ç ïîøàíóâàííÿ ñòàò³ êîæíîãî, ÿê ó÷íÿ ³ 
ó÷åíèö³ ïåâíîãî êëàñó.
Ïðèêëàäîì óíèêíåííÿ ñòàòåâî¿ ñòåðåîòèï³çàö³¿ äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â — 
ïîáóòîâèõ, âèõîâíèõ — º çì³ñò òà ³ëþñòðàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà Äî-
áîø Ãàëèíè «Îñíîâè õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè. Æèâó ³ íàâ÷àþñü ó ðîäèí³», 
ðåêîìåíäîâàíîãî äëÿ ó÷í³â 2-ãî êëàñó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â. (Ëüâ³â: Ñâ³ò, 2010). Çì³ñò ïîñ³áíèêà, à îñîáëèâî ³ëþñòðàòèâíèé òà 
òåêñòîâèé ìàòåð³àë â òàêèõ ðîçä³ëàõ, ÿê «Ìîÿ ñ³ì’ÿ òà ðîäèíà», ö³ëêîì 
ï³äïàäàþòü ï³ä ïðèíöèïè ´ åíäåðíîãî ïàðèòåòó ó âèñâ³òëåíí³ íàâ÷àëüíî-
äèäàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó.
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2.4. Áàòüêè íà ðîçäîð³ææ³ ´åíäåðíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ
¥åíäåðí³ îð³ºíòàö³¿ ó ðîäèííîìó âèõîâàíí³ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â â³äçíà-
÷àëèñÿ íàìè øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ àâòîðñüêîãî îïèòóâàëüíèêà, ÿêèé 
äàâ çìîãó ç’ÿñóâàòè ñòóï³íü ñïðÿìóâàííÿ áàòüêàìè ïîâåä³íêè, íàñòàíîâ-
ëåííÿ, ïîáóòîâîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñèíà ÷è äîíüêè â òðàäèö³éíå ðóñëî, 
àáî æ ó íàïðÿìêó ðîçâèòêó ¿õ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òà ïîäîëàííÿ òèï³çîâàíèõ 
ñòàòåâèõ î÷³êóâàíü, íàñàäæåíèõ ñîö³àëüíèì äîâê³ëëÿì. Íàìè ïðîàíàë³çî-
âàíî 73 àíêåòí³ â³äïîâ³ä³ áàòüê³â (ñåðåä íèõ ëèøå 14 çàïîâíåí³ òàòàìè), 
ÿê³ çã³äíî îòðèìàíèõ äàíèõ ìè ðîçïîä³ëèëè íà 3 ãðóïè: å´àë³òàðíèé òèï 
âèõîâàííÿ; çì³øàíèé (àìá³âàëåíòíèé) òà òðàäèö³éíèé, îð³ºíòîâàíèé íà 
ñòàòü äèòèíè. Ñòàòèñòè÷íèé ðîçïîä³ë äàíèõ ïðåäñòàâëåíî íà ðèñóíêó 2.3.
Ðèñ. 2.3. Â³äñîòêîâèé ðîçïîä³ë áàòüê³â çà äîòðèìàííÿì íèìè 
´åíäåðíèõ âèõîâíèõ ñòðàòåã³é
Ó ïîð³âíÿíí³ ç ´åíäåðíèìè âèõîâíèìè íàñòàíîâàìè â÷èòåë³â, áàòüêè 
ìåíøîþ ì³ðîþ ïðèõèëüí³ äî òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ ñèí³â òà äîíüîê. 
Ïðè öüîìó â³äïîâ³ä³ òàò³â ìîëîäøèõ øêîëÿð³â º á³ëüø äåìîêðàòè÷íèìè 
(åãàë³òàðíèìè), í³æ ó ïåðåâàæàþ÷î¿ ê³ëüêîñò³ îïèòàíèõ ìàì. 
Ñë³ä îäðàçó çàçíà÷èòè, ùî ð³âåíü ´åíäåðíèõ âèìîã äî îâîëîä³ííÿ 
ä³â÷àòêàìè ïîáóòîâèìè âì³ííÿìè, à òàêîæ «íåñòàòåâîòèï³çîâàíèìè» 
âëàñòèâîñòÿìè º çíà÷íî âèùèì ó ïîð³âíÿíí³ ç õëîï÷èêàìè ÿê ó òàò³â, 
òàê ³ ó ìàì òà ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó. Ìîëîäø³ øêîëÿð³ ÷îëî-
â³÷î¿ ñòàò³ á³ëüøîþ ì³ðîþ îð³ºíòîâàí³ áàòüêàìè íà ñòàòåâîòèï³çîâàí³, 
òîáòî òðàäèö³éí³ âç³ðö³ ïîâåä³íêè, ¿õ çíà÷íî ÷àñò³øå çàñòåð³ãàþòü â³ä 
íåòèïîâî¿ äëÿ ¿õíüî¿ ñòàò³ ïîâåä³íêè. Òàê, íàïðèêëàä, ìàòåð³ õëîï÷èê³â, 
à ùå ÷àñò³øå ¿õí³ òàòè, çàñòåð³ãàþòü ¿õ â³ä «ñòàòåâîíåâ³äïîâ³äíèõ» (íà 
¿õíþ äóìêó) çàíÿòü, íàïðèêëàä, îâîëîä³ííÿ ñåêðåòàìè ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, 
êóë³íàðíèõ òîíêîù³â òîùî. Âîäíî÷àñ ä³â÷àòîê, íàâïàêè, á³ëüøîþ ì³ðîþ 
çàëó÷àþòü äî ðîçóì³ííÿ ðîáîòè òåõí³÷íèõ ïðèëàä³â, à òàêîæ äî ïîáóòîâî¿ 
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ïðàö³, ÿêó âèêîíóº, ÿê ïðàâèëî, ïðîòèëåæíà ñòàòü. Âëàñíå ïîð³âíÿííÿ ç 
³íøîþ ñòàòòþ òà ïðîòèñòàâëåííÿ äî íå¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ áàòüêàìè ùîäî 
ñèí³â, ùîá íàâåðíóòè íà øëÿõ «ñòàòåâîïðàâåäíèé»: «Òè æ íå ä³â÷èíêà, 
ùîá…». Ñï³ââ³äíîøåííÿ òàêîãî ñòàòåâîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîçèòèâíèõ 
â³äïîâ³äåé ó âèõîâàíí³ õëîïö³â äîð³âíþº â³äïîâ³äíî 3:1.
Ó ÿêèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³òåé áàòüêè íàé÷àñò³øå çàñòîñîâóþòü 
òðàäèö³éí³ âèìîãè? Â ïåðøó ÷åðãó — â ñôåð³ íàâ÷àííÿ, çàíÿòü ñïîðòîì, 
³ãðàõ. Ïîäàðóíêè äëÿ ä³òåé îáèðàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ¿õíüî¿ ñòàòåâî¿ íà-
ëåæíîñò³, õî÷à á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ âîäíî÷àñ ïîä³ëÿº äóìêó, ùî ðîçâèòîê 
³íòåðåñ³â äèòèíè äî ãóìàí³òàðíèõ òà òî÷íèõ íàóê íå ìàº çàëåæàòè â³ä 
¿¿ ñòàò³,  à òàêîæ òå, ùî ä³òåé ñë³ä çàîõî÷óâàòè äî ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ³ 
êàð’ºðè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õí³ì ³íòåðåñàì, à íå ¿õí³é ñòàò³.
Äîñèòü ÷³òêà ñòâåðäæóþ÷à ïîçèö³ÿ áàòüê³â øêîëÿð³â ùîäî ïðàãíåííÿ 
îö³íþâàòè â÷èíêè ñèí³â òà äî÷îê ó òàêèé ñïîñ³á, ÿêèé áè íå ñï³ââ³ä-
íîñèâñÿ ç ¿¿ ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ, à ò³ëüêè ç ¿õí³ìè ëþäñüêèìè âëàñòè-
âîñòÿìè, à òàêîæ â òîìó, ùî âèÿâ ç ¿õíüîãî áîêó ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé 
³íøî¿ ñòàò³ ÷àñòî äîïîìàãàº ¿ì ó âèð³øåíí³ ð³çíèõ æèòòºâèõ ïðîáëåì. 
Äî 96 % îïèòàíèõ áàòüê³â ïîä³ëÿþòü äóìêó, ùî õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê 
êðàùå âèõîâóâàòè ³ íàâ÷àòè â ñòàòåâîçì³øàíèõ äîøê³ëüíèõ ³ ñåðåäí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, à íå â îêðåìèõ äëÿ êîæíî¿ ñòàò³.
ßê³ ïðè÷èíè ïîøèðåíîñò³ àìá³âàëåíòíèõ ñóäæåíü ó ´åíäåðíîìó ñâ³-
òîãëÿä³ áàòüê³â? Ïåðåäîâñ³ì, çâèêëèì ðîçïîä³ëîì äîìàøí³õ (ïîáóòîâèõ òà 
âèõîâíèõ) ðîëåé ó ôóíêö³îíóâàíí³ ñ³ì’¿ (äî 84,8%) — ïîçèòèâí³ â³äïîâ³ä³ íà 
öå ïèòàííÿ. Òîáòî, ñàìà áàòüê³âñüêà ñ³ì’ÿ àæ í³ÿê íå º äëÿ ñâî¿õ ä³òåé 
ïðèêëàäîì ïàðòíåðñòâà ³ âçàºìîçàì³íè ðîäèííèõ îáîâ’ÿçê³â. Êð³ì òîãî, 
äî 80% ñòâåðäæóâàëüíèõ â³äïîâ³äåé ïîäàëè áàòüêè íà ïèòàííÿ, ùî âîíè 
çíà÷íîþ ì³ðîþ ðîçâèâàþòü ó ä³òåé â³äïîâ³äí³ äî ¿õ ñòàò³ «÷îëîâ³÷³» òà 
«æ³íî÷³» ðèñè õàðàêòåðó. Ïî-äðóãå, ñòàâëåííÿ äî ³íøî¿ ñòàò³ ÿê ñïðàâä³ 
«ïðîòèëåæíî¿» ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñòâåðäíîþ â³äïîâ³ääþ íà ïèòàííÿ, ÷è 
÷àñòî ç Âàøèõ óñò äèòèíà ÷óº àíåêäîòè ÷è æàðò³âëèâ³ ïðèñê³ïëèâ³ êî-
ìåíòàð³ íà àäðåñó ³íøî¿ ñòàò³, à òàêîæ àñèì³ëüîâàíîþ çàâäÿêè ñó÷àñíèì 
çàñîáàì ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿, îñîáëèâî ÷åðåç êîìåðö³éíó ðåêëàìó, ³äåþ òîãî, 
ùî ãîëîâíå ïðèçíà÷åííÿ ÷îëîâ³êà — çàðîáëÿòè ãðîø³ ³ ìàòåð³àëüíî çàáåç-
ïå÷óâàòè ñ³ì’þ, à æ³íêè — áóòè áåðåãèíåþ äîìó ³ ä³òåé. 
Íåâèçíà÷åí³ñòü äîðîñëèõ äîì³íóº òàêîæ â ïèòàííÿõ, ÷è âàðòî ó ä³òåé 
ðîçâèâàòè ò³ âëàñòèâîñò³, çíàííÿ ³ âì³ííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ ñòàòåâ³é 
íàëåæíîñò³, òîáòî «õëîï÷à÷èì» ³ «ä³â÷à÷èì», à òàêîæ â òîìó, ùî äëÿ 
íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó, òîáòî ùîá õëîï÷èê âèð³ñ «ñïðàâæí³ì» ÷îëîâ³êîì, 
à ä³â÷èíêà — «ñïðàâæíüîþ» æ³íêîþ, ³ ¿é, ³ éîìó ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ 
â³äïîâ³äíèì äî ¿õíüî¿ ñòàò³ ïðèïèñàì ïîâåä³íêè.
Îòæå, çàãàëüíèé âèñíîâîê ç ìîí³òîðèíãó ´åíäåðíèõ íàñòàíîâëåíü 
áàòüê³â ìîæå áóòè òàêèì.
Äîðîñë³ (ïåðåâàæíî áàòüêè ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó), òîáòî 
îñîáè ñåðåäíüîãî äîðîñëîãî â³êó, ïî÷óâàþòüñÿ â ïèòàííÿõ ´åíäåðíîãî 
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ñàìîâèçíà÷åííÿ, à çíà÷èòü ³ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ä³òåé, ñêîð³øå ðîç-
ãóáëåíèìè, í³æ ïðèõèëüíèêàìè äî òðàäèö³éíèõ ÷è åãàë³òàðíèõ ïî-
çèö³é. Íà ÷³òêèõ ïðîòèëåæíèõ ïîçèö³ÿõ çíàõîäèòüñÿ íåâåëè÷êà ÷àñòêà 
áàòüê³â. Ïåðåâàæíà ¿õ á³ëüø³ñòü âèñëîâèëà çãîäó ç òî÷êàìè çîðó, ÿê³ 
ïðîòèðå÷àòü îäíà îäí³é: ç îäíîãî áîêó — íåïðèéíÿòòÿ ³äå¿ íåð³âíîñò³ 
ä³òåé ³ äîðîñëèõ çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ, ç ³íøî¿ — íåðîçóì³ííÿ òîãî, ÿê³ 
æ ïåäàãîã³÷í³ âèìîãè ç áîêó áàòüê³â äàäóòü çìîãó ¿õí³ì ä³òÿì âèðîñòè 
«ñïðàâæí³ìè» ÷îëîâ³êàìè òà æ³íêàìè. Ïðè öüîìó ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü 
ïîáîþºòüñÿ ìîæëèâèõ ñòàòåâî-ðîëüîâèõ â³äõèëåíü ó âèïàäêó ³ãíîðóâàííÿ 
òðàäèö³éíîãî ðîçïîä³ëó ðîëåé. Áàòüêè ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó 
ãîñòðî ïîòðåáóþòü ´ åíäåðíèõ çíàíü, çîêðåìà òèõ, ÿê³ ðîçâ³í÷óþòü ñòàòåâ³ 
ñòåðåîòèïè ùîäî ïðèðîäíîãî ïðèçíà÷åííÿ ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ ðîë³ ó 
ñ³ì’¿ é ñóñï³ëüñòâ³. Çà ïîøèðåí³ñòþ àìá³âàëåíòíèõ ´åíäåðíèõ âèõîâíèõ 
ïîçèö³é ñòî¿òü íåçð³ëà ïîòðåáà âèéòè çà ìåæ³ ñòàòåâèõ óïåðåäæåíü òà 
äåô³öèò íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ìîæëèâ³ñòü àëüòåðíàòèâíèõ, à ñàìå 
åãàë³òàðíèõ, øëÿõ³â ñîö³àë³çàö³¿ ñòàò³, â îñíîâ³ ÿêî¿ — îñîáèñò³ñíèé 
ï³äõ³ä äî âèõîâàíöÿ â øêîë³ ³ âäîìà.
Ñòàòåâà  ñòåðåîòèï³çàö³ÿ áàòüê³â äîñòàòíüî âèðàçíî ïðîÿâëÿºòüñÿ â àñèì³-
ëÿö³¿ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè, ÿê³ âèÿâèëèñÿ øëÿõîì 
áåñ³ä, ïðîâåäåíèõ ó ãðóïàõ ïðîäîâæåíîãî äíÿ ó÷í³â ïåðøèõ êëàñ³â, ùî ïðî-
âîäèëèñÿ ¿õí³ìè âèõîâàòåëÿìè çà ïðîïîíîâàíîþ ñõåìîþ (äèâ. äîäàòîê 2). 
ßêèé âèñíîâîê ìîæíà çðîáèòè íà ï³äñòàâ³ äèòÿ÷èõ â³äïîâ³äåé? ×è 
ïîä³ëÿþòü õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà íàñòàíîâè ùîäî ñâî¿õ îäíîêëàñíèê³â 
³íøî¿ ñòàò³ ÿê ³íøèõ, ïðîòèëåæíèõ äî ñåáå ³ ñîá³ ïîä³áíèõ? Íà æàëü, 
á³ëüø³ñòü äèòÿ÷èõ ñóäæåíü — îñîáëèâî ùîäî îö³íêè ïîâåä³íêè ³íøî¿ 
ñòàò³. Ïðèêëàäîì ñòåðåîòèï³çàö³¿ îö³íêîâèõ ñóäæåíü ðåçóëüòàòó ñòàòåâî¿ 
ñòåðåîòèï³çàö³¿ ìîæóòü áóòè êîëåêòèâí³ (ãðóïîâ³) îö³íêè õëîï÷èêàìè òà 
ä³â÷àòêàìè ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé ïîâåä³íêè  (ðèñ. 2.4).
Õîðîáð³ñòü Àãðåñ³ÿ Îï³êà
Ðèñ. 2.4. Ñåìàíòè÷íà äèôåðåíö³àö³ÿ îö³íîê ³íøî¿ ñòàò³ 
ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè 
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Êîíòåíò-àíàë³ç âåðáàë³çîâàíèõ îö³íþâàíèõ ñóäæåíü ìîëîäøèõ øêî-
ëÿð³â çàñâ³ä÷óº íåêðèòè÷íå (â ñèëó ïðèðîäíîãî àâòîðèòåòó äîðîñëèõ) 
çàñâîºííÿ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â, ÿêèõ, ÿê çàñâ³ä÷èëà ðîçìîâà ç ä³òüìè, 
âîíè äîñèòü ëåãêî ïîçáóâàþòüñÿ â ïðîöåñ³ àðãóìåíòàö³¿ «íàâïàêè». Çã³ä-
íî ³ç çàñâîºíèìè ñòåðåîòèïàìè, ìîëîäø³ øêîëÿð³ áåçäóìíî ïðèéìàþòü 
îö³íêó ³íøî¿ ñòàò³ ÿê «ïðîòèëåæíî¿». Ïðè öüîìó ö³ «ïî÷óò³» ñóäæåííÿ 
äîñèòü ëåãêî ðîçâ³í÷óþòüñÿ â ïðîöåñ³ äîäàòêîâèõ, äîïîì³æíèõ ïèòàíü, 
ùî çàñâ³ä÷óº íåîáõ³äí³ñòü âêëþ÷åííÿ ´åíäåðíî¿ ïðîñâ³òè ó âèõîâíèé 
ïðîöåñ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
Áàòüêàì ñë³ä ïðèäèâèòèñÿ äî òàêèõ ñèòóàö³é â ì³æñòàòåâèõ êîíòàêòàõ 
ä³òåé: ÿê ïîâîäÿòüñÿ, ñï³ëêóþòüñÿ, çàéìàþòüñÿ óðîêàìè — äåìîíñòðóþòü 
äðóæí³, ð³âí³ ñòîñóíêè ÷è êîíôë³êòí³,  ï³äïîðÿäêîâàí³ — õòîñü êåðóº, 
³íøèé âèêîíóº ðîçïîðÿäæåííÿ.
«ßê³ âñå-òàêè õëîïö³ òóï³», — êîìåíòóº äîíüêà ñâîº òåëåôîííå ñï³ë-
êóâàííÿ ç îäíîêëàñíèêîì, ùî ÷åðåç õâîðîáó ïðîïóñòèâ çàíÿòòÿ ³ äîâãî 
ðîçïèòóâàâ ä³â÷èíêó ïðî äîìàøíº çàâäàííÿ. «×îìó òè òàê äóìàºø?» — 
ñïèòàëà ìàòè. «Áî äâàäöÿòü ðàç³â ïåðåïèòóâàâ. Àíÿ òåæ õâîð³ëà ³ íå áóëà 
íà óðîêàõ, àëå îäðàçó çðîçóì³ëà, ùî ³ äî ÷îãî». «À ìîæå, Àíÿ âæå îäóæàëà, 
à â³í ùå õâîð³º? Çãàäàé, ÿê òè ïî÷óâàºøñÿ, êîëè íåçäóæàºø».
Ð³âí³ñòü — öå âçàºìîïîâàãà, óì³ííÿ ïîÿñíèòè ÿê³ñü íåïîðîçóì³ííÿ 
òà íåçàäîâîëåííÿ ïðèÿòåëåì ÷è äðóãîì ³íøî¿ ñòàò³ íå íàëåæí³ñòþ äî 
íå¿, à ÿêèìèñü îá’ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè, ùî çóìîâèëè ïðîÿâ ÿêèõîñü 
âëàñòèâîñòåé õàðàêòåðó ÷è ïîâåä³íêè.
ßêå êîëî ñï³ëêóâàííÿ Âàøî¿ äèòèíè — îäíîñòàòåâå ÷è ãåòåðîñòàòåâå? 
ßêùî âèá³ð äðóç³â, ïðèÿòåë³â îáìåæåíèé ò³ëüêè ò³ºþ æ ñòàòòþ, òî â ÷îìó 
éîãî ïðè÷èíà: ó â³ä÷óòò³ çâåðõíîñò³ òà çàðîçóì³ëîñò³ ÷è íàâïàêè — îñòî-
ðîãè, íåäîâ³ðè, ðîç÷àðóâàííÿ? ×è ââàæàº ðåôåðåíòíå êîëî Âàøî¿ äèòèíè 
(õëîï÷à÷å ÷è ä³â÷à÷å) ñåáå âèùèì çà ³íøó ñòàòü, à ìîæå, íèæ÷èì? Òàê ÷è 
³íàêøå îäíîñòàòåâå  ñåðåäîâèùå íå ñòâîðþº óìîâè äëÿ íàáóòòÿ äîñâ³äó 
ïðèÿçíèõ âçàºìèí ñï³ëüíîñò³ ãðóïîâèõ ñïðàâ òà ³íòåðåñ³â. ×èì á³ëüøèé 
äîñâ³ä ñï³âäðóæíîñò³ ó ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ êëàñó, ãóðòó, äèòÿ÷èõ 
îðãàí³çàö³é (áóòü öå ñêàóòè ÷è çàõèñíèêè òâàðèí), òèì á³ëüøà îð³ºíòàö³ÿ 
íà ñï³ëüí³ñòü ³íòåðåñ³â, óïîäîáàíü, òèì âèùèé ð³âåíü îð³ºíòàö³¿ íà îñî-
áèñò³ñí³ âëàñòèâîñò³ äðóç³â, à íå íà ñòàòåâó íàëåæí³ñòü. Íå âèïàäêîâî 
À.Ñ. Ìàêàðåíêî ï³äêðåñëþâàâ, ùî äëÿ ðîçâèòêó ïî÷óòòÿ ñòàòåâî¿ ëþáîâ³ 
âàæëèâî íàáóòòÿ â äèòÿ÷³ ðîêè «äîñâ³äó íåñòàòåâî¿ ëþáîâ³». 
Ï³çíàííÿ ³íøî¿ ñòàò³ ìîæå áóòè îðãàí³çîâàíå ó ð³çí³ ñïîñîáè — çàïðî-
øåííÿ îäíîêëàñíèê³â ÷è ïðèÿòåë³â ³íøî¿ ñòàò³ íà ð³çí³ äîìàøí³ ³ìïðåçè. Öå 
ìîæóòü áóòè ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàí³ ³ãðè, íàïðèêëàä, íà ñïîñòåðåæëèâ³ñòü 
ùîäî ïîâåä³íêè òà çîâí³øíîñò³ îñ³á ³íøî¿ ñòàò³ — ÿêèé ìàº â³í (âîíà) 
êîë³ð î÷åé, âîëîññÿ, ÿêó çà÷³ñêó, êð³é ñóêí³ (êîñòþìà).
Áàòüêàì ñë³ä ïàì’ÿòàòè: ä³òè, îñîáëèâî ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, 
äîñèòü ëåãêî çàâ’ÿçóþòü äðóæí³ ñòîñóíêè ÿê ç îñîáàìè ñâîº¿, òàê ³ ³íøî¿ 
ñòàò³. ßêùî Âàø ñèí ÷è äîíüêà íå ìàº òàêèõ ì³æñòàòåâèõ êîíòàêò³â, à 
ùå êðèòèêóº, âèñì³þº, çàñóäæóº ³ íàâ³òü á’ºòüñÿ, öå ìàº íàñòîðîæèòè ³ 
â³äíàéòè ïðè÷èíè ó òîìó, ÿê³ îö³íí³ ñóäæåííÿ ùîäî ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ 
÷óº äèòèíà â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿ — â êîìåíòàðÿõ 
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ÿêèõîñü òåëåïðîãðàì, ïîä³é ó ñîö³àëüíîìó òà ïðèâàòíîìó æèòò³ Âàøèõ 
äðóç³â òà çíàéîìèõ.
Îñòàíí³ì ÷àñîì áàòüê³â, îñîáëèâî ä³òåé ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ñïîêó-
øàþòü îðãàí³çàö³ºþ îäíîñòàòåâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Éäåòüñÿ íå ïðî 
ë³öåé ³ì. Áîãóíà (êîëèøíº Ñóâîðîâñüêå ó÷èëèùå), à ïðî çàêëàäè íà 
çðàçîê îðãàí³çàö³¿ «Øêîëè-ë³öåþ äëÿ ä³â÷àò», ÿêó ðåêëàìóþòü ÿê âèøê³ë 
ñïðàâæí³õ «ëåä³». Íå âäàþ÷èñü äî àíàë³çó òà ñïðÿìîâàíîñò³ íàâ÷àëüíèõ 
äèñöèïë³í, ÿê³ áåçïåðå÷íî ìàþòü òðàäèö³éíó ñïðÿìîâàí³ñòü (îñâ³òà äëÿ 
âèõîâàííÿ ä³â÷èíè, ÿêà çíàºòüñÿ íà åòèêåò³ çíàéîìñòâ, ñï³ëêóâàííÿ, 
ïðè÷àðîâóâàííÿ, äîìîãîñïîäàðþâàííÿ), çàçíà÷èìî ¿õ ñïðÿìîâàí³ñòü â 
ìèíóëå, ÿêå íàãàäóº «³íñòèòóò øëÿõåòíèõ ä³â÷àò», ÿêèé ôóíêö³îíóâàâ 
â Êèºâ³ â ò³ ÷àñè, êîëè æ³íêè íå ìàëè ïðàâà îòðèìóâàòè âèùó îñâ³òó, 
áóëè ïîçáàâëåí³ áàãàòüîõ ãðîìàäÿíñüêèõ âïðàâ, â òîìó ÷èñë³ ³ âèáîð÷èõ. 
Îòæå, ïîâåðíåííÿ äî òàêîãî òðàäèö³éíîãî ´ åíäåðíîãî ìèíóëîãî º íå ùî 
³íøå, ÿê «ðåíåñàíñ ïàòð³àðõàòó».
ßê³ óì³ííÿ, íàâè÷êè  äîìîãîñïîäàðþâàííÿ íàáóâàº Âàøà äèòèíà? 
ßêùî ó Âàñ çðîñòàº äîíüêà, (à âîíà çàëó÷àºòüñÿ äî ïîáóòîâî¿ ïðàö³ ³ 
âæå áàãàòî ÷îãî âì³º), òî ÷è âì³º âîíà ðîáèòè òå, ùî âì³º ¿¿ îäíîë³òîê-
õëîï÷èê? Íàïðèêëàä, óâ³ìêíóòè òà âèìêíóòè ð³çí³ ïîáóòîâ³ ïðèñòðî¿, 
çä³éñíèòè ¿õ ÷èñòêó, ïåðåêðèòè êðàí, ÿêèé ïðîò³êàº, â³äêëþ÷àòè ãàç, 
çàïàëèòè ñâ³÷êó, çíàº,  ÿê³ òåëåôîíè ì³ñòÿòüñÿ ï³ä íîìåðàìè 101, 102, 
103? Ó ñâîþ ÷åðãó, ÷è âì³º õëîï÷èê ùîñü ðîáèòè ç òîãî, ùî éîãî îä-
íîë³òîê-ä³â÷èíêà: ÿê³ ãîñïîäàðñüê³, ïîáóòîâ³ âì³ííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî 
çäàòí³ñòü îáñëóãîâóâàòè ñåáå ³ äîïîìàãàòè ÷ëåíàì ñ³ì’¿? ×è ìîæå â³í 
ñàìîñò³éíî çâàðèòè ÷àé, ïðèãîòóâàòè ³ ïîäàòè ñí³äàíîê, íàäàòè ïåðøó 
ìåäè÷íó äîïîìîãó ïðè äð³áíèõ òðàâìàõ, ïðèâåñòè â ïîðÿäîê îäÿã ³ âçóòòÿ?
Äëÿ ä³â÷èíêè âàæëèâî â÷èòèñÿ óì³ííþ â³äñòîþâàòè ñâîþ äóìêó íå 
éòè «íà ïîâîäó» ó ³íøèõ, íå áîÿòèñÿ âòðàòèòè àâòîðèòåò, â³äìîâèòèñÿ 
³ ñêàçàòè ð³øó÷å «Í³!». Çã³äíî ç äîñë³äæåííÿì Â³ëüÿìà Òîóìåíà, ä³òè 
«â³äòâîðþþòü» æèòòÿ áàòüê³â ó âëàñíèõ ñöåíàð³ÿõ æèòòÿ. Ç òî÷êè çîðó 
´åíäåðíî¿ ïñèõîëîã³¿, ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà ä³òåé, ¿õí³ óì³ííÿ, íàâè-
÷êè º ïåðøèì â³ääçåðêàëåííÿì ´åíäåðíî¿ êóëüòóðè áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿ — 
òðàäèö³éíî¿, ïîáóäîâàíî¿ íà ÷³òêîìó ðîçïîä³ë³ ÷îëîâ³÷èõ òà æ³íî÷èõ 
îáîâ’ÿçê³â, òà åãàë³òàðíî¿, ïàðòíåðñüêî¿, îñíîâîþ ÿêî¿ º âçàºìîçàì³íí³ñòü 
ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ’ÿçê³â.
ßêùî ãåðîé ê³íîô³ëüìó «Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³ðèòü» ââàæàº, ùî íå âàðòî 
õâàëèòè æ³íêó çà òå, ùî âîíà ïåðå, ³ âì³º ãîòóâàòè îá³ä, òàê ñàìî, ÿê 
çàõèùàòè ³ îõîðîíÿòè — öå íîðìàëüíî äëÿ ÷îëîâ³êà, áî öå ¿¿ îáîâ’ÿçîê, òî 
ïðèõèëüíèêè åãàë³òàðíèõ, ïàðòíåðñüêèõ ´åíäåðíèõ ñòîñóíê³â ñïîâ³äóþòü 
ïðîòèëåæíó ³äåîëîã³þ: õâàëèòè ïîòð³áíî ³ æ³íêó (à ùå íå ò³ëüêè õâàëèòè, 
à é ðàõóâàòè, ñê³ëüêè ÷àñó âîíà âèòðà÷àº íà ïîáóòîâ³ ñïðàâè), ³ ÷îëîâ³êà, 
êîòðèé áåðå íà ñåáå óñ³ ïîáóòîâ³ îáîâ’ÿçêè òà ìîæå ñàìîñò³éíî ïðèãîòó-
âàòè âñå, ùî ïîòð³áíî ðîäèí³ — ³ ä³òÿì, ³ äðóæèí³, ³ ³íøèì ÷ëåíàì ñ³ì’¿. 
Âëàñíå ïðàâèëî ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â òàêå: ãîòóº áîðù ÷è ïåðå äèòÿ÷³ 
ïåëþøêè íå îáîâ’ÿçêîâî îñîáà æ³íî÷î¿ ñòàò³, à òîé, õòî â öåé ÷àñ ìàº 
éîãî íàéá³ëüøå.
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Íà æàëü, óñ³ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè ó á³ëüøîñò³ ñ³ìåé ëåæàòü íà ïëå÷àõ 
æ³íêè, ùî äîáðå ³ëþñòðóþòü äèòÿ÷³ ìàëþíêè «Ìîÿ ñ³ì’ÿ». Á³ëüø³ñòü 
ñþæåò³â — ìàìà, áàáóñÿ íà êóõí³, á³ëÿ ïëèòè, òàòî — á³ëÿ òåëåâ³çîðà.
Ïîä³áíèé ñþæåò âèìàëüîâóâàâñÿ â åêñïåðèìåíò³ äëÿ ä³òåé — â³ä³áðàòè 
ç êóïè êàðòîê ç íàìàëüîâàíèìè ïîáóòîâèìè ðå÷àìè ò³, ÿê³ á³ëüøå ïàñóþòü 
ìàì³, à ÿê³ — òàòîâ³. ßêèé áóâ âèá³ð ìàìèíèõ êàðòîê ä³òüìè? Ñòîâï÷èê 
ìàìèíèõ êàðòîê âêëþ÷àâ ³ êàñòðóëüêè, ³ ïàòåëüí³, ³ ïðàñêó, ³ ìîëîòîê, à 
òàòîâèõ îáìåæóâàâñÿ òð³éöåþ — òåëåâ³çîð, äèâàí, ãàçåòà.
×è º ´åíäåðíå âèõîâàííÿ îêðåìèì íàïðÿìîì âïëèâó íà äèòèíó? 
Í³, ´åíäåð ÿê îð³ºíòàö³ÿ íà ñàìîäîñòàòí³ñòü, ðîçâèòîê ³ ñàìîðîçâèòîê 
ëþäñüêèõ ïîòåíö³é ïîïðè ñòåðåîòèï³çîâàí³ îáìåæåííÿ ïðîíèçóº âñ³ 
ñôåðè áóòòÿ äèòèíè — ³ åòè÷íå (ìîðàëüíå), ³ åñòåòè÷íå, ³ åêîëîã³÷íå, ³ 
ô³çè÷íå. Íà êîæíîìó ç öèõ òà ³íøèõ íàïðÿìê³â áàòüêè ³ ä³òè, â÷èòåëü ³ 
ä³òè, øêîëà ³ ä³òè ìàþòü âèð³øóâàòè îñíîâíå ïèòàííÿ — áóòè â³ëüíèìè 
â³ä áóäü-ÿêèõ ñòàòåâèõ îáìåæåíü, ùîá ìàêñèìàëüíî ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ 
³íòåðåñè, çä³áíîñò³, ïëàíè òà ìð³¿. 
Õëîï÷èê ïîëþáëÿº ìàëþâàòè çà÷³ñêè, âáðàííÿ, ïðèõîâóº â³ä îäíîë³òê³â, 
ùî âèøèâ ï³ä êåð³âíèöòâîì áàáóñ³ íå îäíó ñåðâåòêó òà ùî ïîëþáëÿº ïðè-
êðàøàòè ä³ì, à ùå äàº ïîðàäè ìàì³ ³ ñåñòð³, ùî ¿ì ïàñóº íàéá³ëüøå, à ùî 
í³ — ïåðåä íàìè ïîòåíö³éíèé ìîäåëüºð, çíàâåöü ìîäè, äèçàéíåð. Ä³â÷èíêà 
ïîëþáëÿº ñïîðòèâí³ ñíàðÿäè, ÷èòàòè ïðî â³éñüêîâ³ îïåðàö³¿, ìîæå øâèäêî 
îðãàí³çóâàòè îäíîë³òê³â íà ÿê³ñü çàíÿòòÿ — ïåðåä íàìè ïîòåíö³éíèé ìå-
íåäæåð àáî êåð³âíèê â³éñüêîâîãî ï³äðîçä³ëó. Ãîëîâíå çàâäàííÿ äîðîñëèõ — íå 
îáìåæóâàòè ä³òåé ñòåðåîòèïîâèìè âèñíîâêàìè ïðî «÷îëîâ³÷³» òà «æ³íî÷³» 
ïðîôåñ³¿ ³ ñòâîðþâàòè âñ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé â óìîâàõ çàñâîºííÿ 
íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í òà ïîçàêëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ä³òåé íåçàëåæíî â³ä ñòàò³ òðåáà â÷èòè óì³ííþ áåðåãòè ñåáå, áðàòè ïðè-
êëàä ç òèõ, õòî  â÷àòü äîëàòè òðóäíîù³. Ñï³òêíóòèñü, âïàñòè ìîæå êîæåí, 
à îò âñòîÿòè íà íîãàõ, á³ãòè ³ íå ïàäàòè — ò³ëüêè ñèëüí³, ìóäð³ ëþäè. 
Øêîëà — öå ïåðøèé ñîö³àëüíèé ïðîîáðàç ìàéáóòí³õ ´ åíäåðíèõ ñòîñóíê³â 
æèòòÿ äîðîñëèõ. Òîìó öåé ïîë³ãîí òðåáà çðîáèòè ìàêñèìàëüíî åôåêòèâ-
íèì ìàéñòåð-êëàñîì ó òðåíóâàíí³ âçàºìîïîâàãè ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ ñòàòåé.
Ïàì’ÿòêà áàòüêàì 
Í³êîëè: 
– Íå ïðîòèñòàâëÿéòå äèòèíó îäí³º¿ ñòàò³ ³íø³é, íà çðàçîê, «òè æ íå õëîï÷èê 
(ä³â÷èíêà)», öèì Âè íàñàäæàºòå ñòåðåîòèïè, ùî ïðîòèëåæíà ñòàòü — öå ³íøà. 
Ïàì’ÿòàéòå, ùî â³äì³ííîñò³ â ïîâåä³íö³ ñòàòåé á³ëüøîþ ì³ðîþ çóìîâëåí³ ð³çíèì 
âèõîâàííÿì, í³æ á³îëîã³ºþ ñòàò³, ¿¿ âðîäæåíèìè âëàñòèâîñòÿìè ïðîòèñòàâëåííÿ 
ñòàò³ çà ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè çàâæäè íåñå â ñîá³ â³ä÷óòòÿ íåäîâ³ðè, 
êâàç³óãðóïóâàííÿ (ìè — âîíè).
– Çâåðòàéòåñÿ äî ñèíà ÷è äîíüêè, çàîõî÷óéòå äèòèíó äî ÿêî¿ñü ä³ÿëüíîñò³, 
îìèíàþ÷è «ïîðòðåò» òàê çâàíîãî «ñïðàâæíüîãî» õëîï÷èêà ÷è «ñïðàâæíüî¿» ä³-
â÷èíêè. Ïîñèëàéòåñÿ â ïåðøó ÷åðãó íà îñîáèñò³ñí³ âëàñòèâîñò³ (ïîçèòèâí³ ÷è 
íåãàòèâí³) áåç ¿õ ïðèâ’ÿçêè äî ³äåàëó «ñïðàâæíüîãî». Àäæå ³ õëîï÷èêó (þíàêó), ³ 
ä³â÷èíö³ (ä³â÷èí³) ñë³ä âèðîñòàòè ëþäüìè ñèëüíèìè ô³çè÷íî ³ ïñèõ³÷íî, âì³ëèìè, 
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çäàòíèìè óñï³øíî àäàïòóâàòèñÿ äî ñóñï³ëüíèõ çì³í, ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é 
òà îáñòàâèí. 
– Íå íàñàäæóéòå ³äåþ òàê çâàíî¿ «ñòàòåâîòèïîâî¿» ïîâåä³íêè ÿê íîðìè, ìîâ-
ëÿâ, çàãàëüíîïðèéíÿòî, ùî ä³â÷àòêà ìàþòü áóòè ñëóõíÿíèìè òà ñêðîìíèìè, à 
õëîïö³ —  áîéîâèìè òà áåçñòðàøíèìè.
– Çà âèìîãîþ «íàëåæíî¿» äëÿ ñòàò³ ïîâåä³íêè êðèºòüñÿ ÷èìàëî ñòåðåîòèï³â 
òà óïåðåäæåíü. Ñåðåä íèõ — ïðèðîäíî äëÿ õëîïö³â ö³êàâèòèñÿ òî÷íèìè, ïðè-
ðîäíè÷èìè òà òåõí³÷íèìè íàóêàìè, à äëÿ ä³â÷àò — ãóìàí³òàðíèìè. 
– Ïàì’ÿòàéòå, ´åíäåðíà ÷óéí³ñòü ó òîìó, ùîá ïðèâåðíóòè äî ö³º¿ ïðîáëåìè 
ñïåö³àëüíó óâàãó ä³òåé, à òàêîæ ñïðÿìóâàòè ðîçâèòîê ¿õí³õ ³íäèâ³äóàëüíèõ ³íòåð-
åñ³â, ÿê³, ÿê â³äîìî, â³ä ñòàò³ íå çàëåæàòü. 
– Äå ìîæëèâî ³ ïîòð³áíî — áðàòè äî óâàãè á³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³. Ïåðåäîâñ³ì 
â ïèòàííÿõ çáåðåæåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ, çíàéîìñòâà ä³òåé ç ïåðåá³ãîì 
ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ, ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Ïðîòå äî ðîç’ÿñíåííÿ ïèòàíü ðå-
ïðîäóêö³¿ ñåêñîëîãè ðåêîìåíäóþòü çàëó÷àòèñü ³ òàòîâ³, ³ ìàì³ íåçàëåæíî â³ä ñòàò³ 
äèòèíè. ² íàâ³òü øê³ëüí³ çàíÿòòÿ ç ïèòàíü ïîïåðåäæåííÿ âàã³òíîñò³, âåíåðè÷íèõ 
çàõâîðþâàíü, ÑÍ²ÄÓ, çã³äíî äóìêè â÷åíèõ, êðàùå ïðîâîäèòè ñï³ëüíî, â ñòàòåâî 
çì³øàíèõ ãðóïàõ.
– Íå ñîðîìòå äèòèíó, ïîð³âíþþ÷è ¿¿ ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ, ìîâëÿâ, ïî-
âîäèøñÿ, «ÿê õëîï÷èñüêî», àáî «ðîçíþíÿâñÿ, ÿê ä³â÷èíêà». Ïàì’ÿòàéòå, ùî 
ïåðåæèâàííÿ ñîðîìó ïîðîäæóº â³ä÷óòòÿ ãí³âó, çëîñò³, àãðåñ³¿ ³ íàâ³òü ïðîòåñòíó 
ïîâåä³íêó («íàâìèñíî íå áóäó ïðè÷³ñóâàòèñü òà õîäèòèìó ðîçõðèñòàíîþ, ÿê 
õëîï÷èñüêî», «íàâìèñíî áóäó êàïðèçóâàòè ³ âåðåäóâàòè, ÿê ä³â÷èíêà»).
«ßê íå ïîòð³áíî âèõîâóâàòè õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê»
(³ç êíèãè ².Ñ. Êîíà «Ìàëü÷èê — îòåö ìóæ÷èíû» // Ïñèõîëîãèÿ íà êàæäûé 
äåíü, ëþòèé, 2009. — Ñ. 86–88).
Ôîðìóëà «Õëîï÷èê — áàòüêî ìóæ÷èíè» îçíà÷àº, ùî ðèñè äîðîñëîãî ÷îëîâ³êà 
º ïîõ³äíèìè â³ä õëîï÷à÷èõ. Â îñíîâ³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ëåæèòü âëàäà, ÿêî¿ ó 
õëîï÷èêà  íåìàº.  Â³í âèáóäîâóº ñâîþ ìàñêóë³íí³ñòü çà çàäàíèìè éîìó, ÷àñòî 
äóæå æîðñòêèìè, çðàçêàìè... 
    ß îñì³ëþñü çàïðîïîíóâàòè áàòüêàì äåê³ëüêà øê³äëèâèõ ïîðàä. 
ßê íå ïîòð³áíî âèõîâóâàòè õëîï÷èê³â? 
1. Íå ðîá³òü ç õëîï÷èêà «ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà». Âñ³ ñïðàâæí³ ÷îëîâ³êè ð³çí³. 
Äîïîìîæ³òü õëîï÷èêó âèáðàòè òîé âàð³àíò ìàñêóë³ííîñò³, ÿêèé éîìó áëèæ÷èé 
³ â ÿêîìó â³í áóäå óñï³øí³øèì, ùîá â³í ì³ã ïðèéíÿòè ñåáå òà íå æàëêóâàòè 
ïðî óïóùåí³, ñêîð³ø çà âñå óÿâí³, ìîæëèâîñò³. 
2. Íå âèõîâóéòå ç íüîãî âî¿íà ³ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè. ²ñòîðè÷í³ äîë³ ñó÷àñíîãî 
ñâ³òó âèð³øóþòüñÿ íå íà ïîëÿõ áèòâè, à ó ñôåð³ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ 
äîñÿãíåíü. ßêùî âàø õëîï÷èê âèðîñòå ã³äíîþ ëþäèíîþ òà ãðîìàäÿíèíîì, 
ÿêèé âì³º â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà ³ âèêîíóâàòè ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè îáîâ’ÿçêè, òî 
â³í ñïðàâèòüñÿ ³ ç çàõèñòîì Â³ò÷èçíè. ßêùî æ â³í çâèêíå áà÷èòè êð³çü âîðîã³â 
òà âèð³øóâàòèìå âñ³ ñóïåðå÷êè ç ïîçèö³¿ ñèëè, òî, êð³ì íåïðèºìíîñòåé, éîìó 
â æèòò³ í³÷îãî íå ñâ³òèòü.
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3. Íå âèõîâóéòå éîãî ìèñëèâöåì, öÿ ïðîôåñ³ÿ âæå äàâíî âèéøëà ç ìîäè. Ìàé-
æå ïîëîâèíà òâàðèí çàíåñåíà â ×åðâîíó êíèãó, à ìèñëèâö³ íà ëþäåé ðàíî ÷è 
ï³çíî îïèíÿþòüñÿ íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ Ãààãñüêîãî òðèáóíàëó. Íåõàé â³í êðàùå 
áóäå åêîëîãîì, çàõèñíèêîì ïðèðîäè é óñ³õ òèõ, õòî ïîòðåáóº éîãî äîïîìîãè. 
4. Íå â÷³òü éîãî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä æ³íîê. Ïî-ïåðøå, â³í â³ä íèõ ³ òàê â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ. Ïî-äðóãå, íå «áóòè ä³â÷èíêîþ» éîãî  îáîâ’ÿçêîâî ³ æîðñòêî, óñóïåðå÷ 
âàø³é âîë³, íàâ÷àòü îäíîë³òêè. Íàâ³ùî Âàì ñï³âàòè ó öüîìó ãîëîñíîìó, àëå 
áåçãîëîñîìó õîð³? Áàòüêè æ óí³êàëüí³ é ïîâèíí³ áóòè ñîë³ñòàìè.
5. Íå â÷³òü õëîï÷èêà, çà ïðèêëàäîì áëàãîðîäíèõ ðèöàð³â ³ íàñèëüíèê³â, ñòà-
âèòèñÿ äî æ³íêè ç ïîçèö³¿ ñèëè. Áóòè ðèöàðåì ãàðíî, àëå ÿêùî âàø õëîï÷èê 
áóäå â ñòîñóíêàõ ç æ³íêîþ íå âåäó÷èì, à ï³äëåãëèì, ç³øòîâõíåòüñÿ ç íåäî-
áðîñîâ³ñíîþ êîíêóðåíö³ºþ ç ¿¿ áîêó, öå ñòàíå äëÿ íüîãî òðàâìîþ. Ðîçóìí³øå 
âçàãàë³ áà÷èòè ó æ³íö³ ð³âíîïðàâíîãî ïàðòíåðà ³ ïîòåíö³éíîãî äðóãà, à ñòîñóíêè 
ç êîíêðåòíèìè ä³â÷àòêàìè òà æ³íêàìè âèáóäîâóâàòè ³íäèâ³äóàëüíî, çàëåæíî 
â³ä ñâî¿õ ðîëåé  òà îñîáëèâîñòåé.
6. Íå ïðîáóéòå ôîðìóâàòè ñèíà çà  âëàñíèì âç³ðöåì òà ïîä³áí³ñòþ. Öå íå 
âäàëîñü íàâ³òü Ãîñïîäó Áîãó… Äëÿ áàòüêà, ÿêèé íå ñòðàæäàº íà ìàí³þ âåëè-
÷³, á³ëüø âàæëèâèì çàâäàííÿì º äîïîìîãà õëîï÷èêó ñòàòè ñàìèì ñîáîþ. 
7. Íå çàñòàâëÿéòå õëîï÷èêà ðåàë³çóâàòè âàø³ íåçä³éñíåíí³ ìð³¿ òà ³ëþç³¿. ªäè-
íå, ùî ó âàø³é âëàä³, — äîïîìîãòè õëîï÷èêó îáðàòè îïòèìàëüíèé äëÿ íüîãî 
âàð³àíò ðîçâèòêó, àëå ïðàâî âèáîðó íàëåæèòü éîìó.
8. Íå ïðîáóéòå ðîáèòè ç ñåáå äîáðîãî òàòà ÷è ëàñêàâó ìàò³ð, ÿêùî ö³ ðèñè 
âàì íå âëàñòèâ³. Ïî-ïåðøå, îáìàíóòè äèòèíó íåìîæëèâî. Ïî-äðóãå, íà íå¿ 
âïëèâàº íå àáñòðàêòíà «ñòàòåâîðîëüîâà ìîäåëü», à ³íäèâ³äóàëüí³ âëàñòèâîñò³ 
áàòüêà, éîãî ìîðàëüíèé ïðèêëàä ³ òå, ÿê â³í ñòàâèòüñÿ äî ñèíà.
9. Íå â³ðòå ïñèõîëîãàì, ÿê³ ñòâåðäæóþòü, ùî ó íåïîâíèõ ñ³ì’ÿõ âèðîñòàþòü 
íåïîâíîö³íí³ õëîï÷èêè. Öå òâåðäæåííÿ º ôàêòè÷íî ïîìèëêîâèì, àëå ä³º ÿê 
ñàìîçä³éñíåíèé ïðîãíîç. «Íåïîâí³ ñ³ì’¿» — íå ò³, â ÿêèõ íåìàº áàòüêà ÷è ìà-
òåð³, à ò³, äå íåìàº áàòüê³âñüêî¿ ëþáîâ³. Ìàòåðèíñüêà ñ³ì’ÿ ìàº ñâî¿ äîäàòêîâ³ 
ïðîáëåìè ³ òðóäíîù³, àëå âîíà êðàùå, í³æ ñ³ì’ÿ ç òàòîì-àëêîãîë³êîì ÷è äå 
áàòüêè æèâóòü ÿê ê³øêà ç ñîáàêîþ.
10. Íå ïðîáóéòå çàì³íèòè ñèíó òîâàðèñòâî îäíîë³òê³â, óíèêàéòå êîíôðîíòàö³¿ 
ç õëîï÷à÷èì ñåðåäîâèùåì, íàâ³òü ÿêùî âîíî âàì íå ïîäîáàºòüñÿ. ªäèíå, ùî 
âè ìîæåòå ³ ïîâèíí³ çðîáèòè, — öå ïîì’ÿêøèòè ïîâ’ÿçàí³ ç íèì íåìèíó÷³ 
òðàâìè ³ òðóäíîù³. Ïðîòè «ïîãàíèõ òîâàðèø³â» êðàùå çà âñå äîïîìàãàº äîâ³-
ðëèâà àòìîñôåðà â ñ³ì’¿, áî ñòîâ³äñîòêîâó ãàðàíò³þ â³ä óñ³õ íåïðèºìíîñòåé, 
ÿêùî â³ðèòè ñòàð³é ðåêëàì³, äàº ëèøå ñòðàõîâèé ïîë³ñ.
 11. Íå çëîâæèâàéòå çàáîðîíàìè ³, ïî ìîæëèâîñò³, óíèêàéòå ïðîòèáîðñòâà ç 
õëîï÷èêîì. ßêùî íà âàø³é ñòîðîí³  ñèëà, òî íà éîãî  — ÷àñ. Êîðîòêèé âè-
ãðàø ìîæå ëåãêî îáåðíóòèñÿ òðèâàëîþ ïîðàçêîþ. À ÿêùî âè çëàìàºòå  éîãî 
âîëþ, ó ïðîãðàø³ áóäóòü îáèäâ³ ñòîðîíè.
12. Í³êîëè íå çàñòîñîâóéòå ò³ëåñíèõ ïîêàðàíü. Òîé, õòî á’º äèòèíó, äåìîíñòðóº 
íå ñèëó, à ñëàáê³ñòü. ßâíèé ïåäàãîã³÷íèé åôåêò ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàºòüñÿ äîâ-
ãîòðèâàëèì â³ä÷óæåííÿì.
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13. Íå ñòàðàéòåñÿ íàâ’ÿçàòè ñèíó ïåâíèé âèä çàíÿòü ³ ïðîôåñ³þ. Äî òîãî ÷àñó, 
êîëè â³í áóäå ðîáèòè ñâ³é â³äïîâ³äàëüíèé âèá³ð, âàø³ ïåðåâàãè ìîæóòü ìîðàëüíî 
é ñîö³àëüíî çàñòàð³òè. ªäèíèé øëÿõ — ç ðàííüîãî äèòèíñòâà çáàãà÷óâàòè ³íòåðåñè 
äèòèíè, ùîá ó íå¿ áóâ ÿêîìîãà øèðøèé âèá³ð âàð³àíò³â òà ìîæëèâîñòåé. 
14. Íå äóæå ïîêëàäàéòåñÿ íà äîñâ³ä ïðàùóð³â.  Ìè ïîãàíî çíàºìî ðåàëüíó 
³ñòîð³þ ¿õ ïîâñÿêäåííîñò³, íîðìàòèâí³ ïðèïèñè òà ïåäàãîã³÷í³ ïðàêòèêè îäíå 
ç îäíèì í³êîëè íå çá³ãàëèñÿ. Êð³ì òîãî, äóæå çì³íèëèñü óìîâè æèòòÿ, à äåÿê³ 
ìåòîäè âèõîâàííÿ, ÿê³ ââàæàëèñÿ êîðèñíèìè ðàí³øå (òå ñàìå áèòòÿ), ñüîãîäí³ 
º íåïðèéíÿòíèì òà íååôåêòèâíèì.
15. ßêùî ó âàñ íå õëîï÷èê, à ä³â÷èíêà, âè áåç îñîáëèâèõ òðóäíîù³â ìîæåòå 
ïåðåôðàçóâàòè ö³ ïðîñò³ ïðàâèëà ñòîñîâíî íå¿.
2.5. ¥åíäåðí³ óÿâëåííÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
Äèòèíà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó çàéìàº îñîáëèâå (ïîð³âíÿíî ç äî-
øê³ëüíèì â³êîì) ñòàíîâèùå ó ñèñòåì³ ñóñï³ëüíèõ ñòîñóíê³â, îñê³ëüêè 
øê³ëüíå íàâ÷àííÿ àêòèâ³çóº ïðîöåñ ñâ³äîìîãî çàñâîºííÿ íîðì ïîâåä³íêè, 
ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â, òèõ íîðìàòèâíèõ çíàíü ³ ìîðàëüíèõ ïî÷óòò³â, ÿê³ 
âèíèêàþòü ó âèõîâàíö³â ï³ä âïëèâîì îö³íêè ç áîêó çíà÷óùîãî äîðîñ-
ëîãî-â÷èòåëÿ. Â³äîìî, ùî  ìîëîäøèé øê³ëüíèé â³ê õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
âêëþ÷åííÿì äèòèíè, ç îäíîãî áîêó, ó á³ëüø æîðñòêó, í³æ öå áóëî ðàí³øå, 
ñèñòåìó ñîö³àëüíî-íîðìàòèâíèõ âïëèâ³â (íàâ÷àííÿ), ç ³íøîãî — á³ëüøîþ 
çíà÷óù³ñòþ âçàºìîä³¿ ç ðîâåñíèêàìè, ìàñ-ìåä³à, à îòæå, ïîñèëåííÿì 
ãîðèçîíòàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ òðàíñì³ñ³¿. 
Ïðîáëåìà ´ åíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ º ìà-
ëîäîñë³äæåíîþ, òîìó åìï³ðè÷íå âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
ñòàíîâëåííÿ ´ åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ òà âèÿâ-
ëåííÿ âïëèâó íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ íà öåé ïðîöåñ ñòàëî ìåòîþ íàøîãî 
äîñë³äæåííÿ. Íàñ ö³êàâèëî, íàñê³ëüêè ä³òè ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó 
çäàòí³ äî ñàìîâèçíà÷åííÿ â àñïåêòàõ «ìàñêóë³ííîñò³» òà «ôåì³ííîñò³», 
ðîçóì³þòü ñòàòåâ³ ðîë³ òà â³äïîâ³äíó ¿ì ïîâåä³íêó, âì³ííÿ òà íàâè÷êè. 
Áóëè ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ: 1) âèçíà÷èòè óÿâëåííÿ ä³òåé ïðî îñîáëèâîñò³ 
îáðàçó ß-õëîï÷èê³â ³ ß-ä³â÷àòîê, ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê; 2) âèÿâèòè çíàííÿ 
òà îö³íêè ³íòåðåñ³â ïðåäñòàâíèê³â ñâîº¿  é ³íøî¿ ñòàò³; 3) óòî÷íèòè ðîçó-
ì³ííÿ äèòèíîþ âíóòð³ñ³ìåéíèõ ³ âíóòð³ãðóïîâèõ ñòîñóíê³â ç òî÷êè çîðó 
íàëåæíîñò³ ¿¿ äî â³äïîâ³äíî¿ ñòàò³.
Âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ´ åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é ó÷í³â ìîëîäøîãî øê³ëü-
íîãî â³êó çà äîïîìîãîþ êîíòåíò-àíàë³çó òâîð³â çä³éñíþâàëîñÿ â õîä³ àíàë³çó 
çì³ñòó îáðàçó ðåàëüíîãî ³ áàæàíîãî «ß», à òàêîæ ðàíãóâàííÿì çíà÷óùèõ 
îñîáèñò³ñíèõ ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ ÿêîñòåé òà íîðìàòèâ³â ïîâåä³íêè (çà 
äîïîìîãîþ òåñòó íåçàê³í÷åíèõ ðå÷åíü íà òåìè: «Æ³íêè (÷îëîâ³êè) ìð³-
þòü…», «Æ³íêè (÷îëîâ³êè) ïîâèíí³…», «Ä³â÷àòêà (õëîï÷èêè) ìð³þòü...» òà 
ìåòîäèê ñåìàíòè÷íîãî äèôåðåíö³àëó, «Ìàëþíîê ñ³ì’¿» òà ³í. Â îðãàí³çàö³¿ 
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äîñë³äæåííÿ áðàëîñü äî óâàãè, ùî çì³ñò ´åíäåðíèõ îáðàç³â ñó÷àñíîãî 
÷îëîâ³êà òà ñó÷àñíî¿ æ³íêè º âàæëèâèì ôàêòîðîì ðîçâèòêó àäåêâàòíî¿ 
´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ìîëîäøîãî øêîëÿðà, ùî  â ìàéáóòíüîìó áóäå 
ñïðèÿòè ð³çí³é îð³ºíòàö³¿ ¿õ äî âèêîíàííÿ ìàéáóòí³õ ñ³ìåéíèõ òà ñî-
ö³àëüíèõ ðîëåé. Ïðè äîáîð³ çàâäàíü ìè âèõîäèëè ç òîãî, ùî, áóäó÷è 
â³ëüíèìè ó âèáîð³ âèçíà÷åíü îáðàç³â, ´åíäåðíèõ ðèñ, ä³òè ó ñâî¿õ â³äïî-
â³äÿõ êåðóâàòèìóòüñÿ, â ïåðøó ÷åðãó, âëàñíèì ³íäèâ³äóàëüíèì äîñâ³äîì, 
³íòåð³îðèçîâàíèìè ñòàòåâîðîëüîâèìè óñòàíîâêàìè. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Ïîðòðåò ³äåàëüíîãî, «ñïðàâæíüîãî õëîï÷è-
êà» â óÿâëåííÿõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê âèÿâèâñÿ ìàñêóë³ííèì (98% çá³ãó 
îö³íîê): àêòèâí³, ñì³ëèâ³, ô³çè÷íî ñèëüí³, ð³øó÷³, ðîçóìí³, âïåâíåí³ â 
ñîá³, çàâçÿò³, ëþáëÿòü ïðèãîäè òà ðèçèê, íåçàëåæí³ òà ñàìîñò³éí³, çäàò-
í³ êåðóâàòè. Õëîï÷èêè âèùå îö³íþþòü àãðåñèâí³ñòü ÿê åòàëîííó ðèñó 
ñïðàâæíüîãî õëîï÷èêà, í³æ ä³â÷àòêà. Ó öüîìó â³ö³ äëÿ íèõ õàðàêòåðíà 
ô³çè÷íà, à íå âåðáàëüíà àãðåñèâí³ñòü. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî õëîï÷èêè 
á³ëüøå ãðàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ó ðóõëèâ³ ³ãðè, âîâòóçÿòüñÿ, øòîâõàþòüñÿ, 
á’þòüñÿ ³ ñâàðÿòüñÿ. Âèìîãè ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà, íà íàøó äóìêó, òåæ 
ñïðèÿþòü á³ëüø³é ìàñêóë³í³çàö³¿ ïîâåä³íêè õëîï÷èê³â.
 Âèÿâëåí³ ðîçá³æíîñò³  â óÿâëåííÿõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê: áóòè «õîðî-
øèì» ó÷íåì ³ «ñïðàâæí³ì» ÷îëîâ³êîì — ö³ ðå÷³ ó â³äïîâ³äíîìó ñìèñë³ º 
ïðîòèëåæíèìè, àëå áóòè «õîðîøîþ øêîëÿðêîþ» ³ «ñïðàâæíüîþ» æ³í-
êîþ íå ïðîòèðå÷èòü îäíå îäíîìó, ùî ï³äòâåðäæóþòü ³íø³ äîñë³äæåííÿ. 
Î÷³êóâàííÿ õëîï÷èê³â ñòîñîâíî ïñèõîëîã³÷íîãî ïîðòðåòó ä³â÷àòîê º 
á³ëüø òðàäèö³éíèìè, í³æ î÷³êóâàííÿ ä³â÷àòîê ùîäî âëàñíî¿ ñòàò³ (95% 
çá³ãó îö³íîê). Ïîð³âíÿéìî: ³äåàëüí³ (ñïðàâæí³) ä³â÷àòêà — öå ñòàðàíí³, 
÷åìí³, ïðàöåëþáí³, ìèðîëþáí³, í³æí³, ÷óòëèâ³ äî áîëþ, òèõ³, îõàéí³, 
âì³þòü ñï³ëêóâàòèñÿ, ï³äêîðÿþòüñÿ — ó îïèñàõ õëîï÷èê³â, à ðîçóìí³, 
ð³øó÷³, ñì³ëèâ³, àêòèâí³, íåçàëåæí³ — â óÿâëåííÿõ ä³â÷àòîê. Öå, íà íàøó 
äóìêó, ìîæíà ïîÿñíèòè ñîö³îêóëüòóðíîþ ñèòóàö³ºþ ðîçâèòêó äèòèíè 
ñüîãîäí³, ïðîâ³äíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ òà çðîñëîþ àêòèâí³ñòþ æ³íîê ó 
ãðîìàäñüêîìó æèòò³. 
ßê â³äîìî, ïðîâ³äíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ â ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ º 
íàâ÷àííÿ. Òîìó òàê³ ÿêîñò³, ÿê ñòàðàíí³ñòü, ïðàöåëþáí³ñòü, ïîñèäþ÷³ñòü, 
àêóðàòí³ñòü, ââ³÷ëèâ³ñòü, çäàòí³ñòü ï³ä÷èíÿòèñÿ âèìîãàì â÷èòåëÿ, âèêî-
íóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïîö³íîâóþòüñÿ ÿê ä³â÷àòêàìè, òàê ³ õëîï÷èêàìè. 
Îñê³ëüêè íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ìîëîäøèõ øêîëÿð³â îðãàí³çîâàíà íà ñòà-
òåâîíåéòðàëüíèõ çàñàäàõ, òî ÿêîñò³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü óñï³õè ó íàâ÷àíí³, 
ñïðèéìàþòüñÿ ä³òüìè òàêèìè, ÿê³ íå ìàþòü «ïðèâ’ÿçêè» äî ïåâíî¿ ñòàò³. 
Çã³äíî ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ2, ä³â÷àòêà ìàþòü á³ëüø å´àë³òàðí³ ïî-
ãëÿäè ïîð³âíÿíî ç òðàäèö³éíèìè  îð³ºíòàö³ÿìè õëîï÷èê³â. ßêùî ìàéæå 
2  Опитування молодших школярів проводили О. Кікінежді та І. Шульга у травні- вересні 
2011 року на базі 1–4-х класів загальноосвітніх шкіл м. Тернополя (№2, 3, 6). Загальна вибірка 
склала  120 учнів молодшого шкільного віку (6–10 років), з  них дівчаток—  62, хлопчиків — 58 
(Додатки № 1, 3)
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ïîëîâèíà îïèòóâàíèõ ä³â÷àòîê (48,6%)  âêàçàëè, ùî ëþáëÿòü ãðàòèñü ÿê 
ç³ ñâîºþ, òàê ³ ç ³íøîþ ñòàòòþ, òî á³ëüø³ñòü õëîï÷èê³â (73%) íàäàþòü 
ïåðåâàãó ³ãðàì ç õëîï÷èêàìè, ³ ëèøå òðåòèí³ (27,4%) õëîï÷èê³â ïîäî-
áàºòüñÿ ãðàòèñÿ ñï³ëüíî ç îáîìà ñòàòÿìè. Îáèäâ³ ñòàò³ ñåðåä óëþáëåíèõ 
ñï³ëüíèõ ³ãîð âêàçàëè íà ðóõëèâ³ (73% ä³â÷àòîê òà  45,2% õëîï÷èê³â), òàê³, 
ÿê «Äåíü ³ í³÷», « Êîòèêè ³ Ìèøêè», «Ä³ä Ïàíàñ», «Ï³æìóðêè», «Ïåðå-
ðèâàíêè», «Ëîâè», «Çàéö³ â êàïóñò³» òà ³í. Â³äì³ííîñò³ â ³íòåðåñàõ ì³æ 
ñòàòÿìè âèÿâèëèñü ùîäî ñïîðòèâíèõ ³ãîð (ôóòáîë, ðåñë³íã, áàäì³íòîí, 
âåëîïåðåãîíè, òåí³ñ), ïåðåâàãó ÿêèõ çàñâ³ä÷èëî 30% õëîï÷èê³â ³ ëèøå 
7% ä³â÷àòîê.  Ä³â÷àòêà íàäàþòü ïåðåâàãó ñþæåòíî-ðîëüîâèì ³ãðàì (ó 
«øêîëó», «êàôå», «ìàãàçèí», «äî÷êè-ìàòåð³») òà òðàäèö³éíèì  ³ãðàøêà-
ìè (ëÿëüêè) ïîð³âíÿíî ç õëîï÷èêàìè, ÿê³ á³ëüøå ãðàþòüñÿ ó ëîã³÷í³ òà 
êîìï’þòåðí³ ³ãðè, êîíñòðóêòîð, ìàøèíêè òîùî. Ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ 
ùîäî ³ãîð çíà÷íî á³ëüøå âèðàæåíà ó õëîï÷èê³â, ÿê³ ëþáëÿòü ãðàòèñü ó 
ðóõëèâ³ ³ãðè ñïîðòèâíîãî òà â³éñüêîâîãî õàðàêòåðó («Ä³ä Ïàíàñ», «Õî-
âàíêè», «Âèùå çåìë³»,  «Êîçàêè-ðîçá³éíèêè», «Â³éíà»). (Äîäàòêè 1, 3.)
Ñåðåä ñâî¿õ óëþáëåíèõ ãåðî¿â  êàçîê, ìóëüòô³ëüì³â, êíèæîê á³ëüø³ñòü 
ä³â÷àòîê (71,4%)  îáðàëè ñâîþ ñòàòü, ï³äêðåñëèëè òðàäèö³éíî æ³íî÷³ 
ÿêîñò³ (âðîäó, ïðàöåëþáí³ñòü) ó Ïîïåëþøêè, Çîëîòîâîëîñêè, Àð³åëü, 
Ðàïóíöåëü). Á³ëÿ 6% ä³â÷àòêàì ïîäîáàþòüñÿ  ðîçóìí³, ñì³ëèâ³, âåñåë³ 
ãåðî¿í³, òàê³ ÿê Ïåïï³ Äîâãàïàí÷îõà, ñåñòðà Àëüîíóøêà ç êàçêè «Ãóñè-
ëåáåä³», ç ìóëüòô³ëüìó Ëóíò³ê. Õëîï÷èêàì (27,4%) òåæ ïîäîáàþòüñÿ àíà-
ëîã³÷í³ ãåðî¿í³ çà ïðàöüîâèò³ñòü, ïîçèòèâí³ñòü, êðàñó,  äîáðèé õàðàêòåð, 
ñì³ëèâ³ñòü òà âèíàõ³äëèâ³ñòü. 
 Ðîçá³æíîñò³ ó ïîãëÿäàõ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê âèÿâèëèñü ùîäî ÷îëî-
â³÷èõ ãåðî¿â. ßêùî ä³â÷àòêàì ïåðåâàæíî ïîäîáàþòüñÿ âåñåë³ òà êóìåäí³ 
ãåðî¿ ÷îëîâ³÷îãî ðîäó (44%), òàê³ ÿê Â³íí³ Ïóõ, òðîº ïîðîñÿò, Ëóíò³ê, 
×åáóðàøêà, Òîì ³ Äæåð³,  òî õëîï÷èêàì (42%) — ðîçóìí³, ñì³ëèâ³, áåç-
ñòðàøí³, õèòð³ ãåðî¿ (Áåòìåí, Ñóïåðìåí, Ãåðêóëåñ, Í³íäçÿ).
Íà äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè ç ìàìîþ ³ òàòîì âêàçàëî 46%  ä³â÷àòîê  ³ 37% 
õëîï÷èê³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³äåíòèô³êàö³þ ä³òåé ç áàòüêàìè îáîõ ñòàòåé 
òà ¿õ çíà÷óù³ñòü äëÿ ä³òåé öüîãî â³êó. 43% ä³â÷àòîê ³ 35% õëîï÷èê³â â³ä-
ïîâ³ëè, ùî á³ëüøå äîâ³ðÿþòü ìàì³, á³ëüøå ç íåþ ñï³ëêóþòüñÿ, áî ñàìå 
âîíà á³ëüøå ÷àñó çàéìàºòüñÿ âèõîâàííÿì ä³òåé.  Ìàéæå 6% ä³â÷àòîê ³ 
16% õëîï÷èê³â ñåêðåòè ñâî¿ äîâ³ðÿþòü òàòîâ³.   
Íà ñï³ëüí³ ³ãðè ç áàòüêàìè îáîõ ñòàòåé âêàçàëî 22% ä³â÷àòîê ³ 11,3% 
õëîï÷èê³â.×àñò³øå ãðàþòüñÿ ç ìàìîþ 25% ä³â÷àòîê ³ á³ëÿ 5% õëîï÷èê³â.
Âèÿâèëîñü, ùî á³ëÿ 4,3% ä³â÷àòîê òà ó 7 ðàç³â á³ëüøå õëîï÷èê³â (24,2%) 
ãðàþòüñÿ íàîäèíö³, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ÿê ïðî á³ëüøó ñàìîñò³éí³ñòü õëîï-
÷èê³â, òàê ³ áðàê óâàãè äî ä³òåé áàòüê³â, îñîáëèâî òàò³â.
Äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè âèêîíóþòü ìàéæå 70% ä³â÷àòîê ³ 45,2% õëîï÷èê³â 
(öå äîïîìîãà, ÿê ïðàâèëî, ìàòåð³ ó õàòí³é ðîáîò³: ïðèáèðàþòü, äîïî-
ìàãàþòü ãîòóâàòè ¿ñòè,äîãëÿäàþòü äîìàøí³õ òâàðèí);  9% ä³â÷àòîê òà 
16,1% õëîï÷èê³â çàçíà÷èëî, ùî äîïîìàãàþòü îáîì áàòüêàì,ÿê ïðàâèëî, 
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ó òðàäèö³éíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ (ç ìàìîþ — íà êóõí³, ç òàòîì — ðåìîíòó-
þòü àâòî, ïðèáèðàþòü, õîäÿòü çà ïîêóïêàìè, ïðîâîäÿòü äîçâ³ëëÿ, ãðàþòü 
ôóòáîë,). äîïîìàãàþòü íà äà÷³ (çáèðàþòü ìàëèíó) òîùî. Îòæå, äîðîñ-
ë³ ä³òåé îáîõ ñòàòåé çàëó÷àþòü äî âèêîíàííÿ ð³çíèõ âèä³â  ïîñèëüíî¿ 
õàòíüî¿ ðîáîòè (ñêëàäàþòü ³ãðàøêè, ìèþòü ï³äëîãó, ïðèáèðàþòü,âì³þòü 
ð³çàòè îâî÷³ íà ñàëàò, ãîòóâàòè êàíàïêè, âàðèòè ÷àé), ïðîòå õëîï÷èêàì 
çíà÷íî ìåíøå äîðó÷àþòü âèêîíàííÿ äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â.
Ñë³ä çàçíà÷èòè,  ùî ³ ä³â÷àòêà,³ õëîï÷èêè çàäîâîëåí³ ñâîºþ ñòàòåâîþ 
íàëåæí³ñòþ, ³ êàòåãîðè÷íî ïðîòè ïåðåâò³ëåííÿ â ³íøó ñòàòü, îñê³ëüêè 
«õëîï÷èêè á’þòüñÿ, íå íîñÿòü ãàðíîãî îäÿãó, áàíòèê³â» (â³äïîâ³ä³ ä³-
â÷àòîê),  à «ä³â÷àòêà  ñëàáê³ø³, íå ìîæóòü âèêîíóâàòè  ñèëüíèõ ðîá³ò» 
(â³äïîâ³ä³ õëîï÷èê³â).
Âèÿâëåíî, ùî õëîï÷èêè îö³íþþòü ïîâåä³íêó ä³â÷àòîê òà ñâîþ — ³ â 
ïîçèòèâíèõ, ³ íåãàòèâíèõ êàòåãîð³ÿõ, â òîé ÷àñ ÿê ä³â÷àòêà âèçíà÷àþòü 
âëàñíó ïîâåä³íêó ÿê ïîçèòèâíó, à ïîâåä³íêó õëîï÷èê³â íàé÷àñò³øå ÿê 
íåãàòèâíó. Íàïðèêëàä, ó ñóäæåííÿõ ä³â÷àòîê ïåðåâàæàëè íàñòóïí³: «ç 
õëîï÷èêàìè íåâåñåëî ³ íåö³êàâî ãðàòèñü, áî âîíè á’þòüñÿ, ïëþþòüñÿ, 
êóðÿòü, îáðàæàþòü, äóæå ïîãàí³, íå÷åìí³, íåñëóõíÿí³», «áî â íèõ ³ãðè 
øóìí³, õëîï÷à÷³ — ó ôóòáîë,ó â³éíó, êàðòè»; õëîï÷èêè ç ä³â÷àòêàìè íå 
õî÷óòü ãðàòèñü, «áî âîíè ïëà÷óòü, íå âì³þòü ãðàòè ó ôóòáîë, à ò³ëüêè ó 
ëÿëüêè, ä³â÷à÷³ ³ãðè: æàáêè, êóòèêè, òåðåìêè» òîùî. Á³ëüø³ñòü ä³â÷àòîê 
(ìàéæå 70%) ââàæàþòü õëîï÷èê³â ã³ðøèìè çà ñåáå, áî  «õëîï÷èêè âåäóòü 
ñåáå ïîãàíî, íåâèõîâàí³, á’þòüñÿ, îáðàæàþòü, êðè÷àòü, áåøêåòóþòü».. Ïî-
ëîâèíà îïèòàíèõ õëîï÷èê³â ç öèì ïîãîäæóþòüñÿ (46,8%). 40% îïèòàíèõ 
ä³â÷àòîê â³äïîâ³ëè, ùî îñîáè ¿õíüî¿ ñòàò³ (ä³â÷àòêà) ïîâîäÿòüñÿ êðàùå, 
áî «ñïîê³éí³ø³, ãàðíî âèõîâàí³, ìåíøå ñâàðÿòüñÿ, á’þòüñÿ».  Áëèçüêî 
25% ä³â÷àòîê ³ 41,9% õëîï÷èê³â ìàþòü ïðîòèëåæíó äóìêó ³ çàïåðå÷óþòü 
«ã³ðø³ñòü» ³íøî¿ ñòàò³,ââàæàþ÷è ¿õ ð³âíîö³ííèìè.
Âèÿâèëîñü, ùî îáèäâ³ ñòàò³ ñïîâ³äóþòü ó êëàñíîìó êîëåêòèâ³ äðóæíþ 
ñï³âïðàöþ(ñï³ëüíà ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ äî ñâÿò, êîíêóðñ³â òîùî. Íà öå 
âêàçàëî á³ëÿ 70%  ä³â÷àòîê  òà 60% õëîï÷èê³â.Öå ìîæå áóòè ñâ³ä÷åííÿì 
ïðîÿâó åãàë³òàðíèõ îð³ºíòàö³é ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. Ëèøå òðåòèíà îïè-
òàíèõ  ä³â÷àòîê ³  42% õëîï÷èê³â íàäàëè ïåðåâàãó ñâî¿é ñòàò³ ó ñï³ëüí³é 
âçàºìîä³¿ òîùî. Ïîä³áí³ â³äïîâ³ä³ áóëè îòðèìàí³ ùîäî ñï³ëüíèõ ³ãðàøîê, 
çàáàâ, ³ãîð.
Ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ ïñèõîëîã³÷íèé çì³ñò òîâàðèñüêèõ ñòî-
ñóíê³â âèçíà÷àºòüñÿ ðåôëåêñ³ºþ ñàìîãî ôàêòó äðóæáè òà âèíèêíåííÿì 
³íòåðåñó äî äðóãà/ïîäðóãè ÿê ó÷àñíèê³â ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà äæåðåëà 
äîïîìîãè. Çì³ñòîì îäíîñòàòåâîãî òà ì³æñòàòåâîãî ñï³ëêóâàííÿ º ñï³âó-
÷àñòü, åìîö³éíà áëèçüê³ñòü ³ äîâ³ðà, ÿê³ âèíèêàþòü ó ñï³ëüí³é íàâ÷àëüí³é 
ä³ÿëüíîñò³ ÿê ïåðåäóìîâà ñàìîðåôëåêñ³¿, ùî äîçâîëÿº âæå ó ï³äë³òêîâîìó 
â³ö³ ñâ³äîìî áóäóâàòè áëèçüê³ ñòîñóíêè ç ðîâåñíèêàìè. 
Â³äáóâàþòüñÿ ÿê ê³ëüê³ñí³, òàê ³ ÿê³ñí³ çì³íè ó òåíäåíö³¿ íà ñï³ëüíó 
ä³ÿëüí³ñòü ó õëîï÷èê³â òà  ïåðåâàæàþ÷îþ îð³ºíòàö³ºþ íà ñï³ëêóâàííÿ ç 
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ïîäðóãîþ ó ä³â÷àòîê. Çîêðåìà, ´åíäåðíà ñåãðåãàö³ÿ ïîâåä³íêè õëîï÷è-
ê³â ïîâ’ÿçàíà  ç ¿õ óÿâëåííÿìè ïðî «ñïðàâæíüîãî» äðóãà òà îð³ºíòàö³þ 
íà áåçêîíôë³êòíó âçàºìîä³þ â ïåðø³é ïîëîâèí³ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî 
â³êó, ÷åðåç çíà÷óù³ñòü ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèíÿòêîâ³ñòü äðóæí³õ ñòî-
ñóíê³â ó äðóã³é ïîëîâèí³ öüîãî â³êó ó ãîìîãåíí³é ãðóï³, äî îð³ºíòàö³¿ íà 
ñï³ëêóâàííÿ ç äðóãîì òîòîæíî¿ ñòàò³, â îñíîâ³ ÿêîãî ëåæàòü áëèçüê³ñòü 
³ äîâ³ðà. Ó ä³â÷àòîê íà ïî÷àòêó ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó ïîçèòèâíèé 
åìîö³éíèé ³íòåðåñ äî ïîäðóãè ïåðåðîñòàº ó áëèçüê³ ñòîñóíêè òà ï³äòðèìêó 
â ïîäàëüøîìó ³ ´ðóíòóºòüñÿ, ÿê ³ ó õëîï÷èê³â, íà ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ òà 
áëèçüêîñò³ ó îäíîñòàòåâèõ ñòîñóíêàõ, ùî äî ïî÷àòêó ï³äë³òêîâîãî ïåð³îäó 
íàáóâàº ãîìîãåííîãî õàðàêòåðó. 
Ìàéæå 80% ä³â÷àòîê  ³ 90% õëîï÷èê³â äîòðèìóþòüñÿ òðàäèö³éíèõ ïîãëÿ-
ä³â íà ³ãðè, ¿ì íå ïîäîáàþòüñÿ ³ãðè õëîï÷èêè  ó «ä³â÷à÷³», òà ä³â÷àòîê — «ó 
õëîï÷à÷³», àðãóìåíòóþ÷è òèì, ùî «öå âèãëÿäàº ñì³øíî», «öå íå õëîï÷à÷³ 
çàáàâè — ëÿëüêè», «íå ïðèðîäíî âèãëÿäàº», «âîíè —  çàõèñíèêè, òîìó ìàþòü 
ãðàòèñü ó ñåðéîçí³ ³ãðè». Íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü îïèòàíèõ ä³òåé (20%  ä³â÷àòîê 
³ 4,8% õëîï÷èê³â) âèÿâèëè íåóïåðåäæåí³ ïîãëÿäè, ïîçèòèâíî îö³íþþ÷è 
«íåñòàòåâîòèï³çîâàí³ ³ãðè òà ³ãðàøêè»: «öå-äîáðå, êîëè õëîï÷èêè ãðàþòüñÿ 
ëÿëüêàìè,  áî òàê âîíè êðàùå ðîçâèâàþòüñÿ». Á³ëüøà ÷àñòèíà õëîï÷èê³â 
(40,3%) ³ ìåíøà- ä³â÷àòîê (14%) äîïóñêàþòü ³ãðè ä³â÷àòîê ó «õëîï÷à÷³» 
³ãðè ( ìàøèíêàìè, êîíñòðóêòîðîì), áî òàê ä³â÷àòêà êðàùå ðîçâèâàþòüñÿ».
¥åíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â â îð³ºíòàö³¿ íà ò³ ÷è ³íø³ 
àñïåêòè ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèí ÿñêðàâî ïðîÿâëÿþòüñÿ ó ðåàëüí³é 
âçàºìîä³¿ ç ðîâåñíèêàìè. Òàê, ä³â÷àòêà äåìîíñòðóâàëè á³ëüø äèôåðåí-
ö³éîâàí³ âàð³àíòè ïîâåä³íêè çàëåæíî â³ä  ñâî¿õ êîãí³òèâíèõ óÿâëåíü 
ïðî áàæàíèé ´ åíäåðíèé îáðàç òà ñòîñóíêè ç îäíîë³òêàìè. Õëîï÷èêè, íà 
â³äì³íó â³ä ä³â÷àòîê, âèêîðèñòîâóâàëè ìåíø åìîö³éíî íàñè÷åí³ ìîäåë³ 
ïîâåä³íêè, ðåàë³çîâóâàëè îäíîçíà÷í³ êîíñòðóêòèâí³ âàð³àíòè ñòðàòåã³é 
— êîîïåðàö³þ, ïîçèòèâíå ë³äåðñòâî ³ ïîçèòèâíå — ëèøå ó âçàºìîä³¿ ç 
íàéáëèæ÷èìè äðóçÿìè ñâîº¿ ñòàò³. Ó öüîìó â³äíîøåíí³ ö³êàâèìè âèÿâè-
ëèñÿ ´åíäåðí³ â³äì³ííîñò³: ÿêùî õëîï÷èêè ïðàãíóëè ò³ëüêè âèá³ðêîâîãî 
ñï³ëêóâàííÿ, ÿêíàéò³ñí³øî¿ äðóæáè, òî ä³â÷àòêà — íàâïàêè, çâåðòàþòüñÿ 
äî êîíñòðóêòèâíèõ ñòðàòåã³é âçàºìîä³¿ ³ç âñå á³ëüøèì êîëîì ðîâåñíèê³â. 
Öåé ôàêò, íà íàø ïîãëÿä, º ï³äòâåðäæåííÿì á³ëüøî¿ çíà÷óùîñò³ äëÿ 
õëîï÷èê³â ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñòîñóíêàõ ç ðîâåñíèêàìè: êîíñòðóêòèâí³ 
âàð³àíòè âçàºìîä³¿ ðåàë³çóþòüñÿ ëèøå ç íàéáëèæ÷èìè äðóçÿìè òîòîæíî¿ 
ñòàò³, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âèáîð³ ïðåäìåòíî-³íñòðóìåíòàëüíèõ âèäàõ ä³-
ÿëüíîñò³, ë³äåðñòâ³, âèá³ðêîâîñò³ ñòîñóíê³â, ùî º ñâ³ä÷åííÿì çàñâîºííÿ 
õëîï÷èêàìè ìàñêóë³ííèõ ö³ííîñòåé ñîö³óìó. Ó ä³â÷àòîê ñï³ëêóâàííÿ ç 
ïîäðóãîþ íà îñíîâ³ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ìåíø çíà÷óùèì, à òîìó êîí-
ñòðóêòèâí³ âàð³àíòè âçàºìîä³¿ ðåàë³çóþòüñÿ ç ÿêîìîãà á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ 
îäíîë³òê³â òà äîðîñëèìè. Ìîæíà ãîâîðèòè  ïðî âèÿâ ñèëüí³øîãî âïëèâó 
ôàêòîðó ñîö³àëüíî¿ áàæàíîñò³ íà ïîâåä³íêó ä³â÷àòîê, í³æ õëîï÷èê³â. 
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Âèÿâëåí³ íàìè â³äì³ííîñò³ â îð³ºíòàö³ÿõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê íà ð³çí³ 
àñïåêòè äðóæí³õ ñòîñóíê³â («ä³ëîâ³» äëÿ õëîï÷èê³â ³ «îñîáèñò³ñí³» äëÿ 
ä³â÷àòîê) äîáðå óçãîäæóþòüñÿ ç îïèñàíèìè â ë³òåðàòóð³ äàíèìè ïðî 
´åíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ó ïîáóäîâ³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèí (². Êîí, 1987, 
Ã. Êðàéã, 2000, Ô. Ðàéñ, 2000).
Á³ëüø³ñòü ä³â÷àòîê (68,6%)  òà õëîï÷èê³â (88,7% ñïîâ³äóþòü òðàäè-
ö³éí³ ïîãëÿäè ùîäî ïðîôåñ³é ³ äèôåðåíö³þþòü ¿õ íà ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³. 
Ä³â÷àòêà  ñåáå ó ìàéáóòíüîìó áà÷àòü ó òðàäèö³éíèõ ðîëÿõ — â÷èòåëü-
êè, ïåðóêàðêè, ìîäåë³, ë³êàðêè. Õëîï÷èêè-á³çíåñìåíîì, äèðåêòîðîì, 
ôóòáîë³ñòîì,âîä³ºì, ïîæåæíèêîì, â³éñüêîâèì, òîùî.
 Öå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî ä³òÿì ïîñò³éíî ùå çìàëå÷êó ãîâîðÿòü 
ïðî ¿õíº ìàéáóòíº, äèôåðåíö³þþ÷è ïðèçíà÷åííÿ â ñ³ì’¿ òà ñóñï³ëüñòâ³. 
Õëîï÷èê³â, ÿê ïðàâèëî, îð³ºíòóþòü íà íà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ó çáðîéíèõ 
ñèëàõ, íà ô³çè÷íó ñèëó ³ ïñèõîëîã³÷íó âèòðèâàë³ñòü, íà äîñÿãíåííÿ óñï³õó 
«â ïðàö³ ³ â áîþ», êàð’ºðó, ñîö³àëüí³ ðîë³ â ïðîôåñ³éí³é, ãðîìàäñüêî-
ïîë³òè÷í³é ñôåð³: «Â÷èñü, ñèíêó. Äèâèñü — ³ âèéäåø ó ëþäè, ñòàíåø 
ïðåçèäåíòîì (á³çíåñìåíîì, ãåíåðàëîì, ïîë³òèêîì)» òîùî. Íàñòàíîâ÷³ 
ðîëüîâ³ îð³ºíòàö³¿ äëÿ äîíüîê, çäåá³ëüøîãî, îáìåæóþòüñÿ ñòâîðåííÿì 
âëàñíî¿ ñ³ì’¿, õàðàêòåðèñòèêàìè ìàéáóòí³õ ïîáóòîâèõ îáîâ’ÿçê³â, çîêðåìà 
ãîñïîäàð÷èõ òà âèõîâíèõ: «Çàïàì’ÿòîâóé, ÿê ìàìà ðîáèòü ñàëàòèê, áóäåø 
ðîáèòè òàê³ ñìà÷í³ ñòðàâè, êîëè âèéäåø çàì³æ (íàâ÷èøñÿ øèòè, âèøèâà-
òè, â’ÿçàòè, ï³äòðèìóâàòè ÷èñòîòó ó êâàðòèð³, äîãëÿäàòè âëàñíèõ ä³òåé)». 
ßêùî ³ éäåòüñÿ ïðî ïðîôåñ³éí³ ðîë³, òî îáìåæóþòüñÿ âîíè ñôåðîþ îñâ³òè, 
êóëüòóðè  ÷è îáñëóãîâóâàííÿ: «áóäåø àðòèñòêîþ, õóäîæíèêîì, ìîäåëëþ, 
êðàâ÷èíåþ, ïåðóêàðåì» òîùî. Òîìó ó ä³â÷àòîê ïåðåâàæàº îð³ºíòàö³ÿ íà 
ñïåöèô³÷íî «æ³íî÷³» âèäè ä³ÿëüíîñò³: íà ïðîôåñ³þ â÷èòåëüêè âêàçàëî 
37% îïèòàíèõ, àðòèñòêè, ñï³âà÷êè, ìîäåë³ — 35%, ë³êàðêè — 16%. 
Ó ïðîöåñ³ æèòòÿ çì³íþþòüñÿ ñòàòåâî ñï³ââ³äíåñåí³ ïðîôåñ³¿ òà ïðèïèñè 
ïîâåä³íêè. Ñîö³óì çâèêàº äî òàêèõ ñòàòóñíèõ ðîëåé, ÿê æ³íêà-ïîë³òèê, 
æ³íêà-áîêñåð, æ³íêà-ï³äïðèºìåöü, æ³íêà-êàï³òàí êîñì³÷íîãî åê³ïàæó. 
Ç íàáóòòÿì ñëîâàìè íîâèõ çíà÷åíü çì³íþºòüñÿ ³ ñâ³äîì³ñòü, ðîçøèðþ-
ºòüñÿ ä³àïàçîí îáðàç³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Ëèøå ï’ÿòà ÷àñòèíà îïèòàíèõ 
ä³â÷àòîê (17,1%)  òà ó äâà ðàçè á³ëüøå õëîï÷èê³â ( 32,3%) äîòðèìóþòüñÿ 
åãàë³òàðíèõ ïîãëÿä³â ùîäî â³ëüíîãî âèáîðó æ³íêàìè  áóäü-ÿêî¿ ïðîôåñ³¿, 
áî öå «çàëåæèòü â³ä ¿õ ³íòåðåñ³â òà çä³áíîñòåé».Áëèçüêî 10% õëîï÷èê³â 
äîïóñêàþòü, ùî ñòàòü íå ìàº çíà÷åííÿ ó âèáîð³ ÷îëîâ³÷î¿  ïðîôåñ³¿. 
(Äîäàòîê ¹ 3, òàáë. 1-8).
Ïåðâèííîþ, äîì³íóþ÷îþ ðîëëþ, ç ÿêîþ ³äåíòèô³êóþòü ä³â÷àòîê, º 
ìàòè, ùî ôîðìóº ó ä³â÷èíêè îáðàç ìàòåðèíñòâà òà â³äïîâ³äíó ´åíäåðíó 
ïîâåä³íêó. Íà öå âêàçàëî 98% îïèòóâàíèõ ä³â÷àòîê 6–7-ð³÷íîãî â³êó, ïðî-
òå 8–10-ð³÷í³ ä³â÷àòêà â³äì³òèëè, ùî õî÷óòü áóòè ïîä³áíèìè íà â÷èòåëüêó 
(30%), íà òàòà (10%), ïîäðóãó (4%). Õëîï÷èêè ïîêàçàëè ñõîæó êàðòèíó 
(ÿêùî 98% îïèòóâàíèõ 6-7-ð³÷íîãî â³êó ³äåíòèô³êóâàëèñü ç òàòîì, 2% 
— ç ìàìîþ, òî ëèøå 75% ñòàðøèõ õëîï÷èê³â âêàçàëè íà îòîòîæíåííÿ 
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ç òàòîì, 10% — íà â÷èòåëüêó, 9% — íà ìàìó ³ 6 % — íà äðóç³â.). Îòæå, 
äèòÿ÷èé ³äåàë ìàòåð³ ïåâíîþ ì³ðîþ îïîñåðåäêîâóº ´åíäåðíó ïîâåä³íêó 
³ õëîï÷èêà, ç ÿêîþ â³í ï³äñâ³äîìî ïîð³âíþº ñâîþ ïîäðóãó, íàðå÷åíó, 
äðóæèíó, ìàéáóòíþ ìàò³ð ñâî¿õ ä³òåé.
Çàóâàæèìî, ùî â ïðîöåñ³ âòîðèííî¿ ´ åíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ îñîáëèâó 
ðîëü â³ä³ãðàº íàñë³äóâàííÿ âç³ðö³â (ìîäåëåé). Îñîáëèâî çíà÷óùèìè ó 
öüîìó ïðîöåñ³ º ´åíäåðí³ ìîäåë³ äëÿ íàñë³äóâàííÿ: ìàòè–áàòüêî, â÷è-
òåëüêà–â÷èòåëü, ñòàðøèé áðàò–ñåñòðà, êóìèð–ñïîðòñìåí, ìóçèêàíò, 
ê³íîãåðîé òîùî. Õëîï÷èêè ïî÷èíàþòü ââàæàòè ñåáå ìàñêóë³ííèìè, ä³-
â÷àòêà ðîáëÿòü àêöåíò íà ñâî¿õ ôåì³ííèõ ÿêîñòÿõ.  Ó á³ëüøîñò³ ä³â÷àòêà 
³äåíòèô³êóâàëè ñåáå ç ìàìîþ, áàáóñåþ (41%), ñï³âà÷êàìè (Ðóñëàíîþ, 
Ãëþêîçîþ, Ëåëü, Æàñì³í, Îðåéðà òîùî (28%); ç òàòîì (11%), ç ïîäðóãîþ 
(8%), ç³ ñïîðòñìåíêîþ, â÷èòåëüêîþ (6%), êàçêîâèìè ãåðî¿íÿìè (Àñîëü, 
Ïîïåëþøêîþ) –5%. Õëîï÷èêè õî÷óòü áóòè ñõîæèìè íà òàòà, ä³äóñÿ — 
44%, àðòèñò³â-ê³íîãåðî¿â (Áîíä, Áðþñ, ×àí, Øâàðöåíåãåð) — 31%, íà 
ìàìó — 9%, äðóãà, â÷èòåëÿ, ñïîðòñìåíà — 16%.  ßê áà÷èìî, ïî÷àòîê 
´åíäåðíî¿ ³íòåíñèô³êàö³¿ çàëåæèòü â³ä áàòüê³â, îñê³ëüêè ó öüîìó â³ö³ ä³-
â÷àòêà á³ëüø àêòèâíî ñï³ëêóþòüñÿ ç ìàò³ð’þ, õëîï÷èêè-ç ìàìîþ òà òàòîì, 
÷àñò³øå âèìàãàþòü â³ä íå¿ ³íôîðìàö³þ ÷è îö³íêó, á³ëüøå ñï³ëêóþòüñÿ 
ÿê ç äîðîñëèìè, òàê ³ ðîâåñíèêàìè. Ïðè öüîìó äëÿ ä³â÷àòîê õàðàêòåðíî 
òå, ùî, íà â³äì³íó â³ä õëîï÷èê³â, âîíè îäíàêîâî àêòèâíî ñï³ëêóþòüñÿ ç 
îäíîë³òêàìè îáîõ ñòàòåé. Î÷åâèäíî, ´åíäåðíà ñåãðåãàö³ÿ, ÿêà âëàñòèâà 
äîøê³ëüíèêàì, á³ëüø æîðñòêî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ÿê ´åíäåðíà íîðìà ó 
õëîï÷èê³â (òàòè á³ëüøå ñï³ëêóþòüñÿ ç ñèíàìè, í³æ ç äî÷êàìè). 
Àíàë³ç ñòàòåâîðîëüîâèõ åòàëîí³â ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê ïîêàçàâ, ùî 
îáðàç ³äåàëüíîãî ÷îëîâ³êà ó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â ñòàº á³ëüø âëàäíèì, 
âïåâíåíèì, ðîçñóäëèâèì, ñèëüíèì, ðîçóìíèì, ñì³ëèâèì, àêòèâíèì (ð 
< 0,001), í³æ ó äîøê³ëüíèê³â. Ïðè öüîìó, íå äèâëÿ÷èñü íà çì³íè, ÿê³ 
â³äáóâàþòüñÿ ó ñòðóêòóð³ äàíîãî îáðàçó, ó õëîï÷èê³â öüîãî â³êó åòà-
ëîí ÷îëîâ³êà –öå ïåðåâàæíî ìàñêóë³ííèé òèï, à ó ä³â÷àòîê öåé îáðàç 
âêëþ÷àº ÿê ìàñêóë³íí³, òàê ³ ôåì³íí³ õàðàêòåðèñòèêè, òîáòî â³äïîâ³äàº 
àíäðîã³ííîìó òèïó. Îòæå, ÿê áà÷èìî, óÿâëåííÿ ïðî ³äåàëüíîãî ÷îëîâ³êà 
ó õëîï÷èê³â ñï³âïàäàþòü ³ç òðàäèö³éíèìè ñòåðåîòèïíèìè ïîãëÿäàìè ïðî 
ìóæí³ñòü, òîä³ ÿê ó ä³â÷àòîê ´åíäåðí³ óÿâëåííÿ ïðî åòàëîí ÷îëîâ³êà º 
á³ëüø ãíó÷êèìè òà ðîçìèòèìè, îñê³ëüêè âêëþ÷àþòü íàá³ð ðîëüîâèõ ä³é, 
õàðàêòåðíèõ äëÿ ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ ñòàò³.
Îáðàç ³äåàëüíî¿ æ³íêè (ÿê ïðàâèëî, ìàòè, â÷èòåëüêà, áàáóñÿ) â óÿâ-
ëåííÿõ ä³â÷àòîê çàçíàº çíà÷íî á³ëüøå çì³í ó ñòðóêòóð³, í³æ â óÿâëåííÿõ 
õëîï÷èê³â. Ó ä³â÷àòîê ³äåàë æ³íêè õàðàêòåðèçóºòüñÿ çáàëàíñîâàíèì ïî-
ºäíàííÿì ìàñêóë³ííî-ôåì³ííèõ ö³ííîñòåé (á³ëüøîþ âëàäí³ñòþ, âïåâíå-
í³ñòþ, ñèëîþ, ðîçóìîì, àêòèâí³ñòþ ³ ìåíøîþ ìèðîëþáí³ñòþ (ð < 0,001). 
Îïèñóþ÷è îáðàç ³äåàëüíî¿ æ³íêè, ä³â÷àòêà íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü 
òàê³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿê «ãàðíà, âðîäëèâà, ðîçóìíà, ìîäíà, ñèëüíà, íåçà-
ëåæíà, âïåâíåíà». Õëîï÷èêè ³äåàëüíó æ³íêó õî÷óòü áà÷èòè á³ëüø ðîçóì-
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íîþ òà âïåâíåíîþ (ð < 0,001). Ó åòàëîí³ æ³íêè òåæ ïåðåâàæàþòü ôåì³íí³ 
ÿêîñò³ «ãàðíà, ðîçóìíà, äîáðà, ñòðóíêà, äîáðà ãîñïîäèíÿ». Â ö³ëîìó, îáðàç 
³äåàëüíî¿ æ³íêè äëÿ   ìîëîäøèõ øêîëÿð³â îáîõ ñòàòåé º àíäðîã³ííèì.
Îäíî÷àñíî â³äì³òèìî, ùî ´åíäåðíå «ß» çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê³ âç³ðö³, 
îáðàçè, ñòèë³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê íàâ’ÿçóþòü çàñîáè 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. À íàâ’ÿçóþòü âîíè, ÿê â³äîìî, ´åíäåðí³ ñòåðåî-
òèïè. Òîìó ó ä³â÷àòîê ïðîöåñ ³äåíòèô³êàö³¿ ðîçãîðòàºòüñÿ â øèðøîìó 
³ âîäíî÷àñ êîíêðåòí³øîìó ðîëüîâîìó ä³àïàçîí³: áóòè, ÿê ìàìà, áàáóñÿ, 
ò³òêà îçíà÷àº âèíîñèòè, íàðîäèòè, âèãîäóâàòè, äîãëÿíóòè, íàâ÷èòè òîùî; 
áóòè â ìàéáóòíüîìó áóòè äðóæèíîþ — çíà÷èòü áóòè ãàðíîþ ãîñïîäè-
íåþ, äîáðîþ ïîäðóãîþ, ïðèâàáëèâîþ æ³íêîþ. Ó õëîï÷èê³â ìàéáóòí³ 
´åíäåðí³ ðîë³ (çàõèñíèê â³ò÷èçíè, ÷îëîâ³ê, áàòüêî, ïðîôåñ³îíàë òîùî) º 
àáñòðàêòí³øèìè, ìåíø íàïîâíåíèìè êîíêðåòíèìè âì³ííÿìè, íàâè÷êà-
ìè òà ÿêîñòÿìè ïîâåä³íêè, ùî àêòèâ³çóº ïîøóê ³äåàëüíîãî «ß», ïðîöåñ 
ñàìîâèçíà÷åííÿ â íàø³é ´åíäåðí³é êóëüòóð³.     
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ äîçâîëèëè âèÿâèòè íàñòóïí³ ãðóïè ä³òåé çà 
ð³âíåì ðîçâèòêó ´åíäåðíèõ óÿâëåíü. Ó ïåðø³é ãðóï³ — «ñòàòåâîòèï³çî-
âàí³é», ÿêó ñêëàëè ôåì³íí³ ä³â÷àòêà òà ìàñêóë³íí³ õëîï÷èêè (áëèçüêî 
19%), âèîêðåìèëèñü óñâ³äîìëåí³ ñòàòåâ³ ïåðåâàãè é îð³ºíòàö³¿ ä³òåé ëèøå 
íà ïðåäñòàâíèê³â ñâîº¿ ñòàò³: «ÿ — ä³â÷èíêà, òîìó ãðàþñÿ ëÿëüêàìè», 
«ÿ — õëîï÷èê, ïîâèíåí ãðàòè ó ôóòáîë». ¯õí³ óÿâëåííÿ, çíàííÿ ïðî 
ñâîþ òà ³íøó ñòàòü, ¿õí³ ìîæëèâîñò³, ³ãðè, ³ãðàøêè, çíàðÿääÿ ïðàö³, ³íø³ 
àòðèáóòè çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó íàäòî ñòåðåîòèï³çîâàíèõ, êàòåãîðè÷-
íèõ ñóäæåííÿõ: «Íå õî÷ó áóòè ä³â÷èíêîþ — ¿¿ âñ³ îáðàæàþòü», «âîíè 
âñ³ ïëàêñè»; ³ «íå õî÷ó áóòè õëîï÷èêîì — âîíè âñ³ çàá³ÿêè». Çàçíà÷èìî, 
ùî ð³âåíü ¿õ ´åíäåðíîãî «ß» õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàñë³äóâàííÿì, ïðîñòîþ 
³ì³òàö³ºþ ñòåðåîòèï³â ïðåäìåòíî-³íñòðóìåíòàëüíîãî ñâ³òó ÷îëîâ³ê³â òà 
åìîö³éíî-åêñïðåñèâíîãî — æ³íîê. 
Íà óòî÷íþþ÷³ â³äïîâ³ä³ «×îìó òè õî÷åø äîïîìàãàòè ìàì³ (òàòîâ³)?», 
«×îìó òè õî÷åø â÷èòèñÿ ó æ³íêè-â÷èòåëÿ (÷îëîâ³êà-ó÷èòåëÿ)?» òîùî 
äèòèíà ³äåíòèô³êóâàëàñü ç³ ñâîºþ ñòàòòþ: ä³â÷àòêà — ç ìàìîþ, â÷èòåëü-
êîþ, áî «âîíà  — æ³íêà, à ìè — ä³â÷àòêà; äîáðà, ëàã³äíà, íå ñâàðèòü, 
âì³º ïîÿñíèòè» ³ ò.ä. Õëîï÷èêè çäåá³ëüøîãî àïåëþâàëè ñàìå äî áàòüêà 
áî «â³í — ñèëüíèé, âì³º ðåìîíòóâàòè ìàøèíè» ³ äî â÷èòåëÿ-÷îëîâ³êà, áî 
«â³í — ÷îëîâ³ê, à ÿ  — õëîï÷èê; òðèìàº äèñöèïë³íó, äîáðå íàâ÷èòü» òîùî. 
Ìàþ÷è ñòåðåîòèïí³ óÿâëåííÿ ïðî ìóæí³ñòü òà æ³íî÷í³ñòü, öèì ä³òÿì 
âàæêî âèçíàòè, ùî ÷îëîâ³êè òà æ³íêè ìîæóòü áóòè íîñ³ÿìè ð³çíèõ òèï³â 
ïîâåä³íêè ³ äîïóñòèòè áóäü-ÿêèé â³äñòóï â³ä ñòàòåâîðîëüîâèõ íîðì òà 
ïðèïèñ³â. Âèÿâèëîñü òàêîæ, ùî «íîðìîäîö³ëüíå» ³ «ñòàòåâîñïåöèô³÷íå» 
òóò íå ðîçð³çíÿþòüñÿ; îáðàçè «õîðîøîãî» ³ «ñïðàâæíüîãî» õëîï÷èêà 
(ä³â÷èíêè) âèñòóïàþòü òîòîæíèìè. Íàïðèêëàä, âèáèðàþ÷è äëÿ ñåáå 
îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ â ïàðàõ «÷îëîâ³÷å–æ³íî÷å», õëîï÷èêè îð³ºíòóþòüñÿ 
âèêëþ÷íî íà òðàäèö³éíî ÷îëîâ³÷³ ÿêîñò³, à ä³â÷àòêà — íà  æ³íî÷³. Ó öèõ 
ä³òåé âèÿâëÿâñÿ «àãðåñèâíî-çàõèñíèé» ñòèëü âçàºìîä³¿. Õëîï÷èêè øâèäøå 
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âîë³ëè âèäàòèñÿ çàðîçóì³ëèìè, í³æ íåâïåâíåíèìè ó ñîá³. «Íå âàãàéñÿ, 
ãåòü ñóìí³âè, ä³é!» — îñü êðåäî ñîö³àë³çàö³¿ õëîï÷à÷î¿, à çãîäîì ÷îëîâ³÷î¿ 
ïîâåä³íêè, à íàñòàíîâè, çâåðíåí³ äî æ³íî÷î¿ ñòàò³, ÿê ïðàâèëî, ïðîòèëåæí³ 
çà çì³ñòîì: «ßê òè ìîæåø? Òè æ ìàéáóòíÿ ìàìà, ïîäóìàé! Çâàæ íà âñå».
Äðóãèé òèï ïñèõ³÷íî¿ ñòàò³, ÿêèé ìè óìîâíî íàçâàëè «àìá³âàëåíò-
íèé» (ó 25 % ä³òåé â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îïèòóâàíèõ) õàðàêòåðèçó-
âàâñÿ òèì, ùî ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî âëàñíî¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ 
ñóïðîâîäæóâàëîñÿ íåâèçíà÷åí³ñòþ ó îïèñàõ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, ñåðåäí³ì 
ð³âíåì óñâ³äîìëåííÿ òà ðîçóì³ííÿ ´åíäåðíèõ îñîáëèâîñòåé, òðóäíîùà-
ìè ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ö³ ä³òè, äåìîíñòðóþ÷è ãîòîâí³ñòü äî åìîö³éíîãî 
ñï³âïåðåæèâàííÿ òà ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ³íøîþ ñòàòòþ, â òîé æå ÷àñ 
âèÿâëÿþòü íåðîçóì³ííÿ òà àãðåñèâí³ñòü ó ïîâåä³íö³, ìàþòü íå÷³òê³, ðîç-
ìèò³ ïîãëÿäè ùîäî âíóòð³ñ³ìåéíèõ  òà âíóòð³ãðóïîâèõ ñòîñóíê³â ç òî÷êè 
çîðó íàëåæíîñò³ äî ñòàò³ áàòüê³â ³ ðîâåñíèê³â. Á³ëüø³ñòü òàêèõ ä³òåé 
ìàþòü òðóäíîù³ òà êîíôë³êòè â ³ãðàõ ÿê ç ïðåäñòàâíèêàìè ñâîº¿, òàê 
³ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, äåìîíñòðóþ÷è òàêèì ÷èíîì ð³çíó ì³ðó åìîö³éíî-
ï³çíàâàëüíîãî îòîòîæíåííÿ ç ïðåäñòàâíèêîì ñâîº¿ ñòàò³. Ìîæíà òàêîæ 
â³äì³òèòè íåâèçíà÷åí³ñòü ö³º¿ ãðóïè ä³òåé äî ñâîº¿ ìàéáóòíüî¿ ñ³ìåéíî¿, 
ñîö³àëüíî¿ ðîë³: «íå çíàþ ùå, êèì áóäó» òîùî.
Â òðåòþ ãðóïó — «àíäðîã³íí³» (áëèçüêî 56 %) áóëè îá’ºäíàí³ ä³òè, 
ÿê³ ïîçèòèâíî ñïðèéìàþòü âëàñíó òà ³íøó ñòàò³, ìàþòü íàéìåíø ñòå-
ðåîòèï³çîâàí³ ïîãëÿäè. Çîêðåìà, ³ ä³â÷àòêà, ³ õëîï÷èêè, îð³ºíòóþ÷èñü 
íà ñòàòåâîâ³äïîâ³äí³ ÿêîñò³, óñâ³äîìëþâàëè îáìåæåííÿ ñâîºþ ñòàòåâîþ 
ðîëëþ ³ âèñëîâëþâàëè áàæàííÿ ìàòè ÿê «÷îëîâ³÷³», òàê ³ «æ³íî÷³» ÿêîñò³. 
Íàïðèêëàä, ä³â÷èíêà ïèñàëà: «Õëîï÷èêè ñèëüí³ ³ ÿ õî÷ó áóòè òåæ ñèëü-
íîþ», «Õëîï÷èêè ìð³þòü ìàòè ìàøèíó ³ ÿ òåæ õî÷ó íàâ÷èòèñÿ âîäèòè 
ìàøèíó», «ß òåæ õî÷ó çìàãàòèñü ó øàõè», «Õî÷ó ïîïðîáóâàòè ñåáå ó 
ôóòáîë³»; õëîï÷èêè: «ß òåæ õî÷ó ïåêòè ñìà÷íèé òîðò», «Õî÷ó íàâ÷èòè-
ñÿ âàðèòè áîðù» òîùî. Ä³òè ö³º¿ ãðóïè ³äåíòèô³êóâàëèñü ÿê ç îáðàçîì 
òàòà, òàê ³ ìàìè, ä³äà–áàáóñ³, ðîâåñíèê³â, çíà÷óùèõ ³íøèõ — ÿê ñâîº¿, 
òàê ³ ³íøî¿ ñòàò³. Íà â³äì³íó â³ä õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ïåðøî¿ ãðóïè, ÿê³ 
âèÿâëÿþòü ñòåðåîòèïí³ îð³ºíòàö³¿ ëèøå íà ñâîþ ñòàòü, ö³ ä³òè ïîêàçà-
ëè ðîçóì³ííÿ ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíî ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ  ïîçèòèâíèõ 
ÿêîñòåé â îäí³é ëþäèí³, ÿê-îò, ùî ñàìîñò³éí³ñòü, âïåâíåí³ñòü, ñì³ëèâ³ñòü 
³ ÷óéí³ñòü, òóðáîòà ³ òàêòîâí³ñòü º ö³ííèìè òà êîðèñíèìè ðèñàìè äëÿ 
îñîáèñòîñòåé äâîõ ñòàòåé, à íå ò³ëüêè äëÿ  õëîï÷èê³â  ÷è äëÿ ä³â÷àòîê. 
Öå çíàéøëî ïðîÿâ ó ¿õí³é ïîâåä³íö³ òà íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ —  ñàìå 
âîíè äåìîíñòðóâàëè ãîòîâí³ñòü äî âçàºìîä³¿, ñï³âðîá³òíèöòâà, äðóæáè 
ç îäíîë³òêàìè ÿê ñâîº¿, òàê ³ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, äîñÿãíåííÿ óñï³õó, 
á³ëüøå àïåëþþ÷è äî îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ëþäèíè «áóòè ùåäðîþ, ÷óé-
íîþ, äîáðîþ, ââ³÷ëèâîþ» òîùî. Ïîñèëåííÿ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ´åíäåðíî¿ 
³äåíòè÷íîñò³ â ñèòóàö³ÿõ âçàºìîä³¿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íøî¿ ñòàò³ ñóïðî-
âîäæóâàëîñü âèñîêèì ð³âíåì ñòàòåâî¿ òà ðåôëåêñ³ºþ âëàñíå àíäðîã³ííèõ 
ðèñ òà ÿêîñòåé, ùî ñïðèÿëî ãíó÷êîñò³ ¿õ ïîâåä³íêè, ¿¿ äåñòåðåîòèï³çàö³¿. 
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Íàïðèêëàä, íàéêðàùèé çîøèò ç êàë³ãðàô³¿   âæå ñ³ì ðîê³â ïîñï³ëü âèÿâëÿ-
ºòüñÿ ó õëîï÷èê³â, ó÷àñíèêàìè øê³ëüíî¿ îë³ìï³àäè þíèõ ìîâîçíàâö³â ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà áóëè ÿê õëîï÷èêè, òàê ³ ä³â÷àòêà, àëå ïåðåìîæöåì âèÿâèâñÿ 
õëîï÷èê. À íà çìàãàííÿõ þíèõ òåõí³ê³â ÷åñòü øêîëè çàõèùàëà ä³â÷èíêà, 
ÿêà ðåòåëüíî ãîòóâàëàñÿ äî çìàãàíü ³ íåîäíîðàçîâî äåìîíñòðóâàëà ñâî¿ 
òåõí³÷í³ ³ ìàòåìàòè÷í³ çä³áíîñò³. Íà ì³ñüêîìó øàõîâîìó òóðí³ð³ ïåðåìîãó 
îòðèìàëè òåæ ä³â÷àòêà.
Ä³òè äàíî¿ ãðóïè ïîêàçàëè á³ëüø ÷³òêå óñâ³äîìëåííÿ ïåðñïåêòèâ ñâîº¿ 
ìàéáóòíüî¿ ñ³ìåéíî¿, ãðîìàäñüêî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ðîë³ íåçàëåæíî â³ä ñòà-
òåâî¿ íàëåæíîñò³ (íàïðèêëàä, ä³â÷àòêà çàçíà÷àëè ïîðÿä ³ç «æ³íî÷èìè» 
âèäàìè ä³ÿëüíîñò³  ð³çíîìàí³òí³ø³ òà íåñòåðåîòèï³çîâàí³ ïðîôåñ³¿, ÿê-
îò áàíê³ðà, åêîíîì³ñòà, ïåðåêëàäà÷à, âèêëàäà÷à, õóäîæíèêà, ³íæåíåðà, 
àðõåîëîãà, ïîäàòê³âöÿ, ñóää³, ìóçèêàíòà, òîùî; õëîï÷èêè — ôàðìàöåâòà, 
â÷åíîãî, ïðîãðàì³ñòà, êîìï’þòåðùèêà, ïåðóêàðÿ, êóõàðÿ, ë³êàðÿ, ïðî-
êóðîðà, â÷èòåëÿ, á³çíåñìåíà òîùî. 
Ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèé îáðàç «ß» ìè ðîçãëÿäàºìî ÿê ïåâíó ñèñòåìó ´åí-
äåðíèõ ö³íí³ñíî-ñìèñëîâèõ êîîðäèíàò, ÿêèìè äèòèíà îïåðóº ñòîñîâíî 
ñàìî¿ ñåáå ÿê ñòàòåâî¿ ³ñòîòè. Ñòàâëåííÿ äî ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê â íàøîìó 
âèïàäêó âèêîíóº ðîëü ñâîºð³äíîãî åòàëîíó â éîãî êîíñòðóþâàíí³. Çì³ñòîì 
ñàìîñâ³äîìîñò³ º íå ëèøå äîñâ³ä æèòòÿ â ñòàò³ ó ðàííüîìó äèòèíñòâ³, àëå 
é óñâ³äîìëåííÿ ä³þ÷èõ íîðìàòèâ³â ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè òà îáðàçó 
ìàéáóòíüîãî. Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ óçàãàëüíåíî¿  ñàìîîö³íêè ä³â÷à-
òîê ³ õëîï÷èê³â ìè ðîçãëÿäàºìî  ñòðèæíåâèì îñîáèñò³ñíèì óòâîðåííÿì 
ó äàíîìó â³êîâîìó ïåð³îä³. Îáðàç ´åíäåðíîãî «ß» âèíèêàº âíàñë³äîê 
îðãàí³çàö³¿ ö³íí³ñíî-ñìèñëîâèõ êîîðäèíàò(êîíñòðóêòó ìàñêóë³ííîñò³-ôå-
ì³ííîñò³-àíäðîã³ííîñò³), ïîâ’ÿçàíèõ ³ç óñâ³äîìëåííÿì òà ïåðåæèâàííÿì 
ñåáå ÿê õëîï÷èêà/ä³â÷èíêè â ºäèíó ñèñòåìó óÿâëåíü òà ñàìî ñòàâëåíü.
Ïåðåõ³ä ä³òåé íà ïîëîæåííÿ øêîëÿð³â çîáîâ’ÿçóº ¿õ â÷àñíî âñòàâàòè, 
ïðèõîäèòè â øêîëó, äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë øê³ëüíîãî æèòòÿ íåçàëåæíî 
â³ä òîãî, õî÷åòüñÿ ÷è íå õî÷åòüñÿ öå ðîáèòè, âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêîâ³ 
çàâäàííÿ, ïåðåáîðþâàòè òðóäíîù³ â ðîáîò³ òîùî. Â³äáóâàþòüñÿ çì³íè ó 
ñîö³àëüíîìó ñòàòóñ³ äèòèíè, âîíà, çà ñëîâàìè Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî, «âòðà-
÷àº äèòÿ÷ó áåçïîñåðåäí³ñòü». Åòàïè ðîçâèòêó òàêîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ  â 
´åíäåðíèõ ðîëÿõ â³äáóâàþòüñÿ â³ä íåóñâ³äîìëåíîãî íàñë³äóâàííÿ ñòàòåâèõ 
ñòåðåîòèï³â (ïðèéíÿòòÿ òðàäèö³éíèõ ÷è åãàë³òàðíèõ ´åíäåðíèõ ðîëåé, 
ñõâàëåííÿ ÷è íåñõâàëåííÿ æîðñòêîãî ðîçìåæóâàííÿ ïîâåä³íêè çà ñòà-
òåâîðîëüîâèì ðåïåðòóàðîì), äî ðîçâèòêó àìá³âàëåíòíèõ  ïî÷óòò³â ó ðàç³ 
êîíôë³êòó íîðìàòèâíèõ  âèìîã íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ.
Ñêëàäîâèìè ´åíäåðíî¿ ñàìîòîòîæíîñò³ âèñòóïàº çì³ñò êîíñòðóêò³â 
ß ðåàëüíîãî òà ³äåàëüíîãî. Íàñ ö³êàâèëî, ÿêîþ ì³ðîþ ó â³ö³, êîëè ß 
äèòèíè çáàãà÷óºòüñÿ ðåôëåêñ³ºþ ïîçèö³¿ â øê³ëüíîìó êîëåêòèâ³, â íà-
â÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³, ó çì³ñò óÿâëåíü ïðî ñåáå âõîäÿòü õàðàêòåðèñòèêè 
íîâèõ ñòàòåâèõ ðîëåé?
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Âèÿâëåíî, ùî ó ðåàëüíîìó ´ åíäåðíîìó îáðàç³ ß ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â â³ä-
áóâñÿ çá³ã ñåìàíòè÷íèõ ïðîô³ëåé ìàéæå çà âñ³ìà øêàëàìè (äèâ. ãðàô³ê 2.5).
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Ãðàô³ê 1.5. Ñòàòåâ³ ïðîô³ë³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ðåàëüíîãî ß çà ôåì³ííî-
ìàñêóë³ííèìè âëàñòèâîñòÿìè
Ïðèì³òêà: 1-20 øêàëè(ÿêîñò³)êîíñòðóêòó ôåì³ííîñò³-ìàñêóë³ííîñò³: 
1- ïàñèâíèé(à); 2. ëÿêëèâèé(à); 3. ìèðîëþáèâèé(à); 4. ñîðîì’ÿçëèâèé(à), íåâïåâíåíèé(à) 
â ñîá³; 5. îõàéíèé(à), àêóðàòíèé(à); 6. ô³çè÷íî ñëàáêèé(à); 7. çäàòíèé(à) âèêîíóâàòè 
ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³äïîðÿäêóâàò³ñòü8. íå ëþáèòè ïðèãîä, ðèçèêóâàòè; 9. ñïîê³éí³, ïî-
ñèäþ÷³, âèâàæåí³; 10. í³æíèé(à), ÷óòëèâèé(à) äî áîëþ; 11. ñòàðàíí³; 12. ÷åìí³, ââ³÷ëè-
â³; 13. òèõ³; 14. ñëóõíÿíèé(à), ïîê³ðëèâèé(à); 15. íå³í³ö³àòèâíèé(à), íåíàïîëåãëèâèé(à); 
16. ðîçãóáëåíèé(à) ;17. íåðîçóìíèé(à); 18. çàëåæíèé(à), íåñàìîñò³éíèé(à); 
19. ïðàöåëþáíèé(à); 20. âïðàâíèé(à) â ñï³ëêóâàíí³ ³ ñòîñóíêàõ.
Ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ ³äåíòè÷í³ñòü ïðîô³ëåé îáðàçó 
ß-³äåàëüíîãî òà ß-ðåàëüíîãî ó ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â âêàçóº íà óí³ô³-
êàö³þ ñàìîóÿâëåíü òà ñàìîòîòîæí³ñòü, à òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî åìîö³éíó 
çàäîâîëåí³ñòü ñîáîþ. Ñòàòèñòè÷íî çíà÷óù³ â³äì³ííîñò³  áóëè âèÿâëåí³ 
ëèøå ó ´åíäåðíîìó ß-îáðàç³ ðåàëüíî¿ ä³â÷èíêè òà â óÿâëåííÿõ ä³â÷àòîê 
ïðî ³äåàëüíèé îáðàç õëîï÷èêà òà ä³â÷èíêè. Ó ñâîºìó ðåàëüíîìó îáðàç³ 
ß ä³â÷àòêà ï³äêðåñëþâàëè ô³çè÷íó ñèëó òà óì³ë³ñòü â òåõí³ö³. Îòæå, â 
ðåàëüí³é ïîâåä³íö³ ä³â÷àòêà ïðîÿâëÿþòü  á³ëüøå ìàñêóë³ííèõ õàðàêòåðèñ-
òèê, í³æ õëîï÷èêè, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü áóòè àíäðîã³ííîþ îñîáèñò³ñòþ. 
Òàêîæ âèÿâëåí³ ÷îòèðè çíà÷óù³ ïîçèòèâí³ ðèñè ó ðåàëüíîìó ´ åíäåðíîìó 
îáðàç³ ß îáîõ âèá³ðîê (ñì³ëèâ³ñòü, ñèëà, ð³øó÷³ñòü, ðîçóì). ßê âèäíî, öå 
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ô³çè÷í³, âîëüîâ³ òà ³íòåëåêòóàëüí³ ÿêîñò³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³êîâèìè 
îñîáëèâîñòÿìè ðîçâèòêó ìîëîäøîãî øêîëÿðà (çà äîñë³äæåííÿìè ². Áóëàõ, 
Ë. Äîëèíñüêî¿, Â. Êîòèðëî, Ð. Ïàâåëêîâà, Â. Ïàâåëêîâà, Î. Ïåíüêîâî¿, 
Í. Ïîá³ð÷åíêî, Þ. Ïðèõîäüêî, Í. Øåâ÷åíêî òà ³í.
Ïðîòå ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ìàñêóë³íí³ñòü ³ íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ 
íîðìàòèâíèì åòàëîíîì ùîäî íàêðåñëåííÿ ³ òëóìà÷åííÿ  ñòàä³é êîãí³-
òèâíîãî ðîçâèòêó äèòèíè, çóìîâëåíèõ ñïåöèô³êàö³ºþ ñîö³àëüíèõ âè-
ìîã ùîäî ôåì³ííîñò³ òà ìàñêóë³ííîñò³. Çã³äíî â÷åííÿ Æ. Ï³àæå, ä³òè â 
öüîìó â³ö³ º àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ³ çíàõîäÿòüñÿ 
íà ñòàä³¿ ðåëÿö³éíîãî êîíñòðóþâàííÿ ´åíäåðó. Íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ÿê 
ñîö³àëüíî çíà÷óùèé òà ïðîâ³äíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ ó öüîìó â³ö³ äëÿ îáîõ 
ñòàòåé, ïðåä’ÿâëÿº îäíàêîâ³ âèìîãè, ³ ä³òè, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ïîêàçóþòü 
ìàéæå îäíàêîâèé ð³âåíü àêòèâíîñò³. 
Âèÿâëåíî, ùî äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â îáîõ ñòàòåé, çã³äíî òåîð³¿ 
àíäðîã³ííîñò³ Ñ. Áåì, õàðàêòåðíèì º ïîºäíàííÿ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ 
ñòåðåîòèïíèõ îçíàê ôåì³ííîñò³ ³ ìàñêóë³ííîñò³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðå-
âàæíî àíäðîã³ííèé òèï ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ïðîòå ðîçìèò³ñòü òà 
àìá³âàëåíòí³ñòü êîãí³òèâíèõ óÿâëåíü â ´åíäåðíèõ îáðàçàõ äàº ìîæëè-
â³ñòü ãîâîðèòè ëèøå ïðî ñòàíîâëåííÿ ö³ë³ñíîãî îáðàçó ñòàòåâî¿ ðîë³ ó 
ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³. Ï³äêðåñëåííÿ ñâîº¿ ô³çè÷íî¿ ñèëè ä³â÷àò-
êàìè ³ çìåíøåííÿ äàíî¿ õàðàêòåðèñòèêè õëîï÷èêàìè ìîæíà ïîÿñíèòè 
â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè äàíîãî ïåð³îäó: øâèäøèì ô³çè÷íèì ³ ñòàòåâèì 
äîçð³âàííÿì, ïñèõ³÷íèì ðîçâèòêîì ä³â÷àòîê ïîð³âíÿíî ç õëîï÷èêàìè, 
à òàêîæ òèì, ùî ³ ä³â÷àòêà, ³ õëîï÷èêè º ð³âíîïðàâíèìè ó÷àñíèêàìè, 
ñóá’ºêòàìè  íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â øêîë³. 
Çàçíà÷èìî, ùî â ðåàëüíîìó îáðàç³ ß ó ä³â÷àòîê âèÿâëÿþòüñÿ ÿê íîðìàòèâ-
í³ ïðèïèñè ñîö³óìó, òàê ³ ¿õí³é îñîáèñò³ñíèé äîñâ³ä, ÿêèé, íà íàøó äóìêó, 
çàñâ³ä÷óº á³ëüøó ïðèéíÿòëèâ³ñòü ìîðàëüíèõ íîðì, âèìîã øêîëè, â÷èòåëÿ, 
ïîçèö³¿ äîðîñëèõ. Âàð³àòèâí³ñòü ó ïîãëÿäàõ, õàðàêòåðíèõ ðèñàõ òà ïîâåä³íö³ ó 
áàæàíîìó «³äåàëüíîìó» ß õëîï÷èêà/ä³â÷èíêè ó ìåæàõ îáîõ ñòàòåâèõ âèá³ðîê 
âêàçóº íà íàáóòòÿ íèìè ð³çíîãî ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, íåï³äïîðÿäêîâàí³ñòü 
ä³òåé ñòàíäàðòíèì ´åíäåðíèì î÷³êóâàííÿì, ¿õ ïîðóøåííÿ òà, ìîæëèâî, íà 
âïëèâ ³íøèõ ÷èííèê³â, ÿê³ íå áóëè ïðåäìåòîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ.
Çã³äíî åòàïàì ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó Ë.Êîëáåðãà, ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè 
çíàõîäÿòüñÿ íà òðåò³é, êîíâåíö³éí³é ñòàä³¿, êîëè â³äáóâàºòüñÿ çàêëàäêà 
ìîðàëüíèõ îñíîâ îñîáèñòîñò³. Íàáóòòÿ ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ó ä³â÷àòîê 
³ õëîï÷èê³â âèÿâëÿºòüñÿ  ó íåðîçðèâíîìó çâ’ÿçêó  ç ðîçâèòêîì ô³çè÷íèõ, 
âîëüîâèõ  òà ³íòåëåêòóàëüíèõ ÿêîñòåé (ñì³ëèâèé, ð³øó÷èé, ñèëüíèé, ðîçóì-
íèé, âïåâíåíèé, íåçàëåæíèé ). Ó ðåàëüíîìó ß îáîõ âèá³ðîê íàïîâíåííÿ 
äàíèìè ÿêîñòÿìè º ñâ³ä÷åííÿì, íà íàøó äóìêó, ðîçâèòêó ñàìîêðèòè÷íîñò³, 
ñàìîðåôëåêñ³¿, ï³äâèùåííÿì ñàìîîö³íêè ó â³êîâ³é äèíàì³ö³ (â³ä 7-8 ðîê³â äî 
9-10 ðîê³â), ùî âêàçóº íà ðîçâèòîê ñóá’ºêòíî-ðåôëåêñèâíîãî ß ó ä³â÷àòîê 
³ õëîï÷èê³â, ùî óçãîäæóºòüñÿ ³ç äîñë³äæåííÿìè Í. Øåâ÷åíêî [115]. Äî-
äàòêîâå äîñë³äæåííÿ íà âèÿâëåííÿ ÷èííèê³â, äåòåðì³íàíò â ñàìîîö³ííîìó 
ñòàâëåíí³ ìîëîäøîãî øêîëÿðà, ï³äòâåðäèëî íàø³ ïðèïóùåííÿ. Çîêðåìà, ó 
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íàðàòèâ³ «ßêáè ÿ ìàâ/ìàëà ÷àð³âíó ïàëè÷êó». áóëî âèÿâëåíî, ùî ä³òåé, íå-
çàëåæíî â³ä ñòàò³, õâèëþþòü ñüîãîäí³øí³ ïîë³òè÷í³ òà ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè, 
à òàêîæ ñ³ìåéí³ òà òîâàðèñüê³ â³äíîñèíè (åêîíîì³÷íà êðèçà, êîìï’þòåðí³ 
³ãðè, åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, ñòîñóíêè ç îäíîë³òêàìè, 
äðóæáà, ìèð, ñ³ìåéí³ â³äíîñèíè òîùî).
Â  îö³íö³ îáðàçó ³äåàëüíîãî õëîï÷èêà òà ³äåàëüíî¿ ä³â÷èíêè â óÿâëåííÿõ 
îäíîñòàòåâèõ âèá³ðîê òåæ âèÿâëåíî ³äåíòè÷í³ñòü ´ åíäåðíèõ ïðîô³ë³â îáîõ 
ñòàòåé (äèâ. ãðàô³ê 2.6), ùî òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî àíäðîã³íí³ îð³ºíòàö³¿ â 
ïîáóäîâ³ âëàñíîãî ß ó îñîáèñòîñò³ ìîëîäøîãî øêîëÿðà.
Ö³êàâèì º íàïîâíåííÿ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè ïîçèòèâíèìè ³ íå-
ãàòèâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ÿê ðåàëüíîãî ß, òàê ³ ³äåàëüíèõ îáðàç³â 
õëîï÷èêà/ ä³â÷èíêè. Öå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî â óÿâëåííÿõ ä³òåé öüîãî 
â³êó ³äåàëüíå ß çá³ãàºòüñÿ ç ³äåàëüíèì ñòàòåâèì ß, ï³ä ÿêèì ðîçóì³ºòüñÿ 
«ñïðàâæí³é» õëîï÷èê/ä³â÷èíêà, ÿê³ ³äåíòè÷í³ ôåíîìåíó «ìè-õëîï÷èêè». 
«ìè-ä³â÷àòêà». Òàêå íåðîçä³ëüíå òà óçàãàëüíåíå áà÷åííÿ ³äåàëüíîãî 
ñòàòåâîâ³äïîâ³äíîãî ß ñï³âïàäàº ³ç çíà÷óùèìè îäíîêëàñíèêàìè, òîáòî 
«óçàãàëüíåíèì ³íøèì». ÿêèé ïî ì³ð³ äîðîñë³øàííÿ (äî 9-10 ðîê³â) ñòàº 
îñíîâîþ íàáóòòÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî îáðàçó «Ìè», õàðàêòåðíîãî äëÿ ï³ä-
ë³òêîâîãî â³êó. Â³äáóâàºòüñÿ çñóâ, ïåðåàêöåíòóâàííÿ ç îö³íêè äîðîñëèõ 
(â÷èòåëÿ ³ áàòüê³â), ÿê³ áóëè çíà÷óùèìè, íà îö³íêó îäíîë³òê³â.
Çàçíà÷èìî, ùî ðîçìèò³ñòü  òà ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ³äåàë³â â òåïåð³øí³é ÷àñ 
äëÿ ³íòåðíàë³çàö³¿ ´ åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â ä³òüìè äàíîãî â³êó, ïðèçâîäèòü 
äî íàïîâíåíîñò³ ³äåàëüíèõ ´ åíäåðíèõ îáðàç³â íåãàòèâíèìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè. Ç ³íøîãî áîêó, ÷èñëî íåãàòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê, çäåá³ëüøîãî, íà 
íàøó äóìêó, ìîæå ñëóãóâàòè ïîêàçíèêîì êðèòè÷íîñò³ ñàìîïðèéíÿòòÿ, 
ðîçâèòêó ñàìîêðèòè÷íîñò³, ñàìîðåôëåêñ³¿ â äàíîìó â³ö³.
Âèÿâëåíî, ùî ó ä³â÷àòîê  ³ õëîï÷èê³â ïåðåâàæàº àíäðîã³ííèé òèï ´ åíäåð-
íî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Óí³ô³êîâàí³ñòü  ó çì³ñò³ ´åíäåðíèõ îáðàç³â ðåàëüíîãî òà 
³äåàëüíîãî ß  ó ä³òåé îáîõ ñòàòåé âêëþ÷àº ³íòåãðàö³þ ôåì³ííî-ìàñêóë³ííèõ ³ 
´åíäåðíî-íåéòðàëüíèõ (ìîðàëüíèõ) ÿêîñòåé, ÿê³ çóìîâëþþòü ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ 
çáåðåæåííÿì âíóòð³øíüî¿ ïîçèö³¿ äèòèíè — äîøê³ëüíèêà ³ ñòàíîâëåííÿì 
íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîçèö³¿ øêîëÿðà. Ç äîðîñë³øàííÿì, äî ê³íöÿ ìîëîäøîãî 
øê³ëüíîãî â³êó, ó ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â çì³ñò ´ åíäåðíèõ îáðàç³â ß-ðåàëüíîãî 
òà ß-³äåàëüíîãî çáàãà÷óºòüñÿ íîâèìè ö³íí³ñíî-ñìèñëîâèìè êîîðäèíàòàìè, 
à ñàìå âîëüîâèìè, ³íòåëåêòóàëüíèìè ÿêîñòÿìè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ðîçâèòîê 
ñàìîðåôëåêñ³¿, ïîâ’ÿçàíî¿, ïåðåäóñ³ì ³ç øê³ëüíèì æèòòÿì, íàâ÷àííÿì òîùî. 
Ñë³ä âêàçàòè íà á³ëüøó íàïîâíåí³ñòü ìàñêóë³ííèìè ÿêîñòÿìè ´åíäåðíèõ 
îáðàç³â ä³â÷àòîê, ùî çóìîâëåíî, íà íàø ïîãëÿä, ç îäíîãî áîêó, ðîçìèò³ñòþ 
ñó÷àñíèõ ´åíäåðíèõ ³äåàë³â, ç ïåðåâàæàþ÷îþ ³ íàäàë³ ìàñêóë³íí³ñòþ, à ç 
³íøîãî — ï³äâèùåíîþ àêòèâí³ñòþ æ³íîöòâà ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ êðà¿íè.
Âèîêðåìëåííÿ äèõîòîì³÷íî¿ øêàëè «âïðàâí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³- âïðàâ-
í³ñòü â òåõí³ö³» âêàçóº íà  ïåðåõðåñíå çàñâîºííÿ ä³òüìè îáîõ ñòàòåé 
ïðåäìåòíî-³íñòðóìåíòàëüíîãî ÷îëîâ³÷îãî ñâ³òó òà åìîö³éíî-îï³êóþ÷îãî 
æ³íî÷îãî, ¿õí³ì ïðîòèëåæíèì ñïðÿìóâàííÿì íà æ³íî÷³ òà ÷îëîâ³÷³ âèäè 
ä³ÿëüíîñò³ ÿê ðåçóëüòàòó íàñë³äóâàííÿ áàòüê³âñüêèõ ðîëåé. 
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Ãðàô³ê 2.6. Ñòàòåâ³ ïðîô³ë³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ³äåàëüíîãî ß 
çà ôåì³ííî-ìàñêóë³ííèìè ÿêîñòÿìè.
Ïðèì³òêà: 1-20 øêàëè (ÿêîñò³) êîíñòðóêòó ôåì³ííîñò³-ìàñêóë³ííîñò³ àíàëîã³÷íî 
äî ãðàô³êà 2.5 
Íîâà ñîö³àëüíà ñèòóàö³ÿ ðîçâèòêó ìîëîäøîãî øêîëÿðà íå ñïðè÷èíÿº 
ñòàòåâó äèôåðåíö³àö³þ îáðàç³â ðåàëüíîãî òà ³äåàëüíîãî ß ó öüîìó â³ö³, 
à íàâïàêè, ñïðèÿº óí³ô³êàö³¿ óÿâëåíü ïðî ´åíäåðí³ ðîë³ õëîï÷èê³â òà ä³-
â÷àòîê. ² õî÷à ´åíäåðí³ îáðàçè ß-³äåàëüíîãî òà ß-ðåàëüíîãî îáîõ ñòàòåé 
íàáóâàþòü  ç â³êîì ñòàòåâî-äèôåðåíö³éîâàíèõ îçíàê, ÿê-òî ô³çè÷íà ñèëà 
— äëÿ õëîï÷èê³â, ñï³ëêóâàííÿ òà ïðèâàáëèâ³ñòü — äëÿ ä³â÷àòîê, ìîäíèé 
îäÿã, âèõîâàí³ñòü ìàíåð ³ ò.ï., ïðîòå ö³ õàðàêòåðèñòèêè ïîâ’ÿçàí³, ïåðø 
çà âñå, ³ç ñòàòåâèì äîçð³âàííÿì òà â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè, à òàêîæ 
÷àñòêîâî íàâ’ÿçóâàíèìè ñîö³óìîì òðàäèö³éíèìè ñòåðåîòèïàìè.
Äëÿ ´åíäåðíèõ óÿâëåíü ìîëîäøèõ øêîëÿð³â õàðàêòåðíà ðîçìèò³ñòü, 
àìá³âàëåíòíå íàïîâíåííÿ ÿê ñòåðåîòèï³çîâàíèìè òà åãàë³òàðíèìè ÷è ´åí-
äåðíîíåéòðàëüíèìè ÿêîñòÿìè. Ïðèâíåñåí³ ³ç äèòÿ÷îãî ñàäêó, ñ³ìåéíîãî 
îòî÷åííÿ, ç äîøê³ëüíîãî â³êó ñòåðåîòèï³çîâàí³ óÿâëåííÿ ï³ä âïëèâîì íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ïðîâ³äíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ â öüîìó â³ö³, îäíàêîâèõ 
âèìîã äî ä³òåé îáîõ ñòàòåé òà ¿õíüî¿ ñàìîàêòèâíîñò³ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó 
ïðîöåñ³, ñòàþòü á³ëüø ãíó÷êèìè ³ ðîçìà¿òèìè. Ó õëîï÷èê³â íèçêà îáñòàâèí 
(ñîö³àëüí³ ìàñêóë³íí³ î÷³êóâàííÿ, ç îäíîãî áîêó, ³ ïåðåâàæàþ÷èé âïëèâ îñ³á 
æ³íî÷î¿ ñòàò³ — ç ³íøîãî) ñïðèÿº òîìó, ùî ³äåàë³çîâàíèé îáðàç «ñïðàâæ-
íüîãî» õëîï÷èêà º íåçáàëàíñîâàíèì, ìîçà¿÷íèì, á³ëüø äèõîòîì³÷íèì 
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êîíñòðóêòîì ìàñêóë³ííîñò³-ôåì³ííîñò³, ùî, ìîæëèâî, íà åìîö³éíîìó òà 
ïîâåä³íêîâîìó ð³âí³ ìîæå ïðèçâîäèòè äî «êîíôë³êòó ´ åíäåðíèõ ö³ííîñòåé». 
Îòæå, ñòàòåâîòèï³çîâàí³ î÷³êóâàííÿ áàòüê³â ó ïîºäíàíí³ ç ³äåíòèô³-
êàö³ºþ ç îäíîñòàòåâèìè îäíîë³òêàìè ïîñèëþþòü â³äì³íí³ñòü óïîäîáàíü 
õëîï÷èê³â ³  ä³â÷àòîê. Ìîëîäøèé øê³ëüíèé â³ê º íàéá³ëüø ñåíçèòèâíèì 
â êîíòåêñò³ ôîðìóâàííÿ  åãàë³òàðíèõ ´åíäåðíèõ óÿâëåíü â çâ’ÿçêó  ³ç 
îñâîºííÿì ä³òüìè íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîë³ øêîëÿðà, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ãíó÷ê³ñòþ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè, ùî íàáëèæàº ¿¿ äî àíäðîã³ííî¿.
Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ äîçâîëèëî çðîáèòè íàñòóïí³ âèñíîâêè: 
1. ²ñíóþ÷à ñîö³îêóëüòóðíà ñèòóàö³ÿ, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ö³íí³ñíî-
íîðìàòèâíîþ ³, çîêðåìà, ñòàòåâîðîëüîâîþ íåâèçíà÷åí³ñòþ, íåìîæëè-
â³ñòþ «íàïåðåä» çàäàòè ÿê³ñü æîðñòê³ ñòàíäàðòè ïîâåä³íêè, ïåðåäáà÷àº 
âèíèêíåííÿ íîâèõ ìîäåëåé äèôåðåíö³àö³¿ ñòàòåâèõ ðîëåé, ÿê³ ðåàë³çóþòü 
³äåþ «àíäðîã³ííîñò³», åìï³ðè÷íèìè ôàêòàìè îïîñåðåäêóâàííÿ «ð³çíîð³â-
íåâîñò³ òà  óñâ³äîìëåíîñò³ îáðàçó ß» äèòèíè äàíîãî â³êó — â³ä  ïðîñòîãî 
êîï³þâàííÿ äî ðåôëåêñ³¿ òà ñàìîðåôëåêñ³¿. 
2. Íîâ³ ñìèñëè ³ ö³ííîñò³ åãàë³òàðíî¿ ñèñòåìè ïî÷èíàþòü â³ä³ãðàâà-
òè âèçíà÷àëüíó ðîëü ó ðîçâèòêó ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ íà äàíîìó åòàï³ 
îíòîãåíåçó. Ö³ííîñò³ òðàäèö³éíî¿ ñ³ì’¿, ÿê ïðàâèëî, âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
äèòèíîþ â ñèòóàö³¿ ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ, à òàêîæ â óìîâàõ ñïîíòàííîãî 
âèçíà÷åííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é.
3. Íîâå áà÷åííÿ æèòòºòâîð÷îñò³ äèòèíè ïåðåäáà÷àº ðîçóì³ííÿ ñòà-
òåîðîëüîâèõ óÿâëåíü òà ö³ííîñòåé, ùî ñêëàëèñü ó íàø³é êóëüòóð³. Ö³ 
ö³íí³ñí³ óÿâëåííÿ ïîâèíí³ áóòè ïî ìîæëèâîñò³ ÿêíàéïîâí³øå â³äêðèò³ 
ñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³. Ôóíêö³ÿ ïåäàãîãà ïîëÿãàº íå â òîìó, ùîá «ñàìî-
ìó» âêàçóâàòè äèòèí³ øëÿõ îñâîºííÿ åãàë³òàðíèõ ö³ííîñòåé ³ óÿâëåíü, 
êîíòðîëþþ÷è ïðîöåñ «çàñâîºííÿ», à â òîìó, ùîá çàáåçïå÷èòè â³ëüíå ³ 
â³äïîâ³äàëüíå ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³. Ïîä³áíå ìîæëèâå â óìîâàõ 
îñîáëèâîãî (´åíäåðíîãî)  òðåí³íãó ì³æñòàòåâèõ â³äíîñèí, ÿêèé ïåðåä-
áà÷àº ïñèõîêîðåêö³éí³ çàíÿòòÿ ùîäî ðîçâèòêó çäîðîâî¿ (àíäðîã³ííî¿) 
³äåíòè÷íîñò³ äèòèíè («ïðîæèâàííÿ» ä³òüìè äîñâ³äó ñàìîâ³ä÷óòòÿ ³ ðîçó-
ì³ííÿ ³íøîãî â ñèòóàö³ÿõ ì³æñòàòåâî¿ âçàºìîä³¿ é ïîêàçó öüîãî äîñâ³äó 
â ä³àëîç³ ç ðîâåñíèêàìè òà äîðîñëèìè).
Ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî  òðàíñôîðìàö³ÿ ´åíäåðíèõ ðîëåé ó ÷àñ 
ñó÷àñíèõ äåìîêðàòè÷íèõ çì³í ñïðèÿº ðîçøèðåííþ ä³àïàçîíó ñîö³àëüíèõ 
ðîëåé ó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â, ïîãëèáëþº ³ çáàãà÷óº ¿õí³ óÿâëåííÿ ïðî 
ìîæëèâîñò³ ñàìîðåàë³çàö³¿ íåçàëåæíî â³ä ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³.  Òàêèé 
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ´åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é, íà â³äì³íó â³ä íàñë³äóâàííÿ 
çîâí³øí³õ âç³ðö³â, º ïðîäóêòèâí³øèì ùîäî âíóòð³øíüîãî çìóæí³ííÿ, 
ñàìîðåãóëÿö³¿ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè. Äîñèòü ñëóøíîþ º äóìêà Ñ.Ä. Ìàê-
ñèìåíêà ïðî òå, ùî «â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âèìîãè, ÿê³ ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ 
øêîëîþ, áóäóòü àäåêâàòíèìè ïîòåíö³éíèì ìîæëèâîñòÿì ä³òåé, áàãàòî â 
÷îìó çàëåæàòü íå ò³ëüêè øê³ëüí³ óñï³õè, àëå é ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ 
â ö³ëîìó, áî óñï³øí³ñòü ó÷íÿ º ì³ðîþ ñóá’ºêòíîñò³ ó âëàñíîìó ðóñ³: ì³ðà 
ñàìîñò³éíîñò³, îðèã³íàëüíîñò³, òâîð÷îñò³, ãíó÷íîñò³ òîùî» [69, c. 121].
²²². ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÓßÂËÅÍÜ ÌÎËÎÄØÈÕ ØÊÎËßÐ²Â 
ÏÐÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÑÒÀÒÅÉ
Ñüîãîäí³ íàâêîëî çì³ñòó ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ òî÷àòüñÿ ñïðàâæí³-
ñ³íüê³ «áàòàë³¿». Ç îäíîãî áîêó, íà «´åíäåðíèõ «áàðèêàäàõ» — ÷èñëåíí³ 
ïðèõèëüíèêè òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ, îð³ºíòîâàíîãî íà äèõîòîì³þ 
÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ ðîëåé, ç ³íøîãî — ò³, ÿê³ îð³ºíòóþòüñÿ íà ïàðòíåð-
ñüêó, åãàë³òàðíó ñ³ì’þ, íà âçàºìîçàì³íí³ñòü ðîëåé ÷îëîâ³êà òà æ³íêè ó 
âèêîíàíí³ ñ³ìåéíî-ïîáóòîâèõ òà ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é. Ñë³ä çàçíà÷èòè, 
ùî â ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³, à òèì ïà÷å â ñó÷àñíèõ ÇÌ², 
ïåðåâàæàº òðàäèö³éíèé ï³äõ³ä. Éîãî ïðèá³÷íèêè íå ãîòîâ³ ñïðèéíÿòè 
æ³íêó ð³âíîþ ç ÷îëîâ³êîì, òîìó ´ åíäåðí³ ïðîáëåìè ñõèëüí³ ïîÿñíþâàòè 
«âòðà÷åíèìè» ôåì³íí³ñòþ òà ìàñêóë³íí³ñòþ. 
Åôåêòèâí³ñòü ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ íå ëèøå ãîòîâí³ñòþ 
ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ äî àäåêâàòíîãî âèêîíàííÿ ñòàòåâèõ ðîëåé â ñóñï³ëüñòâ³, 
à é ð³âíåì ãîòîâíîñò³ øêîëÿð³â äî ðåàë³çàö³¿ ïîäðóæí³õ ðîëåé ó ñ³ì’¿.
Âèíèêíåííÿ íîâîãî òèïó ´ åíäåðíèõ ñòîñóíê³â, øëþáó òà ñ³ì’¿ îá’ºêòèâíî 
âèêëèêàº íåîáõ³ä í³ñòü çì³íè òðàäèö³éíèõ óÿâëåíü ïðî îáîâ’ÿçêè ÷îëîâ³êà 
³ æ³íêè â ñóñï³ëü ñòâ³ òà ñ³ì’¿, óòâåðäæåííÿ íîâèõ åêîíîì³÷íèõ, ïðàâîâèõ ³ 
ìîðàëü íèõ îñíîâ øëþáó, çðîñòàííÿ «ñóâåðåí³òåòó» îñîáèñòîñò³ â ðîçâ’ÿ-
çàíí³  ì³æñòàòåâèõ òà ñ³ìåéíèõ ïðîáëåì, à òàêîæ ïåðåáóäîâè âçàºìèí, 
ï³äâèùåí íÿ âçàºìîâèìîãëèâîñò³ ì³æ ÷ëåíàìè ñ³ì’¿. Ç äðóãîãî áîêó — ñòàð³ 
òðàäèö³¿ ³ ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ óñòàíîâêè â ´åíäåðí³é òà øëþáíî-ñ³-
ìåéí³é ñôåð³ ïðîäîâæóþòü çáåð³ãàòèñÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ìîëîäü âèÿâëÿºòüñÿ 
ìîðàëüíî ³ ïñèõîëîã³÷íî íåï³äãîòîâëåíîþ äî ñïðèéíÿòòÿ ÿê³ñ íèõ çì³í ó 
ðîçâèòêó  ì³æñòàòåâèõ ñòîñóíê³â, øëþáó òà ñ³ì’¿, âèêîíàííÿ ´åíäåðíèõ 
ðîëåé. Çâ³äñè çðîçóì³ëî, ÷îìó «ïåðåîö³íêà ö³ííîñòåé» ó ì³æ ñòàòåâ³é 
âçàºìîä³¿ òà øëþáíî-ñ³ìåéíèõ ñòîñóíêàõ éäå «áîëÿ÷å» ³ íåð³äêî ïðèçâî-
äèòü äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. ×åðåç öå ôîðìóâàí íÿ êóëüòóðè ´åíäåðíèõ 
òà  øëþáíî-ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â ó ìîëîä³ ìàº áàçóâàòèñÿ íà ñó÷àñíèõ 
òåíäåíö³ÿõ, òîáòî íîñèòè «âèïåðåäæàþ÷èé» õàðàêòåð.
Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, ´åíäåðí³ ñòåðåîòè-
ïè ïîðîäæóþòüñÿ ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè, ÿê³ ó ñóñï³ëüñòâ³ âèêîíóþòüñÿ 
÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè (Eagly, Wood, Diekman). ×è îçíà÷àº öå, ùî ä³òè 
íå çìîæóòü ïîäîëàòè ´ åíäåðí³ ñòåðåîòèïè äî òèõ ï³ð, ïîêè íå çì³íèòüñÿ 
ñâ³ò íàâêîëî ñòàòåâîãî ðîçïîä³ëó ðîëåé? Çîâñ³ì í³, öåé ïðîöåñ (ÿê ñî-
ö³àëüíèé, òàê ³ îñîáèñò³ñíèé) ìîæíà ïðèñêîðèòè çà ðàõóíîê ´åíäåðíî¿ 
ïðîñâ³òè, ñïðÿìîâàíî¿ íà êðèòè÷íå îñìèñëåííÿ çàøîðåíîñò³ ìàñîâî¿ 
ñâ³äîìîñò³ ÷èñëåííèìè ñòàòåâîðîëüîâèìè óïåðåäæåííÿìè, âèõîâóþ÷è 
ó ä³òåé ñïðèéíÿòòÿ ³íøî¿ ñòàò³ ÿê ð³âíî¿ ñîá³, à íå ïðîòèëåæíî¿. 
Òàêó ïàðèòåòí³ñòü ó ñòàâëåíí³ äî ³íøî¿ ñòàò³ ó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â 
ìîæíà ðîçâèíóòè çà ðàõóíîê ãóìàí³ñòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ çì³ñòó ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ñåáå òà ³íøó ñòàòü, ï³äâèùåííÿ ñàìîäîñòàòíîñò³, ïåðñïåêòèâ 
îñîáèñòîãî çðîñòàííÿ òà äîñÿãíåíü â ð³çíèõ ñôåðàõ øê³ëüíîãî æèòòÿ, 
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³íäèâ³äóàëüíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ âèõîâàíö³â. Îòæå, ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè 
ìîæóòü áóòè çì³íåí³ ÷åðåç àêòèâ³çàö³þ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ äèòèíè, 
çáàãà÷åííÿ äîñâ³äó ïîçèòèâíèõ ì³æñòàòåâèõ ñòîñóíê³â, â³ðó ó âëàñí³ ñèëè 
òà ìîæëèâîñò³. Ïîâíîö³ííîìó ôóíêö³îíóâàííþ ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â 
â ñ³ì’¿, øêîë³, ñåðåä îäíîë³òê³â ñâîº¿ òà ³íøî¿ ñòàò³ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 
òà ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè â³äïîâ³äàº ãàñëî «ìè — ð³çí³, ïðîòå ð³âí³», ùî 
ïîðîäæóº ðàä³ñòü ïàðòíåðñòâà, âçàºìîäîïîìîãè, âçàºìîï³äòðèìêè. 
3.1. ¥åíäåðí³ äîðîãîâêàçè ãóìàí³ñòè÷íî¿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ ñïàäùèíè
Ó êîíòåêñò³ ´åíäåðíî¿ ïàðàäèãìè âàæëèâîþ âèìîãîþ ÷àñó ñòàëî íîâå 
ïðî÷èòàííÿ ³ ðîçóì³ííÿ îñâ³òíüîãî äîñâ³äó âèäàòíèõ ïåäàãîã³â-ãóìàí³ñ-
ò³â ñòîñîâíî ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ïðèíöèï³â 
´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ó âèõîâàíí³ îáîõ ñòàòåé.  
Îòæå, ÿêèì º ´åíäåðíèé ïðîô³ëü ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè?
Ùå ßí Àìîñ Êîìåíñüêèé çàçíà÷àâ ó «Âåëèê³é äèäàêòèö³»: øêîëàì ïî-
òð³áíî äîðó÷àòè âñþ ìîëîäü îáîõ ñòàòåé (òàêèé çàãîëîâîê íîñèòü ðîçä³ë 
²Õ): «…Íå ìîæíà äàòè í³ÿêî¿ äîñòàòíüî¿ ï³äñòàâè, ÷îìó á ³ ñëàáó ñòàòü 
(ùîá ñêàçàòè äåùî îêðåìî ïðî íå¿) òðåáà áóëî á çîâñ³ì óñóíóòè â³ä íàóêîâèõ 
çàíÿòü (÷è âèêëàäàþòüñÿ âîíè ëàòèíñüêîþ ìîâîþ, ÷è ð³äíîþ). Æ³íêè — 
òàêîæ îáðàç áîæèé… Îäíàêîâî âîíè îáäàðîâàí³ (÷àñòî á³ëüø, í³æ íàøà 
ñòàòü) óìîì ãîñòðèì, ÿêèé ñïðèéìàº ìóäð³ñòü. Îäíàêîâî ¿ì â³äêðèòèé 
äîñòóï äî íàéâèùèõ ñòàíîâèù, áî ÷àñòî ñàìèì áîãîì âîíè çàêëèêàëèñÿ äî 
óïðàâë³ííÿ íàðîäàìè, äî òîãî, ùîá äàâàòè ðÿò³âí³ ïîðàäè öàðÿì ³ êíÿçÿì, 
äî âèâ÷åííÿ ìåäèöèíè, äî ³íøèõ ñïðàâ, êîðèñíèõ äëÿ ëþäñüêîãî ðîäó, íàâ³òü 
äî ä³ÿëüíîñò³ ïðîðîêà ³ äî òîãî, ùîá âèêðèâàòè ñâÿùåíèê³â ³ ºïèñêîï³â. Òàê 
÷îìó æ äîïóñêàòè ¿õ äî âèâ÷åííÿ àçáóêè é óñóâàòè ïîò³ì â³ä ÷èòàííÿ êíèã? 
×è áî¿ìîñÿ ìè ¿õíüî¿ ëåãêîâàæíîñò³? Àëå ÷èì á³ëüøå ìè áóäåìî çàéìàòè 
¿õí³é óì, òèì ìåíøå çíàéäå ñîá³ ì³ñöÿ â íèõ ëåãêîâàæí³ñòü, ÿêà çâè÷àéíî 
íàðîäæóºòüñÿ â³ä ïóñòîòè óìà».
Íàãàäàéìî äàòè æèòòÿ âèäàòíîãî ïåäàãîãà:1592–1670 ðîêè, ùå äàëåêî 
ïîïåðåäó âèçð³âàííÿ ôåì³í³ñòè÷íèõ ³äåé ð³âíîïðàâ’ÿ, à ¿õí³ çåðíà âæå 
ïîñ³ÿí³.
Îñíîâîïîëîæíèê â³ò÷èçíÿíî¿ äèòÿ÷î¿ àíòðîïîëîã³¿ Ê. Óøèíñüêèé ïàë-
êî çàõèùàâ «ïðèíöèïè îñîáèñòî¿ ëþäñüêî¿ âîë³, ëþäñüêî¿ í³÷èì íåîö³íåííî¿ 
ã³äíîñò³, ð³âíîñò³ ëþäåé ïåðåä çàêîíîì, ïîâàãè äî ïðàâ óñÿêî¿ ëþäèíè, êèì 
áè âîíà íå áóëà». Â³í ïèñàâ, ùî äëÿ õðèñòèÿíñòâà ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà — îñî-
áè ð³âíîïðàâí³, îäíàêîâî ñàìîñò³éí³ é â³äïîâ³äàëüí³, ÿêèõ øëþá ââîäèòü ó 
ð³âíîïðàâí³ ì³æ ñîáîþ â³äíîñèíè».
Êðèòèêóþ÷è òîãî÷àñí³ ïîãëÿäè íà îêðåì³øí³ñòü âèõîâàííÿ ä³â÷èíè, 
çîêðåìà í³ìåöüêîãî ïåäàãîãà Ê. Øì³äòà, Óøèíñüêèé ï³äêðåñëþâàâ: 
«Îñü ÿêáè Ê. Øì³äò ïîãëÿíóâ ç ö³º¿ íàðîäíî¿ é ³ñòîðè÷íî¿ òî÷êè çîðó íà 
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çíà÷åííÿ îñâ³òè æ³íêè, òî, çâè÷àéíî, ä³éøîâ áè ³íøèõ âèñíîâê³â. ßêáè â³í 
ïîáà÷èâ ó æ³íö³ ºäèíîãî ïðîâ³äíèêà óñï³õ³â íàóêè òà öèâ³ë³çàö³¿ ó çâè÷à¿ 
òà æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, òî íå îáìåæèâ áè ¿¿ íàâ÷àííÿ é îñâ³òè àçáóêîþ 
íàóêè òà îáëóäíèìè áëèñê³òêàìè öèâ³ë³çàö³¿.  …Çâàæàþ÷è, íàðåøò³, íà 
îñîáëèâó øèðî÷³íü íàøèõ ëþäñüêèõ ïîãëÿä³â ³ íà ïðàâà, ÿê³ äàâ ó íàñ æ³íö³ 
öèâ³ëüíèé çàêîí, ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ ³ â³ðèòè, ùî ó íàñ âèðîáèòüñÿ á³ëüø 
ãóìàííèé, á³ëüø õðèñòèÿíñüêèé ïëàí æ³íî÷îãî âèõîâàííÿ, í³æ ó Í³ìå÷÷èí³».
×è ñïðàâäèâñÿ ïðîãíîç âåëèêîãî ïåäàãîãà ÷åðåç ñòîë³òòÿ? ßê íå äèâíî, 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ðåãðåñ ó ñòàâëåíí³ äî îäíàêîâîãî íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ 
þíàê³â ³ ä³â÷àò. Â³í, íàïðèêëàä, ïðîÿâëÿºòüñÿ â ³äå¿ ðîçä³ëüíîãî íàâ÷àí-
íÿ, ò. çâ. â³äêðèòî¿ äèñêðèì³íàö³¿. Ñüîãîäí³ ïåäàãîã³÷íà äóìêà íå ò³ëüêè 
çàõ³äíî¿ øêîëè, àëå é ñõ³äíî¿ àñèì³ëþº ³äåþ åãàë³òàðíîãî âèõîâàííÿ, à 
íà òåðåíàõ ç êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ çíîâó ëóíàþòü çàêëèêè «Íàçàä äî äî-
ìîñòðîþ!», äî ï³äãîòîâêè ãóâåðíàíòêè, ïðèñëóãè. 
Ìîæëèâî, ñó÷àñíèì «íîâàòîðàì» äîö³ëüíî áóëî á ïîçíàéîìèòèñü òàêîæ 
ç äóìêàìè Íåñòîðêè óêðà¿íñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè, ÿê íàçèâàëè ¿¿ 
ñó÷àñíèêè, Ñîô³¿ Ðóñîâî¿, ÿêà äèñêóòóâàëà ç ïðîáëåìè ñï³ëüíîãî íàâ÷àííÿ 
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ç â³äîìèì àìåðèêàíñüêèì ïñèõîëîãîì Ñòåíë³ Õîëëîì: 
«Êîëè ç äèòèíñòâà ³ ä³â÷àòà, ³ õëîïö³ ó ñï³ëüí³é ïðàö³ òà ñï³ëüíèõ ³ãðàõ, 
ðîçâàãàõ çâèêàþòü äî òîâàðèøóâàííÿ, òîä³ â þíàöüêîìó â³ö³ öå òîâàðèñòâî 
íå ñòàº äëÿ íèõ ÷èìîñü íåçâè÷àéíèì. Äå êîåäóêàö³ÿ ïîñòàâëåíà ç âåëèêîþ 
óâàãîþ äî ïñèõîëîã³¿ ó÷í³â, òàì âîíà äàº íàéêðàù³ íàñë³äêè — çáëèæóº îáè-
äâ³ ñòàò³, ñòàâëÿ÷è âçàºìèíè íà ïåâíèé øëÿõ ñï³ëüíî¿ ïðàö³, ïðàãíåííÿìè 
äî îäíî¿ çàãàëüíî¿ ìåòè âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ó øêîëàõ äëÿ îáîõ ñòàòåé 
îáîâ’ÿçêîâî òðåáà çä³éñíþâàòè ç óâàæëèâîþ ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ».
Ó «Ïðàâèëàõ äëÿ æèòòÿ» âåëèêèé çíàâåöü äèòÿ÷î¿ äóø³ ßíóø Êîð÷àê 
ìóäðî âêàçóâàâ íà âàæëèâ³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî, à íå ñòàòåâîóïåðåäæåíîãî 
ï³äõîäó: «ß ÷àñòî ÷óþ, ÿê ïðî ä³òåé êàæóòü: «Âñ³ âîíè òàê³». Íàïðè-
êëàä: «Âñ³ õëîï÷èñüêà — õóë³ãàíè ³ çàìàçóðè». ×è «Âñ³ ä³â÷àòêà — ïëàêñè 
³ ÿáåäè». Íåïðàâäà, êîæíîãî ïîòð³áíî ï³çíàâàòè îêðåì³øíî é îêðåì³øíî 
îö³íþâàòè, ³ ï³çíàâàòè íå ïîâåðõîâî, à ´ðóíòîâíî. Õëîï÷èêó òàê ñàìî, ÿê 
³ ä³â÷èíö³, õî÷åòüñÿ áóòè ãàðíèì, ò³ëüêè â³í ó öüîìó íå ç³çíàºòüñÿ. Õëîï-
÷èêó âàæ÷å áóòè ÷èñò³øèì, òîìó ùî â³í ëþáèòü ðóõëèâ³ ³ãðè. Àëå âîíè 
íå çàìàçóðè. Ïðîñòî õëîï÷èêè ëþáëÿòü âñå øâèäêå, ìåíø òåðïëÿ÷³, òîìó 
çîøèòè ó íèõ íå â òàêîìó ïîðÿäêó. Àëå ñòàðàþòüñÿ õëîï÷èêè íå ìåíøå… 
² õëîï÷èêè ñîðîì’ÿçëèâ³ø³ íå ìåíøå çà ä³â÷àòîê. ª ³ãðè, â ÿêèõ ä³â÷àòêà 
çàâàæàþòü, à º ³ ñï³ëüí³. Ìîæå æ ä³â÷èíêà á³ãàòè êðàùå, í³æ õëîï÷èê, 
÷îìó òîä³ õëîï÷èêó íå ìîæíà ãðàòèñÿ ëÿëüêàìè? Ìåíå íå ñòîñóºòüñÿ, 
õòîñü ìàëåíüêèé ÷è âåëèêèé ³ ùî ïðî íüîãî êàæóòü ³íø³ — ä³â÷èíêà öå ÷è 
õëîï÷èê. Äëÿ ìåíå ëþäèíà õîðîøà, ÿêùî ãàðíî ñòàâèòüñÿ äî ëþäåé, ÿêùî 
íå áàæàº ³ íå ðîáèòü çëà, ÿêùî âîíà äîáðà».
Ïåðåêîíëèâèìè ³ çëîáîäåííèìè íèí³ º ñëîâà Àíòîíà Ìàêàðåíêà 
ùîäî ï³äâèùåííÿ óâàãè ãðîìàäñüêîñò³ äî ïàðèòåòíèõ çàñàä ðîäèííîãî 
âèõîâàííÿ, íåîáõ³äíîñò³ ïîäîëàííÿ íàñòàíîâè «Âñå â ðóêàõ æ³íêè»: 
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«Ìè çàíàäòî áàãàòî åêñïëóàòóºìî æ³íîê. Â êîìóí³ ÿ äîáèâñÿ, ùîá òàì 
íå áóëî åêñïëóàòàö³¿ ä³â÷àò, à ó æèòò³ ÿ áà÷ó, ùî ùå í³: ñïðàâæíüîãî 
æ³íî÷îãî çâ³ëüíåííÿ íåìàº. Òóò ïåðåæèòîê êàï³òàë³çìó ñèäèòü ãëèáîêî 
â íàñ. Ìè éîãî çàâæäè áà÷èìî, âñ³ çíàºìî, âñ³ äîïóñêàºìî, êîðèñòóþ÷èñü 
÷èì? Ïî-çðàäíèöüêè êîðèñòóþ÷èñü òèì, ùî æ³íêè ëþáëÿòü íàñ ³ äîáðå äî 
íàñ ñòàâëÿòüñÿ. Åêñïëóàòóºìî íå ëèøå ïðàö³âíèêà-æ³íêó, à é ëþáëÿ÷ó 
íàñ ëþäèíó. Îñü ÿêà ñòðàøíà ôîðìà åêñïëóàòàö³¿. Öå ïåðåæèòîê... Íàøà 
æ³íêà êîðèñòóºòüñÿ òàêèìè æ ïðàâàìè, ÿê ³ ÷îëîâ³ê, íàøà ìàòè ìàº 
ïðàâà, ð³âí³ ç ïðàâàìè áàòüêà. Òîé, õòî çäàòíèé ñòàâèòèñü äî æ³íêè 
ñïðîùåíî ³ ç áåçñîðîìíèì öèí³çìîì, íå çàñëóãîâóº äîâ³ð’ÿ ÿê ãðîìàäÿíèí: éîãî 
ñòàâëåííÿ äî çàãàëüíî¿ ñïðàâè áóäå òàêîæ öèí³÷íèì. Äîñâ³ä ëþáîâ³-äðóæ-
áè, ïåðåæèòèé ó äèòèíñòâ³, äîñâ³ä òðèâàëî¿ ñèìïàò³¿ äî îêðåìèõ ëþäåé, 
ëþáîâ äî Áàòüê³âùèíè, âèõîâàíî¿ ç äèòèíñòâà, — âñå öå íàéêðàùèé øëÿõ 
âèõîâàííÿ ìàéáóòíüîãî âèñîêîãðîìàäÿíñüêîãî ñòàâëåííÿ äî æ³íêè-äðóãà... 
Þíàê í³êîëè íå ëþáèòèìå ñâîº¿ íàðå÷åíî¿ ³ äðóæèíè, ÿêùî â³í íå ëþáèâ 
ñâî¿õ áàòüê³â, òîâàðèø³â ³ äðóç³â.
² ÷èì øèðøà ñôåðà ö³º¿ íåñòàòåâî¿ ëþáîâ³, òèì áëàãîðîäí³øà áóäå ³ 
ëþáîâ ñòàòåâà.
Àëå é ä³â÷àò ñë³ä â÷èòè âåëèê³é ïîâàç³ äî ñåáå, äî ñâîº¿ æ³íî÷î¿ ã³äíîñò³».
Ïðèá³÷íèêàì ðîçä³ëüíîãî ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ Àíòîí Ìàêàðåíêî 
â³äïîâ³äàº:
«Ùî ìîæíà â³äïîâ³ñòè òàêîìó ïåäàãîãó? Ó íàñ, ÿê ³ â áóäü-ÿê³é çäîðîâ³é 
ñ³ì’¿, æèâóòü ðàçîì ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè, ³ öå íå âèêëèêàº æîäíèõ óñêëàä-
íåíü. Áóäü-ÿêà çäîðîâà äèòÿ÷à ñï³ëüí³ñòü ìîæå ïðåêðàñíî ðîçâèâàòèñü ó 
öèõ óìîâàõ. Ñòîñóíêè ì³æ ä³â÷àòêàìè ³ õëîï÷èêàìè ó íàñ âèêëþ÷íî òîâà-
ðèñüê³. Ïðèáëèçíî òàê ì³ðêóâàëè ïåäàãîãè, êîëè ñòâîðþâàëè îêðåì³ çàêëàäè 
äëÿ «âàæêèõ», îêðåì³ — äëÿ íîðìàëüíèõ ä³òåé. Òà é òåïåð ãð³øàòü, êîëè 
îêðåìî âèõîâóþòü õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê».
Ïðàö³ Ñîô³¿ Ðóñîâî¿, Êîñòÿíòèíà Óøèíñüêîãî, Àíòîíà Ìàêàðåíêà, 
ïðèñâÿ÷åí³ âèõîâàííþ òà âçàºìèíàì ñòàòåé, äèâóþòü ¿õ ´åíäåðíîþ 
ìóäð³ñòþ, äàëåêîãëÿäí³ñòþ, ãóìàí³ñòè÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ. Âîíè ïî 
ïðàâó º ñêàðáíèöåþ ïåäàãîã³êè ð³âíîïðàâ’ÿ ñòàòåé, àäæå áà÷èòè öåé 
³äåàë ìåòîþ âèõîâàííÿ — öå îäíå, ïðîòå â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ «ßê öå 
çðîáèòè? ßê öüîãî äîñÿãòè?» — öå çîâñ³ì ³íøå. Ñàìå íà íèõ øóêàâ ³ 
çíàõîäèâ â³äïîâ³äü âåëèêèé Äîáðîòâîðåöü Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé. Çà-
âäÿêè éîãî òâîðàì ïðîáëåìàòèêà ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ íå áóëà «íîâ³òí³ì 
â³äêðèòòÿì» â Óêðà¿í³. ² õî÷à ó ðîçêðèòò³ øëÿõ³â âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ 
ä³â÷èíè ÷è õëîïöÿ Ñóõîìëèíñüêèé íå âèêîðèñòîâóâàâ ïîíÿòòÿ «´åíäåð», 
÷èìàëî éîãî äóìîê ñëóãóþòü àáåòêîþ ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ. Àäæå â³í 
íà äåñÿòèð³÷÷ÿ âèïåðåäèâ ðîçðîáêó øèðîêî ïðîïàãîâàíî¿ íèí³ òåîð³¿ 
àíäðîã³ííîãî, ôåì³ííîãî òà ìàñêóë³ííîãî âèõîâàííÿ — òåîð³¿ «ñõåì» 
àìåðèêàíñüêî¿ â÷åíî¿ Ñàíäðè Áåì: «Íåïðèïóñòèìî ïîÿñíþâàòè ò³ ÷è 
³íø³ ïîçèòèâí³ ÷è íåãàòèâí³ ðèñè íàëåæí³ñòþ äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñòàò³, òèì 
á³ëüøå — ïðîòèñòàâëÿòè ä³â÷àò õëîïöÿì àáî íàâïàêè… ßê âîãíþ á³éòåñÿ, 
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ùîá ä³â÷àòêà â³ä÷óëè: ìè — ñëàáø³, íàøà äîëÿ — ï³äêîðÿòèñÿ... Ä³â÷àòêà 
ìàþòü æèòè àêòèâíèì ãðîìàäÿíñüêèì æèòòÿì... Íå äîïóñòèòè òîãî, 
ùîá æ³íêè íàø³ ñòàâàëè îñâ³÷åíèìè, ³íòåëåêòóàëüíî áàãàòèìè ðàáèíÿìè 
— îäíå ç äóæå âàæëèâèõ çàâäàíü øêîëè».
Ãóìàí³ñòè÷í³ íàñòàíîâè Â. Ñóõîìëèíñüêîãî ùîäî ´åíäåðíîãî âè-
õîâàííÿ ï³äë³òê³â òà þíàöòâà, ôîðìóâàííÿ äèòÿ÷èõ óÿâëåíü ïðî ìóæ-
í³ñòü, æ³íî÷í³ñòü, ïîáóäîâó ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó íà çàñàäàõ ð³âíîñò³, 
åãàë³òàðíîñò³, ïîäîëàííÿ ïåäàãîãàìè ñòàòåâèõ óïåðåäæåíü òîùî ³ òåïåð 
º íàéàêòóàëüí³øèìè ó ôîðìóâàíí³ ´ åíäåðíî¿ êóëüòóðè â÷èòåëÿ òà ó÷í³â.
Éîãî íàóêîâî-ïðàêòè÷íà ñïàäùèíà ìàº ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ñïåöèô³êè 
ñîö³àë³çàö³¿ ñòàòåé, ÿê³ íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ äëÿ çì³ñòó îñâ³òè òà âèõî-
âàííÿ ñüîãîäåííÿ: «Õëîï÷èê³â ñàìå é íàäèõàº òå, ùî ïîðó÷ ³ç íèìè — ä³-
â÷àòêà. Çàïëàêàòè â³ä òîãî, ùî âàæêî, ñàìå òîìó é ñîðîìíî, ùî ïîðó÷ — 
ä³â÷èíêà. Àëå âñå-òàêè ¿¿ ì³ñöå ó â³éñüêîâ³é ãð³ îñîáëèâå. Íàéâàæ÷ó ðîáîòó 
âèêîíóþòü ÷îëîâ³êè. Òà ò³ëüêè ÷îëîâ³ê âèÿâèòü ñëàáê³ñòü — æ³íêà â³äðàçó 
çàì³íèòü éîãî, ïîêàæå, íà ùî âîíà çäàòíà. Ùîá óì³òè ïî-ñïðàâæíüîìó, 
ïî-÷îëîâ³÷îìó ëþáèòè, òðåáà áóòè ëþäèíîþ ñèëüíî¿ âîë³. Öå, çâè÷àéíî, 
ïîòð³áíî îäíàêîâîþ ì³ðîþ é ä³â÷èíö³, é õëîï÷èêîâ³...».
Àæ í³ÿê íå âòðàòèëè ñâîº¿ àêòóàëüíîñò³ ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ Âàñèëÿ 
Ñóõîìëèíñüêîãî ùîäî âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê: «Ïî-ïåðøå, òðåáà, ùîá êîæíà 
ä³â÷èíêà âèõîâóâàëàñü ñàìîáóòíüîþ ³ ÿñêðàâî âèðàæåíîþ îñîáèñò³ñòþ, 
ùîá óñ³ì áåç âèíÿòêó ä³â÷àòêàì íåñòåðïíîþ áóëà íàâ³òü äóìêà ëèøàòèñÿ 
íåïîì³òíîþ, ïàñèâíîþ, ñëàáîâ³ëüíîþ. Îð³ºíòàö³ÿ ä³â÷èíêè-æ³íêè íà àê-
òèâíó ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³, à íå íà ïàñèâíó ðîëü äîìàøíüî¿ 
ãîñïîäàðêè, íà ïàñèâíå îáìåæåííÿ ñôåðè ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ äîãëÿäîì çà ä³òüìè — 
îñü ùî äóæå âàæëèâî â òîìó çàãàëüíîìó òîí³, ÿêèé ìàº õàðàêòåðèçóâàòè 
äóõîâíå æèòòÿ øêîëè.
Áóòè ìàò³ð’þ, áóòè âèõîâàòåëåì ä³òåé — ãîðäà é ïî÷åñíà ì³ñ³ÿ, àëå êîëè 
ò³ëüêè öèì îáìåæèòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü æ³íêè — âîíà áóäå çàëåæíîþ ³ñòîòîþ. 
Ò³ëüêè ÿñêðàâà æèòòºâà ìåòà äàº æ³íö³ äóõîâíó ñèëó, ÿêà ðîáèòü ¿¿ âî-
ëîäàðåì ³ ïîâåëèòåëåì ó ñôåð³ ïî÷óòò³â».
×èì íå êðåäî äëÿ ñó÷àñíèõ ïåäàãîã³â, ÿê³ âàãàþòüñÿ ó âèáîð³ íàïðÿìêó 
´åíäåðíî¿ ïåäàãîã³êè ì³æ òðàäèö³éíîþ òà åãàë³òàðíîþ, îñîáèñò³ñíî-îð³-
ºíòîâàíîþ? ×èì íå êðåäî äëÿ ñó÷àñíèõ òåëåøîó íà çðàçîê «Â³ä ïàöàíêè 
äî ïàíÿíêè» òà ¿ì ïîä³áíèõ?
«Ì³ñ³ÿ âèõîâàòåëÿ, — íàãîëîøóâàâ Â. Ñóõîìëèíñüêèé, — äîïîìîãòè 
êîæí³é ä³â÷èíö³ çíàéòè ïîëå âèÿâëåííÿ ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ó áà-
ãàòîãðàíí³é ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàí³é ç íàâ÷àííÿì, ùîá ä³â÷èíêà ïåðåæèâàëà 
ãîðä³ñòü äîñë³äíèêà, ìèñëèòåëÿ, òâîðöÿ. Ùîá ïîðó÷ ³ç ñòàðàííèì âèêîíàííÿì 
óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü ³øëî áàãàòå ³íòåëåêòóàëüíå æèòòÿ, âèðàæåíå ó 
òâîð÷îñò³. Ó ãóðòêàõ íàøî¿ øêîëè ä³â÷àòêà âèêîíóþòü íå äðóãîðÿäí³, à 
ïðîâ³äí³, òâîð÷³ çàâäàííÿ... ×èì áàãàòøå ³íòåëåêòóàëüíå æèòòÿ êîëåêòèâó, 
òèì ÿñêðàâ³øå ðîçêðèâàºòüñÿ ÷îëîâ³ê ïåðåä æ³íêîþ é æ³íêà ïåðåä ÷îëîâ³êîì 
ïåðåäóñ³ì ÿê ëþäèíà ç óñ³ì ¿¿ áàãàòñòâîì, à íå ÿê ³ñòîòà ïðîòèëåæíî¿ ñòà-
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ò³. Öå äóæå âàæëèâî äëÿ âèõîâàííÿ ñïðàâæí³õ æ³íîê ³ ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â. 
Ùîá ïîëþáèòè ä³â÷èíó ÿê æ³íêó, õëîïåöü ïîâèíåí çäîáóòè ìîðàëüíèé äîñâ³ä 
ïîâàãè ¿¿ ÿê îáäàðîâàíî¿, ñàìîáóòíüî¿, ìóäðî¿, íåçàëåæíî¿ îñîáèñòîñò³».
ßêùî Ñ³ìîíà äå Áîâóàð ó ñâî¿é êíèç³ «Äðóãà ñòàòü» ïðàãíóëà ïîêàçàòè, 
÷îìó æ³íîöòâî âèêîíóº äðóãîðÿäí³ ðîë³ òà ïî÷óâàºòüñÿ ìåíøîâàðò³ñíèì, 
òî Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé â÷èòü, ÿê äîïîìîãòè æ³íî÷³é ñòàò³ â³äíàéòè 
ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü, ùîá âèðîñòè ñàìîäîñòàòíüîþ îñîáèñò³ñòþ, çäàòíîþ 
äî òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ÿê äðóæèíà, ìàòè, ãðîìàäÿíêà.
Äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ä³â÷èíè ïîòð³áíî, ÿê çàçíà÷àº ïåäàãîã, 
«ïåðåäóñ³ì òå, ùîá ä³â÷àòêà áðàëè ó÷àñòü ó âñ³õ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, äå óñï³õ 
çàáåçïå÷óþòü ñèëà âîë³, íàïîëåãëèâ³ñòü, äå ïîð³âíþþòüñÿ ñèëà, âèòðè-
âàë³ñòü, ñò³éê³ñòü, áåçñòðàøí³ñòü õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê,äå éäå ãëèáîêå é 
ïðèõîâàíå ³íòåëåêòóàëüíå çìàãàííÿ ì³æ íèìè... Òðåáà òàê îðãàí³çóâàòè 
ä³ÿëüí³ñòü êîëåêòèâó, ùîá íå áóëî ñïåö³àëüíî ÷îëîâ³÷èõ ³ ñïåö³àëüíî æ³íî÷èõ 
âèä³â ä³ÿëüíîñò³ (öå, îäíàê, íå îçíà÷àº, ùî é íàéâàæ÷ó ô³çè÷íó ïðàöþ ìà-
þòü ä³ëèòè õëîïö³ é ä³â÷àòà). Íå ïîâèííî áóòè òàêèõ òðóäîâèõ â³äíîñèí, 
ùîá ä³â÷àòêà îáñëóãîâóâàëè õëîï÷èê³â ³ çâèêàëè òàêèì ÷èíîì äî ðîë³ äî-
ìîãîñïîäàðêè. Òå, ùî òðåáà ðîáèòè â äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³, îäíàêîâî 
âì³ëî é ñòàðàííî ïîâèíí³ ðîáèòè ³ ÷îëîâ³êè, ³ æ³íêè. Êîëè º ÿêèé ðîçïîä³ë 
â ñàìîîáñëóãîâóâàíí³, òî â³í ìàº áóòè òèì÷àñîâèì: ñüîãîäí³ õëîïö³ âèêî-
íóþòü îäíó ðîáîòó, çàâòðà — ³íøó... Ìåíå í³êîëè íå ðàäóº, ùî â îêðåìèõ 
ä³â÷àòîê çàíàäòî áàãàòî ñòàðàííîñò³, àêóðàòíîñò³ é ìàëî ³í³ö³àòèâíîñò³, 
ñàìîñò³éíîñò³, ð³øó÷îñò³. Ó ìàéáóòíüî¿ ìàòåð³ òðåáà âèõîâóâàòè ãðîìà-
äÿíñüêó ñò³éê³ñòü, ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³, à íå áåçñëîâåñíó ïîê³ðëèâ³ñòü. 
Ïîê³ðëèâ³ñòü, âèðîáëåíà îäíîñòîðîíí³ì âèõîâàííÿì (öå — äîçâîëÿºòüñÿ, 
öå — çàáîðîíÿºòüñÿ), ïîðîäæóº ³äåéíó áåçõðåáåòí³ñòü.
Òðåáà îðãàí³çóâàòè êîëåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü òàê, ùîá æèâ³ ñïðàâè ä³â÷à-
òîê ³ õëîï÷èê³â áóëè åìîö³éíî íàñè÷åí³, ïðîáóäæóâàëè â ä³â÷àòîê ÿñêðàâó 
ìîðàëüíó îö³íêó òîãî, ùî ¿õ îòî÷óº, ùî âîíè ðîáëÿòü. Ã³äí³ñòü ìàéáóòíüî¿ 
æ³íêè, ìàòåð³, äðóæèíè ôîðìóºòüñÿ òîä³, êîëè âîíà îäóõîòâîðåíà ãðîìàä-
ñüêèìè ³íòåðåñàìè, òóðáîòàìè, õâèëþâàííÿìè êîëåêòèâó. Ä³â÷àòêà ìàþòü 
æèòè àêòèâíèì ãðîìàäÿíñüêèì æèòòÿì. Çàíàäòî âåëèêà çîñåðåäæåí³ñòü 
íà ñàì³é ñîá³, çàãëèáëåííÿ ó ñâ³é âíóòð³øí³é äóõîâíèé ñâ³ò ïðèçâîäèòü äî 
òîãî, ùî â ðîêè ðàííüî¿ þíîñò³ ä³â÷èíà ñòàº áåççàõèñíîþ, êîëè òðåáà â³ä-
ñòîÿòè ñâîþ ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü».
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïîçèö³ÿ óêðà¿íñüêèõ ïåäàãîã³â-ãóìàí³ñò³â íå çà-
ïåðå÷óº ïðèíöèï³â ´åíäåðíî ÷óéíîãî âèõîâàííÿ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà 
âðàõóâàíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ â³äì³ííîñòåé òà àíòðîïîëîã³÷íî çóìîâëåíèõ 
ïîòåíö³é äèòèíè ÿê ïðåäñòàâíèêà êîíêðåòíî¿ ñòàò³: «…â³äðàçó âàæêî 
ïîâ³ðèòè, ùî õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà íà ñâîºìó âèðîáíèöòâ³ äîñÿãàþòü òàêî¿ 
êâàë³ô³êàö³¿. Ñòîñîâíî ä³â÷àò ïîòð³áíî âíåñòè ïîïðàâêó: âîíè òàê ñàìî 
øâèäêî äîñÿãàþòü ñòàõàí³âñüêèõ íîðì âèðîá³òêó, ò³ëüêè íå ó ìåòàëîîáðîá-
íîìó âèðîáíèöòâ³, à â ïðîöåñ³ çáîðó, ìîíòóâàííÿ, ó âèðîáíèöòâ³ ç ëåãêîþ 
ô³çè÷íîþ ïðàöåþ, îñîáëèâî â îïòè÷íîìó âèðîáíèöòâ³: ó âèðîáíèöòâ³ ë³íç, 
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äå ïîòð³áíî á³ëüøå ÷èñòîòè ³ òî÷íîñò³; âîíè ïåðåãàíÿëè õëîïö³â ó òî÷íèõ 
ðóõàõ òà óâàç³. Õëîïö³ ïåðåâàæàëè ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè êîíñòðóêòîð³â, à 
ä³â÷àòà — ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè äî òî÷íîñò³, îðãàí³çîâàíîñò³ ó âàæêèõ òà 
â³äïîâ³äàëüíèõ ïðîöåñàõ. Õëîï÷èêè íå ìîãëè ñïðàâèòèñÿ ç âèðîáíèöòâîì 
ë³íç, ³ âñå öå âèðîáíèöòâî ïåðåäàëè ä³â÷àòêàì». (À. Ìàêàðåíêî).
Â óí³ñîí ñó÷àñíîìó ´åíäåðíîìó äèñêóðñó ïðî âèõîâàííÿ àíäðîã³ííî¿ 
îñîáèñòîñò³ çâó÷àòü íàñòàíîâëåííÿ Ñîô³¿ Ðóñîâî¿: «Ìåòîþ âèõîâàííÿ 
ìàº áóòè â³ëüíå âèÿâëåííÿ äèòÿ÷î¿ åíåðã³¿ ³ ö³êàâîñò³, …âèõîâàòè ä³òåé 
çäîðîâèõ, æâàâèõ, âåñåëèõ, çäàòíèõ äî ïðàö³, ëàã³äíèõ ³ äîáðèõ òîâàðèø³â»; 
«Âèõîâàííÿ ìóñèòü âèðîáëÿòè â äèòèí³ ïîøàíó é äîñâ³ä ³íäèâ³äóàëüíî¿ âàð-
òîñò³, ïîøàíó äî ãðîìàäñüêîãî ïîãëÿäó, òðåáà çáàãàòèòè äèòèíó ïåâí³ñòþ 
â ñâî¿ ñóá’ºêòèâí³  òâîð÷³ ñèëè, â³ðîþ â êîøòîâíîñò³ ñâî¿õ äóìîê, à òàêîæ 
íàó÷èòè ¿¿ âï³çíàâàòè ³ ïîâàæàòè ïîãëÿäè äðóãèõ ëþäåé».
Âàæëèâî òàêîæ ïðåäñòàâèòè çðîñòàþ÷³é îñîáèñòîñò³, â³äïîâ³äíî äî 
ðåàë³é ñüîãîäåííÿ â êîíòåêñò³ ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíîãî ï³äõîäó, íå ëèøå 
ð³çíîìàí³òí³ñòü ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, à é êóëüòóðíå 
òà ³ñòîðè÷íå ðîçìà¿òòÿ ´ åíäåðíèõ ðîëåé, íàäàþ÷è êîæí³é äèòèí³ ñâîáîäó 
êîìá³íóâàòè ³ âèáèðàòè, ðîçâèâàòè ñâî¿ çàäàòêè áåç îáìåæåíü çà ñòàòòþ, 
çàîõî÷óâàòè ðîçâèòîê çàãàëüíîëþäñüêèõ ðèñ. Ùå â 1918 ðîö³ ó êíèç³ 
«Äîøê³ëüíå âèõîâàííÿ» Ñîô³ÿ Ðóñîâà íàãîëîøóâàëà, ùî «…ñó÷àñíèé 
ñêëàä ðîäèííîãî æèòòÿ ìóñèòü çì³íèòèñÿ, ïåðåòâîðèòèñÿ ó ñâ³äîìèé 
ð³âíîïðàâíèé êîîïåðàòèâ, â ÿêîìó é áàòüêî, é ìàòè, é ä³òè íåñóòü êîæíèé 
ñâ³é îáîâ’ÿçîê, ñâîþ ïðàöþ,  ìàþòü ñâîþ âîëþ, àëå óñ³ îá’ºäíàí³  îäíèì 
ñï³ëüíèì øóêàííÿì äîáðà é ïðàâäè»; «Â íàñ º ãàðíå ïðèñë³â’ÿ: «÷îëîâ³ê òà 
æ³íêà –íàéêðàùà ñï³ëêà», áî â ö³é ñï³ëö³ º ³ ëàñêà, é ïîâàãà äî ëþäèíè, ³ 
ñï³ëüíà ïðàöÿ, ³ çàãàëüíà êîðèñòü. Ä³òè ç ìàëèõ ðîê³â (4-õ-5-òè) øóêàþòü 
ñîá³ òîâàðèøà â³ðíîãî, ÿêèé äàñòü ³ äîïîìîãó, ³ ïîðàäó».
²äå¿ âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â, àêóìóëüîâàí³ ãóìàí³ñòè÷íîþ 
ïåäàãîã³êîþ, ìîæíà íàçâàòè í³ÿê íå ³íàêøå, ÿê ´ åíäåðíîþ ïåäàãîã³÷íîþ 
ìàòðèöåþ, ùî ìàº ñòàòè äëÿ â÷èòåëÿ, âèõîâàòåëÿ ñâîºð³äíîþ ïàì’ÿòêîþ, 
äîòðèìàííÿ ÿêî¿ äàº çìîãó âïðîâàäæóâàòè ³äå¿ ð³âíîñò³ ñòàòåé â íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíèé ïðîöåñ:
ÏÀÌ’ßÒÊÀ Â×ÈÒÅËÞ
ÑÊÀÐÁÍÈ×ÊÀ ÃÅÍÄÅÐÍÎ¯ ÏÅÄÀÃÎÃ²ÊÈ
1. Íåìàº ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ âèä³â ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñâîºííÿ áóäü-ÿêîãî âèäó 
çàíÿòü çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ ³íòåðåñ³â, çä³áíîñòåé, ìîòèâàö³¿ ä³ÿëüíîñò³;
2. ×îëîâ³ê ³ æ³íêà â³ä³ãðàþòü îäíàêîâî âàãîì³ ðîë³ â ðîäèí³ òà âèõîâàíí³ äèòèíè;
3. Õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà, ÷îëîâ³êè é æ³íêè ìàþòü ð³âí³ ìîæëèâîñò³ â îâîëîä³íí³ 
òðóäîâèìè âì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ;
4. Ó âèõîâàíí³ ä³òåé ñë³ä âèõîäèòè ç òåçè ïðî ð³âí³ çä³áíîñò³, ìîæëèâîñò³ 
ñòàòåé òà ¿õí³õ æèòòºâèõ ñöåíàð³¿â íà ìàéáóòíº: ìàéæå âñ³ ïðîôåñ³¿ ìîæóòü 
çäîáóâàòè ÿê ä³â÷àòà, òàê ³ õëîïö³;
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5. Íåäîïóñòèìî ïðîòèñòàâëÿòè ä³òåé çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ â ð³çíèõ ñôåðàõ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³, ³ãðàõ, íàâ÷àíí³, ïëàíàõ íà ìàéáóòíº òîùî — õëîï÷èêè ³ ä³-
â÷àòêà ìàþòü áàãàòî ïîä³áíîãî òà íåáàãàòî â³äì³ííîãî;
6. Âàæëèâî ðîçâèâàòè âì³ííÿ ä³òåé ïðîòèñòîÿòè ñòåðåîòèïàì ³ ñòàòåâîòèï³-
çîâàíèì î÷³êóâàííÿì: ¿õíº ïðèéíÿòòÿ ìîæå îáìåæèòè îñîáèñòèé ðîçâèòîê;
7. Âàæëèâî ï³äòðèìóâàòè äðóæíº ñï³â³ñíóâàííÿ ñòàòåé â ´åíäåðíî-íåéòðàëü-
íîìó âèõîâàíí³ — õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà ìîæóòü áóòè äðóçÿìè ³ ïîâàæàòè îäèí 
îäíîãî, âîíè ìàþòü îòðèìàòè ð³âíîçíà÷íå âèõîâàííÿ íà áàç³ âèêîíàííÿ îä-
íàêîâèõ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, âêëþ÷åííÿ â ñï³ëüí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³.
Äëÿ ð³âíîïðàâíîãî ëþäñüêîãî ðîçâèòêó ïîòð³áí³ ðàäèêàëüí³ çðóøåííÿ 
â ñòàòåâ³é ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé òà þíàöòâà. Íåîáõ³äíî â³äìîâèòèñÿ â³ä äè-
ôåðåíö³éîâàíîãî, îáìåæóâàëüíîãî ï³äõîäó äî âèõîâàííÿ äèòèíè çàëåæíî 
â³ä ¿¿ ñòàò³, â³ä íàâ’ÿçóâàííÿ ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ òðàäèö³éíèõ î÷³êóâàíü 
íà êîðèñòü ¿¿ îñîáèñò³ñíîãî, ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî ðîçâèòêó.
Óçàãàëüíþþ÷è ³äå¿ âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, àêóìóëüîâàí³ 
ãóìàí³ñòè÷íîþ ïåäàãîã³êîþ, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî âîíè áàçóþòüñÿ 
íà çàñàäàõ ´åíäåðíîãî ïàðèòåòó. 
²äå¿ ãóìàí³ñòè÷íî¿  ïåäàãîã³êè äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíî¿ 
ìîäåë³ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â, ÿêà á ï³äêð³ïëþ-
âàëà ñó÷àñí³ ñòàíäàðòè ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ñòàòåé. Ïåäàãîãè-êëàñèêè 
íàãîëîøóâàëè íà ñîö³àëüí³é íåîáõ³äíîñò³ îñâ³òí³õ çàêëàä³â ïðîïàãóâàòè 
ö³ííîñò³ ñîö³àëüíî¿ ð³âíîñò³ ñòàòåé, íà âàæëèâîñò³ ¿õ «³íâåñòóâàííÿ» ó 
çì³ñò íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó øêîëè òîùî.
Íàñòàíîâè ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè º çàñàäíè÷èìè ó ðîçðîáö³ òà âïðî-
âàäæåíí³ íîâ³òí³õ ´åíäåðíî-îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é äëÿ ä³òåé äàíîãî â³êîâîãî 
ïåð³îäó (Â. Ñóõîìëèíñüêèé, Ã. Âàùåíêî, Ñ. Ðóñîâà, À. Ìàêàðåíêî, Ì. Äðà-
ãîìàíîâ, Ê. Óøèíñüêèé, ß. Êîð÷àê òà ³í.). «¥åíäåðíà ìàòðèöÿ» óêðà¿íñüêî¿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè º ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ñó÷àñíèõ ñòàíäàðò³â ð³âíîö³ííîñò³ 
ñòàòåé, ðîçøèðåííÿ ´åíäåðíîãî ñâ³òîãëÿäó áàòüê³â òà ïåäàãîã³â, ñòâîðåííÿ 
ïîçèòèâíî¿ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â.
Óí³êàëüí³ñòü «´åíäåðíî¿ ìàòðèö³» óêðà¿íñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñïàäùèíè 
ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ êóëüòóðîòâîð÷îãî ñîö³óìó äëÿ ðîçâèòêó ³äåé ñó÷àñ-
íîãî ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ â ìóëüòèêóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³, âèõîâàííÿ 
´åíäåðíî¿ îá³çíàíîñò³, ÷óéíîñò³ òà òîëåðàíòíîñò³.  Ïðàâî áóòè ñîáîþ, 
ðîáèòè â³ëüíèé òà ñâ³äîìèé âèá³ð, àíäðîã³íí³ñòü ÿê ³íòåãðàö³ÿ  «æ³íî÷îãî» 
³ «÷îëîâ³÷îãî» â îäí³é îñîá³, ìàêñèìóì ìîæëèâîñòåé äëÿ îñîáèñò³ñíîãî 
ðîçâèòêó, ïàðòíåðñòâî ñòàòåé òîùî ñêëàäàº ñóòü ïåäàãîã³÷íîãî äèñêóðñó 
íà øëÿõó äî ³íòåãðàö³¿ â ºâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð. 
3.2. Ïåäàãîã³÷í³ ñèòóàö³¿ â ´åíäåðíîìó ðàêóðñ³
Òðèâàëå âèâ÷åííÿ øê³ëüíî¿ ä³éñíîñò³ òà àíàë³ç ñïåö³àëüíî¿ ë³òåðàòóðè 
äàëè ìîæëèâ³ñòü âèä³ëèòè ðÿä ñòåðåîòèïíèõ ñèòóàö³é:
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1. Ï³ä ÷àñ óðîêó â÷èòåë³ ïåðåäîâñ³ì â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ õëîï÷è-
ê³â, ðåàãóþòü íà ¿õ ï³äíÿò³ ðóêè; â³äïîâ³ä³ ä³â÷àòîê ç ì³ñöÿ ïðèéìàþòüñÿ 
ð³äøå, ¿õ ïèòàííÿ ÷àñò³øå çàëèøàþòü áåç â³äïîâ³ä³ é óâàãè. Â÷èòåë³ äà-
þòü á³ëüøå ÷àñó íà â³äïîâ³äü õëîï÷èêó, ïîçàÿê ââàæàþòü, ùî â³í ìîæå 
çìåòèêóâàòè íà ì³ñö³. Òàêèé íåð³âíîì³ðíèé ðîçïîä³ë óâàãè ïðèçâîäèòü 
äî òîãî, ùî â ä³â÷àò ðîçâèâàºòüñÿ ìîäåëü ïîâåä³íêè, çàñíîâàíà íà ñëóõ-
íÿíîñò³, îð³ºíòàö³ÿ íà ÿêîìîãà á³ëüø òî÷íå â³äòâîðåííÿ; â ðåçóëüòàò³ 
âîíè áîÿòüñÿ çðîáèòè ïîìèëêó ÷è ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó.
2. Ä³â÷àòà ìåíø ñõèëüí³ äî àñîö³àö³é â íàâ÷àíí³, ñêëàäí³øå ñï³ââ³ä-
íîñÿòü íîâèé ìàòåð³àë ç óæå íàÿâíèì. À òîìó ¿ì áëèæ÷èé íåñï³øíèé, 
ðîçì³ðåíèé òåìï ïîäà÷³ íîâîãî ìàòåð³àëó. ¯ ì íåîáõ³äíà äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü 
ïîâòîðåíü äëÿ êðàùîãî çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó.
3. Ä³â÷àòà êðàùå íàâ÷àþòüñÿ ç îïîðîþ íà íàî÷í³ñòü. À òîìó ó âè-
êëàäàíí³ â ïåðåâàæíî ä³âî÷èõ êëàñàõ íåîáõ³äíå âèêîðèñòàííÿ âåëèêî¿ 
ê³ëüêîñò³ íàî÷íîãî ìàòåð³àëó, íàâ÷àííÿ ç îïîðîþ íà çîðîâó ïàì’ÿòü (ó 
õëîïö³â êðàùå ðîçâèíóòå àáñòðàêòíå ìèñëåííÿ, à òîìó âîíè ìåíøå ïî-
òðåáóþòü íàî÷íîñò³).
4. Ä³â÷àòà äîáðå ðîçâ’ÿçóþòü îäíîòèïí³ çàäà÷³, ã³ðøå — íîâ³, äîáðå 
ä³þòü çà àíàëîã³ºþ. Òîìó äëÿ ä³â÷àò íåîáõ³äíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü òèïîâèõ 
çàâäàíü, ùî ïîëåãøóþòü ìàí³ïóëþâàííÿ îòðèìàíèìè çíàííÿìè.
Øê³ëüí³ âèìîãè íàö³ëåí³ íà ðåòåëüí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü, ó íèõ âåëè-
êà ÷àñòêà âèêîíàâñüêî¿ ðîáîòè ³ ìàëà — òâîð÷îñò³. Óñå öå ñòàâèòü ó á³ëüø 
âèã³äíå ñòàíîâèùå ä³â÷àòîê, îñê³ëüêè æ³íêè çàçâè÷àé êðàùå âèêîíóþòü 
çàâäàííÿ íå íîâ³, à òàê³, ùî âèìàãàþòü ðåòåëüíîñò³ é íàïîëåãëèâîñò³.
5. Óâàãó ä³â÷àò ³ îñìèñëåííÿ íèìè ³íôîðìàö³¿ ïîñèëþº åìîö³éí³ñòü 
ïîäà÷³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, òîìó ó âèêëàäàíí³ äëÿ ä³â÷àò âàæëèâèé 
ðóõ â³ä åìîö³é äî ëîã³÷íîãî îñìèñëåííÿ. Åìîö³éíîñò³ âèìàãàº é îö³íêà 
áóäü-ÿêî¿ âèêîíàíî¿ ðîáîòè ç  âèçíà÷åííÿì ïåðñïåêòèâè.
6. Ä³â÷àòà âîë³þòü ñïî÷àòêó íàëàãîäèòè ñï³ëêóâàííÿ, à ïîò³ì ä³ÿòè: 
ÿê ïðàâèëî, çàäàþòü ïèòàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äîðîñëèìè. 
Òîìó â êëàñàõ ç äîì³íóâàííÿì ä³â÷àò âàæëèâèì º âèêîðèñòàííÿ íà óðîö³ 
ãðóïîâèõ ôîðì ðîáîòè ç àêöåíòîì íà âçàºìîäîïîìîãó.
7. Äèôåðåíö³éîâàí³ ñòàòåâîðîëåâ³ ïðèïèñè âíîñÿòüñÿ ó ñâ³äîì³ñòü 
ä³òåé òàêîæ ï³ä ÷àñ áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè. 
ßê çàçíà÷àº Ò. Ãîâîðóí, âèõîâàòåë³ ð³äêî îáãîâîðþþòü ç õëîï÷èêàìè ³ 
ä³â÷àòêàìè ïðîáëåìè ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ (åòè÷í³, ïñèõîëîã³÷í³, ñîö³àëü-
í³), ìàéæå íå ïðèâåðòàþòü óâàãó ä³òåé äî åêñïëóàòàö³¿ æ³íî÷îãî ò³ëà â 
òîðã³âåëüí³é ðåêëàì³, ïîøèðåííÿ áðóòàëüíèõ âèñëîâ³â, ÿê³ ïðèíèæóþòü 
ã³äí³ñòü ñòàòåé òîùî. Ñàì â÷èòåëü íå çàâæäè º ïðèêëàäîì àíäðîã³ííî¿ 
ñòàòåâîðîëåâî¿ ïîâåä³íêè.
Ïî-ð³çíîìó ñòàâëÿòüñÿ â÷èòåë³ ³ äî îö³íêè àêàäåì³÷íèõ óñï³õ³â ó÷í³â òà 
ó÷åíèöü: ó õëîïö³â ¿õ çäåá³ëüøîãî ïîâ’ÿçóþòü ç³ çä³áíîñòÿìè, ó ä³â÷àò — 
ç òåðï³ííÿì òà ïîñèäþ÷³ñòþ. Ïî-ð³çíîìó ïîÿñíþþòü ó÷èòåë³ óñï³õè 
òà íåâäà÷³ ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ: íåóñï³õ ä³â÷àò ïîÿñíþºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ 
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çä³áíîñòåé, à íåóñï³õ õëîï÷èê³â — íåñòàòêîì  ïðàöåëþáñòâà, çóñèëü ç 
êîíêðåòíîãî ïðåäìåòó. Òàêà äèôåðåíö³éîâàíà ñèñòåìà âèõîâàííÿ ï³ä-
òðèìêè äóõó çìàãàíü, íàïîëåãëèâîñò³ â äîñÿãíåíí³ ìåòè â îäí³º¿ ñòàò³ 
òà îð³ºíòàö³¿ íà ïðèñòîñóâàííÿ, àäàïòóâàííÿ, íåâòðó÷àííÿ â õ³ä ñïðàâ ó 
³íøî¿ ïîðîäæóº ð³çíå ñòàâëåííÿ äî ñâîãî ß; õëîï÷èêè â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 
ìàþòü î÷åâèäí³ ïåðåâàãè íàä ä³â÷àòêàìè â ìîæëèâîñò³ â³äêðèòè ñåáå, 
³äåíòèô³êóâàòèñÿ ç ïåâíèìè ãåðîÿìè òà ìîäåëÿìè ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè, 
îòðèìàòè ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð äëÿ ñàìîñòâåðäæåííÿ.  
8. Ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ä³â÷àò îð³ºíòóþòü íà ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè, 
íà ³íøèõ ëþäåé. Çàâäÿêè öüîìó â íèõ ðîçâèâàºòüñÿ âèñîêà ÷óòëèâ³ñòü 
äî ñòîñóíê³â ³ î÷³êóâàíü ³íøèõ, îñîáëèâî äî äóìêè çíà÷óùèõ ëþäåé. 
Ä³â÷àòêà øâèäêî ðîçóì³þòü, ùî ÷åêàº â³ä íèõ êîíêðåòíèé ó÷èòåëü, ÿêà 
ïîâåä³íêà ñõâàëþºòüñÿ. Âèñîêî ðîçâèíóòà çäàòí³ñòü äî ñîö³àëüíî¿ àäàï-
òàö³¿ ï³äøòîâõóº ä³â÷àò íà òå, ùîá â³äïîâ³äàòè ìîäåë³ ïîâåä³íêè, ÿêó 
ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî çàîõî÷óº â÷èòåëü. Äëÿ çä³áíèõ ä³â÷àò òèïîâîþ 
º íàñòóïíà ïîâåä³íêà: êîëè âîíè ïîòðàïëÿþòü ó ãðóïó, êëàñ, òî íå ïî-
ñï³øàþòü äåìîíñòðóâàòè ñâî¿ âì³ííÿ, à ñïî÷àòêó óâàæíî ïðèäèâëÿþòüñÿ 
äî òîãî, ùî ñõâàëþº ÷è íå ñõâàëþº â÷èòåëüêà, ÿê ïîâîäÿòüñÿ ³íø³ ä³òè. 
Ä³â÷èíêà ëåãêî àäàïòóºòüñÿ äî ïðÿìèõ ³ îïîñåðåäêîâàíèõ âêàç³âîê.
9. Ïîâåä³íêà õëîï÷èêà ðîçãîðòàºòüñÿ çà ³íøèì ñöåíàð³ºì. Çàçâè÷àé â³í 
â³äðàçó íàìàãàºòüñÿ ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâî¿ âì³ííÿ, çíàííÿ, äîñÿãíåííÿ. 
ßêùî çàíÿòòÿ â êëàñ³ éîìó íå ö³êàâ³ ÷åðåç ¿õ ëåãê³ñòü ÷è ñêëàäí³ñòü, 
õëîï÷èê ÷àñò³øå ïî÷èíàº ïîðóøóâàòè äèñöèïë³íó, â³äâîë³êàòèñÿ. Ä³-
â÷èíêà â òàêèõ óìîâàõ òåðïåëèâ³øà.
10. Ó õëîïö³â òà ä³â÷àò ð³çíà ïðàöåçäàòí³ñòü. Õëîï÷èêàì ïîòð³áíèé 
âèñîêèé òåìï. ßê ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ ïîâòîðåííÿ, çàêð³ïëåííÿ — âîíè 
«âèïàäàþòü» ç ïðîöåñó, óâàãà ñëàáøàº. Ä³â÷àòêàì øâèäêèé òåìï çàâàæàº. 
Âîíè êðàùå ïðàöþþòü ó ïîâ³ëüí³øîìó òåìï³. Ä³â÷àòêà ÷åêàþòü, êîëè 
â³äïîâ³äü äàñòü ë³äåð. Ó÷èòåëü çàïèòàº — òèøà äî òîãî ÷àñó, êîëè õòîñü 
íå ïî÷íå â³äïîâ³äàòè, à òîä³ âæå âñ³ õîðîì éîìó äîïîìàãàþòü. Âîíè 
ïðàöþþòü, íà÷å «íà ï³äõâàò³». 
11. Ó õëîï÷èê³â äîáðå ñïðàöüîâóº çìàãàííÿ. Äëÿ ä³â÷àòîê çìàãàííÿ 
òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè äóæå àêóðàòíî, áî ìîæíà ¿õ âñ³õ ïåðåñâàðèòè. Äëÿ 
ä³â÷àòîê äóæå âàæëèâà îö³íêà çáîêó, âîíè äóæå õâîðîáëèâî ñïðèéìàþòü, 
êîëè õòîñü ¿õ ïåðåâàæàº é îö³íêà ïåðåíîñèòüñÿ íà îñîáèñòîñò³.
12. Âàðòî âðàõîâóâàòè é òàêó îñîáëèâ³ñòü — õëîï÷èê³â íåîáõ³äíî âêëþ-
÷àòè â ïîøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, âîíè êðàùå ïðàöþþòü òîä³, êîëè õàðàêòåð 
ïèòàíü — â³äêðèòèé, êîëè òðåáà ñàìîìó äîäóìàòèñÿ, ïîì³ðêóâàòè, à íå 
êîëè ïîòð³áíî ïðîñòî ïîâòîðèòè çà â÷èòåëåì ³ çàïàì’ÿòàòè ³íôîðìàö³þ. 
¯õ òðåáà íàøòîâõíóòè, ùîá âîíè ñàì³ â³äêðèëè çàêîíîì³ðí³ñòü, òîä³ âîíè 
áóäóòü â òîíóñ³ ïðîòÿãîì óðîêó, çàïàì’ÿòàþòü ³ çàñâîÿòü ìàòåð³àë. Îòæå, 
¿ì á³ëüøå ï³äõîäèòü íàâ÷àííÿ ÷åðåç ñàìîñò³éíå âèð³øåííÿ ïðîáëåìíî¿ 
ñèòóàö³¿. Á³ëüø³ñòü ó÷èòåë³â çàçíà÷àþòü, ùî â êëàñ³ õëîï÷èê³â ïðàöþâàòè 
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ñêëàäí³øå, àëå ö³êàâ³øå. Ä³â÷àòêà êðàùå çàñâîþþòü ³íôîðìàö³þ, êîëè 
¿ì â³äîìèé àëãîðèòì, êîëè ³íôîðìàö³ÿ âêëàäåíà â ñõåìó.
13. Ïðîôåñîð Â.Ä. ªðåìåºâà â ñòàòò³ «Ìåòîäèêè äëÿ õëîï÷èê³â ³ ìå-
òîäèêè äëÿ ä³â÷àòîê» âêàçóº ùå íà îäíó îá’ºêòèâíó ñêëàäí³ñòü, ÿêà çà-
âàæàº õëîï÷èêàì áóòè óñï³øí³øèìè â íàâ÷àíí³ — îð³ºíòàö³ÿ á³ëüøîñò³ 
øê³ëüíèõ òåõíîëîã³é ³ ï³äðó÷íèê³â íà ä³òåé, ó ÿêèõ êðàùå ðîçâèíåíà 
ë³âà ï³âêóëÿ. Ñïðàâà â òîìó, ùî ï³äðó÷íèêè ïèøóòü ëþäè ðàö³îíàëü-
íî-ëîã³÷íîãî òèïó, áî ëþäè ç ðîçâèíóòîþ ïðàâîþ ï³âêóëåþ ïðîñòî íå 
ëþáëÿòü ïèñàòè.
14. Ó ñó÷àñí³é ôåì³í³çîâàí³é ïî÷àòêîâ³é øêîë³ â÷èòåëüêè òèñíóòü íà 
õëîï÷èê³â ñâî¿ì àâòîðèòåòîì, çìóøóþòü â³ä÷óâàòè ñâîþ ðîçóìîâó íå-
ïîâíîö³íí³ñòü. Îäíîêëàñíèö³, ÿê³ ô³çè÷íî äîçð³âàþòü ðàí³øå, òåæ «ä³ñ-
òàþòü», ÷àñîì âèñì³þþ÷è õëîïö³â çà â³äñòàâàííÿ ó ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó. 
Òèñê ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî õëîï÷èêè çìóøåí³ áóäóâàòè ñâîþ ´ åíäåðíó 
³äåíòè÷í³ñòü ïåðåâàæíî íà íåãàòèâíèõ îñíîâàõ: áóòè íå ïîä³áíèìè íà 
ä³â÷àòîê, íå áðàòè ó÷àñòü ó æ³íî÷èõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³.
Îäíàê òèñê ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ â³ä÷óâàþòü ³ õëîï÷èêè, îñîáëèâî â ìî-
ëîäøîìó â³ö³, ó çâ’ÿçêó ç âèïåðåäæàþ÷èì ðîçâèòêîì ä³â÷àòîê, ùî ïðè-
çâîäèòü äî íåóçãîäæåíîñò³ ïñèõîëîã³÷íèõ óñòàíîâîê òà î÷³êóâàíü ä³â÷àò 
ç óñòàíîâêàìè õëîïö³â. Ä³â÷àòà õî÷óòü, ùîá äî íèõ ñòàâèëèñü óæå íå ÿê 
äî áåçñòàòåâèõ ³ñòîò, ó õëîï÷èê³â æå ö³ ïîáàæàííÿ ³ âèìîãè íå çíàõîäÿòü 
ðîçóì³ííÿ é ïåâíî¿ â³äïîâ³ä³, îñê³ëüêè âîíè çàëèøàþòüñÿ â ñòàòåâîìó â³ä-
íîøåíí³ ô³ç³îëîã³÷íî ³íôàíòèëüíèìè. Á³ëüøå òîãî, ó õëîï÷èê³â ó öüîìó 
â³ö³ ç’ÿâëÿºòüñÿ òåíäåíö³ÿ íå ëèøå äî óíèêàííÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ä³â÷àòàìè, 
àëå é äî ïîâíîãî ç íèìè ðîçìåæóâàííÿ. Õëîïö³, òàêèì ÷èíîì, íå ìàþòü 
ìîæëèâîñò³ äëÿ âëàñíå ÷îëîâ³÷èõ ïðîÿâ³â — àãðåñ³¿, ñàìîñò³éíîñò³, ðóõî-
âî¿ àêòèâíîñò³. Äîðîñë³ ñòàâëÿòüñÿ äî íèõ ÿê äî äæåðåëà íåñïîêîþ. Òèñê 
øêîëè îñîáëèâî íåãàòèâíî â³äáèâàºòüñÿ íà õëîï÷èêàõ â³ä 8 äî 12 ðîê³â, 
êîëè ïî÷èíàºòüñÿ ¿õíÿ ñîö³àë³çàö³ÿ òà ¿ì íåîáõ³äíî «â³äõðåñòèòèñÿ» â³ä 
æ³íî÷îãî ñâ³òó, ñòâîðþþ÷è ñâ³é, «÷îëîâ³÷èé».
15. Îäíà ç ðîçïîâñþäæåíèõ äèäàêòè÷íèõ ïîìèëîê çà óìîâè ñï³ëüíîãî 
íàâ÷àííÿ õëîïö³â ³ ä³â÷àò — óñòàíîâêà íà ñëóõíÿí³ñòü äèòèíè, íà òå, 
ùîá âîíà áóëà ìàëîïîì³òíîþ, ìîâ÷àçíîþ, íå çàâàæàëà. À õëîï÷èêè, 
çàçâè÷àé, çîâñ³ì ³íø³, ãàëàñëèâ³ø³, ðóõëèâ³ø³, àêòèâí³ø³, í³æ ÿêèéñü 
«³äåàëüíèé ó÷åíü», ³, ïåðåáóâàþ÷è â ñèòóàö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî òèñêó, êîëè 
ïîòð³áíî 45 õâèëèí ïðîñèä³òè â îäí³é ïîç³, íå âåðò³òèñÿ, íå ðîçìîâëÿòè, 
âîíè â³ä÷óâàþòü ñòðåñ (äîñòàòíüî çãàäàòè îïîâ³äàííÿ Î’Ãåíð³ «Âîæäü 
÷åðâîíîøê³ðèõ»). Ñàìå ç öüîãî âèíèêàº ïîðî÷íå êîëî: õëîï÷èê íà óðîö³ 
êðóòèòüñÿ, íà íüîãî ïîêðèêóþòü, â³í íåðâóº, ã³ðøå çàñâîþº ìàòåð³àë. 
Éîìó ïèøóòü çàóâàæåííÿ â ùîäåííèê, â³í ïðèõîäèòü äîäîìó, äå îòðèìóº 
«äîãàíó». Ïî÷èíàþòü õëîï÷èêà  äîâàíòàæóâàòè, ïîñèëàòè äî ðåïåòèòîð³â, 
ùî âòîìëþº äèòèíó. Îñü ³ «ïîðî÷íå êîëî»: äèäàêòîãåí³ÿ ïåðåõîäèòü ó 
øê³ëüíèé íåâðîç. Ó äèòèíè âèíèêàº  íåïðèÿçíü äî øêîëè. 
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16. Îñîáëèâó ðîëü ó ïðîöåñ³ ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â³ä³ãðàº ñàìà 
îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Öå íå ëèøå êîëåêòèâ ³ ïðèì³ùåííÿ, 
öå ùå é ñèñòåìà ïðàâèë, çà ÿêèìè ëþäè âçàºìîä³þòü ì³æ ñîáîþ, òîé 
ïîðÿäîê, ÿêèé äîïîìàãàº ¿ì ïðàöþâàòè. Îñâ³òí³ çàêëàäè â³äîáðàæàþòü 
´åíäåðíó ñòðàòèô³êàö³þ ñóñï³ëüñòâà ³ êóëüòóðè çàãàëîì, äåìîíñòðóþ÷è íà 
ñâîºìó ïðèêëàä³ íåð³âíèé ñòàòóñ æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â. Àäæå æ ó÷í³ áà÷àòü 
íà ïðèêëàä³, ùî ÷îëîâ³êè — öå íà÷àëüñòâî, à æ³íêè — ï³äëåãë³. Êð³ì 
òîãî, äåÿê³ ïðåäìåòè ³ äèñöèïë³íè ÷³òêî ³äåíòèô³êóþòüñÿ ó øêîëÿð³â ç³ 
ñòàòòþ âèêëàäà÷à. 
17. Ñóòòºâèì íåäîë³êîì øêîëÿð³â îáîõ ñòàòåé º íåâì³ííÿ îðãàí³-
çîâóâàòè ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü. ×àñòêîâî öå ïîâ’ÿçàíî ç íàñòîðîæåíèì 
ñòàâëåííÿì îäèí äî îäíîãî, ùî ³í³ö³þºòüñÿ äîðîñëèìè. Êîëè æ íà 
çì³íó íàñòîðîæåíîñò³ ïðèõîäèòü âñå çðîñòàþ÷èé ³íòåðåñ, ¿õ âçàºìíà 
àêòèâí³ñòü íå çíàõîäèòü ïðàâèëüíèõ øëÿõ³â, òàê ÿê äî öüîãî âîíè íå 
ï³äãîòîâëåí³ ïîïåðåäí³ì âèõîâàííÿì. Ó ðåçóëüòàò³ áàãàòî þíàê³â ³ ä³â÷àò 
âõîäÿòü ó äîðîñëå æèòòÿ ç äîñèòü òóìàííèìè óÿâëåííÿìè ïðî õàðàêòåð 
ñóñï³ëüíî-êîðèñíîãî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â ì³æ ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè, ç 
íåâì³ííÿì îðãàí³çîâóâàòè ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íøî¿ 
ñòàò³, â³ä÷óâàþòü âåëèê³ òðóäíîù³ ó ñï³ëêóâàíí³ ç íèìè.
18. Ó ïðàêòèö³ íàâ÷àííÿ â÷èòåë³, îñîáëèâî ñòàðøèõ êëàñ³â, ó âèâ÷åíí³ 
ìàòåìàòèêè, ô³çèêè, õ³ì³¿ òà ³íøèõ ïðåäìåò³â ïðèðîäíè÷î-íàóêîâîãî 
öèêëó á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿþòü õëîïöÿì, ùî íåãàòèâíî â³äáèâàºòüñÿ íà 
ð³âí³ ï³äãîòîâêè ä³â÷àò ç öèõ ïðåäìåò³â. Âðåøò³-ðåøò ó ä³â÷àò ïîñòóïîâî 
ôîðìóºòüñÿ êîìïëåêñ íåïîâíîö³ííîñò³ é íåïðèäàòíîñò³ äî äåÿêèõ âèä³â 
ä³ÿëüíîñò³. ×èìàëî â÷èòåë³â, äîòðèìóþ÷èñü òî÷êè çîðó, ùî øêîëà ìàº 
çàäàâàòè ð³çí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêîâ³ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ïîä³ëÿþòü 
ïðåäìåòè íà «÷îëîâ³÷³» ³ «æ³íî÷³» ÷è «ïåðåâàæíî ÷îëîâ³÷³» ³ «ïåðåâàæíî 
æ³íî÷³». Â÷èòåë³, ïî ñóò³, âèçíàþòü äîì³íóâàííÿ õëîï÷èê³â ó ïðèðîäíè-
÷î-íàóêîâèõ, òî÷íèõ äèñöèïë³íàõ, à ä³â÷àòêàì çàçäàëåã³äü â³äâîäÿòü ðîë³ 
äðóæèí ³ äîìîãîñïîäàðîê.
Òðèâàë³ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîâåä³íêîþ â÷èòåë³â íà óðîêàõ äàëè ï³ä-
ñòàâè äëÿ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â:
– Äî õëîï÷èê³â çâåðòàþòüñÿ ÷àñò³øå ³ ñòàâëÿòü ¿ì á³ëüø ñêëàäí³ çàïè-
òàííÿ, à ÿêùî ¿ì ùîñü íå âäàºòüñÿ — çàîõî÷óþòü ¿õ ñïðîáóâàòè çðîáèòè 
öå ùå ðàç, ó òîé ÷àñ ÿê ä³â÷àòêàì ïðîïîíóºòüñÿ ïðèïèíèòè íàìàãàííÿ 
âïîðàòèñü ³ç ïðîáëåìîþ. Òèì ñàìèì ä³òÿì íàòÿêàþòü, ùî õëîï÷èêè, íà 
â³äì³íó â³ä ä³â÷àòîê, ìàþòü çä³áíîñò³ âèêîíóâàòè ñêëàäí³ çàâäàííÿ ³ ïî-
âèíí³ íàìàãàòèñÿ áóäü-ùî ¿õ âèêîíàòè, à äëÿ ä³â÷àòîê öå íå îáîâ’ÿçêîâî.
– Õëîïöÿì äàþòü ³íñòðóêö³¿ àáî ï³äêàçêè, ÿê âèêîíàòè ñêëàäíå çàâäàí-
íÿ, à ä³â÷àòàì ïîêàçóþòü, ÿê ñàìå éîãî âèêîíàòè, àáî íàâ³òü âèêîíóþòü 
ö³ çàâäàííÿ çàì³ñòü íèõ.
– Õëîï÷èê³â õâàëÿòü çà ðåçóëüòàòè ðîçóìîâî¿ ðîáîòè ³ êðèòèêóþòü 
çà íåàêóðàòí³ñòü òà íåäáàë³ñòü â îôîðìëåíí³ çàâäàíü, à ñòîñîâíî ä³â÷àò 
ðîáëÿòü ïðîòèëåæíå.
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– Ï³äòðèìóþòü çîðîâèé êîíòàêò ç õëîïöÿìè ÷àñò³øå ³ äîâøå, í³æ 
ç ä³â÷àòàìè, òèì ñàìèì ïðèä³ëÿþòü ¿ì á³ëüøå óâàãè ó íåâåðáàëüíîìó 
ñï³ëêóâàíí³.
– Äî õëîï÷èê³â çâåðòàþòüñÿ íåçàëåæíî â³ä ¿õíüîãî ðîçì³ùåííÿ â êëàñ³, 
à äî ä³â÷àòîê — êîëè âîíè çíàõîäÿòüñÿ ïîðó÷.
– Ç ä³òüìè ð³çíî¿ ñòàò³ ðîçìîâëÿþòü ð³çíèì òîíîì: äî õëîïö³â çâåð-
òàþòüñÿ ç ³íòîíàö³ºþ çàö³êàâëåíîñò³, ï³äòðèìêè, à äî ä³â÷àòîê — ç íå-
òåðïëÿ÷³ñòþ, çâåðõí³ñòþ.
– ×àñò³øå çóïèíÿþòüñÿ á³ëÿ ïàðò, äå ñèäÿòü õëîï÷èêè (ïðîñòîðîâà 
áëèçüê³ñòü ó÷èòåëÿ â êëàñíîìó ñï³ëêóâàíí³ ìàº ñâîº çíà÷åííÿ ³ ìîæå 
îçíà÷àòè äëÿ ó÷í³â çàïðîøåííÿ äî â³äïîâ³ä³).
– Óâàæí³øå âèñëóõîâóþòü õëîï÷èê³â ³ äåìîíñòðóþòü çàö³êàâëåí³ñòü ï³ä 
÷àñ ¿õí³õ â³äïîâ³äåé (ñêàæ³ìî, ñõèëÿþòüñÿ ó ¿õí³é á³ê, íàáëèæàþòüñÿ äî 
íèõ, óâàæíî äèâëÿòüñÿ íà íèõ), ó òîé ÷àñ ÿê ï³ä ÷àñ â³äïîâ³äåé ä³â÷àòîê 
ùîñü ðîáëÿòü àáî ðîçäèâëÿþòüñÿ, ïîãëÿäàþòü íà ãîäèííèê, ñïîñòåð³ãàþòü 
çà ³íøèìè ó÷íÿìè, ðîáëÿòü çàóâàæåííÿ.
– Àêòèâí³øå ðåàãóþòü (êèâàþòü ãîëîâîþ, æåñòèêóëþþòü) íà â÷èíêè 
³ ðåïë³êè õëîïö³â, í³æ ä³â÷àò.
– Ñïðèéìàþòü äóìêè, ïðîïîçèö³¿, ³äå¿ ä³â÷àò ÿê ìåíø ñåðéîçí³, í³æ 
õëîïö³â.
– Çâåðòàþ÷èñü îäíî÷àñíî ³ äî õëîïö³â, ³ äî ä³â÷àò, âæèâàþòü ôîðìè 
ò³ëüêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó,  íàïðèêëàä: «Êîæåí ç âàñ ìàº ïîâ³äîìèòè áàòü-
êàì ïðî êëàñí³ çáîðè» ³ ò. ³í.
– Äëÿ ãðóïîâî¿ ðîáîòè ðîçïîä³ëÿþòü ó÷í³â çà ñòàòòþ, îñîáëèâî äëÿ 
âèêîíàííÿ çàâäàíü ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³. Ñêàæ³ìî, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáî-
ðàòîðíèõ ðîá³ò ç ô³çèêè â÷èòåë³ óíèêàþòü òîãî, ùîá óòâîðþâàòè ãðóïè, 
ÿê³ áè ïîâí³ñòþ ñêëàäàëèñÿ ç ä³â÷àò íà ò³é ï³äñòàâ³, ùî ä³â÷àòà ã³ðøå 
ïîðàþòüñÿ ç ô³çè÷íèì îáëàäíàííÿì.
– Âæèâàþòü óçàãàëüíþþ÷³ ñòåðåîòèï³çîâàí³ âèñëîâëþâàííÿ íà êøòàëò: 
«Õëîïö³ çàçâè÷àé ñèëüí³ø³ ó ìàòåìàòèö³, í³æ ä³â÷àòà», «Ä³â÷àòàì ô³çèêà (àñòðî-
íîì³ÿ, àëãåáðà ³ ò. ³í.) í³ äî ÷îãî», «Òè òàêèé ñîðîì’ÿçëèâèé, ÿê ä³â÷èíêà».
– Ä³â÷àò ìåíøå çàëó÷àþòü äî ó÷àñò³ â àêòèâíèõ âèäàõ ïîçàêëàñíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ — òóðïîõîäàõ, ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ, ïîëüîâèõ äîñë³äæåííÿõ.
– Õëîïöÿì äàþòüñÿ ñêëàäí³ø³ çàâäàííÿ, ¿ì äîðó÷àþòü á³ëüø â³äïîâ³-
äàëüí³ ðîë³ ³ ñïðàâè, îñîáëèâî ó âèêîíàíí³ êåð³âíèõ ôóíêö³é ó øê³ëüíîìó 
ñàìîâðÿäóâàíí³, ÷àñò³øå ïðèçíà÷àþòü ïîì³÷íèêàìè â÷èòåëÿ.
– Íà ïðèøê³ëüíèõ ïîäâ³ð’ÿõ çàçâè÷àé âèä³ëÿþòüñÿ ñïîðòèâí³ ìàé-
äàí÷èêè äëÿ ãðè ó ôóòáîë, âîëåéáîë òà â ³íø³ àêòèâí³ âèäè ñïîðòó, â 
ÿêèõ ïåðåâàæíî çàä³ÿí³ õëîï÷èêè, à ä³â÷àòêà òàêèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ 
ô³çè÷íèõ çàíÿòü íå ìàþòü.
Ò.Ì. Òèòàðåíêî, ïîñèëàþ÷èñü íà äóìêó Ä. Áðåçà, çàÿâëÿº, ùî ôîð-
ìóâàííÿ ìåíòàëüíèõ òà ³íñòèòóö³éíèõ çàñàä ñòàòåâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ â øêîë³ 
ìàº ñòîñóâàòèñÿ òàêèõ íàïðÿìê³â:
– ð³âíîì³ðíî¿ ðåïðåçåíòîâàíîñò³ îñ³á æ³íî÷î¿ òà ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ó 
ïåäàãîã³÷íîìó êîëåêòèâ³;
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– êîëåêòèâè, â ÿêèõ õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà íàâ÷àþòüñÿ ðàçîì, ïîòðåáóþòü 
â³ä ó÷èòåë³â, ùî ïðàöþþòü ç íèìè, ÿê ÷îëîâ³ê³â, òàê ³ æ³íîê, äîñòàòíüîãî 
ð³âíÿ ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³ òà âíóòð³øíüî¿ âð³âíîâàæåíîñò³;
– ò³ëüêè â ïðîöåñ³ ä³àëîãó â÷èòåë³â ç ó÷íÿìè, ä³â÷àòîê ç õëîï÷èêàìè 
ìîæíà äîñÿãòè âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ëþáîâ³. Ç îãëÿäó íà öå â³ä ïåäàãîãà 
âèìàãàþòüñÿ íàñàìïåðåä ÷³òêå óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ êîìïåòåíö³é òà 
ìîæëèâîñòåé, ïðèéíÿòòÿ ñàìîãî ñåáå é ïðèéíÿòòÿ ³íøèõ, ó÷í³â, êîëåã;
– ðîáîòà ó çì³øàíèõ êëàñàõ âèìàãàº ðåòåëüíîãî äîáîðó â÷èòåë³â, ÿê³ 
ìàòèìóòü ñïåö³àëüíó òà íåîáõ³äíó ï³äãîòîâêó ùîäî öüîãî, ñïðàâæí³õ 
âèõîâàòåë³â;
– âèõîâíà ðîáîòà ç ó÷íÿìè ð³çíî¿ ñòàò³ íå ïîâèííà ìàòè óçàãàëüíåíî-
ãî òà óí³ô³êîâàíîãî õàðàêòåðó, âîíà ìàº îð³ºíòóâàòèñÿ íà îñîáëèâîñò³, 
ìîæëèâîñò³ òà ïîòðåáè êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ ä³â÷èíêè òà êîæíîãî êîí-
êðåòíîãî õëîï÷èêà.
Âåëèê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ çàêëàäåí³ â íàâ÷àëüíèõ 
ïðîãðàìàõ ð³çíèõ ïðåäìåò³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Óñï³õ ö³º¿ ðîáîòè çàëåæèòü 
íå â³ä  ôîðìàëüíî¿ «ïðèâ’ÿçêè» äî êîæíîãî óðîêó «âèõîâíèõ ìîìåíò³â», 
à ãîëîâíèì ÷èíîì â³ä ãëèáèíè ³ ïðîäóìàíîñò³ öüîãî àñïåêòó âèõîâíî¿ 
ðîáîòè. Âì³òè çíàéòè ïîòð³áíèé ìîìåíò íà óðîö³ äëÿ ðîçìîâè, àäðåñî-
âàíî¿ ìàéáóòíüîìó ÷îëîâ³êîâ³ ÷è æ³íö³, ñòâîðèòè äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè ç 
ó÷íÿìè, âèêëèêàòè ³íòåðåñ äî ö³º¿ òåìàòèêè — çàâäàííÿ íåïðîñòå. Éîãî 
ðåàë³çàö³ÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ìîðàëüíî¿ óñòàíîâêè ³ ïåðåêîíà-
íîñò³ ñàìîãî ó÷èòåëÿ, â³ä éîãî ìàéñòåðíîñò³ ïîäàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë.
Ñòàòåâà ñîö³àë³çàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ â øêîë³ íå ëèøå â ïðîöåñ³ çàíÿòü 
³ íå ëèøå â÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè. Âåëèê³ ìîæëèâîñò³ â öüîìó ïëàí³ 
ìàº ïîçàóðî÷íà ðîáîòà, ïåðåäîâñ³ì  åòè÷í³  áåñ³äè, äèñïóòè, ëåêö³¿, îá-
ãîâîðåííÿ ç ó÷í³âñüêî¿ ìîëîääþ õóäîæí³õ òâîð³â, ê³íîô³ëüì³â, ãàçåòíèõ 
³ æóðíàëüíèõ ìàòåð³àë³â, â³äåî-òà ²íòåðíåò-ïðîäóêö³¿, âå÷îðè çäîðîâ’ÿ, 
êîíêóðñè, â³êòîðèíè, êàï³òàë-øîó, àóêö³îíè òîùî.
Âàæëèâèìè çàñîáàìè ôîðìóâàííÿ ´åíäåðíî¿ âçàºìîä³¿ º îðãàí³çàö³ÿ 
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèõîâàíö³â ð³çíî¿ ñòàò³ òà çáàãà÷åííÿ äîñâ³äó ì³æñòà-
òåâîãî âèõîâàííÿ (ñï³ëüí³ òðóäîâ³ ñïðàâè, çàíÿòòÿ ìèñòåöòâîì ³ ñïîðòîì, 
ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü, ðîáîòà â ãóðòêàõ, êëóáàõ ³ ñåêö³ÿõ, òóðïîõîäè, 
åêñêóðñ³¿ ³ êóëüòïîõîäè, â³éñüêîâî-ñïîðòèâí³ ³ãðè, îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ, 
âå÷îð³â, òàíö³â, ïîøóêîâà ðîáîòà, îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîäîïîìîãè, ïðîâå-
äåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ òðåí³íã³â òîùî).
Ñüîãîäí³ âèä³ëÿþòü ðÿä íàïðÿìê³â ðîáîòè ç ä³òüìè ç äîïîâíåííÿ é 
ðîçøèðåííÿ  ìîæëèâîñòåé ¿õ ñîö³àë³çàö³¿, àëüòåðíàòèâí³ ñóòî ´ åíäåðíîìó 
ï³äõîäó:
– äîïîâíåííÿ çîí ñàìîðåàë³çàö³¿ ä³òåé (íàïðèêëàä, çàîõî÷åííÿ ä³â÷àò äî 
çàíÿòü ñïîðòîì, à õëîï÷èê³â — äî ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ);
– îðãàí³çàö³ÿ äîñâ³äó ð³âíîïðàâíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê 
ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³;
– çíÿòòÿ òðàäèö³éíèõ êóëüòóðíèõ çàáîðîí íà åìîö³éíå ñàìîâèðàæåííÿ 
õëîï÷èê³â, çàîõî÷åííÿ ¿õ äî âèðàæåííÿ ïî÷óòò³â;
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– ñòâîðåííÿ ç ä³â÷àòêàìè äîñâ³äó ñàìîçàîõî÷åííÿ é ï³äâèùåííÿ ñàìî-
îö³íêè (íàïðèêëàä, òåõíîëîã³ÿ ùîäåííèêà ç ô³êñóâàííÿì óñï³õ³â);
– ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ òðåíóâàííÿ ì³æñòàòåâî¿ ÷óòëèâîñò³ (íàïðèêëàä, 
÷åðåç òåàòðàë³çàö³þ, îáì³í ðîëÿìè);
– çàëó÷åííÿ îáîõ áàòüê³â (à íå ëèøå ìàòåð³â) äî âèõîâàííÿ ä³òåé.
Òàêèì ÷èíîì, ´ åíäåðíèé ï³äõ³ä ó ïåäàãîã³ö³ é îñâ³ò³ — öå ³íäèâ³äóàëü-
íèé ï³äõ³ä äî ïðîÿâó äèòèíîþ ñâîº¿ ³äåíòè÷íîñò³. Öåé ï³äõ³ä äàº ëþäèí³ 
á³ëüøó ñâîáîäó âèáîðó ³ ñàìîðåàë³çàö³¿, äîïîìàãàº áóòè äîñòàòíüî ãíó÷-
êèì òà âì³òè âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ ìîæëèâîñò³ ïîâåä³íêè.
²íòåãðàö³ÿ ´åíäåðíîãî ï³äõîäó â îñâ³òÿíñüêó ïðàêòèêó ïåðåäáà÷àº äî-
òðèìàííÿ ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³, óíèêíåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîÿâ³â 
óïåðåäæåíîñò³ òà äèñêðèì³íàö³¿ ä³òåé çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ, äèôåðåíö³àö³¿ 
âèìîã ùîäî ¿õíüîãî ðîçâèòêó, íàâ÷àííÿ òà ïîâåä³íêè íà ï³äñòàâ³ íàëåæ-
íîñò³ äî ïåâíî¿ ñòàò³, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ìàêñèìàëüíîãî ðîçêðèòòÿ çä³-
áíîñòåé  òà ³íòåðåñ³â ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â â ïðîöåñ³ ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿.
ÏÀÌ’ßÒÊÀ Â×ÈÒÅËÞ
ÇÀÑÀÄÈ ¥ÅÍÄÅÐÍÎÃÎ ÂÈÕÎÂÀÍÍß
1. Îäíàêîâ³ ïåäàãîã³÷í³ âèìîãè, òîí ³ çì³ñò çâåðòàííÿ äî õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê;
2. Ñòàòåâîíåéòðàëüí³ âèìîãè äî äîòðèìàííÿ ïðàâèë êóëüòóðè ïîâåä³íêè, 
óíèêíåííÿ íàâ’ÿçóâàííÿ ñòåðåîòèï³â íà êøòàëò «õëîï÷èêàì (ä³â÷àòêàì) íå 
ëè÷èòü…». «òè æ íå õëîï÷èê (ä³â÷èíêà), ùîá…» òîùî;
3. Îð³ºíòàö³ÿ íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê äèòèíè, ¿¿ çä³áíîñò³, óïîäîáàí-
íÿ, ìîæëèâîñò³ ó íàâ÷àíí³, îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³éíèìè âì³ííÿìè, äîñÿãíåííÿ 
ïåâíîãî ñòàòóñó â ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ íåçàëåæíî â³ä ñòàò³;
4. Çàîõî÷åííÿ ä³òåé äî ñòàòåâîçì³øàíèõ çàíÿòü, ³ãîð, âèä³â íàâ÷àëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, óíèêíåííÿ ñòàòåâîãî ñåïàðàòèçìó â ñï³ëêóâàíí³;
5. Çàîõî÷åííÿ òà ð³âíèé äîñòóï îáîõ ñòàòåé äî êîðèñòóâàííÿ íàâ÷àëüíèì, 
ñïîðòèâíèì ³íâåíòàðåì òîùî;
6. Îáãîâîðåííÿ ç ä³òüìè ïðîáëåì âçàºìîñòîñóíê³â ñòàòåé, íàãîëîøåííÿ íà 
¿õí³é ð³âíîñò³ òà âçàºìîçàì³ííîñò³ â ñ³ì’¿ é ñóñï³ëüñòâ³;
7. Ïðèâåðíåííÿ óâàãè âèõîâàíö³â äî íàâ’ÿçóâàííÿ ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â 
ó ÇÌ², ïðîÿâ³â ñåêñèçìó, ùî ïðèíèæóº ã³äí³ñòü ÿê æ³íîê, òàê ³ ÷îëîâ³ê³â;
8. Äåìîíñòðàö³ÿ ïåäàãîã³÷íèì êîëåêòèâîì àíäðîã³ííèõ, óíèêíåííÿ ñòàòå-
âîòèï³çîâàíèõ, ìîäåëåé ïîâåä³íêè.
3.3. Áåñ³äè íà ´åíäåðíó òåìàòèêó
ÒÅÌÀ: «Ùî îçíà÷àº ñëîâî «´åíäåð»?»
Ìåòà â÷èòåëÿ: îçíàéîìèòè ó÷í³â ç³ ñëîâîì «´åíäåð» òà ç ïîíÿòòÿìè, ÿê³ 
âîíî îõîïëþº, ðîçêðèòè ïîíÿòòÿ ð³ä, ñòàòåâà íàëåæí³ñòü, ÷îëîâ³÷å 
òà æ³íî÷å, ðîë³, ÿê³ âèêîíóþòü õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà âäîìà òà çà 
éîãî ìåæàìè.
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Äå ³ êîëè-íåáóäü ä³òè ÷óëè ñëîâà «´åíäåð», «ð³ä», «ñòàòü», «ðîäîâ³ä»? 
Ùî âîíè îçíà÷àþòü? Ùîá çðîçóì³òè ïðàâèëüíå çíà÷åííÿ íîâîãî ñëîâà 
«´åíäåð», â÷èòåëü ïðîïîíóº íà äâîõ ïîëîâèíêàõ äîøêè ïðèêð³ïèòè âè-
ð³çêè ç æóðíàë³â, îêðåìî ÷îëîâ³÷³ ³ æ³íî÷³.
À «´åíäåð» îçíà÷àº…» 
Â÷èòåëü ïîÿñíþº ä³òÿì, ùî ñëîâîì «´åíäåð» îçíà÷óþòü òå, ÿê ïîâî-
äÿòüñÿ, êèì ïðàöþþòü, ÿê ïî÷óâàþòüñÿ ³ ÿê ñòàâëÿòüñÿ îäèí äî îäíîãî 
æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè, õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà.
Ùîá ïðèãàäàòè âñå òå, ÷èì ó ñâî¿õ âåëèêèõ ³ ìàëèõ ïîâñÿêäåííèõ 
ñïðàâàõ çàéìàþòüñÿ äâ³ ñòàò³, â÷èòåëü ïðîïîíóº ïðèêëåºí³ âèð³çêè êî-
ìåíòóâàòè ñëîâàìè, ÿê³ çàïèñóâàòè íà «÷îëîâ³÷îìó» ³ «æ³íî÷îìó» âàòìàí³. 
Çàâäàííÿ äëÿ äâîõ ãðóï, íà ÿê³ ïîä³ëÿòüñÿ õëîï÷èêè òà ä³â÷àòà, — âêàçà-
òè ³ çàïèñàòè ÿêîìîãà á³ëüøå «÷îëîâ³÷èõ» ³ «æ³íî÷èõ» çàíÿòü. Ó ïåðøó 
÷åðãó âèîêðåìèòè ò³ëüêè òå, ùî ðîáëÿòü ïåðåâàæíî ÷îëîâ³êè òà æ³íêè, 
à â äðóãó — òå, ÷èì çàéìàþòüñÿ îáèäâ³ ñòàò³.
Ä³òè óçàãàëüíþþòü ïåðåë³ê ñë³â, ÿêèìè  áóëè îõàðàêòåðèçîâàí³ æóð-
íàëüí³ îáðàçè ä³ÿëüíîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Íàïðèêëàä: æ³íêà ïðàñóº, 
ïðèáèðàº, ðîçìîâëÿº ç äèòèíîþ, ë³êóº ¿¿, ÷èòàº êíèæêó, ïðàöþº  ìîäåëëþ 
³ ò. ï. ×îëîâ³ê ðåìîíòóº àâòîìîá³ëü, âáîë³âàº çà ôóòáîëüíó êîìàíäó, ï’º 
ïèâî, çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì, î÷îëþº ïàðò³þ ³ çàïðîøóº âñòóïèòè äî ¿¿ ëàâ, 
ïðàöþº ì³ë³ö³îíåðîì ³ ò. ï.
Ï³ñëÿ çàíîòîâóâàííÿ ÿêíàéá³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ çàíÿòü îäí³º¿ òà ³íøî¿ 
ñòàò³, â÷èòåëü ïðîñèòü ä³òåé âèîêðåìèòè íàéá³ëüø òèïîâ³ ç íèõ äëÿ «÷îëî-
â³÷î¿» òà «æ³íî÷î¿» ñòàò³. Ó÷í³ âèîêðåìëþþòü îáñëóãîâóþ÷³, âèõîâí³, îï³-
êóþ÷³ âèäè æ³íî÷èõ çàíÿòü òà ñïîðòèâí³, êåð³âí³, ðåìîíòí³ — ÷îëîâ³÷èõ. 
Êîìåíòàð â÷èòåëÿ: ä³òè çðîáèëè ïåðøèé ´åíäåðíèé âèíàõ³ä — ä³éøëè 
âèñíîâêó, ùî æóðíàëüí³ ³ëþñòðàö³¿ ïîä³ëÿþòü âèäè çàíÿòü íà ÷îëîâ³÷³ 
òà æ³íî÷³. Ëèøå äåÿê³ ç íèõ ï³äõîäÿòü ³ ÷îëîâ³êàì, ³ æ³íêàì.
Ï³äñóìîâóþ÷è äâ³ ãðóïè ïåðåðàõîâàíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, â÷èòåëü ïðî-
ñèòü ä³òåé ïîäóìàòè íàä òàêèìè çàïèòàííÿìè:
×è ìîæíà ïåðåë³ê çàíÿòü «÷îëîâ³÷èõ» â³ääàòè æ³íêàì, à «æ³íî÷èõ» — 
÷îëîâ³êàì?
 ×è çäàòíà òà ÷è ³íøà ñòàòü çàéìàòèñü ñïðàâàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³?
 ×è ìîæíà ì³æ äâîìà ãðóïàìè âêàçàíèõ «÷îëîâ³÷èõ» òà «æ³íî÷èõ» 
çàíÿòü ïîñòàâèòè çíàê ð³âíÿííÿ (¿õ ð³âíîö³ííîñò³)?
 ßê³ âèäè çàíÿòü º á³ëüø ïðåñòèæíèìè — ÷îëîâ³÷³ ÷è æ³íî÷³? ×îìó 
ïåðåë³ê çàíÿòü, ÿêèìè çàéìàþòüñÿ îáèäâ³ ñòàò³,  º  ìåíøèì?
Â÷èòåëü íàãîëîøóº íà òîìó, ùî â ïàñïîðò³ ÷è àíêåòàõ âêàçóºòüñÿ 
ñëîâî «ñòàòü», òîáòî ÷îëîâ³÷èé ÷è æ³íî÷èé ð³ä.
Ñëîâîì «´åíäåð» ïîçíà÷àþòü îáîâ’ÿçêè, ôóíêö³¿, ïðîôåñ³¿, ïîñàäè, 
óì³ííÿ ³ íàâè÷êè  — ñëîâîì âñå òå, ùî õàðàêòåðèçóº ä³ÿëüí³ñòü ÷îëîâ³ê³â 
³ æ³íîê â ñóñï³ëüñòâ³. Òîìó êàæóòü, ùî ñëîâî «´åíäåð» — öå ñòàòü ñîö³-
àëüíà. Íàâ³ùî âèíàéøëè öå ñëîâî, íàâ³ùî âîíî ïîòð³áíå? Ùîá ñëîâîì 
«´åíäåð» âèì³ðþâàòè ñòàâëåííÿ.
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Äëÿ ÷îãî, íàïðèêëàä, áóëî ïîòð³áíå ïîð³âíÿííÿ äâîõ ñòîâï÷èê³â? 
ßêùî ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ñòîâï÷èêè âèÿâëÿþòüñÿ íåð³âíèìè, öå îçíà÷àº, 
ùî îäíà ñòàòü ïåðåâàæàº ³íøó. Òîä³ ðîáëÿòü âèñíîâîê ïðî íåð³âí³ñòü 
ñòàòåé. ßêùî ³ ÷îëîâ³÷³, ³ æ³íî÷³ çàíÿòòÿ âèÿâëÿþòüñÿ äóæå ïîä³áíèìè, 
íàïðèêëàä, ³ ÷îëîâ³êè, ³ æ³íêè ñëóæàòü ó â³éñüêó, â ì³ë³ö³¿, âèêîíóþòü 
îáîâ’ÿçêè  áàòüê³â, â÷èòåë³â ³ ò.ï., òîä³ ðîáëÿòü âèñíîâîê ïðî ð³âí³ñòü 
äâîõ ñòàòåé. ² íàâïàêè, ÷èì á³ëüøà ð³çíèöÿ ì³æ ÷îëîâ³÷èì ³ æ³íî÷èì 
íàñåëåííÿì ó ð³âí³ äîáðîáóòó, îñâ³òè, çàéìàíèõ ïîñàäàõ, â³ëüíîãî ÷àñó 
òîùî, òèì á³ëüøå ãîâîðÿòü ïðî óòèñê îäí³ºþ ñòàò³ ³íøîþ.
ÒÅÌÀ: «Õëîï÷à÷èé ÷è ä³â÷à÷èé ñâ³òè:  ïîä³áí³ ÷è ð³çí³?»
Ìåòà: ïðèâåðíóòè óâàãó äî ÷îëîâ³÷îãî ³ æ³íî÷îãî, ä³â÷à÷îãî ³ õëîï÷à÷îãî 
ÿê ñòåðåîòèïó ïðî äâà ïðîòèëåæí³ ñâ³òè, íàâ÷èòè ä³òåé ðîçð³çíÿòè 
ñòåðåîòèï³çîâàí³ òà ðåàëüí³ óÿâëåííÿ ïðî õëîï÷à÷èé ³ ä³â÷à÷èé 
ñâ³òè; ïîêàçàòè, ùî â ïîâåä³íö³ ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â º á³ëüøå 
ïîä³áíîãî, í³æ â³äì³ííîãî.
Êîëè â÷èòåë³ îáãîâîðþþòü îö³íêè ç ïðåäìåòó, ïîð³âíþþ÷è óñï³õè 
õëîïö³â ³ ä³â÷àò, éäåòüñÿ ïðî ñòàòü ÷è ïðî ´åíäåð? Êîëè ó â³éñüêêîìàòàõ 
âèçíà÷àþòü çäîðîâ’ÿ ïðèçèâíèê³â ùîäî ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â àðì³¿, òî 
«âèì³ðþþòü» ñòàòü ÷è ´ åíäåð? Êîëè ïîð³âíþþòü, ñê³ëüêè æ³íîê òà ñê³ëüêè 
÷îëîâ³ê³â ñëóæàòü â óêðà¿íñüê³é àðì³¿, òî ãîâîðÿòü ïðî ñòàòü ÷è ïðî ´ åíäåð?
Ó ð³çíîãî ðîäó äîêóìåíòàõ, ïàñïîðòíèõ äàíèõ, àíêåòàõ âêàçóºòüñÿ 
ñòàòü ÷è ´åíäåð? 
Â÷èòåëü ïðîïîíóº õëîï÷èêàì ³ ä³â÷àòêàì ïîä³ëèòèñü íà 2 ãðóïè, ÿê³ áó-
äóòü  ñêëàäàòè ïîðòðåò ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ (âëàñòèâîñò³, ÿê³ ïðîÿâëÿþòüñÿ 
íàé÷àñò³øå â ïîâåä³íö³ ³íøî¿ ñòàò³ ãðóïè çàíîòîâóþòü íà «õëîï÷à÷èõ» ³ 
«ä³â÷à÷èõ» âàòìàíàõ. Òðåòÿ, ñòàòåâî çì³øàíà, ãðóïà âèáèðàº ³ç çàïèñàíèõ 
íà äâîõ âàòìàíàõ ò³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ ïðîÿâëÿþòüñÿ â ïîâåä³íö³ îáîõ ñòàòåé. 
Òàê, íàïðèêëàä, ãðóïà ä³â÷àò ââàæàº, ùî õëîïö³ ëþáëÿòü òåõí³êó, çàéìà-
òèñÿ ñïîðòîì, çìàãàòèñÿ, áèòèñÿ, ÷àñòî ë³íóþòüñÿ, ïðîïóñêàþòü óðîêè, 
íå ëþáëÿòü ïðèáèðàòè êëàñ, ÷åðãóâàòè, ãðàòè â ³ãðè ç ä³â÷àòêàìè òîùî. 
Õëîïö³ íîòóþòü íà âàòìàí³ òå, ùî ä³â÷àòêà, íàïðèêëàä, âñüîãî áîÿòüñÿ, 
ëþáëÿòü ïîïë³òêóâàòè, àêóðàòí³, ö³êàâëÿòüñÿ ìîäîþ, ñòàðàíí³, ëþáëÿòü 
áóòè ïåðøèìè, íå ðîçáèðàþòüñÿ â òåõí³ö³ ³ ò. ï. Òðåòÿ ãðóïà âèáèðàº ç 
ïåðøîãî ³ äðóãîãî ïåðåë³êó ò³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ íà ¿õ äóìêó ïðèòàìàíí³ ³ 
õëîï÷èêàì, ³ ä³â÷àòêàì.
Ó ïðîöåñ³ ïðåçåíòàö³¿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè êîæíî¿ ãðóïè â÷èòåëü âèñòó-
ïàº òðåòåéñüêèì ñóääåþ, ï³ääàþ÷è ñóìí³âàì êîæåí ç âèñíîâê³â: «Âàøà 
ãðóïà ïåðåêîíàíà, ùî á³ëüø³ñòü õëîïö³â ëþáëÿòü òåõí³êó? À ä³â÷àòêà õ³áà 
íå ëþáëÿòü ¿¿? ×è º ñåðåä îäíîêëàñíèöü  ò³, ÿê³ òàê ñàìî, ÿê ³ õëîïö³, 
ëþáëÿòü òåõí³êó, êàòàòèñü íà ñêåéò-äîøö³?»
Ïîä³áí³  ïðîâîêàòèâí³ ïèòàííÿ çàäàþòüñÿ õëîï÷à÷³é ãðóï³, ÿê³ îö³íþ-
âàëè ñâî¿õ îäíîêëàñíèöü, ³, çðåøòîþ, â ðåçóëüòàò³ êðèòèêè ñâîº¿ ïîçèö³¿ 
òðåòüîþ ãðóïîþ, «çäàâàëè» ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ ùîäî ïîâåä³íêè ä³â÷àò.
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Êîæíó «ðîçêðèòèêîâàíó» ïîçèö³þ â÷èòåëü õàðàêòåðèçóº ÿê ñòàòåâèé 
ñòåðåîòèï — ïîøèðåíå â ïåâíîìó ñóñï³ëüñòâ³ óïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ äî 
ïðåäñòàâíèê³â ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñòàò³.
Ñëîâî «ñòåðåîòèï» ïîõîäèòü â³ä êîðåíÿ «stereos    typos…. » — òâåðäèé, 
íåçëàìíèé, â³äáèòîê, ùî ï³äêðåñëþº òå, ÿê âàæêî çëàìàòè ïîøèðåí³ 
óïåðåäæåííÿ ïðîòè ëþäèíè ò³ëüêè òîìó, ùî âîíà àáî ÷îëîâ³÷î¿, àáî 
æ³íî÷î¿ ñòàò³. 
Âëàñíå äâ³ ãðóïè ÿñêðàâî ïðîäåìîíñòðóâàëè ñòåðåîòèïîâ³ñòü ñâî¿õ 
ñòàâëåíü äî ³íøî¿ ñòàò³. Êð³ì ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â ³ñíóþòü íàö³îíàëüí³, 
ïðîôåñ³éí³, â³êîâ³ ñòåðåîòèïè. Âîíè òàê ñàìî º íåïðàâäèâèì, íåíàóêîâèì 
çíàííÿì, ÿêå ïîðîäæóº óïåðåäæåí³ñòü ùîäî ëþäèíè.
Ñëîâîì «´åíäåð» õàðàêòåðèçóþòü âñ³ ò³ õàðàêòåðèñòèêè õëîï÷èê³â ³ 
ä³â÷àòîê, ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê, ÿê³ ïîÿñíþþòü: ÷îìó?, ÷åðåç êîãî ÷è ÷åðåç 
ùî öå òðàïèëîñü?, ÿê òàê ñòàëîñÿ?, ùî?» ³ ò. ï.
 Ñëîâîì «ñòàòü» îçíà÷àþòü ò³ëüêè òå, ùî â³äïîâ³äàº íà ïðîñòå ïèòàííÿ: 
õòî?, õòî öå áóâ?, â³í ÷è âîíà?
Ñó÷àñí³ òåëåñåð³àëè, õóäîæí³ ô³ëüìè, à òèì á³ëüøå òåëåíîâèíè ðÿñ-
í³þòü ³íôîðìàö³ºþ ïðî êîíôë³êòè. Ñïðîáóéòå ïðîàíàë³çóâàòè, ÿê³ ñòå-
ðåîòèïè  ¿õ ñïðè÷èíÿþòü ßê³ êîíôë³êòè âèíèêàþòü ÷åðåç íàö³îíàëüí³ 
ñòåðåîòèïè, ÿê³ — ÷åðåç ïðîôåñ³éí³, íàïðèêëàä, ÷åðåç óïåðåäæåí³ñòü 
ùîäî ì³ë³ö³¿? ßê³ êîíôë³êòè âèíèêàþòü â ñ³ì’¿ ÷åðåç ´ åíäåðí³ ñòåðåîòèïè?
Âàðòî â³äíàéòè ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè â æ³íî÷èõ ³ ÷îëîâ³÷èõ îáðàçàõ íà-
ðîäíèõ êàçîê, òåêñòàõ ñó÷àñíèõ ï³ñåíü, â çì³ñò³ òåëåâ³ç³éíîãî æóðíàëó 
«ªðàëàø» òà ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ äæåðåëàõ. 
ÒÅÌÀ: «×îìó ö³êàâî ï³çíàâàòè ñâ³ò ´åíäåðíèõ ñòîñóíê³â?»
Ìåòà: çàö³êàâèòè ó÷í³â ç’ÿñóâàííÿì ïðè÷èí ð³çíî¿ òà ïîä³áíî¿ ïîâåä³íêè 
õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê òà ïîíÿòòÿì 
«´åíäåð», ïðèâåðíóòè óâàãó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â äî ïèòàíü ð³âíî-
ñò³ ëþäåé òà ð³âíîñò³ ñòàòåé ÿê óìîâè ¿õ ìèðíîãî ñï³â³ñíóâàííÿ.
Â÷èòåëü çàïðîøóº ä³òåé ï³çíàòè íîâå ñëîâî «´åíäåð» ÿê òàêå, ÿê ÷àð³âíà 
ñêðèíüêà, ùî ì³ñòèòü ó ñîá³ ñò³ëüêè ñåêðåòèê³â, òàºìíèöü, ï³çíàííÿ ÿêèõ 
ìîæå äîïîìîãòè ëþäèí³ ó êëàñ³ ³ ïîçà ìåæàìè øêîëè íàáóâàòè äðóç³â, 
áóäóâàòè äðóæí³ ñòîñóíêè, ðîçâèâàòè óì³ííÿ òèõ çàíÿòü, ÿê³ ðàí³øå áóëè 
íåäîñòóïíèìè. Ùîá çíàéòè ³ ðîçêðèòè òàºìíèö³ öüîãî ñëîâà, ñïðîáó-
ºìî äàòè ìèòòºâó â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ «Òè õòî?» (Íàé÷àñò³øå ³ ä³òè, 
³ äîðîñë³ âêàçóþòü íà ñâîþ ñòàòü: ó÷åíü–ó÷åíèöÿ, ñòóäåíò–ñòóäåíòêà, 
â÷èòåëü–â÷èòåëüêà òîùî). Ïðèãàäàéòå âàø³ ïåðø³ êðîêè ó øêîë³ — ç êèì 
çà ïàðòîþ õîò³ëè ñèä³òè ä³â÷àòêà (õëîï÷èêè)? ×îìó ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü 
ïåðøîêëàñíèê³â îáèðàº ñóñ³ä³â ïî ïàðò³ ÷è äðóç³â ñâîº¿, à íå ³íøî¿ ñòàò³? 
(Áî õëîï÷èêè/ä³â÷àòêà ³íø³, í³æ ä³â÷àòêà/õëîï÷èêè; áî ç õëîï÷èêàìè/
ä³â÷àòêàìè ö³êàâ³øå ³ ò. ï.)
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Ï³äñóìîâóþ÷è â³äïîâ³ä³, â÷èòåëü àêöåíòóº óâàãó íà òîìó, ùî ïðè 
íàðîäæåíí³ âèçíà÷àþòü ñòàòü äèòèíè, ÿêà âêàçóºòüñÿ äàë³ â àíêåòàõ, 
äîêóìåíòàõ. Ïðîòå á³îëîã³÷íà ñòàòü äèòèíè âèêîíóº ðîëü ñâîºð³äíîãî 
ìàðêåðà ó ¿¿ âèõîâàíí³ ÿê õëîï÷èêà ÷è ä³â÷èíêè. Â÷èòåëü ïðîñèòü ä³òåé 
ïðèãàäàòè âèïàäêè ³ ñèòóàö³¿, êîëè äîðîñë³ ïî-ð³çíîìó â³äíîñèëèñü äî 
íèõ, íàãàäóþ÷è ¿ì, ùî ó÷åíèöÿ/ó÷åíü º ä³â÷èíêîþ/õëîï÷èêîì.
Ñòàòü — á³îëîã³÷íå îçíà÷åííÿ ëþäèíè, ÿêå â³äïîâ³äàº àíãë³éñüêîìó 
sex. Ñëîâî «´åíäåð» ç’ÿâèëîñÿ â³äíîñíî íåäàâíî ³ îçíà÷àº âîíî ñòàòü ÿê 
ðåçóëüòàò âèõîâàííÿ ó ñ³ì’¿ òà ïîçà ¿¿ ìåæàìè — ó øêîë³, ñåðåä äðóç³â, 
ï³ä âïëèâîì ê³íî, òåëåïåðåäà÷, êíèã, æóðíàë³â òîùî. Îòæå, àíãë³éñüêå 
ñëîâî «gender» çàñòîñîâóþòü òîä³, êîëè õî÷óòü êîíñòàòóâàòè ÷è äîñë³äèòè, 
÷îãî õëîï÷èêè ÷è ä³â÷àòêà, ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè íàâ÷àëèñü ó ïåâíèõ óìîâàõ 
æèòòÿ â ñóñï³ëüñòâ³.
Âïðàâà. Ïðåçåíòàö³ÿ äîñë³äæåííÿ ïðîåêòó «Õî÷ ð³çí³, ïðîòå îäíàêîâ³».
Ó÷í³ àíàë³çóþòü ðèñè õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ôðàã-
ìåíò³â îïîâ³äàíü ³ç ñåð³¿ êíèã «Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé», äèòÿ÷î¿ õóäîæíüî¿ 
ë³òåðàòóðè, ðåçóëüòàòè ÿêîãî çàïèñóþòü ó äâ³ êîëîíêè — ðèñè õëîï÷èê³â/
ðèñè ä³â÷àòîê, ÿê íàïðèêëàä:
Ä³â÷àòêà Õëîï÷èêè
Ïåïï³
Áåçñòðàøíà
Ìóæíÿ
Ñì³ëèâà
Âèñîêà íà çð³ñò…..
Êîòèãîðîøêî
Ìóæí³é
Ñì³ëèâèé
Áåçñòðàøíèé
Ìàëåíüêèé íà çð³ñò…
Ãåðäà Òîì Ñîéºð
Ìàëüâ³íà Áóðàò³íî
Íàòêà — (Êîñìîíàâòè 
ç íàøîãî äâîðó)
ßâà — (Òîðåàäîðè ³ç Âàñþê³âêè)
Àñòð³ä Ë³íäãðåí
Áåçñòðàøíà
Íå áî¿òüñÿ âèñîòè
Ãàíñ Àíäåðñåí
Ãðàºòüñÿ ç ëÿëüêàìè
Æàííà Äàðê –
ñì³ëèâà,â³äâàæíà
²âàí Êîæåäóá –ñì³ëèâèé,áåçñòðàøíèé 
Áîÿâñÿ òåìðÿâè, âèñîòè, âîäè â äèòèíñòâ³
Êàòåðèíà Á³ëîêóð
Ìð³ÿëà ìàëþâàòè
×àðë³ ×àïë³í
Ñòàâ àðòèñòîì
Ñîëîì³ÿ Êðóøåëüíèöüêà Âîëüôãàíã Ìîöàðò
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Ï³äñóìêè ðîáîòè ãðóïè â÷èòåëåì:
Ãåðî¿â îïîâ³äàíü ãðóïà çìîãëà òàê êâàë³ô³êîâàíî îõàðàêòåðèçóâàòè, ÿê 
ñïðàâæí³ñ³íüê³ ïñèõîëîãè. Âèñíîâîê ó÷í³â — ë³âà ³ ïðàâà êîëîíêà ðÿñí³º 
îäíàêîâèì ïåðåë³êîì ðèñ, òîáòî ð³çí³ ñòàò³ ìàþòü áåçë³÷ îäíàêîâîãî â 
ïîâåä³íö³, â÷èíêàõ, õàðàêòåð³.
Ðåôëåêñ³ÿ çàíÿòòÿ ó÷íÿìè:
• Õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà, ÷îëîâ³êè òà æ³íêè â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñâî¿ìè 
ô³çè÷íèìè îçíàêàìè. Â³äì³íí³ñòü â áóäîâ³ ò³ëà ³ ô³çè÷íèõ âëàñòèâîñòÿõ 
ïîçíà÷àºòüñÿ íà ð³çíèõ ô³çêóëüòóðíèõ ìîæëèâîñòÿõ òà äîñÿãíåííÿõ ³ íå 
ïîçíà÷àºòüñÿ íà ðèñàõ õàðàêòåðó ³ ïîâåä³íö³.
• Ó ðåàëüíîìó æèòò³, ÿê ³ â æèòò³ ë³òåðàòóðíèõ ãåðî¿â-÷îëîâ³÷î¿ òà 
æ³íî÷î¿ ñòàò³, õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà çäàòí³ ³ íà îäíàêîâî ñì³ëèâ³ â÷èíêè, ³ 
íà õèòð³ñòü, ³ íà ñï³â÷óòòÿ. Âîíè ïîä³áí³ ïîâåä³íêîþ ³ ðèñàìè õàðàêòåðó.
ÒÅÌÀ: «×è ðîçïîâ³äàº  ñòàòü  ïðî ëþäèíó?»
Ìåòà â÷èòåëÿ: ïîêàçàòè ðîçá³æíîñò³ ì³æ ñòåðåîòèïíèì óÿâëåííÿì ïðî 
äîðîñë³ ÷îëîâ³÷³ ³ æ³íî÷³ ðîë³ òà ðåàëüíèìè ¿õ îñîáëèâîñòÿìè, ïî-
ãëèáèòè óÿâëåííÿ  ó÷í³â ïðî ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè  ó ÷îëîâ³÷îìó òà 
æ³íî÷îìó õàðàêòåð³  òà âèêîíàíí³ ÷îëîâ³êàìè é æ³íêàìè ð³çíèõ 
ðîëåé âäîìà ³ çà éîãî ìåæàìè.
Êîëè ÷èòàºø êàçêó ÷è ïåðåãëÿäàºø ô³ëüì àáî ÿêóñü ðåêëàìó, òî 
ôîðìóºø  ñâîº óÿâëåííÿ ïðî õàðàêòåð ä³éîâèõ îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ 
ñòàò³.  ×åðåç òàê³ çàïîçè÷åí³ ó ìåä³à îêóëÿðè, ìè äèâèìîñÿ íà ÷îëîâ³ê³â 
³ æ³íîê òà â³äïîâ³äíî ¿õ îö³íþºìî. Îñü, íàïðèêëàä, Áóðàò³íî. ×è  äóæå 
ñõîæèé â³í ñâî¿ì õàðàêòåðîì, â÷èíêàìè íà ³íøèõ õëîï÷èê³â? À Ìàëüâ³íà 
— íà ä³â÷àòîê? ßê³ ùå òåëåâ³ç³éí³ ïðèêëàäè ðîçøèðþþòü óÿâëåííÿ ïðî 
«ñïðàâæí³õ»  ÷îëîâ³ê³â  òà  æ³íîê? ×è º âîíè ïðàâäèâèìè?  
Êðîê ¹1. Ó÷èòåëü ïðîïîíóº ó÷íÿì ïîä³ëèòèñÿ íà äâ³ ãðóïè, êðàùå 
ò³ëüêè ç õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê. Âîíè ìàþòü ïðèãàäàòè ³ìåíà íàéá³ëüø 
ïîïóëÿðíèõ ãåðî¿â äèòÿ÷èõ êíèæîê ÷è êàçîê ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ ñòàò³ 
é çàïèñàòè ¿õ íà îäíîìó ç â³äïîâ³äíèõ âàòìàí³â — ä³â÷à÷îìó äëÿ õëîïö³â 
òà õëîï÷à÷îìó äëÿ ä³â÷àò. À ïîò³ì ïðèêëå¿òè ñò³ëüêè ÷åðâîíèõ òà ñèí³õ 
ñàìîêëåéîê, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ê³ëüêîñò³ íàçâàíèõ ïîçèòèâíèõ òà íåãà-
òèâíèõ õàðàêòåðèñòèê öèõ ãåðî¿â.
Êðîê ¹ 2. Ï³ñëÿ çàïîâíåííÿ ÷åðâîíî-ñèí³ìè çíà÷êàìè «ä³â÷à÷îãî» ³ 
«÷îëîâ³÷îãî» âàòìàí³â, â÷èòåëü ïðîñèòü ãðóïè âèíåñòè ñâ³é äîñë³äíèöü-
êèé âåðäèêò:
1. Õòî (õëîï÷èêè ÷è ä³â÷àòêà) ÿê çá³ðíèé ´åíäåðíèé îáðàç îòðèìàëè 
á³ëüøå íåãàòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê? (ßê ïðàâèëî, õëîï÷èêè îïèñóþòü ñåáå 
á³ëüø íåãàòèâíî, í³æ ä³â÷àòêà.)
2. ×è ñïðàâåäëèâèìè º íåãàòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê 
ÿê ´åíäåðíèõ ãðóï? ×è çóñòð³÷àþòüñÿ ñåðåä ä³â÷àòîê ñïðàâæí³ áåøêåò-
íèö³, à ñåðåä õëîï÷èê³â — áîÿçê³ îñîáè?
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3. Ïðî ùî éäåòüñÿ ó ïðîïîíîâàíèõ â³ðøèêàõ? ×è õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà 
òàêîæ çîáðàæóþòüñÿ ïî-ð³çíîìó?
ß — ìàëåíüêà óêðà¿íêà,
Ìàþ êîñè ïî êîë³íêà,
ß òàêó íàòóðó ìàþ:
ß íå ïëà÷ó, ÿ ñï³âàþ.
Õî÷ ìàëèé ÿ, íåâåëèêèé,
Çàòåå  äîáðå  çíàþ,
Ùî êðàé ð³äíèé –Óêðà¿íà,
ß ¿¿ êîõàþ.
Âèòîêè ãðîìàäÿíñòâà ÿê îçíàêè îñîáèñò³ñíî¿, à íå ñòàòåâî¿ ÷³òêî âè-
ðàæåí³ ó â³ðø³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè «ßê äèòèíîþ, áóâàëî»:
ßê äèòèíîþ, áóâàëî,
Óïàäó, ñîá³ íà ëèõî,
Òî õî÷ â ñåðöå á³ëü äîõîäèâ,
ß ñîá³ âñòàâàëà òèõî.
«Ùî,  áîëèòü?» — ìåíå ïèòàëè,
Àëå ÿ íå ïðèçâàëàñü,–
ß áóëà ìàëîþ ãîðäà — 
Ùîá íå ïëàêàòü, ÿ ñì³ÿëàñü.
Ó÷í³ ðîáëÿòü âèñíîâîê: çä³áíîñò³, âîëÿ òà õàðàêòåð ó ä³â÷àòîê òà õëîï-
÷èê³â íå çàëåæàòü â³ä ñòàò³; ó ñòàâëåíí³ äî ñâîãî ð³äíîãî êðàþ ïîòð³áíî 
áóòè ãðîìàäÿíèíîì/ãðîìàäÿíêîþ, à òîìó íåìàº ð³çíèö³ ì³æ õëîï÷èêàìè 
òà ä³â÷àòêàìè, òîáòî íåìàº ÿêîñòåé, ÿê³ ìîæíà ââàæàòè ò³ëüêè õëîï÷à-
÷èìè àáî ò³ëüêè ä³â÷à÷èìè.
Âèñíîâîê â÷èòåëÿ: ï³ñëÿ êîìåíòàð³â ä³òåé ïðî òå, ùî íà ñòîð³íêàõ 
äèòÿ÷î¿ êíèãè íå çàâæäè ïðàâäèâî, à ³íîä³ íàâ³òü òåíäåíö³éíî çîáðàæó-
þòü ïîâåä³íêó ïåðñîíàæ³â ð³çíî¿ ñòàò³. Â÷èòåëü â³òàº ä³òåé ç ïåðøèì ó 
¿õíüîìó æèòò³ ´åíäåðíèì äîñë³äæåííÿì.
Ï³çíàííÿ ´åíäåðó äàº ìîæëèâ³ñòü çíàéòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ÿê³ 
ö³êàâëÿòü êîæíîãî, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³: êèì áóòè?, ÿêèì(îþ) áóòè?, ÿê 
ïîâîäèòèñü, ÿê ñï³ëêóâàòèñÿ? òîùî.
Îñìèñëåííÿ çàíÿòòÿ ó÷íÿìè.
Ñëîâà «ñòàòü» ³ «´åíäåð» îçíà÷àþòü ïîä³áí³, àëå íå îäíàêîâ³ ïîíÿòòÿ. 
¯õíÿ ñõîæ³òü ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè ñòîñóþòüñÿ ñòàòåâî¿ ïðèíàëåæ-
íîñò³ — ÷îëîâ³÷î¿ ÷è æ³íî÷î¿. À â³äì³íí³ñòü ó òîìó, ùî ´åíäåð âêëþ÷àº 
â ñåáå ïîâåä³íêó ñòàòåé ó ñóñï³ëüñòâ³, ñïîíóêàº â÷åíèõ ç’ÿñóâàòè, ÷îìó 
ñàìå òàê, à íå ³íàêøå âîíè ïîâîäÿòüñÿ.
ÒÅÌÀ: «Ñòàºìî ñïðàâæí³ìè äîñë³äíèêàìè ´åíäåðó»
Â÷èòåëü ïðîïîíóº ó÷íÿì, ïîñëóãîâóþ÷èñü ð³çíèìè äæåðåëàìè ³í-
ôîðìàö³¿, ïóáë³êàö³ÿìè ÷è ²íòåðíåòîì àáî ç êóðñó «Ïðàâà òà ñâîáîäè 
äèòèíè», ïîøóêàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: ÷è â³äð³çíÿºòüñÿ âèõîâàííÿ 
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê â Óêðà¿í³ â³ä ´ åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ¿õí³õ îäíîë³òê³â 
â ³íøèõ êðà¿íàõ? 
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«Õëîï÷à÷å — äî ÷îëîâ³ê³â, ä³â÷à÷å — äî æ³íîê».
Â÷èòåëü ä³ëèòü äîøêó íà «÷îëîâ³÷ó» òà «æ³íî÷ó» ïîëîâèíêè, íà ÿêèõ 
ä³òè ïðèêð³ïëÿþòü â³äïîâ³äí³ ³ëþñòðàö³¿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê â ð³çíèõ 
ñèòóàö³ÿõ æèòòÿ — â ñ³ì’¿, íà ðîáîò³, ó êðàìíèö³, íà ñòàä³îí³.
 «²ëþñòðàö³¿ «âì³þòü» ãîâîðèòè».
 Â÷èòåëü âèä³ëÿº «õëîï÷à÷ó», «ä³â÷à÷ó» ³ ñòàòåâîçì³øàíó çà ó÷í³âñüêèì 
ñêëàäîì ãðóïè ³ ïðîïîíóº ¿ì îäíèì-äâîìà ñëîâàìè îõàðàêòåðèçóâàòè 
òèïîâ³ çîáðàæåííÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê òà çàïèñàòè ¿õ â³äïîâ³äíî íà «æ³íî-
÷³é» ³ «÷îëîâ³÷³é»  ÷àñòèíàõ äîøêè ÷è âàòìàíó. Íàïðèêëàä, « Æ»: «ïî-
ñì³õàºòüñÿ», «âåñåëà», «çàïðîøóº äî ñòîëó», «ï³êëóºòüñÿ»; «×»: «éäå íà 
ðîáîòó», «ïðîïîíóº ïëàí», «çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì», «êåðóº àâòî», «ñì³ëèâî 
ðÿòóº ç âîãíþ», «ï’º ïèâî», «ðèáàëèòü» ³ ò. ï.
 «Ñòâîðþºìî ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ïîðòðåòè». 
×îëîâ³÷à ³ æ³íî÷à ãðóïè ñêëàäàþòü îïîâ³äàííÿ ïðî æ³íî÷å òà ÷îëî-
â³÷å æèòòÿ, ïðåçåíòóþòü ïî÷åðãîâî êîëåêòèâíèé ïîðòðåò «ñó÷àñíîãî» 
÷îëîâ³êà òà æ³íêè.
 Â÷èòåëü íàãàäóº ó÷íÿì ïîíÿòòÿ «´åíäåðíîãî ñòåðåîòèïó» (ó ïåðåêëàä³ 
îçíà÷àº «òâåðäèé, íåãíó÷êèé, òîé, ÿêèé ïðè÷åïèâñÿ ³ íå çì³íþºòüñÿ, íå 
â³äëèïàº»), ÿêèé ïðèñóòí³é ó êîæí³é ³ëþñòðàö³¿. ×è í³õòî íå ï³äêàçóâàâ 
ä³òÿì òâîðèòè æ³íî÷³ ³ ÷îëîâ³÷³ ïîðòðåòè? ×è ´ åíäåðí³ ñòåðåîòèïè ÷àñîì 
í³÷îãî íå «íàøåïòàëè» ä³òÿì? ×è çàäîâîëåí³ ãðóïè ñòâîðåíèìè íèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê? ×è ââàæàþòü ¿õ ïðàâäèâèìè, òà-
êèìè, ÿê³ êîíêðåòíî çóñòð³÷àþòüñÿ â æèòò³?
ÒÅÌÀ: «Âèçíà÷àºìî ìîâó ´åíäåðó»
Ìåòà: ïðèâåðíóòè óâàãó ä³òåé äî òîãî, ÿê ï³ä âïëèâîì âèìîã äîðîñëèõ 
âîíè íàâ÷àþòüñÿ áóòè õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè, ñïîíóêàòè ä³òåé 
çàìèñëèòèñü íàä òèì, ÿê ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè âòðó÷àþòüñÿ â ïðîöåñ 
¿õ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ â øêîë³ òà âäîìà.
Âè çíàºòå, ùî ñëîâîì «´åíäåð» îõîïëþþòü âñå òå â æèòò³ ëþäèíè-äè-
òèíè ÷è äîðîñëîãî, ùî ïîâ’ÿçàíî ç éîãî ïåðåòâîðåííÿì ó õëîï÷èêà ÷è 
ä³â÷èíêó, ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêó. Ñüîãîäí³ ìè áóäåìî äîñë³äæóâàòè, ó ÿêèé 
ñïîñ³á öå â³äáóâàºòüñÿ.
 «ßêáè ³ãðàøêè ìîãëè ãîâîðèòè».
Â÷èòåëü ïðîïîíóº óòâîðèòè äâà êîëà — õëîï÷à÷å ³ ä³â÷à÷å, â ÿêîìó 
êîæåí ïî ÷åðç³ ìàº íàçâàòè ñâîþ óëþáëåíó ³ãðàøêó (ÿêùî ¿¿ íàçèâàþòü 
äåê³ëüêà ðàç³â, êîæíîìó íàñòóïíîìó ó÷àñíèêó êîëà ñë³ä çàïàì’ÿòàòè 
ê³ëüê³ñòü, ùîá  íàïðèê³íö³ çàâäàííÿ âèáóäóâàòè ï³ðàì³äó íàéá³ëüø ïî-
ïóëÿðíèõ õëîï÷à÷èõ ³ ä³â÷à÷èõ çàáàâîê äèòèíñòâà).
 Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè â êîëàõ â÷èòåëü ïðîñèòü ïîð³âíÿòè «ä³â÷à÷³» 
³ «õëîï÷à÷³» ³ãðàøêè (ÿê ïðàâèëî, âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ) òà â³äïîâ³ñòè íà 
òàê³ ïèòàííÿ:
— ×îìó ³ãðàøêè äëÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â â³äð³çíÿþòüñÿ?
— Ùî ñèìâîë³çóâàëà ïîäàðîâàíà ³ãðàøêà äëÿ ñèíà(âíóêà), äî ÷îãî éîãî 
çàêëèêàëà?
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— Ùî îçíà÷àëà ïîäàðîâàíà ³ãðàøêà äëÿ äîíüêè(îíóêè), ÿê³ óì³ííÿ ðîç-
âèâàëà ó íå¿?
– Ùî áóëî á, ÿêáè ìàìè ³ òàòè äàðóâàëè ³ãðàøêè «íàâïàêè»?
– Çâ³äêè äîðîñë³ çíàþòü, ÿê³ ñàìå ³ãðàøêè äàðóâàòè õëîï÷èêàì, à ÿê³ 
— ä³â÷àòêàì?
— ßê³ ³ãðàøêè õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê îòðèìóþòü çàðàç ó÷í³ òà ó÷åíèö³?
Ï³äñóìîê ðîáîòè ãðóï ó÷èòåëåì.
²ãðàøêà — ñèìâîë ëþáîâ³ äî ñèíà ÷è äîíüêè. Âîäíî÷àñ ³ãðàøêà ïî-
÷èíàº ðîçìîâëÿòè ³ ç äîðîñëèìè, ³ äèòèíîþ ìîâîþ ´åíäåðó. Âîíà «íà-
òÿêàº», ÷èì ìàº çàéìàòèñÿ îäíà ñòàòü, à ÷èì — ³íøà. ×è íå â öüîìó º 
ïðè÷èíà òîãî, ùî õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ãðàþòüñÿ ïåðåâàæíî â ð³çí³ ³ãðè 
òà ³ãðàøêè?
 Ìîæíà ñêàçàòè òàê: «Ñêàæè, ÿêà òâîÿ óëþáëåíà ³ãðàøêà ÷è ÿêîþ 
³ãðàøêîþ òè ëþáèø áàâèòèñÿ, ³ ÿ ñêàæó, õòî òè — õëîï÷èê ÷è ä³â÷èíêà».
 ²ãðàøêà-ëÿëüêà Áàðá³ òà ³ãðàøêà-ì’ÿ÷, ôóòáîëüíèé ÷è õîêåéíà 
êëþøêà ³ øàéáà — òàê ÷è ³íàêøå ðîçìîâëÿþòü ç ä³òüìè ´ åíäåðíîþ ìîâîþ.
«Ðóõ ó ìîâ³ ´åíäåðó»
Â÷èòåëü ïðîïîíóº ç ðîçêëàäåíèõ íà êàðòêàõ ç íàïèñàìè ä³ºñë³â â³ä³áðàòè 
ò³, ç ÿêèõ ìîæíà ñêëàñòè çà äåê³ëüêà õâèëèí ìàëåíüêå îïîâ³äàííÿ: «Ùî 
ï³ñëÿ óðîê³â ðîáèâ õëîï÷èê?» àáî «×èì ï³ñëÿ óðîê³â çàéìàëàñÿ ä³â÷èíêà?».
Â÷èòåëü â³äáèðàº òðüîì õëîï÷èêàìè ç â³ä³áðàíèõ êàðòîê îïîâ³äàííÿ 
ïðî ä³â÷àòîê, à ä³â÷àòêàì — ïðî õëîï÷èê³â ç ÿêîìîãà á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ 
âêàçàíèõ íà êàðòêàõ ñë³â. Ïåðåìàãàº òà ãðóïà, â îïîâ³äàíí³ ÿêî¿ öèõ ä³-
ºñë³â áóäå íàéá³ëüøå.
Íà êàðòêàõ íàïèñàí³ òàê³ ñëîâà:
Ãðàòèñü 
Ñòðèáàòè 
Çìàãàòèñÿ  
Ä³ëèòèñÿ ñåêðåòàìè 
Ãàñàòè,á³ãàòè
Ìèëóâàòèñÿ 
Âèá³ãàòè 
Ïðèêðàøàòè 
Âèøèâàòè   
Âèïèëþâàòè
Ïåðåìàãàòè                               
Øåïòàòè                                    
Çàñïîêîþâàòè                               
Ï³äòðèìóâàòè                               
Ïðèì³ðÿòè                                     
Øòîâõàòè                                     
Äóìàòè                                          
Êðè÷àòè                           
Ïëàêàòè                                          
Ðàä³òè    
ëÿêàòè                                      
ìàíäðóâàòè                             
ìð³ÿòè                                  
ëàìàòè                                
ðåìîíòóâàòè                         
ïðèøèâàòè                            
âåñåëèòèñÿ                               
âò³øàòè                                    
÷èñòèòè                                   
ñàäèòè                                   
ïðèãîùàòè                             
òàíöþâàòè                             
âèð³çàòè                               
âèï³êàòè                                
ïðàñóâàòè                               
äðàæíèòè                          
ãîñïîäàðþâàòè                    
ãðàòè  íà ³íñòðóìåíò³            
ñëóõàòè                              
áåøêåòóâàòè    
äîâ³ðÿòè
îá³éìàòè
âèïåðåäæàòè
äðóæèòè
ïåñòèòè
ï³äïàëþâàòè
îáðàæàòèñÿ
êëèêàòè
äçâîíèòè
äîïîìàãàòè
çàõîïëþâàòèñÿ
ìèðèòèñÿ
õâàëèòèñÿ
çàñòåð³ãàòè
ëàÿòèñÿ
ïðèñîðîìëþâàòè
îáçèâàòè
òóðáóâàòèñÿ
ïîÿñíþâàòè
íàâ÷àòè
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Ï³äñóìîê ðîáîòè ãðóï â÷èòåëåì. ×è ìîãëè ìè ç âàìè ÿê ñëóõà÷³ çà 
â³ä³áðàíèìè àâòîðàìè îïîâ³äàíü çðîçóì³òè, ïðî êîãî éäåòüñÿ — ïðî 
õëîï÷èê³â ÷è ä³â÷àòîê? Òàê, áî õëîï÷à÷ó ïîâåä³íêó îïèñóâàëà ñëîâàìè, 
ÿê³ á³ëüøîþ ì³ðîþ îïèñóþòü çìàãàííÿ, ñïîðò, ðîáîòó ç ÿêèìèñü ïðåä-
ìåòàìè, à ä³â÷à÷ó — òèìè, ÿêà â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ, ùî ðîáëÿòü ä³òè, 
êîëè ïðèéìàþòü ãîñòåé ÷è çàéìàþòüñÿ äîìàøí³ìè ñïðàâàìè. 
ÒÅÌÀ: «×è ñïðàâåäëèâèì º ðîçïîä³ë äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â?»
Ìåòà: ïîêàçàòè ó÷íÿì íåð³âíîì³ðí³ñòü ðîçïîä³ëó äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â 
ì³æ ÷ëåíàìè ñ³ì’¿ òà âïëèâ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â íà ðîçâèòîê ïî-
áóòîâèõ âì³íü; äîñë³äèòè áþäæåò ÷àñó ÷ëåí³â ñ³ì’¿ íà âèêîíàííÿ 
äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â; ïðèâåðíóòè óâàãó ä³òåé äî ñòàòåâèõ â³äì³í-
íîñòåé ó âì³íí³ âèêîíóâàòè äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè. 
Êîëè âè äèâèòåñü òåëåïåðåäà÷³ ïðî ìàíäð³âêè â äàëåê³ êðà¿, ÷è çâåðòà-
ëè óâàãó íà òå, ÷è â³äð³çíÿþòüñÿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â?
Òå, ùî æ³íêè çàéìàþòüñÿ ïåðåâàæíî äîìîãîñïîäàðñòâîì, à ÷îëîâ³êè — 
éîãî ï³äòðèìóþòü ìàòåð³àëüíî — öå âðîäæåíà â³äì³íí³ñòü â ïîâåä³íö³ 
ñòàòåé ÷è íàáóòà, ´åíäåðíà?
Ñüîãîäí³, â³ä çãàäêè ïðî äàëåê³ ïëåìåíà, ìè ïåðåíîñèìîñü äî óêðà¿í-
ñüêîãî äîìó, ùîá äîñë³äèòè âèäè îáîâ’ÿçê³â  òàòà, ìàìè òà ³íøèõ ÷ëåí³â 
ñ³ì’¿, à òàêîæ áþäæåò ÷àñó, ÿêèé âîíè íà íèõ âèòðà÷àþòü.
Â÷èòåëü ïîä³ëÿº êëàñ íà äâ³ ñòàòåâîçì³øàí³ ãðóïè, ÿê³ ìàþòü â³äïî-
â³ñòè íà çàçíà÷åí³ íà âàòìàíàõ ïèòàííÿ:
«Áþäæåò ÷àñó ÷ëåí³â ñ³ì’¿».
Òàáë. ¹1.  ßêèìè   º  íàø³ îáîâ’ÿçêè  âäîìà?
ßê ÷àñòî?  Ìàìà/ Áàáóñÿ Òàòî/ä³äóñü Ä³òè
1. Ùî ðîáèòü äåê³ëüêà 
ðàç³â íà äåíü?
Ìèº ïîñóä,
ãîòóº ¿æó
2. Ùî ðîáèòü ùîäíÿ? Ãîòóº ñí³äàíîê, îá³ä, âå-
÷åðþ, 
ïðàñóº, 
ïðèáèðàº, 
çàñòåëÿº ë³æêî
3. Ùî ðîáèòü äåê³ëüêà 
ðàç³â íà òèæäåíü?
Ïðàñóº, øèº, ïåðå, ÷èñ-
òèòü
4. Ùî ðîáèòü ðàç íà 
ì³ñÿöü?
5. Ùî ðîáèòü ó âèõ³äí³ 
÷è ñâÿòêîâ³ äí³?
Òàáë. ¹2.  Ùî ìè âì³ºìî ðîáèòè ³ç çàäîâîëåííÿì ³ áåç… (âêàçóâàòè 
ò³ëüêè êîíêðåòí³ óì³ííÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê çàì³ñòü «ãîòóâàòè ñí³äà-
íîê, ïðèáèðàòè ³ ò. ï.)
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Ä³â÷àòêà Õëîï÷èêè
Ëþáëÿòü Íå ëþáëÿòü Ëþáëÿòü Íå ëþáëÿòü
Ñìàæèòè ÿºøíþ
Çàâàðþâàòè ÷àé
Ï³äì³òàòè
Ãîòóâàòè ñàëàòè
Ï³äðóáëþâàòè, 
ïðèøèâàòè ´óäçèêè
Âàðèòè áîðù
?
Ðîç³ãð³âàòè ¿æó 
â ÑÂ×–ï³÷ö³
?
?
?
?
?
Ï³äñóìîê ðîáîòè ãðóï ó÷èòåëåì.  Ñüîãîäí³ âè âèêîíóâàëè ´åíäåðíå 
äîñë³äæåííÿ ³ ÿê ñïåö³àë³ñòè, ìàºòå çàïðîïîíóâàòè çàõîäè, ÿê³ áè íå 
óùåìëþâàëè îäíó ñòàòü ïåðåä ³íøîþ. ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî ðîçïîä³ë 
îáîâ’ÿçê³â  â ñ³ì’¿ º ñïðàâåäëèâèì ïî â³äíîøåííþ äî ìàìè? ×îìó òàê 
áàãàòî îáîâ’ÿçê³â  ëÿãàº íà ìàìèí³ ïëå÷³? ×è º ñïîñîáè ¿õ ïåðåðîçïîä³ëó 
ì³æ ³íøèìè ÷ëåíàìè ñ³ì’¿? ×îìó ä³â÷àòêà á³ëüøå äîïîìàãàþòü âäîìà, 
í³æ õëîï÷èêè? Ùî çàâàæàº ñïðàâåäëèâîìó ïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â? ßêáè 
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà âì³ëè îäíàêîâî äîáðå âèêîíóâàòè äîìàøí³ ñïðàâè, 
ùî áè çì³íèëîñÿ â æèòò³ ðîäèíè?
Îñìèñëåííÿ çàíÿòòÿ ó÷íÿìè.
 Íà ìàìèí³ ïëå÷³ ëÿãàº îñíîâíèé òÿãàð äîìàøíüî¿ ïðàö³, òîìó âîíà 
âèòðà÷àº äóæå áàãàòî ÷àñó (ó ïîð³âíÿíí³ ç áþäæåòîì ÷àñó ³íøèõ ÷ëåí³â 
ñ³ì’¿) íà õàòíþ ðîáîòó.
 Ìàìó ìîæíà õî÷ òðîõè âèâ³ëüíèòè ç äîìàøíüîãî çàêàáàëåííÿ çà 
óìîâè ïåðåðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.
 Ä³â÷àòêà çíà÷íî á³ëüøå äîïîìàãàþòü ïî äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâó, 
õî÷ íå çàâæäè ¿ì öå ïîäîáàºòüñÿ.
 Õëîï÷èêè çíà÷íî â³äñòàþòü â³ä ä³â÷àòîê â óì³íí³ âèêîíóâàòè õàòí³ 
îáîâ’ÿçêè, ÿê³ íà ñåáå ìóñèòü ïåðåêëàäàòè ìàìà.
 Ïåðåðîçïîä³ë õàòí³õ îáîâ’ÿçê³â  íå âèïàäêîâî çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³ 
óâàãè ´åíäåðíèõ äîñë³äæåíü, áî ïîáóòîâà ïåðåãðóæåí³ñòü æ³íîê ïåðå-
øêîäæàº ¿õíüîìó â³äïî÷èíêó, íîðìàëüíîìó ëþäñüêîìó ðîçâèòêó.
Ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿.
Îäíà ä³â÷èíêà âäÿãëà íàìèñòî, ìàòóñèí³ òóôë³, ï³äìàëþâàëà ãóáè òà 
é êàæå: «ß âæå ñòàëà äîðîñëîþ!» À äðóãà ä³â÷èíêà â öåé ñàìèé ÷àñ ïðè-
áðàëà ³ãðàøêè, ñêëàëà êíèæêè, ï³äìåëà ï³äëîãó é òåæ ñêàçàëà: «ß âæå 
ñòàëà äîðîñëîþ».
Ùî ðîáèòü ìàëåíüêèõ ä³òåé äîðîñëèìè? ßêà ä³â÷èíêà ñòàëà äîðîñë³øîþ? 
×îìó?
ßê ìîæíà îö³íèòè â÷èíîê õëîï÷èêà ç â³ðøèêà «Ãàðíèé ñèí» Ã. Øàºðîâà?
Îò áè â³äêðèòü çîîïàðê ó êâàðòèð³!
Ìàì³ òîä³ ïîìàãàòèìóòü çâ³ð³.
Â÷åíà ïëÿìèñòà æèðàôà
Âèòðå ïèëþêó íà øàôàõ.
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À êåíãóðó, ëåäü çàæåâð³º ðàíîê,
Ïðèéäå ç áàçàðó, çãîòóº ñí³äàíîê.
Âñ³õ íàãîäóº, ïîñóä ïîìèº,
¥óäçèê ìåí³ äî ñîðî÷êè ïðèøèº.
Íå òðåáà äî ïðàëüí³ á³ëèçíó çäàâàòè —
Ìàì³ á³ëèçíó ºíîò áóäå ïðàòè.
Çíàþ: îõî÷³ ºíîòè äî òàêî¿ ðîáîòè.
Âèâ÷ó ïàïóãó ÿ — ñëîâî òâåðäå, —
Ùîá çàì³ñòü ìàìè ö³ë³ñ³íüêèé äåíü
Ìåí³ çàóâàãè ðîáèëà,
Áî â ìàìè íåìàº âæå ñèëè,
Ìàì³ ç³ ìíîþ ðîáîòè áàãàòî...
Åõ! Êåíãóðó ÿ íå áóäó ÷åêàòè,
Íå áóäó ïðîñèòè æèðàôó —
Ñàì âèòðó ïèëþêó íà øàôàõ.
Áî ñüîãîäí³ â íàø³é êâàðòèð³
ß ïîìàãàòèìó ìàì³ — íå çâ³ð³.
Ãðà «Íàø³ îáîâ’ÿçêè».
Â÷èòåëü ïðîìîâëÿº ïî÷àòîê ðå÷åííÿ, à ó÷í³ ïðîäîâæóþòü éîãî, ïðî-
ïîíóþ÷è ñâî¿ âàð³àíòè.
ß + ÒÈ = ÌÈ — «÷åðãîâèé/÷åðãîâà» (÷åðãîâ³)
ß + ÒÈ = ÌÈ — «êâ³òíèêàð/êâ³òíèêàðêà» (êâ³òíèêàð³)
ß + ÒÈ = ÌÈ — «ñàí³òàð/ñàí³òàðêà» (ñàí³òàðè)
ÌÈ — ïîøóêîâö³    ÌÈ — á³áë³îòåêàð³    ÌÈ — äðóç³ ïðèðîäè
ÌÈ — ³ãðîâèêè    ÌÈ — êíèãîëþáè    ÌÈ — âèò³âíèêè
Ïîì³íÿéìîñÿ ì³ñöÿìè
Î, ÿêáè âè, ìàìè, ç íàìè
ïîì³íÿëèñÿ ì³ñöÿìè!
Óÿâ³òü ñîá³, áóäü ëàñêà,
íå æèòòÿ ó âàñ, à êàçêà!
Âàñ ç³ øêîëè çóñòð³÷àºì.
—×è âåñåë³ âè? — ïèòàºì.
² êîëè â ìîº¿ ìàìè
äâ³éêà òðàïèòüñÿ, ñëîâàìè
íå êàðòàòèìó äàðìà,
çíàþ — âèïðàâèòü ñàìà.
² íå êèíó â çëîñò³ ìàì³:
—×îì òîâ÷åøñÿ ï³ä íîãàìè?!
Áåç íàêàçó, áåç ïîðàäè
çà óðîêè ìàìà ñÿäå.
² êîëè â öåé ÷àñ íåæäàíî
îäíîêëàñíèöÿ íàãðÿíå,
íå ñêàæó ¿é, ð³÷ â³äîìà,
ùî íåìàº ìàìè âäîìà,
à ñêàæó: — Çàõîäü äî õàòè!
Áóäó òîðòîì ïðèãîùàòè,
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³ íå çëèòèìóñü í³òð³øêè,
ÿê çàñì³òèòå äîð³æêè...
Íó, òî ÿê, êîõàí³ ìàìè,
ïîì³íÿºìîñü ì³ñöÿìè?
  Îêñàíà Ñåíàòîâè÷
ÒÅÌÀ: «×è âïëèâàþòü áàòüêè íà íàøó ´åíäåðíó ïîâåä³íêó»
       «Â³ä ìàìè äî ñèíà, â³ä áàòüêà äî äîíüêè  äîáðî ïåðåäàì…»
Ìåòà: çâåðíóòè óâàãó ä³òåé íà â³äì³ííîñò³ ó ñòàâëåíí³ äî ñèí³â òà 
äîíüîê áàòüê³â ÷åðåç ð³çí³ âèìîãè òà î÷³êóâàííÿ; ïîêàçàòè ä³òÿì, ùî 
îáðàçè «ãàðíî¿ äîíüêè» ³ «ãàðíîãî ñèíà» íàïîâíåí³ ð³çíèìè âèìîãàìè, 
ÿê ³ îáðàçè «ãàðíîãî ó÷íÿ» òà «ãàðíî¿ ó÷åíèö³»; ïîð³âíÿòè â³äì³ííîñò³ 
çàñòîñóâàííÿ çàîõî÷åíü — ïîêàðàíü ç áîêó òàò òà ìàì äî ñèí³â òà äîíüîê.
Âïðàâà 1. Â÷èòåëü, íàãàäóþ÷è ñëîâà â³äîìî¿ óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³, ïðî-
ñèòü ä³òåé äàòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, âì³ùåí³ â ë³â³é ÷àñòèí³ òàáëèö³ 
«ìàìà-ä³òè» ³ êîðîòêî çàíîòîâóº ¿õí³ â³äïîâ³ä³ íà âàòìàí³ â³äïîâ³äíî äî 
ñòàò³ îïèòóâàíèõ.
«Â³ä ìàìè äî ñèíà, â³ä ìàìè äî äîíüêè äîáðî ïåðåäàì…»
×îãî î÷³êóº  ìàìà…? â³ä ñèí³â? â³ä äîíüîê?
ßê³ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè  ÿ ìàþ âì³òè âèêîíó-
âàòè?
ßêèì áà÷èòü ìîº ìàéáóòíº (îñâ³òà, ïðîôåñ³ÿ, 
ì³ñöå ðîáîòè)?
Íà ÿê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè çâåðòàòè îñîáëè-
âó óâàãó?
ßê³ â÷èíêè ìàìà ñõâàëþº àáî, íàâïàêè, êðèòè-
êóº, çàñóäæóº?
+ /- + /-
ßê³ ïîçàøê³ëüí³ çàíÿòòÿ (ãóðòêè, ñïîðòèâí³, ìó-
çè÷í³ øêîëè) ñõâàëþº, à ÿê³ — í³?
+ /- + /-
×èì â ìåí³ îñîáëèâî ïèøàºòüñÿ?
«Â³ä áàòüêà äî ñèíà, â³ä áàòüêà äî äîíüêè äîáðî ïåðåäàì…»
×îãî î÷³êóº  òàòî…? â³ä ñèí³â? â³ä äîíüîê?
ßê³ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè  ÿ ìàþ âì³òè âèêîíóâàòè?
Íà ÿê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè çâåðòàòè îñîáëè-
âó óâàãó?
ßêèì áà÷èòü ìîº ìàéáóòíº (îñâ³òà, ïðîôåñ³ÿ, 
ì³ñöå ðîáîòè)?
ßê³ â÷èíêè ñõâàëþº àáî, íàâïàêè, êðèòèêóº, 
çàñóäæóº?
+ /- + /-
ßê³ ïîçàøê³ëüí³ çàíÿòòÿ (ãóðòêè, ñïîðòèâí³, ìó-
çè÷í³ øêîëè) ñõâàëþº, à ÿê³ — í³? 
+ /- + /-
×èì â ìåí³ îñîáëèâî ïèøàºòüñÿ?
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Ï³äñóìêè  â÷èòåëÿ. Ó òàáëè÷êàõ ìè ç âàìè óçàãàëüíèëè âàø³ â³äïîâ³ä³ 
íà ïèòàííÿ òà ðîçäóìè ïðî âïëèâ ðîäè÷³â íà âàøó óñï³øí³ñòü ó íàâ÷àí-
í³, ó âèêîíàíí³ äîìàøí³õ  òà ó÷í³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â. Ó âèìîãàõ áàòüê³â 
äî ä³òåé ð³çíî¿ ñòàò³ º áàãàòî ñï³ëüíîãî, àëå º ³ â³äì³ííå. Ìàìè ³ òàòè:
 à) òð³øêè ³íàêøå îö³íþþòü âàøó óñï³øí³ñòü ³ ïîâåä³íêó, í³æ òàòè 
(ìàìè á³ëüø âèìîãëèâ³ø³, ÷àñòî âàñ êðèòèêóþòü ïîð³âíÿíî ç òàòàìè);
  á) ìàìè âèÿâëÿþòü âèù³ âèìîãè äî äîíüîê, í³æ äî ñèíî÷ê³â, îñî-
áëèâî â ñôåð³ ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ; 
â) òàòè ìåíø âèìîãëèâ³ äî äîíüîê ³ á³ëüø âèìîãëèâ³ äî ñèí³â, îñî-
áëèâî ùîäî îö³íîê â øêîë³, çàíÿòü ñïîðòîì, äèñöèïë³íè.
Âïðàâà 2. Ïðî÷èòàéòå óðèâîê ç îïîâ³äàííÿ À. Êîñòåöüêîãî «Õî÷ó ë³òà-
òè». ßê³ âàø³ ðîçäóìè ùîäî ïåðåòâîðåííÿ âèêîíàííÿ äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â 
êîìåðö³éíèé òàðèô? (Äîäàòîê ¹ 6)
Âïðàâà 3. «×è çàçíàëè âïëèâó ñòåðåîòèï³â ìî¿ óëþáëåí³ çàíÿòòÿ?»
Â÷èòåëü ïðîñèòü õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê íàçèâàòè ñâî¿ óëþáëåí³ çàíÿòòÿ, 
ÿê³ â³äì³÷àº ó â³äïîâ³äíèõ ãðàôàõ òàáëèö³.
Óëþáëåí³ çàíÿòòÿ Õëîï÷èêè Ä³â÷àòêà
Ñèä³òè â ²íòåðíåò³ ÕÕÕÕ ÕÕÕÕ ÕÕÕÕ
Ãðàòè ó ôóòáîë  ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕ
Ãðàòè ó âîëåéáîë, áàñêåòáîë ÕÕÕÕÕ ÕÕÕ
Êàòàòèñü íà ñêåéò-áîðä³ ÕÕÕÕ ÕÕ
Êàòàòèñü íà ðîëèêîâèõ êîâçàíàõ
Âèøèâàòè - ÕÕÕÕ
Êîìïîíóâàòè áóêåòè %
Ôîòîãðàôóâàòè
Ãðàòè íà ã³òàð³
Ñêëàäàòè êîíñòðóêòîðè
Êàòàòèñü íà âåëîñèïåä³
×èòàòè õóäîæíþ ë³òåðàòóðó, ïîåç³þ
Ìàëþâàòè
Ñï³âàòè
Ãðàòè íà ï³àí³íî òà ³íøèõ ìóçè÷íèõ 
³íñòðóìåíòàõ
Çàéìàòèñÿ ô³çêóëüòóðîþ, ðîáèòè çà-
ðÿäêó
Âáîë³âàòè íà ð³çíèõ ñïîðòèâíèõ çìà-
ãàííÿõ
×èòàòè ãàçåòè, æóðíàëè
Ïë³òêóâàòè ïî òåëåôîíó
Ãóëÿòè íà ïðèðîä³
?????
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Ï³äñóìêè â÷èòåëÿ.
Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà äåìîíñòðóþòü â³äì³ííîñò³ â óëþáëåíèõ çàíÿòòÿõ. 
×èì âîíè çóìîâëåí³ — âðîäæåíèìè ³íòåðåñàìè ÷è óïîäîáàííÿìè? Àæ 
í³ÿê! Çíîâó ïðè÷èíó ñë³ä øóêàòè â ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèïàõ, òîáòî  â çà-
îõî÷åíí³ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê äî ð³çíèõ çàíÿòü.
 Ìî¿ äðóç³, îäíîêëàñíèêè ³íøî¿ ñòàò³ ñïðàâä³ ìàþòü çîâñ³ì ³íø³ 
³íòåðåñè òà íå äóæå ëþáëÿòü çàéìàòèñÿ òèì, ùî ÿ ëþáëþ.
ß òàêîæ ö³êàâëþñÿ çàíÿòòÿìè, ÿê³ ïîëþáëÿþòü ìî¿ îäíîêëàñíèêè 
³íøî¿ ñòàò³. Ìåí³ ï³ä ñèëó íàâ÷èòèñÿ âñüîìó òîìó, ùî âîíè âì³þòü, õî÷à 
îòî÷óþ÷³ ÷àñòî ïî÷èíàþòü êåïêóâàòè íàä³ ìíîþ: «Íàâ³ùî öå òîá³? Òè 
æ íå õëîï÷èê (ä³â÷èíêà!)»
Äëÿ òîãî, ùîá æèòòÿ â êëàñ³ áóëî á³ëüø ö³êàâèì, ïîòð³áíî, ùîá 
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ìàëè á³ëüøå ñï³ëüíèõ  ³íòåðåñ³â.
ÒÅÌÀ: «Âñ³ ïðîôåñ³¿ âàæëèâ³, âñ³ ïðîôåñ³¿ ïîòð³áí³». 
Ñòàòåâîçì³øàíèì ãðóïàì ó÷í³â (5–7 îñ³á) ïðîïîíóþòü îáðàòè êîæí³é 
³ç ïåðåë³êó ïðîôåñ³é íàéáàæàí³øó, «ñâîþ»  ³ ðîçêðèòè ò³ çä³áíîñò³ òà 
âì³ííÿ, ÿê³ âîíà ïîòðåáóº.
Âñ³ îçíàéîìëåí³ ç îãîëîøåííÿìè â ãàçåòàõ ïðî òå, ÿêèõ ñïåö³àë³ñò³â 
øóêàþòü. Ãðóïà  îáðàëà ïðîôåñ³þ ³ ìàº ñêëàñòè îãîëîøåííÿ ïðî òå, ÿê³ 
âè ìàºòå çä³áíîñò³ òà ³íòåðåñè ³ ÷îìó öÿ ñïåö³àëüí³ñòü âàì ï³äõîäèòü. 
Âàæëèâî çàìèñëèòèñü, ÷è â³í/âîíà âîëîä³º íåîáõ³äíèìè êðèòåð³ÿìè. 
ßêùî í³, òî ùî ïîòð³áíî çðîáèòè äëÿ çä³éñíåííÿ ñâîº¿ ìð³¿. ßê³ ïðåä-
ìåòè òðåáà îñâî¿òè, ùîá ðîçâèâàòè â ñîá³ ïåâí³ ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿ? ×è 
çàëåæàòü ïðîôåñ³éí³ çä³áíîñò³ â³ä ñòàò³ ëþäèíè?
  Ãðóïè ñòâîðþþòü êîëà ìàéáóòí³õ ë³êàð³â, â÷èòåë³â, àðòèñò³â, ïî-
ë³òèê³â, á³çíåñìåí³â ³ ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ.
²íîä³ çà ïðîôåñ³ºþ òÿãíåòüñÿ øëåéô «÷îëîâ³÷î¿» àáî «æ³íî÷î¿». Àëå 
ÿêùî öÿ ïðîôåñ³ÿ ïîäîáàºòüñÿ, òî ¿¿ ìîæóòü âèáèðàòè ëþäè îáîõ ñòàòåé, 
ÿê-îò ó ïðîïîíîâàíèõ íèæ÷å â³ðøèêàõ.
Õëîï÷èêó  ÷è ä³â÷èíö³, ÿêà ¿¿ îáèðàº, ïîòð³áíî áàãàòî ìóæíîñò³, ùîá 
ïðîòèñòîÿòè ñòåðåîòèïó «òè æ õëîï÷èê (ä³â÷èíêà), àäæå öå òîá³ íå ï³ä-
õîäèòü». ßê ìàº ä³ÿòè òàêà ëþäèíà (âèÿâëÿòè ñâî¿ çíàííÿ, ïðàãíåííÿ, 
óì³òè ïðîòèñòîÿòè ñêåïñèñó îòî÷óþ÷èõ)?
Îäíèì ³ç òàêèõ ëþäåé áóâ ×àðë³ ×àïë³í, ÿêèé ìð³ÿâ ïðî íåòèïîâó äëÿ 
éîãî ñòàò³ ïðîôåñ³þ, ÷è Ãàíñ Àíäåðñåí, ÿêèé ñòàâ âåëèêèì êàçêàðåì, 
Ìàðãàðåò Òåò÷åð ÷è Âîëüôãàíã Ìîöàðò, Ðàá³íäðàíàò Òàãîð ÷è Ìàð³ÿ 
Ñêëîäîâñüêà Êþð³  òà ³í.
Ï³äñóìêè â÷èòåëÿ. Óëþáëåíà ïðîôåñ³ÿ çàëåæèòü â³ä ³íòåðåñ³â, óïî-
äîáàíü, â³ä òîãî, ÷è º ó ëþäèíè  çä³áíîñò³ äî íå¿, â³äïîâ³äí³ çíàííÿ, 
÷è í³. Ïðîôåñ³ÿ âèñóâàº ïåâí³ âèìîãè äî ¿¿ âèêîíàâöÿ — íîðìàòèâíèé 
÷è íåíîðìàòèâíèé ðîáî÷èé äåíü, ìîíîòîííà ÷è òâîð÷à ïðàöÿ, óì³ííÿ 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè ÷è âçàºìîä³ÿòè ç ìàøèíàìè. ² ò³ëüêè â îñòàííþ 
÷åðãó — öå îð³ºíòàö³ÿ íà ñòàòü. Ò³ëüêè äåÿê³ ïðîôåñ³¿ íåï³äâëàäí³, íàïðè-
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êëàä, æ³íêàì — øàõòàðÿ, òðàêòîðèñòà, ïðàö³âíèêà â³äá³éíîãî ìîëîòêà. 
×îìó? Òîìó, ùî òðóäîâ³ îïåðàö³¿ øê³äëèâ³ äëÿ çäîðîâ’ÿ  æ³íêè, çîêðåìà 
ìîæóòü íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà çäàòíîñò³ íàðîäèòè äèòèíó. Òàê³ ïðî-
ôåñ³¿ ìîæíà ïåðåðàõóâàòè íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ ðóêè. Ðåøòà — ï³äâëàäí³ 
äëÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó ³ ÷îëîâ³êàì, ³ æ³íêàì, ³ õëîï÷èêàì, ³ ä³â÷àòêàì.
Âóëè÷í³ àðòèñòè
Óðàíö³ õëîïö³ âèð³øèëè îäÿãíóòèñÿ ñïðàâæí³ìè àðòèñòàìè.
Îò êîëè ñòàëè â ïðèãîä³ ìàòåðèí³ ÷åðâîí³ ïàí÷îõè, ÿêèõ òàê íå ëþáèâ ×àðë³. 
Áðàòè ïîë³çëè äî ñêðèí³ ³ ùå çíàéøëè ÿñêðàâ³ øàòè.
Ñ³ä óáðàâñÿ â ñòðîêàòó êóðòêó, ÿêó ñïðàâèëà éîìó êîëèñü ìàìà Àííà. Âîíà 
ïîøèëà ¿¿ ç³ ñâîãî âîâíÿíîãî æàêåòà é îáð³çê³â îêñàìèòîâî¿ áëóçêè. ×àðë³ íàä³â 
ïàí÷îõè é ïîâ’ÿçàâ íà øèþ ìàòåðèíó ñèíþ õóñòêó.
Êîëè âèéøëè íà âóëèöþ, ñóñ³äñüê³ õëîïö³ ïî÷àëè ¿õ äðàæíèòè: í³é áóêåò!
— Õà-õà-õà! Àðòèñòè — íîñè ó ò³ñò³! — êðè÷àëè âîíè.
— Õà-õà-õà! Öèðêà÷³ — îäÿãëèñü, ÿê ïàíè÷³! çà âèñòóï. ×àðë³ äóæå îáðàçèâ-
ñÿ, àëå âèãëÿäó íå ïîäàâ.
Â³í âèéøîâ íà ñåðåäèíó âóëèö³ ³ ðàïòîì çàâìåð. Äîâêîëà ïî÷àëè çáèðàòèñÿ 
ëþäè.
Ãëÿäà÷³! Ùî æ òî â³í ðîáèòèìå?
Ñ³ä ãåòü ðîçãóáèâñÿ ³ çàõîâàâñÿ çà ð³ã.
…×àðë³ ïîäóìàâ-ïîäóìàâ ³…
Îñü â³í óÿâèâ, í³áè ñòî¿òü íà êâ³òó÷³é ãàëÿâèí³. Êóìåäíî ðóõàþ÷èñü,×àðë³ 
çàõîäèâñÿ âäàâàòè, í³áè çáèðàº ö³ êâ³òè ³ ñêëàäàº â áóêåò-îäíó êâ³òêó äî îäíî¿. 
Âîíè âèïàäàþòü éîìó ç ðóê, à â³í ñì³øíî íàõèëÿºòüñÿ, çáèðàº ¿õ. Ò³ çíîâó âè-
ïàäàþòü.
Íàäâîð³ ñòîÿëà çèìà, òà ëþäè çàõîïëåíî ñïîñòåð³ãàëè çà éîãî ðóõàìè. 
² ñïðàâä³, ðàçîì ç íèì, âîíè óÿâëÿëè, ùî îïèíèëèñÿ íà êâ³òó÷³é ãàëÿâèíö³.
…Äî í³ã ×àðë³ ïîñèïàëèñÿ ãðîø³- çàðîá³òîê çà âèñòóï. Òàºìíèöÿ ÷îðíî-
ãî êàïåëþõà. (äèòèíñòâî ×àðë³ ×àïë³íà // (²ðåí Ðîçäîáóäüêî ïðî Áëåçà Ïàñ-
êàëÿ, Âîëüô³ Ìîöàðòà, Ãàíñà Àíäåðñåíà, Êàòðóñþ Á³ëîêóð, ×àðë³ ×àïë³íà. — 
Ê.:Ãðàí³-Ò,2007. — 144 ñ.)
Àíäåðñåí — âåëèêèé êàçêàð
«Íó îò, — ïîäóìàâ Ãàíñ Õðèñòèÿí, — íàâ³òü ê³ò íå õî÷å ç³ ìíîþ ãðàòèñÿ, íå òå 
ùî ñóñ³äñüê³ õëîï÷àêè! «Ñïðàâä³, ç Ãàíñîì í³õòî íå òîâàðèøóâàâ. ×îìó?
«Ðîäèíà Àíäåðñåí³â ÿêàñü äèâíà!» — êàçàëè ñâî¿ì ä³ òÿì áàòüêè. Ä³ä Ãàíñà 
ð³çüáèâ ç äåðåâà óñ³ëÿêèõ äèâíèõ ³ñòîò — êðèëàòèõ êîð³â, ðîãàòèõ çàéö³â òà âå-
ëåòåíñüêèõ êîìàõ. À òàòî çàïåâíÿâ, ùî ë³òàº âíî÷³ íà çîðÿí³é ïàðà ñîëüö³, êîòðó 
ïîäàðóâàâ éîìó åëüô...
Ãàíñ Õðèñòèÿí ç³òõíóâ: «Í³÷îãî, áóäóòü ó ìåíå äðóç³. Òà ùå é ÿê³! Ñàì êè-
òàéñüêèé ïðèíö!»
À òè ñïðàâä³ çãîäåí ìåíå ñëóõàòè? — çðàä³â õëîï÷èê. — Òîä³ ÿ ðîçïîâ³äàòèìó 
òîá³ êàçêè!
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À ùå êðàùå -ïîêàæó ñïðàâæíþ âèñòàâó!
² Ãàíñ Õðèñòèÿí ìèòòþ ç³ñêî÷èâ ç ï³äâ³êîííÿ. Çàë³ç ï³ä ë³æêî é ä³ñòàâ çâ³äòè 
ñâ³é íàéäîðîæ÷èé ñêàðá — ñêðèíüêó ç ëÿëüêîâèì òåàòðîì, êîòðó çìàéñòðóâàâ 
äëÿ íüîãî òàòî. Äîáóâ çâ³äòè äâ³ ëÿëüêè — æ³íêó â ôàðòóñ³ é ÷îëîâ³êà ç øåâñüêèì 
ìîëîòêîì ó ðóêàõ. ² ìåíøó ëÿëüêó — õëîï÷èêà ó âåëèêèõ äåðåâ’ÿíèõ ÷îáîòÿõ.
Ê³ò Ëóêîéº ñ³â íàâïðîòè ³ ïðèãîòóâàâñÿ ñëóõàòè... (Êàçêè äëÿ êîòà Ëó-
êîéº (Äèòèíñòâî Ãàíñà Àíäåðñåíà // (²ðåí Ðîçäîáóäüêî ïðî Áëåçà Ïàñêà-
ëÿ, Âîëüô³ Ìîöàðòà, Ãàíñà Àíäåðñåíà, Êàòðóñþ Á³ëîêóð, ×àðë³ ×àïë³íà. — 
Ê.:Ãðàí³-Ò,2007. — 144 ñ.)
Ñèëà, çàõîâàíà ó ñï³â³
Êîðîë³ òà êîðîëåâè, õî÷ áè é íàéâåëè÷í³ø³, çàâæäè çàëèøàòèìóòüñÿ âëàäèêàìè 
ëèøå ñâîº¿ çåìë³ ó ñâ³é ÷àñ, à òè ç òàêèì ãàðíèì ãîëîñîì ìîæåø ìàíäðóâàòè 
ïî âñüîìó ñâ³òó, âèêëèêàþ÷è çàõî ïëåííÿ ó ëþäåé íàéð³çíîìàí³òí³øèõ íàö³î-
íàëüíîñòåé, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ — ñâî¿ì ñï³âîì òè ìîæåø ïîëîíèòè ââåñü ñâ³ò. 
Ïîâ³ð, îñîáè êîðîë³âñüêî¿ êðîâ³ ìàòèìóòü çà ÷åñòü ñëóõàòè òåáå.
Óñì³õàþ÷èñü, ä³â÷èíêà ïîäóìàëà ïðî òå, ÿê áóëî á ãàðíî ìàíäðóâàòè ç êðà¿íè 
â êðà¿íó ³... ñï³âàòè!
— Øêîäà, ùî ÿ íå ìàþ çìîãè ïîäîðîæóâàòè. Ïàííà çóïèíèëàñÿ, ïîâåðíóëà 
äî ñåáå ä³â÷èíêó ³, çà çèðíóâøè ¿é ïðîñòî â îáëè÷÷ÿ, ìîâèëà:
– Çàïàì’ÿòàé. ßêùî áîäàé íà ìèòü çàñóìí³âàºøñÿ ³ â³äñòóïèø, òî âæå í³êîëè 
íå çìîæåø íàçäîãíàòè ñâîº ïðèçíà÷åííÿ.
– ß íå â³äñòóïëþ, — ïîîá³öÿëà Ñîëîì³éêà.
...ß ðîçìîâëÿëà ç æ³íêîþ, ÿêà äèâíèì ÷èíîì áóëà ñõîæà íà îñ³íü, âîíà ñòâåð-
äæóº, ùî êîæåí ³ç íàñ ó öüî ìó æèòò³ ìàº ñâîº îñîáëèâå ïðèçíà÷åííÿ. Òàòó, òè 
â³ðèø, ùî ÿ ìàþ ïðèçíà÷åííÿ?
— Ïðèçíà÷åííÿ?! Ãì, – çàäóìàâñÿ áàòüêî. – Çâ³ñíî, ìàºø. Ïðèçíà÷åííÿ 
ìàþòü óñ³.
Öå ñâîºð³äíå çàâäàííÿ.
– À õòî ö³ çàâäàííÿ äàº? — çäèâîâàíî çàïèòàëà ä³â÷èíêà.
– Áîã. Êîæíó ëþäèíó ùå äî ¿¿ íàðîäæåííÿ Â³í íàä³ ëÿº ÿêèìèñü çä³áíîñòÿìè, 
ÿê³ äîïîìîæóòü ¿é çðîáèòè ñâ³ò êðàùèì. Ãîñïîäü ëþáèòü óñå äîñêîíàëå ³ äóæå 
ëþáèòü ëþäåé. Ñàìå òîìó íàä³ëèâ ¿õ ð³çíîìàí³òíèìè òà ëàíòàìè ³ íå çàáóâàº 
äáàòè ïðî êîæíå ñâîº òâîð³ííÿ. Â³í — ñàìå Äîáðî, òîìó ìè ìîæåìî Éîìó â³ðèòè.
– Çâ³äêè Â³í çíàº, ÿêèé êîìó òàëàíò äàòè?
– Â³í óñå çíàº. ² âëàøòîâóº òàê, ùîá çðîáëåíå ñòàëî êîðèñíèì óñ³ì áåç âè-
íÿòêó. Áà÷èø — îí íàâ³òü ñîíöå ñâ³òèòü ³ íàä äîáðèìè, ³ íàä çëèìè.
Îäíîãî ðàçó öÿ æ³íêà çáàãíóëà: ëþäèí³, ùîá ñòàòè âèäàòíîþ, äîñòàòíüî ëèøå 
â³ðèòè ó ñâîþ ìð³þ òà éòè çà íåþ áåç ñóìí³â³â ³ çóïèíîê. (Äèòèíñòâî Ñîëîì³¿ 
Êðóøåëüíèöüêî¿ // Ñåð³ÿ «Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé». — Ê.: — Ãðàíò-Ò, 2008–2010.)
Ä³âî÷à ö³ëü
Íàñòóïíèé, îñòàíí³é óðîê — í³ìåöüêà ë³òåðàòóðà, ³ âåäå éîãî ïàí³ Áåðòà 
Ì³ëëåð, íàéóëþáëåí³øà Îëèíà â÷èòåëüêà. Íà óðîêàõ í³ìåöüêî¿ ó÷í³ íå ëèøå ÷è 
òàþòü îáîâ’ÿçêîâ³ òâîðè, àëå é îáãîâîðþþòü ¿õ, íàâ³òü ñïåðå÷àþòüñÿ ç ó÷èòåëüêîþ. 
Ïàí³ Ì³ëëåð ëþáèòü, êîëè ç íåþ ñïåðå÷àþòüñÿ, äîâîäÿòü ñâîþ äóìêó. À ç óñ³õ 
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ó÷í³â íàéá³ëüøå ïîëþáëÿº Îëþ Êîáèëÿíñüêó, ÿêà çàâæäè ìàº âëàñí³ ñóäæåííÿ 
³ ïèøå íàéîðè´³íàëüí³ø³ òâîðè. ²íîä³ Îëÿ çàëèøàºòüñÿ ï³ñëÿ óðîê³â ïîãîâîðèòè 
ç ó÷èòåëü êîþ, ³ òà çàâæäè â³äïîâ³äàº íà âñ³ ¿¿ çàïèòàííÿ. 
— Ï³äõîäü, ñ³äàé áëèæ÷å, Îëþ. Ìåí³ äóæå ñïîäîáàâñÿ òâ³é òâ³ð ïðî êàçêè 
áðàò³â ¥ð³ìì, ÿ íàâ³òü çà÷èòóâàëà éîãî ó ñòàðøèõ êëàñàõ. Òà, çäàºòüñÿ, òè ùîñü 
õîò³ëà çàïèòàòè?
— Òàê, ïàí³ Ì³ëëåð. Ðîçóì³ºòå, â ÷îìó ð³÷... Óäîìà ìè ðîçìîâëÿºìî óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ. À ãðàìàòèêó é ïèñü ìî ÿ â÷ó ëèøå í³ìåöüê³, òà é óñ³ êíèæêè ó 
øê³ëüí³é á³ áë³îòåö³ — í³ìåöüêîþ ìîâîþ. À ÿ á õîò³ëà íàâ÷èòèñÿ äîáðå ïèñàòè 
é óêðà¿íñüêîþ òåæ...
Ó÷èòåëüêà ç³òõàº:
— Òóò ÿ íàâðÿä ÷è çìîæó òîá³ äîïîìîãòè... Õ³áà ïî øóêàòè ïðèâàòíîãî â÷è-
òåëÿ-óêðà¿íöÿ, õî÷à é öå âàæêî òóò, ó Ê³ìïóëóíãó.
Îëÿ ç³òõàº òåæ. Íàâ³òü ÿêùî ³ çíàéòè â÷èòåëÿ, áàòü êî âñå îäíî íå ïëàòèòèìå 
çà ïðèâàòí³ óðîêè. Äàðåìíî âîíà çàâåëà öþ ðîçìîâó.
— Àëå ÿ õî÷ó ñêàçàòè òîá³ îäíå, Îëþ. Êîëè ëþäèíà ñóìë³ííà ³ ãðàìîòíà ùîäî 
ÿêî¿ñü îäí³º¿ ìîâè, ïîò³ì ¿é áóäå íàáàãàòî ëåãøå âèâ÷èòè ³ áóäü-ÿêó ³íøó. Õòîçíà, 
ÿê ñêëàäåòüñÿ äàë³ òâîº æèòòÿ. ß áà÷ó, òè äóæå ðîçóìíà ³ ñòà ðàííà ä³â÷èíêà. Òè 
ìóñèø óçÿòè â³ä øêîëè âñå, ùî ò³ëüêè ìîæëèâî. Õòî ñüîãîäí³ ìîâ÷àâ, ÿê ðèáà, 
íà ìàòåìàòèö³? — Îëÿ ÷åðâîí³º. — Îòîæ-áî, — êàæå ïàí³ Ì³ëëåð. – ßêùî òè íå 
ðîçóì³ ºø ïîÿñíåíü ïàí³ Ïðîöþêåâè÷, áåðè ï³äðó÷íèê ³ â÷èñÿ ñàìà. À ÿ ñïðîáóþ 
çíàéòè äëÿ òåáå óêðà¿íñüêèõ êíèæîê. Äîìîâèëèñÿ?
— Äîìîâèëèñÿ, — óñì³õàºòüñÿ Îëÿ.
ßê ãàðíî áóòè ä³â÷èíîþ. (Äèòèíñòâî Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿. Ä³âî÷à ö³ëü // Ñåð³ÿ 
«Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé». — Ê.: — Ãðàíò-Ò, 2008–2010.)
ÒÅÌÀ: «Âçàºìèíè õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê: â³ä âîðîãóâàííÿ äî ìèðó»
ßêáè çà âì³ííÿ ó÷íÿ äðàæíèòèñÿ ÷è áèòèñÿ â÷èòåëÿìè âèñòàâëÿëèñÿ 
á îö³íêè, ÷èÿ îö³íêà âèÿâèëàñÿ á âèùîþ — õëîï÷èê³â ÷è ä³â÷àòîê? ×è 
ñïðàâä³ õëîï÷èêè äåìîíñòðóþòü á³ëüøå «á³éö³âñüêèõ» âëàñòèâîñòåé, í³æ 
ä³â÷àòêà? À ìîæå, öå ´åíäåðíå óïåðåäæåííÿ?
Â÷èòåëü ïðîïîíóº âèéòè â öåíòð êëàñó ãåðîÿì êàçêè Ø. Ïåðî «×åðâîíà 
øàïî÷êà» (äâîì ìèñëèâöÿì, ×åðâîí³é øàïî÷ö³ ³ áàáóñ³). Ä³òÿì-ãåðîÿì 
êàçêè ïîòð³áíî æåñòàìè, ì³ì³êîþ, ðåïë³êàìè äåìîíñòðóâàòè ñþæåò êàçêè, 
ÿêó çà÷èòóâàòèìå â÷èòåëü. Ïðîòå êàçêà áóäå ìàòè îäíó âàæëèâó çì³íó 
— ×åðâîíîþ øàïî÷êîþ áóäå  îñîáà ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, à çàì³ñòü áàáóñ³ â 
êàçö³ áóäå ô³ãóðóâàòè ä³äóñü.
¥åíäåðíèé ñòåðåîòèï — õèáíå óÿâëåííÿ ïðî âëàñòèâîñò³ ëþäèíè íà 
ï³äñòàâ³ ¿¿ íàëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ñòàò³. 
Ñòåðåîòèï ïîðîäæóº óïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ äî îñ³á ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñòàò³, 
ÿêå íàçèâàþòü ñåêñèçìîì.
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«×îìó ñòåðåîòèï áåçñòðàøíîñò³ õëîï÷èê³â ³ ëÿêëèâîñò³ 
ä³â÷àòîê º íåáåçïå÷íèì?»
Â÷èòåëü ñïðÿìîâóº îáãîâîðåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ïîñòàíîâêîþ íàñòóï-
íèõ ïèòàíü:
 — ×è ñïðàâä³ öåé ñòåðåîòèï º ïîì³÷íèì äëÿ õëîï÷èê³â, ñïîíóêàþ÷è 
¿õ áóòè â³äâàæíèìè, òà â³ä³ãðàº íåãàòèâíó ðîëü ó ïîâåä³íö³ ä³â÷àòîê?
— ×è  íàñïðàâä³ öåé ñòåðåîòèï º  òàêèì äîáðèì äëÿ õëîïö³â? Àäæå 
çàðàäè òîãî, ùîá ¿õ íå ââàæàëè áîÿãóçàìè, õëîï÷èêè  éäóòü íà áóäü-ÿê³ 
ðèçèêîâàí³ â÷èíêè, ïîòðàïëÿþ÷è â çàãðîçëèâ³ äëÿ ¿õíüîãî æèòòÿ ñèòóàö³¿. 
×è öåé ñòåðåîòèï íåáåçïå÷íèé äëÿ ä³â÷àò? Àäæå ä³â÷àòêà ïîäåêóäè ïî-
ïàäàþòü ó ñêðóòí³ òà çàãðîçëèâ³ äëÿ ¿õíüîãî æèòòÿ ñèòóàö³¿, ÿêèõ ìîæíà 
óíèêíóòè. Ïðîòå âîíè íàâ³òü íå íàâàæóþòüñÿ ¿õ  ðîçâ’ÿçàòè, òîìó íå-
âàæêà ñèòóàö³ÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ â äðàìàòè÷íó.
«×è ñïðàâä³ ä³â÷àòêà á³ëüø ÷óòëèâ³ äî îáðàç?»
Ùîá ïåðåñâ³ä÷èòèñü â òîìó, ùî îáèäâ³ ñòàò³ º ïîä³áíèìè â ïðîÿâàõ 
ð³çíèõ âëàñòèâîñòåé, áóäü öå ïåðåæèâàííÿ ñòðàõó ÷è ãí³âó, â÷èòåëü ïðî-
ïîíóº ó÷íÿì îðãàí³çóâàòè õëîï÷à÷³ òà ä³â÷à÷³ ãðóïè ïî 3–5 îñ³á, ÿêèì 
ðîçäàäóòü òåêñòè äðàæíèëîê, íàïèñàíèõ ¿õí³ìè îäíîë³òêàìè ïðîòè ³íøî¿ 
ñòàò³. Çàäà÷à êîæíî¿ ãðóïè — çà 10 õâèëèí ñêëàñòè ³ ïðîäåêëàìóâàòè 
ïîä³áí³ äðàæíèëêè ³íø³é ñòàò³ — ä³â÷àòêàìè äëÿ õëîïö³â ³ íàâïàêè. ßê³ 
äðàæíèëè áóäóòü á³ëüø îáðàçëèâèìè — íàïèñàí³ ä³â÷àòêàìè ÷è õëîï÷è-
êàìè? (Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè â ìàëèõ ãðóïàõ ä³òè çà÷èòóþòü òåêñòè 
ðîçäàíèõ ³ ïðèäóìàíèõ äðàæíèëîê.
Íàïðèêëàä, ó çá³ðêàõ «ßê äðàæíèòèñÿ ç ä³â÷àò? ßê äðàæíèòèñÿ ç 
õëîïö³â?-ÒÎÂ «Äæåðåëà Ì», 2003. ïîäàí³ òàê³ äèòÿ÷³ ïðîçèâàëêè òà 
äðàæíèëêè:
Õëîïö³: Îé ä³â÷àòà ÷îðíîáðîâ³, ÷îãî ó âàñ òàê³ áðîâè?
Òàê íà õëîïö³â äèâëÿòüñÿ, ùî àæ áðîâè êðèâëÿòüñÿ.
Ä³â÷àòà: Îé çà ë³ñîì ç-çà ãîðè ë³çóòü ä³âêè ³ç íîðè.
Ïîñòàâàëè òà é ïëà÷óòü, ùî õëîïö³â íå áà÷àòü.
À ó äàâí³ ÷àñè õëîïö³ íà ä³â÷àò ïðîçèâàëèñÿ òàê: Îé íà ãîð³ ñòîâï÷èêè, ðîäè, 
Áîæå, õëîï÷èêè. À ä³â÷àòà íå ðîäè, áî òî ñàì³ ³ðîäè».
À ä³â÷àòà ç õëîïö³â ïðîçèâàëèñÿ òàê: «Îé íà ãîð³ êóð÷àòà,ðîäè, Áîæå, ä³â÷àòà. 
À õëîïö³ íå ðîäè, áî òî ñàì³ ³ðîäè».
Â÷èòåëü çà÷èòóº ôðàãìåíòè ïðî äèòèíñòâî òà ñèòóàö³¿ ç æèòòÿ âèäàòíèõ 
ä³òåé. (ñåð³ÿ «Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé». — Ê.:Ãðàí³-Ò,2007-2010.). Ïîñëóõàéòå, 
ùî ñòàëîñÿ ç Ãàíñîì Àíäåðñåíîì, Êàòðóñåþ Á³ëîêóð, ×àðë³ ×àïë³íèì, 
²ñèäîðîþ Äóíêàí.
Êàçêè äëÿ êîòà Ëóêîéº
Íà ôàáðèö³ áóëî òàê ãàì³ðíî, ùî Ãàíñ çàòóëèâ âóõà! Áðÿæ÷àëè âåðñòàòè, ãóëè 
âåëåòåíñüê³ âàëè, ïåðåãóêó âàëèñÿ ðîá³òíèêè. À ÿê âèïàäàëà â³ëüíà õâèëèíà – âñ³ 
ñï³âàëè. Îäíîãî ðàçó ðàçîì ç óñ³ìà çàñï³âàâ ³ Ãàíñ Õðèñòèÿí. Ãîëîñ óñüîãî áóâ äçâ³í-
êèé ³ ÷èñòèé, ìîâ ó ÿíãîëà.
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Âñ³ çäèâîâàíî çàìîâêëè.
À ïîò³ì ïîïðîñèëè õëîï÷èêà ñï³âàòè ùå. Ãàíñ âèäåðñÿ íà ÿùèê ³ ïî÷àâ ñï³âàòè. 
Ðîá³òíèêè øàëåíî çààïëî äóâàëè, à ïîò³ì çàïðîïîíóâàëè õëîï÷èêó ëèøå ñï³âàòè. 
Â³äòîä³ é ïîâåëîñÿ: çàì³ñòü òîãî, ùîá ïðàöþâàòè,Ãàíñ Õðèñòèÿí âëàøòîâóâàâ ó 
öåõó ñïðàâæí³ âèñòàâè.
Öå òðèâàëî äî òîãî ÷àñó, ïîêè ÿêèéñü õëîïåöü ïîçà çäðèâ éîìó é ãîëîñíî âèãóêíóâ:
– Â³í ñï³âàº òàêèì òîíåíüêèì ãîëîñîì, ìîâ ä³â÷èñüêî! ² âñ³ ïî÷àëè ñì³ÿòèñÿ.
Ãàíñ Õðèñòèÿí ç³ñêî÷èâ ç ÿùèêà ³ ùîäóõó ïîì÷àâ äî äîìó. À âñë³ä éîìó ëóíàëè 
âèãóêè:
– Ä³â÷èñüêî! Ä³â÷èñüêî!» (Äèòèíñòâî Ãàíñà Àíäåðñåíà)
***
Ùî ìîæå ïåíçëèê?
Àëå í³÷îãî! Àëå ïîì³÷àþòü ä³òëàõè, ùî íîñèòü âîíà â êèøåí³ îãðèçîê îë³âöÿ é íà 
÷îìó ò³ëüêè ìîæíà âèìàëüîâóº ÿê³ñü â³çå ðóíêè. Îò ³ ïî÷àëè Êàòðóñþ äðàæíèòè. 
Íàâ³òü ð³äíîþ âóëèöåþ áóëî âàæêî ïðîéòè, àáè íå ïî÷óòè â³ä ñóñ³ä³â: «Îñü ³äå íàøà 
ïðèíöåñà – Êàòðÿ-ìàëÿðêà!»
À õëîï÷àêè é ï³äõîïëþþòü, êðè÷àòü ¿é âñë³ä: Ìà-ëÿð-êà! Ìà-ëÿð-êà!
Áàòüêàì ñîðîìíî çà òàêó äîíüêó. Íó ùî ç íå¿ âèðîñ òå? Õ³áà ìîæíà áóòè òà-
êîþ ìð³éíèöåþ, êîëè ñò³ëüêè ðîáîòè äîâêîëà? ² ùî âîíà áà÷èòü, êîëè îñü òàê äè 
âèòüñÿ íà äåðåâà ³ êâ³òè? Ç äåðåâ òðåáà âðîæàé çí³ìà òè – îí ñê³ëüêè ÿáëóê òà 
ñëèâ íèí³ âðîäèëî. À êâ³òè...
Òà ÿêà æ ³ç íèõ êîðèñòü?» (Äèòèíñòâî Êàòåðèíè Á³ëîêóð)
***
Òàºìíèöÿ ÷îðíîãî êàïåëþõà
– «ß íå áóäó íàäÿãàòè ö³ ïðîòèâí³ ïàí÷îõè! ×åðåç íèõ ìåíå âñ³ íà âóëèö³ äðàæíÿòü!
– âåðåäóâàâ õëîï÷èê, ñèäÿ÷è íà êðàþ ë³æêà ³ç çàë³çíèìè áèëüöÿìè. Â³í àæ ï³ä-
ñòðèáóâàâ, ³ ïðóæèíè ñòàðî¿ ë³æíèö³ òàê ñàìî ãàëà ñóâàëè, ÿê ³ â³í.
– Íå áóäó! Í³! Í³! Í³!
«Í³-í³, í³-í³, í³-í³!» – ãàëàñóâàëè ïðóæèíè. Ìàòóñÿ ÿêðàç ï³äõîäèëà äî ñèíà, 
òðèìàþ÷è â ðóêàõ âåëè÷åçí³ ÿñêðàâî-÷åðâîí³ âîâíÿí³ ïàí÷îõè.
×àðë³, ñèíêó – ëàã³äíî âìîâëÿëà âîíà. – Àëå æ íàäâîð³ âæå õîëîäíî. À äðóãèõ ïàí÷³õ
íåìàº...
Àëå æ öå òâî¿ ïàí÷î õè! – íå âãàâàâ õëîï÷èê. -Íå âäÿãàòèìó ÿ ¿õ!
Ùî òóò â³äáóâàºòüñÿ? -çàçèðíóâ äî ê³ìíàòè òàòî. Çà íèì óâ³éøîâ áðàò ×àðë³ 
– Ñ³ä.
×àðë³ íå õî÷å íàäÿãàòè ÷åð âîí³ ïàí÷îõè! – ïîÿñíèâ Ñ³ä. -Â³í ó íèõ ñõîæèé íà 
ä³â÷èíêó!
Òàòî ñóâîðî ïîäèâèâñÿ íà ñèíà.
– Ì³ñòåðå ×àðëüçå! – ïîâàæíî ñêàçàâ â³í. – Ó íàñ ïîêè ùî íåìàº çìîãè âáèðàòè 
âàñ, ìîâ ïðèíöà. Îò âè ðîñòåø, ïî÷íåø çàðîáëÿòè âëàñí³ ãðîø³ – ³ òîä³ ðîáè, ùî 
çàõî÷åø!
Ìàëþê çàìîâê. Â³í ïîáîþâàâñÿ òàòà. Ñêîðèñòàâøèñü ïàóçîþ, ìàìà ïî÷àëà íà-
òÿãóâàòè íà íüîãî ïàí÷îõè. À ìàëåíüêèé ×àðë³ ñèä³â ³ ìð³ÿâ ïðî òå, ùî ÿê âèðîñ 
òå, òî â íüîãî áóäå âñå ….
Çàìð³ÿâøèñü, ×àðë³ íå ïîì³òèâ, ÿê ìàìà âæå ï³ä â’ÿçàëà ÷åðâîí³ ïàí÷îõè øèðîêîþ
ñòð³÷êîþ.» (Äèòèíñòâè ×àðë³ ×àïë³íà)
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***
Õìàðêîâ³ òàíö³. Ïðî âåðåäëèâó øêîëó íàñì³øíèöü ³ âëàñíó â³ðó
– Òè òîâñòà, íåîêîâèðíà, çàìàëà é äóðíà! – êàæå ²ñàäîð³ õóäåíüêà ä³â÷èíêà ç 
á³ëÿâèì âîëîññÿì, ç³áðàíèìè ó äîðîñëó çà÷³ñêó. Âîíî òàêå á³ëå, ùî íå â³ðèòüñÿ, ùî 
òàêèì ìîæå áóòè ëþäñüêå âîëîññÿ! – Íå òîðêàéñÿ ìîãî âîëîññÿ ñâî¿ìè ìàñíèìè 
ðóêàìè! – ä³â÷èíêà ñåðäèòî òóïíóëà ëàêîâàíèì ÷åðåâè÷êîì, ³ ïèëþêà ïîëåò³ëà ó 
çáåíòåæåíå îáëè÷÷ÿ Äîð³.
²ñàäîð³ çäàâàëîñÿ, ùî âîëîññÿ ö³º¿ ä³â÷èíêè íàãàäóº îáåðåìêè á³ëîãî áóçêó àáî 
÷åðåìøèíè, ùå òàêèì áóâàº ñêóï÷åííÿ á³ëèõ õìàðèíîê íà íåá³ àáî çãðàéêà âåñåëèõ 
á³ëåíüêèõ ÿãíÿò... À ñàìà ä³â÷èíêà áóëà ñõî æà íà ïîðöåëÿíîâó ñòàòóåòêó òàíö³âíèö³, 
ùî ñòî¿òü íà ìàì÷èíîìó ï³àí³íî. ²ñàäîð³ çäàâàëîñÿ, ùî âîíè ñòà íóòü ñïðàâæí³ìè 
ïîäðóãàìè, âîíà ðîçïîâ³ñòü, ÿê³ â³ðø³ âì³º ñêëàäàòè Øåêñï³ð, êîëè âñ³ ñïëÿòü, ïðî 
òå, ùî â³í ðîçóì³º ìîâó ïòàõ³â òà êâ³ò³â. ² ïðî ìóçèêó Áåòõîâåíà, ³ ïðî òå, ùî 
íîãè ñàì³ âì³þòü òàíöþâàòè, ïîòð³áíî ò³ëüêè äîñëóõàòèñÿ äî íèõ.
Ïðîòå â øêîë³ ¿¿ íåäîëþáëþþòü, êåïêóþòü ³ç íå¿, íàñì³õàþòüñÿ ç ¿¿ òàíö³â, ç 
ïîñì³øêè, ç òîãî, ùî âîíà ìàëåíüêà, ïóõêà òà íåçãðàáíà, ç³ çâè÷êè çí³ìàòè âçóòòÿ, 
ùîá ïîäèõàëè í³æêè.
Âîíè ÷åêàþòü, êîëè âîíà çàïëà÷å, àëå âîíà íå ïëà÷å, âîíà ñêèäàº ñòàðåíüêå 
âçóòòÿ é ïî÷èíàº òàíöþâàòè. Íà ¿¿ ùîêàõ íåìàº æîäíî¿ ñë³çêè, àëå êîæíèé ¿¿ ðóõ, 
ïîñòà âà, øèÿ òà ñïèíà ãîâîðÿòü ïðî òå, ÿê ¿é áîëÿ÷å çàðàç, ÿê ñóìíî â³ä òîãî, ùî 
íåþ çíåõòóâàëè òà ¿¿ îáðàçèëè ëþäè.
– Âè ò³ëüêè ïîäèâ³òüñÿ, áî÷êà ç³ ñìàëüöåì òàíöþº! -âèãóêóº ñòðóíêà á³ëÿâêà.
– Ó íå¿ ùîêè, íà÷å ïîíàáèâàí³ âàòîþ, ³ òàê³ æ òîâñò³ íîãè! – ï³äòðèìóº ïî-
äðóãó ³íøà ä³â÷èíêà.
Äîð³ íå ñëóõàº ö³ êåïêóâàííÿ, êîëè âîíà òàíöþº – ïîïðè âñ³ ìàòåðèíñüê³ çàñòå-
ðåæåííÿ, ïî÷èíàº â³ðèòè â Áîãà, â òå, ùî â³í íå êèíóâ ³ íå âò³ê â³ä íå¿. (Äèòèíñòâî 
²ñàäîðè Äóíêàí)
Ïàì’ÿòêà
Ï³äêàçêè ïàí³ åãàë³òàðíî¿ Óêàçêè äëÿ ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â
  Îáðàæàòè ìîëîäøèõ ³ ñëàáøèõ ìîæóòü ëèøå íåâèõîâàí³ é íåðîçóìí³ 
ëþäè.
  Í³êîëè íå ðîáè öüîãî ñàì/ñàìà ³ íå äîçâîëÿé ³íøèì! Óì³é çàõèñòèòè 
ñëàáøîãî!
  ßêùî òè âèíåí/âèííà, óì³é âèçíàòè ñâîþ ïðîâèíó ³ ïîïðîñèòè âè-
áà÷åííÿ.
  ßêáè ñîðîìíî ³ âàæêî òîá³ íå áóëî, ñêàæè ÷àð³âí³ ñëîâà «ïåðåïðî-
øóþ», «âèáà÷, áóäü ëàñêà».
  Ñïðîáóé ÿêîìîãà øâèäøå âèïðàâèòè ñâîþ ïîìèëêó é ïîìèðèòèñÿ ç 
ëþäèíîþ, ÿêó òè îáðàçèâ/îáðàçèëà. Ïîâ³ð, òîá³ â³äðàçó ñòàíå ëåãøå.
  ßêùî òè áà÷èø ìàëþ÷êó/ìàëþêà, ÿêèé ïëà÷å, çâåðíè íà íå¿/íüîãî óâàãó.
Ïîò³ø, çàñïîêîé ³ ðîçðàäü.
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×àð³âíà ïðîáà÷àëî÷êà
Âèíåí ÿ, ïðîáà÷ ìåí³. ² íå ëàé ³ íå ñâàðè.
Îá³öÿíîê ñâî¿õ íå çàáóäó: Îáðàæàòè òåáå ÿ íå áóäó!
×àð³âíà ìèðèëî÷êà
Äîñèòü ëàÿòèñü ³ çëèòèñü! Íó, äàâàé ñêîð³ø ìèðèòèñü!
Ãåòü, îáðàçà, â³ä³éäè, Æäå íàñ äðóæáà íàçàâæäè!
Ãðà-ìèðèëî÷êà
Ä³òè ñòàþòü êîëîì. Â÷èòåëü ïðîìîâëÿº ñëîâà, à ä³òè âèêîíóþòü 
ä³¿, çàêëàäåí³ ó ñëîâà âåäó÷îãî.
Òîìó, õòî ïðàâîðó÷, ïîñì³õíèñÿ,
Òîìó, õòî ë³âîðó÷, ïîñì³õíèñÿ.
Òîìó, õòî ïðàâîðó÷, ïîêëîíèñÿ,
Òîìó, êòî ë³âîðó÷, ïîêëîíèñÿ.
Òîìó, õòî ïðàâîðó÷, ðóêó äàé,
Òîìó, õòî ë³âîðó÷, ðóêó äàé.
Òåïåð ïî êîëó òè êðîêóé,
²ç äðóçÿìè ðàçîì êðîêóé.
Òîìó, õòî ïðàâîðó÷, ìîðãíè, Òîìó, õòî ë³âîðó÷, ìîðãíè.
Òîãî, õòî ñïðàâà, îá³éìè, Òîãî, õòî çë³âà, îá³éìè.
Îñü çàê³í÷èëàñü íàøà ãðà, ² çíîâó äðóæàòü âñ³! Óðà!
Ë³÷èëî÷êà-óò³øàëî÷êà
Ðàç, äâà, ÷àñ íå ãàé, Øâèäêî ñëüîçè âèòèðàé!
Äàë³ — òðè, ÷îòèðè, ï’ÿòü, Äîñèòü ïëàêàòü ³ ðèäàòü!
Ø³ñòü ³ ñ³ì, ³ â³ñ³ì, áà÷! Ãîä³, á³ëüøå òè íå ïëà÷! (Í.Â.Ìèðîøíè÷åíêî)
Îñìèñëåííÿ âïðàâè ó÷íÿìè.
Ëþäèíà, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêî¿ âîíà ñòàò³, äîðîñëà âîíà ÷è í³, ïåðå-
æèâàº íåãàòèâí³ ïî÷óòòÿ, êîëè ¿¿ îáðàæàþòü. Áî ñëîâà, ÿê³ êðèâäÿòü, — öå 
âèÿâ íàñèëëÿ ïðîòè ëþäèíè, öå ïîñÿãàííÿ íà ¿¿ ã³äí³ñòü, ÿêà çàõèùàºòüñÿ 
Êîíñòèòóö³ºþ äåðæàâè, ì³æíàðîäíèìè óãîäàìè.
À ÿê³ çíàºòå âè ìèðèëêè? Íàïðèêëàä:
Áðèêè-äðèêè, òðóáà-ðóáà, Âçÿâ Ïåòðóñü Ñàøêà çà ÷óáà,
À Ñàøêî Ïåòüêà çà âóõà, Àáè êðàùå éîãî ñëóõàâ.
Áðèêè-äðèêè, ðàç-äâà-òðè,
Øâèäøå äðóç³â ïîìèðè.
  ***
Íàñòþ, ñîíå÷êî, ïðîáà÷
² òàê ãîëîñíî íå ïëà÷.
Íåíàâìèñíå ÿ ñêàêàëêó
Â³äáèðàâ ó òåáå çðàíêó.
Ùå é øòîâõíóâ òåáå çíåíàöüêà
² çà êîñè øàðïàâ õâàöüêî...
Á³ëüøå òàê ðîáèòü íå áóäó,
Ñëîâî ÷åñò³, á’þñÿ â ãðóäè,
Âæå, Íàñòóñþ, ÿ ìèðþñÿ,
Á³ëüø ç òîáîþ íå ñâàðþñÿ. (Ìàð³ÿ Ëþäêåâè÷)
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Ï³äñóìîê â÷èòåëÿ. Õî÷à õëîï÷èêè íå ïðèçíàþòüñÿ â òîìó, ùî íåïðè-
ºìí³ äðàæíèëêè âèêëèêàþòü íåïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ, âñå æ ³ âîíè, ³ ä³â÷àòêà 
ðåàãóþòü íà íèõ îäíàêîâî.
 ¥åíäåðíèé ñòåðåîòèï — öå íåâèäèìèé ñóääÿ, ÿêèé ïåðåêîíóº â 
òîìó, ùî òè ìàºø ïîâîäèòèñÿ òàê, ÿê âñ³ ÷îëîâ³êè/ õëîï÷èêè àáî ÿê âñ³ 
æ³íêè/ä³â÷àòêà.
¥åíäåðíèé ñòåðåîòèï çàñòàâëÿº äóìàòè òàê, «ÿê âñ³», õî÷à íàñïðàâä³ 
äóìêè «ÿê âñ³» íå ³ñíóº.
Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà º ð³çíèìè. Ñåðåä õëîï÷èê³â º ñì³ëèâö³ ³ áîÿ-
ãóçè. Ñåðåä ä³â÷àòîê º ³ áîÿãóçêè, ³ ñì³ëèâö³.
 Æàëü, ùî íå âñ³ êàçêè ìîæíà ïåðåðîáèòè íàâïàêè ³ ÷èòàòè ¿õ 
«íàâèâîð³ò».
Êàçêà, ïåðåêàçàíà íàâïàêè, äàº çìîãó çìåíøèòè ñèëó ä³¿ ´åíäåð-
íîãî ñòåðåîòèïó — çàêð³ïëåíîãî çà ñòàòÿìè (õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè) 
âç³ðöÿìè î÷³êóâàíî¿ ïîâåä³íêè.
Äîìàøíº çàâäàííÿ. Çíàéòè ÿêîìîãà á³ëüøå ìèðèëîê ³ ñë³â ïåðåìèð’ÿ.
ÒÅÌÀ: «Îáðàçè â äçåðêàë³ ´åíäåðó»
Ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîÿâ³â àãðåñ³¿ ó øê³ëüíîìó ñåðåäîâèù³, 
ùî ñòîÿòü íà ïåðåøêîä³ ðîçâèòêó ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â õëîï÷èê³â òà 
ä³â÷àòîê, òà ïîêàçàòè ä³òÿì, ùî ³íäèâ³äóàëüíå ïåðåæèâàííÿ îáðàçè íå 
çàëåæèòü â³ä ñòàò³ äèòèíè, ïðîïîíóþòü äåêëàìóâàòè äðàæíèëêè õëîï-
÷èê³â ³ ä³â÷àòîê.
² õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà ó ñâîºìó æèòò³ âæå ïåðåáóâàëè æåðòâàìè îáðàç, 
ÿê³ çâó÷àëè ÿê â³ä îäíîë³òê³â, òàê ³ â³ä ³íøèõ ëþäåé.
Ùî â³ä÷óâàº õëîï÷èê, ÿêîãî äðàçíÿòü? 
Ùî â³ä÷óâàº ä³â÷èíêà, ÿêó äðàçíÿòü? 
Ùî â³ä÷óâàº òîé (àáî õëîï÷èê, àáî ä³â÷èíêà), ÿêèé(ÿêà) äðàçíèòü?
Ùî â³ä÷óâàº ä³â÷èíêà, ÿêó îáçèâàþòü ãðóáèìè ñëîâàìè?
Ùî â³ä÷óâàº õëîï÷èê, ÿêîãî îáçèâàþòü ãðóáèìè ñëîâàìè?
Ùî â³ä÷óâàº òîé (â³í ÷è âîíà), ç âóñò ÿêîãî âèë³òàþòü îáðàçè?
×è áóëè õëîï÷èêè â ðîë³ âèêîíàâöÿ ³ îá’ºêòà îáðàçè? 
×è áóëè ä³â÷àòêà â ðîë³ ³ âèêîíàâöÿ, ³ îá’ºêòà îáðàçè?
²íôîðìàö³éíî-ðîçâèâàëüíèé áëîê «×è º á³éêà ñâ³ä÷åííÿì ìóæíîñò³?»
Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü â÷èòåëåì. Ùî îçíà÷àº âèðàç «ñòåðåîòèïíå 
î÷³êóâàííÿ àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè?» ßêîþ áóâàº àãðåñèâíà ïîâåä³íêà? Ùî 
â³ä÷óâàº òîé, íàä êèì íàñì³õàþòüñÿ?
Ç ïðåäìåòó «Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³» ó÷í³ âæå çíàþòü ïðî çàãðîçëèâ³ 
äëÿ ëþäèíè ñèòóàö³¿. À ÷è ìîæóòü çàãðîæóâàòè ïñèõ³÷íîìó ³ íàâ³òü ô³-
çè÷íîìó çäîðîâ’þ îáðàçè, ïîãðîçè, á³éêè? Â÷èòåëü ïðîïîíóº ó÷íÿì îð-
ãàí³çóâàòè äåê³ëüêà õëîï÷à÷èõ òà ä³â÷à÷èõ ê³ë ïî 5-7 îñ³á ³ ðîçïîâ³ñòè òàì 
³ñòîð³¿ ïðî ïåðåæèòå îñîáèñòî ÷è çíàéîìèìè ïðèíèæåííÿ àáî çíóùàííÿ.
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Êðîê ¹1. Ðîçïîâ³äàþ÷è ñâî¿ æèòòºâ³ ³ñòîð³¿, â÷èòåëü ïðîñèòü ä³òåé 
âêàçàòè, ÿêèé âèä íàñèëëÿ âîíè çàçíàëè (îáçèâàííÿ, á³éêà, øòîâõàííÿ, 
â³äáèðàííÿ ãðîøåé, ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, ðîçïóñêàííÿ ïë³òîê, ïîãðî-
æóâàííÿ òîùî).
Â³äïîâ³äíî íà äîøö³(âàòìàí³) çÿâëÿþòüñÿ äâà ñïèñêè:
Ïîñòðàæäàë³ Ä³â÷àòêà Ïîñòðàæäàë³ Õëîï÷èêè
Âèä îáðàçè Õòî çàïîä³ÿâ Âèä îáðàçè Õòî çàïîä³ÿâ
– îáçèâàëè,
– øòîâõàëè,
– øàðïàëè,
– ïðèêëå¿ëè æóéêó,
– çàáðàëè ðó÷êó…
Õëîïö³ ç³ ñòàðøèõ 
êëàñ³â,
Íåçíàéîìèé äîðîñ-
ëèé
÷îëîâ³ê,
Îäíîêëàñíèö³/
îäíîêëàñíèêè
– íàäàâàëè ñòóñàí³â,
– ïîðâàëè êóðòêó,
– çàáðàëè ãðîø³ ³ 
ìîá³ëêó,
– áèëè,
– îáçèâàëèñü, êåï-
êóâàëè
Õëîïö³ ç ñóñ³äíüîãî 
êëàñó,
Ñòàðø³ õëîïö³ ç äâî-
ðó
Îäíîêëàñíèö³/
îäíîêëàñíèêè
Ï³äñóìîê ðîáîòè ãðóï â÷èòåëåì. Çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî, ïî-ïåðøå, 
íà æàëü, º ÷èì çàïîâíþâàòè ðóáðèêè ïåðåë³êó îáðàç ³ êðèâäíèê³â; ïî-
äðóãå, õëîïö³ çàçíàþòü á³ëüø ñåðéîçíèõ îáðàç ïîð³âíÿíî ç ä³â÷àòêàìè; 
ïî-òðåòº, õëîïö³ ñàì³ ÷àñò³øå º êðèâäíèêàìè.
Êðîê ¹2. «¥åíäåðí³ çàãàäêè êðèâä».
Ãðóïè ìàþòü äàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: ×è ñïðàâä³ õëîïö³ àãðåñèâ-
í³ø³ çà ä³â÷àòîê?
×èì ïîÿñíèòè, ùî â ñåðåäîâèù³ õëîïö³â á³ëüøå á³éîê? ×è âì³þòü 
áèòèñÿ ä³â÷àòêà? ×è º ð³çíèöÿ â ðåàêö³¿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé íà á³éêó õëîï-
÷èê³â òà á³éêó ä³â÷àòîê? ×èì ïîÿñíèòè, ùî â ñåðåäîâèù³ ä³â÷àòîê á³ëüøå 
ñëîâåñíèõ îáðàç ³ ïë³òîê? ×è îáðàçëèâ³ ñëîâà ³ ïë³òêè çàâäàþòü òàêîãî 
æ áîëþ, ÿê ³ êóëàêè êðèâäíèêà? Õòî àáî ùî íàâ÷àº ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â 
âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ó êîíôë³êòíèé ñïîñ³á? Ç äîðîñë³øàííÿì ä³òåé 
ñêðèâäæåíèõ ñåðåä íèõ ñòàíå ìåíøå ÷è á³ëüøå? ßê ñëîâî ´åíäåð ìîæå 
äîïîìîãòè ðîçãàäàòè òàºìíèöþ «À õëîï÷èêè-á³ëüøå!»?
Ï³äñóìêè ðîáîòè ãðóï â÷èòåëåì. Õî÷à á³ëüø³ñòü ïåðåêàçàíèõ â ãðóïàõ 
³ñòîð³é ñòîñóâàëàñü õëîïö³â-îäíîë³òê³â ÷è ñòàðøèõ, öå çîâñ³ì íå îçíà÷àº, 
ùî âîíè º á³ëüø àãðåñèâíèìè, í³æ ä³â÷àòêà.
Îñìèñëåííÿ çàíÿòòÿ ó÷íÿìè.
– ² õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà áóâàþòü ÿê æåðòâàìè, òàê ³ êðèâäíèêàìè.
– Õëîï÷èêè ÷àñò³øå âèñòóïàþòü ñóá’ºêòàìè ô³çè÷íèõ îáðàç, à ä³-
â÷àòêà — ïñèõîëîã³÷íèõ.
– Áóäü-ÿêà êðèâäà (÷è òåáå á’þòü êóëàêàìè, ÷è òåáå «á’þòü» ñëîâîì) 
îäíàêîâî çàâäàº áîëþ.
– Áóäü-ÿêà îáðàçà äèòèíè — öå ïîðóøåííÿ ¿¿ ïðàâ, ÿê³ çàçíà÷åí³ â 
Êîíâåíö³¿ ïðàâ äèòèíè.
Äîìàøíº çàâäàííÿ. Çâåðíóòè óâàãó íà îáðàçè õëîï÷èê³â ó êîì³êñàõ 
÷è ãóìîðèñòè÷íîìó òåëåæóðíàë³ «ªðàëàø». ßê ÷àñòî âîíè çîáðàæàþòü 
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê çàá³ÿêàìè? Ñëîâî ´åíäåð äîïîìàãàº íàì áà÷èòè íå 
ò³ëüêè íàñë³äêè àãðåñ³¿, àëå ¿¿ ïðè÷èíè òåæ, ðîçãàäàòè òàºìíèö³ á³éö³â-
ñüêîãî õàðàêòåðó õëîïö³â, ³ ìåíø á³éö³âñüêîãî ó ä³â÷àò. Á³ëüø³ñòü õëîï-
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÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ââàæàþòü ç’ÿñóâàííÿ êîíôë³êò³â ó á³éö³âñüêèé ñïîñ³á 
ñâ³ä÷åííÿì ñâîãî çìóæí³ííÿ. Á³ëüø³ñòü ä³â÷àòîê íå ââàæàþòü «âåëèêèì 
ãð³õîì» îáçèâàííÿ ÷è ïë³òêóâàííÿ.
Ïðîòå íà çàõèñò³ ïðàâ ëþäèíè ñòî¿òü Êîíâåíö³ÿ ïðàâ ëþäèíè, ÿêà 
îõîðîíÿº ¿¿ íåäîòîðêàí³ñòü ³ ã³äí³ñòü. Êîíâåíö³ÿ ïðàâ äèòèíè ì³ñòèòü 
÷èìàëî çàñòåðåæåíü ùîäî îõîðîíè ä³òåé, ó òîìó ÷èñë³ â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì 
íàñèëüñòâà. Ïîøèðåí³ñòü íàñèëüñòâà ñåðåä ä³òåé, ó øêîë³ ÷è çà ¿¿ ìåæ-
àìè, çàñâ³ä÷óº ãàíåáíå ïîðóøåííÿ ïðàâà íà ã³äíå æèòòÿ. Íå âèïàäêîâî 
â áàãàòüîõ øêîëàõ ïðîõîäÿòü àêö³¿ «Øêîëà áåç íàñèëüñòâà».
ÒÅÌÀ: «×è çàëåæèòü äðóæáà â³ä òîãî, «õëîï÷à÷à» âîíà ÷è «ä³â÷à÷à»?
Â÷èòåëü ïðàãíå ñôîðìóâàòè óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî äðóæáà, ïðèÿçí³ âçà-
ºìèíè íå çàëåæàòü â³ä ñòàò³; ïåðåêîíàòè ä³òåé ó òîìó, ùî ïîâàãà, ð³âí³ñòü 
º óìîâîþ  ÿê  îäíîñòàòåâî¿, òàê ³ ì³æñòàòåâî¿ äðóæáè, ïîêàçàòè ó÷íÿì, 
ùî äîáð³ ñïðàâè, õîðîøèé õàðàêòåð íå çàëåæàòü â³ä ñòàò³.
 Ä³òè ä³ëÿòüñÿ íà ãðóïêè, ÿê³ ìàþòü äàòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: 
– Ó êîãî äðóæáà ì³öí³øà: ó õëîïö³â ÷è ä³â÷àò?
– Õòî á³ëüøå êîíôë³êòóº: õëîïö³ ÷è ä³â÷àòà?
– ×îìó äðóæáà îäíîñòàòåâà º á³ëüø ïîøèðåíîþ, í³æ ì³æñòàòåâà?
– Ùî ñòî¿òü íà çàâàä³ ðîçâèòêó òàêî¿ äðóæáè: áîÿçíü áóòè âèñì³ÿíèì 
÷è íåâì³ííÿ ñòàòè ñïðàâæí³ì äðóãîì?
– ßêîþ ì³ðîþ ì³öí³ñòü äðóæáè çàëåæèòü â³ä òîãî, êèì òè º — õëîïöåì 
÷è ä³â÷èíîþ, ³ â³ä òîãî, ç êèì òè äðóæèø — ç õëîïöåì ÷è ä³â÷èíîþ.
Â÷èòåëü àíàë³çóº ï³äñóìêîâ³ çâ³òè ãðóï, ï³äêðåñëþþ÷è ñëóøí³ñòü âè-
ñíîâê³â ïðî òå, ùî ñïðàâæíÿ äðóæáà íå çàëåæèòü â³ä ñòàò³ äðóç³â, ëèøå 
â³ä ¿õíüîãî âì³ííÿ äðóæèòè.
ª áàãàòî ñïðàâ, ÿê³ íåîáõ³äíî ³ ìîæíà ðîáèòè ðàçîì. Ëèøå êëàñîì ìîæíà 
âèñòóïàòè ºäèíîþ ñïîðòèâíîþ êîìàíäîþ òà âèãðàâàòè ð³çí³ êîíêóðñè.
Ó â³äîìîãî ãóìàí³ñòà-ïåäàãîãà ßíóøà Êîð÷àêà º òàê³ ñëîâà: «Òàê õòî æ 
êðàùèé: õëîï÷èêè  ÷è ä³â÷àòêà? Ó êîæíî¿ ëþäèíè º äîñòî¿íñòâà ³ íåäîë³êè, 
õòî öüîãî íå çíàº? Íåäîë³êè ³ äîñòî¿íñòâà º é ó ä³â÷àòîê, ³ ó õëîï÷èê³â. 
Ïîòð³áíî ðîçóì³òè îäèí îäíîãî, ïîâàæàòè, ïðîùàòè ³ ëþáèòè».
ÒÅÌÀ: «Çíàþ, âì³þ, õî÷ó»
Â÷èòåëü ïðèâåðòàº óâàãó ó÷í³â äî òîãî, ùî çíàííÿ, âì³ííÿ òà íàâè-
÷êè íå âèçíà÷àþòüñÿ ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ. ×èì á³ëüøå ëþäèíà çíàº ³ 
âì³º, òèì ëåãøå ¿é ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî áóäü-ÿêèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí. 
Ïîêàçàòè íåîáõ³äí³ñòü îâîëîä³âàòè çíàííÿìè, âì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè 
íåçàëåæíî â³ä òîãî, ââàæàþòü ¿õ «÷îëîâ³÷èìè» ÷è «æ³íî÷èìè». Ïåðåä 
ó÷íÿìè íà ñòîë³ ðîçêëàäàþòü êàðòêè ³ç çîáðàæåííÿì ä³é àáî ñëîâåñíèì 
îêðåñëåííÿì âì³íü. Íàïðèêëàä: ïðàííÿ á³ëèçíè, çàáèâàííÿ öâÿõ³â, ïî-
êóïêà ïðîäóêò³â, êåðóâàííÿ ìàøèíîþ, çàêîëèñóâàííÿ äèòèíè, ïðèøè-
âàííÿ ´ óäçèêà, ïðèãîòóâàííÿ ÷àþ, êàâè, áóòåðáðîäà, ñåðâ³ðóâàííÿ ñòîëó, 
âèòèðàííÿ ïèëó, ìèòòÿ ï³äëîãè, â³êîí, êîðèñòóâàííÿ ïèëîâñìîêòóâà÷åì, 
â³íèêîì, ðîáèòè ìàðëåâó ïîâ’ÿçêó ïðè òðàâì³, ïðàòè ñîðî÷êó, ïðàñóâà-
òè îäÿã, ïðèãîòóâàòè îâî÷åâèé ñàëàò, êàøó, êèï’ÿòèòè ìîëîêî, âì³ííÿ 
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ðåìîíòóâàòè êíèãè, äîãëÿäàòè çà êâ³òàìè, ñàäèòè äåðåâà, ï³äòðèìóâàòè 
÷èñòîòó â êëàñ³  ³ ò. ï. Ä³òè ïî ÷åðç³ âèáèðàþòü êàðòêó ³ ðîçïîâ³äàþòü 
ïðî òå, ÷è âì³þòü ðîáèòè òó ÷è ³íøó ñïðàâó.
Êîìàíäà  õëîï÷èê³â âèáèðàº òå, ùî âîíè âì³þòü äîáðå ðîáèòè, òå ñàìå 
ðîáèòü êîìàíäà ä³â÷àòîê. Â÷èòåëü ïîð³âíþº äâ³ ãðóïè êàðòîê ³ ïðîñèòü 
ä³òåé ïîÿñíèòè ð³çíèöþ ì³æ  «õëîï÷à÷èì» òà «ä³â÷à÷èì» ïåðåë³êîì. ×è 
ñêëàäíî äëÿ õëîïö³â â÷èòèñÿ ïðàòè ÷è ñåðâ³ðóâàòè ñò³ë, ãîòóâàòè ñàëàò? 
×îìó ö³ âì³ííÿ ïîñ³äàþòü îñòàíí³ ì³ñöÿ ç îáðàíèõ õëîïöÿìè? ×îìó ä³-
â÷àòêà íå âì³þòü ðåìîíòóâàòè çàìîê, ïðàöþâàòè ç òåõí³êîþ, çàáèâàòè 
öâÿõè? ×è ïîðîäæóº òàêå «ñòàòåâîïîëîâèííå» âì³ííÿ áåçïîì³÷í³ñòü 
ëþäèíè â ïåâíèõ ñèòóàö³ÿõ? ×è ìîæå âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ëþäèíè äî-
ïîìîãòè ¿é âèæèòè â åêñòðåìàëüí³é ñèòóàö³¿?
×è çàëåæàòü øê³ëüí³ äîðó÷åííÿ â³ä ñòàò³?  ×è çàëåæèòü  âèêîíàííÿ 
îáîâ’ÿçê³â  â êëàñ³, øê³ëüí³ äîðó÷åííÿ â³ä òîãî, ÿêî¿ ñòàò³ øêîëÿð³? ßêùî 
òàê, òî öå ïîçèòèâ ÷è íåãàòèâ äëÿ ñàìîãî øêîëÿðà? 
Ï³äñóìêè. Ä³òåé ïîòð³áíî â÷èòè, ùî íå ³ñíóº âèä³â çàíÿòü, ÿê³ áè 
ï³äõîäèëè ò³ëüêè ÷îëîâ³êàì àáî ò³ëüêè æ³íêàì. Îòæå, íå ïîâèííî áóòè 
ïîä³ëó íà «ä³âî÷å» òà «õëîï’ÿ÷å» â ³ãðàõ, òðóäîâèõ óì³ííÿõ òà íàâè÷êàõ, 
ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñàõ òîùî. Òðåáà â÷èòèñÿ âñüîìó, ùî ö³êàâèòü, áåç 
îãëÿäó íà ñòàòåâó íàëåæí³ñòü. Íàïðèêëàä, ó÷í³-äðóãîêëàñíèêè â÷àòüñÿ 
ïðèøèâàòè ´ óäçèê íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ. Íåäîö³ëüíî ðîçä³ëÿòè 
íà «ä³â÷à÷³» òà «õëîï÷à÷³» ðóõëèâ³ ³ãðè. ² õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà ïîâèíí³ 
íàâ÷èòèñÿ ïîòðàïëÿòè â ö³ëü ì’ÿ÷åì, ãðàòè â êåãë³, íàêèäàòè ê³ëüöÿ íà 
ñòðèæåíü, ëàçèòè, ñòðèáàòè, ¿çäèòè íà âåëîñèïåä³ òîùî. Íîðìàëüíî 
ïîâèííî ñïðèéìàòèñÿ òå, ùî õëîï÷èêè ìèþòü ïîñóä, ïðèáèðàþòü ó 
êâàðòèð³, âçÿâøè íà ñåáå òèïîâ³ «ìàìèí³» îáîâ’ÿçêè, à ä³â÷àòêà ìàéñòðó-
þòü ðàçîì ç áàòüêàìè ÷è îâîëîä³âàþòü êîìï’þòåðíèìè íàâè÷êàìè. Öå 
äîïîìîæå ¿ì ó ìàéáóòíüîìó çíàéòè ñâîº ñïðàâæíº ì³ñöå ó ñóñï³ëüíîìó 
æèòò³, âèáðàòè ïðîôåñ³¿ çà ïîêëèêàííÿì (íåçâàæàþ÷è íà òå, æ³íî÷îþ 
÷è ÷îëîâ³÷îþ âîíà ââàæàºòüñÿ). 
Ïñèõîëîãè ä³éøëè âèñíîâêó: ùîá çðîáèòè æèòòÿ ä³òåé êðàùèì, ïî-
òð³áíî çíàéòè ñïîñîáè, ÿê³ äîïîìîæóòü ä³òÿì âèéòè çà ìåæ³ òðàäèö³éíèõ 
´åíäåðíèõ ðîëåé òà  çàñâî¿òè âñå êðàùå, ùî º â ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ ðîëÿõ. 
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çàîõî÷óâàòè ðîçâèòîê çàãàëüíîëþäñüêèõ ðèñ. Íåçà-
ëåæí³ñòü, âïåâíåí³ñòü, ñì³ëèâ³ñòü ³ ÷óéí³ñòü, òóðáîòà ³ òàêòîâí³ñòü — ö³íí³ 
é êîðèñí³ ðèñè äëÿ îñîáèñòîñòåé îáîõ ñòàòåé, à íå ò³ëüêè äëÿ  õëîï÷èê³â 
÷è ò³ëüêè äëÿ ä³â÷àòîê.
ÒÅÌÀ: «×è âì³þòü õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà äðóæèòè ì³æ ñîáîþ»
Ìåòà â÷èòåëÿ: ðîçâèâàòè ðîçóì³ííÿ ó ä³òåé òîãî, ùî ¿õí³ äðóæí³ ñòîñóíêè 
âèçíà÷àþòüñÿ íå ñòàòòþ äðóãà, à âì³ííÿì áóòè ï³äòðèìêîþ îäíå 
äëÿ îäíîãî, ïðèâåðíóòè óâàãó ä³òåé äî ïðè÷èí ïîä³ëó êëàñó íà äâ³ 
ïîëîâèíè — õëîï÷à÷ó ³ ä³â÷à÷ó, ÷åðåç ïîáîþâàííÿ ï³äòðèìóâàòè 
äðóæí³ ñòîñóíêè ç ³íøîþ ñòàòòþ, ùîá íå áóòè âèñì³ÿíèì îäíî-
ë³òêàìè; ïåðåêîíàòè ä³òåé  ó òîìó, ùî ì³æñòàòåâà äðóæáà ìîæå 
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ñïðèÿòè âèõîâàííþ âïåâíåíîñò³ â ñîá³, êðàùîìó ðîçóì³ííþ ³íøî¿ 
ëþäèíè, âì³ííþ îö³íþâàòè ñâî¿ â÷èíêè, äîïîìàãàòè â³äñòîþâàòè 
ñâîþ òî÷êó çîðó.
Äðóæáà, äðóã — ñëîâà, ÿê³ îçíà÷àþòü ïåâíó ö³íí³ñòü â æèòò³ êîæíî¿ 
ëþäèíè. À ç ÿêèìè â÷èíêàìè, ïî÷óòòÿìè àñîö³þþòüñÿ ó âàñ ö³ ñëîâà? 
Ïðîöèòóéòå ñëîâà ç ïîïóëÿðíèõ ï³ñåíü, â³ðøèê³â, ïðèñë³â’¿â, äå éäå ìîâà 
ïðî ñïðàâæíþ äðóæáó. 
Ï³äñóìîâóþ÷è â³äïîâ³ä³ ó÷í³â, â÷èòåëü çâåðòàº ¿õíþ óâàãó íà òå, ùî 
âñ³ ä³òè çã³äí³ ç äóìêîþ, ùî äðóæáà — öå ñêàðá. Ïðîòå ñüîãîäí³ òåìîþ 
çàíÿòòÿ áóäå îäíà ç ïðèõîâàíèõ ñòîð³í äðóæáè — ÷îìó õëîï÷èêè õî÷óòü 
³ äðóæàòü á³ëüøå ç õëîï÷èêàìè, à ä³â÷àòêà — ç ä³â÷àòêàìè, ÷îìó â êëàñ³ 
ìåíøå ì³æñòàòåâî¿, í³æ îäíîñòàòåâî¿ äðóæáè.
Â÷èòåëü ïðîïîíóº ñòàòåâîçì³øàí³é ãðóï³ ç 15 îñ³á óòâîðèòè êîëî, ó 
öåíòð³ ÿêîãî áóäå ïî÷åðãîâî ïåðåáóâàòè õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà ç ì’ÿ÷èêîì. 
¯õíº çàâäàííÿ — êèäàòè ì’ÿ÷èê ïî êîëó òèì, êîìó ¿ì õî÷åòüñÿ (ïðè-
áëèçíî ï’ÿòè–ñåìè îñîáàì), ñóïðîâîäæóþ÷è ïåðåäà÷ó ì’ÿ÷à êîðîòêîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ òîãî, õòî éîãî îòðèìóº. Íàïðèêëàä: «Ëþäà çàâæäè 
äîïîìîæå», àáî «Ñàøà, òè äóæå ñì³ëèâèé».
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê äåê³ëüêà õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê çàâåðøèëè ïåðåêèäàòè 
ì’ÿ÷èê ïî êîëó, â÷èòåëü ïðîñèòü ó÷í³â â³äïîâ³ñòè íà òàê³ ïèòàííÿ:
– ×îìó õëîï÷èêè ÷àñò³øå ïåðåäàâàëè ì’ÿ÷èê õëîï÷èêàì, à ä³â÷àòêà — 
ä³â÷àòêàì? (Òîìó, ùî âîíè á³ëüøå çíàþòü ïðî îäíîêëàñíèê³â ñâîº¿ ñòàò³, 
í³æ ³íøî¿. Òîìó, ùî íå õî÷óòü äðóæèòè ç ä³òüìè íå ñâîº¿ ñòàò³. Òîìó, 
ùî áîÿòüñÿ áóòè âèñì³ÿíèìè ïðèÿòåëÿìè ³ ò.ï.)
– ×è çóñòð³÷àëèñÿ ä³òè ç äðàæíèëêàìè, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ ïðîòè õëîï-
÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ÿê³ äðóæàòü? ßêèìè ñëîâàìè êîìåíòóþòü îòî÷óþ÷³ 
âèÿâè äðóæáè òàêèõ ïàð? ßê ïî÷óâàþòüñÿ ïðè öüîìó äðóç³: ¿ì ïðèºìíî 
ñëóõàòè òàê³ ñëîâà? ×è ìîæóòü ïîä³áí³ äðàæíèëêè çðóéíóâàòè äðóæáó 
õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêè?
Óçàãàëüíþþ÷è â³äïîâ³ä³ ä³òåé, ó÷èòåëü ïðîïîíóº ä³â÷àòêàì ³ õëîï÷èêàì 
íà îêðåìîìó âàòìàí³ çàïèñàòè ÿêîìîãà á³ëüøå àðãóìåíò³â íà òàêó òåìó: 
«×èì ä³â÷à÷à (õëîï÷à÷à) äðóæáà êðàùà çà õëîï÷à÷ó (ä³â÷à÷ó), ùî â í³é º 
îñîáëèâîãî, ÷èì âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äðóæáè ³íøî¿ ñòàò³?» (Õëîï÷èêè 
ìîæóòü ïèñàòè ïðî ä³â÷àòîê, à ä³â÷àòêà —  ïðî õëîï÷èê³â.) Íàïðèêëàä: 
ïðèäóìàòè çàê³í÷åííÿ ðå÷åííÿ:
«Äðóæáà ä³â÷àòîê — öå, íàñàìïåðåä, … »
«Äðóæáà õëîï÷èê³â — öå, íàñàìïåðåä, … »
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîæíà ãðóïà çàíîòóâàëà ïî 5–6 â³äïîâ³äåé, íà çðàçîê: 
«öå òîä³, êîëè ä³â÷àòêà ñêàðæàòüñÿ íà îáðàçè, íà ³íøèõ», «öå òîä³, êîëè 
õëîï÷èêè õâàëÿòüñÿ ÷è îáãîâîðþþòü ñï³ëüí³ óïîäîáàííÿ», â÷èòåëü ï³ä-
âîäèòü ä³òåé äî âèñíîâêó, ùî ä³â÷à÷à ³ õëîï÷à÷à äðóæáà º äóæå ïîä³áíîþ, 
àäæå äðóã — öå òîé, õòî ïîä³ëÿº ³íòåðåñè, ìîæå ðîçðàäèòè, ï³äáàäüîðèòè, 
â ñêðóòíó õâèëèíó äîïîìîãòè. Ïåðåêîíàòèñÿ â öüîìó ìîæíà, ïîð³âíþþ÷è 
òå, ùî íàïèñàíî íà âàòìàíàõ ïðî õëîï÷à÷ó òà ä³â÷à÷ó äðóæáó. ×è áàãàòî 
â³äì³ííîñòåé çàçíà÷åíî íà äîøö³? ßê ïðàâèëî, äóæå ìàëî. Âîíè çàçíà÷åí³ 
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òàêèìè â³äì³ííîñòÿìè, ÿê íàïðèêëàä, «õëîïö³-äðóç³ ëþáëÿòü ì³ðÿòèñÿ 
ñèëèìè», «ñîðîìëÿòüñÿ âèÿâèòè ñëàáê³ñòü», à «ïîäðóæêè ëþáëÿòü ïî-
ïë³òêóâàòè», «ïîäðóæêè ö³êàâëÿòüñÿ ìîäîþ» ³ ò. ï.). ×àñîì õëîï÷à÷³é 
äðóæá³ áðàêóº âèÿâó äî äðóãà åìîö³éíîñò³, ÿêî¿ âäîñòàëü ó ä³â÷à÷³é, à 
îñòàíí³é — ñåðéîçíîñò³ ñï³ëüíèõ çàõîïëåíü, ÿêîþ â³äçíà÷àºòüñÿ äðóæáà 
õëîï÷èê³â. Ïðîòå ïðàâäèâà äðóæáà í³êîëè íå îãëÿäàºòüñÿ íà ñòàòü, à ùå 
íà òå, ñõâàëþº ¿¿  ÷è í³  íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ.
Äàòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: 
– ßêùî äðóæèòü õëîï÷èê ç ä³â÷èíêîþ, íåçâàæàþ÷è íà êåïêóâàííÿ ç 
íèõ íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ, öå ñâ³ä÷èòü ïðî ñèëó òàêî¿ äðóæáè ÷è ïðî ¿¿ 
ñëàáê³ñòü? 
– ßêùî õëîï÷èê ÷è ä³â÷èíêà ó â³äïîâ³äü íà íàñì³øêè äðóç³â ïî÷èíàº âè-
ïðàâäîâóâàòèñÿ ïåðåä êðèâäíèêàìè, ìîâëÿâ, ìè ò³ëüêè ñóñ³äè, àáî íàì ïðî-
ñòî ïî äîðîç³ äîäîìó ³ ò.ï., òî öå º îçíàêîþ ñèëè äðóæáè ÷è ¿¿ ñëàáêîñò³? 
– ßêùî â êëàñ³ íåìàº àáî äóæå ìàëî õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àò, êîòð³ äðóæàòü, 
öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî êëàñ õîðîøèé ÷è íå äóæå? 
– ßêùî ïîð³âíÿòè äâà îäíàêîâ³ çà â³êîì êëàñè, â îäíîìó ç ÿêèõ º áàãà-
òî ïàð õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ÿê³ äðóæàòü ç ³íøèì êëàñîì, â ÿêîìó âîíè 
ñîðîìëÿòüñÿ äðóæèòè, îáðàæàþòü îäèí îäíîãî, ïîä³ëÿþòüñÿ ³íîä³ íà äâà 
òàáîðè, òî ÿêèé ³ç öèõ êëàñ³â º íàñïðàâä³ «ñèëüíèì»? 
– ßêùî õòîñü ³ç ä³òåé â³äìåæîâóºòüñÿ â³ä äðóæí³õ êîíòàêò³â ³ç ³íøîþ 
ñòàòòþ, öå ñâ³ä÷èòü ïðî ñèëó ÷è ñëàáê³ñòü ö³º¿ ëþäèíè? ³ ò.ï.
Äàâøè â³äïîâ³ä³ íà ïðîïîíîâàí³ âèùå çàïèòàííÿ, ä³òè ðîáëÿòü òàê³ 
âèñíîâêè:  
Ïðàâäèâà äðóæáà ä³òåé áàçóºòüñÿ íà ñï³ëüíèõ ³íòåðåñàõ, íà ïðèÿçíîìó 
ñòàâëåíí³ , ï³äòðèìö³, äîïîìîç³ îäèí îäíîìó. Âîíà íå çàëåæèòü â³ä ñòàò³ 
äðóç³â ³ ìîæå áóòè ÿê îäíîñòàòåâîþ (õëîï÷èê ç õëîï÷èêîì àáî ä³â÷èíêà 
ç ä³â÷èíêîþ), òàê ³ ì³æñòàòåâîþ.
Ì³æñòàòåâà äðóæáà ä³òåé ìåíø ïîøèðåíà, í³æ îäíîñòàòåâà, îñê³ëüêè 
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà íå âèÿâëÿþòü ³íòåðåñ îäèí äî îäíîãî ÷åðåç ïîáîþ-
âàííÿ, ùî ¿õíþ äðóæáó áóäóòü âèñì³þâàòè îòî÷óþ÷³.
×àñîì ìîæóòü ïåðåøêîäæàòè ì³æñòàòåâ³é äðóæá³ õèáí³ óÿâëåííÿ ä³-
òåé ïðî òå, ùî íå âàðòî äðóæèòè ç ä³â÷àòêàìè, áî ò³ çàáàãàòî ïë³òêóþòü 
³ ò. ï., à ç õëîï÷èêàìè, áî âîíè íå çäàòí³ äî ðîçðàäè. Òàê³ óïåðåäæåííÿ 
çìåíøóþòü ìîæëèâ³ñòü çàâ’ÿçóâàííÿ ó êëàñ³ ÷è çà éîãî ìåæàìè äðóæí³õ 
ñòîñóíê³â ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè.
Áåñ³äè íà ´ åíäåðíó òåìàòèêó (çà ìîòèâàìè îïîâ³äàíü Î.À. Ìàðòèíåíêî 
«Êîððåêöèîííûå ñêàçêè äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ». — Õ.: Âåñíà: Èçä-âî 
«Ðàíîê», 2008. — 176 ñ. (Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ).
Áåñ³äà 1. ²ñòîð³ÿ ïðî ìîâ÷àçíîãî õëîï÷èêà ³ òàêîãî æ ïàïóãó
ßêîñü ìàëåíüêîìó õëîï÷èêó, ÿêèé âæå ïî÷àâ íàâ÷àòèñÿ â øêîë³, êó-
ïèëè ïàïóãó. «Õàé â÷èòüñÿ õî÷à á ó ïàïóãè çàÿâëÿòè ïðî ñåáå ³íøèì», — 
àðãóìåíòóâàâ ïîêóïêó òàòî. «Òàê, — ñõâàëüíî êèâàëà ãîëîâîþ ìàìà, — â³í 
ó íàñ òàêèé «òèõîíÿ», ÿê ìèøêà, çîâñ³ì íå ñõîæèé íà ³íøèõ õëîï÷àê³â». 
«Òàê, — çãîäæóâàâñÿ òàòî, — â éîãî â³ö³ ÿ áóâ ãàëàñëèâèé, áîéîâèòèé, 
ì³ã ïîñòîÿòè çà ñåáå ³ õîäèâ çàâæäè ç ñèíöÿìè». «Òàê, — ñõâàëüíî êè-
âàº ìàìà, — â³í ó íàñ ÿê ä³â÷èíêà, í³ ç êèì íå á’ºòüñÿ. Ùî ç íèì áóäå 
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äàë³? Éîãî âñ³ áóäóòü ñòðàøèòè, ³ íå ò³ëüêè õëîïö³, àëå é ä³â÷àòêà. Õàé 
â÷èòüñÿ õî÷à á ó ïàïóãè çàÿâëÿòè ïðî ñåáå». 
Àëå ïàïóãà âèÿâèâñÿ òàêîæ ìîâ÷óíîì, â³í ç âåëèêèì ñï³â÷óòòÿì ñïî-
ãëÿäàâ íà õëîï÷èêà, ÿêîãî áàòüêè áåçïåðåðâíî íàó÷àëè: «Íàâ÷è ñâîþ 
ïòàøêó êàçàòè õî÷à á: «Êºøà — õîðîøèé!» àáî Êºøà — äóðàê!» Àëå 
õëîï÷èê í³÷îãî íå âèìàãàâ â³ä ñâîãî äðóãà, ò³ëüêè ï³äëèâàâ â áëþäå÷êî 
ñâ³æî¿ âîäèö³ òà ñèïàâ çåðíÿòêà.
«Ìàáóòü, òàêèé æå òåëåïåíü, ÿê íàø ñèíî÷îê», — êîìåíòóâàâ ïîâå-
ä³íêó ïàïóãè òàòî. «Òàê, ñóìíî õèòàëà ãîëîâîþ ìàìà, — ÿêå ¿õàëî, òàêå 
é çäèáàëî».
Íà ïåðø³ îñ³íí³ êàí³êóëè äî õëîï÷èêà ïðè¿õàëà éîãî áàáóñÿ. «Â³í òà-
êèé áåçïîðàäíèé», — ðîçïîâ³äàëà ñòàðåíüê³é ìàìà õëîï÷èêà, — ÿ áîþñü 
éîãî çàëèøèòè âäîìà ñàìîãî, à ìè ç ÷îëîâ³êîì ìàºìî âè¿õàòè íà ïàðó 
äí³â ó â³äðÿäæåííÿ, ïîáóäüòå ç íèì â öåé ÷àñ». «Äîáðå, — çãîäèëàñü áà-
áóñÿ, — ì³é âíó÷îê òðîõè íàãàäóº ìåí³ êóïëåíîãî âàøîãî ïàïóãó». «Í³, 
íå òðîõè, à äóæå — îáèäâà ìîâ÷óíè, îáèäâà íå òàê³, ÿê ¿õí³ îäíîë³òêè, 
— çàïåðå÷èëè áàòüêè». «Íó, ñêàæè, ùî ñòàíåø ñì³ëèâèì ³ çàÿâèø ïðî 
ñåáå â êëàñ³, — ïðîìîâèëà íà ïðîùàííÿ ìàìà äî ñèíêà». Àëå òîé, ÿê ³ 
éîãî äðóã ïàïóãà, ò³ëüêè ñóìíî ç³òõíóâ.
Íàñòóïíîãî äíÿ áàáóñÿ ïîðàëàñü ç ïðèãîòóâàííÿì îá³äó, à ¿ îíóê 
ðàçîì ³ç Êåøåþ ïåðåãëÿäàëè æóðíàëè. Êºøï ïåðøèé ïîì³òèâ äèâíó 
òèøó íà êóõí³ ³ ïî÷àâ íåðâîâî ïåðåë³òàòè ç æåðäèíêè íà æåðäèíêó. Àëå 
õëîï÷èê òàê çàãëèáèâñÿ ïåðåãëÿäîì êîì³êñ³â, ùî íå ïîì³÷àâ íåçâè÷íîãî 
çáóäæåííÿ ïòàøêè.
² òîä³, Êºøà ðàïòîì çàâîëàâ: «Êºøà — õîðîøèé! Êºøà — äóðàê!» 
Õëîï÷èê çäèâîâàíî ï³äíÿâ íà íüîãî î÷³ ³ ðàïòîì çðîçóì³â — ùîñü íå 
ãàðàçä ç áàáóñåþ. Â³í ç³ðâàâñÿ íà êóõíþ — òàì ïîáà÷èâ ñâîþ ç³ìë³ëó 
áàáóñþ. Ïàïóãà íå ïåðåñòàâàâ âèêðèêóâàòè ñâîº ³ì’ÿ, í³áè íàäèõàâ õëîï-
÷èêà äîïîìîãòè áàáóñ³ ï³äíÿòèñü ³ ñ³ñòè â êð³ñëî òà âèêëèêàòè øâèäêó 
äîïîìîãó. «ßêèé òè ìîëîäåöü, — ïîõâàëèëà õëîï÷èêà áðèãàäà øâèäêî¿, 
— ÿêáè ìè ïðè¿õàëà òðîõè ï³çí³øå, íå â³äîìî, ÿê³ á óñêëàäíåííÿ áóëè 
á. ÷è çìîæåø òè îï³êóâàòèñü áàáóñåþ ö³ äí³ áåç áàòüê³â? ¯é ïîòð³áåí 
ïîñò³ëüíèé ðåæèì ³ ðåãóëÿðíî ïðèéìàòè ë³êè, à ùå äîáðèé íàñòð³é ³ 
îïòèì³çì. Çìîæåø öå âñå çàáåçïå÷èòè?». «Òàê, — âïåâíåíî çàïåâíèâ 
õëîï÷èê ë³êàð³â». ² ñïðàâä³ — â³í ïî¿â áàáóñþ ÷àºì, ðîáèâ êàíàïêè, 
ñàëàòè, çà÷èòóâàâ ¿é âãîëîñ æóðíàëè òà ãàçåòè. ², íàâ³òü, éîãî äðóã Êºøà 
ñòàðàâñÿ ðîçâåñåëèòè áàáóñþ ñâî¿ì: «Êºøà — õîðîøèé! Êºøà – äóðàê!»
«Îõ! Àõ! Îé! — ñóïðîâîäæóâàëè ðîçïîâ³äü áàáóñ³ ïðî ìèíóë³ ïîä³¿ 
áàòüêè õëîï÷èêà, ÿê³ äâà äí³ ïî òîìó ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó, — í³êîëè 
á  íå ïîäóìàëè, ùî íàø ìîâ÷óí ³ òèõîíÿ âèÿâèòüñÿ òàêèì ìóæí³ì…
Ñïðàâæí³é ÷îëîâ³ê! — ãîâîðèëà òàòîâ³ ìàìà».
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ
 – Ùî â³ä÷óâàº ä³â÷èíêà ÷è õëîï÷èê, ÿêèì êàæóòü, ùî âîíè íå òàê³, 
ÿê âñ³?
 – ×è ñïðàâä³ âñ³ õëîï÷èêè ïîä³áí³ îäèí äî  îäíîãî, àáî ÷è ìàþòü áóòè 
ïîä³áíèìè?
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 – ×è ñïðàâä³ óñ³ ä³â÷àòêà ìàþòü áóòè îäíàêîâèìè çà õàðàêòåðîì ³ 
ïîâåä³íêîþ?
 – Ùî â³ä÷óâàëà á ä³â÷èíêà, ÿêáè âîíà ñòàëà ãåðî¿íåþ îïîâ³äàííÿ?
 – ×è îáîâ’ÿçêîâî «ìîâ÷óí» ÷è ä³â÷èíêà «òèõîíÿ» º íåñì³ëèâîþ, íåñàìî-
ñò³éíîþ ëþäèíîþ?
Áåñ³äà 2. Áàéêà ïðî ñòðàõ
Æèâ íà ñâ³ò³ Ñòðàõ. Áóâ â³í ìàëåíüêèì, ñòàðåíüêèì ³ ñ³ðåíüêèì, çîâñ³ì 
íå ïîì³òíèì äëÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé: â³í á³ëüøå äðóæèâ ç ä³â÷àòêàìè, í³æ ç 
õëîï÷èêàìè, ç ÿêèìè äóæå ìð³ÿâ ïîòîâàðèøóâàòè. Àëå í³õòî ç õëîï÷èê³â 
éîãî íå ëþáèâ, ³ òîìó êîæåí ç íèõ, êîëè Ñòðàõ ïðîáóâàâ ç íèì çàïðè-
ÿçíèòèñÿ,  êðè÷àâ ó â³äïîâ³äü: «ß — õëîï÷èê, ³äè â³ä ìåíå ãåòü! Íå ñì³é 
á³ëüøå äî ìåíå íàáëèæàòèñÿ!» ñòðàõ ïî÷óâàâñÿ òàêèì ñàìîòí³ì, éîìó 
áóëî òàê ñóìíî, ùî â³í ñ³â êîëî ãóðòó ä³â÷àòîê ³ çàïëàêàâ ã³ðêî-ã³ðêî. 
Ä³â÷àòêàì ñòàëî æàëü á³äîëàõó, ³ âîíè íå ïîáîÿëèñü ñ³ñòè êîëî íüîãî, 
ïîãëàäèëè éîãî ³ ðîçïèòàëè ïðî ïðè÷èíó Ñòðàõîâîãî ãîðÿ. Ñòðàõ ðîç-
ïîâ³â ä³â÷àòêàì ïðî ñâî¿ ïå÷àë³ — í³õòî ç õëîï÷èê³â íå õî÷å ç³ ìíîþ 
ìàòè ñïðàâó, êàæóòü, ùî ÿ ¿ì ò³ëüêè çàâàæàþ ³ òîìó ìåíå ïðîãàíÿþòü. 
 – À òè äîâåäè, ùî òè õîðîøèé, — ïîðàäèëè éîìó ä³â÷àòêà. 
 – Àëå ÿê? Õëîïö³ íàâ³òü áà÷èòè ìåíå íå õî÷óòü!
 – À ìè òîá³ ï³äêàæåìî, ÿê, àäæå ìè òåáå äîáðå çíàºìî ³ ðîçóì³ºìî, 
ùî òè, êîëè ç íàìè äðóæèø, ïåðåòâîðþºøñÿ â îáåðåæí³ñòü, îáà÷í³ñòü, 
— ïåðåêîíóâàëè Ñòðàõ ä³â÷àòêà.
Ñòðàõ ïåðåñòàâ ïëàêàòè ³ ç íàä³ºþ ïîäèâèâñÿ íà ä³â÷àòîê, ÿê³ ïðîäî-
âæóâàëè éîãî íàêðó÷óâàòè: 
 – Òàê, îáåðåæí³ñòü ïîòð³áíà íå ëèøå ä³â÷àòêàì, àëå é õëîï÷èêàì. 
 – Àëå æ ÿê ¿ì öå ïîÿñíèòè? — ðîçãóáëåíî çàïèòàâ Ñòðàõ ó ä³â÷àòîê.
 – Ìè òîá³ äîïîìîæåìî, äàâàé ðóêó, — ³ ä³â÷àòêà ï³äõîïèëè ï³ä ðóêè 
Ñòðàõ ³ ï³øëè ãóðòîì äî õëîïö³â.
À â öåé ÷àñ äâ³éêî õëîï÷àê³â ÿêðàç âèáðàëèñü ³ç çàêèíóòîãî ï³äâàëó ³ 
ïåðåëÿêàíî ðîçãëÿäàëè ñâî¿ ïîäðÿïèíè íà ðóêàõ òà íîãàõ, ÿê³ äóæå áîë³ëè. 
Õëîï÷èêè âìèòü ïî÷àëè â³äãàíÿòè ä³â÷àòîê, ÿê³ ï³äâîäèëè äî íèõ Ñòðàõ. 
 – Ìè éîãî çíàºìî — öå Ñòðàõ, ³ íå õî÷åìî ç íèì ìàòè ñïðàâó. Íàì 
ïîòð³áíà çåëåíêà, à íå â³í!
 – Ïîäèâ³òüñÿ íà ñåáå, âàì íå âèñòà÷àº îáåðåæíîñò³, îáà÷íîñò³, à öå 
çâîðîòí³é á³ê ñòðàõó, — çàêðè÷àëè ó â³äïîâ³äü ä³â÷àòêà.
 – Â öåé ÷àñ äî íèõ ï³äá³ã ùå îäèí õëîï÷èê: 
 – Îé, ïîìîæ³òü ìåí³, ÿ ò³ëüêè ùî ï³äâåðíóâ íîãó!
 – Äå æ òè  á³ãàâ?
 – ß íå á³ãàâ, ÿ çàë³ç íà äåðåâî, àëå ã³ëêà íå âèòðèìàëà, çëàìàëàñü íà 
ï³âäîðîç³ äî âåðõó, îò ÿ ³ ïðèçåìëèâñÿ. 
 – Òî òîá³ òàêîæ ïîòð³áíî ïîäðóæèòèñü, — ç îáåðåæí³ñòþ çàñïîêîþ-
âàëè ïîòåðï³ëîãî ä³â÷àòêà, ïåðåâ’ÿçóþ÷è òóãèì áèíòîì óøêîäæåíó íîãó, 
òîä³ íå ïðèéøëîñü áè íàäàâàòè øâèäêó äîïîìîãó.
 – Çàçâè÷àé, ÿ îáåðåæíèé, à çàðàç ÿ æàëêóþ, ùî íå ïîäðóæèâñÿ ç îáå-
ðåæí³ñòþ. Àëå òåïåð ÿ îõî÷å áóäó ç òîáîþ òîâàðèøóâàòè, — ïðîòÿãíóâ 
ðóêó ïðèíèøêëîìó ñòðàõó õëîï÷èê. 
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 – Çíà÷èòü, âñå-òàêè ÿ òîá³ áóâ ïîòð³áåí, — ç íàä³ºþ íà òîâàðèøóâàííÿ, 
â³äïîâ³â éîìó Ñòðàõ ³ ïðîòÿãíóâ ñâîþ äîëîíþ ñâîºìó íîâîìó äðóãîâ³.
 – Âèáà÷, ùî ìè òåáå ïðîãàíÿëè. Ìè òàêîæ ñòàíåìî òâî¿ìè äðóçÿìè.
Ï³ä³éøëè äî ñòðàõó-îáåðåæíîñò³ é ³íø³ õëîï÷àêè, ÿêèì âæå çàìàçàëè 
çåëåíêîþ ¿õ ñèíö³ òà ïîäðÿïèíè. Ñòðàõ-îáåðåæí³ñòü àæ çàñâ³òèâñÿ â³ä 
ðàäîñò³ ³ â³äïîâ³â: «ß òàêèé ðàäèé, ùî ÿ âàì ïðèãîäæóñü». «Îñü, áà÷èø 
ÿê òè ïîòð³áåí ä³òÿì, îñîáëèâî õëîï÷èêàì, — ñêàçàëè, îòî÷èâøè Ñòðàõ-
îáåðåæí³ñòü ä³â÷àòêà. Áåç òåáå äóæå ïîãàíî ³ ä³â÷àòêàì, ³ õëîï÷èêàì».
Ç òèõ ï³ð õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà çóñòð³÷àþ÷è Ñòðàõ, ðîçóì³þòü, ùî öå îáå-
ðåæí³ñòü, ³ ÿêùî ç íåþ òîâàðèøóâàòè — âñå áóäå ñêëàäàòèñü ÿêíàéêðàùå. 
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ
 – ×è ñïðàâä³ õëîï÷èêè ñòàðàþòüñÿ âèãëÿäàòè áåçñòðàøíèìè, ùîá áóòè 
ïîä³áíèìè íà «ñïðàâæí³õ» ÷îëîâ³ê³â?
 – ×èì º íåáåçïå÷íîþ òàêà «áåçñòðàøíà» ïîâåä³íêà äëÿ õëîï÷èê³â?
 – ×è áóâàþòü òàêèìè «â³ä÷àéäóõàìè» ä³â÷àòêà?
 – ×îìó õëîï÷èêè íàñë³äóþòü ³íîä³ íå íàéêðàù³ âç³ðö³ ïîâåä³íêè — á³éêè, 
øòóðõàíèíè, îáçèâàííÿ îäèí îäíîãî òà ³íøå, ââàæàþòü, ùî öå «÷îëîâ³÷³» 
ñïðàâè? ßê ¿õ ïåðåêîíàòè â ïðîòèëåæíîìó?
Áåñ³äà 3. Äèâí³ ïðèãîäè ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â òà ¿õí³õ ï³äðó÷íèê³â ç ìà-
òåìàòèêè ³ ìîâè
Â îäí³é øêîë³ æèâ-áóâ êëàñ ÷åòâåðòîêëàñíèê³â, â ÿêîìó õëîï÷èêè ³ 
ä³â÷àòêà äðóæèëè ì³æ ñîáîþ, ïðîòå, ÷îìóñü ïî-ð³çíîìó òîâàðèøóâàëè 
ç ï³äðó÷íèêàìè. Ä³â÷àòêà ïîëþáëÿëè ï³äðó÷íèêè ç ìîâè (óêðà¿íñüêî¿, 
ðîñ³éñüêîãî, àíãë³éñüêî¿) ³ çíåâàæàëè ï³äðó÷íèêè ç ìàòåìàòèêè, õëîï-
÷èêè — íàâïàêè.
ßêîñü ï³äðó÷íèêè ç ìàòåìàòèêè, â ÿê³ äîâãèé ÷àñ íå çàãëÿäàëè ä³-
â÷àòêà, âèð³øèëè, ùî íå âàðòî ïðîñèäæóâàòè ñâî¿ ì³ñöÿ ó ïîðòôåëÿõ, à 
êðàùå âèáðàòèñü ç íèõ ³ çíàéòè á³ëüø âäÿ÷íèõ ó÷í³â. Âîíè ïîä³ëèëèñü 
ñâî¿ìè çàäóìàìè ç ï³äðó÷íèêàìè ç ìîâè, ÿê³ âèð³øèëè, ùî ïðèéøîâ ÷àñ 
çðîáèòè òå ñàìå â³äíîñíî õëîïö³â. 
 – Õ³áà ìîæíà íàñ òàê ³ãíîðóâàòè, àäæå ìîâà — ñêàðá íàðîäó!
 – Õ³áà ìîæíà òàê ³ãíîðóâàòè ñïðàâæíþ öàðèöþ íàóê — ìàòåìàòèêó?
Êîëè íàñòóïíîãî äíÿ Ìàð³éêà âèð³øèëà çàãëÿíóòè ó ïîðòôåëü, òî ç³ 
çäèâóâàííÿì ïîì³òèëà, ùî êð³ì ï³äðó÷íèêà ç ìîâè òàì í³÷îãî íå áóëî. 
«ß, ìàáóòü, çàëèøèëà éîãî ó Îêñàíêè, çàðàç ¿é çàäçâîíþ». ßêå æ áóëî 
çäèâóâàííÿ Ìàð³éêè, êîëè ïîäðóãà òàê ñàìî,  ÿê ³ âîíà øóêàëà ñâ³é ï³ä-
ðó÷íèê ç ìàòåìàòèêè ³ áóëà ïåðåêîíàíà, ùî çàëèøèëà éîãî ó Ìàð³éêè. 
Àëå çäèâóâàííþ ïîäðóã íå áóëî ìåæ, êîëè âîíè ä³çíàëèñü, ùî ó âñ³õ ä³-
â÷àòîê çíèêëè ï³äðó÷íèêè ç ìàòåìàòèêè, ïðè÷îìó â îäèí ³ òîé ñàìèé ÷àñ. 
«Ìîæå, öå õëîïö³ íàä íàìè òàê ïîæàðòóâàëè? — ïðèïóñòèëà îäíà ä³-
â÷èíêà, — äàâàéòå ïîãîâîðèìî ç íèìè». Ä³â÷àòêà ïî÷àëè íàäçâîíþâàòè 
õëîï÷èêàì-îäíîêëàñíèêàì ³ çàïèòóâàòè ïðî ï³äðó÷íèêè ç ìàòåìàòèêè.
«Í³, ó íàñ «ìàòåìàòèêà» íå çíèêëà, íàòîì³ñòü ÷îìóñü íå ìîæåìî çíà-
éòè ï³äðó÷íèê³â ç ìîâè. ×è áóâà íå ä³â÷àòêà ó íàñ ¿õ çàáðàëè, ùîá òàê 
ïîæàðòóâàòè íàä íàìè?» — äèâóâàëèñü õëîï÷èêè. 
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«Äàâàéòå çóñòð³íåìîñü çðàíêó ïåðåä óðîêàìè ³ ç’ÿñóºìî óñ³ îáñòàâèíè 
çíèêíåííÿ ï³äðó÷íèê³â, ìîæå, çíàéäåìî âèííèõ», — äîìîâèëèñü ä³òè.
ßêå æ áóëè ¿õíº çäèâóâàííÿ, êîëè, ïðèéøîâøè íà øê³ëüíå ïîäâ³ð’ÿ — 
øêîëè íå áóëî, à ëèøå ñêâåðèê òà ëàâî÷êè êîëî ì³ñöÿ, äå êîëèñü áóëè 
âõ³äí³ äâåð³. Íå áóëî ³ â÷èòåëüêè ³ ó÷í³â ³íøèõ êëàñ³â.
«Ùî òðàïèëîñü? Ìîæå íàì öå ò³ëüêè ñíèòüñÿ? Àëå, íå ìîæëèâî, ùîá 
ñíèâñÿ îäíàêîâèé ñîí îäðàçó óñ³ì», — æâàâî îáãîâîðþâàëè ó÷í³ óñå, ùî 
â³äáóâàëîñü. ² â öåé ìîìåíò ïî÷àëè âèñêàêóâàòè ï³äðó÷íèêè ç ïîðòôåë³â 
ä³òåé — ç õëîï÷à÷èõ — «ìàòåìàòèêè», à ç ä³â÷à÷èõ — «ìîâè».
Ó êîæíîãî ç íèõ áóëè ìàëåíüê³ ðó÷êè òà í³æêè, ³ âñ³ âîíè ïðî ùîñü 
òèõåíüêî ïèùàëè. «Öå ÿê³ñü çà÷àðîâàí³ ï³äðó÷íèêè!» — çäèâîâàíî ñêàçà-
ëè ä³òè ³ ïðèíèøêëè. Òîä³, íàïåðåä âèñòóïèëà «Ìàòåìàòèêà» ³ çâåðíóëàñü 
äî ä³â÷àòîê: «Íàø³ ïîñåñòðè «Ìàòåìàòèêè» âòåêëè â³ä âàñ, àäæå âè çð³äêà 
çàãëÿäàºòå â íèõ, òà é òî ëèøå òîä³, êîëè çàâäàþòü óðîêè. À ùîá ñàìî-
ñò³éíî ïîãîðòàòè ñòîð³íêè — ïðî òàêå é ìîâè íåìà. À ñê³ëüêè ö³êàâîãî, 
ìóäðîãî, êîðèñíîãî ì³ñòèòüñÿ ó êîæíîìó éîãî ïàðàãðàô³! ßê æå ìîæíà 
íå ëþáèòè òàêèé ïðåäìåò ³ òàêèé ï³äðó÷íèê».
Ä³â÷àòêàì ñòàëî ñòðàøíî, âîíè ïîõíþïèëèñü, ïåðåãëÿíóëèñü îäíà íà 
îäíó ³ õîðîì ñêàçàëè: «òàêîãî á³ëüøå íå áóäå, ïðèñÿãàºìî, ìè âèïðàâèìî 
ñèòóàö³þ ³ áóäåìî íàéêðàùèìè äðóçÿìè ìàòåìàòèêè!» 
«Îò ³ äîáðå, — â³äïîâ³ëè ï³äðó÷íèêè». Ä³â÷àòêà ïðîìîâèëè ÷àð³âí³ 
ñëîâà: «Öàðèöå íàóê, ïðîáà÷». ² óñ³ ï³äðó÷íèêè ìàòåìàòèêè ïîâåðíóëèñü 
ó ïîðòôåëèêè äî ä³â÷àòîê.
«Òåïåð ïîñëóõàéìî ï³äðó÷íèêè ç ìîâè», — çàïðîïîíóâàëè õëîïö³. Òóò, 
³ç ïîðòôåë³â ä³â÷àòîê âèñëèçíóëè îäðàçó òðè ï³äðó÷íèêè: «Óêðà¿íñüêà 
ìîâà», «Ðîñ³éñüêà ìîâà», «Àíãë³éñüêà ìîâà». Âîíè çâåðíóëèñü ç³ ñëîâàìè: 
«Ìè çàõèùàºìî íàøèõ ïîñåñòåð, àäæå õëîïö³ ñïðàâä³ áàéäóæ³ äî ÷àð³âíèõ 
çâóê³â ìîâè. À õ³áà ìîæíà íàâ÷àòèñü áåç ÷àð³â ñëîâà ìîâè? Ìîâà — öå 
ñïðàâæíÿ ñêàðáíèöÿ îçíà÷åíü ïðèðîäè, â÷èíê³â õàðàêòåð³â. ßê ìîæíà 
íå ëþáèòè ìîâó, íå âèâ÷àòè ¿¿, íå ïåðå÷èòóâàòè â³ðø³, îïîâ³äàííÿ?»
Õëîïö³ ïåðåãëÿíóëèñü ì³æ ñîáîþ ³ çâåðíóëèñü äî ï³äðó÷íèê³â: «Ïðîáà÷òå 
íàñ, ïåðåêàæ³òü âàøèì ñåñòðàì, ùî ìè ÷åêàºìî íà íèõ ³ íå ïðîñòî ÷åêàºìî, 
à é íóäüãóºìî, áî òàê õî÷åòüñÿ ñêîð³øå ïåðåãëÿíóòè ¿õí³ ñòîð³íêè, ïðî÷è-
òàòè ³ ïåðåêàçàòè ïðî÷èòàíå». Ï³ñëÿ öèõ ñë³â ç âåñåëèì íàñòðîºì, çâ³äêè íå 
â³çüìèñü, ç’ÿâèëàñü  ðåøòà ï³äðó÷íèê³â ç ìîâè. À çà íèìè ðàïòîì âðîñëè 
ñò³íè øêîëè ³ â³äêðèëèñü âõ³äí³ äâåð³. Ùàñëèâ³ ä³òè õóòêî ïîñêëàäàëè ïîâí³ 
êîìïëåêòè ï³äðó÷íèê³â ó ïîðòôåë³ ³ ïîá³ãëè äî êëàñó.
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ
 – ×è ìîãëà òðàïèòèñü òàêà ôàíòàñòè÷íà ³ñòîð³ÿ ó âàø³é øêîë³?
 – ×è ñïðàâä³ ä³â÷àòêà á³ëüøå ÷àñó ïðèä³ëÿþòü íàóêàì, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ 
ãóìàí³òàðíèìè — ìîâ³, ÷èòàííþ, ìèñòåöòâó, à õëîï÷èêè — «òî÷íèì», 
òîáòî ìàòåìàòèö³, ô³çèö³, õ³ì³¿?
 – ×îìó âàæëèâî âèâ÷àòè óñ³ ïðåäìåòè, à íå ò³ëüêè òàê çâàí³ «ä³â÷à÷³» 
³ «õëîï÷à÷³»?
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ÒÅÌÀ. ×àð³âíå ïåðåòâîðåííÿ â ³íøó ñòàòü.
Ìåòà: ñïîíóêàòè ä³òåé äî ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ð³çíèöÿ ó âèìîãàõ îòî-
÷óþ÷èõ ùîäî õëîï÷à÷î¿ òà ä³â÷à÷î¿ ïîâåä³íêè ñïðè÷èíÿº â³äì³ííîñò³ â 
¿õí³õ ³íòåðåñàõ òà óïîäîáàííÿõ; ïðî³ëþñòðóâàòè ç ä³òüìè óÿâí³ ñèòóàö³¿ ç 
ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, êîëè áàòüêè âèìàãàþòü â³ä õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ð³çíî¿ 
ïîâåä³íêè; ïîôàíòàçóâàòè íà òåìó: «ßêáè ÿ ïåðåòâîðèëàñü â õëîï÷èêà»; 
«ßêáè ÿ ïåðåòâîðèâñÿ íà ä³â÷èíêó».
Îáëàäíàííÿ ³ ìàòåð³àëè: õóñòî÷êè òà êàðòóçèêè, æ³íî÷³ òà ÷îëîâ³÷³ 
êàïåëþøêè, ñåð³ÿ êíèã «Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé» — Ê., Ãðàí³-Ò, 2007-2010. 
Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ. Ìè âæå çíàºìî, ùî õëîï÷èêàì ³ ä³â÷àòêàì 
äàðóþòü ð³çí³ ïîäàðóíêè — ëÿëüêè ä³â÷àòêàì, êîíñòðóêòîðè õëîï÷èêàì. 
À ÿê ðåàãóþòü äîðîñë³, çîêðåìà ìàìè ³ òàòà, íà ïðîõàííÿ,
ÿê³ íå äóæå óçãîäæóþòüñÿ ³ç ñòàòòþ äèòèíè? Ñïðîáóºìî öå ä³çíàòèñü 
â³ä âàñ. ß áóäó ïðîïîíóâàòè îäíó ç ñèòóàö³é, à âè áóäåòå óÿâëÿòè, ÿêèì 
áóäå õ³ä ïîä³é ³ çàâåðøåííÿ.
Ñèòóàö³ÿ 1. «Äîíüêà» ïðîñèòü ìàìó ³ òàòà êóïèòè ¿é êîâçàíè ³ õîêåéíó 
êëþøêó (àáî ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷, ãîëüôè ³ êåäè).
Ñèòóàö³ÿ 2 «Ñèíîê» ïðîïîíóº ìàì³ ³ òàòîâ³ ï³òè ç íèì äî áàëåòíîãî 
ãóðòêà, ÿêèé çàðàç îðãàí³çîâóºòüñÿ â øêîë³.
Ñèòóàö³ÿ 3. «Äîíüêà» ïðîñèòü ìàìó ³ òàòà êóïèòè ¿é ëîáçèê ³ ìàòåð³àë 
äëÿ âèïàëþâàííÿ (áî çàïèñàëàñü ó ãóðòîê ç õóäîæíüîãî êîâàëüñòâà).
Ñèòóàö³ÿ 4. «Ñèíîê» ïîâ³äîìëÿº, ùî çàïèñàâñÿ íà ãóðòîê êðîþ ³ øèòòÿ 
(÷è íà ãóðòîê ç ïèñàíêàðñòâà).
Ñèòóàö³ÿ 5. «Äîíüêà» ïîâ³äîìëÿº, ùî øê³ëüíèé òðåíåð çàïðîñèâ ¿¿ 
íàâ÷àòèñü ñõ³äíèì áàãàòîáîðñòâàì ³ ïðîñèòü ¿é êóïèòè ñõ³äíèé êîñòþì 
äëÿ «äçþ-äî» (÷è êîñòþì äëÿ øêîëè ôåõòóâàííÿ).
Ñèòóàö³ÿ 6. «Äîíüêà» ïîâ³äîìëÿº, ùî â ìóçè÷í³é øêîë³ âèð³øèëà 
ðàçîì ç õëîï÷èêà ìè íàâ÷àòèñü ãðàòè íà òðóá³ (ñàêñàôîí³).
Ñèòóàö³ÿ 7. «Äîíüêà» ïîêàçóº áàòüêàì ñèíö³, îòðèìàí³ íåþ ï³ñëÿ á³é-
êè ç ïîäðóæêîþ. Ïðîñèòü êóïèòè ¿é â³éñüêîâó ÷è ì³ë³öåéñüêó ôîðìó .
Ï³äñóìîê ðîáîòè ãðóï ó÷í³â â÷èòåëåì. Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà äîñèòü äî-
áðå îñâî¿ëè ìîâó ò³ëà ³ ïîâåä³íêó îäíîêëàñíèê³â ³íøî¿ ñòàò³. Òàê ñàìî 
äîáðå âîíè ïîêàçàëè ðîçóì³ííÿ òîãî, ÷îìó ³ ÿê ñïðè÷èíÿº ö³ â³äì³ííîñò³ 
ïîâåä³íêè â ñ³ì’¿. Ïåðø çà âñå öå áàòüêè, ÿê³ «îáìåæóþòü» àêòèâí³ñòü 
¿õíüî¿ äèòèíè ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèìè âèìîãàìè.
Îñìèñëåííÿ çàíÿòòÿ ó÷íÿìè. Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà — öå íå çîâñ³ì ð³çí³ 
ñâ³òè. Âîíè ìàþòü áàãàòî ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â, ïðîòå ³ â³äì³ííèõ ³íòåðåñ³â. 
Òå, ùî ¿õí³ ³íòåðåñè â³äð³çíÿþòüñÿ, çàëåæèòü íå â³ä íèõ, à â³ä äîðîñëèõ.
Äîìàøíº çàâäàííÿ. Óÿâèòè, ùî âäîìà âè ïåðåòâîðèëèñü íà îñîáó 
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³.
×è ùîñü çì³íèëîñü á ó òâîºìó æèòò³ — ó ì³ñö³, äå ãîòóºø óðîêè, â ³ãðàø-
êàõ, â äîìàøí³õ îáîâ’ÿçêàõ? (Â÷èòåëü ìîæå âèêîðèñòàòè ôðàãìåíòè òåêñò³â 
³ç ñåð³¿ êíèã «Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé» òà äèòÿ÷î¿ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè).
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ÒÅÌÀ. ×è ç ð³çíîãî ò³ñòà çðîáëåí³ ãåðî¿ òà ãåðî¿í³?
Ìåòà: ðîçâèíóòè ó ä³òåé óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî çäàòí³ñòü äî ãåðî¿÷-
íèõ â÷èíê³â çàëåæèòü â³ä îñîáèñò³ñíèõ ðèñ ëþäèíè, à íå â³ä ¿¿ ñòàòåâî¿ 
íàëåæíîñò³.
• ïîãëèáëþâàòè óÿâëåííÿ ïðî ð³âí³ñòü ñòàòåé øëÿõîì ðîçâèòêó óì³í-
íÿ ä³òåé îö³íþâàòè ìîòèâè ïîâåä³íêè ëþäèíè, ¿¿ ñïðÿìîâàí³ñòü, à íå 
ñòàòåâó íàëåæí³ñòü;
• íàâ÷àòè àíàë³çóâàòè ãåðî¿êó ïîäâèã³â ëþäèíè ç ïîçèö³¿ ¿¿ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ðèñ ïîçà ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ.
Îáëàäíàííÿ: àðêóø ïàïåðó ôîðìàòó À1, ñêîò÷, ìàðêåðè, 4-5 àðêóø³â 
À4, ðó÷êè, ðîçäðóêîâàí³ äîêóìåíòàëüí³ ³ñòîð³¿ ãåðî¿÷íèõ â÷èíê³â. ä³òåé.
Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ. Ðîçïîâ³äàº ïðî òå, ùî ïðèðîäí³ ÿâèùà — 
ïîæåæ³, ïîâåí³, íåùàñí³ âèïàäêè íà äîðîãàõ, âîä³ çàãðîæóþòü æèòòþ 
ëþäèíè. Ëþäè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ñïåö³àëüíèõ ñëóæáàõ, ðÿòóþòü æåðòâ â³ä 
ñìåðò³. ×èìàëî ç òàêèõ ãåðî¿â, âèêîíóþ÷è ñâ³é ïðîôåñ³éíèé îáîâ’ÿçîê, 
ãèíå. Ó ñêëàä³ òàêèõ ðÿò³âíèõ ñëóæá øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ, ïåðåâàæíî 
÷îëîâ³êè, îñê³ëüêè ðÿò³âí³ îïåðàö³¿ âèìàãàþòü âåëèêèõ ô³çè÷íèõ íà-
âàíòàæåíü, äî ÿêèõ êðàùå ïðèñòîñîâàíèé ÷îëîâ³÷èé îðãàí³çì. Ïðîòå 
ïðîôåñ³¿ âîãíåáîðöÿ, â³éñüêîâîãî, ì³ë³ö³îíåðà, ïðàö³âíèêà Ì³í³ñòåðñòâà 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âñå ÷àñò³øå îñâîþþòü æ³íêè.
×è çäàòí³ âîíè äî ãåðî¿÷íèõ â÷èíê³â? ×è çäàòí³ ä³â÷àòêà äî ïîäâèã³â?
²íôîðìàö³éíî-ðîçâèâàëüíèé áëîê «Ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ ñòàò³ çäàòí³ íà 
ïîäâèãè?»
Â÷èòåëü ïðîñèòü êëàñ ðîçä³ëèòèñÿ íà ìàë³ ãðóïè ïî 5-7 îñ³á ³ îá-
ãîâîðèòè ì³æ ñîáîþ ñèòóàö³þ ðåàëüíèõ ãåðî¿÷íèõ â÷èíê³â ä³òåé ð³çíî¿ 
ñòàò³. ²ñòîð³¿ ïðî òàê³ ïîä³¿ òà ¿õí³õ ãåðî¿â çà÷èòóþòüñÿ ³ îáãîâîðþþòüñÿ 
â ãðóï³ (äèâ. ìàòåð³àëè äîäàòê³â).
Êðîê 1. Ó ïðîöåñ³ ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè ãðóïè, ä³òè çà-
íîòîâóþòü êëþ÷îâ³ ñëîâà, ÿêèìè âîíè õàðàêòåðèçóâàëè ñâî¿õ ãåðî¿â ³ 
ãåðî¿íü, íà «÷îëîâ³÷îìó» òà «æ³íî÷îìó» àðêóø³. Íàïðèêëàä:
Ãåðî¿ Ãåðî¿í³
Ñì³ëèâèé, ñèëüíèé.
Ðîçóì³â çàãðîçó âëàñíîìó æèòòþ.
Ð³øó÷èé, íå âàãàâñÿ.
Äîáðèé, ñï³â÷óòëèâèé.
Âì³â íàäàâàòè ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó.
Äóìàâ íå ïðî ñåáå, à ïðî ³íøèõ.
Íå áîÿëàñÿ.
Çäàòíà íà ñàìîïîæåðòâó.
Ñï³â÷óòëèâà.
Íå âàãàëàñü, à ä³ÿëà.
Æàë³ñëèâà.
Çíàëà, ÿê íàäàâàòè äîïîìîãó, êóäè çâåðòàòèñü.
Êðîê 2. «×è º ð³çíèöÿ ì³æ ðèñàìè ãåðî¿â ³ ãåðî¿íü?»
Ç äâîõ ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ ñòîâï÷èê³â ãðóïè âèîêðåìëþþòü ñï³ëüíå 
â õàðàêòåðèñòèö³ ãåðî¿÷íèõ â÷èíê³â õëîïö³â ³ ä³â÷àò. Ðîáëÿòü âèñíîâîê, 
ùî çà ãåðî¿êîþ ìóæíüîãî â÷èíêó íåìàº ñòàò³, à º ñì³ëèâà, îð³ºíòîâàíà 
íà äîïîìîãó ³íøèì îñîáà.
Ï³äñóìêè ðîáîòè ó÷í³â â÷èòåëåì. ×îìó, êîëè éäåòüñÿ ïðî ëþäåé, ÿê³ 
âðÿòóâàëè æèòòÿ ³íøèì, á³ëüø³ñòü äóìàº, ùî öå çðîáèëè ÷îëîâ³êè? Òîìó 
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ùî ùå äîñèòü æèâó÷èìè º ñòåðåîòèï, ùî ìóæí³ñòü — öå ëèøå ÷îëîâ³÷à 
ÿê³ñòü, à æ³íî÷ó ñòàòü íàâ³òü íàçèâàþòü «ñëàáêîþ».
×è òàê³ ñòåðåîòèïí³ î÷³êóâàííÿ ìîæóòü ñïðè÷èíèòè äî òîãî, ùî â 
çàãðîçëèâ³é ñèòóàö³¿ ä³â÷àòêà ÷è íàâ³òü äîðîñë³ æ³íêè áóäóòü ÷åêàòè íà 
äîïîìîãó, çàì³ñòü òîãî, ùîá ð³øó÷å ä³ÿòè ñàìèìè?
Â÷èòåëü íàãîëîøóº, ùî ðîçãëÿäàþ÷è ñèòóàö³¿ ãåðî¿÷íèõ â÷èíê³â, ó÷í³ 
ðîçøèðþþòü çíàííÿ ïðî ´ åíäåð. Àäæå ñòàòü àâòîðà ìóæíüîãî â÷èíêó íå 
â³ä³ãðàº ñóòòºâî¿ ðîë³ â éîãî òâîðåíí³. Ñëîâîì «´åíäåð» ìè îõîïëþºìî ò³ 
âëàñòèâîñò³ ëþäèíè, ÿêèõ âîíà ÿê ÷îëîâ³ê ÷è æ³íêà, íàáóâàº ó ñóñï³ëüñòâ³, 
â òîìó ÷èñë³ é ìóæí³ñòü, âèòðèâàë³ñòü, ñì³ëèâ³ñòü.
Îñìèñëåííÿ çàíÿòòÿ ó÷íÿìè.
• ßêîñò³ ëþäåé, ÿê³ â÷èíèëè ãåðî¿÷íî ³ âðÿòóâàëè æèòòÿ ïîòåðï³ëèì 
÷åðåç íåùàñòÿ, íå çàëåæàòü â³ä ¿õíüî¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³.
• ¥åíäåðí³ ñòåðåîòèïè âêàçóþòü íà ÷îëîâ³÷ó ñòàòü, ÿê íà ºäèíó, ÿêà 
çäàòíà äî ãåðî¿÷íîãî â÷èíêó.
• Ñòåðåîòèïí³ óÿâëåííÿ ñòàþòü ïåðåøêîäîþ ÿê äëÿ æ³íîê, òàê ³ ä³-
òåé — ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â. Âîíè îáìåæóþòü âàð³àíòè ïîðÿòóíêó, îñê³ëü-
êè îð³ºíòóþòüñÿ íà î÷³êóâàëüíó ïîçèö³þ äîïîìîãè çàì³ñòü ñàìîäîïîìîãè.
Äîìàøíº çàâäàííÿ. Çíàéòè ³íôîðìàö³þ ïðî ãåðî¿÷í³ â÷èíêè ä³òåé, çà 
âèêîíàííÿ ÿêèõ ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè îòðèìàëè íàãîðîäè çà ìóæí³ñòü òà 
ïîðÿòóíîê ³íøèõ ëþäåé.
ÒÅÌÀ. ßêîþ áóâàº äèñêðèì³íàö³ÿ ä³â÷àòîê ³ æ³íîê?
Ìåòà: íà ïðèêëàäàõ ïðèãíîáëåííÿ ïðàâ æ³íîê ó â³äñòàëèõ êðà¿íàõ 
ðîçêðèòè ÿâèùå ´åíäåðíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ òà ¿¿ ïðîÿâ³â.
Çàâäàííÿ:
• àêòèâ³çóâàòè ñï³â÷óòëèâå ñòàâëåííÿ äî æåðòâ ñòàòåâî¿ äèñêðèì³íàö³¿;
• ðîçøèðèòè óÿâëåííÿ ïðî óòèñê ïðàâ ³ ñâîáîä îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³;
• çàö³êàâèòè ä³òåé òèì, ó ÿêèé ñïîñ³á ìîæíà áîðîòèñÿ ç ´åíäåðíîþ 
äèñêðèì³íàö³ºþ.
Ôîðìà ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ: ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÿâèùà 
ñòàòåâî¿ äèñêðèì³íàö³¿; ñêëàäàííÿ ä³òüìè îïîâ³äàíü (íàðàòèâ³â) ïðî 
æèòòÿ æ³íîê ³ ä³â÷àòîê â êðà¿íàõ, äå ïîðóøóþòüñÿ ¿õí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè, 
³íñöåíóâàííÿ æèòòºâèõ êîë³ç³é â ñþæåòíî-ðîëüîâèõ ³ãðàõ;
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: íàâ÷àëüíà àóäèòîð³ÿ ç ìîæëèâ³ñòþ ïåðåì³ùåííÿ 
ñò³ëüö³â ï³âêîëîì íàâïðîòè ÷³ëüíîãî ì³ñöÿ.
Òðèâàë³ñòü: 45 õâèëèí
Îáëàäíàííÿ: äîøêà, êðåéäà àáî àðêóø ïàïåðó ôîðìàòó À1, ìàðêåðè, 
õóñòêè, ÿê³ áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñü ÿê ïàðàíäæà òà õ³äæàá.
Ë³òåðàòóðà: Ãàâðèø Ñ. Ìàëåíüê³ ³ñòîð³¿ ïðî âåëèê³ ³ñòèíè. Ïðàâà 
òà ñâîáîäè äèòèíè: Êíèãà äëÿ ÷èòàííÿ. — Õàðê³â: Âåñòà: Âèäàâíèöòâî 
«Ðàíîê». 2004. — 160 ñ.
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Õ³ä çàíÿòòÿ
Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ. Âè âæå çíàéîì³ ç ïîíÿòòÿì ´åíäåðí³ ñòåðåî-
òèïè, ñòàòåâ³ óïåðåäæåííÿ. À ùî âè óÿâëÿºòå ñîá³, êîëè ÷óºòå âèñë³â 
«äèñêðèì³íàö³ÿ ëþäèíè?» À ùî òàêå ´ åíäåðíà àáî ñòàòåâà äèñêðèì³íàö³ÿ? 
(¥åíäåðíèé ñòåðåîòèï — öå ò³ëüêè íåïðàâèëüíà, íåïðàâäèâà äóìêà ïðî 
òå, ÿêèìè º ÷îëîâ³êè òà æ³íêè!)
Ãåíäåðíå óïåðåäæåííÿ — öå âæå ÿêåñü íåãàòèâíå ïî÷óòòÿ äî ëþäèíè, 
ÿêó íå çíàºø, àëå ñóäèø, áî âîíà º ÷îëîâ³÷î¿ ÷è æ³íî÷î¿ ñòàò³.
Ãåíäåðíà äèñêðèì³íàö³ÿ — öå âæå êîíêðåòí³ ä³¿ ïðîòè ëþäèíè (óòèñê 
¿¿ ïðàâ íà íàâ÷àííÿ, çäîáóòòÿ îñâ³òè, ïðîôåñ³¿), îáìåæåííÿ ¿¿ ñâîáîä 
(çàéìàòèñü óëþáëåíèìè ñïðàâàìè, ñï³ëêóâàòèñÿ, íîñèòè îäÿã, ÿêèé 
ïîäîáàºòüñÿ) òîùî.
ßê³ ô³ëüìè, òåëåïåðåäà÷³ âè áà÷èëè ïðî äèñêðèì³íàö³þ æ³íîê àáî, 
íàïðèêëàä, ïðî âèïàäêè, êîëè æ³íêè âè¿çäèëè çà êîðäîí, ùîá çíàéòè 
ðîáîòó, à ïîòðàïëÿëè â ðàáñòâî?
Ï³äñóìîâóþ÷è â³äïîâ³ä³ ó÷í³â, â÷èòåëü ï³äêðåñëþº, ùî ëþäè â ð³çíèõ 
êðà¿íàõ ïî-ð³çíîìó ñòàâëÿòüñÿ äî æ³íîê. ßêùî æèâåø ó äåìîêðàòè÷í³é 
êðà¿í³, òî ð³âí³ ïðàâà ñòàòåé íà îñâ³òó,ïðàöþ, ìåäè÷íó äîïîìîãó, êóëü-
òóðíèé ðîçâèòîê çàõèùåí³ Êîíñòèòóö³ºþ, çàêîíîäàâñòâîì.
Âîäíî÷àñ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, ÿê íàïðèêëàä, Àôãàí³ñòàí³, ²íä³¿, Ïà-
êèñòàí³ òà ³íøèõ, îñîáè æ³íî÷î¿ ñòàò³ º äèñêðèì³íîâàíîþ ãðóïîþ. Ùîá 
çðîçóì³òè, ÿêèé çì³ñò âêëàäàþòü ó ïîíÿòòÿ «ð³âí³ñòü ïðàâ òà ìîæëèâîñ-
òåé», ³ ùî òàêå óòèñê ñâîáîä, ìè ïðèñâÿòèìî ñüîãîäí³øíº çàíÿòòÿ æ³íêàì 
òà ä³â÷àòàì êðà¿í, äå ¿õíÿ ñòàòü ââàæàºòüñÿ äðóãîñîðòíîþ ïîð³âíÿíî ç 
÷îëîâ³÷îþ.
²íôîðìàö³éíî-ðîçâèâàëüíèé áëîê «Âñå ïðî äèñêðèì³íàö³þ».
Â÷èòåëü çàïèñóº íà àðêóø³ ïðàâà, ÿê³ ïîðóøóþòüñÿ ùîäî ä³â÷àòîê ³ 
æ³íîê, ïðîñèòü ó÷í³â ïîñòàâèòè ñåáå íà ì³ñöå öèõ æåðòâ ´åíäåðíî¿ äèñ-
êðèì³íàö³¿ àáî óÿâèòè, ùî öå â³äáóâàºòüñÿ ç ñåñòðîþ, ìàìîþ, ïðèÿòåëüêîþ.
Êðîê ¹1.
Ä³â÷àòîê ³ æ³íîê íå íàâ÷àþòü. Ïðàâî íà íàâ÷àííÿ ³ îòðèìàííÿ îñâ³òè 
ìàþòü ò³ëüêè õëîïö³ òà ÷îëîâ³êè. (Â÷èòåëü çàïðîøóº ä³òåé ðîç³ãðàòè 
ñöåíêó, äå ä³â÷èíêà-àôãàíêà ïðîñèòü áàòüêà â³ääàòè ¿¿ äî øêîëè).
Â ²íä³¿ ç 5-òè æ³íîê òðîº íå âì³þòü ÷èòàòè ³ ïèñàòè.
• Ä³â÷àòêà ç äèòèíñòâà ìàþòü îñâî¿òè áàãàòî òðóäîâèõ óì³íü — ïðè-
ãîòóâàííÿ ¿æ³, ïðàííÿ, ïðèáèðàííÿ, äîãëÿä çà äèòèíîþ, àäæå ó 11-12 
ðîê³â ¿¿ â³ääàäóòü çàì³æ, ³ âîíà ìàº áóòè ñïðàâæíüîþ ãîñïîäèíåþ.
• Ä³â÷àòêà òà æ³íêè íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî âèõîäèòè íà 
âóëèöþ, äî êðàìíèöü, íà áàçàð — ò³ëüêè ó ñóïðîâîä³ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ — 
áàòüêà, áðàòà ÷è ÷îëîâ³êà.
Ïîðóøåííÿ öèõ ïðàâèë ñóâîðî êàðàºòüñÿ — ïîáèòòÿì, ãîëîäîì.
• Ä³â÷àòêà ïîâèíí³ ïîâí³ñòþ ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ âîë³ áàòüêà, ÿêèé 
ñàì îáèðàº äëÿ ñâîº¿ äîíüêè íàðå÷åíîãî ³, ÿê ïðàâèëî, âèäàº ¿¿ çàì³æ ùå 
ï³äë³òêîì. Ä³â÷èíêà çíàéîìèòüñÿ ç³ ñâî¿ì ìàéáóòí³ì ÷îëîâ³êîì ò³ëüêè 
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ï³ä ÷àñ øëþáíî¿ öåðåìîí³¿. Âîíà ïîâèííà ñëóõíÿíî âèêîíóâàòè âîëþ 
áàòüê³â. Â÷èòåëü ïðîïîíóº óÿâèòè ³ ðîç³ãðàòè ñ³ìåéíó ñöåíó, â ÿê³é ä³-
â÷èíà ïðîñèòü áàòüê³â íå â³ääàâàòè ¿¿ çàì³æ àáî, âèõîäÿ÷è ç äîìó, çàáóâàº 
îäÿãíóòè ÷àäðó, çà ùî îòðèìóº ïîêàðàííÿ.
• Ä³â÷àòêà ïîçáàâëåí³ áóäü-ÿêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, âîíè ñòàþòü 
ìàòåðÿìè ó â³ö³, êîëè ùå ñàì³ º ä³òüìè. Ðàíí³ ïîëîãè, ÿê ³ âåíåðè÷í³ 
çàõâîðþâàííÿ, ÑÍ²Ä º âêðàé íåáåçïå÷íèìè äëÿ ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ, òîìó 
áàãàòî ä³â÷àòîê-ï³äë³òê³â ïîìèðàº, íå äîñÿãíóâøè íàâ³òü ñòàòåâî¿ çð³ëîñò³. 
(Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ Àôðèêè çàñòîñîâóþòü ñïåö³àëüíå êàë³öòâî ñòàòåâèõ 
îðãàí³â ä³â÷èíêè, êîëè âîíà äîñÿãàº â³êó ñòàòåâî¿ çð³ëîñò³.
• Ä³â÷àòêà, æ³íêè íå îòðèìóþòü îñâ³òè, à â³äïîâ³äíî é ïðîôåñ³¿, òîìó 
äîìàøíº ãîñïîäàðñòâî çàëèøàºòüñÿ ñïðàâîþ íà âñå æèòòÿ, ÿê ³ çàëåæ-
í³ñòü â³ä ÷îëîâ³êà. Îñê³ëüêè â òàêèõ êðà¿íàõ, ÿê Àôãàí³ñòàí, Ïàêèñòàí 
â³éíè ñòàëè áóäåííîþ ñïðàâîþ, ÷èìàëî ÷îëîâ³ê³â ãèíå, çàëèøàþ÷è âä³â 
áåç æîäíèõ çàñîá³â äëÿ ³ñíóâàííÿ. Òîìó ä³â÷àòêà ³ æ³íêè º íàéá³äí³øîþ 
äåìîãðàô³÷íîþ ãðóïîþ.
• Çà áóäü-ÿê³ ðîìàíòè÷í³ ñòîñóíêè ç ³íøîþ ñòàòòþ æ³íîê êàðàþòü 
æîðñòîêèì ïîáèòòÿì, ÿêå ÷àñòî çàê³í÷óºòüñÿ ¿õíüîþ ñìåðòþ.
• Æ³íêè, ä³â÷àòà ïîçáàâëåí³ âèáîð÷èõ ïðàâ, òîìó íå ìîæóòü îáèðàòè 
òà áóòè îáðàíèìè â äåðæàâí³ óïðàâë³íñüê³ ñòðóêòóðè, òîìó º íàéá³ëüø 
ñîö³àëüíî ïàñèâíîþ ãðóïîþ.
Êðîê ¹2.
Â÷èòåëü ïðîïîíóº ä³òÿì ïîäóìàòè íàä òàêèìè çàïèòàííÿìè:
• ßê ìîæíà äîïîìîãòè òèì ä³â÷àòêàì, æ³íêàì, ÿê³ â ñâî¿õ êðà¿íàõ 
ââàæàþòüñÿ ëþäüìè äðóãîãî ñîðòó?
• ßêáè äîâåëîñÿ æèòè â òàê³é êðà¿í³, ÿê³ á îñâ³òí³, êóëüòóðí³, ïðî-
ôåñ³éíî-îð³ºíòàö³éí³ ïðîãðàìè âè á çàïðîïîíóâàëè?
• ×è òðàïëÿþòüñÿ â Óêðà¿í³ âèïàäêè ïðèíèæåííÿ ã³äíîñò³ æ³íêè, ä³-
â÷èíè, ä³â÷èíêè?
ßê ìîæíà ¿ì äîïîìîãòè, äî êîãî ¿ì çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ?
Îñìèñëåííÿ çàíÿòòÿ ó÷íÿìè.
• Óêðà¿íà ìàº äåìîêðàòè÷íó êîíñòèòóö³þ, ÿêà ãàðàíòóº ð³âíîïðàâ-
í³ñòü ñòàòåé.
• ×èìàëî êðà¿í Àôðèêè ³ Ñõîäó íå ìàþòü ð³âíîïðàâíîñò³ ñòàòåé. 
Æ³íêè òà ä³â÷àòêà çàëèøàþòüñÿ â íèõ íàéá³ëüø ïðèãíîáëåíîþ ãðóïîþ 
íàñåëåííÿ — âîíè ïîçáàâëåí³ ïðàâà ãîëîñó, îáèðàòè ³ áóòè îáðàíèìè íà 
âèáîðàõ, ïðàâà íà îñâ³òó òà â³ëüíå âîëåâèÿâëåííÿ. ¯ õ êàë³÷àòü, âáèâàþòü, 
ïåðåòâîðþþòü íà ñïðàâæí³õ ðàáèíü ó ñ³ì’¿.
• Ëþäè äîáðî¿ âîë³ ìàþòü îá’ºäíóâàòè ñâî¿ çóñèëëÿ çàðàäè ¿õíüîãî 
âèçâîëåííÿ ç ´åíäåðíîãî ðàáñòâà. Ñë³ä äîïîìàãàòè æ³íêàì òà ä³â÷àòàì 
ç â³äñòàëèõ êðà¿í îòðèìóâàòè îñâ³òó, ùîá áîðîòèñÿ çà âèçíàííÿ ñâî¿õ 
îñíîâíèõ ïðàâ òà ñâîáîä.
• Ñë³ä çàñóäæóâàòè áóäü-ÿê³ ïðîÿâè íåð³âíîñòåé ñòàòåé â Óêðà¿í³, 
ãîëîñíî ðîçïîâ³äàòè ïðî âèïàäêè ïðèíèæåííÿ ã³äíîñò³ æ³íîê ³ ä³â÷àò, 
çàõèùàòè ¿õí³ ïðàâà ÿê íà ð³âí³ ïàðëàìåíòó, òàê ³ íà ð³âí³ ñ³ì’¿ òà øêîëè.
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• Íà çàõèñò³ ïðàâ ëþäèíè ñòî¿òü Êîíâåíö³ÿ ïðàâ ëþäèíè, ÿêà îõîðî-
íÿº ¿¿ íåäîòîðêàí³ñòü ³ ã³äí³ñòü. Êîíâåíö³ÿ ïðàâ äèòèíè ì³ñòèòü â ñîá³ 
÷èìàëî çàñòåðåæåíü ùîäî îõîðîíè ä³òåé.
Äîìàøíº çàâäàííÿ. Ïðèãàäàòè äîêóìåíòàëüí³ ³ñòîð³¿ ïðî æèòòÿ æ³íîê 
òà ä³â÷àòîê ó â³äñòàëèõ êðà¿íàõ Ñõîäó ç õóäîæí³õ ê³íîô³ëüì³â òà òåëå-
ïðîãðàì, ³ç êóðñó «Ïðàâà òà ñâîáîäè äèòèíè».
ÏÐÀÂÀ ÄÈÒÈÍÈ
Óñ³ ä³òè ìàþòü ïðàâî â³ëüíî âèñëîâëþâàòè ñâîþ äóìêó.
Óñ³ ä³òè ìàþòü ïðàâî íà â³äïî÷èíîê ³ äîçâ³ëëÿ.
Óñ³ ä³òè ìàþòü ïðàâî íà â³ëüíå ñï³ëêóâàííÿ.
Óñ³ ä³òè ìàþòü ïðàâî íà ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ.
Óñ³ ä³òè ìàþòü ïðàâî íà ñâîáîäó ñîâ³ñò³, äóìêè ³ ðåë³ã³¿.
Óñ³ ä³òè ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ îñâ³òè.
Óñ³ ä³òè ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.
Óñ³ ä³òè ìàþòü ïðàâî íà ìåäè÷íó äîïîìîãó.
Óñ³ ä³òè º ð³âí³ ó ïðàâàõ, í³õòî íå ïîâèíåí ¿õ ïîðóøóâàòè.
Îñîáëèâà òóðáîòà ä³òÿì, ùî ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì.
Æîäíà äèòèíà íå ïîâèííà áóòè ïðèìóñîâî çàëó÷åíà äî ïðàö³.
Æîäíà äèòèíà íå ïîâèííà áóòè îá’ºêòîì ñåêñóàëüíèõ äîìàãàíü.
Æîäíà äèòèíà íå ïîâèííà áóòè æåðòâîþ íàñèëüñòâà àáî â³éíè.
Æîäíà äèòèíà íå ïîâèííà áóòè ñêðèâäæåíà ³ çíåâàæåíà.
Îñîáëèâà òóðáîòà ä³òÿì-³íâàë³äàì.
Îñîáëèâà òóðáîòà ä³òÿì-á³æåíöÿì.
Îñîáëèâà òóðáîòà ä³òÿì áåç ñ³ìåé.
Êîæíà äèòèíà ìàº ïðàâî íà ëþáîâ ³ ñï³ëêóâàííÿ.
Óñ³ ä³òè º ð³âí³ ó ïðàâàõ, í³õòî íå ïîâèíåí ¿õ ïîðóøóâàòè.
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ÄÎÄÀÒÊÈ
Äîäàòîê 1
Ïèòàííÿ äëÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
 Òîá³ á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ ãðàòèñÿ ç õëîï÷èêàìè? Ç ä³â÷àòêàìè? ×è ç òèìè 
òà ³íøèìè ïîð³âíî?
 Êîëè ãðàºøñÿ ç îñîáàìè ³íøî¿ ñòàò³, â ÿê³ ³ãðè ïîëþáëÿºø ãðàòèñÿ ³ ÿê³ 
ðîë³ ëþáèø âèêîíóâàòè?
 ßê³ òâî¿ óëþáëåí³ ãåðî¿ ìóëüòô³ëüì³â, êàçîê, ô³ëüì³â ÷è êíèæîê òâîº¿ òà 
³íøî¿ ñòàò³? Ùî òîá³ â íèõ ïîäîáàºòüñÿ?
 ×è ââàæàºø òè, ùî îäíîë³òêè ³íøî¿ ñòàò³ ïîâîäÿòüñÿ ã³ðøå, í³æ òâîº¿ ñòàò³? 
×îìó?
ßêó îö³íêó òè áè ïîñòàâèâ (ïîñòàâèëà) îäíîêëàñíèêàì ñâîº¿ òà ³íøî¿ ñòàò³ çà:
 ñòàðàíí³ñòü
 ñì³ëèâ³ñòü
 âèíàõ³äëèâ³ñòü
 äðóæåëþáí³ñòü
 äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîâåä³íêè â øêîë³
Äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè ä³òåé äî-
ö³ëüíî ïðîâåñòè íåâåëè÷êå îïèòóâàííÿ íà çðàçîê ïðîïîíîâàíèõ âèùå ïèòàíü 
àáî çàñòîñóâàòè ìåòîä íåçàê³í÷åíèõ ðå÷åíü.
Âàøó óâàãó ìàþòü ïðèâåðíóòè òàê³ ñóäæåííÿ äèòèíè ùîäî ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³:
 ïðîòèñòàâëåííÿ «ìè — âîíè»;
 îö³íêè: ìè — êðàù³, âîíè — ã³ðø³;
 óõèëüíà ïîâåä³íêà â³ä êîíòàêò³â (â ³ãðàõ, ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³);
 çâåðõí³ñòü ó ñòàâëåíí³ äî îñ³á ³íøî¿ ñòàò³; 
 êîíôë³êòí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøîþ ñòàòòþ ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³.
Äîäàòîê 2
Îïèòóâàëüíèê «¥åíäåðí³ íàñòàíîâëåííÿ áàòüê³â»
Ðîçðîáëåíèé Ãîâîðóí Ò.Â., Ê³ê³íåæä³ Î.Ì., Ì³ùåíêî Î.Î.
Øàíîâí³ áàòüêè!
Çàïðîøóºìî Âàñ âçÿòè ó÷àñòü ó äîñë³äæåíí³ ç ïèòàíü âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî 
òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó. 
Ïðîñèìî âèñëîâèòè ñâîþ òî÷êó çîðó íà ñóäæåííÿ, ç ÿêèìè ìîæíà ïîãîäæóâà-
òèñü àáî í³. 
Ïðîñèìî äàòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ çà ì³ðîþ îö³íîê â³ä 1-ãî äî 5-òè, äå Âàø 
âèá³ð îçíà÷àº:
1 — æîäíîþ ì³ðîþ; 
2 — íåçíà÷íîþ;
3 — ïîâíîþ;
4 — çíà÷íîþ;
5 — ìàêñèìàëüíîþ.
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¹ç/ï Ïèòàííÿ 1 2 3 4 5
1. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïîä³ëÿºòå òî÷êó çîðó, ùî ó ä³òåé 
ñë³ä ðîçâèâàòè ò³ âëàñòèâîñò³, çíàííÿ ³ âì³ííÿ, 
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õí³é ñòàòåâ³é íàëåæíîñò³, òîáòî 
«õëîï÷à÷èì» ³ «ä³â÷à÷èì»?
2. ßê ÷àñòî Âè íàãàäóºòå äèòèí³, ùî äëÿ òîãî, ùîá 
âîíà âèðîñëà «ñïðàâæí³ì ÷îëîâ³êîì» ÷è «ñïðàâæ-
íüîþ æ³íêîþ», ¿é ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ â³äïîâ³äíèì 
äî ¿¿ ñòàò³ ïðèïèñàì ïîâåä³íêè?
3. ßêîþ ì³ðîþ Âè ðîçâèâàºòå ó äèòèíè â³äïîâ³äí³ äî 
¿¿ ñòàò³ «÷îëîâ³÷³» ÷è «æ³íî÷³» ðèñè õàðàêòåðó?
4. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïðèâ÷àºòå äèòèíó äî îâîëîä³ííÿ 
íåþ «ñòàòåâîíåòèïîâèõ» çàíÿòü, ÿê íàïðèêëàä, 
äîíüêó — äî ñêëàäàííÿ êîíñòðóêòîðà ÷è òåõí³÷íèõ 
ïðèñòðî¿â, à ñèíà — äî øèòòÿ ÷è ïðèãîòóâàííÿ 
ñòðàâ?
5. Ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ ïîäàðóíê³â äëÿ äèòèíè (êíè-
æîê, ³ãîð, ñïîðòèâíîãî ³íâåíòàðÿ) ÿêîþ ì³ðîþ Âè 
îð³ºíòóºòåñü íà ïîêóïêè, «ï³äõîäÿù³» äî ¿¿ ñòàò³?
6. ×è ïîãîäæóºòåñü Âè ç  äóìêîþ ïðî òå, ùî õëîï÷è-
ê³â ³ ä³â÷àòîê êðàùå âèõîâóâàòè òà íàâ÷àòè â ñòàòå-
âî çì³øàíèõ äîøê³ëüíèõ ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, à 
íå â îêðåìèõ äëÿ êîæíî¿ ñòàò³?
7. ßê ÷àñòî, íàïó÷óþ÷è ñèíà ÷è äîíüêó, Âè  ïðîòè-
ñòàâëÿºòå ¿é îäíîë³òê³â ³íøî¿ ñòàò³ íà çðàçîê: «Òè æ 
íå õëîï÷èê, ùîá...», «Òè æ íå ä³â÷èíêà, ùîá...»?
8. ßêîþ ì³ðîþ Âàøà äèòèíà (ñèí, äîíüêà) âîëîä³º 
óì³ííÿìè ïîáóòîâî¿ ðîáîòè, ÿêó òðàäèö³éíî ââà-
æàþòü îáîâ’ÿçêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³?
9. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïðèâ÷àºòå äèòèíó äî ïîáóòîâî¿ 
ðîáîòè, ÿêó ââàæàþòü â³äïîâ³äíîþ äî ¿¿ ñòàò³?
10. ßêîþ ì³ðîþ ó Âàø³é ñ³ì’¿ îáîâ’ÿçêè ðîçïîä³ëåí³ íà 
«÷îëîâ³÷³» ³ «æ³íî÷³», «ìàìèí³» òà «òàòîâ³»?
11. ßêîþ ì³ðîþ Âè çàîõî÷óºòå äèòèíó  äî âèêîíàííÿ 
ñï³ëüíèõ çàíÿòü ç ðîäè÷àìè ÷è áëèçüêèìè ïðîòè-
ëåæíî¿ ¿é ñòàò³?
12. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïîä³ëÿºòå òî÷êó çîðó, ùî ðîçâèòîê 
³íòåðåñ³â äèòèíè äî ãóìàí³òàðíèõ ÷è òî÷íèõ íàóê 
íå ìóñèòü çàëåæàòè â³ä ¿¿ ñòàò³?
13. ßê ÷àñòî Âè çàîõî÷óºòå äèòèíó äî «ñòàòåâîíå-
â³äïîâ³äíèõ» äëÿ íå¿ çàíÿòü? Íàïðèêëàä, äîíüêó 
— äî ðîçóì³ííÿ ðîáîòè òåõí³÷íèõ ïðèëàä³â, à ñèíà 
— äî îâîëîä³ííÿ ñåêðåòàìè ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ àáî 
øèòòÿ?
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14. ßêîþ ì³ðîþ Âè çãîäí³ ç òèì, ùî ä³òåé ñë³ä çàîõî-
÷óâàòè äî ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ³ êàð’ºðè, ÿê³ â³äïî-
â³äàþòü ¿õí³ì ³íòåðåñàì, à íå ¿õí³é ñòàò³?
15. ßê ÷àñòî Âè ñòàâèòå ó ïðèêëàä äèòèí³ ïîçèòèâí³ 
â÷èíêè, ðèñè õàðàêòåðó ãåðî¿â íîâèí òåëåðåïîðòà-
æ³â, êíèã ÷è ìóëüòô³ëüì³â, ÿê³ âèÿâëÿþòü íåòèïîâó 
äëÿ ¿õíüî¿ ñòàò³ ïîâåä³íêó — íàïðèêëàä, ìèëîñåð-
äÿ, ÷óéí³ñòü ç áîêó ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ òà áåçñòðàøí³ñòü 
³ ñèëó âîë³ —  æ³íî÷î¿?
16. ßê ÷àñòî äîïîìàãàº Âàì ó âèð³øåíí³ ð³çíèõ æèò-
òºâèõ ïðîáëåì âèÿâ ç Âàøîãî áîêó ïîçèòèâíèõ 
ÿêîñòåé ³íøî¿ ñòàò³?
17. ßê ÷àñòî ç Âàøèõ óñò äèòèíà ÷óº àíåêäîòè ÷è æàð-
ò³âëèâ³ ïðèñê³ïëèâ³ êîìåíòàð³ íà àäðåñó ³íøî¿ ñòàò³?
18. ßêîþ ì³ðîþ Âè íàìàãàºòåñÿ, ùîá îö³íêà â÷èíêó 
äèòèíè (ïîçèòèâíîãî ÷è íåãàòèâíîãî) íå ñï³ââ³ä-
íîñèëàñü ç ¿¿ ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ, à ò³ëüêè ç ¿¿ 
ëþäñüêèìè âëàñòèâîñòÿìè?
19. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïîä³ëÿºòå òî÷êó çîðó, ïðîïàãîâàíó 
áàãàòüìà çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ãîëî-
âíå ïðèçíà÷åííÿ ÷îëîâ³êà — çàðîáëÿòè ãðîø³ ³ 
ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷óâàòè ñ³ì’þ, à æ³íêè — áóòè 
áåðåãèíåþ äîìó ³ ä³òåé?
Â³äîìîñò³ ïðî ñåáå:  ñòàòü — æ³íî÷à/÷îëîâ³÷à;
Â³äîìîñò³ ïðî äèòèíó: ñòàòü òà â³ê  äèòèíè  _____________________
Äÿêóºìî çà ñï³âïðàöþ!
Êëþ÷ äî ï³äðàõóíêó çàãàëüíî¿ ñóìè á³ë³â:
Îáåðíåíèé ï³äðàõóíîê íà ïèòàííÿ 1,2,3,5,7,9,10,19; ðåøòà ïèòàíü — ïðÿìèé 
ï³äðàõóíîê.
Êëþ÷ 
ßêùî Âè íàáðàëè â³ä 1 äî 35 áàë³â, òî ó Âàñ äîì³íóþòü òðàäèö³éí³ ïîãëÿäè, 
â ÿêèõ ñòàòÿì â³äâîäÿòüñÿ ð³çíîïîëþñí³ ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ ðîë³ é îáîâ’ÿçêè. 
Òàêà ïåäàãîã³÷íà ïîçèö³ÿ âèõîâóº äèòèíó îäíîá³÷íî, îáìåæóº ðîçâèòîê ¿¿ ³íòåð-
åñ³â òà çä³áíîñòåé.
ßêùî Âè íàáðàëè â³ä 60 ³ á³ëüøå áàë³â, òî ó Âàñ äîì³íóþòü åãàë³òàðí³ ïîãëÿäè 
íà âèõîâàííÿ ñòàòåé ÿê ð³âíîïðàâíèõ îñîáèñòîñòåé, êîëè ðîçâèâàþòüñÿ çä³áíîñò³, 
íàâè÷êè, çíàííÿ äèòèíè ç îãëÿäó íå íà ¿¿ ñòàòü, à íà ¿¿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Ïðè 
öüîìó ïåäàãîã âèÿâëÿº ´åíäåðíó ÷óéí³ñòü, çàîõî÷óþ÷è âèõîâàíö³â îñâîþâàòè 
ðàí³øå íå ñõâàëþâàí³ äëÿ ïåâíî¿ ñòàò³ ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³.
ßêùî Âè íàáðàëè â³ä 35 äî 60 áàë³â, òî äîì³íóº íåâèçíà÷åí³ñòü ´åíäåðíî¿ ïî-
çèö³¿: ç îäíîãî áîêó — òÿãîò³ííÿ äî ð³âíîïðàâ’ÿ ñòàòåé, à ç ³íøîãî — íåâì³ííÿ 
ïîáà÷èòè ïåäàãîã³÷í³  ìåõàí³çìè ¿õ çàïðîâàäæåííÿ â ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ ç ä³òüìè.
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Îïèòóâàëüíèê «¥åíäåðí³ ïîãëÿäè ïåäàãîã³â»
Ðîçðîáëåíèé Ãîâîðóí Ò.Â., Ê³ê³íåæä³ Î.Ì., Ì³ùåíêî Î.Î.
Øàíîâíèé Ó÷èòåëþ!
Çàïðîøóºìî Âàñ âçÿòè ó÷àñòü ó äîñë³äæåíí³ ç ïèòàíü âèõîâàííÿ ó÷í³â ïî÷àò-
êîâî¿ øêîëè. Ïðîñèìî âèñëîâèòè ñâîþ òî÷êó çîðó íà ñóäæåííÿ, ç ÿêèìè ìîæíà 
ïîãîäæóâàòèñÿ ÷è í³. 
Îö³í³òü êîæíå ç íèõ çà 5-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îö³íîê â³ä 1 äî 5, äå Âàø âèá³ð 
îçíà÷àº:
1 — êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óþ; 
2 — íå ïîãîäæóþñü;
3 — ñêîð³øå ïîãîäæóþñÿ, í³æ í³;
4 — ïîä³ëÿþ öþ äóìêó;
5 — ö³ëêîâèòî ïîãîäæóþñÿ ç öèì ñóäæåííÿì.
¹ 
ç/ï
Ïèòàííÿ 1 2 3 4 5
1. Âëàñíèé äîñâ³ä âçàºìèí ïåäàãîãà ç ïðîòèëåæíîþ 
ñòàòòþ, ÿêèì áè â³í íå áóâ, íå ìàº âïëèâàòè íà òå, ÿê³ 
´åíäåðí³ íàñòàíîâè â³í ìàº ïðîïàãóâàòè ä³òÿì.
2. Ïîïóëÿðí³ òåëåøîó íà çðàçîê «Äàâàé îäðóæèìîñÿ», 
«Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè» ³ ò. ï. ìîæóòü ñëóãóâàòè 
âç³ðöåì ð³âíîïðàâíèõ ì³æñòàòåâèõ ñòîñóíê³â.
3. Âæå ç ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ç õëîï÷èêàìè, à îñîáëèâî 
ç ä³â÷àòêàìè, âàæëèâî ðîçìîâëÿòè ïðî ïðîôåñ³¿, 
ÿê³ äàþòü çìîãó ëþäèí³ ðåàë³çóâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³ òà 
îòðèìàòè âèñîêèé çàðîá³òîê.
4. Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà â äîðîñëîìó æèòò³ ìàþòü âèêîíó-
âàòè ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñîö³àëüí³ ðîë³, îòæå, ¿õíº âèõîâàííÿ 
ìàº áóòè ð³çíèì, îð³ºíòîâàíèì íà ¿õíþ ñòàòü.
5. Íàéêðàùèìè óìîâàìè äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ äè-
òèíè áóëî á îêðåìå íàâ÷àííÿ â çàêëàäàõ «ò³ëüêè äëÿ 
ä³â÷àòîê» ÷è «ò³ëüêè äëÿ õëîï÷èê³â».
6. Ó ñâî¿é ðîáîò³ ç ä³òüìè âñ³ëÿêî çàîõî÷óþ ¿õ äî ñï³ëü-
íèõ çàíÿòü, ÿê³ áè ðîçâèâàëè  ïîòð³áí³ óì³ííÿ ³ íàâè-
÷êè áåç îãëÿäó íà ñòàòåâó íàëåæí³ñòü âèõîâàíö³â.
7. ²ãðàøêè, çàáàâêè, ³ãðè, êíèãè, ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð 
ìàº áóòè ð³çíèì äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, íà çðàçîê 
«êóòî÷ê³â õëîï÷à÷èõ» òà «êóòî÷ê³â ä³â÷à÷èõ».
8. Îêðåì³ âèõîâí³ çàõîäè ç õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè 
ìîæóòü îðãàí³çîâóâàòèñÿ ò³ëüêè ç ïèòàíü àíàòîì³¿ òà 
ã³ã³ºíè  ò³ëà ÷îëîâ³êà é æ³íêè. Âñ³ ³íø³ ìàþòü ïðîâîäè-
òèñÿ â ñòàòåâîçì³øàíèõ ãðóïàõ. 
9. Ùîá ä³òè âèðîñëè «ñïðàâæí³ìè» æ³íêàìè ³ ÷îëîâ³-
êàìè, ÿêîìîãà ÷àñò³øå íàãàäóþ ¿ì, ùî ëè÷èòü ¿õí³é 
ñòàò³, à ùî í³. Íàïðèêëàä: ä³â÷àòà ìàþòü áóòè àêó-
ðàòíèìè, òåðïëÿ÷èìè ÿê ìàéáóòí³ ãîñïîäèí³ ÷è âè-
õîâàòåëüêè, à õëîïö³ ÿê ìàéáóòí³ çàõèñíèêè òà âî¿íè 
ìàþòü áóòè ìóæí³ìè òà âèòðèìàíèìè.
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10. Ä³òÿì, à îñîáëèâî ä³â÷àòêàì, âàæëèâî ïîÿñíþâàòè, 
ùî øëÿõ äî åêîíîì³÷íî ïðåñòèæíèõ ïðîôåñ³é òà ïî-
ñàä ïðîëÿãàº ÷åðåç îòðèìàííÿ ´ðóíòîâíî¿ ñåðåäíüî¿ 
÷è âèùî¿ îñâ³òè.
11. Âñ³ëÿêî çàîõî÷óþ ³ õâàëþ ä³â÷àòîê çà îñâîºííÿ íèìè 
ñïîðòèâíèõ ³ãîð, òåõí³÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, ÿêèìè 
âæå äîáðå âîëîä³þòü õëîï÷èêè, à îñòàíí³õ — çà óì³í-
íÿ êóõîâàðèòè, øèòè, ïðàñóâàòè, ïðèêðàøàòè òîùî, 
ÿêèìè äîáðå âîëîä³þòü ïðåäñòàâíèö³ æ³íî÷î¿ ñòàò³.
12. Ïðàãíó ÿêîìîãà ÷àñò³øå ïðèâåðòàòè óâàãó ä³òåé äî 
ïðîôåñ³éíèõ, íàóêîâèõ, ñîö³àëüíèõ çäîáóòê³â òà 
óñï³õ³â æ³íîê, ÿê³ çóì³ëè çàéíÿòè âèñîê³ ïîñàäè â êå-
ð³âíèöòâ³ êðà¿íîþ, óðÿäîì, ì³ñòîì, êîìïàí³ºþ ÷è â³é-
ñüêîâèì ï³äðîçä³ëîì, à òàêîæ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ äîñÿãëè 
çíà÷íèõ óñï³õ³â íà ïåäàãîã³÷í³é íèâ³, ñîö³àëüí³é ðîáîò³ 
÷è ñôåð³ îñâ³òè òà êóëüòóðè.
13. Íàìàãàþñÿ ÷àñò³øå çâåðòàòè óâàãó ó÷í³â íà ïàðàäîêñè 
â çì³ñò³ ðåêëàìè ÷è òåêñò³â, ìàëþíê³â ó ï³äðó÷íèêàõ 
÷è æóðíàëàõ, äå æ³íî÷ó ñòàòü «ïðèâ’ÿçóþòü» äî êóõí³ 
òà äîìîãîñïîäàðñòâà, à ÷îëîâ³÷ó — äî çàíÿòü ïîçà 
äîìîì, ñîö³àëüíîãî æèòòÿ òà ñïîæèâàííÿ àëêîãîëü-
íèõ íàïî¿â.
14. Ââàæàþ, ùî õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà ìàþòü â ³íòåðåñàõ, 
õàðàêòåð³, âì³ííÿõ òà ïîâåä³íö³ á³ëüøå ïîä³áíîãî, í³æ 
ð³çíîãî, òîìó âèõîâóâàòè ¿õ òðåáà îäíàêîâî.
15. Ïðàãíó, ùîá îö³íêà ïîâåä³íêè äèòèíè, áóäü-òî íåãà-
òèâíà ÷è ïîçèòèâíà, íå çàëåæàëà â³ä ¿¿ ñòàò³.
16. ßê ÷àñòî äîïîìàãàº Âàì ó âèð³øåíí³ ð³çíèõ æèòòºâèõ 
ïðîáëåì âèÿâ ç Âàøîãî áîêó ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé 
³íøî¿ ñòàò³?
Â³äîìîñò³ ïðî ñåáå:  ñòàòü — æ³íî÷à/÷îëîâ³÷à;
   ïåäàãîã³÷íèé ñòàæ —        ðîê³â.
Äÿêóºìî çà ñï³âïðàöþ!
Êëþ÷ äî ï³äðàõóíêó çàãàëüíî¿ ñóìè á³ë³â:
Îáåðíåíèé ï³äðàõóíîê íà ïèòàííÿ 2,4,5,7,9; ðåøòà ïèòàíü — ïðÿìèé ï³ä-
ðàõóíîê.
Êëþ÷ 
ßêùî Âè íàáðàëè â³ä 1 äî 35 áàë³â, òî ó Âàñ äîì³íóþòü òðàäèö³éí³ ïîãëÿäè, 
â ÿêèõ ñòàòÿì â³äâîäÿòüñÿ ð³çíîïîëþñí³ ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ ðîë³ é îáîâ’ÿçêè. 
Òàêà ïåäàãîã³÷íà ïîçèö³ÿ âèõîâóº äèòèíó îäíîá³÷íî, îáìåæóº ðîçâèòîê ¿¿ ³íòåð-
åñ³â òà çä³áíîñòåé.
ßêùî Âè íàáðàëè â³ä 50 äî 85 áàë³â, òî ó Âàñ äîì³íóþòü åãàë³òàðí³ ïîãëÿäè íà 
âèõîâàííÿ ñòàòåé ÿê ð³âíîïðàâíèõ îñîáèñòîñòåé, êîëè ðîçâèâàþòüñÿ çä³áíîñò³, 
íàâè÷êè, çíàííÿ äèòèíè ç îãëÿäó íå íà ¿¿ ñòàòü, à íà ¿¿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Ïðè 
öüîìó ïåäàãîã âèÿâëÿº ´åíäåðíó ÷óéí³ñòü, çàîõî÷óþ÷è âèõîâàíö³â îñâîþâàòè 
ðàí³øå íå ñõâàëþâàí³ äëÿ ïåâíî¿ ñòàò³ ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³.
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ßêùî Âè íàáðàëè â³ä 35 äî 50 áàë³â, òî äîì³íóº íåâèçíà÷åí³ñòü ´åíäåðíî¿ ïî-
çèö³¿ — ç îäíîãî áîêó òÿãîò³ííÿ äî ð³âíîïðàâ’ÿ ñòàòåé, à ç ³íøîãî — íåâì³ííÿ 
ïîáà÷èòè ïåäàãîã³÷í³  ìåõàí³çìè ¿õ çàïðîâàäæåííÿ ó ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ ç ä³òüìè.
Òåñò «Çáåðåæåííÿ ´åíäåðíî¿ ð³âíîâàãè 
â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³» (Ãîâîðóí Ò.Â., Ê³ê³íåæä³ Î.Ì.)
Ï³äòâåðä³òü («òàê») àáî ñïðîñòóéòå («í³») ïðîïîíîâàí³ íèæ÷å òâåðäæåííÿ.
1. Ä³â÷àòêà ñëóõíÿí³ø³, í³æ õëîï÷èêè.
2. Ä³â÷àòêà ãóìàíí³øå ñòàâëÿòüñÿ äî äîâê³ëëÿ (òâàðèí, ïðèðîäè).
3. Õëîï÷èêè êðàùå ìîæóòü âèð³øèòè ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ ³ ìèñëÿòü ëîã³÷í³øå.
4. Äëÿ õëîï÷èê³â âàæëèâî âèä³ëèòèñü ç-ïîì³æ ³íøèõ.
5. Õëîï÷èêè çä³áí³ø³ äî ìàòåìàòèêè ³ ïðèðîäíè÷èõ íàóê, ä³â÷àòêà — äî ãó-
ìàí³òàðíèõ.
6. Ä³â÷àòêà ÷óòëèâ³ø³ ïñèõîëîã³÷íî äî àòìîñôåðè, â ÿê³é âîíè æèâóòü, áëèçüêî 
äî ñåðöÿ áåðóòü á³ëü ³ ñòðàæäàííÿ ³íøèõ.
7. Ä³â÷àòêà âì³þòü êðàùå âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè, í³æ õëîïö³.
8. Ä³â÷àòêà ïðèâ’ÿçàí³ø³ äî äîìó ³ áàòüê³â, í³æ õëîï÷èêè.
9. Õëîï÷èêè êðàùå îð³ºíòóþòüñÿ â ïðîñòîð³ ³ íà íåçíàéîì³é òåðèòîð³¿.
10. Õëîï÷èêè àãðåñèâí³ø³ çà ä³â÷àòîê.
11. Ä³â÷àòêà ìåíø àêòèâí³ â ñïîðò³ òà ³ãðàõ.
12. Ä³â÷àòêà êîìóí³êàòèâí³ø³, íàäàþòü ïåðåâàãó á³ëüø³é êîìïàí³¿, à íå âóçü-
êîìó êîëó áëèçüêèõ äðóç³â.
13. Ä³â÷àòêà ëàñêàâ³ø³ é ïîáëàæëèâ³ø³ çà õëîïö³â.
14. Ä³â÷àòîê ëåãøå ïåðåêîíàòè, í³æ õëîï÷èê³â.
15. Õëîï÷èêè âèíàõ³äëèâ³ø³ ó âèêîðèñòàíí³ ïðåäìåò³â òà ³íñòðóìåíò³â.
16. Ä³â÷àòêà áîÿçê³ø³ ³ òðèâîæí³ø³ çà õëîï÷èê³â.
17. Ä³â÷àòêà ÷àñò³øå ñòðàæäàþòü â³ä óÿâíèõ êîìïëåêñ³â íåïîâíîö³ííîñò³, í³æ 
õëîï÷èêè.
18. Ä³â÷àòêà ð³äøå çìàãàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ â ñèë³ òà ñïðèòíîñò³.
19. Õëîï÷èêàì âàæëèâ³øå çäîáóòè àâòîðèòåò, â³äçíà÷èòèñÿ ÷èì-íåáóäü.
20. Ó õëîï÷èê³â á³ëüøà ñõèëüí³ñòü äî òâîð÷î¿ ïðàö³, ä³â÷àòêà êðàùå ñïðàâëÿ-
þòüñÿ ç ìîíîòîííîþ ðîáîòîþ.
Â³äïîâ³ä³
1. Ó äèòèíñòâ³ ä³â÷àòêà áóâàþòü ñëóõíÿí³ø³, îñê³ëüêè ç ïåðøèõ êðîê³â ¿õ ïðè-
â÷àþòü, ùî âîíè (ÿê ìàéáóòí³ ìàìè) ìàþòü áóòè ÷åìíèìè ³ ïîêàçóâàòè ïðèêëàä 
õëîï÷èêàì.
2. Âñå çàëåæèòü â³ä íàó÷³ííÿ, à íå â³ä ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³. ² õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà 
ìîæóòü ñòàòè ³ ÷åðñòâèìè, ³ äîáðèìè ëþäüìè àáî òàêèìè, ÿêèìè ¿õ âèõîâàëè.
3. Öå íå òàê. Ä³â÷àòêà ìîæóòü ðîçâ’ÿçóâàòè ñêëàäí³ çàâäàííÿ (ïðîáëåìè) íå 
ã³ðøå çà õëîï÷èê³â.
4. Ñòàòåâèõ â³äì³ííîñòåé íåìàº. Äî 10–12 ðîê³â ä³â÷àòêà ðîçâèâàþòüñÿ øâèäøå, 
òîìó ³íîä³ âèïåðåäæàþòü õëîï÷èê³â ó ïðàãíåíí³ âèä³ëèòèñÿ ñåðåä ðîâåñíèê³â. 
Ï³çí³øå õëîï÷èêè ïî÷èíàþòü ïåðåéìàòèñÿ ïîä³áíèìè ïðîáëåìàìè.
5. Ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè çä³áí³ îäíàêîâî, âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, íà ÿê³ ïðîôåñ³¿ ¿õ 
îð³ºíòóþòü. Ââàæàëîñÿ, ùî â ìàòåìàòèö³ õëîï÷èêè äîñÿãàþòü âèùèõ ðåçóëüòàò³â. 
Ïðîòå äîñë³äæåííÿ íå âèÿâèëè âåëèêî¿ ð³çíèö³.
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6. ßê ä³â÷àòêà, òàê ³ õëîï÷èêè ÷óòëèâ³ äî áóäü-ÿêèõ äèñãàðìîí³éíèõ ñòîñóíê³â, 
áîë³ñíî ïåðåæèâàþòü ñâàðêè â ñ³ì’¿, îñîáëèâî áàòüê³â. Õëîï÷èêè ÷àñòî ðîáëÿòü 
âèãëÿä, ùî ¿ì áàéäóæå, îñê³ëüêè ¿õ â÷àòü, ùî ÷îëîâ³ê ïîâèíåí âîëîä³òè ñâî¿ìè 
ïî÷óòòÿìè.
7. Äî 10–13 ðîê³â ð³çíèöÿ íåçíà÷íà, ïîò³ì ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ä³â÷àòêà óñíî 
³ ïèñüìîâî âèñëîâëþþòü ñâî¿ äóìêè ÷³òê³øå, îñê³ëüêè á³ëüøå îð³ºíòóþòüñÿ íà 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ â îñâîºíí³ ãóìàí³òàðíèõ çíàíü.
8. Ä³â÷àòîê á³ëüøå çàëó÷àþòü äî äîìàøí³õ ñïðàâ.
9. Õëîï÷èêè ìîæóòü êðàùå îð³ºíòóâàòèñÿ â ïðîñòîð³ òîìó, ùî ç äèòèíñòâà ¿õ 
ïðèâ÷àþòü äî ñàìîñò³éíîñò³ òà ïîøóêîâî¿ àêòèâíîñò³.
10. Õëîï÷èêè ñòàþòü àãðåñèâí³øèìè ó ïîâåä³íö³ â ï³äë³òêîâîìó â³ö³, îñê³ëüêè 
òàêà ïîâåä³íêà ÷àñòî çàîõî÷óºòüñÿ.
11. Íå âñòàíîâëåíî ð³çíèö³ â ð³âíÿõ àêòèâíîñò³ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. Õëîï-
÷èêè ãàëàñëèâ³ø³ òà íåâãàìîâí³ø³ ò³ëüêè òîìó, ùî ïîä³áíó ïîâåä³íêó ä³â÷àòîê 
íå ñõâàëþþòü.
12. Õëîï÷èêè òàêîæ âì³þòü äðóæèòè. Ïðîòå â³ä íèõ ÷àñòî î÷³êóþòü ñïðèò-
íîñò³, çàîõî÷óþòü äî çìàãàíü, ùî ñòèìóëþº ¿õ äî ó÷àñò³ â ãðóïîâèõ ³ãðàõ, äî 
ñï³ëêóâàííÿ â êîìïàí³ÿõ.
13. Äî â³äïîâ³äíîãî â³êó âàæêî ä³àãíîñòóâàòè ð³çíèöþ ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³-
â÷àòêàìè ó âèÿâ³ ñï³â÷óòòÿ ÷è ñèìïàò³¿. Ç äîðîñë³øàííÿì õëîï÷èêè ñîðîìëÿòüñÿ 
âèÿâëÿòè í³æí³ ïî÷óòòÿ äî ³íøèõ.
14. Õëîï÷èêè é ä³â÷àòêà ñõèëüí³ ïðèéìàòè áàãàòî ÷îãî «íà â³ðó», îñê³ëüêè 
âîíè — ä³òè. Ç â³êîì â³ä õëîï÷èê³â á³ëüøå âèìàãàþòü ³íäèâ³äóàëüíèõ ð³øåíü, à 
â³ä ä³â÷àòîê — êîëåêòèâíèõ. Òîìó ä³â÷àòêà ÷àñòî äåìîíñòðóþòü á³ëüøó ïîñòó-
ïëèâ³ñòü ùîäî äóìêè ³íøîãî.
15. Ó ö³é ÿêîñò³ äî â³äïîâ³äíîãî â³êó â õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê íåìàº ð³çíèö³. 
Äèôåðåíö³àö³ÿ óì³íü òà íàâè÷îê õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê â³äáóâàºòüñÿ ç äîðîñë³øàí-
íÿì ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, ÿêå îð³ºíòóº ä³â÷àòîê íà îáñëóãîâóâàííÿ, 
åìîö³éíó ï³äòðèìêó, à õëîï÷èê³â — íà îâîëîä³ííÿ ïðåäìåòàìè òà ³íñòðóìåíòàìè.
16. Ä³â÷àòêà íå òàê³ áîÿçê³, ÿê áàãàòüîì çäàºòüñÿ. Âîíè ìîæóòü áóòè ñèëüí³ø³ 
é ð³øó÷³ø³ çà õëîï÷èê³â, ïðîòå ÷àñòî äåìîíñòðóþòü ñâî¿ ñòðàõè ÿê ñâ³ä÷åííÿ 
ñâîº¿ æ³íî÷íîñò³. 
17. Ó õëîï÷èê³â êîìïëåêñ³â íå á³ëüøå, í³æ ó ä³â÷àòîê. Îñê³ëüêè ¿õ îð³ºíòóþòü 
íà ð³çí³ ³äåàëè, òî ó ä³â÷àòîê ç’ÿâëÿþòüñÿ êîìïëåêñè íåïîâíîö³ííîñò³, ïîâ’ÿçàí³ 
³ç çîâí³øí³ñòþ, à ó õëîï÷èê³â — ç ô³çè÷íîþ ñèëîþ òà ñïðèòí³ñòþ.
18. Ó öüîìó ñåíñ³ í³ â êîãî íåìàº ïåðåâàã. Âñå çàëåæèòü â³ä îñîáèñòîñò³. Çìà-
ãàþòüñÿ ³ «ì³ðÿþòüñÿ ñèëîþ» îäíå ç îäíèì ³ õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà.
19. Íåìàº ð³çíèö³ ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè. 
20. Íåìàº ð³çíèö³ ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè. Ó êîãî á³ëüøå êðåàòèâíèõ 
çä³áíîñòåé, òîé êðàùå âèêîíóº íåñòàíäàðòí³ çàâäàííÿ, ó êîãî ìåíøå — â³ääàº 
ïåðåâàãó ðóòèíí³é ä³ÿëüíîñò³.
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6. Áàéáàðà Ò.Ì. ß ³ Óêðà¿íà: ï³äðó÷. äëÿ 2 êë. çàãàëüíîîñâ³ò. íàâ÷. çàêë. / Ò.Ì. Áàé-
áàðà, Í.Ì. Á³á³ê, Í.Ñ. Êîâàëü. — Âèä. 2-ãå, äîîïðàö. — Ê.: Ãåíåçà, 2009. – 160 ñ. 
7. Áîãäàíîâè÷ Ì.Â. Ìàòåìàòèêà:Ï³äð. Äëÿ 1 êë- 3-òº âèä., äîï. i äîîïðàö.- Ê.: 
Îñâ³òà,2007.- 144 ñ.
8. Áîãäàíîâè÷ Ì.Â. Ìàòåìàòèêà: ï³äðó÷. äëÿ 2 êë./ Ì.Â. Áîãäàíîâè÷. — 3-òº âèä., 
äîîïðàö. — Ê.: Îñâ³òà, 2009. — 160 ñ.
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äîîïðàö. — Ê.: Îñâ³òà, 2010. — 160 ñ.
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18. Ñàâ÷åíêî Î. ß. ×èòàíêà: ï³äðó÷íèê äëÿ 2 êë. / Î.ß. Ñàâ÷åíêî. — 3-òº âèä., äî-
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2009, 2010. — ×.². — 159 ñ.
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Ìàðêóâàííÿ ÷îëîâ³÷èõ òà æ³íî÷èõ îáðàç³â 
ó ï³äðó÷íèêàõ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
Âàøóëåíêî Ì. Ñ. Óêðà¿íñüêà ìîâà: ï³äðó÷. Äëÿ 2 êë. çàãàëüíîîñâ³ò. íàâ÷. 
çàêë. ç íàâ÷àííÿì óêð.. ìîâîþ / Ì.Ñ. Âàøóëåíêî, Ì. À. Á³ëåöüêà. — 4-òå âèä., 
ç³ çì³íàìè. — Ê.: Îñâ³òà, 2010. — ×. 1, 2. — 127 ñ. 
Ìàðêåðè ÷îëîâ³÷èõ 
îáðàç³â
×àñòîòà âæè-
âàííÿ
Ìàðêåðè æ³íî÷èõ îáðàç³â ×àñòîòà
âæèâàííÿ
Ó òåêñò³ Ó òåêñò³
×îëîâ³÷³ ³ìåíà 63 Æ³íî÷³ ³ìåíà 16
Çâåðíåííÿ «òàòî» 7 Çâåðíåííÿ «ìàìà» 19
Çâåðíåííÿ «ñèí» 1 Çâåðíåííÿ «äî÷êà»
Çâåðíåííÿ «áðàò» Çâåðíåííÿ «ñåñòðà»
Çâåðíåííÿ «ä³ä» 5 Çâåðíåííÿ «áàáóñÿ» 12
Çâåðíåííÿ «õëîï÷èê» 20 Çâåðíåííÿ «ä³â÷èíêà» 1
Çâåðíåííÿ «øêîëÿð» Çâåðíåííÿ «øêîëÿðêà»
Âíóê 1 Âíó÷êà
ÂÑÜÎÃÎ 97 48
Íåéòðàëüíå «áàòüêè»
Íåéòðàëüíå «ä³òè» 12
Ñàâ÷åíêî Î. ß. ×èòàíêà: ï³äðó÷íèê äëÿ 2 êë. / Î.ß. Ñàâ÷åíêî. — 3-òº âèä., 
äîîïðàö. ² ïåðåðîáë. — Ê.: Îñâ³òà, 2010. — ×. 1. — 144 ñ.
Ñàâ÷åíêî Î. ß. ×èòàíêà: ï³äðó÷íèê äëÿ 2 êë. / Î.ß. Ñàâ÷åíêî. — 3-òº âèä., 
äîîïðàö. ² ïåðåðîáë. — Ê.: Îñâ³òà, 2010. — ×. 2. — 160 ñ.
Ìàðêåðè ÷îëîâ³÷èõ
îáðàç³â
×àñòîòà 
âæèâàííÿ
Ìàðêåðè 
æ³íî÷èõ îáðàç³â
×àñòîòà 
âæèâàííÿ
Ó òåêñò³ Ó òåêñò³
×îëîâ³÷³ ³ìåíà 127 Æ³íî÷³ ³ìåíà 103
Çâåðíåííÿ «òàòî» 35 Çâåðíåííÿ «ìàìà» 71
Çâåðíåííÿ «ñèí» 12 Çâåðíåííÿ «äî÷êà» 14
Çâåðíåííÿ «áðàò» 10 Çâåðíåííÿ «ñåñòðà» 5
Çâåðíåííÿ «ä³ä» 22 Çâåðíåííÿ «áàáóñÿ» 33
Çâåðíåííÿ «õëîï÷èê» 25 Çâåðíåííÿ «ä³â÷èíêà» 29
Âíóê 1 Âíó÷êà 1
ÂÑÜÎÃÎ 232 256
Íåéòðàëüíå «áàòüêè»
Íåéòðàëüíå «ä³òè» 21
189
Âàøóëåíêî Ì.Ñ. Áóêâàð: ï³äð. äëÿ 1 êë. —/ Ì. Ñ. Âàøóëåíêî, Í.Ô. Ñêðèï-
÷åíêî. — 9-òå âèä. Ê.: Îñâ³òà, 2010. — 143 ñ. 
Ìàðêåðè ÷îëîâ³÷èõ 
îáðàç³â
×àñòîòà âæè-
âàííÿ
Ìàðêåðè æ³íî÷èõ îáðàç³â ×àñòîòà 
âæèâàííÿ
Ó òåêñò³ Ó òåêñò³
×îëîâ³÷³ ³ìåíà 72 Æ³íî÷³ ³ìåíà 60
Çâåðíåííÿ «òàòî» 3 Çâåðíåííÿ «ìàìà» 32
Çâåðíåííÿ «ñèí» 2 Çâåðíåííÿ «äî÷êà» 6
Çâåðíåííÿ «áðàò» Çâåðíåííÿ «ñåñòðà»
Çâåðíåííÿ «ä³ä» 7 Çâåðíåííÿ «áàáóñÿ» 4
Çâåðíåííÿ «õëîï÷èê» 6 Çâåðíåííÿ «ä³â÷èíêà» 1
Âíóê 4 Âíó÷êà
ÂÑÜÎÃÎ 94 103
Íåéòðàëüíå «áàòüêè»
Íåéòðàëüíå «ä³òè» 6
Ñàâ÷åíêî Î. ß ×èòàíêà: ï³äðó÷. äëÿ 4 êë./ Î.ß Ñàâ÷åíêî — 3-òº âèä. — Ê.: 
Îñâ³òà, 2010. — ×.². — 159 ñ.
Ìàðêåðè ÷îëîâ³÷èõ îá-
ðàç³â
×àñòîòà 
âæèâàííÿ
Ìàðêåðè æ³íî÷èõ îáðàç³â ×àñòîòà âæè-
âàííÿ
Ó òåêñò³ Ó òåêñò³
×îëîâ³÷³ ³ìåíà 206 Æ³íî÷³ ³ìåíà 23
Çâåðíåííÿ «òàòî» 16 Çâåðíåííÿ «ìàìà» 40
Çâåðíåííÿ «ñèí» 9 Çâåðíåííÿ «äî÷êà» 10
Çâåðíåííÿ «áðàò» 13 Çâåðíåííÿ «ñåñòðà» 2
Çâåðíåííÿ «ä³ä» 18 Çâåðíåííÿ «áàáóñÿ» 10
Çâåðíåííÿ «õëîï÷èê» 31 Çâåðíåííÿ «ä³â÷èíêà» 10
Âíóê Âíó÷êà
ÂÑÜÎÃÎ 293 95
Íåéòðàëüíå «áàòüêè» 4
Íåéòðàëüíå «ä³òè» 14
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Ó Ñåðã³ÿ ç óñ³õ ïðåäìåò³â áóëî í³áè íîðìàëüíî, ÿêáè íå îäíà ïðèêð³ñòü — 
ô³çêóëüòóðà!
Í³-í³, Ñåðã³é áóâ òàêè äî ñèòü âïðàâíèì ñïîðòñìåíîì: ³ á³ãàâ øâèäêî, ³ ñòðè-
áàâ ó äîâæèíó òà âèñîòó íåïîãàíî òà é íà êàíàò ì³ã âèë³çòè àæ òðè÷³ ï³äðÿä, à 
îò ïëàâàòè...
Ñåðã³é, ÿê öå íå äèâíî äëÿ õëîïöÿ éîãî â³êó, äîñ³ íå âì³â ïëàâàòè, ³ â÷èòåëü 
ô³çêóëüòóðè ñêàçàâ, ùî á³ëüøå ø³ñòêè éîìó í³çàùî íå ïîñòàâèòü. À êîëè òàê — 
õëîïöåâ³ áóäå ñîðîìíî ïåðåä áàòüêàìè.
Âè äèâóºòåñü, íàïåâíå, ÷îìó æ ³ ñïðàâä³ Ñåðã³é äîñ³ íå íàâ÷èâñÿ ïëàâàòè? Ð³÷ 
ó ò³ì, ùî â³í ïàí³÷íî áîÿâñÿ âîäè, ³ çàãíàòè éîãî ãëèáøå, í³æ äî êîë³í, íå ì³ã 
í³ òàòî, í³ â÷è òåëü ô³çêóëüòóðè, í³ íàâ³òü êïèíè éîãî îäíîêëàñíèê³â. Êîëèñü 
äàâíî, êîëè Ñåðã³þ áóëî ò³ëüêè ø³ñòü ðîê³â, âîíè ç ìàìîþ â³äïî÷èâàëè â ñåë³ íà 
Äí³ïð³. Ñåðã³é ãðàâñÿ ñîá³ ïðè âîä³ íà ï³ñî÷êó, âèï³êàâ ç íüîãî êîðæ³ òà áóäóâàâ 
ôîðòåö³. Ðàïòîì ìèìî ïðîéøîâ çäîðîâåçíèé ïàðîïëàâ, õâèëÿ, ÿêó â³í ï³äíÿâ, 
çìèëà Ñåðã³ÿ ó âîäó — é â³í ïî÷àâ òîíóòè.
Çâè÷àéíî, ìàìà òóò æå âèõîïèëà éîãî íà áåðåã, àëå â³äòîä³ çàòÿãòè Ñåðã³ÿ ó 
âîäó áóëî íåìîæëèâî.
Ùîïðàâäà, â³í äàâ ñîá³ íàé÷åñí³øå ñëîâî: áóäü-ùî íàâ÷èòèñÿ ïëàâàòè äî 
÷åðâíÿ. Àëå ÿê öå çðîáèòè, Ñåðã³é, ùèðî êàæó÷è, ïîêè ùî íå çíàâ ³ — âêîòðå 
âæå! — çíîâ ³ çíîâ íà óðîêàõ ô³çêóëüòóðè, ÿê³ ðàç íà ì³ñÿöü ïðîõîäèëè â áà ñåéí³, 
ñèä³â íàä ïðîçîðîþ âîäîþ, äèâèâñÿ ç íåïðèõîâàíîþ çàçäð³ñòþ, ÿê òàì äåìîí-
ñòðóþòü ð³çí³ ñòèë³ éîãî îäíîêëàñ íèêè, ³ ìîâ÷êè âèñëóõîâóâàâ ¿õíº ãëóçóâàííÿ.
Îñîáëèâî äîøêóëÿëà éîìó Â³òêà Ïòóðñüêà.
— Ãåé, òè, ñóõîïóòíèé ìîðåïëàâöþ! — êðè÷àëà âîíà Ñåðã³þ, äîëàþ÷è äðóãó 
äâàäöÿòèé’ÿòèìåòð³âêó. — ² êóäè òîá³ íà Êóáó? Òàì æå îêåàí. Òà òè ëèøå ïî-
áà÷èø ñò³ëüêè âîäè, ÿê îäðàçó äóáà âð³æåø.
Ñàìå ï³ñëÿ öüîãî íàéäîøêóëüí³øîãî Â³ò÷èíîãî æàðòó Ñåðã³é ³ ïîêëÿâñÿ ñîá³: 
áóäü-ùî íàâ÷èòèñÿ ïëàâàòè ³ íå ã³ðøå çà öþ êàïîñíó Â³òêó.
Ïðè çãàäö³ ïðî Â³òêó â Ñåðã³ÿ àæ ó ãðóäÿõ ïîõîëîëî.
Â³òêà, àáî Â³êòîð³ÿ Ïòóðñüêà, ÿê ³ Îëåã, áóëà îäíîêëàñ íèöåþ Ñåðã³ÿ. Òà ÿêùî 
Îëåã áóâ éîãî íàéêðàùèì äðóãîì, òî Â³òêà íàâïàêè — «íàéêðàùèì» âîðîãîì.
Äî âñüîãî æ âîíà áóëà ùå é ñóñ³äêîþ Ñåðã³ÿ ïî ï³ä’¿çäó, òîæ ÷åðåç íå¿ òðà-
ïëÿëèñÿ âñÿê³ íåïðèºìíîñò³ íå ëèøå â øêîë³, à é óäîìà.
Â³òêà íåíàâèä³ëà Ñåðã³ÿ Êóäëèêà õðîí³÷íî. ×èì öå ïîÿñíèòè, í³õòî íå çíàâ: 
÷è òî ¿¿ âðåäíþ÷îþ âäà÷åþ, ÿê ó á³ëüøîñò³ ðóäèõ ³ êèðïàòèõ, ÷è òî ïðîñòî çëî-
ñòèâèì õàðàê òåðîì — íåâ³äîìî! Àëå, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî êëàñó, Â³òêà í³áè 
ïðèðîñëà äî Ñåðã³ÿ — ðàç ³ íàçàâæäè!
Çâè÷àéíî, â³í ì³ã áè íàäàâàòè ¿é ÿê ñë³ä, àëå éîãî ç äèòèíñòâà â÷èëè: ä³â÷àò 
çà÷³ïàòè íå ìîæíà. ² â³í òåðïëÿ÷å çíîñèâ îñü óæå òðåò³é ð³ê ï³äðÿä íåâè÷åðïí³ 
çíóùàííÿ ñâîº¿ ðóäî¿ é êèðïàòî¿ îäíîêëàñíèö³ é ñóñ³äêè.
×îãî ò³ëüêè Â³òêà íå âèãàäóâàëà, àáè äîøêóëèòè Ñåðã³ ºâ³! Îáðàçè òàê ³ ñè-
ïàëèñÿ ç íå¿, ìîâ ³ç ä³ðÿâîãî ì³øêà, íàáèòîãî êàçíà-ÿêèìè êàïîñòÿìè. Ìàéæå 
ùîäíÿ Ñåðã³é çíàõîäèâ ó ñåáå íà ïàðò³ òî êàíöåëÿðñüêó êíîïêó, ï³äêëà äåíó 
Â³ò÷èíîþ ðóêîþ, òî ñâîþ äîìàøíþ êîíòðîëüíó, ãåòü óñþ çàëÿïàíó ÷îðíèëîì, 
à òî é ï³äðó÷íèêà ç áåçæàëüíî ðîçìàëüîâàíèìè ïîðòðåòàìè êëàñèê³â. Ôàíòàç³ÿ 
Â³òêè, çäàâàëîñÿ, íå çíàëà ìåæ.
Çðåøòîþ Ñåðã³é òàê-ñÿê íàâ÷èâñÿ ïåðåäáà÷àòè á³ëüø³ñòü ¿¿ êàïîñòåé ³ æèâ áè 
ñîá³ ìàéæå ñïîê³éíî, êîëè á Â³òêà ð³çêî íå çì³íèëà òàêòèêó.
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Òåïåð âîíà ï³äëàøòîâóâàëà âñÿê³ øòó÷êè ñàìà ñîá³, à ïîò³ì óñå çâåðòàëà íà Ñåðã³ÿ.
Ïðèì³ðîì, â³çüìå çàëÿïàº ñîá³ ñï³äíèöþ ìàñëîì — òà é íó ãàëàñóâàòè, ùî öå, 
ìîâëÿâ, Êóäëèê ïîæáóðèâ ó íå¿ áóòåðáðî äîì! À òî íà óðîö³ ñõîâàº ñâîþ ðó÷êó — 
òà é íó æàë³òèñÿ â÷èòåëüö³, ùî Êóäëèê ó íå¿ ðó÷êó ïîöóïèâ ³ ¿é ïèñàòè í³÷èì.
² âèòâîðÿëà Â³òêà õòîçíà-ùî íå ëèøå â øêîë³, à é âäîìà. Â öüîìó Ñåðã³é 
ïåðåñâ³ä÷èâñÿ íà âëàñí³ î÷³, êîëè îäíîãî ðàçó çìóøåíèé áóâ îäâ³äàòè ¿¿.
Ïòóðñüêà çàõâîð³ëà, ³ ¿é òðåáà áóëî çàíåñòè äîìàøíº çàâ äàííÿ. ² õî÷ ÿê 
ïðó÷àâñÿ Ñåðã³é, àëå â÷èòåëüêà äîðó÷èëà çðîáèòè öå ñàìå éîìó, áî âîíè ñóñ³äè.
ÒÀÐÈÔ
Ï³òè ïî õë³á ......................................15 êîï.
Çðîáèòè óðîêè ..................................50 êîï.
Ïðîãóëÿòè ñîáàêó .............................20 êîï.
Ïðî÷èòàòè êíèãó (1 ñòîð.)............... 5 êîï.
Çà îö³íêó äâàíàäöÿòü ........................1 ãðí 50 êîï.
Çà îö³íêó îäèíàäöÿòü ........................1 ãðí
Ø³ñòêà ................................................50 êîï.
² ùå áàãàòî ³íøèõ äèâíèõ ðå÷åé áóëî çàïèñàíî â öüîìó «Òàðèô³».
Ñåðã³é íàñò³ëüêè çäèâóâàâñÿ, ùî íàâ³òü çàáóâ ïðî ñâ³é íàì³ð íå ðîçìîâëÿòè 
ç Â³òêîþ, ³ çâåðíóâñÿ äî íå¿:
— Ùî öå â òåáå çà «Òàðèô»?
— Á³çíåñ! — ðåãîòíóëà Â³òêà.
— Ùî-ùî? — íå çðîçóì³â Ñåðã³é.
— Á³çíåñ, êàæó! — ïðåçèðëèâî çèðêíóëà Â³òêà íà íüîãî é ïîáëàæëèâî ïî-
ÿñíèëà: — Ãðîøèêè çàðîáëÿþ!
— ßê æå òè ¿õ çàðîáëÿºø?
— Îò Íåçíàéêî! — øïèãîíóëà éîãî Â³òêà.- Äîõîäèòü, íåìîâ äî æèðàôà!
«ßê, ÿê»! Ó áàòüê³â, çâè÷àéíî. Îñü ïðîñÿòü âîíè Áóð÷èêà íà ïðîãóëÿíêó âè-
âåñòè — ïëàò³òü äâàäöÿòü êîï³éîê, ïîâåäó! Àáî äâàíàäöÿòü îòðèìàþ — æåí³òü 
ãðèâíþ ï’ÿòäåñÿò! Ïðàâäà, ïîêè ùî íå äîâåëîñÿ ç íèõ çäåðòè ñò³ëüêè, àëå ÿ íà 
³íøèõ ðå÷àõ äîãàíÿþ. Îòàê, òþòÿ, á³çíåñ ðîáèòüñÿ!
— Íó é íó! — ò³ëüêè é âèìîâèâ Ñåðã³é ïðèãîëîìøåíî, áî ïðî òàêèé «á³çíåñ» 
÷óâ óïåðøå â æèòò³. — ² òâî¿ áàòüêè ñïðàâä³ ïëàòÿòü òîá³?
— À òî í³! — ãèãèêíóëà Â³òêà. — Ñïðîáóâàëè á íå çàïëà òèòè! ß ¿ì òàêó íà-
âïàêèí³þ âëàøòóþ — ò³ëüêè òðèìàéñü: òèæäåíü ï³ñëÿ íå¿ âàë³äîë êîâòàòèìóòü!
— ßêó íàâïàêèí³þ? — íå çðîçóì³â Ñåðã³é.
— À òè, ÿ áà÷ó, é ñïðàâä³ òðîõè äóðíåíüêèé! — çíîâó õèõèêíóëà Â³òêà.- Íà-
âïàêèí³ÿ — öå òàêà ë³í³ÿ ïîâåä³íêè: ÿ ïî÷èíàþ âñå íàâïàêè ðîáèòè. Ñêàæå 
ìàìà: «Íå õîäè ïî ïàðêåòó â áðóäíèõ ÷åðåâèêàõ», —  òàê ÿ ùå é íà êèëèì çàë³çó! 
Ñêàæå òàòî: «Íå âìèêàé òåëåâ³çîð, ìåí³ ïðàöþâàòè òðåáà», — ÿ éîãî òàê âðóáàþ, 
àæ ïîñóä ó ñåðâàíò³ äçåëåí÷èòü! À áàòå÷êî â ìåíå äèñåðòàö³þ ïèøå. ßñíà ð³÷, 
ÿêà âæå òàì äèñåðòàö³ÿ ï³ñëÿ öüîãî! Îò ³ ì÷àòü âîíè çà ãàìàíöÿìè òà ãðîøåíÿòà 
ìåí³ íåñóòü, àáè ÿ ñâîþ íàâïàêèí³þ ïðèïèíèëà. Áóâà, íå òå ùî ïî ï’ÿòü, à é ïî 
äåñÿòü êîï³éîê çà ñòîð³íêó ïëàòÿòü, ùîá ÿ õî÷ ãîäèíêó ïî÷èòàëà é ïîñèä³ëà òèõî!
Íà öåé ðàç Ñåðã³é Êóäëèê íå ñïðîì³ãñÿ íàâ³òü ³ íóêíóòè. Â³í ï³äñêî÷èâ äî 
Â³òêè, âèõîïèâ ó íå¿ ñâîãî ùîäåííèêà — ³ ò³ëüêè äâåð³ çà íèì ãðþêíóëè.
Â³òêà çàëåìåíòóâàëà, âîíà êðè÷àëà éîìó íàâçäîã³í ùîñü ïðî îáîâ’ÿçîê äîïî-
ìàãàòè õâîðîìó îäíîêëàñíèêîâ³, òà Ñåðã³é í³÷îãî íå ÷óâ.
(À. Êîñòåöüêèé. Õî÷ó ë³òàòè))
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